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C r i s i s t o t a l 
e l 
d e I t a l i a 
S e c r e e q u e G i o l i t t i v o l -
v e r á a l p o d e r c o n l a 
c o o p e r a c i ó n d e l o s 
f a s c i s t i 
(Por The Assoc ia ted Press) 
TnNDEES, oc tubre 26. 
qu; Facta , P r e m i e r de I t a l i a , p r e -
«ntó hoy a l R e y l a r e n u n c i a de l 
Gabinete' s e g ú n despacho de M i l á n 
al "T imes" de L o n d r e s . 
r A L E N D A R l O S S O B R E L A C R I S I S 
D E L ( G A B I N E T E I T A L I A N O 
ROMA, oc tubre 26. 
Gran p r e s i ó n se hace p a r a que los 
Ministros r e t i r e n sus renunc ias y 
cermanezca e l Gabine te en el poder 
ante la i n m i n e n t e r e a p e r t u r a de l a 
Cámara de D i p u t a d o s y t en i endo en 
cuenta la ausencia de R o m a del Rey 
Víctor M a n u e l . 
La creencia p o p u l a r r e f l e j a d a en 
la prensa de R o m a , es que v o l v e r á 
a¡ poder e l s e ñ o r G i o l i t t i , c o n l a 
cooperación de los F a s c i s t i en e l 
Gabinete, a cuyo efecto se r e a n u -
darán las conferencias en t r e G i o l i -
t t i y el profesor B e n i t o M u s s o l i n i , 
iefe de los fasc i s t i . 
* l o s fascis t i , p o r boca de Musso -
lini , han man i fe s t ado que e l gobier -
no del p a í s d e b e r á serles en t r ega -
do p a c í f i c a m e n t e o s ino é s t e s e r á 
temado por l a fuerza: 
E l s e ñ o r Fac ta , ú l t i m a m e n t e , o f r e -
ció a los fasc i s t i r e p r e s e n t a c i ó n en 
su Gabinete. 
Según M u s s o l i n i , los fasc i s t i pe-
dían el M i n i s t e r i o de Relac iones E x -
teriores, e l de l a G u e r r a , e l de M a -
rina, e| de T r a b a j o y e l de Obras 
Públcas . 
Como f a l l a r a n las negociaciones 
con De Facta , M u s s o l i n i p a s ó a con -
ferenciar con G i o l i t t i . 
La fuerza de los fasc i s t i se es t i -
man entre 400.000 y 800.000 h o m -
lires, g ran pa r t e de los cuales h a n 
recibido i n s t r u c c i ó n m i l i t a r y ee 
hallan organizados en c o m p a ñ í a s y 
Utallones. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e C u b a e n 
l a L i g a d é l a s N a c i o n e s 
He a q u í las miembros de a Deleg-ación croana qua a s i s t i ó a las Conferencias 
de l a Xiigfa de las Naciones, r é d e n t e m e nte terminadas en Ginebra. Sentados 
aparecen: el- doctor Torriente, en el cen t r o ; a su derecha e izquierda, respecti-
vamente, el doctor Agüe ro , M i n i s t r o en Alemania, y el s e ñ o r Blanck, M i n i s t r o 
en Suiza. Se pié, comenzando por lia derecha Cuevas, Puyans, H e r n á n d e z P ó r -
tela, Tejedor, Campa y Zjeón. 
L o q n e n o s c u e n t a d e s o s c o l e g a s 
p a ñ a e l i l u s t r e D r . F e r n á n d e z S o t o 
E P A P A C O N C E D E A 
N U E S T R O D I R E C T O R 
L A P L A C A D E S A N 
G R E G O R I O E 
M A G N O 
V I S I T A D E L I L T M O . SR. 
O B I S P O D E L A H A B A N A A L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S u s i m p r e s i o n e s d e l X C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
í í a 
CONFIRMASE L A R E N U N C I A D E L 
GABINETE I T A L O . — P R O B A B L E S 
S U C E S O R E S 
KOMA, octubre 26. 
E l M i n i s t e r i o de F a c t a r e n u n c i ó 
esta noche a consecuencia de l a ac-
r i t u d hos t i l de los f a sc i s t i y de l a 
orcien de é s t o s de m o v i l i z a r sus 
fuerzas en el p a í s s i e l Gob ie rno se 
negaba a en t r ega r el poder . 
E n Roma se cree que el R e y re -
gresará m a ñ a n a p a r a confe renc ia r 
con los leaders a í i n de f o r m a r u n 
nuevo Gobierno , a f i r m á n d o s e l a 
creencia de que V i t o r i o O r l a n d o o 
Giol i t t i , s e r á n los encargados de o r -
ganizar el nuevo Gabine te . 
E n m a t e r i a c i e n t í f i c a n o a n d a m o s a q u í t a n m a l c o m o a l g u -
n o s s u p o n e n 
UN M I N I S T R O D E L G A B I N E T E 
PACTA F A V O R E C I O L A T A C T I C A 
D E L O S F A S C I S T I 
LONDRES, octuDre 26 . 
Un despacho de l " T i m e s " proce-
fiente de M i l á n , dice que Vicenzo 
Rícelo, m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s 
^1 Gabinete F a c t a y je fe de l a 
extrema derecha en e l M i n i s t e r i o , 
presentó su r enunc ia , a l parecer con 
Intención de p rovoca r u n a cr is is ge-
neral, favorec iendo con e l lo l a t á c -
tica de los fasc i s t i . 
Toda esperanza p a r a e v i t a r las 
amenazas de los fasc i s t i r ad ica en e l 
señor G i o l i t t i . 
E N E L C O N G R E S O D E L O S 
F A S C I S T I . 
(Por The Assoc ia t ed Press.) 
E l Congreso de los Fasc i s t i sus-
pendió hoy sus sesiones. 
E l s e ñ o r D u d a n , d i p u t a d o po r 
«orna, e s b o z ó l a p o l í t i c a e x t e r i o r de 
d0.s Fasclst i d i c i e n d o : S e r á de' cor-
lalidad y de a m i s t a d s incera con 
10s a l i a d ó s , pero s e r á f i r m e p a r a 
conSegUir m a y o r respeto paro, los 
' « e r e s e s y derechos de I t a l i a , es-
pecialmente en el M e d i t e r r á n e o que 
nuestro m a r y en e l A d r i á t i c o que 
nuestro lago. 
^ .Prote jeremos a los I t a l i a n o s de 
: ^tne y D a l m a c i a y ex ig i r emos l a 
dependencia c o m p l e j a de M o n t e 
^egro y de A l b a n i a . " 
t n la E u r o p a c e n t r a l s ó l o tende-
mos la mano a los que no se opo-
rem a nuestra P o l í t i c a y desa r ro l l a -
e m°s nuestras f lo rec ien tes co lonias 
« Tunesiay en O r i e n t e donde los 
n*01*1 siguen con s i m p a t í a el re-
poí i ento de T u r q u í a , j u s t i f i c a d o 
]0„ • ^ s t o r i a , y que a r m o n i z a con 
^ intereses e c o n ó m i c o s de I t a l i a " , 
in t iscurso del s e ñ o r D u d a n f u é 
to e í" rumPido po r entusiasmas g r i -
r ia i^e v iva E i u m e , v i v a I t a l i a , v i v a 
Ualmacia. 
¡ N o todo es r u i n d a d y p o d r e d u m -
bre en nues t r a desdichada t i e r r a ! 
Si los p o l í t i c o s , sa lvo excepciones, 
l a d e n i g r a n c o n sus actos c o l o c á n -
do la en s i t u a c i ó n h u m i l l a n t e , hay , 
en c a m b i o , h o m b r e s sanos de a l m a 
y de excelsa m e n t a l i d a d , que l a ena l -
tecen con su l abo r , c o n t r a r r e s t a d o r a 
de l a o b r a i n f a m e de los des t ruc-
tores de l a R e p ú b l i c a . 
N u e s t r a m i s e r i a m o r a l no es ab-
so lu ta , aunque se ex t i enda e i n v a d a 
todos los sectores de l a sociedad. 
A f o r t u n a d a m e n t e hay en t re nosot ros 
u n a a r i s t o c r a c i a de l s e n t i m i e n t o y 
del pensamien to , c o n s t i t u i d a por es-
p í r i t u s selectos, po r cerebros p r i v i -
l eg iados , que m a n t i e n e n el buen 
n o m b r e de Cuba, que ensanchan e l 
p r e s t i g i o de esta p a t r i a d i g n a de me-
j o r suer te . 
A esa casta de h o m b r e s pertenece 
el D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto, m é -
dico cuyo n o m b r e no necesi ta i r 
a c o m p a ñ a d o de ad je t ivos pa ra me-
recer a c a t a m i e n t o , p o r q u e den t ro y 
fue ra d e l campo c i e n t í f i c o se le t i e -
ne como espejo de honradez p ro fe -
s iona l y se le cons idera i l u s t r e por 
derecho p r o p i o . Su modes t i a cor re 
pa re j a con su sapiencia , y n i n g ú n 
v a l o r m á s p o s i t i v o n i m á s a l t o pue-
de ofrecerse a l a c o n s i d e r a c i ó n p ú -
b l i ca , c o n no ser escasas las c u m -
bres que se a l zan y pueden ense-
ñ a r s e en nues t ras f lo rec ien tes 
d i c i n a y c i r u g í a . 
S in d i s p u t a es h o y la p r i m e r a f i -
g u r a en l a espec ia l idad a que se de-
dica e n t r e noso t ros , y por l a v i r t u a -
l i d a d de sus m é r i t o s ha l o g r a d o ex-
tender su f a ma a l e x t e r i o r . A l c a n -
zar ambas cosas equ iva le a l a con-
s a g r a c i ó n p o r que susp i r an los que 
bras s inceras que nada de lo que 
pueda dec i rnos t e n d r á i n t e r é s . M i e n -
t ras , B u e n d í a apres ta su c á m a r a y 
el m a g n e s i o ; pe ro i n ú t i l m e n t e , por -
que no h u b o f o r m a de r e n d i r l a vo-
l u n t a d de l i l u s t r e m é d i c o has ta e l 
e x i r e m o de que se dejase hacer l a 
i n s t a n t á n e a ind ispensab le pa ra c o m -
p l o m e n t a r es ta clase de i n f o r m a -
c i ó n . 
P r e s c i n d i m o s a l f i n de la deseada 
" f o t o " , y t r a s breve c h a r l a acerca 
de l M a d r i d i n o l v i d a b l e po r b ien ama-
do, donde e l D r . F e r n á n d e z Soto se 
g r a d u ó de m é d i c o e i n i c i ó su b r i l l a n -
te ca r re ra , c o m i e n z a el r e p o r t e r o sus 
p r egun ta s u n t a n t o capciosas, que 
no h a l l a n s i e m p r e la anhe lada res-
pues ta cuando aborda temas que se 
sa len de l campo c i e n t í f i c o , po r re -
h u i r m o d e s t a m e n t e e l i n t e r p e l a d o 
da r op in iones e x t r a ñ a s a los asuntos 
de su p r o f e s i ó n . 
E l D r . F e r n á n d e z Soto, cubano , 
h i j o de cubanos y n a t u r a l de la cen-
t e n a r i a V i l l a de T r i n i d a d , se e d u c ó 
en E s p a ñ a . E m p e z ó sus es tudios su-
per iores en San t iago de Compos te la , 
l a c i u d a d p r ó c e r que ha p o p u l a r i -
zado P é r e z L u g í n con su "Casa de 
l a T r o y a " , o f rec iendo de e l l a u n as-
pec io s o c a r r ó n y r i s u e ñ o que no co-
n o c i e r o n s egu ramen te los devotos 
pe reg r inos que de todos los pueb los 
c r i s t i anos i b a n a pos t ra rse an t e l a 
- , t u m b r a sagrada d e l g l o r i o s o A p ó s -
t o l , pa r a e l eva r e l a l m a a l C ie lo y 
l i m p i a r l a de pecados, pa ra p e d i r o 
da r gracias p o r m i l a g r o s que les fue -
r a n concedidos , p a r a a f i r m a r l a Fe 
en el c o r a z ó n y ganar la g l o r i a con 
la pen i t enc i a de l v i a j e . 
A p r o v e c h ó su t i e m p o como el v i r -
tuoso P a n d u r i ñ o , y no d e j ó po r eso. 
E l I l t n i o . Sr. Obispo de l a 
H a b a n a h o n r ó ayer l a redac-
c i ó n do este D I A R I O , d i spen-
s á n d o n o s l a doble m e r c e d de 
su v i s i t a y de sus santas pa-
l a b r a s . 
N u e 3 t r o venarando P r e l a d o , 
de cuya rec ien te p e r e g r i n a -
c i ó n a L o u r d e s y a R o m a he-
m o s ido d a n d o cuan ta desde 
estas co lumnas , f u é " r e c i b i d o 
e n e l m u e l l e , a l a v u e l t a de 
su piadoso v ia j e , p o r e l D i -
r e c t o r d e l D I A R I O doe to r Jo -
s é I . R i v t l r o , y p o r e l Conde 
d e l R t v e r o . M o n s e ñ o r Gon-
z á l e z E s t r a d a es tuvo ayer 
a q u í a devo lve r l e s esta cor te -
s í a . 
E l I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo 
d e p a r t i ó , d u r a n t e u n a l a r g a 
h o r a , con los s e ñ o r e s R l v e r o , 
©n e l Despacho de La D i r e c -
c i ó n , y su ve rbo , s i e m p r e l u -
m i n o s o , supo c a u t i v a r y ense-
ñ a r u n a vez m á s , con los re -
l a tos de su r ec ien te e x c u r s i ó n 
y de su es tanc ia en l a c i u d a d 
sagrada . F u e r o n pa labras 
m u y senci l las , pe ro que ence-
r r a r o n f inas observaciones , 
ú t i l e s consejos y v i s l u m b r e s 
d e l p o r v e n i r , ganado, en t o -
<áa l a t i e r r a , p a r a e i c a t o l i -
c i smo . 
M o n s e ñ o r G o n z á l e z Estr ia-
da , c o l m á n d o n o s oon su bon-
d a d , qu i so hace r lo e n t r e g a 
p e r s o n a l m e n t e a n u e s t r o D i -
r e c t o r , de u n " B r e v e " de Su 
S a n t i d a d ©1 P o n t í f i c e fecha 
2 2 de j u n i o de este a ñ o , p o r 
e l que se l e concede a l doc-
t o r J o s é I , R i v e r o , que y a o ra 
p o r l a v o l u n t a d d e l P a p a P í o 
X t C o m e n d a d o r de San G r e -
g o r i o el M a g n o , ©1 uso de l a 
P l a c a de l a m i s m a O r d e n , que 
l e h a sido o t o r g a d a a p ropues -
t a d e l E x c m o . y R e v d m o . Sr. 
Obispo de l a H a b a n a . 
A l cons igna r t a n g r a t a 
n u e v a , y a l p r o p i o t i e m p o que 
queremos agradecer de u n 
m o d o p ú b l i c o esta a l t a d i s t i n -
c i ó n , hacemos l l e g a r ha s t a e l 
I l u s t r í s i m o S e ñ o r Obispo de 
e s t á D i ó c e s i s nuestlros votos 
m á s f i rmes p o r su f e l i c i d a d y 
nos r a t i f i c a m o s en n u e s t r a f é , 
q u e nos m a n t e n d r á s i e m p r e — 
y como s i e m p r - — a p e r c i b i d o s , 
desde epte D I A R I O D E L A 
M A R I N A , p a r a velar* p o r e l 
auge de n t í t ^ s t r a s an ta r e l i -
g i ó n y p o r e l f o r t a l e c i m i e n t o 
de l a m o r a l c r i s t i a n a . 
S e e s t á n e f e c t u a n d o i m p o r t a n t e s 
o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e n N a r m e c o s 
£ 1 P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s c o n f e r e n -
c i ó c o n S á n c h e z G u e r r a . - C o m e n t a r i o s s o b r e l a d i m i s i ó n 
d e M a r t í n e z A n i d o . O t r a s n o t i c i a s 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
N O O C U R R E N O V E D A D 
M A R R U E C O S 
E N 
M A D R I D , Oc tubre 26. 
E n el M i n i s t e r i o de la G u e r r a se 
ha f a c i l i t a d o una n o t a o f i c i a l , en la 
que se dice ú n i c a m e n t e que no ocu-
r r e n o v e n a n en M a r r u e c o s . 
Conda l el gene ra l A r d a n a z , p a r a 
I hacerse cargo de a q u e l g o b i e r n o 
c i v i l . 
C O M E N T A R I O S A L A D I M I S I O N 
D E L G E N E R A L M A R T I N E Z 
A N I D O 
M A D R I D , Oc tubre 26. 
L a prensa , en eu m a y o r p a r t e , co-
m e n t a f a v o r a b l e m e n t e el acto de l 
Gob ie rno de aceptar l a d i m i s i ó n de l 
gobe rnado r c i v i l de Ba rce lona , gene-
r a l M a r t í n e z A n i d o , y l a de l j e fe de 
la p o l i c í a de a q u e l l a c a p i t a l , gene-
r a l A r l e g u i . 
Espec i a lmen te los p e r i ó d i c o s l i b e -
ra les , son los que m á s a p l a u d e n a l 
Gob ie rno po r su a c t i t u d , que c a l i f i -
can de e n é r g i c a y sa ludab le . 
E n camb io , e l d i a r i o " A . B . C . " 
c a l i f i c a de e q u i v o c a c i ó n funes ta e l 
hecho de que les haya s ido a d m i t i -
da las r enunc ias a los generales M a r 
t í n e z A n i d o y A r l e g u i . 
E L P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A -
C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E 
L A H A B A N A C O N F E R E N -
C I O C O N E L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
M A D R I D , O c t u b r e 26. 
E l P res iden te de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependien tes de l C o m e r c i o de l a 
H a b a n a , s e ñ o r Pons, c e l e b r ó h o y u n a 
confe renc ia con el P r e s iden t e de l 
Consejo, s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
A m b o s personajes t r a t a r o n de l a 
en t rega del t í t u l o de P re s iden t e de 
H o n o r de la m e n c i o n a d a A s o c i a c i ó n 
a l Rey. 
S o b r e l a l l e g a d a 
d e m i s t e r C l i f f o r d 
y M r . H a r d i n g 
N o t a f a c i l i t a d a a y e r 
a l a P r e n s a e n l a 
E s t a d o 
E L G E N E R A L A R D A N A Z M A R C H O 
A B A R C E L O N A 
M A D R I D , Oc tub re 26. 
L l e g ó a esta c a p i t a l el nuevo go-
1 be rnador c i v i l de Ba rce lona , gene-
r a l A r d a n a z , q u i e n c e l e b r ó u n dete-
n i d a conferenc ia con e l Jefe de l Go-
b ie rno , s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
H o y m i s m o m a r c h ó a l a C i u d a d 
S E E S T A R E A L I Z A N D O U N A I M -
P O R T A N T E O P E R A C I O N E N 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , O c t u b r e 2 6. 
A ú l t i m a h o r a h a n f a c i l i t a d o en 
e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a u n a n o -
t a o f i c i a l , en la que se dice que en 
M a r r u e c o s , en el sector de D a r -
D r i u s , se e s t á r e a l i z a n d o u n a I m -
p o r t a n t e o p e r a c i ó n m i l i t a r . 
Se carece de de ta l les acerca de l a 
menc ionada o p e r a c i ó n . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , O c t u b r e 2 6. 
H o y se c o t i z a r o n 
a 6.59. 
los d o l l a r s 
S E R E U N I O 
L A C O M I S I O N D E 
I M P U E S T O S 
E N E S T A S U S E G U N D A S E S I O N 
F U E R O N P R E S E N T A D O S 
V A R I O S I M P O R T A N T E S 
P R O Y E C T O S 
no son como e l D r . F e r n á n d e z So- i e s tud ian te a l f i n , de echar a l a i r e 
to ve rdade ros a p ó s t o l e s de l a c ien- ¡ " p r e m a t u r a s canas" como el a locado 
cia , sedientos de saber que j a m á s | B a r c a l a ; pero la m u r r i a lo a l e j ó 
E n l a t a rde de ayer se r e u n i ó l a I 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a que es tud ia e l 
s i s tema y l a r e g l a m e n t a c i ó n pa ra e l 
cob ro de l i m p u e s t o de l 1 % sobre l a 
ven ta b r u t a . 
B a j o l a p res idenc ia de M r . H o r d . 
se c e l e b r ó l a segunda s e s i ó n , en l a 
que f u e r o n presentados va r i o s p r o -
yec tos : uno de M r . H o r d , que e s t á 
f undado en u n s i s tema de pa ten te 
que a d q u i r i r á e l c o n t r i b u y e n t e de la 
A d m i n i s t r a c i ó n del D i s t r i t o F i sca l a 
que co r re sponda su e s t ab l ec imien to 
E L P R E S I D E N T E Z A Y A S I N V I T O A L 
A S E S O R F I N A N C I E R O A M E R I C A N O A 
Q U E V I N I E S E A I N S P E C C I O N A R L O S 
A S U N T O S D E C U B A 
( P o r T h e A s s o c i a t e d Press ) 
W A S H I N G T O N , oc tub re 2 « . 
M r . H a r d i n g , e l asesor f i n a n c i e r o p a r a Cuba , va a l a I s l a i n -
v i t a d o p o r el P r e s i d e n t e Zayas . 
I n i c i a r á sus tareas p r o b a b l e m e n t e i n t e r v i n i e n d o de u n a m a n e -
r a c o m p l e t a en los asuntos f i n a n c i e r o s de Cuba . 
E s p é r a s e que su m i s i ó n l o r e t e n g a en l a H a b a n a seis semanas 
o m á s . A l t o s f u n c i o n a r i o s d e l D e p a r t a m e n t o de H a c i e n d a d e c í a n 
h o y que l a a c e p t a c i ó n p a r M r , H a r d i n g de l a i n v i t a c i ó n d e l P r e s i -
den te Zayas n o a f e c t a r í a e n m o d o a l g u n o su pos ib le n o m b r a m i e n t o 
u n a vez m á s p a r a e l pues to de G o b e r n a d o r de l a J u n t a de Rese rva . 
Se h a d i c h o c o n t o d o é n f a s i s que n o se h a r í a n o m b r a m i e n t o n i n -
g u n o p a r a l l e n a r l a vacan te en u n mes o dos, o has ta que se v u e l v a 
a r e u n É r e l Congreso , y que a u n cuando e l P r e s iden t e d e c i d a n o m -
b r a r a M r . H a r d i n g p a r a r e a n u d a r las tareas de su a n t i g u o ca rgo , 
se l e d a r í a e l t i e m p o su f i c i en t e p a r a t e r m i n a r su m i s i ó n en Cuba . 
R e c i e n t e m e n t e e l M a y o r G e n e r a l C r o w d e r t r a j o a este p a í s l a s ú -
p l i c a d e l P re s iden t e Zayas p a r a q u e e l g o b i e r n o a m e r i c a n o sug i r i ese 
a l g ú n expar to f i n a n c i e r o p a r a i n v e s t i g a r los asuntos cubanos . 
E l G e n e r a l C r o w d o r , r e p r e s e n t a n t e especia l d e l P r e s i d e n t e H a r -
d i n g , se puso en con tac to con e l Secre ta r io H u g h e s , a q u i e n d i ó a 
conocer l a s ú p l i c a d e l P r e s iden t e Zayas . E l Sec re t a r io de E s t a d o 
H u g h e s c o n f e i r e n c i ó con e l de H a c i e n d a M e l l o n , r e s u l t a n d o de esta 
con fe renc i a que se sug i r i ese e l n o m b r e de l h o m ó n i m o d e l P r i m e r 
M a g i s t r a d o de los Es tados U n i d o s . 
E s t a I n d i c a c i ó n f u é l l e v a d a a l P re s iden t e Zayas p o r e l G e n e r a l 
O r o w d e r a su r e g r e s ó a l a H a b a n a esta semana . I n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s Zayas c a b l e g r a f i ó a l g o b i e r n o a m e r i c a n o p i d i é n d o l e que e l 
ex -Gobernador de l a Rese rva F e d e r a l venga a l a H a > a n a t a n p r o n t o 
como l e sea c o n v e n i e n t e m e n t e p o s i b l e . E s p é r a s e que e l asesor sa l -
ga de W a s h i n g t o n e l m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
E n l a S e c r e t a r í a de Es t ado se fa-
c i l i t ó ayer a l a p i ensa í a s igu ien te 
n o t a : 
" N o existe f u n d a m e n t o a lguno 
para que l a o p i n i ó n p ú b l i c a se a lar -
me p o r l a l l e g a d a a Cuba de M r . 
C l i f f o r d . asi como t a m p o c o por e l 
a n u n c i o de la l l egada de l ex-Gober-
nndor de l F e d e r a l Reserve B o a r d 
M r . H a r d i n g , pues e l p r i m e r o ha s i -
d o des ignado po r e l s e ñ o r P r e s iden -
te de l a R e p ú b l i c a en s u s t i t u c i ó n 
dn í M r . H o r d y a l s e ñ o r H a r d i n g lo 
u t i l i z a r á el G o b i e r n o como exper to 
en l a c o m p r o b a c i ó n de las cuentas 
r a c i o n a l e s , o sea en a q u e l l a pa r t e a 
que se re f i e re e l inciso p r i m e r o de l 
a r t í c u l o I V de l a L e y de 9 de oc-
t u b r e de 1922. 
N o debe i g n o r a r s e que todas las 
r a c i o n e s , i nc lu so los Es tados U n i -
dos de A m é r i c a han u t i l i z a d o , en 
ocasiones especiales, de l a p r á c t i c a 
y compe tenc i a de f u n c i o n a r i o s ex-
per tos en d e t e r m i n a d a s cuest iones 
a d m i n i s t r a t i v a s . Y eso p rec i samen te 
lo t iue h a r á el Gob ie rno a l u t L 
!:?.ar los va l iosos se rv ic ios de los 
s s ñ o r e s C l i f f o r d y H a r d i n g , s in que 
por esto se e n t i e n d a que l a p e r m a -
nenc ia de el los en Cuba t enga o t r a 
m i s i ó n d i s t i n t a a l a de a u x i l i a r a 
naes t r a A d m i n i s t r a c i ó n . 
T a m p o c o debe pensarse que l a 
v i s i t a de dichos s e ñ o r e s g u a r d e re-
l a c i ó n a l g u n a con l a a p r o b a c i ó n de l 
e m p r é s t i t o , t o d a vez que pa ra con-
c e r t a r l o so lamente se necesi ta que 
el G o b i e r n o de los Es tados Un idos 
!« i m p a r t a su a p r o b a c i ó n de acuer-
do con lo e s t i p u l a d o en e l T r a t a d o 
T e r m a n e n t e , v i g e n t e e n t r e ambas 
r ac iones . 
E n r e l a c i ó n con los datos s o l i c i -
tados p o r el d o c t o r C é s p e d e s no hay 
t a m p o c o m o t i v o de a l a r m a a l g u n a , 
pues son necesarios pa ra j u s t i f i c a r 
qne los impues tos que h a n de i m -
p l an t a r s e en breve , c u b r i r á n debida-
m e n t e el pago de los in tereses y 
a m o r t i z a c i ó n de l e m p r é s t i t o . 
SE P I D I J \ tfüJSVOí? ' D A T O S S O B R E 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
C U B A N A 
( P o r The Assoc ia t ed Press) 
W A S H I N G T O N , oc tub re 2 6. 
E l doc to r A r t u r o P a d r ó , encarga-
do de la L e g a c i ó n cubana en W a s h -
i n g t o n , ha p resen tado hoy a l Depar -
t a m e n t o de Es t ado nuevos datos r e -
l a t i v o s a l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de 
Cuba, datos que í u e r o n pedidos por 
d i cho d e p a r t a m e n t o antes de conce-
der su a u t o r i z a c i ó n pa ra e l e m p r é s -
tii-o de $50 .000 .000 . 
T i é n e s e en t end ido que se concede-
r á l a a u t o r i z a c i ó n den t ro de m u y 
poco. 
L a s negociaciones r e l a t i v a s a l 
acue rdo c o m e r c i a l y o t r o s asuntos 
pendientes en t re los gob ie rnos de los 
Es tados U n i d o s y de Cuba se h a n 
i n t e r r u m p i d o , a causa de u n a l i g e r a 
h - . d i s p o s i c i ó n del doc tor C é s p e d e s , e l 
Secre ta r io de Es t ado de Cuba , pero 
hoy se d e c í a que e l e n f e r m o se ha -
i l i aba m e j o r , a n u n c i á n d o s e que las 
discusiones se r e a n u d a r í a n e l s á b a d o . 
se sacian de es tud ia r . L a p r o f e s i ó n j p r o n t o de l c ie lo l l o r ó n de San t iago , ¡ y que e s t a r á ob l igado a t ene r en l u -
I no c o n s t i t u y e p a r a él u n medio de y fué a la V i l l a de l Oso y de l M a - ' gar v i s i b l e de l d o m i c i l i o , puesto o 
' e s p e c u l a c i ó n s ino u n sacerdocio a l , d r o ñ o en busca del be l lo sol p o r que | l u g a r en que ejerza su negocio y a l 
I que dedica todos sus afanes, a l que I suspi raba su a l m a . N o e n c o n t r ó co- ' , Que i r á f i j a n d o unos sel los que de-
D E T A L L E S D E L 
D I S C U R S O D E L A W 
E N G L A S G O W 
of renda p r ó d i g a m e n t e su v i d a . , _ - -- „^ ^ ^ v * - , 
Bosque jada l a pe r sona l idad del ' m e n t a l C a r m i ñ a . T a m p o c o la e n c o n - | Q^idado, fecha 
D r . F e r n á n d e z S o t o — t a r e a innecesa-
r i a p o r q u e es de todos c o n o c i d a — d i -
G L A S G O W , oc tub re 2 6. 
E n su d iscurso de G a l g l o w , So -
n a r L a w r e c o m e n d ó l a u r g e n c i a de 
m o el r o m á n t i c o G e r a r d o su s e n t í - [ t e r m i n a n el v a l o r del impues to l i - | U n a r r e g l o de la c u e s t i ó n de O r i e n t e 
0 \ R 0 S DOS A V I A D O R E S 
v 1 C T I M A S D E U N 
F A T A L A C C I D E N T E 
0KWnfCH0BER. F l a - 0c t - 26-
^ é a n i P ^ 1 " ^ ' R e ^ I S m u r i ó i n s t an t a -
tó gr e y Char les Dougies , r e s u l -
te fi«aVemente h e r i d o en u n acciden-
a v i a c i ó n . 
esta taPHrato en ciue vo ,ahan c a y ó 
Pueblo SObre las calles de est8 
E n t i d a d e l p a p a ~ ~ 
r e c i b f a m o r g a n 
las ventas d i a r i a s 
— ¿ . . . ? ¡ s e r á n l i q u i d a d a s a l f i n a l i z a r cada 
— E x t r a ñ a r á us ted que q u i e n s e l n l t í , • de cuya suma se c a l c u l a r á y 
g r a d u ó en l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l e i i C u i d a r á el I m p u e s t o de l 1 % esta-
a ñ o 1905, le d i g a que acaba de "des- j t l e c i d o ' F cuyo i m p o r t e d e b e r á pa-
c u b r i r " a M a d r i d . Pero es t a l la 1sar en la A d m i n i s t r a c i ó n del D i s -
a o r i m e r á n ie lzá—utf - t r a n s f o r m a c i ó n que desde esa fecha ! ̂  F i sca l co r re spond ien te , d e n t r o 
s a l ó n de espera—apa- no m u y l e j a n a ha t en ido la V i l l a y |d.0 l0S cinc0 d í a s seguientes a l ven 
•enea 
octubre 
el pa pa r e c i b i ó hoy en au 
Kan riQ x,lvada a J- P i e r p o n t M o r 
r emos -que desde que r e g r e s ó de E u -
: ropa pensamos e n t r e v i s t a r l e para 
que nos d i e r a a conocer las i m p r e -
siones que t r ae de E s p a ñ a y d é l Con-
greso de O t o l o g í a ce lebrado en Pa-
r í s , en e l que r e p r e s e n t ó m u y d igna -
men te a Cuba s in g r a v a r en nada el 
Tesoro N a c i o n a l ; pero a b r u m a d o el 
a d m i r a d o ga leno p o r i n e l u d i b l e s ocu-
paciones, f u é aplazada de d í a en 
d í a , has ta el de ayer , la g r a t a con-
fe renc ia de que vamos a da r cuen-
ta a los lec tores de nues t ro D I A R I O , 
en su m a y o r í a amigos o c l ientes del 
| q u e r i d o especial is ta que e m p e z ó a 
I p o p u l a r i z a r su n o m b r e en el sana-
1 t o r io " C o v a d o n g a " , de l Cen t ro A s -
¡ t u r i a n o . 
L l e g a m o s ya de noche a su a m p l i o 
c o n s u l t o r i o . 
¡ l i zada como 
i rece casi en p e n u m b r a , d é b i l m e n t e 
i l u m i n a d a po r l a l u z que en el i n -
I m e d i a t o despacho h ie re e l escr i to-
| r i o que abandona el famoso l a r i n -
¡ g ó l o g o cubano pa ra r e c i b i r n o s ama-
' ble , con su c a r a c t e r í s t i c a sonrisa 
' de s i m p á t i c a bondad . C o n t i g u o al 
1 despacho observamos o t r a sala des t i -
• nada a r e c o n o c i m i e n t o s y curas . T o -
i do se ve l i m p i o , o rdenado , como si 
j m o m e n t o s antes no hubiese t e r m i -
nado a l l í u n t r a b a j o que d e b i ó ser 
¡ m u y in tenso a j u z g a r por la f a t iga 
I que a d v e r t i m o s en el doc tor . 
! Nos acomodamos en recios s i l lones 
1 de caoba d e s p u é s de c a m b i a r afec-
' luosas frases de sa ludo, y a fuerza 
í de razones vencemos la "esistencia 
' tenaz que opone el D r . F e r n á n d e z 
Soto a hacer m a n i f e s t a c i ó n alguna 
. para el p ú b l i c o , a legando con pala-
t r ó luego en la Cor te , y acaso t r a s 
e l l a , para h a l l a r l a a q u í , f i n a d a la 
ca r re ra , t o r n ó a l a Habana , a u n q u e 
a l l á le o f r e c í a f ranco p o r v e n i r e l 
haber l o g r a d o e n t r a r de i n t e r n o en 
el H o s p i t a l de l a Pr incesa , su p r i m e r 
t r i u n f o p r o f e s i o n a l . 
Pero , es tamos t r a i c i o n a n d o a l doc-
t o r h i r i e n d o su modes t i a . Sin q u e r e r 
f a l t amos a l c o m p r o m i s o de s i l enc i a r 
estas confesiones í n t i m a s . Que nos 
lo perdone su bondad i n g é n i t a , en 
y concepto po rque 
t r i b u t a . OtrO de l s e ñ o r M á x i m o G ó -
mez T o r o r e l ac ionado con u n i m -
puesto de T i m b r e cuya c u a n t í a de-
t e r m i n a d a ; y o t r o de l s e ñ o r J u a n 
Maspons , In spec to r Genera l de I m -
puestos, que e s t á fundado en la dis-
t r i b u c i ó n en t re los comerc ian tes e 
i n d u s t r i a l e s de u n l i b r o o f i c i a l que 
f a c i l i t a r á la S e c r e t a r í a de Hac ienda 
y en e l que c o n s i g n a r á n las ex i s t en -
cias y adquis ic iones de las m e r c a n -
c í a s a que se r e f i e r a su negocio y 
i g r ac i a a la d e v o c i ó n que le t enemos 1 qyp se a s e n t a r á n en e l " D e b e " de 
¡ y a la f i d e l i d a d con que v a m o s a i d : c ' 1 0 ^ r o ; debiendo a s i m i s m o con-
" t r a n s c r i b i r su amena cha r l a c i e n t í - ! s 'guarse en e l " H a b e r " e l t o t a l de 
f ica . 
y l a necesidad de u n c r i t e r i o equ i -
t a t i v o t a n t o pa ra los tu rcos , como 
para los gr iegos , los cuales, s e g ú n 
é l , no o f r e c e r á n d i f i c u l t a d e s para 
aceptar las decisiones de l a confe-
renc ia de l a paz. 
L a ve rdade ra d i f i c u l t a d en los 
asuntos e x t r a n j e r o s era l a c u e s t i ó n 
de las reparac iones , pero, d i j o , que 
no desesperaba de h a l l a r u n a solu-
c i ó n . 
No cree que A l e m a n i a se h a l l e 
i m p o s i b i l i t a d a de pagar a lgo (íe lo 
que debe, a f i r m a n d o que I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a t i e n e n en este a sun to el 
rea l izadas , q u e - m i s m o pensamien to , ex i s t i endo ú n i -
camente d i f e r e n c i a de o p i n i ó n en el 
modo de l l e v a r l o a l a p r á c t i c a ya 
que los intereses de ambos p a í s e s son 
y deben ser s i empre i d é n t i c o s . 
I M P U G N A N 
E L E M B A R G O 
E N M E J I C O 
M E J I C O , oe tubre 26. . 
E l G o b i e r n o m e j i c a n o t r a t a r á , p o r 
t.-ioos los medios posibles , de a n u -
l a r el embargo exped ido c o n t r a é l , , 
a f a v o r de l a O l i v e r A m e r i c a n T r a -
d i n g Co. I 
E l p r i m e r paso que ha dado en 
este sen t ido f u é la p a r t i d a de M é -
j i c o para N e w Y o r k de los s e ñ o r e s 
G u n t h e r L e s s i n g y Car los N a v a . 
Se cree que estos env iados a l l l e -
ga r a N e w Y o r k d e c l a r a r á n que la 
sociedad a n ó n i m a e x t r a n j e r a " M é x i c o 
A n o n y m o u s s Soc ie ty" e s t á dispues-
ta a con tes ta r a ia d e m a n d a de la 
O l i v e r A m e r i c a n T r a d i n g Co. y que 
el genera l O b r e g ó n , P r e s iden t e de 
la R e p ú b l i c a ; A d o l f o de l a H u e r t a , 
Secre tar io • de l Tesoro , y s e ñ o r P. 
E l i a s Ca l le , j e f e del Gab ine te y Se-
c r e t a r i o de l i n t e r i o r , a p a r e c e r á n co-
m o m i e m b r o s de i a C o m p a ñ í a . 
A C A D E M I A N A C I O N A L 
D E A R T E S Y L E T R A S 
Cor te , que en m i rec ien te v i s i t a me 
p a r e c i ó h a l l a r m e en una nueva c i u -
dad . 
E n el o r d e n m a t e r i a l , conoce us-
t ed m e j o r que yo el c a m b i o ; en el 
i n t e l e c t u a l , r e f i r i é n d o m e a la m e d i -
cina, la t r a n s f o r m a c i ó n no me pa-
r e c i ó menos so rp renden te . M a d r i d 
es h o y u n a g r a n c a p i t a l en todos 
sus aspectos. 
c i m i e n t o del mes 
la l i q u i d a c i ó n . 
a que se r e f i e r a 
E L A S E S O R F I N A N C I E R O P A R A 
C U B A E M B A R C A R A L A S E -
M A N A P R O X I M A 
— E l h i s t ó l o g o Caja!, el i n t e r n i s t a 
M a r a g ó n , el l a r i n g ó l o g o Tap ia , son 
ind i scu t ib l e s no t ab i l i dades de f a m a 
m u n d i a l . Y a ve us ted que r e s u l t o 
narco. N o c i t o m á s que t res n o m -
bres, p u d i e n d o menc iona r lo menos 
dos docenas. 
No los escojo por cons idera r los su-
\ j 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 16 ) 
W A S H I N G T O N , O c t u b r e 26 . 
( P o r T h e Assoc ia ted Press.) 
W . P . G . H a r d i n g , ex-Gober-
n a d o r de la J u n t a de Reserva 
F e d e r a l , e m b a r c a r á en l a sema-
n a p r ó x i m a pa ra Cuba, con e l 
p r o p ó s i t o de inspecc ionar la s i -
t u a c i ó n f i n a n c i e r a de esa is la 
\ a y u d a r a i n s t a l a r u n sis tema 
bancar?o semejante a l de la Re-
s r r v a Fede ra l a inppi rana 
L O N D R E S , oc tub re 2 6. 
Con r e fe renc ia a los asuntos ex-
t r an j e ros , dice el m a n i f i e s t o de Do-
na r L a w , " E l i n t e r é s p r i m o r d i a l , no 
s ó l o de I n g l a t e r r a , s ino de todo el 
m u n d o , es e l r e s t a b l e o i m i e n t o de 
la Paz. 
P u d i m o s gana r l a g r a n gue r r a , 
ú n i c a m e n t e por la c o o p e r a c i ó n y só-
lo con ese e s p í r i t u , de acuerao con 
F r a n c i a y nues t ros a l iados , podre -
mos reso lver los d i f í c i l e s p rob lemas 
que se avec inan . 
" E n cuan to a I r l a n d a y a las 
inocentes v í c t i m a s de los ú l t i m o s 
d i s t u rb io s cons t i t uye una grave 
p r e o c u p a c i ó n para e l pueblo i n g l é s 
y e l Gob ie rno nues t ro e s t a r á en cons-
tan te c o m u n i c a c i ó n con el Gobie rno 
del estado l i b r e de I r l a n d a sobre es-
to asunto , para que las compensa-
ciones cons igu ien tes r e c i b a n la a ten-
c i ó n y la s i m p a t í a necesar ias" . 
L O N D R E S , oc tub re 26. 
E l Rey f i r m ó hoy u n a p r o c l a m a -
c i ó n d i s o l v i e n d o el P a r l a m e n t o y 
convocando uno nuevo p a r a n o v i e m -
bre 20. 
E l ú n i c o a c o n t e c i m i e n t o n o t a b l e 
de l d í a f u é l a p u b l i c a c i ó n de l m a -
n i f i e s t o de l P r e m i e r B o n a r L a w , c u -
ya pa r t e p r i n c i p a l l a ded ica a a m -
p l i a r su p o l í t i c a , esbozada ya en l a 
r e u n i ó n u n i o n i s t a que lo n o m b r ó 
Leade r . 
E l P r i m e r M i n i s t r o p r o n u n c i ó h o y 
su p r i m e r d i scurso en G la sgow, d o n -
de f u é ob je to de u n a r e c e p c i ó n en-
tus ias ta . 
E n su d i scurso v o l v i ó a i n s i s t i r 
sobre los pun tos que y a h izo p ú b l i -
co en su m a n i f i e s t o . 
Es tos son : la r a t i f i c a c i ó n del t r a -
t ado i r l a n d é s y una c o n v o c a t o r i a c i 
t ando a los D o m i n i o s b r i t á n i c o s a 
u n a conferenc ia pa ra t r a t a r los asun-
tos del i m p e r i o . 
S E S I O N I N A U G U R A L 
E l P res iden te de l a A c a d e m i a N a -
c i o n a l de A r t e s y L e t r a s , d o c t o r J o s é 
M . C a r b o n e l l nos r e m i t e a t en t a i n -
v i t a c i ó n pa ra l a s e s i ó n so lemne i n a u -
g u r a l que ha de ce lebrarse e l p r ó -
x i m o mar tes , d í a 3 1 de l a c t u a l , en 
l a A c a d e m i a de Ciencias, a las 8 y 
30 p . m . 
E n el p r o g r a m a f i g u r a n los si-
gu ien tes n ú m e r o s : 
l . o O b e r t u r a e H i m n o N a c i o n a l , 
por la B a n d a M u n i c i p a l que 
d i r i g e el Maes t ro G u i l l e r m o 
T o m á s , m i e m b r o de n ú m e r o 
de l a S e c c i ó n de M ú s i c a . 
M e m o r i a de los t r aba jos co-
r r e spond ien t e s a l a ñ o a c a d é -
mico 1921-1922 , po r el Secre-
t a r i o d o c t o r R a m ó n A . C a t a l á . 
a) Danza N e g r a . C. Scot t . 
b ) Rapsod ia . L i s z t . 
A l p iano , p o r J o s é F e r n á n d e z . 
a) R o m a n z a . I s c h a i k o w s k i , 
b ) M a z u r k a . W i e n i a w s k i . 
Pa r a v i o l í n y^ p i a n o , po r el 
s e ñ o r J o s é F . ' Q u i ñ o n e s y la 
s e ñ o r i t a N a t a l i a T o r r o e l l a 
( d e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 
que d i r i g e el M a e s t r o H . de 
B l a n c k , P res iden te de l a Sec-
c i ó n de M ú s i c a ) . 
P o e s í a , " P o r C u b a " , p o r el 
a c a d é m i c o co r re spond ien te , se 
ñ o r B o n i f a c i o B y r n e . 
Discurso i n a u g u r a l , " F r e n t e 
a l a A m é r i c a i m p e r i a l i s t a l a 
A m é r i c a de B o l í v a r " , por el 
P res iden te de l a A c a d e m i a , 
doctor J o s é M a n u e l C a r b o n e l l . 
O p o r t u n a m e n t e da remos cuenta 






N O H A R E N U N C I A D O 
E L D O C T O R C O R T I N A 
E l Secre ta r io de la P res idenc ia , 
doc to r C o r t i n a , m a n i f e s t ó ayer a 
'os r e p ó r t e r s que c a r e c í a de todo 
f u n d a m e n t o l a n o t i c i a p u b l i c a d a en-
el m i s m o d í a sobre su p r o p ó s i t o de 
r e t i r a r s e del gab ine te . 
A ñ a d i ó que n i h a b í a r e n u n c i a d o 
ni pensaba h a c e r l o ; y que si a lgo 
h u b i e r a de c i e r to en esa v e r s i ó n , l e -
jos . de o c u l t a r l a , h a b r í a l l a m a d o a 
todos los r e p ó r t e r s para en te ra r l e s 
de su a c t t l u d y de las causas que 
la m o t i v a b a n . 
í fukkíú v)¿ L A M A K i N A C c l b k e 2 7 c e 1 3 2 2 A Ñ O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
UR. JOSK i . RlVERO. 
f o t h a d o k m i s a a 
Phisiointbi 
CONDE CKL RIVKWO 
J o a q u í n Pima 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 mes 
5 I d . 
6 I d . 
1 A n o 
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_„ 4 - 8 0 
9-0O 
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P R O V I N C I A S 
1 mes — 
3 I d . _ 
t> I d . _ 




1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses 6 - 0 0 
6 I d . -s, 11-O0 
1 A f t o . .. 2 1 - 0 0 
A M 
r> j i n o Apartado 1010. Se lé fonoa : n(»aacoi«n:A-e301; Admlxila- { ^ a K a p a 
P rado , 1 0 3 P t ^ c l ó n y A n u n c i o . : A-6301j fcnprsntarA-B334. ' q " * " * 
M I E M B R O DECANO E N CUBA D E T H K At íSOCIATED PT-ESd . 
T E M O R E S I N F U N D A D O S 
E l regreso del General Crowder , 
con un plegado ca r tapac io de notas, 
instrucciones y proyectos de presumi-
ble c o n f e c c i ó n washingtoniana , c lava 
de nuevo las ansias populares en !a 
f igura del ilustre Ex-Preboste y s i túa 
o t r a vez la e x p e c t a c i ó n p ú b l i c a fren-
te a la- misteriosa perspect iva de sus 
actuaciones, que en algunos e sp í r i t u s 
inger ta la punzante m e l a n c o l í a del pe-
simismo y a otros opr ime con la ve-
nenosa temer idad de la sospecha. 
Cumple , sin embargo, declarar que en 
el campo de las curiosidades, pueden 
a ras de t ier ra g u a d a ñ a r temores y 
recelos, las anteriores facultades del 
General Crowcler, polar izadas en una 
intensa d e v o c i ó n a la personal idad de 
C u b a ; y enlazando su vuel ta con sus 
e x p l í c i t a s palabras de otros d í a s , de-
be i l u m i n a r todos los pensamientos 
la r e f l ex ión de que no hay en este 
momento pe l igro para Cuba . 
S e r í a in jus to , a pesar de ello, sos-
tener que las inquietudes se forma-
ron a capr icho o nacieron de uno de 
esos f a n t á s t i c o s rumores que a veces 
se propagan y d-vulgan impresionan-
do a todos sin que nadie consiga des-
cubr i r su au to r idad y local izar su o r i -
gen. En este caso, pa ra gen*rar la 
desconfianza y la E s t e z a en aquellos 
á n i m o s que una u o t ra han llegado a 
obscurecer, se acoplan el silencio de 
l a Casa Blanca , en cuan to a la opera*-
c i ó n , estimada como segura, del Em-
p r é s t i t o , al que se v i n c u l a la pro lon-
g a c i ó n de l a estancia en Washing ton 
de nuestro Secretario de Estado, y e! 
anuncio del nombramien to de altas 
personalidades para comple t a r la M i -
s ión Crowder . Pero n i lo uno n i lo 
o t ro es susceptible dent ro de la lógi-
ca y serena a p r e c i a c i ó n de la reali-
dad existente, de suscitar fundadas 
aprensiones porque tanto lo uno como 
lo otro ha l lan fác;l y sencilla exp l i -
c a c i ó n . E l concierto de f in i t i vo del 
E m p r é s t i t o , requiere t r á m i t e s cuyo 
cumpl imien to a su vez exige t i empo 
y mientras aquellos no se l lenen a 
p lena s a t i s f a c c i ó n de los interesados, 
lejos de ser a n o m a l í a que se demore 
el O. K . o el Vis to Bueno del Gobier-
no de los Estados U n i d o s , parece por 
el cont ra r io , que rasulta de sana p ru -
dencia ev i t a r a la a p r o b a c i ó n el ries-
go de una c a í d a en el v a c í o . Y res-
pec to a los nuevos funcionar ios desig-
nados en C o m i s i ó n para Cuba, es fuer-
za reconocer que bien puede el Gene-
ra l Crowder , para el acertado des-
e m p e ñ o de las m ú l t i p l e s y comple-
jas atenciones de su cargo, necesitaf 
de quienes, en algunos de sus aspec-
tos, lo aux i l i en o asesoren. 
S i n pecar de exagerados opt imis-
mos, es dable , por lo tan to , desechai 
esos ú l t i m o s acontecimientos como 
f ó r m u l a s concretas o indicios seguros 
de una v i o l e n t a d e s m e m b r a c i ó n de la 
s o b e r a n í a de Cuba, e i nc l ina r el e s p í -
r i t u a aceptarlas como mcionales de-
rivaciones de una s i t u a c i ó n d i f ic i l í s i -
ma, cuyos rejas carcelarias, hemos 
empezado a l imar , en ansias de esca-
pa tor ia con m u y duros y costosos em-
p e ñ o s . 
Dos procedimientos ha u t i l i zado la 
p o l í t i c a nor teamer icana para interve-
n i r en otros p a í s e s . D e l uno , que se 
define por l a o c u p a c i ó n m i l i t a r aun-
que lo ma t i zan tendencias construct i -
vas, ofrecen e jemplo l a o c u p a c i ó n de 
H a i t í , al amparo de l T r a t a d o de 16 
de septiembre de 1915, que obliga 
a los Estados Unidos a "prestar 
una ayuda eficiente pa ra la conserva-
c ión de la independencia ha i t i ana y i 
el sostenimiento de u n Gobierno ade-
cuado a la p r o t e c c i ó n de la v i d a , la 
p rop iedad y la l i be r t ad i n d u s t r i a l " ; 
la de Santo D o m i n g o , establecida por 
la p roc lama de 2 6 de noviembre de 
1916 y la de Cuba en 1899 a conse-
cuencia de las estipulaciones del T r a -
tado de P a r í s y en 1906 por r a z ó n 
de la Enmienda P l a t t . Y se advierte 
la o t ra f ó r m u l a de i n t e r v e n c i ó n , en el 
con t ro l e jercido, du ran t e la ú l t i m a d é -
cada en Nicaragua y que s e g ú n Tecien-
tes informaciones , l leva camino de es-
tablecerse en Guatemala , Sa lvador y 
Costa R ica . Y ante el desenvolvimien-
to de las actuaciones que i n i c i ó el 
cambio del Gabinete y c u l m i n a r o n en 
la L e y del E m p r é s t i t o ; recordando to-
das las fases de aquella crisis, t an l le-
na de amarguras y todas las horas de 
aquel p e r í o d o t a n l leno de sombras, 
nos lanzamos resueltamente a la nega-
t iva de que existan en la ac tua l idad 
serias amenazas para la independen-
cia de Cuba y nos resistamos a creer 
que sea necesario reproduc i r ahora en 
esta R e p ú b l i c a lo que en ciertos c í r c u -
los de Wash ing ton l l aman el " expe r i -
m e n t o " de Nicaragua . 
Por mucho que se pretenda acen-
tuar las a n a l o g í a s prel iminares no se 
l o g r a r á hacer que co inc idan las p r o v i -
dencias ulteriores. E l famoso P l a n de 
1917 fué obra en Nica ragua de u n 
func ionar io americano, el Corone l C l i f -
f o r d D . H a m y tuvo po r base la re-
o r g a n i z a c i ó n f inanciera de l p a í s y el 
reajuste de la deuda nac iona l . Allí 
t a m b i é n hubo necesidad de equi l ibrar 
el presupuesto; de depurar los c r é d i -
tos, de l i q u i d a r ^ p r é s t a m o s anteriores j 
hechos por B r o w n Brothers y Sc l igman | 
and Company , de normal izar , median- | 
te el establecimiento de u n Banco, la | 
v ida e c o n ó m i c a del p a í s . Pero el esta-
do general de la n a c i ó n que m á s re-
voluciones h a b í a p roduc ido en u n si-
glo, que s a l í a de una implacable dic-
tadura , que v e í a su moneda enorme-
mente depreciada, que t e n í a que en-
frentarse con reclamaciones europeas, 
que estaba, en suma, en perfecta si-
t u a c i ó n de bancar ro ta , r e q u e r í a para 
obtener su s a l v a c i ó n , discipl inas m á s 
severas y g r a v á m e n e s m á s fuerte. De 
a h í el con t ro l , o la s u p e r v i s i ó n de los 
Estados Unidos mediante la A l t a Co-
m i s i ó n en que decide el vo to ameri-
cano unida a la con t inua f i s ca l i zac ión 
de la Hacienda , la i n t e r v e n c i ó n de las 
Aduanas , etc. 
E n t r e aquel caos y nuestras actuales 
dif icul tades media un abismo. Entre 
aquellas g a r a n t í a s que Nica ragua po-
d í a ofrecer y las que Cuba b r inda , 
hay toda la distancia que separa las 
fianzas nominales de los valores po-
s i t ivos . Entre la capacidad de nuestra 
p r o d u c c i ó n , el grado de nuestra r ique-
za, nuestras organizaciones p o l í t i c a s 
y nuestro c r é d i t o in te rnac iona l y lo 
que en esos c a p í t u l o s presentaba hace 
diez a ñ o s la R e p ú b l i c a Cent ro-Amer ica-
na, las comparaciones se t r aducen en 
ant inomias . ¿ P o r q u é , pues, sospe-
char en u n Gobierno a m i g o — y amigo 
de lea l tad probada en trances m u y d i -
f í c i l e s — s e c r e t o s designios de abat i r 
nuestros p r o p ó s i t o s de r e c t i f i c a c i ó n , 
cuando apenas han empezado a exte-
riorizarse, con una severa i n t e r d i c c i ó n 
de facultades en nuestros Poderes cons-
t i tuc ionales? 
s i 
L T P I Y E R 
¿ A Z U R E A 
. P O M P E Í A 
( j E K B E K T T 
E S S E I N C E S 
P O Ü D R E S • S A V O N S • L O T I O N S 
A l i e n t o 
a g r a d a b l e * 
E l a l i e n t o d u l c e y n a -
t u r a l m e n t e p e r f u m a d o 
p r o v i e n e de l a d i g e s t i ó n 
s i n f a l t a . E l a l i e n t o 
d e s a g r a d a b l e es s e ñ a l 
de q u e l a d i g e s t i ó n es 
m a l a y d e q u e e l e s t ó -
m a g o e s t á d e s a r r e g l a d o . 
N o h a y n a d a t a n b u e n o 
p a r a e l e s t ó m a g o c o m o 
l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
J 1 C A 
( D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L E N M E 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O L E S T E N G A N M I E D O 
: J i c o ) 
Creo que hoy no hay nada m á s 
i m p o r t a n t e a q u í nue el p r o b l e m a 
bo lchev ique . L a peste negra . L a ro-
;a o la . A c e p t a pues, l ec to r m i i n -
sis tencia , h a b l á n d o t e de este asunto 
y cons idera que esto lo hago en 
med io de las l l a m a s y l a sangre , la 
u ñ a y el od io que me c i r c u n d a por 
dó>iu ie r . Todo* los escr i tores de-
ben d e d i c a r — s i q u i e r a u n d í a a la 
semana—unas l í n e a s que s i r v a n de 
' i d u c a c i ó n m o r a l j den b r í o a las 
masas sensatas para que, en ú l t i m o 
Convengamos en qile . 
t engan . para defenderse ? ^ 
n c i a de a lgunos p a t r ü de ^ aVa; 
el a u m e n t o de salario v ^ pr0(=Uraf 
festar el derecho de holgar 
la pa l ab ra le dice: l i c ^ ^ W 
no t r aba j a r , y eso t6 todo ' . f ^ 
men te , aunque no en tod ecia-
sos, como en los servicios ^ ' ' 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
N I Q U E L A N D O 
D á m a s o R a m ó n y Segurana , de 
a ñ o s de edad, vecino de V i l l a n u e v a 8, 
fué as i s t ido por e l doc to r B o l a d o 
en el segundo cen t ro de socorros de 
he r ida po r a v u l s i ó n en e l dedo a n u -
la r de l a mano derecha, con p é r -
d ida de la e x t r e m i d a d l i b r e . Re f i e r e 
R a m ó n que esa l e s i ó n se l a c a u s ó 
ayer a l estar t r a b a j a n d o en el t a l l e r 
de M á x i m o G ó m e z 2, en los m o -
mentos en que u t i l i z a b a el apa ra to 
de m o t o r d e n o m i n a d o p u l i d o r . 
A L R E T O R N A R D E L A A Z O T E A 
A l a p o l i c í a de l a P r i m e r a Es ta-
c ión d e n u n c i ó R a m ó n Q u í n t e l a y 
Veloz , encargado de la casa de ve -
c i n d a d O b r a p í a 14, que a l r eg re sa r 
ayer de m a ñ a n a a su h a b i t a c i ó n , des-
p u é s de babel- estado l i m p i a n d o la 
azotea, n o t ó .que le h a b í a n v i o l e n t a -
do el candado, l l e v á n d o l e de u n b a ú l 
12 pesos. A g r e g a Q u í n t e l a que a su 
socio de cua r to , J o s é A n t o n i o G ó -
mez y Corbo , le r e g i s t r a r o n las ro -
pas que t e n í a en. su b a ú l , no p u d i e n -
do prec i sa r s i le l l e v a r o n a lgo . Se-
g ú n las inves t igac iones de l a p o l i c í a , 
el a u t o r de este r o b o lo f u é u n i n -
d i v i d u o de la raza de c o l o r que 
merodeaba desde / e m p r a n o l a casa, 
y a q u i e n se le v i ó h u i r en u n au -
t o m ó v i l . 
O T R O R O B O 
M a n u e l G ó m e z y R o d r í g u e z , sere-
no, vec ino de una h a b i t a c i ó n en el 
tercer piso de la casa Cuba 24, d i ó 
cuenta a la p o l i c í a que ayer le v i o -
l e n t a r o n l a c e r r a d u r a de la p u e r t a , 
l l e v á n d o l e e l r e v ó l v e r y j oyas de su 
p r o p i e d a d , e s t i m á n d o s e p e r j u d i c a d o 
en 4 5 pesos. 
A l socio de c u a r t o de G ó m e z , 
F r a n c i s c o Ig les ias , l e r o b a r o n 10 
pesos que gua rdaba en uno de los 
bo l s i l los de su l e v i t a . 
O T R O M A S 
V i c t o r i a n o Oyoh y J a l ó n , vec ino 
de Dragones 76, d i ó cuen ta a l a po-
l i c í a que de u n b a ú l que d e j ó a g u a r -
dar en l a h a b i t a c i ó n de su a m i g o 
J e s ú s E x p ó s i t o , le l l e v a r o n ropas po r 
v a l o r de 25 pesos, sospechando sea 
a u t o r de l robo J o s é L ó p e z y M o n t e -
r o , socio de cuar to de E x p ó s i t o , 
M E R C A N C I A S S U S T R A I D A S 
E l s e ñ o r J o s é A l v a r e z y G o n z á -
lez, d u e ñ o y vecino de la s a s t r e r í a 
s i ta en P a d r e V á r e l a 7, f u é v í c t i -
¡ m a ayer de u n robo , n o t a n d o l a f a l -
ta de m e r c a n c í a s po r v a l o r de 
$730 .00 . A l sargento J o s é V i l a , de 
l a Q u i n t a E s t a c i ó n de P o l i c í a , dec la -
r ó e l s e ñ o r A l v a r e z que supone ha-
y a n pene t rado los ladrones en su es-
t a b l e c i m i e n t o por l a casa c o n t i g u a , 
la n ú m e r o siete y med io , que e s t á 
deshabi tada , cuya p u e r t a de l a ca-
' He b a r r e n a r o n , pasando a l I n t e r i o r 
! de l a s a s t r e r í a d e s p u é s de r o m p e r 
una luce ta . 
No sospecha A l v a r e z q u i é n o q u i é -
nes pueden ser loa au tores de este 
r o b o . 
* 
U N A Q U E R E L L A 
j A n t e el Juez do I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Te rce ra p r e s e n t ó ayer u n a 
q u e r e l l a A n t o n i o N o y a . 
Ref i e re e l que re l l an t e que t e n i e n -
¡ do necesidad de embarcarse p a r a el 
i n t e r i o r de l a R e p i i b l i c a , d e p o s i t ó 
; en el d o m i c i l i o de G a b r i e l V a l d é s , de 
| San M i g u e l 2 0 1 , muebles que c o m p r ó 
j en l a casa R i v e r a y C o m p a ñ í a , de 
i San M i g u e l 197. Po r estar ausen te 
| d e j ó de abonar v a r i o s plazos en e l 
pago de esos muebles , y a l r eg re sa r 
a l a H a b a n a se e n c o n t r ó con que el 
Juzgado M u n i c i p a l de l N o r t e h a b í a 
resue l to u n a demanda presentada po r 
l a f i r m a R i v e i r a y C o m p a ñ í a c o n t r a 
V a l d é s , r e a d q u i r i e n d o de é s t e los 
muebles que él t e n í a con t r a t ados . 
L E F A L T A N A C C E S O R I O S 
R a m ó n Mora l e s y V e n t o , r e s i d e n -
te en Cer ro y C o l ó n , d e n u n c i ó a l a 
p o l i c í a que d e j ó a g u a r d a r en e í ga-
rage s i to en Soledad 17 u n a u t o m ó -
v i l que é l mane jaba y que e ra de 
l a p r o p i e d a d de l s e ñ o r J o s é Cas t ro 
y que a l i r a recoger lo ha n o t a d o l a 
f a l t a de accesorios po r v a l o r de 180 
pesos, sospechando d e l d u e ñ o de l 
garage, s e ñ o r E n r i q u e E l o z e g u i , ve -
c ino de A r a m b u r o 19. Es te f u é p re -
sentado por l a p o l i c í a ante e l Juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r -
cera, d i c i endo que desde el mes de 
agosto de l presente a ñ o el ga rage 
es de l a p r o p i e d a d de l s e ñ o r D iego 
A l v a r e z y M a r t í n e z , p o j l o que f u é 
puesto en l i b e r t a d . 
A L X ) S C O L E C T O R E S 
No v e n d a n sus cargaremes s i n consu l ta rnos . 
Pagamos m e j o r prec io que c u a l q u i e r o t r a casa. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S . 
Seguimos c o m p r a n d o y vend iendo de todos los Bancos en todas can-
t i dades . 
B I L L E T E S D K L O T E R I A . 
R e m i t i m o s a c u a l q u i e r l u g a r de la I s l a , a l rec ibo de su i m p o r t e . 
C A C H E I R O Y H N O . 
V i d r i e r a d e l C a l é " E u r o p a " . Obispo y A q n i a r . T e l f A - 0 0 0 0 . B a b a u a , 
C P t r s J i i n g ó q u a r e 
S V e w V o r k C i í y 
P L A Z A 
PERSHING 
Cmiro M u n d i a l Je los Grandes UJoiele 
tu ANSONIA 
• ROADWAY Y LA CALL» 7 8 A. 
«DW. M. TIERNEY, V. P. 
BN K 1. BARRIO RESIDENCIAL 
DE RIVERSIDE 
T OS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur A m é r i c a . 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
t r a d o en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los m á s 
renombrados hosteleros en el mundo o f recm el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual . 
Los teatros, clubs, museos de arte,'salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de m á s 
moda, se encuentran en su vecindad. Acces ib l» 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
Sr. John M c E . Bowman, Presidente. 
C A R T A I N J U R I O S A 
M a r í a F o r n o s y V i l l a r , d o m i c i l i a -
da en M a n r i q u e 23, d i ó cuenta a 
la p o l i c í a de que por. Cor reo hab la 
r e c i b i d o ayer u n a c a r t a a n ó n i m a 
donde l a I n j u r i a n . Supone M a r í a sea 
a u t o r de esta m i s i v a A n t o n i o Sera-
no y M o n t e r o , con ' q u i e n e s t á 
d i sgus tado , pues l a l e t r a de l a car-
ta se le parece m u c h o a l a ' d e é s t e . 
P R O C E S A D O 
A y e r f u é procesado p o r el Juez 
de l a S e c c i ó n Segunda E l i a s Zuas-
nabar , en causa po r t e n t a t i v a de 
h u r t o , con f i anza de 300 pesos. 
D E C L A R O V I D A L 
A y e r so c o n s t i t u y ó en e l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l e l L d o . A l b e r t o Ponce, 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c t ó n 
Segunda, a c o m p a ñ a d o d e l O f i c i a l se-
ñ o r V e r o P l á , a l ob je to de t o m a r 
d e c l a r a c i ó n a l les ionado J u a n V i d a l 
y S c u l l , que r e s u l t ó h e r i d o de ba la 
antes de ayer en Gorgas y E s t r a d a 
P a l m a po r E m i l i a n o A l m o g u e r a y 
M o l i n a . 
R e f i r i ó e l l es ionado que por l a 
m a ñ a n a del expresado d í a i b a ven* 
d iendo uvas p o r l a calle de O ' R e i l l y 
y a l l l e g a r a f r e n t e a l s a l ó n de l i m -
p iabotas de l a cal le de Aguaca t e , t u -
vo u n i n c i d e n t e con J u a n V i d a l po r 
el p rec io de l r e f e r i d o a r t í c u l o , r e -
c ib iendo en l a cabeza u n fue r t e ca-
b i l l a z o que le p r o d u j o su enemigo . 
Po r l a t a rde , es tando en Gorgas y 
E s t r a d a P a l m a , f u é ag red ido a t i r o s 
por A l m o g u e r a , s in que m e d i a r a en-
t r e e l los p a l a b r a a l g u n a . 
. I 
O B R E R O S L E S I O N A D O S 
E n l a casa en c o n s t r u c c i ó n s i tua-
da en l a esquina de las calles San 
A g u s t í n y Calzada de M a n a g u a , se 
c a y ó u n a p u e r t a de h i e r r o que es-
t aban co locando v a r i o s obreros . A 
consecuencia d e l acc idente r e s u l t a -
r o n les ionados los s iguientes i n d i v i -
duos que f u e r o n asis t idos en l a Ca-
sa de Socorros de J e s ú s de l M o n t e , 
J o s é S a n t a l l a M i l l a r e s , a l b a ñ i l , de 44 
a ñ o s y vec ino de San A g u s t í n y Cal -
zada de M a n a g u a que s u f r i ó u n a g r a -
ve c o n t u s i ó n en la r e g i ó n cos to i l iaca 
derecha y contus iones y de sga r r adu -
ras d i seminadas po r el cue rpo ; F r a n -
cisco I b á ñ e z e s p a ñ o l , a l b a ñ i l y ve-
í 'c ino de l a ca l le V a l i e n t e en el Re-
pa r to G a v i l á n , c o n t u s i o n v - y desga-
r r a d u r a s d i seminadas por el cuerpo 
de c a r á c t e r menos g r ave ; J o s é Cruz 
M o r a l e s y Acos t a vec ino de W a s h -
i n g t o n , B a r r i o A z u l , contus iones en 
la r e g i ó n p a l m a r y desgar raduras d i -
seminadas por e l cuerpo, menos g r a -
ve. 
E l hecho f u é casual . 
N O L E D E V U E L V E E L A U T O M O V I L 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a G u i l l e r m o 
M é n d e z L u g o , de l a H a b a n a , de 22 
a ñ o s y vec ino de B r u z ó n 16, por el 
r e p a r t o Ensanche de l a Habana , que 
e n t r e g ó e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 8348 
en a r r e n d a m i e n t o po r l a c a n t i d a d de 
t r e i n t a pesos mensuales a L u i s Su-
reda Bosch de l a Habana , de 21 a ñ o s 
c h a u f f e u r y vec ino de M á x i m o G ó -
mez 4 40 l e t r a D , y é s t e le adeuda 
90 pesos de t res meses de a l q u i l e r 
y no so lamente no le paga, s i n ó que 
se n iega a devo lve r l e e l a u t o m ó v i l , 
por lo cua l ayer en B o l í v a r y Esco-
bar r e q u i r i ó el a u x i l i o de l v i g i l a n t e 
13 74 pa ra que l o detuviese . 
P R O C E S A D O S 
E n el j u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n C u a r t a f u e r o n procesados 
por h u r t o con 500 pesos de f ianza 
cada u n o Carlos Maspons y E n r i q u e 
M e n é n d e z , de ten idos p o r el agente 
de la P o l i c í a J u d i c i a l M á x i m o M é n -
dez po r h u r t o de una c a r t e r a con-
t en iendo 400 pesos a E l Maspons 
que usa e l a l ias de E l Ca t a l anc l to , 
es u n h á b i l c a r t e r i s t a a u t o r de nu -
merosos h u r t o s . 
P ú b l i c a . Pueden decir a 7 D ¡ ! Ulilicla<l 
negamos a t r aba ja r en Su f ^ ao* 
t a l l e r s i no es con tales y c J , a 0 
u^oaa Dcuaa tu» para que, en ü i U m o dic iones . Has t a a h í n s En-
caso, loa hombres de b ien , amantes de h o l g a r y no p i i e d ^ 61 
d e l h o g u r y l a e s t a b i l i d a d socia l , l i m i t e s . D e n t r o de la ü h ^ ' ^ 1 ^ 
hagamos po lvo a las h ienas bolche- na e s t á , el que un h o m h * 
viques . L a v i d a nada vale , cuando se no s e g ú n sus deseos n p / .trabaje o 
v ive m u e r t o . Y se v ive m u e r t o , ¡ a los d e m á s que q u i e r a n \ i m P e d i r l « 
cuando f a l t e v a l o r pa ra l u c h a r con ! de su l i b e r t a d , es u n atent . Uso 
los enemigos de l h o n o r y de l hogar . I n a l . un tado crian. 
T o d o h o m b r e que se crea con d e . | Las cons t i tuc iones de ton , 
recho a v e s t i r la toga v i r i l , o ser L s , excepto 1* d e l r a c L 06 Pal-
cons iderado como v a r ó n , de v e r d a d , b r i e n t a Rus ia , consignan i l tím-
debe t ener presente que l a v i d a n o L U e t iene todo hombre na ! ^ 
Lene , n i u n i n s t a n t e de exis tencia fce a u n t r aba jo ú t i l y h n . !aÍCar" 
decorosa d e s p u é s de s u f r i r paciente- c<)nSecuencia l a p r e t ens^n . ' en 
men te e l a t r o p e l l o , e l I n s u l t o o la bue lgu l s t a s de coar tar a os n ^ 
amenaza de o t r o h o m b r e . E l d i n e r o , ' l ibreS esta l i b e r t a d es l i a v n ^ 3 
men te u n a t r o p e l l o que se debe c 
t l g a r s i n n i n g ú n g é n e r o de cousi!!" 
r a c iones . 
N a d a hay m á s reprochable, na(ja 
m á s f u e r a de los pr inc ip ios humani-
la p o s i c i ó n socia l y los honores , no 
va len u n c o m i n o cuando e l m i e d o y 
el e g o í s m o v i t a l se a n t e p o n e n a l 
fuero l e g í t i m o de l a d i g n i d a d . 
| E l o t r o d í a a l s a l i r d e l Congreso 
. N a c i o n a l , me d i j o u n s e m l - l l d e r : O Í - | t a r i o s , que a l g u n o ^ d o n d r ^ e d T 1 1 1 
j g a m e s e ñ o r , u n m o m e n t o : ¿ Q u é de-1 los c r i m i n a l e s del po rven i r A los 
¡ s e a us ted de m i ? Y a t e n í a yo e l re I d icatos , d e n t r o de u n hegoismo m ¿ 
v ó l v e r en l a m a n o , aunque d i s lmu-1 t r u o s o , so lo les i m p o r t a que medre" 
Indamente . — D i c e n que nos hace ' sus m i e m b r o s , aunque sea a costa de 
us ted l a guerrta de u n a m a n e r a j los m á s h o r r i b l e s sufrimientos de 
a t roz . ¿ Y us ted q u i é n es p a r a pe-1 los d e m á s seres humanos que pueblan 
d í r m e cuentas? Y u soy e l Jefe del ei p l a n e t a . Pa ra ellos los trabajado 
d i s t r i t o ob re ro d e l este, y r u e g o a í e s l i b r e s son t a m b i é n otras bestias 
i-sted cese l a c a m p a ñ a que nos ha- feroces que hay que exterminar Para 
ce, hab l ando y escr ib iendo . S í ¿ e h ? e l los , los m i e m b r o s de la sociedad 
Como o b r e r o t r a b a j a d o r , sen ta to . | que sufre todo g é n e r o de molestias 
h u m a n i t a r i o , l e acepto, Je ofrezco; y p r ivac iones , causadas por la dls-
m i m a n o de a m i g o y m i modes ta | m i n u c i ó n de l a p r o d u c c i ó n universal 
a y u d a ; como s i n d i c a l i s t a que es u s - j q u e necesar iamente eleva el costó 
red a lo ruso , le aconsejo que se | de l a v i d a , son ot ras tantas cosas sin 
r e t i r e . E s t o me h a v a l i d o que u n ; i m p o r t a n c i a , de las que no hay que 
p e r i o d l c u c h o r o j o , me l l a m e d é s p o t a , ; ocuparse n i sen t i r l a m á s míiílma 
v i o l e n t o . . . defensor de b a n d i d o s ; | c o n m i s e r a c i ó n . L o impor tan te , lo que 
a d m i r a d o r de los asesinos d e l p r o . ¡ v e rdade ramen te interesa al sindícalo 
k ' t a r i a d o y unas cuantas cos i l l a s i e s move r sus alas m o r t í f e r a s a gui-
m ^ s ' ¡ s a de á n g e l e s te rminador para poder 
L o s m i s m o s que nos m i r a n hoy ^ o m i n a r u m v e r s a l m e n t e imponiendo 
con ganas de mascarnos has ta e l h í -1 u n a n u e v a casta m á s absoluta y ra-
gado, nos b e n d e c i r á n m a ñ a n a por-1 d i c a l que lo f u e r o n las antiguas ro-
j que v e r á n con m e r i d i a n a c l a r i d a d manas . E l caso es, dominar, absor-
| que f u i m o s los mejores defensores , ber y no t r a b a j a r , 
¡ d e su h o n r a y de su hogar . Cuan- ¿ E s esto posible? ¿ p u e d e subsis-
j d o e l a l c o h o l de l e n g a ñ o se e l i m i n e ' t i r u n a sociedad en esta forma? 
de sus e m b r i a g a d o s cerebros po- ' ¿ p u e d e n los hombres de verdad con-
i d r á n ap rec i a r e l b i e n que les esta, s e n t i r semejantes atentados? No, no, 
mos hac iendo . N o t r a b a j o p a r a m i y n o , — N o e s t á le jano el d ía que de-
s o l ó , n i 'en defensa ú n i c a m e n t e de saparezcan de l todo las alimañas 
m' f a m i l i a , l ucho p o r el b i e n gene-, bo lchev iques , cuyas p o n z o ñ a s inten-
r a l , q u i e r o v e r los hogares de los t a n envenenar el m u n d o — Y a Rus ia -
pobres, l i b r e s de los h o r r o r e s r o j l - a s í l o a f i r m a uno de sus m á s carac-
negros ; anhe lo el b i e n de los o b r e - ¡ t e r izados locos de l sovie t—inicia una 
ros y como «é que solo t r a b a j a n d o f u e r t e r e a c c i ó n cont ra el bolchevis-
f h u y e n d o de p r é d i c a s d i so lven tes m o , que h a de acabar con los trági-
y sa lva j i smos puede ev i ta rse e l se- eos asesinos L e n i n , T r o t z k y y pan-, 
gundo t o m o de l a h i s t o r i a rusa c o n J d i l l a . 
t e m p o r á n e a , ins i s to hac iendo p r o - | Es I m p r e s c i n d i b l e , en nombre del 
; a g a n d a c o n t r a e l enemigo h o r r i b l e j h o n o r y de l a h u m a n i d a d , suprimir, 
de la sociedad. • d e f i n i t i v a m e n t e , l a existencia de laa 
Se me t i l d a de I n t r a n s i g e n t e , r a n - ¡ hordas ro jas . Solo a s í se puede sal-
d o r e t r ó g r a d o y d e m á s p a m p l i n a s , ' va r el U n i v e r s o de l a degradac ión , la 
por que no reconozco e l derecho de m i s e r i a y l a m u e r t e , 
hue lgo a gusto de los embaucado-
res. 
I N Y E C C I O N 
G M GRANDE 
rCura de 1 a 5 d í a s las 
en fe rmedades secre tas 
por a n t i g u a s que sean, 
s in molest ia a lguna . 
ES PREVENTIVA | 
Y CURATIVA 
D r . A d r í a n R . Echevarr ía . 
M é j i c o Sep. 27 de 1922. 
F A L T A D E A G U A A S A M B L E A T R A N S F E R I D A 
• HENO DEL NUEVO EDIFICIO EL BELMONT 
MOTEL MURRAY HILu VAM ES WOOOS. V. P. 
JAMES WCODS, V. F. 
EL BILTMORE 
L* EGTACIÓN terminal 
• BAÑO CENTRAL 
MOTEL COMMODOMK 
«EOROE W. SWCINET,V,|i. 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a 
f P O F O S F I T O S 
P E L D r - J G A F 3 D A Ñ O 
Aprobados por l a Tacnltart d* Medicina y Junta Superior d« Sanidad 
Prodigiosa medicac ión . Insust i tu ible paar dar vida al or«rnniHmo ;̂r,̂ a 
^ ? » ? ^ S * ^ o ! i - n , f l J ^ ^ ^ \ 1 f ? £ ? ? ? 5 - . 1 ' ^ normalizar los DESARREGLOS 
V a s e í i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
H e m o s r ec ib ido l a s igu ien te car ta 
que t r a s l adamos a l s e ñ o r Secre tar io 
de Obras P ú b l i c a s : 
H a b a n a , 2 6 de O c t u b r e de 19 22. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
L o s vecinos de las cal les de M a -
n u e l P r u n a a R e f o r m a y de R o d r í -
guez a A r a n g o , a us ted acuden se-
guros d é que desde las co lumnas de 
ese respetable p e r i ó d i c o que t a n d i g -
n a m e n t e d i r i g e l l a m a r á l a a t e n c i ó n 
a q u i e n co r re sponda , a f i n de que 
nos d é n agua , a u n q u e s ó l o sea dos 
d í a s a la semana ; pues desde e l d í a 
15 a l a fecha, no hemos t e n i d o u n a 
sola gota , y s í , v a r i o s casos de t i f o i -
dea, que a t r i b u í m o s a la f a l t a de 
d icho l í q u i d o por e l estado en que 
se e n c u e n t r a n los serv ic ios san i ta -
r i o s y que nadie puede b a ñ a r s e . 
A d e m á s de l p e r j u i c i o que sufre el 
v e c i n d a r i o , hay va r i a s casas de co-
m e r c i o que n o pueden se rv i r a l p ú -
b l i co con la l i m p i e z a necesaria y 
t a m b i é n en este l u g a r e s t á n las f á -
br icas de J a b ó n A g u l l ó y l a de d u l -
ces " L a L u n a " , que h a n t e n i d o que 
p a r a r sus labores , echando a l a cal le 
" c i e n t o q u i n c e " obreros y obreras , 
ag r avando a s í e l p r o b l e m a de m u -
chas f a m i l i a s pobres .que l i b r a b a n el 
sus tento con el p r o d u c t o de su t r a -
ba jo , y s i n embargo seguimos pagan-
do las c o n t r i b u c i o n e s y las p l u m a s 
de agua s in tener n i u n a sola gota 
pa ra apagar l a sed. 
D á n d o l e las grac ias an t ic ipadas , 
quedamos de U d . con la m a y o r con-
s i d e r a c i ó n , 
J e s ú s R o m e u y Ca., A n t o n i o A g u -
l l ó , R. G a r c í a , L u c i a n o B a n d o , y s. 
N e y r a . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de Empleados 
v Jo rna le ros P ú b l i c o s ha acordado 
Suspender la Asamblea General ae 
Empleados que iba a tener efecto 
m a ñ a n a s á b a d o , a l objeto exclusivo 
de t r a t a r sobre e l reglamento oe ia 
" U n i ó n N a c i o n a l de Funcionarios. 
Empleados y Jorna le ros P"blic0* ' 
que y a e s t á redactado por la co-
m i s i ó n que a l efecto se des ignó. 
D i c h a asamblea se e f ec tua rá ei 
s á b a d o 4 de l en t r an t e mee de noviem 
bre . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A » I ^ / ^ . L 
Espoc la l l s ta mi ia c u r a c i ó n ^a.c 
t é l a g f c h e m o r r o i d e s . s in operac rtn. 
C u l t a s : - 1 • 5 P- ^ ^ 
C o r r í - , e a q u l n » » San 1d<3»I«w» 
D R . S U N 
B Z «.uvavu-v J < : ,̂  • ' i i i 
PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca Vi e ñ f l í q ü ^ i m T e n t o 
m ^ m f e i Í'/Hf.02' etC- Q u ) l , f i P A G A S T E o DEC A I M I E XT O S E X U A L 
.1K la pujanza y v i r i l i d a d j u v e n i l y Buprimfn la» pérd idas , combalea 
jomnlo, vértiEros. precursora d* ?í».iiT-««t^ntu 
la foofatl ir ia , iJiaomnlo, vér t igoa , precursora de Neurastenia 
En Oroguarlaa y Boticas de c réd i to . Belaacoaíu , 74. 
E x c e k n í e p a t a e l 
c u t i s y l a f e z y 
p a r a t i s a t l a c o m o 
t m g ü e n í o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos 
Búsquese el nombpe de 
C H E S E S R O U G H M F G . C O . 
NuevaYork Londres Montreal 
De i-rvr̂  ívt todas Us Boftctsy Firmadas 
D r . E N R I Q U E L L U M Í A 
EspociaUnta en e n r « r m e d a d « a a* >« 
o n na 
Creador coa el doctor a i n A i r a n 3^ 
«sa te r l smo permanente de lo» urfiier«% 
•Istem* comunicado a la Suciedad ¿ l io 
lOglea d« a P r í a es 
Consultas d« * a ». l/unea. mi^rcoi t^ 
y viernes. Obrap ln t l > 
E l E m p r é s t i t o V i e n e 
Por 90 pesos, un juego de cuarto, es-
caparate de lunas, coqueta, cama, me-
ca de noche y banqueta. 
Por 70 pesos, juego de sala, 6 sillas. 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-
sa de centro. Todo de cedro y barni-
zado a m u ñ e c a , los 3 juegos., J230. 
Por 80 pesos, juego de comedor, apa-
rador, v i t r i na , mesa de correderas y 6 
s i l las . 
E n " I . A CASA N U E V A ' . Maloja, 1X2. 
T E L E F O N O A-79T4, 
42222 30 Oc. 
3 8 , d e 1 2 a 3 
7834 ind 
12 oc 
D A D , V ^ ^ ü B K A X ^ -V HERNIAS O OXTE^ ^ 
» A S CONSTTI.ÍAS 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R ^ ' 
D E 3 Y M E D I A A 4 
Ca ted rá t i co de la U u ^ s i d a d g r u g 
de la Quinta Covadonga. C i r u 0 ^ s ^ . 
ra l . V ía s urinarias. De,^ a « i • e. 
sul ta especial para enfermedades 
tas de 7 a 8 y media de iRi ' 
San Miguel , 147. Teléfono, A- 329. ^ 
441S6 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
D r . A . C . P o r í o c a n r e r o 
Garganta. Dfkr4 ^ 
Consultas le 12 • \ 2. >2.00 «' ^ . 
Para pobres j¿f0no A'»^ 
San Nico lás 6-' 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 P A G I N A T R E S 
A 
A C T U A L I D A D 
A ^ Í O T L a n c í s l e h a escr i to u n a 
. ^ ^ ^ b l e a l s e ñ o r J o s é M a r í a 
i e ^ . S S a d o p o r los p e r i ó d i c o s . . . 
ta él T e a t r o N a c i o n a l . . . 
^ T f d e l 3 d d l a c t u a l . . . p r o h i b í -
los actos p ú b l i c o s y m a n i f e s t ^ 
d0Sp<, poht icas d e s p u é s d e l d í a 
' n o es p roceden te l a celebra^ 
. -n ¿ e l m i s m o . . . 
fJ<1 na ca r t a que a l r e v é s d e l b a n -
L no t i e n e despe rd ic io . E l b a ñ -
ó t e no i b a a ser " a l a c a r t a . . . " 
f ' o e l doc to r L a n c í s " h a " i m p u e s . [ 
l a " c a r t a " e n e l banque t e . U n a 
t0 m a l í a g a s t r o n ó m i c a . Cuesta , l e - j 
" I d o esta e p í s t o l a , h a c r e í d o ve i - | 
^üiowss . Cuesta t r a b a j o d i g e ^ su 
1 tenido. Y a sus a d m i r a d o r e s les 
C h i n a n los d ien tes . N o p u e d e n co-
¡ner ya a dos c a r r i l l o s , u s u a l e n p o . 
para co lmo de ca lamidades " h u b o 
oche u n a espantosa c a t á s t r o f e e n 
crucero "Cues ta" . Seis m u e r t o s . . . 
Cinco h e r i d o s . . . Es l a f a t a l i d a d . . . 
• T r i u n f a r cues ta ! V a y a s i cues ta . 
—tTn 'banquete s in meivA. 
—Xeceslclnd de las Indemnizaciones. 
— U n .anuncio, que es u n del i to . 
—Xa Ijebida, en los buques sxtranleroa. 
v i s i b l e m e n t e , t iernos l e í d o este des-
ca rado a n u n c i o : 
— " M e d i o s p a r a e v i t a r l a m a t e r -
n i d a d . E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n dos l á -
m i n a s en. c o l o r y t r e i n t a y s ie te g r a . 
Lados e n n e g r o . U n t o m o l u j o s a m e n -
te e n c u a d e r n a d o . " 
E s t e a n u n c i o n o t i e n e c o m e n t a r l o s . 
E l s e ñ o r Sec re t a r io de San idad , e l 
s e ñ o r Sec re t a r io de G o b e r n a c i ó n y e l 
F i s c a l d e l S u p r e m o , l o comprende -
r á n f á c i l m e n t e . 
Se t r a t a de u n d e l i t o p e n a d o e n 
e l C ó d i g o . . . 
P r u e b e u n 
D é j a t e d e b o b e r í a s , f u m a 
N T A C T U A l 
• D ó n d e r a d i c a l a c u l p a de es ta 
pequeña heca tombe? U a g r a v e i m -
prndencia ¿ a q u i é n s e ñ a l a r á c o m o 
culpable? 
Las au to r idades y los jueces se 
« i c a r g a r á n de i n v e s t i g a r e l orifeen 
de l a c a t á s t r o f e , d i c e n los n o t i c i e -
ros. . . 
Los accidentes—desdo los r e m o t o s 
tiempos hasta nues t ro s p r á c t i c o s 
jIj-^s h a n s ido s i e m p r e i n e v i t a b l e s . 
Hay algo mi s t e r i o so , i m p r e c i s o y so-^ 
brehumamo en l o s g r andes i n c e n d i o s , ' 
en los choques .cruentos, e n l o s des-
carri lamientos, en los n a u f r a g i o s , e n 
los desplomos. Son t a l vez t a n i n _ 
domeñab les c o m o los t e r r e m o t o s , co- , 
jiio los nau f r ag ios , c o m o l o s vo l ca -
ra-. Muchas veces m e he abandona- j 
do i m a g i n a t i v a m e n t e p o r las r a r a s 
hipótesis de esta t e o r í a . U a t e o r í a ' 
de las c a t á s t r o f e s f í s i c a s , de l a c l - j 
vilización. H e c r e í d o s i e m p r e que e l 
alma de l h i e r r o , de<l ace ro , d e l a 
materia1, d o m e ñ a d a v i o l e n t a m e n t e 
por l a v o l u n t a d d e l h o m b r e , l o g r a 
quebrantar, de t a r d e en t a r d e , l a 
opresión que l a a h e r r o j a . E n t o n c e s ' 
se produce/ l a c a t á s t r o f e . 
¡ G a n a s de p e r d e r e l t i e m p o , t e . j 
jijendo e n s u e ñ o s l ocos ! ! 
Pero si las c a t á s t r o t t e s s o n cas i 
H(ir¡pie inev i t ab les , d e b i e r a n se r lo | 
asimismo las i ndemnizac iones i n h e - ! 
reiites. 
En este p u n t o , a q u í , l a l e y f a l l a . 
Y u n T r i b u n a l de J u s t i c i a senten-j 
cia que los dos brazos d e l " n i ñ o s i n 
manos" va l en , p o r e j e m p l o , s ó l o cua-
trocientos pe sos . . . 
En este t e r r i b l e choque d e l c r u -
cero de "Cues ta" , q u i z á s se i n d e m -
nice en mucho menos a los herede-
ros de las v í c t i m a s . L a m u e r t e , d i -
rán los jueces, es l a n a d a . Y t a l 
vez escriban, obsesionados con esta 
itlea: ¿ i n d e m n i z a c i ó n , n a d a ? 
Si a q u í p r eva l ec i e r a en estos ex-
tremos e l c r i t e r i o i n f l e x i b l e y c a r í -
súno de l a l e g i s l a c i ó n nor teamer icaw 
üa, p robablemente n o se s u c e d e r í a n 
tan a m e n u d o estos t r i s t e s hechos. . . 
Uas eleceiones se arvednan. 
U n a i l u s t r e f i g u r a de n u e s t r a p o . 
l í t i c a a f i r m a : — " Y o p r o m e t o que 
h a b r á c o r d i a l i d a d . . . " 
Es u n l i g e r o lapsus . U n g o b e r n a n -
te p u e d e of recer j u s t i c i a , i^npa¡rcia-
l i d a d , h o n r a d e z . . . P e r o ¿ c o r d i a l i -
dad? 
L a c o r d i a l i d a d puede desearse, 
paede a m b i c i o n a r s e y puede a n h e . 
l a r se . P e r o n o puede ser " p r o m e t i -
d a " . N o es tá , e n l a s leyes n i e n s u 
exac to c u m p l i m i e n t o . E l l a nace, co-
m o u n a 'íjlor, en e l c o r a z ó n de las 
m u l t i t u d e s . 
d e h a c e r sus c o m i d a s , t o m a n d o e n 
l u g a r d e v i n o , s i d r 
E L 
p o r J O R G E R O A 
^ te (Convence rás que no cono-
c í a m o s e l tabaco hasta ahora 
que " b a i r e " nos obsequia con 
sus famosos Vegue ros . SOLO 
U N O V A L E P O R C U A T R O . 
C 6057 I n d . 1 Ag. 
E n u n d i a r i o de l a m a ñ a n a , b i e n 
L o s barcos ingleses y franceses 
p r o s i g u e n navegando a l t r a v é s d e l 
A t l á n t i c o c o n sus can t inas l l enas de 
b u e n v i n o . L a l e y a m e r i c a n a d i c e : 
" X o p o d r á a n c l a r e n las aguas j u -
r i s d i c c i o n a l e s de N o r t e a m é r i c a n i n _ 
g ú n b u q u e n a c i o n a l o e x t r a n j e r o , 
que á l i n a c e n e a b o r d o beb idas esp i -
rituosas: a l c o h o l , w h i s k e y o cerve-
za" . L o s barcos ingleses y franceses 
h a n i z a d o a l a p o p a sus banderas , 
y a n c l a n en N u e v a Y o r k , t i ' a n q u i l a -
m e n t e . 
l i a l e y I n t e r n a c i o n a l sos t iene: " e l 
ba rco es u n t r o z o de l a p a t r i a q u e 
c ó r r e sobre e l m a r " . 
L o s " p r o h i b i c i o n i s t a s " a m e r i c a n o s 
h a n creado, p o r l o t a n t o , c o n sus i n , 
t emperanc i a s u n severo c o n f l i c t o , c u -
y a s o l u c i ó n n o e r a d i f í c i l de p re -
ver . . . 
— E l Sec re t a r io d© E s t a d o acaba 
do a f i r m a r h o y — d i c e u n c a b l e — 
que los buques e x t r a n j e r o s p o d r á n 
usar a b o r d o l i b r e m e n t e las b e b i -
das a l c o h ó l i c a s , i n c l u s o d e n t r o de las 
a g u á i s j u r i s d i c c i o n a l e s de l a U n i ó n . 
¿ S e r á m u y l a r g o este p e r í o d o d e 
i n o e r t i d u m b r e ? 
A m i g o s nues t ros , que acaban d e 
l l e g a r de los Es t ados U n i d o s , y q u e 
conocen a f o n d o l a p o l í t i c a de esa 
g r a n R e p ú b l i c a , p r e d i c e n l a i n m e . 
d i a t a m u e r t e de l a p r o h i b i c i ó n . L o s 
ac tua les c a n d i d a t o s a puestos l eg i s -
l a t i v o s — n o s d i c e n — t a n t o e n las C á -
m a r a s de los Es tados , c o m o e n e l 
Congreso F e d e r a l , son espec ia lmente 
opuestos a l a E n m i e n d a V o l s t e a d . 
P o d r á o b s e r v a r p r á c t i c a m e n t e 
c o n c u a n t a f a c i l i d a d d i g i e r e u s t e d 
sus a l i m e n t o s , y e n l o s u c e s i v o n o 
t o m a r á o t r a . 
R e c o m e n d a d a c o m o e s t o m a c a l 
y d i g e s t i v a p o r l a A C A D E M I A 
C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
D E P A L A C I O 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
A y e r c e l e b r ó e l gene ra l C r o w d e r 
una extensa e n t r e v i s t a con e l Jefe 
del Es tado . S e g ú n nues t ras no t i c i a s 
se ^ t r a t ó de las p r ó x i m a s elecciones 
y la l l egada , t a m b i é n p r ó x i m a a es-
ta c a p i t a l , de M r . W i l l i a m P. G| 
H a r d i n g ex -Gobernador de l a J u n t a 
Genera l da Reserva . 
Asegurase que u n o de los ex t re -
mos de la m i s i ó n encomendada a 
M r . H a r d i n g es establecer en Cuba e^ los m u n i c i p i o s es p r u e b a en con-
u n s i s tema banca r io a n á l o g o a l Fe- ' 
d e r a l Reserve de los Es tados U n i -
dos. 
L a d e s i d í / a — n u e s t r o desconso 'ador recedores p o r cons igu ien te d e l t u t e -
a b a n d o n o — c o m p l i c a cada u n d í a Laje i n t e r n a c i o n a l . Es dec i r , se j u s -
m á s l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de • t i f f e a r á que e l p r é s t a m o de los c l n -
Cuba . Y a son m u y pocos los que r e - ! cuen t a m i l l o n e s r e q u i e r e l a d i r e c c i ó n 
< u e r d a n e l con t en ido d e l m e m o r a n - 1 t é c n i c a de l p r e t a m i s t a . 
d u m n ú m e r o t rece . Solo C r o w d e r , — | 
con n ó r t i c a t e n a c i d a d — p r o s i g u e su \ P o r ú l t i m o , creados de que nos es 
ta rea . N a d a bueno p o d r á r e su l t a rnos • f á c i l sor tear las d i f i c u l t a d e s i n t e r -
de este m a r a s m o c o l e c t i v o . , nac iona les y que basta n u e s t r a i m a -
N u e s t r o c o n f l i c t o i n t e r n a c i o n a l es 1 g i n a c i ó n p a r a capear las i nd icac iones 
m u y c l a r o , — t a n c l a r o , como a q u e l d i p l o m á t i c a s , o l v i d a m o s l a necesidad 
memot a n d u m que en co r t a s l í n e a s lo , e i l qUe estamos de e m p r e n d e r l a re -
r e s u m i ó . S i n e m b a r g o , como s i s p - t o r m a f u n d a m e n t a l de i a c o n s t i t u -
t r a t a r a de u n a g u e r r a de g u e r r i l l a s , — ; t - ^ n y en vez de e s t u d i a r l a p o r noso-
en l a que l a t á c t i c a es l a emboscada- U ü s mi smos , a d a p t a n d o las r e f o r m a s 
escalonamos las i nd i cac iones r e c i b í " - a nues t ras conveniencias naciona.es , 
das y las a t endemos c o n a r r e g l o a j recesamos e n l a s C á m a r a s y . n i . s i -
n u e s t r o c a p r i c h o y n o c o n f o r m e a ' q u i e r a se i n t e n t a p o r las au to r idades 
las necesidades f u n d a m e n t a l e s de l a ¿1 n o m b r a m i e n t o de u n a c o m i s i ó n 
n a c i ó n . i e x t r á p a r l a m e n t a r i a capaz de r e c i b i r 
T o d a l a a t e n c i ó n d e l g o b i e r n o so de l a o p i n i ó n púb l i (ca e l eco de las 
concen t r a h o y en e l p r o b l e m a clec-1 aspi rac iones generales y se de j a t o -
t o r a l , t o m á n d o l o como l a ú n i c a cues-1 do has t a e l nslsmo d í a en que e l p r o -
t i ó n y en su a f á n de p r o b a r nuesttra ' p i 0 C r o w d e r nos v u e l v a a r e c o r d a r 
capac idad c í v i c a , o l v i d a que los nom-1 e l m e m o r á n d u m n ú m e r o trece, y sus 
b r a m i e n t o s de superv isores m i l i t a r e s ind icac iones a este respecto . 
t r a r i o ; p o r q u e en u n p a í s consciente 
de l o que s i g n i f i c a e l s u f r a g i o , los 
c iudadanos n o v o t a n custodiiados por 
E L C O M I T E D E D E F E N S A ' \ bayonetas caladas n i ba jo u n r é g i m e n 
H o y se e n t r e v i s t a r á con e l s e ñ o / m m t a r f ^ 
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N o t a s P e r s o n a l e s 
D R . J O S E G O N Z A L E Z N A V A R R O 
D e s p u é s de pasar u u a t e m p o r a d a 
de recreo en los Es tados U n i d o s , en 
u n i ó n de su b e l l a y d i s t i n g u i d a es-
posa, ha regresado nues t ro e s t i m a -
do a m i g o e l D r . J o s é G o n z á l e z N a v a -
r r o , o c u l i s t a d*e l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes . 
E l D r . J o s é G o n z á l e z N a v a r r o , v i -
s i t ó va r i o s i m p o r t a n t e s hosp i t a l e s . 
H a v u e l t o a sus labores p rofes io -
nales , t a n t o en l a Q u i n t a de Depen-
dientes , como en su gab ine te par -
t i c u l a r de l a Calzada de San L á z a -
r o 490, t e r ce r p iso . 
R e c i b a n n u e s t r o c o r d i a l sa ludo de 
b i e n v e n i d a . 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
H a s ido dado de a l t a d e s p u é s de 
pasar d í a s de suma g r a v e d a d en l a 
Q u i n t a de Depend ien tes , n u e s t r o que-
r i d o a m i g o e l j o v e n R o g e l i o P lanas 
y H e r n á n d e z , hab i endo s ido opera -
do p o r e l r e p u t a d o D r . J u l i o C. P i -
neda . 
P res iden te una c o m i s i ó n de l C o m i - Cei 01 de iec ^ soberano que les reco- p r i n c i p i o de r e n o v a c i ó n que 
n L a?0 í e 1 D e f e ^ E c o n ó m i c a , ^ ^ e s f u n d a m e n t a l e s d e l , L _ k i « nn g o b i e r n o 
que ges t iona l a c e l e b r a c i ó n de u n Es tado , 
nuevo T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d con ! 
los Es tados U n i d o s , y l a r e d u c c i ó n | Tenenio<; 
de los derechos f i j ados a l a z ú c a r i . - l enemos ' Puea. » ^da l a m a q u i n a 
A l f e l i c i t a r a l j o v e n P lanas H e r -
n á n d e z , por e l r e su l t ado f e ü z de su 
o p e r a c i ó n , f e l i c i t a m o s t a m b i é n a l \ 
n o t a b l e c i r u j a n o doc to r P ineda , p o r 
su nuevo t r i u n f o q u i r ú r g i c o . 
Q U I N I N A Q U É N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite t omar Q u i n i n a , 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados, L a Gr ippe , In f luenza , 
Paludismo y Fiebres. L a f i rma de E . 
W . G R O V E viene con cada ca j i t a . 
. . . y para B e b é la F O S F A T I N A F A -
L I E R E S . E l me jor a l imento de los 
n i ñ o s . Fo rma con la leche una p a p i l l a 
deliciosa y fo r t i f i can te necesaria pa-
ra el destete y durante el desa r ro l lo . 
Conviene a los e s t ó m a g o s del icados . 
E x i g i r la gran marca F O S F A T I N A 
F A L I E R E S . 
E n todas las farmacias y t iendas 
de comestibles. 
Dos presos, conduc idos e n t r e n a 
esta c i u d a d p o r escoltas de l a f u e r -
za p ú b l i c a , p e r d i e r o n l a v i d a a l i n . j 
t e n t a r h u i r . Se a r r o j a r o n de u n sa l -
t o a 1^, v í a f é r r e a . 
H a l l a r o n a u n t i e m p o la- l i b e r t a d 
y l a m u e r t e . 
¡ Q u é v i g o r d e a c c i ó n e n t r a ñ a esa 
d u K e p a l a b r a ! L i b e r t a d . . . P a r a l o -
g r a r l a t o d o se a r r i e sga . ¡ I n c l u s o l a 
m i s m a v i d a ! 
L . F R A C M A R S A L . 
E L S U C E S O D E L 
H O T E L " L O S A L P E S " 
Un solo tes t igo p r e s t ó ayer decla-
ración aute el L d o . J u a n M a n u e l V a l -
íes Anciano , j uez especial en l a cau -
6a Por la m u e r t e de A n t o n i a H e r -
nández, o c u r r i d a en l a noche d e l 
día 28 de sep t iembre ú l t i m o . 
Ese test igo lo f u é l a j o v e n E l e n a 
F e r n á n d e z y A m o r , de 18 a ñ o s de 
edad y vecina de F i g u r a s 19, h i j a de 
María A m o r , l a e s p i r i t i s t a a m i g a de 
ia in terfecta . 
^ C o m e n z ó dec la rando q. por las m a -
canas acude a su t r a b a j o de o f i c i -
nista, dedicando las t a rdes a sus es-
tu í io s . 
Conocía a l a a m i g a del doc tor M á s 
Por el nombre de M a r í a L u i s a , d i -
ciendo que v i s i t a b a a su m a m á con 
|recuencia, de q u i e n era amiga , pero 
'gnora como n i por q u é conduc to se 
A m e n t ó esa a m i s t a d . 
Sab ía M a r í a L u i s a que M a r í a 
mor prac t icaba e l e s p i r i t i s m o , pe ro 
tah E lena Que la occisa no acep-
ermf eSas P r á c t i c a s . Que e l d í a antes, 
e-t / las t res y m e d i a de l a t a r d e , 
i w e l la ocupada en sus es tudios , 
con a Su casa unos agencieros 
b Un ^ ú l . cua t ro cajas de som-
cidnrt8 y UI1 cesto de m i m b r e , d i -
sefirT0 que Yenía i i de p a r t e de u n a 
A l n p " qnQ hab i t aba en e l ho t e l " L o s 
que * 1)10 cuenta a su m a m á de lo 
esos I ) ^ a b a ' de j ando entonces a l l í 
antp ;,etos los agencieros , no s in 
señfT rec lan iar u n rec ibo , pues l a 
gar i •Clel h o t e l 10 e x i g í a p a r a pa-
bió F i 1:mporte da la m u d a d a . E s c r i -
madr el r ec ibo a p e t i c i ó n de su 
Pront ponieil<lo: " M a r í a L u i s a , v e n 
y m¿J - R Q C i b s - el b a ú l " . De c u a t r o 
ai d o m ^ - ^ cinco 1Iegó M a r í a L u i s a 
Elena ^ e M a r { a A m o r , agrega 
tudia ' mien t ras e l l a c o n t i n u a b a es-
habiñ Ea m a r n á de l a dec la ran te 
acerca de l b a ú l y los o t r o s 
obje tos , d i c i é n d o l e M a r í a L u i s a : 
"Eso es m í o y nad ie t i ene que me-
terse en e l l o " . 
N o desea M a r í a A m o r los obje tos 
que a u n t i ene en su poder , de la per-
t enenc ia de M a r í a L u i s a , pues por 
e l c o n t r a r i o q u i e r e en t r ega r lo s a 
q u i e n e l Juzgado d i sponga . 
A f i r m a E l e n a que no cree h a b l a r a 
L u i s a de sus con t r a r i edades n i dis- | 
gustos con su esposo, n i sabe que j 
e x t e r i o r i z a r a sus deseos de su i c ida r - | 
se. S i e m p r e l a v i ó r i s u e ñ a y sat is-
fecha, no observando en e l la cuando 
f u é a su casa en l a t a r d e de autos 
n e r v i o s i d a d de n i n g u n a clase, n i 
a n o r m a l i d a d a l g u n a . 
Dice que su m a d r e en l a t a r d e de l 
28 de sep t i embre no h a b l ó con M a -
r í a L u i s a de lan te de nadie , lo que 
s í h izo en o t r a s ocasiones, hab iendo 
l a dec l a r an t e o ido decir a personas 
amigas de su casa que era u n a m u -
j e r m u y b o n i t a . 
R a t i f i c ó su d i cho acerca de la con-
v e r s a c i ó n de su m a d r e con l a i n -
t e r f ec t a acerca de l b a ú l y o t ros ob-
je tos , a f i r m a n d o que M a r í a L u i s a d i -
j o a l m a r c h a r s e : " G u á r d a l o s a h í , 1 
pues yo s a b r é l o que t e n d r é que ha-
cer con e l l o s " . 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
i n t r o d u c i d o p o r p r i m e r a vez e n 189Q 
p o r e l D R . C . J . U L R I C I , 
He f a m a m u n d i a l rece tado y usado c o n r e su l t ados 
m a r a v i l l o s o s p a r a r e p o n e r en c o r t o t i e m p o l a D e b i l i d a d , 
N e u r a s t e n i a y A g o t a m i e n t o d e l C e r e b r o y N e r v i o s . 
E l n o m b r e U L R I C I i d e n t i f i c a e l l e g í t i m o . S i e m p r e 
p í d a l o c o n ese n o m b r e y v e a q u e t e n g a l a firma, C. J. 
U L R I C I . 
G A R A N T I Z A D O P O R 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
Se nos s e ñ a l ó t a m b i é n r e f o r m a t a n 
t r a scenden ta l y p e l i g r o s a e n u n p a í s 
como e l nues t ro , como l a que se re-
f i e r e a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l Pode r 
J u d i c i a l sobre bases m á s s ó l i d a s y 
moralx'izadoras y que r e s p o n d a n a l 
es i n d i s -
pensable en t o d o g o b i e r n o de elec-
c i ó n p o p u l a r y a l a i ndependenc i a de 
los poderes y a es tab lec ida e n l a ac-
i t u a l c o n s t i t u c i ó n , b u r l a d a , s i n em-
L i c h a c o m i s i ó n e s t a r á i n t e g r a d a a d m ^ f e t l a t l v a de l a n a c r ó n c o m e r - ¡ , , , ' nvec{>ntn~ de las 
p o r los s e ñ o r e s D o m i n g o M é n d e z Ca- ^ a en u n co leg io e l e c t o r a l , como s i ! b a r g 0 ' 1>0r ^ g u n o s preceptos de ios 
pote ( P r e s i d e n t e de l C o m i t é ) JuUo | t o d o Es t ado o rgan i zado , n o es tuv ie ra ! ^ 
¡ l iseo C a r t a y a y | o b l i g a d o a a t ende r — a l a v e z — a las I A n t e esta cu lPab le creemos 
| necesidades p ú b l i c a s e n g e n e r a l , y k " 6 68 » u e s t r o deber d a r l a voz de 
no a u n a p r e f e r e n t e m e n t e , a u n q u e Lea a t e " * " » y hacer Por <lue l a (lc¡iid':a 
es ta l a n o b i l í s i m a d e l s u f r a g i o . ¡ c o l e c t i v a desaparezca. E l m o m e n t o 
M i e n t r a s t a n t o , los p r o b l e m a s eco- ¡ es pef. igroso; n o t a n t o p o r q u e Cuba 
n ó m i ' c o s nac iona les —-que n o son u n í - 1 p e l i g r e y pueda d e j a r de e x i s t i r en 
camente los que se r e l a c i o n a n con las ! el c o n c i e r t o de las naciones . E s p e l i -
necesit lades pecuna r l a s d e l g o b l e r - I g roso p o r q u e esas r e f o r m a s pueden 
n o - p e r m a n e c e n es tacionadas y o c u r r e ' v e n i r i n sp i r adas en d o c t r i n a s y p r i n -
entonces — c o m o o c u r r e h o y — q u e te- c ip ios c o n t r a r i o s a los n u e s t r o s — c o -
n i e n d o es t recha r e l a c i ó n con n ú e s - m o o c u r r e con l a casi t o t a K d a d de l a 
t r o s t a tus i n t e r n a c i o n a l , n u e s t r o o l - ' a n t i g u a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a adap-
v i d o — o n u e s t r o m a r a s m o — provoca t a d a a u n g o b i e r n o de i n t e r v e n c i ó n y 
la a c t i v i d a d I n t e r v e n t o r a n o r t e a m e r i - i pues ta l uego en manos nues t ras pa-
m e j o r a d o de l a do l enc i a q u e r e t e n í a ¡CaBa en s u s í i t u c i ó n de i a n u e s t r a , y ¡ ra ser ap l i cada b a j o u n r é g i m e n de 
en cama, h a b í a comenzado a a t en - j vemos a l g e n e r a l C r o w d e r ac tuando ,1 g o b i e r n o r e p u b l i c a n o y d e m o c r á t i c o , 
der de nuevo los asuntos que le He- en cambio , con su a c o s t u m b r a d a v i - j ¿ N o ex i s f l l r án cubanos capaces de 
vac idad p a r a o r g a n i z a r l o s y reso lver - l l e v a r a cabo t o d o e l p l a n de r e fo r -
Los a su m o d o , s u s t i t u y e n d o con e x - ¡ m a s p ropues to p o r e l g e n e r a l C r o w -
per tos de su p a í s a los p e r i t o s n a t i - ! de r s m que necesi temos asesores ex-
vos que y a b o y h a d e b i d o t e n e r n o m - 1 t r a n j e r o s que g u i e n a l a n a c i ó n ? 
b r ado e l g o b i e r n o n a c i o n a l . persp icac ia es la c u a l i d a d su-
V i s t o desde e l e x t e r i o r , esta s i t ú a - j pe i . : a t iva en e i e j e rc i c io de l a p o l í t i c a 
cíjón y estas des ignaciones q u e b r a n - ' y s i n e l l a de n a d a s i r v e l a c u l t u r a 
t a r á n cada d í a m á s l a r e p u t a c i ó n do n i i o s buenos deseos. ¿ P o r que n o de-
« u e s t r o p a í s . Se l l e g a r á a c reer que r n o s t r a r l a entonces a n t e p o n i é n d o n o s 
i somos u n p u e b l o de i m p r e p a r a d o s • a los d ic tados de l a ex igenc ia e x t r a n -
. . V E S T I G A C I O X | — ( i e h o m b r e s s i n c o n o c i m i e n t o s de ' i e r a esta v e z — c o m o o t ras m u c h a s — 
A y e r i n f o r m ó a l Jefe de l Es tado t . , , , - , i 
el Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , que la , i m S u n a c lase— incapaces de reso lver c o n c o r d a n t e con e l a n h e l o g e n e r a l 
P o l i c í a N a c i o n a i r ea l i zaba i n v e s t í - su P r o p i a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y me- deü p a í s ? 
guciones con respecto a l a hue lga '• • j 
r , r í í e Z p j c e k 0 & d 9 b a M a E L F U T U R O E D I F I C I O D E L A E L D R . V A R O N A G U E R R E R O 
O B R E R O S QUEJOSOS 
"Una c o m i s i ó n de obreros d e n u n c i ó 
ayer a los Secre tar ios de Goberna-
c i ó n y de Ju s t i c i a , que en e l asi lo 
n o c t u r n o " J u í i o de C á r d e n a s " se ne-
gaban a p a g a r a s t r aba jos de p i n t u -
ra que h a b í a n r ea l i zado . 
S U P E R V I S O R P A R A B E J U C A L 
E l G o b e r n p d o r P r o v i n c i a l , en 
u n i ó n de va r io s c í e m e n o s p e j í t i c o s . 
v i ; i t ó ayer a! Secre ta r io de Gober-
n a c i ó n s o l i c i t a n d o el n o m b r a m i e n t o 
de u n superv i so r p a r a B e j u c a l . 
" N O T i C I A S D E L M Ü Ñ T C I P I O " 
M a r i o A . M a c b e a t h . 
A O C C I D E N T E 
E l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n i n -
f o r m ó ayer a l s e ñ o r P res iden te que 
hoy , v i e rnes s a l d r í a pa ra l a p r o v i n -
cia de P i n a r de l R í o , con e l f i n de 
r e c o r r e r a lgunos t é r m i n o s de l a mis-
ma , o f rec iendo g a r a n t í a s p a r a las 
elecciones p r ó x i m a s . 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
E l s e ñ o r P re s iden t e t u v o ayer no-
t i c ias de que e l Secre ta r io de Es-
tado , doc to r C é s p e d e s , n o t a b l e m e n t e 
v a r ó n a W a s h i n g t o n . T a m b i é n se r_ 
c i b i e r o n ayer en Pa lac io i n f o r m e s de 
que e l doc to r C é s p e d e s h a b í a r e c i -
b ido los datos que se le e n v i a r o n 
hace unos d í a s a p e t i c i ó n suya. 
M A S S U P E R V I S O R E S 
De u n m o m e n t o a o t r o se n o m -
b r a r á n m á s Supervisores m i l i t a r e s 
pa ra O r i e n t e , C a m a g ü e y y Santa 
Clara . 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E R E N U N C I A U N A P O S T U L A -
C I O N 
L a cua r t a C o m i s i ó n de l a Te rce ra 
A s a m b l e a de l a Sociedad de las N a -
ciones ha ap robado l a p ropues t a de 
u n c r é d i t o de t res m i l l o n e s de f r a n - j m A R I N a T 
eos, des t inados a l a c o n s t r u c c i ó n de i S e ñ o r D i r e c t o r : 
u n i n m u e b l e que r e ú n a las debidas 
condic iones pa ra i n s t a l a r en é l la 
O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o . 
E l acuerdo de la C o m i s i ó n f u é to -
C O M O V I E N E 
H a b a n a , 2 5 de Oc tubre de 192 2. 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M u c h o a g r a d e c e r í a a us ted la p u -
b l i c a c i ó n de esta carLa, r e l a t i v a a l a 
" p o s t u l a c i ó n " de Conce ja l c a p i t a l i -
no, en las p r ó x i m a s elecciones, con-
que m e h o n r a r a e l P a r t i d o N a c i o n a -
M A S C E S A N T I A S 
E l A l c a l d e d e c l a r ó cesante ayer a 
E n r i q u e A g ü e r o . Jefe de S e c c i ó n del 
D e p a r t a m e n t o de Impues tos , n o m -
b rando en su l u g a r a D a r í o P roh i a s . 
T a m b i é n f u e r o n declarados ce-
santes J o s é C a s t a ñ e r . A n g e l B e r t e -
m a t y C é s a r C a r b o n e l l . 
Se h i c i e r o n estos n o m b r a m i e n t o s 
para c u b r i r plazas vacantes po r Ce. [ n a c i o n a l de l c a r á c t e r y a m p l i t u d de 
s a n t í a s . l a Of i c ina (fiel T r a b a j o . 
G a b r i e l B r e t ó n y F e r n a n d o V á z - E l nuevo ed i f i c i o s e r á c o n s t r u i d o 
raado p o r u n a n i m i d a d , t en i endo en i l i s t a ; que con a l t o sen t ido m o r a l y 
cuen ta las def icenclas que p r e s e n t a ' P ^ 1 " 0 ^ 0 d i r i g e n los doc tores J u a n 
l a ac tua l i n s t a l a c i ó n de l a i n d i c a d a ' 
O f i c i n a en u n e d i f i c i o s i t uado fue ra 
d e l r a d i o u r b a n o de G i n e b r a , s in co-
municac iones c ó m a d a s con la c i u d a d 
y f a l t o en abso lu to de condic iones 
pa ra a l b e r g a r una i n s t i t u c i ó n i n f e r -
en u n t e r r e n o enc lavado a l a o r i l l a quez, of ic ia les t e r ce ros ; J o s é P e t i t , A g e n t e de A p r e m i o s ; y J o a q u í n Fe- . 
r r e r y E m i l i o P i n i l l o s , escr ib ientes . {01(51 laso L e i n a n y ^ue h a s ido o f r e -
A u n q u e se dice que del expedien- i c ido generosamente p a r a ese f i n por 
t e ' p o r graves i r r e g u l a r i d a d e s en e l [ e l Consejo F e d e r a l Suizo. E l t e r r e 
D e p a r t a m e n t o de Impues to s h a n si 
E L E T I M O E X I T O L I T E R A R I O ' 
N I E V A 
NOVELA AST0B1ANA 
Pedidos: EDI-
E v i t e l a c a í d a d e l c a b e l l o , e l i m i n e l a g r a s a y c u r e su p i e l 
u s a n d o 
J a b ó n R E N A I S S A N C E 
A n t i s é p t i c o d e t o c a d o r , p u r o a c e i t e v e g e t a l . 
P í d a l o e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
D e p ó s i t o : S u c u r s a l d e T H E C I N C I N N A T I S O A P C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 5 8 . — T e l é f o n o M - 2 4 0 2 . 
do descartados v a r i o s empleados , se 
espera que de u n m o m e n t o a o t ro 
el A l c a l d e acepte l a p ropues t a del 
Juez de d i cho expediente que i n d i c a 
va r i a s c e n s a n t í a s . e n t r e el las l a del 
Jefe de l c i tado d e p a r t a m e n t o , s e ñ o r 
M a n u e l R o m e r o . 
Se asegura que el A l c a l d e X o m b í a . 
r á Jefe de Impues to s , a l s e ñ o r M a -
n u e l de C á r d e n a s que v iene desem-
p e ñ a n d o i n t e r i n a m e n t e ese . i m p o r -
tan te cargo. 
R E L A C I O N D E C O N T R I B U Y E N T E S 
E l s e ñ o r M a s p o n , Delegado de la 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a en l a S e c c i ó n 
de Impues tos , ha d i r i g i d o u n a co-
m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r A l c a l d e , in t e -
resando que le r e m i t a a la m a y o r 
b revedad posible u n a r e l a c i ó n de con 
t r i b u y e n t e s a l M u n i c i p i o , por d i v e r -
sos conceptos. Es t e dato se p ide pa-
ñ o en c u e s t i ó n h á l l a s e a co r t a d is -
t anc ia de la S e c r e t a r í a p e r m a n e n t e 
¡20 a l t I n d . 4 oct. 
P r e c i o : 5 P e s e t a s 
i TORIAL HERMES, 
i m p ó s t e l a , 7 8 , Habana . 
J A M I E N T O M E D I C O 
- C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
_ U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATE No. 4 1 CONSULTAS D E I A « 
E s p e c i a / para los pobres de 3 y media a 4 
S E M I L L A S d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
r ec ib idas de los me jo re s productores de E u r o p a y Es tados U n i d o s 
M A G R I S A g a r a n t i z a su g e r m i n a c i ó n y ser las var iedades m á s 
ap rop iadas p a r a este c l i m a . 
S i U s t e d C r í a A v e s 
P r u e b e e l a l i m e n t o Q U I S E M B E R R Y Q U A L I T Y el m á s comple to 
y per fec to do todos los conocidos. 
A C T I V A E L C R E C I M I E N T O de los p o l l i t o s y los preserva da en-
fe rmedades cuyo o r i g e n es l a mala a l i m e n t a c i ó n . 
H A C E Q U E L A S G A L u L I N A S p roduzcan el m á x i m u m da huevos. 
P i d a f o l l e t o y c a t á l o g o g e n e r a l p a r a 1 9 2 2 1 9 2 3 . 
R A M O N " M A G R I R A 
D I S T R I B U I D O R E X L A R E P U B L I C A 
Aguacate 58 en t r e Obispo y O'ReUly, 
T e l é f o n o s A . 0 8 7 1 y M 3 5 3 2 
J. M a z a y A r t o l a , Diego T a m a y o , 
Solano Ramos , A r t u r o M o n t o r i y 
o t ros , de m i pe r sona l e s t i m a c i ó n . 
X o obstante lo expuesto he re-
n u n c i a d o , i r r e v o c a b l e m e n t e , t a n es-
| p o n t á n e a como h o n r o s a d e s i g n a c i ó n , 
j deseoso de m a n t e n e r m e , p o r ahora , 
¡ apa r t ado de todo p a r t i d a r i s m o p o l í -
t i c o , s i n f i i a c i ó n d e t e r m i n a d a a l -
guna . 
T a n n e u t r a l s i t u a c i ó n , c o n t i n u a d o -
ra de l pasado, e n los ú l t i m o s a ñ o s , 
no alcanza, desde luego , a las cues-
t iones p a t r i ó t i c a s nacionales , ^por las 
que ayer , hoy , y s iempre , conserva-
r é e l m á s v i v o en tus iasmo y e s p í r i t u 
de sac r i f i c io . 
S i n m o t i v o p a r a m á s , a n t i c i p o a 
, us ted las gracias , por l a p u b l i c a c i ó n 
de l a Sociedad de las Nac iones , y se so l i c i t ada , r e i t e r á n d o l e m i cons idera -
ca lcu la su v a l o r en 1 . 2 0 0 . 0 0 0 f r an -1 c i ó n m á s d i s t i n g u i d a , quedo a ten to 
eos. Podrase asi e d i f i c a d u n i nmue -1 S., 
b le que r e ú n a todas lase c o n d i c i o n e s ' M i g u e l A . V a r o n a G u e r r e r o , 
de m a p a c i d a d necesarias pa ra l a ade-
cuada i n s t a l c i ó n de los se rv ic ios de 
l a Of i c ina i n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o . 
L o s p lanos del f u t u r o i n m u e b l e se-
r á n aprobados p r e v i a c e l e b r a c i ó n de 
u n concurso p ú b l i c o , en e l c u a l de-
b i d o a la u r g e n c i a de l caso, solo po-
d r á n t o m a r p a r t e a r q u i t e c t o s suizos. 
E l j u r a d o c a l i f i c a d o r e s t a r á f o r m a d o i p o r i m a 
p o r una C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l de ¡ 
a rqu i t ec tos . 
Cada uno de los Es tados que cons- | 
r a el cobro del 4 po r 100. ¡ t i t u y e n e l O r g a n i s m o i n t e r n a c i o n a l , 
t>at?a tatT»rpT\TTj t * A f i r p . ^ ^ I c l e l T r a b a j o s e r á i n v i t a d o a c o n t r i - ! l a ^ q u l n a de e sc r ib i r m á s p e r r e c 
P A R A I M P E D I R L A M A T A N Z A D E L . „ , . , , . ta. la m á s res is tente , l a m á s dura -
T O R O S I ^ u i r a l S u n modo a l a c o n s t r u c c i ó n ! y ia ú n i c a qUe todas las d e m á s 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ha I d e l ed i f i c io , con ob je to de que é s t e ! t r a t a n de i m i t a r . 
r e i t e r a d o su p e t i c i ó n de que se le r e ú n a todas las excelencias que fuere i l A í í M I O T í W ñ n n 
e n v í e copia c e r t i f i c a d a de l c o n t r a - t 4. L t I Ü I t i l í j l \ f T U U I / 
to que t i ene ce lebrado e l A C y ^ r ¿ P o s ^ ^ 
m i e n t o con la' E m p r e s a p r o p i e t a r i a ! 1 " 1 delegado j a p o n é s ha dec la rado ya, 
de l M a t a d e r o I n d u s t r i a l , pa ra e s t u - ' respecto a l p a r t i c u l a r , que su Go-
d i a r l o y e x i g i r l a v i g i l a n c i a y e l | b i e r n o e s t á d ispues to a c o n t r i b u i r a * 69 Ia reás c ó m 9 ^ 7 l a m á s apro-
S U 
a u x i l i o que debe p res ta r d i c h a Com- 1 TinfífT « inc. f „ o l a d e c o r a c i ó n del e d i f i c i o de m a n e r a p a m a a los t u n c i o n a n o s encarga-
dos de ve l a r por el m á s exacto c u m 
p l i m i e n t o del decre to que p r o h i b e 
la ma tanza de t o r o s . 
S O L I C I T U D E S D E B E C A S 
Se h a n so l i c i t ado» becas a favor 
de Esperanza , F e l i c i a y J u a n a Por -
cadel l pa ra e s tud ia r solfeo y p iano 
en la Academia M u n i c i p a l de M ú s i c a . 
d i g n a t a n t o del J a p ó n como de la 
O f i c i n a i n t e r n a c i o n a l . 
Son todas las que toman Pildoras del 
¡Dr. Vernezobre, que l leva a su orga-
L a exis tencia en ca la era aver l a í n i s m o materias v iv i f icantes , fo r ta le -
cientes y que las nacen aumentar en 
I peso y en e n e r g í a s . Las Pildoras del 
C. C o r r i e n t e . . . . $ 86.f) 19.22 ¡Dr . Vernezobre, fomentan l a salud de 
E L T E S O R O L O C A L 
iXlí 
s igu ien te ; 
Resu l tas 
E . C o r r i e n t e . 
E x t r a o r d i n a r i o s 
T o t a l . . . 




las damas, evitan aue se h.igan débi les 
y mul t ip l i can su salud. Se venden en 
todas las boticas y en su depós i to E l 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
Haga que las tomen todas las damas de 
su casa y v e r á qué bién les va. 
a l t 5 d S 
piada pa ra v i a j a n t e s . 
Unicos receptores . 
J . 
Obispo No. 1 0 1 , H a b a n a 
C 6335 i n d 13 
CI R U J A N O DKXi H O S P I T A I D B Kniergei,.Mas y del Hospi ta l S ü -
mero Lino. 
JU r í a s y en íe rmeciades v e n é r e a s . Cls-
íoscop ia y catettr lsroo de loa u r é t e r e s , 
^ m r E c c T a i r s s ssis k 2 o s a i . v a b s a h . 
CONS'DXTAS: X>B 10 i 18 "S1 UIJ />f\ 3 a 6 p . m . ee la calis da Cuba, O t / 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 2 A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A l R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
E n v i s t a de l a o b r a a l t a m e n t e h u m a n i t a r i a r e a l i z a d a p o r e l 
R e y de E s p a ñ a d u r a n t e l a g u e r r a europea , y d e l c a r i ñ o y s i m -
p a t í a que d e s p i e r t a e l Soberano e s p a ñ o l en H i s p a n o - A m é r i -
ca, ¿ q u é o p i n a u s t e d d e l h o m e n a j e que se l e p r e p a r a , con-
« i s t e n t © en e r i g i r l e u n m o n u m e n t o con e l concurso de todas 
las naciones d e l m u n d o ? 
E s t a encues ta s e r á i c s e r t a e n p á g i n a s p re fe ren tes de l G r a n 
A l b u m que, i m p r e s o en e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n , 
s e r á en t r egado so lemnemen te a D . A l f o n s o en m a y o d e l a ñ o 
p r ó x i m o , s e g ú n nos c o m u n i c a n los o rgan izadores d e l h o m e n a -
j e . 
L a s contes taciones deben se r d i r i g i d a s a l a P A g i n a Espa-
ñ o l a d e l D I A R I O D E L.A M A R I N A y no e i x e d w de u n a cuar -
t i l l a e sc r i t a a m á q u i n a , a dob le espacio. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A -
R I O D E L A M A R I N A " , E N M A D R I D 
l E n los m o m e n t o s en que casi l a 
| t o t a l i d a d de las nac iones de l a t i e r r a 
« e r a n enemigas en t r e s í , en l a m á s 
] espantosa c o n t i e n d a de todos los 
i t i e m p o s , f u é el R e y de E s p a ñ a lazo 
[ de u n i ó n en t re los que c a í a n h e r i -
! dos y p r i s i one ros y cus f a m i l i a r e s 
1 a t r i b u l a d o s . 
F u é acaso, en esos d í a s tenebrosos, 
t l a ú n i c a l u z de f r a t e r n i d a d e fec t iva 
| que t u v i e r o n los desesperados y los 
* Tencidos . 
L a m i s m a grandeza de l a g u e r r a 
amer icanos p o r sus r a r a s y s i m p á -
t icas cua l idades . Por lo t a n t o , creo 
f i r m e m e n t e que ha de ser m u y b i e n 
acogida l a idea de l e v a n t a r l e u n mo-
numenLo . 
Eso s í , s i qu i e r a pa ra no ser me-
nos que los t u rcos , y pa ra sa ldar 
u n a deuda c o n t r a í d a con S. S. e l 
Papa, p a r é c e m e que h a r í a us ted 
m u y b i en en u n i r y a u n an teponer 
e l n o m b r e d e l Papa a l de l R e y de 
E l s p a ñ a , ya que la ob ra de l Jefe de 
l a Ig l e s i a C a t ó l i c a , d u r a n t e l a gue-
M a d r i d 20 de Sep t i embre . 
P a r t e O f i c i a l d e l M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a 
E i a l t o c o m i s a r i o , desde M e l i l l a , 
c o m u n i c a lo s i g u i e n t e : 
" E n e l P e ñ ó n , A l h u c e m a s y L a r a -
chfc. s i n novedad . E n M e l i l l a no hay 
m á s novudad que haberse presen ta -
do en Han.' Ba rcan 15 f a m i l i a s de Be-
n i - B u y a h ' , que s o l l c t a n p e r d ó n . 
E n T e t u á n >' Ceuta no h a y m á s n o -
vedad que haber vo lcado u n ca r ro 
de l b a t a l l ó n de B a r b a s t r o en t r e zico 
A r b a a y T e t u a n , r e s u l t a n d o los s i -
guientes h e r i d o s : e l cabo de B a r -
bast ro F l o r e n c i o Caba l l e ro Redondo , 
l e s i ó n en el h o m b r o i z q u i e r d o ; s o l -
dado de l m i s m o b a t a l l ó n A n d r é s M e -
na N a v a r r o , con a r a ñ a z o s leves, y 
he r idas de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n , l a 
f a m i l i a dfi este ú l t i m o , que v i a j a b a 
con. e l l o s . " 
S e g ú n creen saber los conf iden tes , 
la harca que a t a c ó T i m a y a s t t e n í a e l 
s igu ien te p l a n : M i e n t r a s u n n ú c l e o 
de unos soo rea l i zaba ese a taque , e l 
grueso p e r m a n e c e r í a en las p r o x i -
mi-iades de l a Alcazaba R o j a , con 
ob je to de caer sobre D a r Q u e b d a n i , 
cuando de este p u n t o se deb i l i t a se l a 
defensa po r a c u d i r en a u x i l i o de T i -
mayas t . 
E l ó g i a s e la i n t e r T e n c i ó n de l a b a r -
ca amiga de B e n i Sa id , que, m a n d a -
da po r A m a r u s e n , a v a n z ó en v a n -
g u a r d i a , o b l i g a n d o a los rebeldes a 
evacuar la susodicha Alcazaba R o j a . 
Es t a ha rca a m i g a t u v o v a r i o s l 
m u e r t o s , en t re el los u n s o b r i n o de' . 
A m a r u s e n . 
í h a c e que e l se rv ic io pres tado r e v i s - j r r a y d e s p u é s de la g u e r r a , ha sido 
t a caracteres e x t r a o r d i n a r i o s . Es , j g rand iosa sobre toda p o n d e r a c i ó n ; 
j p u é s p l a u s i b l e y j u s t a l a i n i c i a t i v a 7 es l o c i e r i o que si a l Rey de Es-
> de e r i g i r u n m o n u m e n t o i n t e r n a c i o - ! P a ñ a nad ie le ha hecho Jus t ic ia has-
' n a l que p e r p e t ú a l a g r a t i t u d de t o -
dos los pueb los f avorec idos . 
E n r e l a c i ó n con laa naciones h i s -
p a n o amer icanas , e l R e y de E s p a ñ a , 
D o n A l f o n s o X I I I , m a n t i e n e u n a po-
l í t i c a de I n t e r n a c i o n a l i s m o i b é r i c o , 
cuyos f r u t o s se v a n n o t a n d o d i a r i a -
m e n t e . 
E l M o n a r c a e s p a ñ o l se h a dado 
c u e n t a de l a g r a n m i s i ó n de conso-
l i d a r sobro bases i n c o n m o v i b l e s e l 
g r u p o de c i v i l i z a c i ó n h i spana l l a m a -
do a ser Una fuerza dec i s iva en el 
m u n d o f u t u r o . 
E s p a ñ a e s t á ocupando su l u g a r en 
esa g r a n t a rea , y es ev iden te que su 
R e y es q u i e n l a g u í a . 
J o s é M a n u e l C o r t i n a , 
Secre tar io de l a Pres idenc ia , 
"Cuando e l i n f o r t u n i o y el do lo r 
i n t e n s i f i c a b a n s us a m a r g u r a s 
ta ahora , a S. S. el Papa Bened ic to 
X V , de f. r . , solo los t u r c o s le h a n 
man i f e s t ado e x t e r n a m e n t e su g r a -
t i t u d , e r i g i é n d o l e u n m o n u m e n t o 
en C o n s t a n t i n o p l a . 
E l m o n u m e n t o a esos dos perso-
najes s e r á u n a h e r m o s a r e a l i d a d , 
si us ted , que t a n b i e n sabe hace r lo , 
l anza y luego apoya l a idea en su 
g r a n p e r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Cuen ten pa ra e l lo , y para c u a l -
q u i e r o t r a cosa, con e l i n s i g n i f i -
canie concurso de 
E . P é r e z Serantcs , 
Obispo de C a m a g ü e } ' . 
N O T A . L a Idea d e l h o m e n a j e a l R o y 
de E s p a ñ a con e l concurso de todas 
las naciones no es n u e s t r a ; c.s de l 
p e r i ó d i c o " L a M o n a r q u i a " , de M a -
d r i d . Noso t ros r ecog imos y secun-
damos l a idea p o r estar en todo con -
r r u e l m e n t e las v e r t í a n sobre l o s i , o r m e s con ella" Si 80 t r a t a r a de o r -
camtpos abrasados p o r el fuego de g « ™ z a r o t r o h o m e n a j e a l Papa B e -
rnia g u e r r a i n f e r n a l . ned i c to X V l o a c o g e r í a m o s t a m 
Cuando los odios y las h u m a n a s 
l e s i o n e s chocaban b á r b a r a m e n - t e 
c o n v i r t i e n d o e l m u n d o en u n cemen-
t e r i o . 
Cuando t é t r i c a m e n t e r e sonaban 
-en u n a m b i e n t e r o t u r a d o de sangre! a « r e K a r <í™ estamos c o m p l e t a m e n -
y de m a l d a d , los ayes desgar radores I t e con l o que e l v i r t u o 
b l é n con e l m a y o r en tu s i a smo y l o 
s e c u n d a r í a m o s con t o d o c a r i ñ o . H a -
cemos esta a c l a r a c i ó n en v i s t a de l o 
d i c h o p o r e l R u s t r í s i m o S e ñ o r Obi s -
po de C a m a g ü e y . Y no neces i tamos 
úcl m i l i t a r , de l so ldado, de l a v i u d a 
o de los h u e r f a n i t o s , 
Cuando e l anga l de l a g u e r r a pa-
s ó por el m u n d o , e x t e r m i n a n d o las 
m á s grandes i n s t i t u c i o n e s , m a n c h a n -
do en sangre campos v í r g e n e s , l l e -
v a n d o l á g r i m a s y t o r t u r a s a los h o -
gares y a r r a n c a n d o de I n n u m e r a b l e s 
corazones l a v i d a cuando l a goza-
b a n en su p l e n i t u d . 
C u a n d o . . . . escenas tan. h o r r i b l e s 
e n e l m u n d o se d e s a r r o l l a b a n , v i ó s e 
desco l l a r con g r i n b r i l l a n t e z l a a u -
g-asta p e r s o n a l i d a d d e l M o n a r c a es-
p a ñ o l que r e m o n t á n d o s e m u y a l t o 
y v o l a n d o sobre las h u m a n a s h o s t i -
l i d a d e s c o m o á n g e l de l a c a r i d a d 
l i e v ó el consuelo a i n f i n i d a d do f a -
m i l i a s , c i c a t r i z ó i n n u m e r a b l e s h e r i , 
d i s y descompuso odios que p a r e c í a n 
i n m o r t a l e s . 
N a d a pues m á s j u s t o que su per-
s o n a l i d a d b r i l l e t a m b i é n en e l m u n -
do en te ro sobre las a l t u r a s de u n 
g r and io so m o n u m e n t o l evan tado po r 
corazones agradec idos . 
P r e s é n t e s e a l R e y de E s p a ñ a en 
a c t i t u d anhe losa de abraza r a todo 
e l m u n d o y de es t rechar le j u n t o a 
su r eg io c o r a z ó n p a r a t r a n s f u n d i r l e 
l a v a l e n t í a , la nobleza, l a pureza y 
l a se renidad de la r aza h i s p a n a " . 
F r . J o s é V i c e n t e de San ta Teresa 
( P r i o r d e l Concento de San F e -
l i p e ) . 
P a r é c e m e senc i l l amen te m a g n í f i -
co el p royec to de e r i g i r a l Rey de 
E s p a ñ a u n m o n u m e n t o con el con -
curso de todas las nac iones : D . A l -
fonso X I I I se merece eso y m u c h o 
m á s por su h u m a n i t a r i a obra d u -
r a n t e l a g u e r r a . Y a antes de la. 
g r a n g u e r r a se h a b í a ganado los 
corazones de todos l o s e s p a ñ o l e s y 
de l a casi t o t a l i d a d de los h i spano-
so P r o l a d o expone r e f i r i é n d o s e j 
Su S a n t i d a d . 
H i s p a n o - A m é r i c a desea r e n d i r u n 
homena j e de c a r i ñ o a l R e y de Es-
p a ñ a . Y D I A R I O D E L A M A R I N A , 
uno de los adal ides de nues t r a A m é -
r i c a e s p a ñ o l a , qu iere conocer c ó m o 
p iensan nues t ros h o m b r e s a'cerca de 
ese p royec to . 
R e a l m e n t e no se puede p lanear 
obra m á s a l t a n i m á s nob le . Es co-
mo m e d i r el g rado a fec t ivo del m u n -
do. Po rque nadie , d u r a n t e l a gue-
r r a m u n d i a l , h i zo l abo r m á s ena l -
tecedora n i mas desinteresada que 
e l R e y de E s p a ñ a . Y nad ie t ampoco 
la r e a l i z ó con m á s modes t i a . 
Si l l ega a g r a n a z ó n e l p r o y e c t a -
do homena j e , hemos de tener que 
l u c h a r con u n o b s t á c u l o i n supe ra -
b l e : con l a modesvia del Soberano. 
P o r q u e si supo hacer el b i e n , s i no 
a d o p t ó poses tea t ra les , s i se l i m i t ó 
a p r a c t i c a r la c a r i d a d p o r l a c a r i -
dad m i s m a , t a l vez t enga u n ge&to 
de r e b e l d í a , cons ide rando , con su-
j e c i ó n a las v ie j a s t r ad i c iones es-
p a ñ o l a s , que la m á s a l t a r ecompen-
sa es l a que nace de l a conc ienc ia 
t r a n q u i l a y que se puede condensar 
en estas pa labras : 
— H e sabido c u m p l i r como b u e n 
e s p a ñ o l . . . 
A l f r e d o S a n t i a g o . 
D i r e o t o r del " H e r a l d o C o m e r c i a l " . 
D E T A L L E S D E L A T A Q U E A T I -
M A Y A S T 
M e l i l l a 1 9 . 
H a n l l agado a l a p laza los so lda-
dos de l r e g i m i e n t o de I sabe l I I que 
r e s u l t a r o n he r idos en e l a t aque que 
el enemigo r e a l i z ó el d o m i n g o c o n t r a 
la p o s i c i ó n avanzada de T i m a y a s t , y 
qhe r echaza ron c a l i e n t e m e n t e sus 
defensores. 
Re f i e r en que e l enemigo p r o c u r ó 
en los p r i m e r o s m o m e a t o s a i s l a r l a 
p o s i r i ó n p r i n s i p a l , i m p i d i e n d o a s í 
que p u d i e r a ser a u x i l i a d a l a avanza-
d i l l a , que g u a r n e c í a n 18 soldados de l 
an ted icho r e g i m i e n t o , a l m a n d o de l 
sa rgen to D . I s m a e l Oveje ro . 
•Les agresores se a p r o x i m a r o n has-
ta l a a l a m b r a d a , y desde a l l í a r r o j a -
ban bombas de m a n o . L o s soldados 
las r e c o g í a n s in da r t i e m p o a l esta-
l l i d o , y a su vez las a r r o j a b a n sobre 
los moros . 
L o s atacantes p e r s i s t i e r o n p o r f i a -
damente , c reyendo que h a b í a n m u e r -
to o h e r i d o a l a p e q u e ñ a g u a r n i c i ó n 
y que p o d í a n asa l t a r la a v a n z a d i l l a ; 
pero los defensores se m a n t u v i e r o n 
he ro icamen te . 
Desde D a r Quebdan i se e n f o c ó u n 
p r o y e c t o r potente , que f a c i l i t ó e l que 
ios f o ldados de la a v a n z a d i l l a p u d i e -
r a n fiacer fuego con ef icac ia s i n m a l -
yabtar las m u n i c i o n e s . 
Desde T i m a y a s t , e l c a p i á t n que 
mandaba l a fuerza p r o c u r ó c o m u n i -
carse a g r i t o s con e l sa rgen to O v e j e -
ro , en f r a n c é s , pa ra que los m o r o s no 
lo e n t e n d i e r a n . 
L o s m o r o s daban a l a r i d o s y l anza-
ban i n s u l t o s c o n t r a los of ic ia les y 
soldados. 
L n m o r o enemigo l o g r ó l l e g a r , 
a r r a s t r á n d o s e , has ta l a a l a m b r a d a , 
y de^de a l l í d e c í a : . 
— D e j a r e n t r a r . . . To t r a e r c a r t a 
gene ra l N a v a r r o . N o ser t on to s , en-
t r e g a r a r m a s y ven i r se con vues t ros 
he rmanos que e s t á n en A x d i r . 
Y a ñ a d í a con r i so t adas : 
— V e r é i s q u é b i e n os t r a t a m o s . 
A t odo lo cua l con te s t aban los de-
fensores de la a v a n z a d i l l a con v í t o -
res a E s p a ñ a y a su r e g i m i e n t o . Y a l 
p r o p i o t i e m p o el co rne t a tocaba l a 
j o t a y l a M a r c h a R e a l . 
De m a d r u g a d a e l enemigo , d u r a -
men te cas t igado, e m p e z ó a r e t i r a r -
se. ., „ . 
Nues t r a s bajas f u e r o n : 
E l p r a c t i c a n t e J u a n Popes B a l l e s -
ter , h e r i d o g r ave ; los soldados F e l i -
c i a r o D o m í n g u e z S á n c h e z y J o s é 
On'rChe A m i g ó , g raves ; el cabo F r a n -
cisco L i n a r i l l a D o m í n g u e z , y so lda-
dos J u a n G ó m e z S e b a s t i á n , menos 
graves, y los soldados A n d r é s San-
taengrac ia , J u a n G o n z á l e z C a l d e i r a 
y P í o A g u a d o A g u a d o , leves. 
A poco de ing resa r en el h o s p i t a l 
f a l l e c i ó el soldado M a r i a n o G a r c í a . 
E l comisar io supe r io r ha env i ado 
u n t e l e g r a m a o rdenando que en su 
n o m b r e se f e l i c i t e a l s a rgen to Oveje-
r o y a los soldados que con é l r e a l i -
zaron la nero ica defensa. 
T a m b i t n se han c ruzado t e l e fone -
mar. de f e l i c i t a c i ó n en t r e los l e g i o n a -
r ios y e l b a t a l l ó n de I sabe l I I . 
E l sa rgento Ove je ro e s t á p r e p a -
r á n d o s e para i ng re sa r en la Acade -
m i a de I n f a n t e r í a . 
R E P A T R I A C I O N D E F U E R Z A S 
| M a d r i d , 2 0 . 
j A las doce y v e i n t e — c o n t res h o -
' ras de r e t r a s o — l l e g a r o n ayer a M a -
d r i d , en t r e n m i l i t a r , 2,000 soldados 
de; cupo de 1919 r e p a t r i a d o s de 
A f r i c a y per tenecientes a los r e g i -
mien to s de l Rey, Wad-Ras , I n t e n d e n -
cia, F e r r o c a r r i l e s y R a d i o t e l e g r a f í a . 
E n los andenes de la e s t a c i ó n de 
A t o c h a r i n d i e r o n honores u n a c o m -
p a ñ í a , cor. bandera y m ú s i c a , de ca-
da uno do los r e g i m i e n t o s a que 
per tenecen los exped ic ionar ios . 
A la e s t a c i ó n a c u d i e r o n e l c a p i t á n 
genera l de la r e g i ó n , e l g o b e r n a d o r 
m i l i t a r , los generales B e r e n g u e r . ( D . ! 
F e d e r i c o ) , Sato y D a b á n ; los f o r o - 1 
neles de los r e g i m i e n t o s a que p e r t e -
ñéCdñ las fuerzas r epa t r i adas y todos 
los jefes y of ic ia les f rancos de s e r v i -
c i o . 
A l e n t r a r el t r e n en agujas , las 
bandas ás m ú s i c a i n t e r p r e t a r o n l a 
M a r c h a Rea l , y el numeroso p ú b l i c o 
qu** i n v a d í a los andenes p r o r r u m p i ó 
en v i to reo y aplausos. / 
Las t ropas se t r a s l a d a r o n a l a ex-
p l anada de l a e s t a c i ó n , y a l l í las r e -
v i s t e el gene ra l Orozco. 
Segu idamente se d i r i g i e r o n a sus 
respect ivos cuar te les . 
Badajoz , 19 . 
H a n l l egado en u n t r e n m i l i t a r , 
procedentes de M á l a g a , los so ldados 
d e l r e g i m i e n t e de Grave l i na s , que 
h a n sido r e p a t r i a d o s de M e l i l l a p o r 
per tenecer a l a q u i n t a de 1 9 1 9 . E n 
la e s t a c i ó n f u e r o n rec ib idos p o r los 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r , a u t o r i -
dades y comisiones de Sociedades y 
nu iue roso p ú b l i c o , que a c o g i ó c a r i -
ñ o s a m e n t e a l a t r o p a . 
P a m p l o n a , 1 9 . 
E n t r e n especial , procedentes de l 
p u e r t o de Pasajes, r eg re sa ron de L a -
rache 330 soldados de l r e g i m i e n t o de 
A m é r i c a per tenecientes a l r eemplazo 
de 1 9 1 9 . 
F u e r o n rec ib idos p o r las a u t o r i d a -
des y comisiones m i l i t a r e s y n u m e -
roso p ú b l i c o . 
D E M E L I L L A 
C O N T E S T A C I O N E S P U B L I C A D A S \ 
H a s t a hoy l l evamos pub l i cadas laa j 
contestaciones de /los s e ñ o r e s s i - ! 
g u í e n t e s : D r . Sant iago V e r d e j a , P r e . l 
s idente de la C á m a r a de Repre ' 
sen-antes; D . M a r c e l i n o D í a z de V i - ' 
l legas. A l c a l d e de la H a b a n a ; d o n 
J u a n G. P u m a r i e g a ; J . G i l de l R e a l , ! 
d i r e c t o r de " E l Correo E s p a ñ o l " ; ! 
Obispo de Ma tanzas ; P. F r anc i s co 
F á l r e g a , V i c a r i o P r o v i n c i a l de los 
P.P. Esco lap ios ; R i c a r d o de l a To-
r r i e n t e , D i r e c t o r de " L a P o l í t i c a 
C ó m i c a " ; gene ra l A . M o n t e s , Secre-
t a r i o de la G u e r r a y M a r i n a ; Obis-
po de P i n a r del R í o ; B . F e r r e r , P r e s i 
dente del Cen t ro B a l e a r ; Sr. A r í s t i -
des A g r a m o n t e , Secre ta r io de Sani -
dad y Bene f i cenc ia ; M o n s e ñ o r F é l i x 
A m b r o s i o G u e r r a , A r z o b i s p o d é San-
t iago de Cuba ; C l a u d i o Ga. H e r r e r o , 
Rec to r d e l Colegio de B e l é n ; M a -
n u e l F . Sá i lT . c f t e í - P r i o r , D i r e c t o r de 
l a r ev i s t a ' - C a s t i l l a " ; F r a y V i c e n t e 
U r d a p i l l e t a , G u a r d i á n de San F r a n -
cisco; V i c t o r i a n o G o n z á l e z , D i r e c -
t o r de " E i C o m e r c i o " ; M o n s e ñ o r E . 
P é r e z Serantes, Obispo de Cama-
g ü e y ; A l f r e d o Sant iago , D i r e c t o r 
de l " H e r a l d o C o m e r c i a l " ; D r . J o s é 
M a n u e l C o r t i n a , Secre ta r io de l a 
P res idenc ia ; F r a y J o s é V i c e n t e de 
Santa Teresa, P r i o r del Conven to de 
San F e l i p e . 
L A M U J E R S A N A . 
A p a r t e d o t o d a c u e s t i ó n de f o r -
m a o f a c c i o n e s , t i e n e u n a t r a c t i y o 
q u e l e es p r o p i o . L a f r e s c u r a d e 
sus m e j i l l a s , l a e l a s t i c i d a d de bu 
paso , e l t i m b r e de s u v o z — t o d o s 
estos f o r m a n a t r a c t i v o s p a r a t o d o 
e l m u n d o . M a r a v i l l o s a y v a l i o s a 
c o m o es, l a s a l u d n o es cosa t a n 
d i f í c i l de l o g r a r , c o m o c r e e n a l -
g u n o s d e s a n i m a d o s . L a m a y o r 
p a r t e de l a s a f ecc iones f e m e n i l e s , 
p r o c e d e n de s a n g r e i m p u r a , n u -
t r i c i ó n d e f e c t u o s a y b a j a v i t a l i -
d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a p r o p o r -
c i o n a e l r e m e d i o q u e m e j o r é x i t o 
h a d a d o p a r a t a l c o n d i c i ó n , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e fde H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l v e s -
t r e . E s u n c o n s u e l o p a r a l a s espo-
sas cansadas , l a s m a d r e s q u e e s t á n 
c r i a n d o , y l a s n i ñ a s e n s u desa-
r r o l l o . E n u n a p a l a b r a , n u t r e y 
d e s a r r o l l a t o d o e l c u e r p o y causa 
u n a a g r a d a b l e so rp resa a l o s d e b i -
l i t a d o s , d e s a l e n t a d o s y d e s c o r a z o -
n a d o s p a c i e n t e s . E l D r . J o a n J o s é 
S o t o , E x - M é d i o o M u n i c i p a l y F o -
rense de l a H a b a n a , d i c e : • ' Q u e 
desde q u e c o n o c e y e m p l e a l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , j a m á s h a 
t e n i d o q u e a r r e p e n t i r s e de h a b e r -
l a p r e s c r i t o a sus en fe rmos . ' * E s 
u n é x i t o m e d i c i n a l t í p i c o de n u e s -
t r o s d í a s , p u e s t o q u e e l t i e m p o h a 
d e m o s t r a d o q u e n u e s t r a s a s e r c i o -
nes e s t á n basadas e n l o s r e s u l t a -
dos , y u n r e m e d i o q u e a c t ú a e n a r -
m o n í a c o n l o s p r o p i o s es fuerzos y 
p r o c e d i m i e n t o s de l a n a t u r a l e z a . 
E f i c a z desde l a p r i m e r a dos i s . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F ü a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o -
eo y a l o r . E n t o d a s las B o t i c a s . 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t 
e i 
De perfume exquisito 
al i a z á r e t e es tablecido en l a Res t in -
ga. 
M e l i l l a 1S. 
P^u as p r i m e r a s horas de l a m a f i a - i 
na de hoy numerosos rebeldes r e p i -
t i e r o n e l a taque a l a p o s i c i ó n de T i -
m a y a s t A l t o , que e s t á g u a r n e c i d a 
po? escasas fuerzas de l r e g i m i e n t o de 
I sabe l 11. mandadas po r e l s a rgen to 
I s m a e l Ove je ro . 
Nues t ros soldados se d e f e n d i e r o n 
h e r o i c a m e n t e , rechazando a los a t a -
cantes y c a u s á n d o l e s muchas ba jas 
viscas. N o s o t r o s t u v i m o s t res h e r i d o s . 
T a m b i é n d u r a n t e la noche a n t e r i o r 
g rupos ds merodeadores h o s t i l i z a r o n 
« in r e s u l t a d o las posiciones de B a t e l , 
T i s t n t i n y A z r u . 
F l enemigo h izo siete d i sparos de 
c a ñ ó n c o n t r a l a p o s i c i ó n de K u d i a . 
Do<j p royec t i l e s e s t a l l a r o n cerca, h i -
r i e n d o l evemen te a l so ldado de I s a -
be l I I Es t an i s l ao M a t e u . 
K E G A L O D E U N C A M I O X 
E l c a m i ó n a l j i b e donado a este 
E j e r c i t o po r e l Rea l A e r o - C l u b ha 
co r r e spond ido en suer te a l a C o m a n -
danc ia de las t ropas de I n t e n d e n c i a . 
E L , T E M P O R A L 
C o n t i n ú a r e i n a n d o i n e r t e t e m p o 
r a l , h ab i endo o rdenado las a u t o r i d a -
des de M a r i n a e l c i e r r e d e l p u e r t o . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
L o s so ldados d e l 19 de os r e g i -
m i e n t o s ae A l a v a y l a P r incesa que 
h a n m a r c h a d o a l a p e n í n s u l a e s tu -
v i e r o n poco antes de embarca r e u e l 
cemente r j e y d e p o s i t a r o n coronas e n 
l a t u m b a de sus c o m p a ñ e r o s . 
H a comenzado e l r e l evo de las 
fue izas que g u a r n e c e n e l sec tor de 
D a r D r i u s . 
Se ha t e r m i n a d o el c a m i n o que da 
acceso a la e s t a c i ó n de d e s i n f e c c i ó n 
r ega l ada po r la D i p u t a c i ó n de V i z c a -
y a . 
E i c o m a n d a n t e gene ra l , Sr, Lossa-
da, a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a , ha v i -
s i t ado e l h o s p i t a l de a C r u z R o j a , r e -
c o r r i e n d o d e t e n i d a m e n t e sus depen-
dencias . 
Se ha efec tuado, s i n novedad e l 
convoy a las posiciones d e l Mac izo y 
M i d á r . 
L a b a t e r í a de l g r u p o de i n s t r u c -
c i ó n ha c a ñ o n e a d o la a l t u r a de T a -
l u d a y . donde e l enemigo t i ene e m -
plazados dos c a ñ o n e s . 
Parece ser que a los rebeldes se 
les h a n i n u t i l i z a d o los c a ñ o n e s que 
ded icaban a b o m b a r d e a r los ae rop la -
nos. 
E i c o m i s a r l o supe r io r h a ce lebra-
do esta t a r d e v a r i a s conferencias con 
e lementos c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
L a r a c h e , d a r á n a l a r e g i ó n d e l L u -
cus medios para conso l ida r su pac i -
f i c s c i ó n y pa ra d e s a r r o l l a r l a r i q u e -
za de su t e r r i t o r i o . 
ECOS V A R I O S 
E l he ro i co sa rgen to Ove je ro , que 
t a n b r i o s a m e n t e ha d i r i g i d o l a de-
fensa de l a a v a n z a d i l l a de T i m a y a s t , 
per tenece a l r e g i m i e n t o de I sabe l I I , 
n ú m e r o 32, no l a de I sabe l la C a t ó l i -
ca, como por e r r o r se ha d icho . 
T R O P A S A M A R R U E C O S 
L e ó n 19. 
í!.sta m a ñ a n a s a l i e ron 24 2 soldar 
dos de l r e g i m i e n t o de B u r g o s , que 
e m b a r c a r á n en V i g o , des t inados a 
s u b s t i t u i r a o t ros c o m p a ñ e r o s de l 
m i s m o r e g i m i e n t o . L o s exped ic iona -
r ios f u e r o n obsequiados por la Cruz 
R o j a y despedidos por las a u t o r i d a -
des y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
A l m e r í a 19 , 
C o m u n i c a n de M e l i l l a que h a 
a m a i n a d o e l t e m p o r a l de L e v a n t e , 
y esta m a ñ a n a se a b r i ó e l p u e r t o y 
be r e a n u d a r o n las operaciones . 
Es casi seguro que a anochecer 
s a ldan p a r a M e l i l l a los vapores V i -
cente P u c h o l y C a b a ñ a l . 
Desde as p r i m e r a s horas de l a m a -
ñ a n a , las clases y soldados que con -
duce é l V i c e n t e P u c h o l pasearon po r 
l a p o b l a c i ó n en ca r rua je s , dando l a 
n o t a a legre y s i m p á t i c a . 
M á l a g a , 19. 
A c a b a n de za rpa r pa ra M e l i l l a los 
vapores V i l l a r r c a l y Cis ter , c o n d u -
c iendo 1.027 soldados de l r eemplazo 
d e l 2 1 , per tenec ien tes a los r e g i m i e n -
tos de Segovia, I s abe l I I , F a r n e s i o , 
A r t i l l e r í a , de p o s i c i ó n , I n t e n d e n c i a y 
San idad . 
Se les t r i b u t ó u n a en tus ias ta des-
ped ida , con v í t o r e s y aplausos. 
E l a lca lde o b s e q u i ó a los e x p e d i -
c i o n a r i o s con tabaco. 
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Sev i l l a 19 . 
l i a l l egado el j e fe de los R e g u -
lares de L a r a c h e , t en ien te co rone l 
G o i . z á l e z Carrasco, a c o m p a ñ a d o de l 
c a p i t á n V a l e r a Ig les ias . 
Se ha f i j a d o pa ra e l 15 de O c t u -
b re 1 afecha p a r a en t r ega r a dichas 
fuerzas l a bande ra que les r e g a l a e l 
A y u n t a m i e n t o de Sev i l l a . 
A s i s t i r á e l Rey, q u i e n antes de l a 
c e i e m o n i a i m p o n d r á l a c ruz l au rea -
da de San F e r n a n d o e l c a p i t á n V a -
l e r a Ig les ias . 
E n t r e ¡os festejos que se ce lebra-
r á n f i g u r a n el c o r r e r la p ó l v o r a los 
m o r o s r egu l a r e s y acoso y d e r r i b o 
de reses bravas . 
¿ Las f iestas d u r a r á n ocho d í a s . 
RAYOS X KATOSCOPE L 
üluma novedad par!l el ^ 
1 odos quieren tener ent. J, 
lo gue eetá haciendo la K 
dueña de sus ilusiono, K } 
mpach. que Ud lo e8l¿ viendo odo V » ^ ' 
ín todo Ctn» Dura toda la vida. Sieml u ' 
D.ra u.arlo Precio 50 centavos oro en d „ ^ 
pro po.tal. KATHOS CC, 289 Bro.T ' 
Oept. 23. Nuev, York. E. U. A Bro*d*M 
F E L I C I T A C I O N R E G I A 
Desde San • S e b a s t i á n , S. M . l a R e i -
na d o ñ a V i c t o r i a h a t e l e g r a f i a d o a l 
s e ñ o r M i l l á n A s t r a y e x p r e s á n d o l e su 
s a t i s f a c c i ó n po r haber t e n i d o o c a s i ó n 
de escuchar a la banda del T e r c i o . 
D E L P E g O N D E L A G O M E R A 
Sb rec iben not ic ias sa t i s fac to r i as 
del P e ñ ó n de l a Gomera . 
Parece q u e os moros se m u e s t r a n 
dispaestos a en t r ega r rehenes, como 
g a r í i i t l a S j cuando nues t ras t r o p a s 
l l e g u e n Á. aquel las c á b i l a s . E s t o se 
debe, en g r a n p a r t e , a l a a c c i ó n p o -
l í t i c a que v iene r ea l i zando en G o m a -
r a el gene ra l Cas t ro G i r o n a . 
E N L A Z O N A O C C I D E N T A L 
L a r a c h e 1 9 . 
E l g ene ra l Y u s t e , j u e z especial 
que en t i eade en e l a sun to de l c a p i -
t á n J o r d á n , ha m a r c h a d o a T e t u á n , 
a c o m p a ñ a d o de su a y u d a n t e y del ca-
p i t á n sec re ta r io . 
C i a n d o estaba e x a m i n a n d o u n a 
p i s t o l a , en l a p o s i c i ó n de S i d i A b d e -
r r a m á n , e l cabo d e l r e g i m i e n t o de 
L e ó n J o s é P é r e z M e l e r o , se d i s p a r ó 
e l M-ma, h i r i e n d o a l so ldado Pedro 
M e n a B e r m e j o . 
U N S O L D A D O A Q U I E N SE C R E I A 
M U E R T O 
Jerez de la F r o n t e r a , 2 0 . 
E n la A l c a l d í a se h a r e c i b i d o u n 
t e l e g r a m a de l t en i en t e co rone l de l 
b a t a l l ó n exped i c iona r io de C e r i ñ o l a 
c o m n n i c a í i d o que se h a b í a p resen ta -
do el so ldado je rezano de aque l r e g i -
m i e n t o C r i s t ó b a l A r m a r i o , que se en-
c o n t r a b a p r i s i o n e r o . 
E n el A y u n t a m i e n t o se h a n p re -
sentado ius padres , l a esposa y u n 
h i j o p e q u e ñ i t o de C r i s t ó b a l , que l o 
t e n í a n po r m u e r t o y , por c o n s i g u i e n -
te , ie g u a r d a b a n l u t o . 
P i o r r e a A I v e o i a r 
L a I n f l a m a e i ó n supurativa Je ia cat 
v l d a d en que e s t á n mga« tados los 
dientes, l l amada piorrea alveolar, se 
c r e y ó por muchos a ñ o s ;ue era una 
afeccldn puramente loca l ; pero se ha 
demostrado, s in embargo, que esa en» 
fermedad, que es una de ¡as causa» 
m á » frecuentes de la, pé rd ida de dien. 
tes, #3 causada por un desarreglo 
cons t i t uc iona l en el cual existe en 
m a y o r o menor grado la retención d«,. 
sustancias e x c r e m ' í u U c i a s . Este des-
c u b r i m i e n t o ha pormlt ido el ^ue nos 
expl iquemos la í i ' e euenc ia con ûs 
los gotosos y los r e u m á t i c o s sufren 
de p i o r r e a alveolar . 
Los d e p ó s i t o s c a l c á r e o s que geníK 
r a í m e n t e o c u r r e n en las coyunturas 
de las personas gotosas, o reumáticas, 
se f o r m a n t a m b i é n en las cavidades 
de .las m a n d í b u l a s en que e s t án fsca-
•jados log dientes, dond-? producen una 
i n f l a m a c i ó n destructora de los teji-
dos. Es ta i n f l a m a c i ó n asume con el 
t i empo u n c a r á c t e r Mipuratlvo, y a 
consecuencia de esto, los dientes 
p ie rden su soporte y se caen. Los de-
p ó s i t o s de sa r ro que tan a menudo se 
ven j u n t o a las e n c í a s , son general-
mente uno de los primeros indicios 
d e i de sa r ro l l o de la piorrea alveolar, 
E n u n i ó n de un t rá ta ra ion to local 
adecuado, Sa lv i tae suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que t iende a evi tar la formación d» 
d e p ó s i t o s c a l c á r e o s en las cavidades 
ocupadas co r los dientes. 
O C U P A C I O N D E U N M O R A B I T O 
A y e r f u é ocupado el m o r a b i t o p r ó -
x i m o a r\ A lcazaba R o j a , quedando 
a l l í fuerzas de l a P o l i c í a i n d í g e n a y 
ae la arca a m i g a . 
I N D I G E N A S A L L A Z A R E T O 
M e l i l l a 1 9 . 
L a s au to r idades san i t a r i a s e s t u v i e -
r o n a b o r d o de u n v a p o r f r a n c é s , 
p rocedente de O r á n , a u t o r i z a n d o e l 
desembarco de a lgunos i n d í g e n a s , 
quo f u e r o n conduc idos en camiones 
E L F E R R O C A R R I L D E L A R A C H E 
A A L C A Z A R Q U I V I R 
M a d r i d 2 0 . 
E n rec ien te confe renc ia ent re el 
m i n i s t r o de Es t ado y e l Sr. Conde y 
L u q u e ( D . J . I . ) , p res iden te de la 
Sociedad C o n s t r u c t o r a , ha quedado 
conven ido i n a u g u r a r e l f e r r o c a r r i l 
de L a r a c b e a A l c a z a r q u i v i r en loa 
p r i m e r o s d í a s de N o v i e m b r e . 
Es m u y s a t i s f ac to r i a esta n o t i c i a , 
po r l a g r a n t rascendenc ia que l a c i -
tada l í n e a f é r r e a t iene p a r a l a zona 
o c c i d e n t a l , i m p o r t a n c i a que en d ive r -
sas ocasiones ha subrayado , p o r c ie r -
to con c o m e n t a r i o s poco b e n é v o l o s 
pa ra E s p a ñ a , l a P rensa co lon is ta 
francesa. 
E l f e r r o c a r r i l en c u e s t i ó n cruza en 
A l c a z a r q u i v i r con e l que e s t á en 
c o n s t r u c c i ó n po r u n a C o m p a ñ í a i n -
t e r n a c i o n a l , de T á n g e r a Fez. A m b o s 
f e n o c a r r i J e s y l a c o n s t r u c c i ó n , que 
en oreve c o m e n z a r á , d e l p u e r t o de 
* p a r a 4 ^ . 
i 
ahora Así pueden decir todos Toa 
padr.cen de reuma si es au* ^ 
A n t i r r e u m á t i c o del Pr . R 1 ^ ' ^ 
de Fi ladelf ia . E l ataque m : ' - s , f ^ # 
reuma, cede ante este PrcPaHrnardoA2ti-
ha dado fama a su PrePf,raÍ0ur-stA d« 
r e u m á t i c o del Dr Russ!"daf"as bo-
Fi ladel f ia se vende en t o ^ J y 
ticas. Tomarlo es ^nt i rse^ alnia«o ^ 
seguir tomándo lo e.. curarse posiu 
mente. No hay reuma que ^ iec ^ o l 
ta Son muchos los miles de cur* 
^ue asi lo atestiguan. 4 d » 
W M E N T H O I A I Ü M 
E l M a f a - D D l D r 
V í a p i d n E i n n f E n s i v n . 
I N d I d d u d e 
i u n m o m E n t o , i 
M E n t h o l a t u m I d c u r a r a 
D i s t r i b u i d o r e s : V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S a n P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
F O L L E T I N 
P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l d e l 
C o m e r c i o E s p a ñ o l e n 
U l t r a m a r 
P re s idenc i a de l Conseja de M i n i s -
t r o s . 
R e a l Dec re to de C o n r o c a t o r i a y 
R e a l O r d e n de O r g a n i z a c i ó n 
2 C o n s t i t u i r á n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
e c o n ó m i c a de l Es tado y de l Comer-
c i o , de l a I n d u s t r i a , de l a Banca y 
de los o rgan i smos r e l ac ionados con 
las Expos ic iones ' e s p a ñ o l a s , las s i -
gu ien te s : 
( a ) E l s e ñ o r ubsec re ta r lo y los 
Jefes de las Secciones de P o l í t i c a y 
de Comerc io , el Subjefe (fe esta ú l -
t i m a S e c c i ó n y e l Jefe de l Cent ro de 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l , de l M i n i s t e -
r i o de Es tado . 
E l s e ñ o r Subsecre ta r io y los nue-
ve Vocales de l Consejo del I n s t i t u t o 
de Comerc io e I n d u s t r i a que r e su l -
. t e n (Tesignados pa ra c o n s t i t u i r l a 
| S e c c i ó n de Relaciones H i s p a n o - A m v 
' r i canas de d icho I n s t i t u t o , de l M i -
¡ n i s t e r i o de T r a b a j o , Comerc io e I n -
d u s t r i a . 
D o n M a r i a n o Base lga R a m í r e z , 
d o n M a r c e l i n o B lanco de l a P e ñ a , 
d o n D i e g o G ó m e z de Q u i n t a n a , d o n 
J o s é A n t o n i o G ó m e z Qui les , ¿Ton J u -
l i o G u i l l é n , don A n g e l Jausoro , d o n 
F e r m í n M a g u r e g u i , don V i c e n t e 
M á i q u e z y don A n d r é s P é r e z Carde-
n a l , d e l Consejo Supe r io r de C á m a -
ras Of ic ia les de Comerc io , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n . 
D o n J o a q u í n S á n c h e z ¿Pe Toca , don 
L u í s A . S e d ó , don San t iago A l b a , d o n 
T o m á s de Z u b i r í a , conde de Z u b i r í a , 
don J o s é de C a r a l t Sala, conde de 
C a r a l t , y don F é l i x S u á r e z I n c l á n y 
G o n z á l e z V i l l a r , (Te la C o m i s i ó n Pro-
t ec to ra de l a P r o d u c c i ó n N a c i o n a l . 
D o n M a n u e l A l l e n d e s a l a z a r y M u -
ñ o z de Salazar, d o n J o s é L u i s de ü ó - ^ 
s í a y Cubas, conde de los Gai tanes , | 
don J u l i á n Ci fuen tes , d o n J u a n M a -
nue l de U r q u i j o y U s s í a , d o n Pab lo 
de C á r n i c a y E c h e v a r r í a , don J o s é 
M a n u e l F í g u e r a s A r i z c u n , don E n r i -
que O c h a r a n R o d r í g u e z , d o n J o s é 
G a r r i g a N o g u é s y P u i g . m a r q u é s de \ 
Gabanes, y don L u i s Mar sans Peix, 
d?l Consejo S u p e r i o r B a n c a r i o . 
D o n V i c e n t e A l o n s o M a r t í n e z y j 
M a r í n , m a r q u é s de A l o n s o M a r t í n e z , 
d o n A n t o n i o G ó m e z V a l l e j o , d o n Cle-
mente de Velasco y S á n c h e z A r j o n a , 
y don J e s ú s C á n o v a s de l C a s t i l l o , del 
Consejo S u p e r i o r de F o m e n t o . 
D o n S a t u r n i n o Ca l l e j a , d o n Pedro 
Corominas , don D o m i n g o B a r n é s , 
don G u s t a v o . G i l i R o i g , don R a m ó n 
P é r e z de A y a l a , don N i c o l á s M . de 
U r g o i t i . d o n F e r n a n d o R u i z , d o n Ra -
m ó n de S. N . A r a l u c e y d o n V í c t o r 
O l i v a de V l l a n o v a , del C o m i t é O f i -
c ia l de l L i b r o . 
D o n D o m i n g o Ser t , d o n J a i m e Cus-
só M a u r r e l l , v izconde de C u s s ó , d o n 
L u i s F e r r e r y V i d a l , don F e d e r i c o 
Bernades , d o n A u r e l i o Ras F e r n á n -
dez y d o n G u i l l e r m o G r a e l l Moles , 
del F o m e n t o del T r a b a j o N a c i o n a l . 
D o n E s t a n i s l a o de U r q u i j o , M a r -
q u é s de U r q u i j o , d o n Juan T o m á s 
Gandar inas y d o n F e d e r i c o Echeva -
r r í a , de l a L i g a N a c i o n a l de P roduc -
t o r e s . 
D o n M a n u e l G o n z á l e z de C a s t e j ó n 
y E l i ó . duque de B a i l é n . d o n F r a n -
cisco M a r í n B e l t r á n de L i s , m a r q u é s 
de la F r o n t e r a , don E n r i q u e T r e n o r 
Montes inos , conde de M o n t o r n é s , y 
don J o s é Z u l u e t a y G o m i s . de l a Aso-
c i a c i ó n Genera l de Ganaderos . 
D o n J o s é J u a n D ó m i n e , Don P ó -
m u l o Bosch y A l s i n a , don T o m á s de 
I b a r r a y Lasso de l a Vega, d o n E n -
r i q u e S a t r ú s t e g u i , B a r ó n de S a t r ú s -
t e g u i , y don R a m ó n de l a Sota y 
A b u r t o , de la L i g a M a r í t i m a E s p a ñ o -
la . 
D o n E rnes to B . C a l b ó , don E n r i -
que F e r r e r P o r t á i s , d o n J o s é F r e i -
xas y A r g e n í . d o n A n t o n i o F r e i x a s , 
d o n Juan G a r r i g a y M a s s ó , d o n D o -
m i n g o a M r t f , don J o a q u í n Pe l l i ce -
na Camacho, don J o s é Rosales, d o n 
A l f o n s o Sala y A r g e n í y don J o s é v i -
ñ a t a , de la A s o c i a c i ó n I b e r o - A r a e r i -
cana "Casa de A m é r i c a " , d« B a r c e -
j l ona . 
D o n Ignac io de N o r i e g a , d o n M a -
I n u e l de E l i z a g u i r r e , d o n L u i s P a l o -
mo , don G e r m á n de l a M o r a , d o n 
J u l i á n M a r t í n e z Reus, d o n C é s a r S i -
l i ó , s e ñ o r M a r q u é s de Seoane y d o n 
Car los R o d r í g u e z San Pedro , de l a 
U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a , de M a d r i d . 
D o n C laud io L ó p e z B r ú , m a r q u é s 
de Comi l l a s , d o n F e r n a n d o F a b r a 
P u i g , m a r q u é s de A l e l l a , d o n F r a n -
cisco C a m b ó y B a t l l e , d o n J u a n P i c h 
1 y P o n t , don A l e j a n d r o L e r r o u x y 
1 G a r c í a , d o n R o b e r t o R o b e r t Su r i s , 
1 conde de T o r r o e l l a de M o n t g r í , d o n 
• E m i l i o J u n o y Ge lher t , y d o n E n r i -
j que M a y n é s Gaspar, de l C o m i t é o r -
j gan izador de la E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
j c iona l d" I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s y Ge-
[ ne ra l E s p a ñ o l a , de Barce lona . 
Y don A n t o n i o H a l c ó n y V l n e t , 
condeu de H a l c ó n , d o n Es t an i s l ao 
D ' A n g e l o y M u ñ o z , d o n N i c o l á s L u c a 
de Tena , d o n J u a n M o l a n o , d o n L u i s 
M o l i n i U l i b a r r i , d o n A n t o n i o J i m é -
nez de A r a g ó n , y don J o a q u í n San-
g r á n , del C o m i t é o r g a n i z a d o r de la 
E x p o s i c i ó n H i s p a n o - A m e r i a c a n a , de , 
Sev i l l a . 
( b ) Cuantos comerc ian tes v p r o -
ductos e s p a ñ o l e s se i n s c r i b a n a l 
Congreso den t ro del plazo r e g l a m e n -
t a r i o . 
T I T U L O I V 
Derechos de los m i e m b r o s d d 
Congreso 
1 L a s Delegaciones e s p a ñ o l a s a 
que se r e f i e r e n los apa r t ados a y b 
del n ú m e r o l y el apa r t ado a d e l n i -
m e r o 2 d e l t í t u l o I I I , t e n d r á n dere-
cho a a s i s t i r a todos los actos y se-
siones, t o m a r pa r t e en todas las de-
l ibe rac iones y vo tac iones y r e c i b i r 
todas las pub l i cac iones de l Congre -
so, co r r e spond iendo un 'solo vo to a 
cada e n t i d a d represen tada . 
2 L o s m i e m b r o s i n d i v i d u a l e s de l 
Congreso a que se r e f i e r e e l apa r t a -
do c d e l n ú m e r y 1 y »1 apar tado b 
del n ú m e r o 2 del t í t u l o I I I , p o d r á n 
as i s t i r a las sesiones y actos del Con . 
greso, t o m a r pa r t e en las de l ibe ra -
clones de l p e r í o d o p r e p a r a t o r i o , 
( B a r c e l o n a ) , y de l t e rce r p e r í o d o , 
( S e v i l l a ) , t o m a r p a r t e en las vo ta -
ciones de d icho t e rce r p e r í o d o y 
r e c i b i r todas las pub l i cac iones . 
3. Las Delegaciones de las C á m a -
ras E s p a ñ o l a s de Comerc io y las de-
m á s c o r p o r a t i v a s de los comerc i an -
tes y p r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s de A m é -
r i c a y F i l i p i n a s , a s í como los co-
m e r c i a n t e s y p roduc to re s e s p a ñ o l e s 
res identes en aque l los p a í s e s que se 
i n s c r i b a n i n d i v i d u a l m e n t e como 
m i e m b r o s de l Congreso , p o d r á n re -
m i t i r a l C o m i t é O r g a n i z a d o r , d e n t r o 
de l plazo de i n s c r i p c i ó n , las c o m u n i -
caciones que e s t i m e n conven ien te r e . 
U c i o n a d a s con e l a p a r t a d o d ) , de l 
t í t u l o I . 
T I T U L O v m 
r 
I n s c r i p c i o n e s 
1 Las C á m a r a s E s p a ñ o l a s de Co-
m e r c i o cons t i t u idas en A m é r i c a y F i -
l i p i n a s y' las Asociac iones e s p j a ñ o l a s 
des ignadas en e l a p a r t a d o b d e l n ú -
m e r o 1 de l t í t u l o I I I , d e b e r á n r e m i -
t i r a l a S e c r e t a r í a de l C o m i t é orga-
n i zado r , antes del l o . de F e b r e r o de 
1923 . l a c e r t i f i c a c i ó n de l acta de la 
e l e c c i ó n de sus Delegados respec t i -
vos . 
bros i nd iv idua l e s del Congreso a Q 
se ref iere ei apar taao b oel n ' m 
v el apar tado b del n ^ e r 0 
í t u l o I I I , d e b e r á n efecaiars 
2 Las incr ipc iones de los ^ ^ j 
,e-
ro 1 
. del t í t u i o m , „ 
a s imismo en la S e c r e t a r í a ^ 1 
té o rgan izador antes de e x p r e ^ 
d í a l o . d e ' F e b r e r o de eIl6| 
i f ac iendo l a cuota de 50 pesetas 
acto de l a i n s c r i p c i ó n . 
T I T I L O V I 
Ponencias 
• dpi Congre?" 
Todas las ponencias aei 
i r á n a cargo del C o m i t é Org 
! do r . _ _Trr 
T I T I LO V I I 
P l a n de l a Confe rcnc i 
1 E l p e r í o d o prepara tor io (Bar 
l o n a ) c o m p r e n d e r á . ]aS po-
a ) P r e s e n t a c i ó n fie ^ nizador. 
nencias por el C o m i t é orga 
b ) E x p o s i c i ó n de * ^ g o r e s co*' 
rtómica de E s p a ñ a ^ f u s t r ^ 
gresis tas (conferencias ^ 
y e s tud io de la cuarta 
n a c i o n a l de Muestra?. ol,raS y 
<•> V i s i t a ^ \ rS tE p o l l ó n interna 
proyec tos de la ^ v ^continuaran 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A O N C f l 
L A S F U E R Z A S N A V A L E S 
^ Gaceta p u W i c ó la s i s inen te l e y : 
« y u l o l o . Las fuerzas navales 
" ^ a t e n c i o n e s de l se rv ic io que 
P^8 ^ ¿ r a r d u r a n t e e l a ñ o 1 9 2 2 . 
A ñ a d í a de i n s t r u c c i ó n y de ope-
^scn [_Fl&na. m a y o r de l a escua-
rad0!lfre meses en t e rce ra s i t u a c i ó n 
dra, d ° f efectos a d m i n i s t r a t i v o s . 
P^* f . L aue componen l a escua-
BU^ S s t r u c c i ó n y de operaciones, 
^ ¿ r a z a d o E s p a ñ a , doce Rieses en 
,0 s i t u a c i ó n , 
^ ' f fo razado A l í o n s o x m , doc^ me^ 
Attn tercera s i t u a c i ó n . 
88SAcorazado J a i m e I , doce meses en 
' ara s i t u a c i ó n , 
^ r r í r e r o p ro t eg ido de segunda cla-
K e ¿ a Regente, doce meses en t e r -
se-o s i t uac ión . 
c e r J o n e r o de p r i m e r a clase L a y a , 
meses en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
d0reañonero de p r i m e r a clase L a u r i a . 
meses en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
C a ñ o n e r o de p r i m e r a clase Reca l -
Hnce meses en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
dCWñonero de p r i m e r a clase B o -
- í o c e meses en t e rce ra s i t u a -
C a ñ o n e r o de p r i m e r a clase D o n 
Alvaro de B a z á n , doce meses en t e r -
,0 c í tuac ión . 
C r . ñ o n e r o de p r i m e r a clase D o n a 
María de M o l i n a , doce meses en te r -
ra s i t u a c i ó n . 
r a ñ o u e r o de p r i m e r a clase M a r -
is de la V i c t o r i a , doce meses en 
^rrera s i t u a c i ó n . 
Contratorpedero B u s t e m a n t e , doce 
t¿s en tercera s i t u a c i ó n . 
Lancha Car tagena, doce meses en 
tercera s i t u a c i ó n 
gasolineras M - l , Gasoli m í , M - 2 , M - S , M - 4 , 
, - v M-6 . doce meses en t e rce ra 
gituacion. 
División de i n s t r u c c i ó n . — P l a n a 
«avor de la d i v i s i ó n de i n s t r u c c i ó n , 
Buques que c o m p r e n d e n l a d i -
Aoce meses en te rcera s i t u a c i ó n p a r a 
L efctos a d m i n i s t r a t i v o s , 
visión de i n s t r u c c i ó n 
Crucero p ro t eg ido de p r i m e r a c la -
se Emperador Car los V , doce meses 
en tercera s i t u a c i ó n . 
Acorazado Pe layo , doce mases en 
tercera s i t u a c i ó n . 
Contratorpedero T e r r o r , doce me-
ses en tercera s i t u a c i ó n . 
Corbeta N a u t i l u s , (escuela de m a -
rinería), doce meses en t e rce ra s i -
tuación. 
Galate, (escuela de gua rd ia s m a r i -
nas), seis meses en t e rce ra s i t u a c i ó n 
y tres meses en segunda s i t u a c i ó n . 
Minerva, (escuela de aprendices 
marineros), seis meses en t e r ce ra s i -
tuación y tres meses en segunda s i -
tuación. _ . . 
Buques para comis iones en las 
posesiones de A f r i c a , Caq&rias , Ba-
leares y servicios de aguas j u r i s d i c -
cionales. 
Crucero p ro teg ido de segunda c la -
seReina V i c u m a E u g e n i a , seis me-
ses en tercera s i t u a c i ó n . 
Crucero p ro teg ido de p r i m e r a c l a -
se Ca ta luña , doce meses en te rcera 
situación. 
Crucero p ro t eg ido de p r i m e r a c la -
se Princesa de A s t u r i a s , nueve me-
ses en tercera s i t u a c i ó n y t res me-
ses en segunda s i t u a c i ó n . 
Crucero p ro t eg ido de te rcera c la-
se Extremadura, nueve meses en te r -
cera s i t uac ión y t res meses en segun-
da s i tuación. 
Cañonero de p r i m e r a clase A n t o -
nio Cánovas de l Cas t i l l o , nueve me-
ses en tercera s i t u a c i ó n . 
Cañonero de p r i m e r a clase José 
Canalejas, t res msees en t e r ce ra s i -
tuación. 
Cañonero de p r i m e r a clase E d u a r -
do Dato, tres meses en t e rce ra s i -
tuación. 
Cañonero de p r i m e r a clase I n f a n t a 
Isabel, doce meses de p r i m e r a s i t ua -
ción. 
• Cañonero de segunda clase Vasco 
Xúñcz de Balboa , doce meses en t e r -
cera s i t u a c i ó n . 
Cañonero de segunda clase H e r -
nán Cor t é s , doce meses en t e rce ra 
situación. 
Cañonero de t e rce ra clase M a c -
Jlahón, cToce meses en t e rce ra s i tua -
ción. 
, Contratorpecero Cadarso, doce me-
ses en tercera s i t u a c i ó n . 
Contarporpedero . V i l l a a m i í , doce 
meses en tercera s i t u a c i ó n . 
Contraporpedero Osado, doce me-
E D I F I C I O C O O P E R A T I V O 
( P R A D O , A N I M A S Y Z U L U E T A ) 
E n p r e l i m i n a r e s d e c o n s t r u c c i ó n , b a j o e l p l a n 
a m e r i c a n o ^ d e p r o p i e d a d c o o p e r a t i v a . 
S u p r o p i a c a s a , h a b i t a c i ó n u o f i c i n a , e n P r a d o 
D E C U A L Q U I E R T A M A Ñ O 
D e s d e C i e n P e s o s M e t r o : 
3 5 % d u r a n t e l a f a b r i c a c i ó n y 
e l r e s t o e o 1 6 8 m e s e s , c o n 
u n p r o m e d i o m e n s u a l 
E Q U I V A L E N T E 
A L A R E N T A 
O R D I N A R I A 
S e r v i d o y c o n f o r t d e 
h o t e l e s n e o y o r k i n o s 
a c o s t o d e m e d i a n a s 
c a s a s d e h u é s p e d e s ! 
h a b a n e r a s * 
I n d e p e n d e n c i a , 
V e n t i l a c i ó n , 
' A m p l i t u d , 
L t i z * 
S O L O P A R A P E R S O N A S ! 
D E M O R A L I D A D , 
O R D E N Y G O M P O S T Ü R A I 
P L A N T A B A J A P A R A C O M E R C I O S N O B L E S 
C A T A L O G O S Y F O L L E T O S E N P R E N S A 
P í d a l o s a h o r a : ( ( P r i m e r o e n p e d i r . P r i m e r o e n e l e g i r * » 
C O M P A Ñ I A D E L E D I Ü O C O O P E R A T I V O D E L A H A 
P r e s i d e n t e : 
M i g u e l A r a n g o M a n t i l l a . 
V i c e P r e s i d e n t e s : 
P e d r o R o d r í g u e z , A u r e l i o P o r t u o n d o . 
A d m i n i s t r a d o r : D I R E C T O R E S : S e c r e t a r i o s 
J . C . T r u j l l l o . R e g i n o T r u f f i r C A . S a r r i a . 
G e o r g e S . Y o u n i e , L E s t r a d a , C . V á z q u e z B e l l o , J e s ú s M * . B a r r a q u é . 
R E I N A 5 9 ( a l t o s ) . T E L E F . M - l 4 5 8 
doce meses en ter-
nueve meses en 
r S u b m a r i n o B - l , 
\ cera s i t u a c i ó n . 
' S u b m a r i n o B - 2 , 
t e r ce ra s i t u a c i ó n . 
S u b m a r i n o B - 3 , seis meses en t e r -
cera s i t u a c i ó n . 
S u b m a r i n o B - 4 , t r e s meses en t e r -
cera s i t u a c i ó n . 
K a n g u r o , ouque sa lvamen to sub-
m a r i n o s , doce meses en t e rce ra s i -
t u a c i ó n . 
D i v i s i ó n n a v a l de a e r o n á u t i c a . 
Crucero p r o t e g i d o de t e rce ra clase 
R í o de l a Plata., doce meses en t e r -
cera s i t u a c i ó n . 
C o n t r a t o r p e d e r o A u d a z , doce me-
ses en te rcera s i t u a c i ó n . 
B u q u e po r t aav iones D é d a l o , do- 1 
ce meses en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
Gasol ineras H - 2 , H - 3 , H - 4 , y H - 5 , 
doce meses en t e r c e r a s i t u a c i ó n . 
Servic ios especiales. 
A v i s o G i r a l d a , doce meses en t e r -
cera s i t u a c i ó n . 
A v i s o U r a n i a , C o m i s i ó n h i d r o l ó g i -
ca de l Sur y de L e v a n t e , doce me-
ses en- t e r ce ra s i t u a c i ó n . 
V a p p r C o l ó n , S u b c o m i s i ó n h i d r o -
g r á f i c a y Escue la de H i d r o g r a f í a en 
las costas de l N o r t e , doce meses en 
t e rce ra s i t u a c i ó n . 
T r a n s p o r t e de g u e r r a A l m i r a n t e 
L o b o , doce meses en t e rce ra s i t ua -
c i ó n . 
T r a n s p o r t e de g u e r r a Cont ramaes -
t r e Casado, doce meses en t e r ce ra 
s i t u a c i ó n . 
D r a g a H é r c u l e s , doce meses en 
t e rce ra s i t u a c i ó n . 
P o n t ó n C o c o d r i l o (Escue la de Zoo-
l o g í a m a r í t i m a ) , en s i t u a c i ó n espe-
c ia l con s u j e c i ó n a l presupues to . 
B u q u e t a n q u e de p e t r ó l e o , seis me-
ses en t e r ce ra s i t u a c i ó n . 
Es tac iones to rped i s t a s . 
C á d i z , dos meses en t e rce ra s i t u a -
c i ó n y diez meses en segunda s i t ua -
c i ó n . 
E l F e r r o l , dos meses en t e r ce ra si-
t u a c i ó n y diez meses en segunda s i -
t u a c i ó n . 
Car tagena , dos meses en t e r ce ra 
s i t u a c i ó n y diez meses en segunda s i -
t u a c i ó n . 
M a h ó n - F o r n e l l , dos meses en t e r -
cera s i t u a c i ó n y diez en segunda s i -
t u a c i ó n . 
Buques en c o n s t r u c c i ó n . 
U n c rucero e x p l o r a d o r , t res meses 
en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
A C E I T E D E O L I V A 
E X T R A F I N O 
EXPORTADORES 
TÁR&ÁGONA:.(ESPAÑÁ>: 
Preferido siempre de los cocineros exigentes, de los que saben 
el secreto de las m á s ricas salsas, ensaladas y pescados. 
A C E I T E P A X , se produce en Tarragona, 
con olivas de Tarragona, las más exquisitas de España . ' 
A l comprar aceite de o l iva , vea la lata, si es Pax , acepte. Es 
mejor que hay en A c e i t e . E x i j a siempre P a x . N inguno le iguala 
ú n i c o r e p r e s e n t a n t e : : 
J U A N A R A N A AMARGURA 4 3 TELEF. M-6803 
NürrCIO DR VA 
cias del se rv ic io , p o d r á n ser s u b s t i -
t u i d a s unas un idades p o r o t r a s , s i em-
pre que los gastos no excedan de los 
c r é d i t o s concedidos p a r a " F u e r z a s 
nava les" , po r l a l ey de l Presupues tos 
y darse de ba ja las un idades que sea 
Tres con t r a to rpede ros , t res meses Preciso-
A r t . 4o. A s i m i s m o , y ba jo esta m i s -c a í a uno en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
Dos sumerg ib l e s , t res cada uno en 
p e r í o d o de pruebas. 
A r t . 2o. P a r a las dotac iones de los 
buques, pue r to s m i l i t a r e s , arsenales, 
bases navales , pue r to s de r e f u g i o , 
p r o v i n c i a s m a r í t i m a s y d e m á s se rv i -
cios a cargo de l a M a r i n a , se a u t o r i -
za a l m i n i s t r o de l r a m o pa ra t ene r 
sobre las a rmas 13.000 m a r i n e r o s y 
4.26 8 soldados, con sus co r re spon-
dientes clases. R e p a t r i a d o o d i sue l to 
que sea e l r e g i m i e n t o exped ic iona-
r i o , q u e d a r á l i m i t a d a l a a u t o r i z a c i ó n , 
en cuan to a I n f a n t e r í a de M a r i n a , a 
2.3 41 soldados, con sus co r respon-
dientes clases. 
A r t . 3o. E n caso de accidentes de 
I m a r , reparaciones , carenas, cons t ruc 
A n u n c i o de V a d í a . 
m a c o n d i c i ó n , se p o d r á , s i e m p r e que 
l a necesidad lo ex i j a , d e s t i n a r a l g ú n 
buque a U l t r a m a r o a l e x t r a n j e r o , 
con e l a u m e n t o de goces c o n s i g u i e n -
tes, compensado con l a d i s m i n u c i ó n 
que se ob tenga en l a de o t ros b u -
ques, í n t e r i n las Cor tes n o concedan 
e l c r é d i t o necesar io si d i c h a d i s m i n u . 
c i ó n no fuese su f i c i en t e . 
A r t . 5o. C u a n l o u n b u q u e cambie 
de s i t u a c i ó n antes o f u e r a de l a p re -
v i s i ó n de l P resupues to , e l p e r s o n a l 
desembarcado de l m i s m o p e r c i b i r á 
los haberes que le c o r r e s p o n d a n , con 
a p l i c a c i ó n a l c r é d i t o que f i g u r e en 
e l buque p a r a a q u e l l a a t e n c i ó n . 
A r t . 6o. E l m i n i s t r o de M a r i n a 
queda a u t o r i z a d o , s i e m p r e que las 
necesidades de l se rv ic io l o r e q u i e r a n , 
pa ra s u b s t i t u i r unos i n d i v i d u o s p o r 
o t ros , de todas clases y c a t e g o r í a s , 
en las dotaciones de los buques ; a u -
m e n t a r o d i s m i n u i r é s t a s , s e g ú n los 
se rv ic ios lo e x i j a n , d e n t r o de loa 
c r é d i t o s to ta les • cons ignados en e l 
p resupues to pa ra "Fue rzas nava l e s " , 
a s í como para a tender , c o n las eco-
n o m í a s que se o b t e n g a n en e l c u r -
so d e l e je rc ic io en los gastos que 
a fec tan a los c r é d i t o s antes m e n c i o -
nados, a los que ocasionen e l esta-
b l e c i m i e n t o de las bases navales se-
cundadas y pue r tos de r e f u g i o , l a d o -
t a c i ó n y e l a r m a m e n t o de los buques 
que se a d q u i e r a n en E s p a ñ a o e n 
e l e x t r a n j e r o , como t a m b i é n l a i n s -
p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de las costas y 
a l a i n s t r u c c i ó n p r e v i a de l p e r s o n a l 
en los a s t i l l e ro s y f á b r i c a s . 
A r t . 7o. A n t e s de l o . de J u n i o , s i 
las Cor tes no se cerrasen, o d e n t r o 
de los ocho p r i m e r o s d í a s de l a p r ó -
x i m a a p e r t u r a de a q u é l l a s , e l G o -
b i o r n o de Su M a j e s t a d p r e s e n t a r á u n 
p r o y e c t o de l ey de Fuerzas navales 
p a r a e l p r i m e r t r i m e s t r e de 1 9 2 3 . " 
ses gn t e r c e r a s i t u a c i ó j j . 
C o n t r a t o r p e d e r o P r o s e r p i n » » 
meses en t e r ce ra s i t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú - 1 
m e r o 1 , nueve meses en t e r ce ra si- j 
t u a c i ó n y t res meses en segunda si-1 
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú - 1 
m e r o 2 , nueve meses en t e rce ra s i - j 
t u a c i ó n y t res meses en segunda s i -
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú - i 
m e r o 3, nueve meses en t e rce ra s i - , 
t u a c i ó n y t res meses en segunda s i - , 
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú - ; 
m o r o 4 , nueve meses en t e rce ra s i - ' 
t u a c i ó n y t res meses en segunda s i - j 
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú - 1 
Todos 
Tamaños 
5 a 4 0 I I . P . 
1 a 4 
Ci l indros 
Todos a 4 periodos 
M o t o r e s M a r i n o » 
D o C o n f i a n z a 
Todas sus piezas son normales yPf™"™*1*** Encendido por Magneto Bosch Americano, 
Agentes: M i ? ae Gu t i é r r ez . C á r d e n a s ; Jaime V i n a -
llong-a & Co. Cienfue^oa; J o s é L . V l l l a m l l banta Cía 
ra 5, Apartado 2S3, Habana; Alva ro Lu Balcells, 
Mago de Cuba. 
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i m e r o 5, doce meses en t e rce ra s i tua-
d o c « c l ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú -
m e r o 6, nueve meses en t e rce ra s i -
t u a c i ó n y t r es meses en segunda s i -
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N i i -
m e r o 7, nueve meses en t e r c e r a s i -
t u a c i ó n y t r es meses e n segunda si-
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú -
m e r o 8, nueve meses en t e rce ra s i -
t u a c i ó n y t r es meses en segunda s i -
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú -
m e r o O, nueve meses en t e r ce ra s i -
t u a c i ó n y t r es meses en segunda si-
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú -
m e r o 10, doce meses en t e rce ra s i -
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú -
m e r o 1 1 , nueve meses en t e r c e r a s i -
t u a c i ó n y t r e s meses en segunda s i -
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú -
m e r o 12 , doce meses en te rcera s i -
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú -
m e r o 13, nueve meses en t e rce ra s i -
t u a c i ó n y t r es meses en segunda s i -
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a 
m e r o 14, doce meses en 
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a 
m e r o 15, doce meses en 
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a 
m e r o ib , doce meses en 
t u a c i ó n 
T o r p e d e r o de p r i m e r a 
m e r o 17, doce meses en 
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a 
m e r o 18, doce meses e n 
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a 
m o r o 19, doce meses e n 
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú 
clase N ú -
te rce ra si-
clase N ú -
te rce ra s i -
clase N ú -
te rce ra s i -
clase N ú -
t e r c e r a s i -
clase N ú -
te rce ra s i -
clase N ú -
te rce ra s i -
m e r o 2 0 , doce meses en t e rce ra s i -
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú -
m e r o 2 1 , doce meses en t e r ce ra s i -
t u a c i ó n . 
T o r p e d e r o de p r i m e r a clase N ú -
m e r o 2 2 , doce meses en t e r ce ra s i -
t u a c i ó n . 
Guardapesca D e l f í n , doce meses en 
t e rce ra s i t u a c i ó n . 
Guardapesca D o r a d o , doce meses 
en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
Guardapesca G a v i o t a , doce meses 
en t e r ce ra s i t u a c i ó n . 
L a n c h a c a ñ o n e r a P e r l a , doce m e -
ses en te rcera s i t u a c i ó n . 
E s c a m p a v í a Guipuzcoana , doce m e , 
ses en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
E s c a m p a v í a D o n o s t i a r r a , doce me-
ses en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
E s c a m p a v í a B e r m e o , doce meses 
en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
E s c a m p a v í a San M a t e o , doce me-
ses en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
U n a e s c a m p a v í a pa ra e l se rv ic io 
de v i g i l a n c i a en A l g e c i r a s , doce m e -
ses en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
U n a e s c a m p a v í a pa ra e l se rv ic io 
de v i g i l a n c i a en A l g e c i r a s , doce me-
ses en te rcera s i t u a c i ó n . 
R e m o l c a d o r Cic lope , doce en t e r -
cera s i t u a c i ó n . 
R e m o l c a d o r F e r r o l a n o , nueve me-
ses en te rcera s i t u a c i ó n . 
R e m o l c a d o r G a l i c i a , nueve meses 
en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
R e m o l c a d o r Gad i t ano , , nueve m e -
ses en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
R e m o l c a d o r Ca r t agene ro , nueve 
meses en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
D i v i s i ó n de i n s t r u c c i ó n de sub-
m a r i n o s . 
S u b m a r i n o Isaae P e r a l , doce meses 
en t e r ce ra s i t u a c i ó n . 
S u b m a r i n o A - l M o n t u r i o l , doce 
messe en t e r ce ra s i t u a c i ó n . 
S u b m a r i n o A - 2 C. G a r c í a , doce 
meses en t e rce ra s i t u a c i ó n . 
S u b m a r i n o A - 3 , doce meses en t e r -
c e í a s i t u a c i ó n . 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
U L T I M A M E N T E 
L a D e l i c i o s a 
B r a N D 
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^ b e l T l a d e l o s 
c a b e l l o s d e o r o 
N O V E L A 
Vcsslón E s p a ñ o l a 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO XI. 
Venta en la L i b r e r í a - C e r v a n t s » " . 
Gallano, 62 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
r i n c o r p o r á n d o s e u n p o c o — 
fervan s COm? las nove l i s t a s que re rvan c ^ ícis nuveus ia s quB re-
i n a l Pr i l i c ipa les efectos p a r a el 
Fijó - la ^ e l a . 
<lue h. < mirac 
< ó h : a c í a ^ e n t e 
^ 'ento 
VaElCaSarse-
f ^ 8 g i r a d a s en el bosquee - i í i o 
a l a p u e r t a , y con-
Prepafa u n f e l i z acontec i -
Var anues t ra casa. E m i l i o 
i i 
^Pre^ teSPeraba u n a e x c l a m a c l ó n de 
Suatas, p ^ - - a l mGnos' a lgunas p re -
iro no se r o m p i ó el s i lenc io 
y, d e s p u é s de a l g u n o s segundos d e j 
espera, se v o l v i ó hac ia W a l d e , q u i e n 
apoyaba su f r e n t e sobre una m a n o . . . 
A l m o v i m i e n t o que h izo su h e r m a n a , 
se l e v a n t ó , v o l v i ó hac ia el l ado con-
t r a r i o su p á l i d o r o s t r o y se d i r i g i ó 
a u n a v e n t a n a . 
— ¿ S u f r e s , R o d o l f o ? — p r e g u n t ó 
con i n q u i e t u d . 
— E s u n l i g e r o v é r t i g o causado p o r 
l a f a t i g a de muchos d í a s penosos— 
v iendo sobre sus pasos y s e n t á n d o s e 
a l l ado de su h e r m a n a . 
— T e he d i cho que E m i l i o qu i e re 
casarse, R o d o l f o — r e p i t i ó e l l a re-
calcando las pa labras . 
— S i , m e lo has d i c h o — a ñ a d i ó ma-
q u i n a l m e n t e e l s e ñ o r de W a l d e . 
— ¿ A pruebas ese proyec to? 
— N o m e concierne pa ra nada . H o l l -
f e l d es m u y d u e ñ o de t o m a r l a deci-
s i ó n que l e convenga . 
— C r e o que y a e l e g i d o . . . Si esto 
m e e s t u v i e r a p e r m i t i d o , te d i r í a el 
n o m b r e de l a m u c h a c h a . 
— N o es n e c e = ^ - i * « b r ^ m á s 
a r l a n t e — r e p l i c ó el s e ñ o r de Vv alde 
con u n t o n o g l a c i a l . 
¡ R o d o l f o , yo te sup l ico que no 
te mues t res t a n i n f l e x i b l e n i t a n i m -
per ioso! S é que no te gus t an las con-
versaciones pesadas, estoy acos tum-
brada a t u s repuestas l a c ó n i c a s . Pe-
ro en esta o c a s i ó n me apena ver te 
t a n á s p e r o , po rque p rec i samen te t e n -
go que hacer te u n a s ú p l i c a -
— H a b l a . ¿ D e b o acep ta r l a m i - , 
s i ó n de s e r v i r de pad re a n u e s t r o i 
p r i m o pa ra l l e v a r l e al a l t a r ? j 
E l desprecio que se d e s c u b r í a en 
aque l t ono e s t r e m e c i ó a l a s e ñ o í i t a 
de W a l d e . 
— E r e s h o s t i l a ese pobre E m i l i o , 
y esa p r e v e n c i ó n te hace a lgunas ve-
ces i n j u s t o — c o n t i n u ó E l e n a — . E s c ú -
chame con c a l m a ; t e l o sup l i co i n -
s i s t en temente , m i q u e r i d o R o d o l f o . 
Es preciso que te hab le hoy m i s m o 
de ese asun to . 
E l se a p o y ó , con los brazos c ruza -
dos, sobre la v e n t a n a , y d i j o : 
—Puedes h a b l a r . Te escucho. 
L a m u c h a c h a que ha e legido E m i -
l i o es pobre . 
•—Comple tamente asombroso. Con-
t i n ú a . 
— L a s r e n t a s de E m i l i o son m u y 
in su f i c i en t e s . 
— ¡ P o b r e h o m b r e ! Apenas t i ene 
t r e i n t a m i l l i b r a s de r en t a . ¡ E s d i g -
no de l á s t i m a ! 
E l e n a c o n o c í a l a escrupulosa ve ra -
c idad de su h e r m a n o y no d u d ó de la 
exac t i*^d de a q u e l l a v a l u a c i ó n , que 
la cau,sJ a l g u n a sorpresa. 
— E n f i n , a u n q u e sea m á s r i c o de 
lo que yo c r e í a — d i j o e l l a — , esto no 
c a m b i a en nada e l estado de 1a cues-
t i ó n . . . Y o q u i e r o m u c h o . . . , a la 
persona que E m i l i o a e l e g i d o . . . E n 
u n a c i r c u n s t a n c i a que he sabido se 
ha po r t ado de t a l suer te que m i ca-
r i ñ o f r a t e r n a l l a debe u n a g r a t i t u d 
e te rna . 
E l s e ñ o r de W a l d e p e r m a n e c i ó i m -
pacible . 
— E s para m i u n a h a r m a n a — a ñ a -
d i ó E l e n a — . N o q u i e r o que en t r e po-
bre en l a casa de E m i l i o y deseo v i -
v a m e n t e t r a s m i t i r l a la p r o p i e d a d de 
N e u r b o n ¿ P u e d o hacer lo? 
— N e u b o r n te per tenece. E res m a -
yor de edad, y , por consecuencia, no 
t ienes que p e d i r m e pe rmiso p a r a p r o -
ceder a t u a n t o j o . 
— P e r d o n a , R o d o l f o . . . Si r e f l e -
ñ a r a s u n poco, p o d r í a s hacer a l g u -
na o b j e c i ó n . . . A l f i n , t ú estabas 
cons iderado como m i h e r e d e r o . . . . 
¿ Q u é , me das t u c o n s e n t i m i e n t o ? 
— P l e n a m e n t e , si crees que ese 
c o n s e n t i m i e n t o te es necesar io . 
— ¡ G r a c i a s ! ¡ M i l g r a c i a s ! — d i j o 
E l e n a t end i endo l a mano a su ha rma-
n o ; pero p a r e c i ó que é s t e no se d i ó 
cuen ta de l a d e m á n , aunque no de ja-
ba de m i r a r l a — ¿ M e condenas . . . ? — 
a ñ a d i ó e l l a d e s p u é s de a lgunos se-
gundos de vana espera. 
— N o te condeno n u n c a cuando de-
seas a y u d a r a l a f e l i c i d a d de los que 
son menos favorec idos que nosot ros 
por la f o r t u n a . Debo r e c o r d a r t e qujd 
te he secundado s iempre en semejan-
tes c i r cuns t anc i a s . Y debo, s in e m -
bargo , hacer te observar que en e l 
caso de que se t r a t a p o d r í a r e p r o -
c h á r s e t e u n poco de p r e c i p i t a c i ó n . . . 
Te has apresurado a hacer l a desgra-
c ia de l a m u c h a c h a po r q u i e n t e i n -
teresas-
E l e n a se i n c o r p o r ó como si l a h u -
biese p icado u n a v í b o r a . 
. — ¡ E s t a es una d u r a y a m a r g a ma-
n i f e s t a c i ó n ! — e x c l a m ó t e m b l a n d o por 
c ó l e r a — . P o d r á s t ener con E m i l i o 
u n r e s e n t i m i e n t o , de l que nadie cono-
ce l a causa; pero no t iues derecho 
pa ra a taca r le y acusar le l i g e r a m e n -
te como lo haces. . . s i n conocer b ien 
a l qu,e a s í u l t r a j a s . 
— L e conozco b i e n . . . , ¡ d e m a s i a d o 
b i e n ! M á s de lo q u é t ú vrees, m e j o r 
que t ú le conoces, y yo pensaba que 
m i c a r á c t e r d e b í a p r e se rva rme , a l 
menos por t u pa r te , de l r ep roche de 
l ige reza que t ú , s i n emba rgo , me d i -
r iges . Ese h o m b r e es u n p é r f i d o , s i n 
honor , s in pudor , desprov is to de t o -
do s e n t i m i e n t o de d i g n i d a d ! ¡ D e s g r a -
c iada de l a m u j e r que lo acepte pa-
r a c o m p a ñ e r o de su v i d a ! ¡ D e s g r a -
c i ada de e l l a e l d í a que l l egue a co-
nocer l a g r o s e r í a de aque l a l m a , l a 
i n f e r i o r i d a d de a q u e l l a i n t e l i g e n -
c ia , la v iveza de a q u e l c a r á c t e r ! 
— ¡ O h , Dios m i ó ! ¡ Q u é i n j u s t i 
c i a ! — e x c l a m ó E lena , d o l o r i d a en su 
c o r a z ó n — . ¡ R o d o l f o , R o d o l f o , y o no 
t e conozco! ¿ Q u é te ha hecho E m i -
l i o pa ra que lo m a l t r a t e s de ese m o -
do? 
— ¿ E s preciso ser atacado perso-
n a l m e n t e por e l m a l o f avorec ido d i -
r e c t a m e n t e p o r e l b ien p a r a j u z g a r 
e l uno y el o t r o ? L n l a d r ó n , ¿ n o s e r á 
u n l a d r ó n a m i s ojos a u n q u e a m i 
no me haya robado naaa? ¡ A y , h i j a ! 
A t i es a q u i e n se hace e l m a y o r per -
j u i c i o , pero e s t á s c i ega . . . v o l u n t a -
r i a m e n t e c i e g a . . . D í a l l e g a r á en quo 
h e r i d a s in r e m e d i o , r e c o n o c e r á s l a 
v e r d a d de lo que te . n d i c o en este 
m o m e n t o y que t ú rechazas e n c o l e r i -
zada. Si entonces q u i b i e r a yo apar -
t a r de t í ese c á l i z , no l o consegu i -
r í a . Te consideras a h o r a como u n a 
v í c t i m a , ves en m i u n v e r d u g o , y me 
ob l igas , con h a r t o d o l o r , a d e j a r t e 
s egu i r sola, s i n ,consejos, po r ese ca-
m i n o , y a p e r s i s t i r en é l has t a el m o -
m e n t o en que, h e r i d a en t u fe , en 
t u s afectos, te r e f u g i a r á s sobre m i 
c o r a z ó n pa ra b i i s^a r en é l u n poco de 
c o n s u e l o . . . Es te r e t r o c e d o te s e r á 
s i empre p o s i b l e ; este r e f u g i ó no te 
f a l l a r á . . . Pero , ¿ q u é q u e d a r á de 
a q u e l l a que l i g ó i r r e v a c a b l e m e n t e a 
a q u e l hombre? 
E l s e ñ o r de W a l d e se t r a s l a d ó a 
l a h a b i t a c i ó n c o n t i g u a y cuando ce 
r r ó l a pue r t a , E l e n a , e n l o q u e c i d a p o i 
e l d o l o r y a p o y á n d o s e en las paredes 
y en los muebles , se a p r e s u r ó a de j a r 
e l s a l ó n de l piso ba jo . 
U n a a m a r g u r a i n d e c i b l e i n u n d a b a 
su c o r a z ó n , y su h e r m a n o l a i n s p i r a -
ba u n a especie dg oAio . E l , que t u v o 
s i e m p r e pa ra el>a u n c a r i ñ o casi pa-
t e r n a l , que e v i t ó todas sus suscep t i -
b i l i d a d e s , acababa de r o m p e r de 
p r o n t o e l s i lencio que se h a b í a i m -
puesto , y de a r r o j a r a l a ca r a de 
aque l que e l la amaba t a n t i e r n a m e n -
te acusaciones aplas tantes , pues to 
que p r o c e d í a n de u n c a r á c t e r i n t e -
g ro , e q u i t a t i v o , de una i n t e l i g e n c i a 
r e p u t a d a f r í a !y exacta. ¡ A c u s a r l e 
de fa l sedad , de e g o í s m o , cuando aca-
baba de dar le u n a p rueba t a n m a n i -
f ies ta de su a b n e g a c i ó n ! L e p a r e c i ó , 
por u n i n s t an t e , haber come t ido u n a 
a c c i ó n v i t u p e r a b l e s ó l o po r escuchar 
aque l las odiosas acusaciones- E n ade-
l an t e , e l s ac r i f i c io le s e r í a m á s f á -
c i l , p o r q u e e l la v e í a en él u n a especie 
de e x p i a c i ó n por el d a ñ o -ausado po r 
su h e r m a n o a a q u e l p r i m o t a n i n j u s -
t a m e n t e detestado, d a ñ o que d e b í a 
ser compensado, aunque debiese per-
manecer agnorauo de aque l a q u i e n 
i b a d i r i g i d o . U n i c a m e n t e E m i l i o no 
p o d í a c o n t i n u a r ya bajo e l t echo d e l 
p a r i e n t e que lo c a l u m n i a b a . E l l a se 
lo h a r í a comprende r , e l l a l e c o m -
p r o m e t e r í a a r eg resa r a Odenbe rg , 
s i empre a n i m á n d o l e a p e r s e g u i r l a 
e e a i i z a c i ó n de sus poyectos r e l a c io -
nados con I sabe l . 
E l e n a se l l e g ó a l comedor , y c u a n - , 
do H o l l e f l d f u i a r eun i r s e a l l í c o n 
e l la , le a c o g i ó con la m á s d u l c e de 
las sonr isas . Le a n u n c i ó que su her-
mano , s i n s iquera conocer e l n o m -
bre de l a persona e leg ida por é l , ha -
b la dado su cosen t imien to pa ra que 
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San A r m a n d o ! 
F e s t i v i d a d de l d í a . 
Es e l santo de u n m i l i t a r de a l t a 
g e r a r q u í a , e l b r i g a d i e r A r m a n d o 
Montes , h o n o r a b l e Sec re ta r io de la 
G u e r r a . 
Celebra t a m b i é n sus d í a s , y me 
complazco en s a l u d a r l o afectuosa-
mente , e i c o m a n d a n t e A r m a n d o A n -
d r é , p u n d o n o r o s o C a p i t á n de l P u e r t o . 
S iguen los A r m a n f l o s . 
¡ C u á n t o s m á s ! 
E l doc to r A r m a n d o C ó r d o b a , pro-
fesor de l a U n i v e r s i d a d de l a Haba-
na y d i r e c t o r d e l S a n a t o r i o de su 
n o m b r e en la Q u i n t a A n l t a , en L a 
L l s a - •, „ , , E l g e n e r a l A r m a n d o S á n c h e z 
A g r á m e n t e , e l c o m a n d a n t e A r m a n -
do G u e r r e r o y los capi tanes A r m a n -
do N ú ñ e z y A r m a n d o Caste l lanos . 
A r m a n d o M e n o c a l , g r a n a r t i s t a , 
g l o r i a l e g í t y n a de l a p i n t u r a en 
Cuba. - . 
U n j o v e n y d i s t i n g u i d o profesor 
den ta l , e l doc to r A r m a n d o Cruce t , a 
cuya res idenc ia de l a cal le de Consu-
l ado a c u d i r á n a f e l i c i t a r l o c l ien tes 
y amigos numerosos . 
E l doc to r A r m a n d o Rosales , ta-
l e n t o s » abogado, de a l t o p r e s t i g i o en 
nues t ro f o r o . 
Dos abogados m á s , que son e l doc-
to r A r m a n d o A l v a r e z Escoba r y el 
doc to r A r m a n d o L e r e t , a quienes 
m a n d o m i f e l i c i t a c i ó n especial-
mente . 
ArmandV? R- M a r i b o n a , el j o v e n y 
s i m u á t i c o p r e s iden t e de l C l u b Smar t , 
q u e ' t i e n e s i n g u l a r r e l i eve c o m o p i n -
t o r , como l i t e r a t o y como p i an i s t a . 
A r m a n d o Cuervo y A r m a n d o Co-
ra , m i e m b r o s p r o m i n e n t e s de l a Co-
l o n i a E s p a ñ o l a , en l a que se les es-
t i m a y cons ide ra como ambos a-e me-
recen. 
A r m a n d o M u l l e r , e l j o v e n y gala-
no c r o n i s t a de E l F í g a r o , a qu ien 
deseo t o d o g é n e r o de sat isfacciones. 
A r m a n d o E t c h e g o y e n , A r m a n d o 
A r m a n d , A r m a n d o P a r a j ó n , A r m a n -
do A n g u l o , A r m a n d o L ó p e z , A r m a n -
do Calafa t , A r m a n d o P e l l a y "Rigau, 
A r m a n d o Roces, A r m a n d o L o y n a z , 
A r m a n d o AJvarez; A r m a n d o A l i o -
nes, A r m a n d o de C á r d e n a s y Ao-man-
do C a s t a ñ o . 
U n empleado de l a C o n t a d u r í a 
Gene ra l de l a R e n t a t a n a n t i g u o y 
es t imado como A r m a n d o C á t a l a . 
Y ya , pa ra c o n c l u i r , e l s i m p á t i c o 
j o v e n A r m a n d o R i v a , h i j o d e l i n o l -
v i d a b l e genera l cubano , m u e r t o t r á -
g icamente . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
O t ros santos m á s . 
E n t r e los de l a fecha de h o y . 
Dos p r i n c i p a l m e n t e , que son San-
t a Sabina y Santa E m e l i n a , s i b ien 
de este ú l t i m o n o m b r e , con h a c h e o 
s in hache, son m u c h a s las que ce-
l e b r a n su santo en F e b r e r o . 
E s t á de d í a s l a b e l l a y g e n t i l í s i m a 
E m e l i n a de l R iego de Rocha , a la 
que l l e v a r á n estas l í n e a s , j u n t o con 
m i sa ludo, l a e x p r e s i ó n de m i s de-
seos po r todo lo que sea p a r a su b i e n , 
su s a t i s f a c c i ó n y su v e n t u r a . 
Es e l santo de u n a E m e l i n a m á s , 
j o v e n y be l l a , que es E m e l i n a D í a z 
de Mesa, 
Y de u n a g e n t i l s e ñ o r i t a , 
E m e l i n a P i e r r a t . 
N o o l v i d a r é s a l u d a r en su ono-
m á s t i c o a l a s e ñ o r a Sab ina V e g a de 
F e r n á n d e z , 
Y ya , p o r ú l t i m o , l a respetable 
y m u y es t imada d a m a Sabina F . V i u -
d á de l a M o n e d a , 
¡ F e l i c i d a d pa ra t odas ! 
P o r separado. 
M i sa ludo a u n a ausc>it<5. 
D a m a de nues t r a m e j o r sociedad, 
como es H e m e ü n a L ó p e z M u ñ o z , dis-
t i n g u i d a esposa de l conoc ido n o t a r i o 
J u a n A . L l i t e r a s , que se e n c u e n t r a 
v i a j a n d o p o r E u r o p a . 
Su regreso , s e g ú n n o t i c i a s p a r t i c u -
la res , no se h a r á esperar . 
¡ L l e g u e f e l i z m e n t e ! 
Ves t i r b i en y estar b ien ves t ida , no 
es lo mismo. 
Vis te b i en , quien usa buenas ropas, 
y e s t á b i en vestida, quien sigue l a 
moda y usa e l C o r s é Ga ran t i zado . 
jamers] 
que modela el cuerpo bel lamente y 
hace que los vestidos luzcan m á s . 
E l C O R S E W A R N E R , da el placer 
de exper imentar suma c o m o d i d a d 
No se o x i d a . N o se rompe . N i s 
encoge 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
L A C A L U D A D D E L C O I S E " E A l © " 
U s t e d c o n o c e l a e l e g a n c i a 
y c o m o d i d a d d e l " K a b o " , 
p e r o u s t e d n o c o n o c e l a c a -
l i d a d . 
D e c i m o s e s to p o r q u e p a r a 
a p r e c i a r l a c a l i d a d es m e n e s -
t e r s a b e r l a d u r a c i ó n , y e s t a , 
s e g u r a m e n t e u s t e d n o l a h a 
p o d i d o c o m p r o b a r . 
N o es p o s i b l e u s a r u n c o r -
s é " K a b o " h a s t a su f i n a l . 
A n t e s , u s t e d c a n s a d a d e 
u s a r l o l o s u s t i t u i r í a p o r o t r o . 
Es l o l ó g i c o y l o e l e g a n t e . 
S o b r e e s t o d e l a c a l i d a d , n o s o t r o s t e n e m o s h e c h a u n a 
d e f i n i c i ó n . 
E l p ú b l i c o s abe m á s d e l o q u e a l g u n o s s u p o n e n y p o r 
t a n t o , t i e n e e l i n s t i n t o d e c o n o c e r l a v e r d a d , l o m e j o r . 
P o d r á e n c i e r t o s m o m e n t o s y p o r r a z o n e s c i r c u n s t a n c i a -
les p e r d e r l a n o c i ó n d e l a r e a l i d a d y ser e n g a ñ a d o , p e r o 
p r o n t o se r e h a c e y e l e n g a ñ a d o e n t o n c e s es e l c o m e r c i a n t e q u e , 
l e n t a p e r o s e g u i d a m e n t e v a p e r d i e n d o l a c l i e n t e l a . . . 
P o r eso n o s o t r o s , p o r c o n v i c c i ó n c o m e r c i a l , s o l a m e n t e t r a -
b a j a m o s e l a r t í c u l o d e b u e n a c a l i d a d . H a y a l g o q u e a g r e g a r y 
e s : q u e n o s o t r o s h e m o s h e c h o u n a e s p e c i a l i z a c i ó n d e l p r e c i o . 
O f r e c e m o s s i e m p r e l o m e j o r , p e r o a p r e c i o m á s r e d u c i d o , 
m á s e q u i t a t i v o . L a r a z ó n d e p o r q u é p o d e m o s h a c e r e s t o y p o r 
q u é h e m o s h e m o s p o d i d o l e v a n t a r e l e d i f i c i o q u e e s t a m o s t e r -
m i n a n d o n o es m á s q u e u n a : o r g a n i z a c i ó n . 
C o m o u n a d e m o s t r a c i ó n d e l o q u e h e m o s e s c r i t o , v a m o s 
a c o p i a r a l g u n o s p r e c i o s d e las f a j a s " K a b o " . 
F A J A S B a I M 0 D Í 
p o l í t i c o 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R -
N A C I O N 
H o y a las 7 y 35 de l a m a ñ a n a sal-
d r á pa ra San J u a n y M a r t í n e z , en 
u n t r e n especial a r r a s t r a d o po r la 
l o c c m o t o r a 12, el Secre ta r io de. Go-
b e r n a c i ó n , doc to r R cardo L a n c l s , 
a c o m p a ñ a d o de su :-:eeroatrio p a r t i -
cu l a r , doc to r Car los O. V a l d é s , al 
Jefe de la P o l i c í a Secreta N a c i o n a l , 
s e ñ o r L u í s M e n é n d e z y el sub ins -
pec tor de ese cuerpo , s e ñ o r J u a n 
F ranc i sco Delanes. 
D e b a t i s t a f l e s h , c o n e l á s t i c o e n l a c i n t u r a . T a l l a s 
d e l 2 2 a l 3 0 . . . . 
D e c u t i l i s o , f l e s h , c o n e l á s t i c o e n l a c i n t u r a . T a -
l l as d e l 2 2 a l 3 0 . 
D e b a t i s t a b r o c a d a f l e s h , c o n e l á s t i c o e n l a c i n t u -
r a . T a l l a s d e l 2 2 a l 3 0 . .: 
M o d e l o e s p e c i a l p a r a m a t e r n i d a d , d e c u t i b l a n c o . 
T a l l a s d e l 2 9 a l 3 8 ¡ w 
D e b a t i s t a , f l e s h o b l a n c a . T a l l a s d e l 2 5 a l 3 4 . . . . 
D e r a s o d e s eda b r o c a d o , b l a n c o y f l e s h . T a l l a s d e l 
2 2 a l 2 8 . . . : , . . . 
D e r a s o d e seda , l i s a , f l e s h . T a l l a s d e l 2 2 a l 2 8 . . 
$ 1 .75 
" 2 . 7 5 
" 2 . 7 5 
" 3 . 5 0 
" 4 . 0 0 
" 6 . 5 0 
" 6 . 5 0 
E L A L C A L D E D E C A R D E N A S 
E l doc to r J o s é M a r í a V e r d e j a , A l -
calde m u n i c i p a l de C á r d e n a s , l l e g ó 
?yer de d icha c i u d a d , a donde r eg re -
só po r l a t a r d e . 
E L I N G E N I E R O C H A L O N S 
A y e r l l e g ó de San t iago de Cuba, 
el i ngen ie ro s e ñ o r J o a q u í n Cha lons , 
ex-Secretar io de Obras P ú b l i c a s . 
F E C U N D I D A D • 
A y e r pasa ron por la E s t a c i ó n Te r -
m i n a l pa ra Gua tao , F a u s t i n o Pegue-
ro , de 42 a ñ o s de edad y l a b r a d o r , 
y Cel ia H e r n á n d e z , de 32 a ñ o s , los 
cuales i b a n a c o m p a ñ a d o s de eu h i -
j a A m a l i a de 10 a ñ o s y en t re los 
t res l l e v a b a n a dos h e m b r i t a s y u n 
v a r ó n que d i cha s e ñ o r a d ió a l uz 
el d í a 7 de Sep t i embre ú l t i m o . Go-
zan los t res de pe r fec ta sa lud . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
L l e g a r o n ayer de P i n a r del R í o : 
la s e ñ o r a L o l i n a M o n t a g ú de Cuer-
v o ; I sabel M é n d e z de V i l a y Rafae l 
Q u i n t a n a , hacendado de Guane. 
E L J E F E D E S A N I D A D D E P I N A R 
D E L R I O 
A y e r l l e g ó de P i n a r de l R í o , 9] 
doc to r E n r i q u e C a l ñ a s , Jefe de Sa-
n i d a d de a q u e l l a l o c a l i d a d . 
í ^ p ü r I a s d b l T g ü a 
A L G U N O S E R R O R E S M U Y 
C O M U N E S 
Los seres que. en g r a n a b u n d a n c i a 
p u e b l a n e l agua que bebemos t i e n e n 
u n aspecto f o r m i d a b l e cuando se les 
m i i a en e l m i c r o s c o p i o . D i f í c i l m e n t e 
puede i m a g i n a r s e n a d a m á s f e r o z n i 
m á s t e r r i b l e . P o r l o f a n t á s t i c o s pa-
recen haber i n s p i r a d o a Teniexs y a 
Goya. 
Les sucede, s i n e m b a r g o , l o que a 
muchas personas de ca ra feroa , que 
luego r e s u l t a n bondadosas . 
No se sabe que esos bichos h a g a n 
n i n g ú n p rovecho a l a h u m a n i d a d ; 
pero t a m p o c o nos h a c e n d a ñ o . 
L o s m a l o s son los i n t r u s o s : los 
baci los y los m i c r o b i o s . Es tos t o l e -
r a n d i f í c i l m e n t e l a p resenc ia de o t ros 
o rgan i smos , a s í es que desde e l m o -
m e n t o en que se introdTucen en e l 
agua d e c l a r a n u n a g u e r r a m o r t a l a 
los d e m á s seres, p r i n c i p a l m e n t e s i 
s o n b e n é f i c o s . 
E n F r a n c i a es donde p i e j o r se 
^ a es tud iado el p r o b l e m a de l a sa-
l u b r i d a d de las aguas, y a l f r en t e 
del . l a b o r a t o r i o de l m i n i s t e r i o de l i n -
t e r i o r , h a y en P a r í s u n sabio que co-
noce . m e j o r que n a d i e todos los m i s -
t e r i o í del agua p o t a b l e . 
E n i ^n es tudio r ec i en te , d i ce : 
" E s y r i n c i p i o f u n d a m e n t a l de l a 
c ienc ia qV-e las cond ic iones san i t a r i a s 
de u n a c o m u n i d a d dependen de l a 
c a l i d a d d e i agua que consume. 
Desde q u ^ el g o b i e r n o f r a n c é s h a 
i n v e e t i g a d o I v c a l i d a d de l agua que 
se s u m i n i s t r a a l e j é r c i t o , p a r a i m p e -
d i r que se le d é m a l a . L o s casos de 
f i eb re t i f o i d e a en t r e los soldados h a n 
descendido de 1.400 a 300 p o r a ñ o . 
Se ha p robado que e l agua es l a p r o -
pagadora p r i n c i p a l d e l c ó l e r a , de l t i l . 
fus y de l a d i s e n t e r í a . A nues t ro j u i -
cio j u e g a u n g r a n p a p e l en l a d ise-
m i n a c i ó n de todas las afecciones 
e p i d é m i c a s de las f i eb res y de los 
d e s ó r d e n e s i n t e s t i n a l e s que t a n enor -
me m o r t a l i d a d p r o d u c e n en l a i n f a n -
c ia . Las loca l idades m á s pe l ig rosas 
suelen ser las p e q u e ñ a s , po rque no 
d i sponen de buenas c a ñ e r í a s de 
aguas p i de e lementos p a r a p u r i f i c a r , 
las . 
A s í es que, como los s i t ios adon-
de suelen i r l a gente a ve ranea r son 
casi s iempre pueblos o c iudades pe-
q u e ñ a s , r e s u l t a l a a n o m a l í a de que 
t r a t a n d o de buscar l a s a l u d caen en 
u n m e d i o en donde las condic iones 
s an i t a r i a s son v e r d a d e r a m e n t e p e l i -
g rosas" . 
Es i m p o s i b l e dec i r a s i m p l e v i s t a 
si u n agua es buena o m a l a . 
P rec i samente , a consecuencia de l a 
a f i c i ó n que t i e n e n las bac te r i a s y los 
m i c r o b i o s a d e s t r u i r los g é r m e n e s 
b e n é f i c o s , las aguas que parecen m á s 
pu ras y c r i s t a l i na s son , a lo m e j o r , 
las que c o n t i e n e n m a y o r n ú m e r o de 
e lementos pa ra d e s t r u i r l a sa lud . E n 
cambio , aguas que parecen p e l i g r o -
sas po rque e s t á n t u r b i a s , suelen no 
con tener n i n g ú n p r i n c i p i o noc ivo . 
E l hecho de estar f i l t r a d a u n agua 
i n s p i r a g e n e r a l m e n t e u n a conf ianza 
abso lu ta . D e s g r a c í a t T a m e n t e , l a c ien-
c ia m o d e r n a demues t re , que si a l -
E P J i a O N L A E E F Ü B D I C A D E C U B A 
gunos f i l t r o s f u n c i o n a n b i e n o d a n 
buenos resu l t ados a l p r i n c i p i o , suce. 
de que d e s p u é s de a lgunos d í a s su 
u t i l i d a d es c o m p l e t a m e n t e i l u s o r i a y 
acaban p o r c o n v e r t i r s e en focos de 
i n f e c c i ó n pe rmanen te . 
L o s f i l t r o s de t i enen a los bichos 
que c o m ú n m e n t e h a b i t a n en e l agua 
y s i r v e n t a m b i é n pa ra de tener g é r -
menes t a n pe l ig rosos como los hue-
vos de l a t e n i a o s o l i t a r i a . Pe ro esos 
bichos y esos g é r m e n e s son verdade-
ros g igan tes comparados con las bac-
te r i as y los bac i los y é s t o s pasan 
pe r fec t amen te p o r l a m a y o r í a de los 
f i l t r o s . A s í es que las personas que 
e s t á n m u y t r a n q u i l a s p o r q u e beben 
agua de a l g ú c m a n a n t i a l o p o r q u e 
la f i l t r a n v i v e n e n g a ñ a d a s . 
Los m i c r o b i o s ele la f i e b r e t i f o i -
dea, de l c ó l e r a y de l a d i s e n t e r í a , t i e -
nen l a f o r m a de bas tonc i tos , cuyas 
d imens iones a lcanzan apenas a 2 o 3 
m i l é s i m a s de m i l í m e t r o , de l a r g o . 
i L o s estreptococos y los es taf i lacocos 
m i d e n menos de u n a m i l é s i m a de 
m i l í m e t r o de d i á m e t r o . C o m p r é n d e -
se, por lo t a n t o , la d i f i c u l t a d de te-
¡ ne r t a n d i m i n u t o s o r g a n i s m o s en 
! los f i l t r o s . 
T R E N A G U A N E 
P o r este t r e n f u e r o n ayer a P i -
na r de l R í o : s e ñ o r a E n e d i n a L ó p e z 
de C a i ñ a s ; A l f r e d o N o g u e i r a s ; Si-
m ó n V i l a ; A n t o n i o y L e o n a r d o So-
ben ; E u g e n i o L i z á r r a g a ; J o s é Gar-
c ía F e r n á n d e z . 
G ü i r a de M e l e n a : C l a u d i o A l o n s o ; 
L u í s S u á r e z . 
Ma tanzas : A r m a n d o H e r n á n d e z 
A l b a ; c a p i t á n G i r a u d ; t en i en te M a -
no lo D í a z . 
A g u a c a t e : Fede r i co F e r n á n d e z ; 
Santos P i ñ e r a ; A l b e r t o J i m é n e z . 
C o l ó n : N i c o l á s B r i o s o ; doc to r Cel-
so C u é l l a r del R í o . 
Car los R o j a s : J u l i á n P o r r e r o . 
T i n g u a r o : E n r i q u e N i e l l a . 
Ciego de A v i l a : J o s é A l o n s o . 
Sant iago de C u b a : J o s é Caba; E n -
r i q u e C a m i n e r o ; Osvaldo M a r t í n e z ; 
y f a m i l i a y el Padre P a u l C i r i l o M o -
r a l , Rec to r do l a Ig l e s i a de San 
F ranc i s co ; J o s é A . Puen te . 
E n l a c e : A . D u m o i s ; R. W . E m -
merson y s e ñ o r a . 
C e n t r a l E s p a ñ a : doc tor M a r í a L a -
r r a z á b a l . 
C e n t r a l L u g a r e ñ o : C é s a r A n d i n o 
y Mas ino . 
P u e r t o P a d r e : A u r e l i a n o A l d a n a . 
Sagua l a G r a n d e : A m a d o Fer-
n á n d e z . 
Santa C l a r a : v i u d a de P o m b e r t ; 
Roge l io I z n a g a ; R u b é n M o n t e r o ; 
J o a q u í n G u t i é r r e z y s e ñ o r a Es te la 
M o n t e r o ; Oscar N o v o ; J u a n D* 
Scott . 
P r o g r e s o : M i g u e l Bre tes . 
C a i b a r i é n : J. M . V i ñ a s . 
C e n t r a l N a j a s a : F ranc i sco Diego . 
J i c o t e : L u í s D o m í n g u e z , su s e ñ o -
ra L y d i a P í de D o m í n g u e z y su n i -
ña J u a n i t a . 
Cue to : E d u a r d o T o r r e . 
N u e v i t a s : s e ñ o r a A d e l a R. v i u d a 
de S o r a v i l l a . 
H o l g u í n : Ra fae l Pupo . 
Quemado de G ü i n e s : el A l c a l d e 
m u n i c i p a l de aque l T é r m i n o , J u l i o 
F u n d o r a . 
V A N G U A R D l A ^ L l R p p , 
A C E R A m ^ H ^ „ 
Po r o r d e n del n*« 
D o c t o r M a n u e l Dnnff 0r presi,t 
, gus to de c i t a r a i o f S f ^ . S > 
• ta A g r u p a c i ó n p a í ^ PVem^os ¿0 
, 12 m e r i d i a i o en fba<io > 
¡ H o t e l T e l é g r a f o . a los a i t o í V 
O r d e n del d í a ; Trflt ^ 
p r ó x i m a s elecciones. Sobre 1 
Habaua , 27 de OctubB! ^ 
R a m ó n ¥»PtT^ 
Secre ta r io de O o r r e a p o ^ * ^ 
' p' s. 
D E C A C E R I A 
A y e r s a l i e r o n pa ra P i n a r de Cata-
l i n a , los cazadores: H o n o r é L a i n é ; 
Jenaro de l a Vega y Paco T o r r e s . 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
A y e r f u é a Santa C la ra , el inge-
n i e r o de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r F r a n -
cisco Mesa. 
E L C O R O N E L C E P E D A 
A y e r f u é a Santa C la ra , el coro-
nel J u l i o Cepeda. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n f u e r o n ayer a Pe-
r i c o : J . G. A l v a í e z ; J . F . A l z u g a -
r a y ; Ceci l io Nob le , c and ida to a la 
A l c a l d í a de aque l T é r m i n o m u n i -
c i p a l . 
San Diego del V a l l e : e l doc to r 
A n g e l E s p i n o . 
Campo F l o r i d o : F r anc i s co Fer -
n á n d e z , y su sob r ino -n ie to P e p í n . 
C h a p a r r a : M i g u e l F e r n á n d e z ; M r . 
y M r s . J . L . M o r r i s . 
A n t i l l a : A n s e l m o Mena L e o n a r d , 
representan te de l a R a d a F r u i t 
Company . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n de Cien-
fuegos: M a n u e l G a r c í a L a v í n ; Do-
m i n g o R a m í r e z . 
L i m o n a r : Evas io M a r t í n e z . 
Ma tanzas : J u a n L ó p e z y s e ñ o r a ; 
L i b e r a t o de L e ó n . 
Santa C l a r a : M a r í a L u i s a P u l g de 
L a g o m a s i n o , respe table dama. 
D o c t o r R a i m u n d o Canelo. 
M o r ó n : M a n u e l S u á r e z . 
Sagua la G r a n d e : M a n u e l A v e l l a -
neda. 
B a ñ e s : A n t o n i o R o d r í g u e z y se-
ñ o r a . 
M a r c a n é : M r . y M r s . J o s é M e n d i . 
C o l ó n : Fede r i co P e ñ a r e d o n d a ; 
A b e l a r d o G a r c í a y f a m i l i a r e s . 
Baguanos : J. Berndee , h i j o de l 
C ó n s u l de A l e m a n i a en Cuba. 
San t iago de C u b a : J u a n J o s é L i -
nares. 
C a p i t o l i o : F e r n a n d o L o y n a z . 
N u e v i t a s : M a r i o M e d i n a . 
Santa C l a r a : el doc to r M a n u e l 
G a r c í a ; G a r ó f a l o Mesa y su esposa. 
a l t o cargo en Sagua la n -
v i s i ó n de la C u ^ ^ ^ ^ 
E L D R . C A L O N G e T y «m ¿ 
Slj ESP0Sa 
A y e r l l e g ó de Sierra ivu 
doc to r Calonge, a c o m p a ñ é r e ^ el 
esposa, que tuvo l a d e ^ g S 
f n r l a f r a c t u r a de un b?aS l,*5 "í-
se del v e h í c u l o en que v T a i ' í C ^ 
v o n i r hac ia é s t a . via3aban a! 
Este l amen tab le ace i íW* 
efecto ayer m a ñ a n a . CClcleilte tuv0 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este t r en l legaron da vr 
zas: Gustavo Benard- e f i 3 1 ^ 
Franc i sco M a r í a F e r n á n d e z t(lr 
da to a representante nnr ' aea!llli" 
P rov inc i a , l a s e ñ o r i t a Paqui?aqUe¿ 
^ A m a r o : M a n u e l M e a y ^ 
Jove l l anos : Vicen te Estrada . 
esposa Nena F u a n t e v i la. 
C e n t r a l W a s h i n g t o n : Ignacio Lo. 
C o l ó n : A n t o n i o E s p e r ó n 
Cienfuegos: Santiago Marrero 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r este t r e n f u e r o n a G ü i n e s : 
J u a n F ranc i sco H e r n á n d e z y el te-
n ien te Superv i sor de aque l T é r m i n o , 
F ranc i sco Echen ique . 
G u a r a : M a n u e l B á r c e n a ; Pab lo 
Roque . 
M a d r u g a : M a n u e l P é r e z , Jefe de 
a q u e l l a e s t a c i ó n , a c o m p a ñ a d o de su 
esposa y sus 7 h i j o s . 
B o l o n d r ó n : el A l c a l d e de aquel 
T é r m i n o : F ranc i sco P a d r ó n . 
J a g ü e y G r a n d e : M a n u e l D i r u b e ; 
s e ñ o r i t a H o r t e n s i a G ó m e z . 
B a t a b a n ó : J o s é F e r n á n d e z ; F r a n -
cisco M a r t í n e z ; F é l i x G o n z á l e z ; D r . 
M a n u e l A n t o n i o G o d í n e z . 
L o s Pa los : F ranc i sco Carva l lo so . 
Y a e s t á a l a v e n t a e n l a s p r i n c i -
p a l e s l i b r e r í a s y casas d e m o d a s 
e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s 
d e O c t u b r e , 
E n e l , c o m o p o d r á n a p r e c i a r 
n u e s t r o s l e c t o r e s , e n c o n t r a r á n t o -
d o l o c o n c e r n i e n t e a m o d a s o t o -
ñ a l e s . Sus g r á f i c o s , s u l i t e r a t u r a y 
t o d a s sus m o d a l i d a d e s p r o p i a s d e 
e s t a g r a n r e v i s t a h a c e n u n g r a t í -
s i m o c o m p e n d i o d e b u e n g u s t o . 
A d q u i e r a « u c o p i a h o y m i s m a 
O f i c i n a d e s u s c r i p c i o n e s : P a l a -
c í o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A p a r t a d o 3 1 0 . P r a d o . 1 0 9 . T e l é -
f o n o M - 6 8 4 4 . 
U N A A U T E N T I C A 
p i a n o C a 
A E O L I A 
A L M I S M O O M E N O R P R E C I O Q U E L E C O S T A R A 
U N I N S T R U M E N T O D E C L A S E C O R R I E N T E 
$ 6 7 5 
( CON US MAYORES FACILIDADES DE PAGO A PLAZOS > 
U N I N S T R U M E N T O S U P E R I O R , F A B R I C A D O 
POR L A 
C O M P A Ñ I A A E O L I A N 
D E N E W - Y O R K , 
l a o r g a n i z a c i ó n m á s g r a n d e y d e m á s 
s ó l i d a f a m a d e l m u n d o , c r e a d o r a d e l a 
P I A N O L A 
L * palabra P I A N O L A no e» un nombre g e n é r i -
co, sino l a que »irve para dist inguir los productos 
Aeol ian , cuyo prestigio y popular idad ha hecho 
que e l p ú b l i c o la emplee para designar los Pianos 
A u t o m á t i c o s en general.. 
C A S A G I R A L T 
A G E N T E S 
O ' R E I L L Y , 6 1 . T E 
- 1 
8 3 3 6 
8 4 6 7 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r este t r e n f u e r o n a M a t a n z a s : 
Sant iago C u n n i n g h a m y sus h i jo s , 
E d u a r d o y C e c i l i a ; Car los D o m í n -
guez; L i b e r a t o de L e ó n . 
J a r u c o : doc to r E m i l i o P e t i t , su 
esposa y su h i j a T e t e ; E r n e s t o A r a o z 
y su h i j a " M a y a " y el j o v e n c i t o 
E m i l i o P e t i t , 
A g u a c a t e : Santos Sabio; y e l jefe 
de aque l l a e s t a c i ó n A n t o n i o R a m o s ; 
e l doc to r L u í s F e l i p e B o l a ñ o s ; que 
es A l c a l d e de aque l T é r m i n o . 
C á r d e n a s : doc to r Car los S m i t h ; 
f - eño r i t a B l a n c a Rosa G a t t a m o ; G. 
E . M u s t e l i e r y E r n e s t o J . Cas t ro . 
M a t a n z a s : pa ra seguir a C o l ó n 
m á s t a r d e , e l s e ñ o r J u a n M a r t í n e z 
Ramos , p res iden te de aque l l a Colo-
n i a E s p a ñ o l a . 
R e p a r e s u s F u e m s ^ c o D 
V i n o T ó n i c o B o u r g e t 1 
¡' P roduc to suizo, de sabor muy agra-
1 dab le . A b r e el apetito, hace engor-
| dar . Su f ó r m u l a dar la fama a su 
1 autor , si n o la tuviera, ü. 
U n excelente v ino , una buena1 
p o n d e r a c i ó n de amargos (genciana' 
y n a r a n j a ) y lacto fosfato de calj 
son sus componentes principales, a 
P a r a personas que no pueden! 
t o m a r a l coho l , hay G R A N U L A D O 
B O U R G E T , c o n los mismos com': 
ponentes^ p e r o e n forma sólida, d 
Se v e n d e e n todas Jas farmacias? 
e n frascos de med io litro. 
P ida Fo l le to . Representante: S.1 
V a d l a , R e i n a 59 , Habana . \ 
Especialités Dr. L. Bourget, S. A.. LauMDM,Sm: 
las can&j 




.cabello canoso su cokA* p r i m e v o . Id» 
f«n&lyo p * r a l a salud. No contiene ni 
I t r a t o de p l a t a n i grasas. Se gartntlq 
isa é x i t o . 
Represen tan te exclusivo. 
J u a n Perdices. Paula No. 61 
T e l é f o n o M - y r 3 1 . Habana, 
i Be s i rve a D o m i c i l i e . \ 
0 8 m a i t i u L U a n 
¿ S E I N D I C A A L SR. V A Z Q U E Z P A -
R A U N A L T O P U E S T O ? 
Se dice que e l s e ñ o r M a n u e l R. 
V á z q u e z , s e r á des t inado a u n m u y 
Liquidamos todo lo que tenemos en es-
te reng lón , porque no podemos atender-
lo debidamente. 
Camisones del m á s reducido precio al 
m á s costoso. Ropones, pantalones y c* 
b reco r sé s , de todos los precios, muy 
bonitos y nuevos. 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E , 61, ESQUINA A SUAB^ 
P 
P A Ñ U E L O S P E R F U M A D O S 
R E G A L E P A Ñ U E L O S P E R F U M A D O S 
L l e v e los de su obsequio a nuestro Representante 
S. V a d í a , R e i n a 5 9 . y é l se los p e r f u m a i á con nuestro 
perfume exqu i s i to F L O R E S D E L A I N D I A , sin . c * 
brar le absolutamente nada. 
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L E S P A R F U M S A M I O T 
PARIS 
P A R A B A R N I Z A 
Tújanize 
EL MEJOR B A R N I Z P A R A P 
De v«nla «.n F»Tr««Hoi 
T H E K Y A N I Z E STORE - Oscar C 
UERTAS Y AUTOMOVILES 
> •n4-..rrrnRdfa.i 1 2 0 ^ 1 2 ^ 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E 
A u t o r i z a d o deb idamen te po r l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , se saca a P U -
B L I C A S U B A S T A , po r e l t é r m i n o y 
c o n a r r e g l o a las cond ic iones que en 
los respect ivos p l iegos ee d e t e r m i n a n , 
los s igu ien tes s u m i n i s t r o s p a r a l a 
casa de sa lud l a B e n é f i c a : 
P A N 
A V E S 
H U E V O S 
C A R N E S 
L E C H E 
P E S C A D u 
C A R B O N M I N E R A L 
F R U T A S Y V E R D U R A S 
Dichos r emates t e n d r á n l u g a r en 
e l loca l de esta Sociedad, Paseo de 
M a r t í y San J o s é , a l tos , a las 8 de 
; T A B I A • ^hrePr6 ' 
i a noche del d ía 3 d e ^ 
x i m o , en el mismo orden 
de l presente auuncio. ^ o á ^ 
Se hace saber p a j * c ar part 
de los Sres Que plie&0s ^ 
en estas ^banstaeIiqcUUentran ^ % * 
condic iones se ^ c u e a 
O f i c i n a a * f t l o i 
q u i e r a n e s t u d i o s , en , de ^ 
S a 1 1 a. m . y deJ-
los dias l a b o r a b l ^ de 
Habana , 27 ue y 
Vto . Bno . 
M a n n e l p e d e n t e . 
J o s é Carba l l a l . % 
Secretario. ai t . 2 v 
C8089 
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D E A R T E R E T R O S P E C T I V O 
TTna e x p o s i c i ó n m á s . 
S n v notable y m u y cur iosa . 
H ifl aue p repara l a A s o c i a c i ó n 
. i ne A r t e Re t rospec t ivo en el 
CUcaf destinado a l ob je to en l a H a -
Antigua-
•^S- su o r g a n i z a c i ó n t r a b a j a n ac-
onte tan to l a s e ñ o r a A l i c i a L o u -
tivanieu z á l e z de ia p e ñ a como l 
f S e ñ o r i t a L y d i a Cabrera . 
lar<nPntan con val iosos e lementos 
d e c i d i r á n el é x i t o de l a o b r a en 
es t án e m p e ñ a d a s . 
9 C u á n t o t i enen ya a tesorado! 
Verdaderos p r i m o r e s . _ 
ruadros escul turas , c e r á m i c a s , en-
. ¿ g telas an t iguas , etc. , 
An'arecerá una b a b i t a c i o n con el l 
h-iiaxio y decorado de l a ñ o 1840, 
A l z á n d o l a el r e t r a t o de la s e ñ o -
Mercedes de Santa Cruz y C á r -
denas, l a c é l e b r e Condesa de Mer -
l i n . 
L a f i g u r a de l a Condesa, hecha 
en cera, r e su l t a de u n m é r i t o ex-
t r a o r d i n a r i o . 
V e s t i d a con | r a j e de é p o c a . 
Fas tuosamen te . 
Se p r e s e n t a r á en esta e x p o s i c i ó n 
u n a v o l a n t a quo p e r t e n e c i ó a l doc tor 
T i b u r c i o P é r e z de C a s t a ñ e d a . 
N u e s t r o c l á s i c o ca r rua j e , de l que 
apenas si quedan e jemplares , e s t a r á 
a c o m p a ñ a d o , ya que no g u i a d o , de l 
famoso calesero. 
U n t i p o que va p e r d i é n d o s e . 
¿ D ó n d e e n c o n t r a r l o ya? 
De jo pa ra m a ñ a n a , d e s t i n á n d o l e 
este m i s m o l u g a r , nuevas notas de 
la H a b a n a A n t i g u a . 
Aspectos .diversos. 
A c u a l m á s in te resan ta . 
1 
E L D U E L O D E U N H O G A R 
Tin gran pesar. 
ai,, nombre y s in consuelo. 
npsolados, en t r i b u t a c i ó n i n m e n -
lo sufren desde l a t a r d e de ayer 
& ióvenes Condes del C a s t i l l o . 
Murió h u h i j a , su h i j i t a M a r í a , l a 
P representaba para esos padres 
, fruto p r i m e r o de su f e l i z u n i ó n . 
Contaba dos a ñ o s de edad y era 
a legr ía , su encanto, su g l o r i a . 
6 Emblema de amor . 
Y compendio de f e l i c i d a d . 
La advers idad, despiadada, t e r r i -
, ha quer ido t r o n c h a r l o todo su-
nii^ndo en sombras aque l hoga r de 
L A F I E S T A D 
Una fiesta t e a t r a l . -
Grande, i n t e r e s a n t í s i m a . 
Es la que viene o r g a n i z á n d o s e pa-
ra el d ía S del m é s p r ó x i m o en el 
Primero de nues t ros coliseos po r los 
estudiantes de l a F a c u l t a d de Me-
dicina. 
Sus productos se ded i ca ran a los 
fondos para l a c o n s t i t u c i ó n d e l ele-
ven de foot b a l l de ese n u t r i d o , a n i -
moso y b r i l l a n t e e l emen to de nues-
üa j uven tud u n i v e r s i t a r i a . 
H a b r á cuadros p l á s t i c o s . 
Una parte m u s i c a l . 
La r e p r e s e n t a c i ó n de l a s iempre 
tella zarzuela L a V e r b e j i a de l a Pa-
loma, seguida de E l m é d i c o soca-
yrón, chistosa o b r a c ó m i c a , encar-
gándose de su d e s e m p e ñ o s e ñ o r i t a s 
de nuestra sociedad y u n g r u p o de 
estudiantes. 
N ú m e r o s d § v a r i e t é s i n t e rca l ados 
V i l l a O r d u ñ a donde ahora a r d e n c i -
r ios y desfa l lecen f lores a l r ededo r 
del b lanco f é r e t r o en que parece 
d o r m i d a l a m a l o g r a d a c r i a t u r a . 
L l o r a n j u n t o a esos padres, iden-
t i f i cados es t rechamente con su do-
j l o r , las a m a n t í s i m a s abuelas de la 
j n i ñ a , l a Condesa de B u e n a V i s t a 
y la s e ñ o r a C l o t i l d e C l a u s s ó de A r -
• g ü e l l e s , a cuyo esposo i r á a sospren-
der l a i n f a u s t a n u e v a en momen tos 
| de l l e g a r a P a r í s . 
S e r á en l a t a r d e de hoy , a las 4 
| y m e d i a , el e n t i e r r o de l a pobrec i ta 
1 M a r í a . 
I Se f u é u n á n g e l , 
i E l c ielo lo r e d a m a b ; 
E L D I A 8 
en e l e s p e c t á c u l o c o m p l e t a r á n el 
p r o g r a m a . 
Se ha c o n s t i t u i d o , h o n r á n d o s e m e 
con su pres idencia , una C o m i s i ó n de 
l a P rensa y P ropaganda . 
De e l l a f o r m a n par te , como vice-
pres idente , la s e ñ o r i t a Y u y ú Mar -
t í n e z y como secre tar io e l quer ido 
c o n f r é r e A l b e r t o R u i z . 
Como vocales e s t á n designados la 
s e ñ o r i t a I sabel M a r g a r i t a O r d e x t y 
los s e ñ o r e s Conrado Massaguer , A l -
ber to G i r ó , E d u a r d o C id re . Modes to 
Mora le s , j ú n i o r , J o s é G u i l l e r m o T r é -
mols , M a n u e l A l v a r e z R u e l l á n y Pe-
lo Casado. 
H a s ido pues ta l a f ies ta bajo los 
auspicios de u n g r u p o de s e ñ o r i t a s 
cuyos nombres p r o m e t o p u b l i c a r . 
G r u p o s i m p á t i c o . 
Que es g a r a n t í a de g r a n é x i t o . 
N O C H E D E G A L A 
Tin acontec imiento h o y . 
Es la f u n c i ó n de C a p i t o l i o . 
La tanda f i n a l de l a noche, t anda 
de honor, e s t á dedicada a los s e ñ o -
res miembros de l Cuerpo D i p l o m á -
tico y Consular. 
Charlotte ,1a b l o n d a , esbel ta y 
ágil ba i lar ina , d e l e i t a r á a l p ú b l i c o 
con nuevos n ú m e r o s de su a d m i r a -
ble e s p e c t á c u l o sobre l a p i s t a de 
hielo. 
E s t r e n a r á cinco ba i les . 
Do gran a t r a c t i v o . 
Sus t í t u l o s y sus i n t é r p r e t e s , se-
gún nota au to r i zada , merece d a r s ü 
a conocer. 
V a p r i m e r o L a m a v í p o s a de luz , 
por C h a r l o t t e , d e s p u é s Juegos de 
L i s t o n e s , po r H e l e n Car r , E l se Derk-
sen. E l l a K r e c k o w , Else R a k o w . 
H i l d e R o s e n t h a l , B e t t y R u e c k e r t , 
E ls ie Schaefer y D o r a W i s c h e , a con-
t i n u a c i ó n l a J o t a Aragonesa , por 
C h a r l o t t e y E l s i e D e r k s e n , luego el 
Va ls B o s t o n por P a u l K r e c k o w y 
Else R a k o w y como f i n de f ies ta la 
por J a c k Coffey y A d o l f o D a r l i n g . 
C h a r l o t t e , que se despide e l l u -
nes, q u i e r e de j a r e l r ecuerdo de es 
ta noche en l a Habana . 
Noche de g r a n a t r a c c i ó n . 
A s i s t i r é . 
L A F I E S T A D E L A D A N Z A 
Hu perspectiva. 
Iñ Fies ta de l a Danza . 
Los ú l t i m o s d e í a l l e s que acabo de 
adjuriir r e l a t ivos a l a m i s m a bas 
fan a dar una idea de su i m p o r 
tancia. 
Un fest ival que por sn c a r á c t e r 
y por su o r g a n i z a c i ó n carece de p re j 
cedentes. 
No sé de f ies ta i g u a l , p p r la for - \ 
aa en que va a desa r ro l l a r se , en t re • 
tantas otras con l a que solo guarda ; 
algunos puntos de a n a l o g í a . 
Han sido elegidos los j a r d i n e s de | 
La Tropical pa ra l a F i e s t a de la 
Danza. 
Será en pleno d í a . 
En un d o m i n g o p r ó x i m o . 
Cuba con sus seis p r o v i n c i a s t en 
d r á en aque l los j a r d i n e s u n a repre-
s e n t a c i ó n l u c i d a y ca rac te r izada en 
o t ros t an tos grupos o rgan izados con 
e lementos de n u e s t r o m u n d o socia l . 
E n u n g r a n s a l ó n , p robab lemen-
te el de E l E n s u e ñ o , se d e s e n v o l v e r á 
e! p r o g r a m a de l a f ies ta en su as-
pecto p r i n c i p a l . 
A l l í , como en p in toresco to rneo , 
se p r e s e n t a r á n de d i s t i n t o s p a í s e s 
sus danzas. 
H a b r á a lgo m á s . 
Sus canciones t í p i c a s . 
U n d í a m u s i c a l , .de alegres emo-
ciones, nos p r o m e t e el f e s t i v a l or-
ganizado pa ra a r b i t r a r recursos con 
aes t ino a l a casa de los r e p ó r t e r s . 
Casa en c o n s t r u c c i ó n . 
Que demanda g randes gastos. 
E L D O C T O R L O P E Z B L A N C O 
Muy gra ta l a n o t i c i a . 
Y me apresuro a i n s e r t a r l a . 
Por decreto p r e s idenc i a l ha sido 
nombrado el doc to r M a r i n o L ó p e z 
Blanco para ejercer el cargo de No-
tario P ú b l i c o en l a H a b a n a . 
Cargo en que s a b r á desplegar sus 
dotes de a c t i v i d a d , i n t e l i g e n c i a y 
rectitud. 
Joven e l n u e v o n o t a r i o . 
Con a r res tos y con entus iasmos. 
E n ese aspecto de su v i d a profe-
s iona l se c a p t a r á l a e s t i m a c i ó n de 
todos cuantos necesi ten de sus ser-
vicios el c u l t o y t a l en toso doctor 
M a r i n o L ó p e z B l a n c o . 
Rec iba m i f e l i c i t a c i ó n . 
D E L A C O M E D L l 
Noche de los v ie rnes . 
La favor i t a de l a Comedia . 
A l n a t u r a l i n t e r é s que t i enen 
siempre las funciones de este d í a 
se asocia hoy como u n a t r a c t i v o m á s , 
5' muy poderoso, l a r e p r e s e n t a c i ó n 
L a d icha ajena, de l ic iosa comedia 
^ los hermanos Q u i n t e r o , 
Dos funciones h a b r á m a ñ a n a en 
61 coliseo de la ca l le de A n i m a s . 
, Por la tarde l a p r i m e r a . 
Con E l N i d o por p r o g r a m a . 
A m p a r i t o A l v a r e z Segura dele i ta-
r á d e s p u é s a los espectadores con 
t o n a d i l l a s escri tas pa ra e l l a expre-
samente. 
H a r á nuevos derroches de su gra-
cejo i n a g o t a b l e l a s i m p á t i c a ac t r iz 
de la Comedia . 
Se r e p e t i r á L a d^cha a j ena en la 
f u n c i ó n n o c t u r n a de m a ñ a n a . 
Obra de é x i t o . 
De las que gus t an s iempre . 
E N L A C A T E D R A L 
tjn cul to anua l . 
^ de los Quince Jueves, 
F u é inaugurado ayer en nues t r a 
banta Iglesia C a t e d r a l , so lemne y 
' l e í d a m e n t e , po r l a A r c h i c o f r a d í a 
. ! S a n t í s i m o , a cuya d i g n í s i m a p re -
s e n t a , la d i s t i n g u i d a d a m a Seraf i -
na de C á r d e n a s de D iago , aprove-
^ .a ré para f e l i c i t a r po r u n a d i s t i n -
C10n de que acaba de ser obje to , 
m A68 o t ra clue l a m e d a l l a de oro 
que té ha sido o to rgada por el Su-
m o P o n t í f i c e . 
E n los cu l tos de ayer, donde de-
j ó o i r su s i empre e locuente pa lab ra 
el Padre L a g o , f u é m u y celebrada 
la pa r t e m u s i c a l , a cargo del maes-
t r o P a l a u . 
C a n t ó u n coro. 
Todo de s e ñ o r i t a s . 
F i g u r a b a n en t re é s t a s , en t é r m i -
no p r i n c i p a l , L o l i t a . V a n der Gucht 
y N e n a Caste l lanos . 
C a n t a r á n todos los j i i eves . 
^e arte. 
JJna fiesta mus ica l . 
fi urSanizada ha sido p a r a l a noche 
W en l a academia que d i r i g e el 
tfl; . y d i s t i n g u i d o profesor Carlos 
' -rnandez. 
L a C a s a d e H i e r r o " 
raLRá?lparas ie bronce y c r i s ta ! pa-
ciones Comedor' gab ine te y hab i t a -
Q ^ e s para p o r t a l y h a l l . 
N ' e n - o y C o m p a ñ í a , S . e a C . 
i ^ ' P o , 6 8 . O ' R e ü l y , S I . 
E l p r o g r a m a , combinado con se-
lectos b u m e r o s , t engo que r e n u n c i a r 
a i n s e r t a r l o por su demasiada ex-
t e n s i ó n . 
LTn conc i e r t o en f o r m a . 
Por todos IOÍ> a lumnos . 
T a r d e b a i l a b l e . 
L a ú l t i m a de l a t emporaoc 
Es l a del d o m i n g o p r ó x i m o , des-
j de las 4 has ta las 7, en los salones 
i de l Cas ino E s p a ñ o l . 
! R e v e s t i r á a buen seguro el m i smo 
l u c i m i e n t o de las t res f iestas a n á -
! lo^as ofrec idas en domingos ante-
i r i o r t s . 
j No se d a r á n i nv i t ac iones . 
Es lo acordado. 
E n el Vedado . 
Cambio de res idencia . 
L a a p e r t u r a d e l a s g r a n d e s c o l e c c i o n e s A L H I R A L L Y M i l i 
E n tres partes ha sido d i v i d i d a la 
c r ó n i c a que nos env?o la s e ñ o r a A n a 
M a r í a Bor re ro , desde P a r í s , hablando 
de Pa tou . 
Pub! icamos hoy la p r imera , que 
nos permi t imos sugerir a ustedes re-
corten con la de m a ñ a n a para no per-
der la i l a c i ó n con la que s a l d r á el sá-
bado. 
L a pr imera d i ce : 
H a y que conocer P a r í s para com-
prender has ta q u é p u n t o r e s u l t a 
d i f í c i l imponer se « u n pueb lo c u y a 
Fut i leza de i n g e n i o sobrepasa cuan to 
podamos i m a g i n a r . . . . Y si se t r a t a 
de vencer en el campo de l a e legan-
cia y de l a moda , l a t a rea r ev i s t e 
una i m p o r t a n c i a cuya ve rdade ra 
m a g n i t u d no podenjos m e d i r . Q u i e n -
q u i e r a que h a y a p re t end ido i n g r e s a r 
en e l n ú m e r o , r e l a t i v a m e n t e c o r t o , 
de las g randes casas de M o d a de 
P a r í s , sabe de sobra el sob rehuma-
no esfuerzo que i m p l i c a el i m p o n e r -
se a u n pueb lo que desde todas las 
é p o c a s ha r e g i d o ia moda del m u n -
do c i v i l i z a d o . T o d a m u j e r par is iense 
l l e v a en su sangre siglos de r e f i n a -
m i e n t o y de buen g u s t o ; la a r m o , 
n í a de l co lor , de la l í n e a , del c o n j u n 
to, c o n s t i t u y e pa ra el las u n sexto sen 
t i d o , del que hacen uso con u n a pre 
c i s i ó n y u n d e s c i r n i m i e n t o a d m i r a 
bles, y b ien podemos cons iderar co 
mo t e m i b l e el j u i c i o de l a m á s h u 
m l l d e de las m o d i s t i l l a s paris ienses. 
E n este m e d i o ambien t e , pe r fec ta -
men te segura de sus op in iones , ha 
t r u n f a d o la casa de P a t o u , que ape-
nas l l e v a t r es a ñ o s de es tablecida , 
j u n t o a casas de modas que h a n 
necesi tado a ñ o s de l abo r cons tan te 
para hacerse u n n o m b r e m e d i a n a 
men te conoc ido . N o es necesario 
dec i r que P a t o u t iene i n f i n i d a d de 
de t rac tores . Se lo acusa de a r r i v i s . 
ta , de acapa ra r las mejores obreras 
de P a r í s ; de sobornar a las " p r i m e -
ra s " de los d e m á s t a l l e res y de ha -
ber r e u n i d o en sus A t e l i e r s a l per-
sonal m á s compe ten te de las o t ra s 
casas de m o d a s . . . Todo lo c u a l le 
rodea de u n a env id i ab l e a u r e o l a y 
le hace m á s p o p u l a r de d í a en d í a . 
Joan P a t o u es un h o m b r e j o v e n y ! 
e legante , l u c h a d o r y e n é r g i c o , y . , 
¡ se s ienta a l a mesa con sus venden-1 
Htsl A g r é g u e s e a - esto, que hace! 
t res a ñ o s nos presenta l a c o l e c c i ó n ' 
de i n v i e r n o m á s v a r i a d a y chic d e ' 
todo P a r í s , y se c o m p r e n d e r á que I 
P a t o u t iene derecho a vencer. P o r j 
eso ayer , cuando e n c o n t r é que l a ca- i 
« a h a b í a sido reed i f i cada , y que en 
l u g a r de dos salones son ahora seis. ' 
a c u a l m á s lu joso , en los que se ex-
h i b e n los doscientos t r e i n t a modelos 
de que consta su c o l e c c i ó n de i n -
v i e r n o , no e x p e r i m e n t é n i n g u n a sor-
presa. No son tampoco diez o doce 
m a n i q u í e s las que pasean sus colas 
de brocado sobre el ve rde t ap i z . . . ' 
Má<» de t r e i n t a muje res , de i n d i s c u - ' 
t i b i e belleaa y d i s t i n c i ó n , de s f i l an 
sin cesar ante nues t r a v i s t a , presen-
t á n d o n o s e l e s p e c t á c u l o m á s i n t e r e -
sante que puedan presenciar los ojos 
de u n a m u j e r . . 
( C o n t i n u a r á ) 
A n a M a r í a Bor re ro y F i e r r a . 
E l d í a 3 de noviembre inaugura-
mos la temporada de inv ie rno en el 
piso de los vestidos y sombreros. 
Supl icamos acepten estas l í n e a s 
como c o n t e s t a c i ó n las innumerables 
personas que han tenido l a bondad de 
dir igirse a nosotros h a c i é n d o n o s la 
pregunta . 
3$ 5ft 
E n el momento de p e r g e ñ a r estos 
renglones l legan varias grandes cajas 
conteniendo diversas novedades para 
(a nueva e s t a c i ó n . 
¡T^dor , los d í a s recibe cosas nue-
vas E l Encanto . 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos de rscfblr tm extenso 
sur t ido de Panas, Terciopelos, 
Telas de Invierno y Frazadas, 
E n c a j e » Gallegos y Catalanes. 
A P A S T A D O 1S7 
BAQVA. I t A OBAJTOa 
E N E P A R Q U E M E N D O Z A 
P r o g r a m a de l conc ie r to que d a r á 
en l a noche de hoy , de 8 a 10 p . m . , 
en e l P a r q u e de Mendoza , l a B a n d a 
de l Es t ado M a y o r G e n e r a l : 
1. —Paso D o b l e " A l e g r í a s " — J . 
L o n . 
2. — O v e r t u r a de l a Opera " S e m í -
r a m i s " . — G . R o s s i n i . 
3. — I n t r o d u c c i ó n , acto p r i m e r o y 
f i n a l de l t e rcero de l a Opera " M a -
n ó n " . — G . P u c c i n i . 
4. — F a n t a s í a de l a Opere ta " L a 
Cor te de F a r a ó n " . — F . L l e ó . 
5. — D a n z ó n " T r i g u e ñ a de l A l m a " . 
— A . R o m e u . 
6. — " A l l f o r Y o u " , fox t r o . — A . 
Johnson . 
E l c a n d i d a t o y G o b e r n a d o r d e 
l a s V i l l a s , e n A b r e u s 
F R A N C E S E S 
L o ú l t i m o , l o m á s n u e v o s o n 
los c o j i n e s i m i t a n d o f l o r e s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r l o s d e P a r í s . S o n 
d e r a s o m u y a r t í s t i c o s y o r i g i n a -
les . L o s t e n e m o s e n f o r m a d e p e n -
s a m i e n t o , a m a p o l a , g i r a s o l , e t c . , 
e t c . E l r a s o es d e l m i s m o c o l o r 
d e l a f l o r i m i t a d a a s í q u e l a s e m e -
j a n z a es p e r f e c t a . V é a l o s e n n u e s -
t r o D e p a r t a m e n t o d e C r e t o n a s . 
C A B L E G R A M A 
S r t a . S m i t h . 
M e w Y o r k 
H e l l e g a d o h o y a l a H a b a n a , h e m o s t e n i d o 
u n a f e l i z t r a v e s í a , e s t a t a r d e v o y a c o m p r a r m e u n o s 
z a p a t o s a l a c l á s i c a P e l e t e r í a 4 , L A M O D A " , m a ñ a -
n a t e d a r é d e t a l l e s p o r c o r r e o a c e r c a d e m i s c o m -
p r a s . Sabes te q u i e r e t u a m i g u i t a 
C E L I A , 
L e a u s t e d m a ñ a n a e l i n t e r e s a n -
e ^ n u n c i o d e " L A M O D A " . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
i 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
s s t E s l a ú l t i m a m o d a : : s 
E x i j a que sean l e g í t i m o s de hueso y no de celuloide 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 
A L D E T A L L E 
P r a d o ! 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
A L COMERCIO 
] M E n t r e M o n t e 
m y D r a g o n e s 
E l c a p i t á n J u l i o Mora l e s Goel lo , 
Jtte de l D i s t r i t o N a v a l de l N o r t e , 
acaba de t r a s l ada r se a la a r i s t o c r á -
t i r a b a r r i a d a . 
Con su d i s t r u g u i d a esposa, la se-
ñ o r M a n u e ü t a G ó m e z de M o r a l e s 
Coel lo , se ha i n s t a l ado en l a casa de 
la ca l le 19, n ú m e r o 115, esquina 
a L . 
N o t i c i a que me complazco en ha-
cer p ú b l i c a p a r a que l l e g u e a cono-
c i m i e n t o de sus muchos amigos . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
D I G I E R E B I E N 
vaj0cap{^ce del e s t ó m a g o , el que toma d e s p u é s de las comidas el sin r i -
" ^ A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F ONOS A - 3 8 2 0 Y M - 7 6 2 3 
C o n s e r v a t o r i o Planas . 
Efec tuadas las oposiciones. 
T u v i e r o n l u g a r , con su acos tum-
brado l u c i m i e n t o , e l d o m i n g o ú l -
t i m o . 
E n las de P i a n o , del Sexto y S é p -
P O S T - H A 
D I A D E 
T r i a n ó n . 
j E n sus f a v o r i t o s v ie rnes . 
I D a r á hoy l a e x h i b i c i ó n de ¿ E s p o -
[ sa o M u j e r ? , c i n t a g rand iosa , de ex-
1 cepcional m é r i t o , por l a c é l e b r e ac-
i t r i z M i l d r e d H a r r i s . 
L a que f u é esposa . de Char les 
C h a p l i n dec la ra que esta p e l í c u l a es 
un aspecto de su v ida r ea l . 
\ V a t a r d e y noche. 
I E n las t andas elegantes, 
í D í a de m o d a e l de hoy en e l C i ñ a 
t i m o A ñ o , o b t u v i e r o n M e d a l l a s de 
Bronde y P l a t a , r e spec t ivamente , laa 
s e ñ o r i t a s Josef ina y Sera f ina P é r e a 
G o n z á l e z . 
B e l l a s h e r m a n i t a s las dos. 
A las que f e l i c i t o . 
O n d i t . 
E l ú l t i m o ch i smec i to . 
U n c o m p r o m i s o que q u e d a r á san-
c ionado o f i c i a l m e n t e en plazo m u y 
p r ó x i m o . 
Se t r a t a de u n a b l o n d a y g e n t i l 
s e ñ o r i t a , m u y as idua a f iestas y tea-
t ros , y u n conocido y s i m p á t i c o j o -
ven que per tenece a u n a d i s t i n g u i -
da f a m i l i a de l a V í b o r a . 
L o s recuerdo de l Casino. 
U n i d i l i o . . . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
B A Ñ E R A S 
M O D A 
N e p t u n o , en el P r i n c i p a l de l a Co-
med ia y en e l Cine G r i s . 
E n este ú l t i m o , y en sus t u r n o s 
pre fe ren tes , se e s t r e n a r á E l M i l l o n a -
r i o , po r el g r a n ac to r H e r b e r t R a w -
l i n s o n . 
Y de m o d a t a m b i é n , como todos 
los v ie rnes , e l n o v í s i m o f r o n t ó n H a -
t a n a - M a d r i d . 
H a b r á g randes p a r t i d o s . 
Po r la noche. 
( P o r T e l é g r a f o . ' ' 
A b r e u s , Oc tubre 2 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H a l l egado a esta l o c a l i d a d e l Go-
be rnador P r o v i n c i a l , s e ñ o r J i m é n e z 
Castro P a l o m i n o , q u i e n d i s f r u t a de 
l i cenc ia po r estar n u e v a m e n t e pos-
t u l a d o p a r a ese m i s m o cargo. 
L e a c o m p a ñ a n los cand ida tos a 
r ep resen tan te s e ñ o r e s Jus to C a r r i -
l l o y R o l a n d o P a r d o . 
Su es tancia en A b r e u s f u é co r t a . 
S e r a f í n C u e t o . — C O R R E S P O N S A L . 
U N A N U E V A O B R A D E L D O G ^ 
T O R M A R D E N 
A Y U D A T E A T I MISMO. E n 
esta obra el Dr . Marden t ien-
de a evitar la p o s t e r g a c i ó n 
de que suele ser v i c t ima el 
verdadero m é r i t o , en cuyas 
p á g i n a s e n c o n t r a r á el joven 
nuevo e s t í m u l o para confiar 
en sí mismo. Esta nueva obra 
del doctor Marien, como to-
das las demás , fo rma un vo-
lumen de 331 p á g i n a s , esme-
radamente impresas y encua-
dernado en tela. Precio doX 
ejemplar en la Habana. . . . . 1.50 
En los d e m á s lugares de l a I s -
la, franco de porte y c e r t i f i -
cado. , „ 1.65 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I -
CO I L U S T R A D O D E L A L E N -
GUA ESPAÑOLA. E l presen-
te Diccionario, publicado ba-
jo la d i rección de don J o s é 
Alemany, contiene todas las 
voces de uso corriente y nu -
merosos americanismos, tec-
nicismos, neologismos y ar-
t í cu los enc ic lopédicos de Bio -
g ra f í a , B ib l iogra f í a , Geogra-
fía, His to r ia , Arqueo log í a , 
E t n o g r a f í a , L i t e r a tu ra , Bellas 
Artes, etc. etc. Contiene 80 
m i l a r t í c u l o s , 1.014 grabados, 
; 3 70 retratos; 100 cuadros, 13 
mapas en color y 9 c romot i -
pias. Es el Diccionario m á s 1 
completo y moderno que se 
ha publicado en españo l . 1 
tomo de 1294 p á g i n a s só l ida 
y elegantemente encuaderna-
do en tela con planchas en 
oro y negro. . . . . .. . . 2.50 
E L QUIJOTE E N I M A G E N E S . 
Preciosa edición g r á f i c a del 
Quijote en la que se encuen-
t ran representadas todas las 
acciones del h é r o e de la I n -
Inmor ta l obra de . Cervantes 
en 59 hermosas cromotipias 
dibujadas por Pahissa. Nada 
m á s curioso que esta nueva 
edición del Quijote, por ser 
un á l b u m con el que puede 
recrearse nuestra v i s t a a l 
mismo tiempo que nos hace 
recordar con place todas las 
escenas del Quijote. Cada una 
de las c r o m o l i t o g r a f í a s l leva 
a l pie una expl icac ión sucin-
ta del pasaje que representa. 
Precio de cada ejemplar en-
cuad er nado 2.00 
A N A T O M I A A R T I S T I C A H U -
M A N A . Obra de gran in te-
r é s para todos aquellos que 
se dedican al dibujo de la f i -
gura humana, por su m é t o -
do expositivo, sencillo y cla-
ro, poniendo de manif iesto 
las diversas formas que to-
man las dist intas partes del 
cuerpo humano, s e g ú n las 
emociones que siente. Obra 
escrita en Ing lés por Sir 
Alf redo D. F r ipp y R. Thomp-
son, con un appénd ice de Ana-
t o m í a comparada por H a r r y 
Dixon. Edic ión i lus t rada con 
11 f iguras en el texto y 31 
l á m i n a s fuera del mismo. 1 
1 tomo en 4o. tela , 4,50 
O R G A N I Z A C I O N Y A D M I N I S -
T R A C I O N D E EMPRESAS I N -
D U S T R I A L E S . Esta obra, re-
dactada en un al to sentido 
p rác t i co , t r a t a de las diferen-
tes cuestiones que a l a or-
gan izac ión i ndus t r i a l se re-
fieren, en forma clara y sen-
cil la . Los temas que se desa-
r ro l l an en este l i b ro son: E l 
problema de la i n s t a l ac ión . L a 
fo rmac ión de un organismo 
admin is t ra t ivo . Las relacio-
nes que deben exis t i r entre el 
trabajo y el capi tal y por 
ú l t i m o la o rgan i zac ión del 
servicio comercial. Obra es-
c r i t a en Ing lé s por E . D. Jo-
Jones, y traducida a l e spaño l 
por V . Lle tget . Este es un l i -
bro que deben de conocer to-
das las empresas Indust r ia-
les, grandes y chicas, para 
poder obtener el mayor ren-
dimiento posible con el gasto 
m á s p e q u e ñ o . 1 grueso tomo 
encuadernado 4.50 
¿ Q U I E R E USTED A P R E N D E R 
E L I N G L E S S I N MAESTRO? 
Método sencillo y p r á c t i c o 
que contiene un extenso t r a -
tado gramat ical con abun-
dantes ejercicios de pronun-
clacióin propios para l lenar 
todas las necesidades' de l a 
vida p r á c t i c a , teniendo toda 
la obra l a p r o n u n c i a c i ó n f i -
gurada. 1 tomo encuadernado 
en cromo o 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
A L C 
J U N T A G E N E R A L E T R A O R D I N A R I A 
C o n t m n a c i ó n . 
De o r d e n 
de acuerdo 
a r t í c u l o 6 1 
ra les , tengo 
los s e ñ o r e s 
n u a c i ó n de 
suspendida 
los mismos 
las ocho de 
d e l s e ñ o r P r e s iden t e y 
con lo que d ispone e l 
de los E s t a t u t o s Gene-
ei h o n o r d é convocar a 
asociados p a r a l a c o n t i -
l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
e l d í a 19 ú l t i m o , que a 
efectos se c e l e b r a r á a 
l a noche, de l mar t e s , 3 1 
del c o r r i e n t e , en el p r o p i o l o c a l so-
c i a l . \ 
H a b a n a , 2 6 de Oc tub re de 1922 . 
E l Sec re t a r io -Con tador . 
J u a n T o r r e s Guasch . 
C S067 6 d-26 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r a a z a 3 1 
E n C l í n i c a s r í o s p i l a t e s 5 P U 5 á 
P U R I F I C A D A " 
p a r a ¿ J F s i n f p c r a r y c u r d r > l p n d a 5 , t L r ^ a 5 
y / l b s c p s o s t o d a s c í a s p s . 
T a m D i p n m ? l H o ^ a r ú s p s p l l b n p m p n t p 
p h p ^ t o s c a s o s . 
No olvide a sus ancianos Papas. Les debe todo lo que 
es. Adorne su casa con sus retratos y s i quiere obtener 
buenas ampliaciones, busque una f o t o g r a f í a de Repu tac ión* 
En la de 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirables ampl iac iones a precios baratos. 
60 j 
PEDAGOGIA S E X U A L . L o que 
se debe saber, por el doctor 
Juan Manuel Zapatero. Obra j 
de gran i n t e r é s para los pa-
dres y maestros. 1 tomo tela 0.60 
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CARDO -VXIX.OSO 
Gallano, 63 (esquina a Neptuno) . Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. H a b a n a '. 
. r « , r I n d 22 •m- ' 
45035 22 o i 
E . F . 1 ' 
p a n a í a 
C e n t r a l e s 
A c i d o M u r i á t i c o , S u l f ú r i c o , Sosa C á u s t i c a , só l ida y granulada . Car-
bona to , B i c a r b o n a t o e H y d r o s u l f i t o de Sosa, Acei te R i c i n o y de pes-
cado , F o r m o l , A n i l i n a R o j a y V e r d e , Sa l A m o n i a c o , S u l f a t o de cobre 
y h ie r ro . Desinfectante y desencrustante. Insect icida, Bisu l f \ i ro de Car-
bono , J a b ó n Bal lena , Ca lzomina , ele. 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S Y M E D I C I N A L E S . — P I D A N 
C A T A L O G O 
D r o g u e r í a L E C O Ü R S 
A - 2 6 0 1 
A - 6 6 4 4 M E R C A D E R E S , 3 8 . 
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S P E C T A C U L O 
R a n d o w , con sus actos de acrobac ia 
c ó m i c a ; los A r m s t r o n g y N e v i l l e , sa l -
t a r i n e s es tupendos; los Rouse l l s 
D a n c i n g , ba i l a r i ne s f a n t á s t i o o l u m i -
nof.os; Miss A l i c e , la ad i e s t r ado ra de 
ra'.-mes, gatos, pe r ros y pa lomas ; 
los notables e q u i l i b r i s t a s c ó m i c o s 
Sie F r a n z y los c l o w n s P o l i d o r , los 
A l f r e d o s , Dede y Bebe, que h a r á n 
nuevas p -u i tomimas , pa rod ias , d i á l o -
gos y escenas c ó m i c a s . 
R e g i r á el prec io de u n peso l u n e t a . 
E l Gene ra l P l sano . 
E n t r e las novedades que f i g u r a -
r á n en ei c a r t e l de las in te resan tes 
func iones del Ci rco E l e g a n t e de San-
to^ y A r t ' g a s , se cuen t a la t i t u l a d a 
E n e l Club de Cazadores, por e l c é -
l e l i e t i r a d o r i t a l o Gene ra l P i aano . 
Eoe nuevo acto es u n a m a r a v i l l o -
sa s u c e s i ó n de e je rc ic ios de t i r o , en 
los que el s e ñ o r P i sano d e m o s t r a r á 
a l p ú b l i c o fue ra de l a t e a t r a l i d a d , 
sus asombrosas facu l tades de t i r a -
d o r . 
H a r á oiancos desde u n p u n t o f i j o 
a uno m o v i b l e ; desde u n p u n t o m o -
v i b l e a uno f i j o , desde u n p u n t o m o -
| v i b l e a o t r o m o v i b l e t a m b i é n ; y , 
i desde u n p u n t o m o v i b l e a u n cuerpo 
j l anzado a l espacio desde c u a l q u i e r 
p u n t o del t e a t r o . 
E l acto s e r á p resen tado lu josa-
mente , pues te l i a n p i n t a d o bel las 
decoraciones y el o r d e n del espec-
t á c u l o s e r á de g r a n n o v e d a d . 
C h a r l o t t e , l a R e i n a d e l H i e l o , que 
ofrece esta noche, o n e l T e a t r o Ca-
p i t o l i o , u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
en h o n o r d e l C u e r p o d i p l o m á t i c o y 
consu la r . 
N A C T O N A I / . 
Es ta noche descansa l a C o m p a ñ í a 
G r a s s o - A g u g i l a . 
M a ñ a n a , s á b a d o , h a b r á dos f u n -
ciones: u n a a las c u a t r o y m e d i a de 
l a tarde , p o n i é n d o s e en escena por 
segunda vez la emoc ionan te ob ra 
"Madam-e X . " , en l a que o b t u v o M i -
m í A g u g l i a una de las ovaciones 
m á s grandes que se r ecue rdan en la 
H a b a n a ; y l a o t r a , a las nueve de 
l a noche, d é c i m a c u a r t a de abono, 
•con el es t reno de " L a M a r i o n e t t e . " 
i^os precios pa ra la f u n c i ó n noc-
t u r n a s e r á n los de cos tumbre ; en la 
f u n c i ó n de l a t a rde r e g i r á el prec io 
de dos pesos l u n e t a . 
E i d o m i n g o , en l a c u a r t a y ú l t i -
m a m a t i n é e de abono, se representa-
r á nuevamente L a D a m a de las Ca-
mel ias . 
Pa ra e i lunes se a n u n c i a "Salo-
m é " , obra de Oscar "VVilde que es 
una de l.^s m á s grandes creaciones 
de M i m i A g u g l i a . 
La g e n i a l ac t r i z c o n t i n ú a ensayan-
do con e- p r i m e r ac to r Ra fae l V i c -
t o r e r o el t r a d i c i o n a l d r a m a de Zo-
r r i l l a " D o n Juan T e n o r i o " , para 
ofrecer dos representac iones en cas-
t e l l ano , los d í a s 1 y 2 de N o v i e m -
b r e . 
Dado e l t a l en to de M i m i A g u g l i a 
y ?u d u c t i l i d a d p a r a c o m p r e n d e r e 
i n t e r p r e t a r todos los personajes, ha 
de ofrecernos u n a D o ñ a I n é s de 
U l l o a a d m i r a b l e . 
* * * 
P R I N C I P A L D K L A C O M E D I A 
E n el e legante t e a t r o de l a cal le 
de A n i m a ? , donde a c t ú a con b r i l l a n -
te é x i t o e l no tab le c o n j u n t o que d i -
r i g e e l p r i m e r ac to r J o s é R i v e r o , se 
p o n d r á en escena esta noche l a g ra -
ciosa comedia de los he rmanos Q u i n -
t e ro , L a d i c h a a j e n a . 
* * ft 
P A V K E T . 
P a r a l a f u n c i ó n de esta noche del 
Ci rco E legan te se h a d ispues to u n 
m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
Se p r e s e n t a r á n en nuevos n ú m e -
r o s todos los actos de m á s b r i l l a n t e 
é x i t o en l a t e m p o r a d a . 
A c t u a r á n e l G r a n V u l c a n o con sus 
m a r a v i l l o s a s h a z a ñ a s de fuerza den-
ta", r e p i t i e n d o e l es tupendo acto de 
la m o t o c i c l e t a ; e l Gene ra l P isano 
co/i su e je rc ic io de t i r o a l b l a n c o ; el 
T r í o A p o l o , que r e a l i z a r á va r i o s ac-
tos de a t l e t i s m o e s c u l t ó r i c o ; e l T r í o 
U L V I D A W . I . U L U A T R A V E S D E L O S P I E S 
LA VIDA DE LULU A TRAVES DE LOS PIES W 
M0 1 LOS PRIMEROS PASOS. i 
B i l l y A p o l o . 
E l a d m i r a b l e a t l e t a B i l l y A p o l o , i 
d i r e c t o r de l T r í o A p o l o , que con t a n ¡ 
b r i l l a n t e é x i t o a c t ú a en Pay re t , d a r á ! 
en breve su e x h i b i c i ó n de l u c h a g re - | 
c o - r o m a n a . 
B i l l y A p o l o r e t a a c u a l q u i e r l u -
chador res iden te en l a H a b a n a , p a r a 
d e m o s t r a r c ó m o en l a c i t ada l u c h a 
puede hacerse a r t e s i n perder p o r 
eso la e f ec t iv idad s u p r e m a de l l u -
chador d-spuecito y p r e p a r a d o p a r a 
la v ic to r ia . 
^ V * 
C A P I T O L I O 
Ded icada a l Cuerpo D i p l o m á t i c o y a l 
Cuerpo Consu la r s e r á l a g r a n f u n -
c i ó n de h o y . 
L n a g r a n i u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
se e f e c t u a r á esta noche, a las nueve 
y m ^ d i a , en e l e legante T e a t r o Ca-
p i t o l i o . 
S e r á dedicada po r la C o m p a ñ í a 
de B a l l e t ; de e x c é n t r i c o s y bel las pa-
t i nado ra s , a l Cuerpo D i p l o m á t i c o y 
a l Cuerpo Consu la r a c r e d i t a d o en la 
H ' i b a n a . 
Con t a i m o t i v o , muchos s e r á n los 
a l ic ien tes que t e n d r á esta b r i l l a n t e 
fie?ca t e a t r a l . 
C h a r l o t t e , la m a r a v i l l o s a b a i l a r i -
na sobre h i e lo , que d i r i g e el con-
j u n t o a r t í s t i c o , p r e s e n t a r á u n p r o -
g r a m a c o m p l e t a m e n t e nuevo, en el 
que f i g u r a n los s igu ien tes p r i m o r o -
sos n ú m e r o s : 
La M a r i p o s a de L u z , por C h a r l o t -
te, n ú m e r o de m u c h a f a n t a s í a ; Jue-
go ce L i s tones , por las s e ñ o r i t a s H e -
l e n Carr . E l se Dercksen , E l l a K r e c -
k o w , Elsn R a k o w , H i l d e R o s e n t h a l , 
B e t t y R u e c k e r t , E l s i e Schaefer y D o -
ra Wische r ; Jo ta Aragonesa , p o r 
C h a r l o t t e y E l s i e D e r c k s e n ; V a l s 
B o s t o n , por P a u l K r e c k o w y Else 
R a k o w , y N e w Monsensen , p a r o d i a 
en h i e lo , p o r Jack Coffev y A d o l f o 
D a r U n g . 
L o s m á s sal ientes n ú m e r o s de l ex-
tenso y v a r i a d o r e p e r t o r i o de Cha r -
l o t t e , se r e p e t i r á n en l a f u n c i ó n de 
esta noche . 
A las nueve y t res cua r to s empe-
z a r á l a f u n c i ó n en h o n o r de l Cuer-
po D i p l o m á t i c o y Consu la r , cos tando 
la l une ta u n peso, como s i e m p r e . 
U n a t anda especial h a b r á a las 
ocho y med ia , ac tuando C h a r l o t t e y 
s i n bel las c o m p a ñ e r a s . 
E n l a t anda e legante de las c inco 
y c u a r t o se e x h i b i r á la m a g n í f i c a 
f i l m t i t u l a d a Una m o d e r n a S a l o m é , 
cuyos p r inc ipa le s papeles e s t á n a 
cargo de l a b e l l a ac t r i z Agnes A y r e s 
y de l e legante ac tor H o p e H a n s t o n . 
E n l a m a t i n é e c o r r i d a se e x h i b i -
rái-. Una v i r t u o s a mode lo , por D o l o -
res Cas ine l l i , y E l t e l é f o n o no s i rve , 
po r H a r o l d L l o y d . 
C a p i t o l i o s e r á esta noche el l u g a r 
de r e u n i ó n de los e lementos m á s v a -
l iosos de l a sociedad h a b a n e r a . 
E l lunes s e r á l a despedida de l a 
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SIMPATICO Y TALENTOSO ACTOR 
W A U A C E P E I D 
V l a e n c a n t a d o r a y s u g e s t i v a e s t r e l l a 
B e b e D a n i e l s 
E n !a p r e c i o s a c i n t a m e l o d r a m á t i c a t i t u l a d a 
ttNtrrnjm A-9S3S 
rave 
( S I C K A B E d ) 
E n c u y o s i n t e r e s a n t e s e s c e n a s , a v e c e s d r a m a -
t i c a s , y o v e c e s d e l i c i o s a m e n f e c ó m i c a s . e n c u e n t r a n 
a m b a s e ^ r e l l o s a m p l i o c a m p o p a r a a l a r d e a r de s u s 
i n c o m p a r a b l e s f a c u l t a d e s . 
De a r ¿ £ u m e n t o o r i g i n a l q u e e n f r e f í e n e a ' e s p e c -
t a d o r h a c i é n d o l e s e n t i r s e n s a c i o n e s d i v e r s a ^ » 
B 
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TCsta interesante y or ig ina l colección de postales, impresas 
lujosamente en color sepia, puede obtenerse, en esta casa, 
a cambio de los dioujos publicados en el per iódico. 
L a moda en P a r í s y N e w Y o r k , de calzado de s e ñ o r a , pa-
ra la p r ó x i m a e s t a c i ó n , es interesante. 
Los modelos preferidos son en charo l , raso y brocados ne-
gros, l igeramente adornados con pieles en los tonos, gris,-
ro jo y azu l . Const i tuye el detalle ref.nado y lo que hace dis-
t ingu i r los estilos realmende de moda . 
V i s í t e n o s y gustosos le mostraremos las creaciones menc io-
nadas. 
Gratis enviamos c a t á l o g o de n oda. 
P E I j y T R R I A I M G R A T í A D A 
O B I S P O " V C U B A 
Con» p a ñ í j , con e l benef ic io de l a 
Re ina d e l H i e l o , l a i n c o m p a r a b l e 
C h a r l o t t e . 
L a g r a n m a t i n é e d e l d o m i n g o d e d i -
cada a los - n i ñ o s . 
Santos y A r t i g a s o f r e c e r á n e l p r ó -
x i m o d o m i n g o u n a g r a n m a t i n é e de-
dicada a los n i ñ o s , con m a g n í f i c a s 
c i n t a s . 
Se e x h i b i r á n U n c iudadano ame-
r i cano , p'..i W a l l a c e R e i d y L i l a L e e ; 
Fama y F o r t u n a , p o r T o m M i x ; A l t a 
f inanza , po r George W a l s h , y c in tas 
c ó m i c a s po r F a t t y A r b u c k l e y H a -
r o l d L l o y d . 
Los dos p r ó x i m o s estrenos.-
E i lunes de l a e n t r a n t e semana 
t e r m i n a r á en el C a p i t o l i o l a t e m p o -
rada de bai les s o b r é el h i e l o que v i e -
ne e fec tuando con l i s o n j e r o é x i t o l a 
C o m p a ñ í a de C h a r l o t t e . 
D e s p u é s df, esa fecha, Santos y 
A r t i g a s a n u n c i a r á n los estrenos de 
E l N i e t e c i t o , l a o b r a m a g n a de H a -
r o l d L l o y d , e l c ó m i c o que goza de 
e x t r a o r d i n a r i a p o p u l a r i d a d , y L a 
p rueba de l v a l o r , ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
del famoso ac to r R o d o l f o V a l e n -
t i n o . 
grabas son c in tas de p r i m e r o r d e n 
cuyos estrenos puede asegurarse que 
s e r á n marcados sucesos c i n e m a t o -
g r á f i c o s . 
P a r a eí d o m i n g o , a las diez de l a 
m a ñ a n a , ha d ispues to la E m p r e s a 
del C a p i t o l i o una e x h i b i c i ó n p r i v a d a 
de E l N ie t ec i to , con ob je to de que 
los e lementos de l a p rensa d i a r i a 
puedan conocer esta m a g i s t r a l p r o -
d u c c i ó n . 
que ''a a d m i r a n y l a a p l a u d e n p o r su ' 
m é r i t o i n d i s c u t i b l e . 
L a I s a u r a d e b u t a r á en el C a p i t o -
l i o en l a segunda semana de N o v i e m - ! 
b r e . . 
I r a e u r nuevo r e p e r t o r i o de cou-
ple ts qu:> h a n de gus ta r m u c h o . 
C ^ M P O A M O R ' 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cua r to y de las nueve y me- ¡ 
di? de hoy , v iernes , se e x h i b i r á p o r 
segunda vez en el concur r ido^ t e a t r o 
Canipoamor , l a in te resan te c i n t a t i -
t u l a d a Casados a la fuerza , que i n -
t e r p r e t a m a g i s t r a l m e n t e el n o t a b l e 
aotor H e r b e r t R a w l i n s o n . 
E n las mismas tandas se p royec -
t a r á n t a m b i é n Novedades i n t e r n a c i o -
nalce y la comedia D í a de b a ñ o . 
E n las í u n c i o n e s c o n t i n u a s de o n -
Cvj a cinco y c u a r t o y de seis y m e d i a ! 
a coho y med ia , se e x h i b i r á n e l d r a -
m a M o m e n t o de p e l i g r o , p o r l a g r a n 
a c t r i z C a r m e l Myer s , A r r a s t r a n d o 
pe l ig ros , po r T o m San tach i , y las 
c in tas c ó m i c a s U n ap r i e to d e l G o r d i -
to y V i a j o acc iden tado . 
E n la t anda p o p u l a r de las ocho y 
m e ü i a se e x h i b i r á l a m a g n í f i c a c i n t a 
E I í x í j de j u v e n t u d , por el g r a n ac- i 
t o r T h o m a s M e i g h a n . 
H> * * 
C O N C I E R T O S D E | 
E l d e b u t de A m a l i a I s a u r a 
Cada d í a a u m e n t a el en tus i a smo 
en t re e l p ú b l i c o habane ro p o r cono-
cer las novedades que t r a e r á l a ge-
n ia ; y be l l a c o u p l e t i s t a e s p a ñ o l a 
A m a l i a de I s au ra , a r t i s t a que se 
m a r c h ó de Cuba de jando u n a g r a n 
e s t r í a de s i m p a t í a en t re los cubanos 
S O C I E D A D D B 
L A H A B A I S A 
Una o rques ta de setenta p rofeso- i 
res d i r i g i d a po r el maes t ro Gonza lo i 
R o i g , que f o r m a l a Sociedad de Con-
cier tos de la Habana , o f r e c e r á en e l 
T e a t r o N a c i o n a l , e l p r ó x i m o d o m i n -
go, a las diez de l a m a ñ a n a , su p r i -
m e r con-nerto, con e l s i g u i e n t e v a -
r i a d o p r o g r a m a : 
P r i m e r a p a r t e : 
1 O b r r o n , o v e r t u r a , W e b e r . 
2 Scenes P i t to resques , 4me S u i t r 
d ' o r c h e s t r e . 
a ) M a r c h e . 
b ) A i r de b a l l e t , 
r ) . á n g e l u s . 
d ) Fe te o h e m e . 
J . Mossene t . 
L o s J ó v e n e s 
E o b o r a b o e n a 
L o s q u e s e s i e n t a n j ó v e -
n e s y l o s q u e q u i e r a n r e -
j u v e n e c e r s e t a m b i é n . 
N u e s t r o m o d e l o " J A Z Z " 
h a t o m a d o a l a H a b a n a 
p o r a s a l t o . 
M o d e l o s " J A Z Z " 
D e los m e j o r e s c a s i m i r e s , d i s e ñ o s e x c l u s i v o s , u n c o r t e 
q u e se d i s t ingue^ d e l o c o r r i e n t e y u n e s t i l o c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o . — h s t o s y m u c h o s o t r o s m é r i t o s t i e n e e! 
m o d e l o " J A Z Z " q u e h a ^ g a n a d o l a a p r o b a c i ó n u n á n i m e 
d e l m u n d o e l e g a n t e . 
P R E C Í O S D E S D E $ 3 5 . 0 0 E N A D E L A N T E 
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Segunda p a r t e : . 
2 m e . i once r to , p a r a p i a n o y o r -
questa , o p . 32 , Sa in t Saens. 
Sol i s ta , s e ñ o r E r n e s t o L e c u o n a . 
Te rce ra p a r t e : 
1 a ) V i s i o n O p . 15 6 n ú m e r o 5; l 
J , R h e i n b e r g e r . ! 
b ) A r i a , J . S. B a c h ; pa ra i n s - i 
t r u m e n t o s de a r c o . 
2 Tanhausser , o v e r t u r a , W a g n e r . 1 * * * 
M A K t l . 
L a e s t r e l l a de O l i m p i a ; L a Re -
vo l to sa y L o s G r a n u j a s . 
A X i l Í A M B l l A 
C o m p a ñ í a de za rzue la de R e g i n o 
L ó p e z . 
P r i m e r a t a n d a : L o s ch ivos d e l 
a m o r . 
Segunda : L a a l e g r í a de l a v i d a . 
T e r c e r a : es t reno de l a o b r a de J u -
l i t o D í a z y el maes t ro A n c k e r m a n n , 
Guapos y m a t o n e s . 
E n f e c ü a p r ó x i m a se c e l e b r a r á l a 
f u n c i ó n de benef ic io de l a a p l a u d i d a 
t i p l e B l a n c a B e c e r r a . 
Se ensayan la h u m o r a d a de Pepe 
deT Campo , con m ú s i c a de A n c k e r -
m a n n , Huevos d e l p a í s , y E l E m -
p r é s t i t o , o b r a de a c t u a l i d a d , de V i -
l l o c h y A n c k e r m a n n . 
A m b a s obras s e r á n presentadas 
cor m a g n í f i c o decorado de Nono V . 
N o n e g a . 
^ ^ ^ 
A C T U A L I D A D E S 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de esta 
noene es m a g n í f i c o . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p o n d r á en 
escena l a g rac iosa r e v i s t a de J u l i t o 
D í a z y el maes t ro M o n t e a g u d o , Su 
M a j e s t a d V i r u l i l l a . 
E n segunda, dob le . E l N e g r o M i -
g u e l y l a r e v i s t a de g r a n é x i t o , B r o -
a d w a y C a b a r e t . 
E n breve , L o que v i e r o n m i s o jos , 
l e t i a de M a r i o Serondo y m ú s i c a d e l 
maes t ro P ra t s , con decoraciones de 
Gornls . 
ffa fifr 
F A U S T O 
E n las t andas e legantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y t r es 
cuar tos , se p r o y e c t a r á en Faus to l a 
grac iosa comedia en seis actos, E n -
f e r m o grr .ve, po r W a l l a c e R e i d y B e -
be D a n i e i S . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n l a c ü i t a c ó -
mica en dos actos, L a Campeona , 
po r Gale H e n r y . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a 
se e x h i b i r á l a m a g n í f i c a o b r a en seis 
actos. L a a l e g r í a de l a v i d a , de l a i 
que es p r o t a g o n i s t a l a be l l a a c t r i z \ 
B á r b a r a B e d f o r d . 
A las ñ i e t e y m e d i a , L a Campes i -
na, ñ o r Gale H é n r y . 
* * * 
V E R D U X 
L a C inema F i l m s ha seleccionado 
pa ra l a f u n c i ó n de h o y m a g n í f i c a s 
c i n t a s . 
E n l a t a n d a de las siete se pasa-
r á n c in tas c ó m i c a s . 
A las ocho, l a comed ia L a ley d e l 
e m b u d o -
i las nueve , L a g r a n v i c t o r i a , p o r 
Jock Hoxt y L o n C h a n e y . 
A las diez. E l T o r r e n t e o L a g r a n 
c a t a r a t a 
N E P T U N O * 
V i e r n e s de m o d a e l e g a n t e . 
E n l a randa de las ocho y m e d i a 
se e x h i b i r á l a m a g n í f i c a c i n t a en 
seis actos, E c h a n d o candela , po r e l 
g r a n a c t o i T o m M i x , y l a c i n t a c ó -
mica en dos actos, Jugando a l g o l f . 
F n l a t anda e legante de las nueve 
y m ^ d i a se a n u n c i a L o s m a t r i m o n i o s 
de i d i a b l o , de l a que es p r o t a g o n i s t a 
l a no tab le a c t r i z B á r b a r a B e d f o r d . 
A d e m á s , u n a p e l í c u l a c ó m i c a en 
dos ac tos . * * * 
C E R V A N T E S 
A las ocho, los episodios p r i m e r o 
y segundo de l a i n t e r e san te c i n t a L a 
H i j a de la G u e r r a y l a comedia e n 
t res actos E l t r e n r á p i d o , po r l a 
c o m p a ñ í a G a r r i d o S o r i a n o . 
L a pobre n i ñ a , comed ia en t res ac-
tos, se es t rena m a ñ a n a . 
E l d o m i n g o m a t i n é e c o n D o n J u a n 
T e n r r i o . 
Desde e l 6 d e l e n t r a n t e h a b r á 
funcioner, de u n a a seis, con las m e -
j o r e s p e l í c u l a s , a precios p o p u l a r e s . 
R I A L T O 
Tandas de las t res , de las cinco y 
cu-arto y de las nueve y t res c u a r t o s : 
es t reno ¿ e L a pe r l a sagrada, g r a n 
p r o d u c c i ó n i n t e r p r e t a d a p o r l a t r á -
gica T h e d a B a r a . 
Tandas de las dos, de las c u a t r o 
y de las ocho y m e d i a : L a casaca 
r o j a , po r e l g r a n ac to r F r a u k l i n F a r -
n u m . • 
¥ * * 
T R 1 A N O N 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n las t andas de las c inco y c u a r -
to y de las nueve y c u a r t o se e x h i b i -
r á l a n o t a b l e p r o d u c c i ó n de M i l d r e d 
H a r r i s , Esposa o m u j e r , u n a de las 
me jo re s creaciones de l a ce lebrada 
a c t r i z . 
A las ocho: L a esposa de m e n t i -
r i j i l l a s , p o r B i l l i e B u r k e . 
^ 
o u i ^ r p i o 
E n las t andas p re fe ren tes de las 
c inco y cua r to y de las nueve y me-
d i a se es t rena l a m a g n í f i c a c i n t a E l 
c r i s o l de l a concienc ia , p o r l a g e n t i l 
a c t r i z E l s i e F e r g u s o n . 
E n la t anda de las ocho y m e d i a : 
E l C o n q u i s t a d o r , en seis ac tos . 
« * * 
I M P E R I O j 
F u n c i ó n de m o d a , con In te resan te ¡ 
p r o g r a m a . J 
E n las t andas de las dos y de las 
oche y c u a r t o , L a cazadora de m a r i -
dos, po r l a b e l l a a c t r i z E i l e e n Pe r -
c y . • ; 
A las cua t ro y a las nueve y cua r - , 
t o : Nube«i negras , por el g r a n a c t o r 1 
H a r o l d G o o d w i n . 
E n las t andas especiales de las 
t res , de !as cinco y c u a r t o y de las 
d iez : Las t res monedas de o ro , p o r 
T o m M i x . 
M A X I M 
E n las tandas de las ocho y m e d i a i 
y de las nueve y c u a r t o se presenta-
r á n las ap laud idas coup le t i s t as que 
d e b u t a r o n ayer con g r a n é x i t o , A l i -
cia de E s p a ñ a y M a r í a S e r r a n o . 
A las siete y m e d i a : l a grac iosa 
c in ta Cuando e l v i e n t o s o p l a . 
A las ocho y m e d i a : L a d r ó n t e n o -
r i o , por B á r b a r a B e d f o r d . 
A las nueve y m e d i a : es t reno de 
Co*ona de espinas, po r H e l a i n e H a -
m e r s t e i n 
G R I S 
V i e r n e á de m o d a . 
T a n d a de las ocho: el d r a m a en 
c inco act:">&, i n t e r p r e t a d o p o r E v a 
N o v d k , L a es t i rpe sec re ta . 
Tandas e legantes de las c inco y 
c u a i t o y de las nueve y c u a r t o : So-
n a r d o e l cuero , q u i n t o episodio, y l a 
m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n en c inco actos 
E l M i l l o n a r i o , p o r e l g r a n ac tor H e r -
be r t R a w l m s o n . 
L I R A . 
E n las func iones c o r r i d a s d i u r n a 
y n o c t u r n a , a l precio de ve in t e cen-
tavos , se e x h i b i r á n las s iguientes pe-
l í c u l a s : una r ev i s t a u n i v e r s a l . D i n a -
m i t a , drama del Oeste en dos pa r tes ; 
l E l tesoro o c u l t o , en cinco partes , po r 
Reaves A ¿ s o n ; C o m p a ñ e r o s del j u e -
D E S A N D I E G O D E L V A L L E 
O c t u b r e 22. 
U n a p l é y a d e de j ó v e n e s de l o m á s 
sa l iente de nues t r a sociedad a c o r d ó 
ce lebra r u n g rand ioso b a i l e y é s t e 
t u v o l u g a r anoche en l a a m p l i a sala 
de l T e a t r o " M i g u e l e z " , a l l í he d i ó 
c i t a t odo cuan to va le y b r i l l a en es-
t a c u l t í s i m a sociedad sandieguera . 
E l s a l ó n presentaba u n aspecto 
encantador , engalanados con p r o f u -
s i ó n de co lgaduras que p r e n d í a n de 
i n n u m e r a b l e s incandescentes de t o -
dos t a m a ñ o s . 
Y paso aho ra a r e s e ñ a r l a concu-
r r e n c i a , que pude a n o t a r l i g e r a m e n -
te y a p u n t a de l á p i z . 
S e ñ o r a s : Ra fae l a L i n a r e s v i u d a 
de P e r d o m o , M a r í a E u l a l i a Navale?, 
de P e r d o m o , F o r t u n a V a l d é s de G ó -
mez, A d e l a R ivas de L l a m a , H e r m i -
n i a E c h e v a r r í a de P é r e z y A n a M a -
r í a J a c o m i n o de Migue lez , A n t o n i a 
P é r e z de G o n z á l e z , E l o í s a E s c a r r a de 
V a l d é s , Jus ta L i m a de Ro jas , M a r t a 
Corona de M i g u e l e z , M a r c e l a A g u i l a 
de M i g u e l e z , A n i t a E s t r a d a de F e r -
n á n d e z y Juana A g u i l a de T r i a n a . 
S e ñ o r i t a s : L a s h e r m a n i t a s M a r í a , 
Susana, E v a n g e l i n a y A m e l i a P é r e / , 
D u l c e I n é s A r < les, L u i s a M a r t í n e z , 
Consuelo y Pascua la G o n z á l e z , A n -
g é l i c a B o r b o n e t , y Ros i t a L a r a , de l 
vec ino pueb lo de Ci fuen t^s . M a r í a L . 
F l o r i t , con q u i e n d e p a r t i ó l a r g a m e n -
te e l c ron i s t a . L e o n o r , A m p a r o y A n . 
g é l i c a I b á ñ e z y sus p r i m i t a s A d e l a 
y J u l i a Migue lez , L e o n o r Corona , Ce-
l i a y M a r í a Maza , Georg ina y Con-
s u e l í t o Navales , que f u é m u y cele-
b r a d a d u r a n t e a q u e l l a f ies ta . 
M a r í a I . F e r n á n d e z . E l v i r a G o n -
z á l e z , D e l i a Rojas , G l o r i a V a l d é s , 
M i s t e r i n a , B a r r i o s , M a r í a F e r n á n d e z , 
M a r í a Euseb ia , P u r a E s t r a d a , C á n -
d i d a A m a d o r , C a r i d a d P é r e z , M a r g a -
r i t a J i m é n e z , G u m e r s i n d a H e r r a n z , 
N e n a A n i d o , C ó s e t e Campa, F e r n a n -
d i n a M i g u e l e z , A d e l a i d a P e r d o m o , 
M a r í a L . L i m a , B l a n c a A m e l i a M i -
guelez, A u r e l i a P é r e z , M a t i l d e F e -
r r e i r a , C l e m e n t i n a P e r d o m o , Rafae-
la Rofes , M a r i n a y J u l i a R a m í r e z . 
A las dos de l a m a ñ a n a t e r m i n ó 
t a n ag radab le f ies ta que nos de ja 
i m b o r r a b l e recuerdos , pues era l a 
c o n m e m o r a c i ó n da l a F i e s t a de l a 
Raza, que h u b o de posponerse a cau-
sa de l t i e m p o l l u v i o s o y de u n caso 
do v i r u e l a s , que gracias a l a ac tua-
c i ó n r á p i d a y eficaces med idas t o -
madas desde u n p r i n c i p i o por el D r . 
Gus tavo C u é , Jefe L o c a l de Sani -
dad , f e l i z m e n t e no se p r o p a g ó . 
G R A T A V I S I T A 
H o y t u v e e l gus to de conocer a l 
D r . J u a n J . Soto, Comis ionado Espe-
c i a l de l a D i r e c c i ó n de San idad , que 
v i n o a g i r a r su ú l t i m a v i s i t a , con 
m o t i v o de l caso de v i r u e l a s que m e 
he r e f e r i d o antes, q u i e n me e n c a r g ó 
haga cons tar que sale m u y sat isfecho 
y agradec ido a las au to r idades y par-
t i c u l a r e s , que coope ra ron e f icazmen-
te con e l D r . C u é , a l a e x t i n c i ó n de l 
b r o t e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N O T A S D E ¡ S J 
^ O T A ^ T ^ ^ 
E l cable, con su terr .Kl 
mo ha anunciado a í o ^ 
del r i c o comerciante X ^ U a t 
m i e m b r o disLingu}doe ¡* R e g i J ' » 
dad reg lana , s e ñ o r F é l i x W 
co, el f a l l e c i m i e n t o de la H a r B C 
tuosa esposa del refe-ir in ^ Vi! 
B l anco , s e ñ o r a M a r t , . . l eño r fiQ 
w^^uoo, uc i reip^irirv ^3. 
B l anco , s e ñ o r a M a r t i n a ^ 0 r Díaj 
E x p l o s i ó n de sen l i e? :110-
m o p r o d u j o en Regla 
L o s esposos D í a z - B r i t o „, 
i e r o n pa ra E s p a ñ a con a L ? ^ 
tada , r e t o r n a el s e ñ o r D í S V 1 ^ -
de breves d í a s , con el a lmf ^ 
t a , c o m p a ñ e r o de u n c a d í v l i -
d ias anees, cons t i tuvera 2 er lUe 
accidente a u t o m o v i l i s t a ñ fecreo 
q u e r i d a dama, que deia , J a ta* 
i r r e p a r a b l e en su hogar v 7 ^ 
pena en nues t ra Sociedad t l ' f ^ 
fuéniU" e lemenio d i s t i n g u i d ? * N 
Oja l a que estas breves HrT 
diesen l l ega r a la S " ! ! 3 8 - P u -
donde preso de dolor intenS?Pafiola' 
c u e n t r a nues t ro d i s t i n e S ' Se ei1-
F é l i x para que en a g o l en, ^ 
i n m e n s i d a d de su éolír k 
A nues t ro q u e r i d í s i m o arni!" „ 
r i q u e D í a z , h i j o a m a u t f s S o ^ El1-
f i n a d a , es nues t ro deseo t l f u J * . '* 
le en las presentes l í n e a s n u e S ^ " 
sar por e l t r á g i c o f i n 0 
d a m a v i r t u o s a que en l e L T f * 
r r a s , e n c o n t r a r a en v ia ie rti . 8 •tle' 
f i n de su existencia e ^ V o ^ " ^ 
F E R N A N D O BüSCH 
Corresponsal. ' 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N f l 
E . P . 1) 
go, comedia en dos par tes , y C a m i -
no ' de l ocaso, en c inco par tes , por 
H o o t G i b s o n . 
E N E L R E P A R T O D E " A N A B O -
T E N A ' T O D O S SON E S T R E L L A S 
H a s t a e l presente h a n s ido m u -
chas las obras que se h a n " f i l m a d o " 
basddas en asuntos h i s t ó r i c o s ; pero 
en n i n g u n a de el las nos h a n o f rec ido 
como en " A n a B o l e n a " , u n c o n j u n -
to de a r l i s t a s en que todos son es-
t r e u a s . 
H e n n e n P o r t e n y E m i l e J a n n i n g 
f u e r o n con t r a t ados pa ra los " r o l e s " 
p r i n c i p a l e s de la o b r a ; pero a pesar 
de l e x t r a o r d i n a r i o desembolso que 
l a f u s i ó n de estas dos gen ia l idades 
de l a escena m u d a s ign i f i caba , p a r a 
e l loc . no v a c i l a r o n en hacer m á s 
g rand iosa l a ob ra , i n c o r p o r a n d o u n 
c o n j u n t o de "ve rdade ras e s t r e l l a s " 
para secundar les en e l resto del per-
sonal i n t e g r a n t e a los p r i m e r o s pa-
peles de l a o b r a . 
E i D u g u e de N o r f o l k , i n t e r p r e t a -
do p o r L u i s K a r t a u ; M a r c S m e l t o n , 
po r F e r n a n d o V o n A l t e n , y todos los 
d e m á s , cerno e l Ca rdena l Campegg io , 
e l C a r d e n a l W o s l e y , e t c . , son i n t e -
grados por geniales a r t i s t a s de g r a n 
c a r t e l . 
B l a n c o y M a r t í n e z saben l o que 
o f r e c e n : de a h í que se m u e s t r e n 
conf iados en e l b u e n t r i u n f o de su 
e m p r e s a . 
D e s p u é s de c ruenta v W a 
medad , d e j ó de sufr id, a S b S " 
p o r la m u e r t e , el que en 
nues t ro a n t i g u o amigo , Justo £ ' 
chez E s p i n e l . 
N o f u e r o n suficientes a salvar £ 
v i d a , los grandes esfuerzos realizl 
dos po r l a ciencia, n i los s o l í c S 
cu idados de sus fami l ia res y amig! 
í n t i m o s , que no se apartaron ni un 
m o m e n t o de su lecho, desde que des 
g r ac i adamen te d ió pr incipio su en 
f e r m e d a d , c o n o c i é n d o s e la gravedad 
p o r momen tos , cont inuando sufrien-
do con toda r e í i g n a c i ó n , hasta que 
d e j ó de ex i s t i r , hasta sucumbir des-
p u é s de sostener h e r ó i c a lucha con 
l a Parca i m p í a , que sin considera-
c i ó n lo a r r e b a t ó . v 
E l sepel io fué una imponente ma-
n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o a la vez que 
de pena, acudiendo una inmensa con-
c u r r e n c i a a dar el ú l t i m o adres a 
q u i e n t a n t o h a b í a n querido, dejan-
do de t r a b a j a r los varaderos por ser 
e l f i n a d o , Pres idente de una colec-
t i v i d a d de t rabajadores . 
P o r v a r i o s amigos fueron deposita-
das en l a t u m b a , coronas, pero en-
t r e el las v i m o s una colosal de fíores 
n a t u r a l e s , confeccionada en el jardín 
" E l F é n i x " , cuya i n s c r i p c i ó n ; A tío 
Jus to , sus sobr inos; m á s dos bou-
quets dedicados por las señor i tas An-
seolagas. 
F u é despedido él duelo por eí se-
ñ o r A n t o n i o P é r e z , el que habló de 
las g randes dotes del finado, como 
t r a b a j a d o r , buen vecino y amante 
de su f a m i l i a . 
Que Dios haya acogido en su seno 
el a l m a d e l buen Justo Sánchez Es-
p i n e l , y r e c iban sus aman t í s imos hi-
j o s , n ie tos , esposa y d e m á s familia-
res, el t e s t i m o n i o de nuestra sentida 
condolenc ia . 
E L CORRESPONSAL. 
O O O D O O O D O D O O O O O O 
a E l D I A R I O D E L A M A R I - 0 
D N A lo enenent ra u s t í d en 
Q cua lqu i e r p o b l a c i ó n de la ^ 
D R e p ü b U c a . 
^C» O O O' D O Ct D O Q 
H O Y V I E R N E S 27 
S ' i T A N D A S E L E G A N T E S 
C a r i L a e m m l e , p resen ta a 
H e r b e r t R a w l i o s o n 
B r i l l a n t e ac tor , de grandes m é r i t o s . 
m 
E n su nueva c r e a c i ó n , l a come d i a d r a m á t i c a , t i t u l a d a . 
C a s a d o s a l a F u e r z a 
( D o n ' t S h o o t ) ' 
n turas 7 rofflan 
D r a m a de a c c i ó n , de i n t enso a r g u m e n t o , de ave ^ djver 
oes, de -tal r e a l i s m o , que e l p ú b l i c o siente con el ac^ j ^ ^ a de 
sas emociones de las s e n t i m e n t a l e s escenas de es 
L U N E T A S ?0.6» 
P A L C O S $3.00 M ú s i c a selecta ^ isrn 3. 
can J o s é JNo. 
P r o d u c c i ó n de The U n i v e r s a l F i l m M f g . Co. o* 
p r i s c i n » 
M u y p r o n t o , estreno de: " B a j o dos Banderas" Fa i rban l í s 
D e a n ; "Esposas F r i v o l a s " de V o n S t r o h e i m y " 0 
en R o b í n H o o d . 
T T s o t T 
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T E M p 0 R A D A D E M I M 1 A G U G L I A Y G I O V A N N I 
G R A S S O 
" S a n t a r e l l a " 
- nnp no hayan t en ido o c a s i ó n 
V)S a 1a gen ia l a c t r i z i t a l i a n a M i -
de ver a y por e l lo no lUKHian 
mí e1 e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o cío 
aPieCial v ' S u asombrosa d u c t i l i d a d , 
3 « r u d i r a l t e a t ro pa ra j a i g s r l a 
iiebe.n fe tan d i s í m i l e s , t a n d i v e r ¿ is, 
en di ferentes , como " M a l i a ' o " L i 
tan a fii j o r i o - ' y " S a n t a r e l l a . 
f i í13 :os han v i s to a l a g lo r io sa 
C' a en la obra de Capuana o en 
tráí D ' A n n u r z z i o , y la v i e r o n ano-
la d<;nrarnando con l igereza y g r á -
cil6 igua l , el d i n á m i c o y a t r ayen-
Va n de " S a n t a r e l l i n a " , p o d r í a n 
,e Í'ac caros lectores, q u é suma de 
Wtzos n o s é é para imponerse , p o r 
í r o D i o 1 valer , esa i n i m i t a b l e a r -
$ r oue en c o m p a ñ í a del ins igne 
tista Qiovanni Grasso, va a l t r a v é s 
f ^ H o o las ciudades de l m u n d o He-
^ nn en t r i u n f o el a r t e i t a l i a n o . 
Tan ^ r i t o c a lo f r i an t e de l in tenso 
^ danunciano, de la carca jada 
^ i i i a v é l i c a y c rue l de G iane t to , en 
1112 Cena", de Sem B e n e l l i , a la r i s a 
"ytrp y ruidosa y a la t r a v e s u r a de 
? nrotagonista de "Mademoi se l l e 
1* uche"', pasa M i m i A g u g l i a po r 
- ;s los matices de l a r t e e s c é n i c o 
— uestros d í a s como una soberana 
de la e m o c i ó n p u r a y de l a n a t u r a -
l i d a d b i e n expresada con l a au reo la 
de1 t r i u n f o . 
¿ Q u l é i ' p o d r í a i n t e r p r e t a r m e j o r 
que e l l a e l c a r á c t e r encan tador de 
l a co l eg ia l a , ansiosa de r e g o c i j o y 
d ivers iones? 
¡ E s p l é n d i d a " S a n t a r e l l i n a " la de 
M i m í A g i i g l i a ' . No se puede a sp i r a r 
a v£r u n a i n t e r p r e t a c i ó n m á s her-
mosa . 
i..a f i g u r a de l a m u c h a c h a cobra , 
a l e n c a r n a r l a M i m í A g u g l i a , u n ex-
t r a o r d i n a r i o poder de s u g e s t i ó n y 
p a r ' c e que v i v e an te nues t ros ojos 
con v i d a i n t e n s a . 
E l t r i u n f o que a l c a n z ó anoche la 
c é l e b r e a c t r i z i t a l a es de aque l los 
que pueden e n o r g u l l e c e r í a , po rque 
la pslQufo de l a h e r o í n a de " M a n z e l l ' 
N i t o u c h e " es b i en d i s t i n t o de l que 
pueJe conf ia r se a u n a a r t i s t a t r á g i -
ca de sus excepcionales f a c u l t a d e s . 
Ootener t a n r u i d o s a v i c t o r i a con 
u n a o b r a c ó m i c a , es, s i n d u d a a l g u -
na, p r u e b a de que es una a c t r i z de 
las m á s a m p l i a s a p t i t u d e s . 
" S a n t a r e l l a " o b t u v o , en suma, u n 
s u c c é s de p r i m e r o r d e n . 
J o s é L ó p e z G o l a d r á s . 
C a n d i d a t u r a M u n i c i p a l 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
y teai 'o de la ca l le de A n i m a s y 
i l ú é t a s e r á el l u g a r escogido po r 
i buena sociedad pa ra r e u n i r s e l a 
nene de hoy. v i e r n e s . Es f u n c i ó n 
ü! eran gala, y a é l a s i s t i r á n , como 
, -.as las" noches, e legantes damas 
ü; nuestra m e j o r soc iedad . Y a no 
uei'e decirse que en la H a b a n a hay 
n^t'a por asis t i r a l t e a t r o . E l P r i n -
inal de ia Comedia puede l anza r e l 
''ínentís", puesto que todos los d í a s 
e ve Heno. B i e n es v e r d a d que l a 
Empresa pone todo su e m p e ñ o en 
^complacer al p ú b l i c o p r e s e n t á n d o l e 
t si a d iar io , novedades y estrenos 
'coiro pueúe hacer lo c u a l q u i e r t e a t r o 
(¡eSspaña. E n la f u n c i ó n de hoy se 
jon^rá en escena la grac iosa o b r a 
de ios Qnin te io , " L a d i cha a jena" , 
pe alcanzó u n g r a n é x i t o l a noche 
de gu escreno. Es una o b r a de las 
oue más nombre h a n dado a los ce-
Sto'i'dós autores sev i l l anos . F u é t r a -
¡iacida a d i s t in tos i d i o m a s y en t o -
ha alcanzado grandes é x i t o s . 
MájJana, s á b a d ó , a las c inco , t a n -
da elegante. Se p o n d r á n u e v a m e n t e 
en escena la obra de los Q u i n t e r o 
"El Nido", en cuya i n t e r p r e t a c i ó n se 
•Jistmguen de m a n e r a a d m i r a b l e 
Amparo Alvarez Segura, l a a c t r i z 
cubana Socorro G o n z á l e z , Rosa 
Blaüch y los actores R i v e r o , A . Se-
gura. Berr io y Robles que l o g r a r o n 
hacer de la p r o d u c c i ó n q u i n t e r i a n a 
un?-verdadera c r e a c i ó n . Como f i n a l 
de linda, ia A l v a r e z Segura i n t e r p r e -
tara nueras t o n a d i l l a s que h a n sido 
esci.'tas expresamente pa ra r e fo rza r 
su extenso r e p e r t o r i o . E n ese g é n e -
ro, ia Alvarez Segura l l e g ó a i m p o -
nerle, y ya se ha hecho necesario su 
art¿ por ex ig i r l o a s í la c o n c u r r e n c i a 
as idua d e l P r i n c i p a l . P o r la noche 
se p o n d r á en escena, a p e t i c i ó n de 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s asiduas concu-
r ren tes , la obra de g r a n é x i t o " L a d i -
cha a jena" , o r i g i n a l de los h e r m a n o s | 
Q u i n t e r o , que t a v t o gus t an en todas 
las obras que de e l los se represen- j 
t a n . ( 
E l d o m i n g o , como es cos tumbre , j 
h a o r á dos t a n d a s . L a p r i m e r a a las j 
dos y m e d i a , p o n i é n d o s e en escena 
a p e t i c i ó n t a m b i é n de d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s , l a obra de g r a n é x i t o " M i -
l i t a Tes y Ja i sanos" , que t an tos é x i -
tos ha a lcanzado d u r a n t e las noches 
que se ha r e p r e s e n t a d o . Po r l a no-
che v u e l v e a escena l a obra de A r n i -
ches, el ce lebrado a u t o r m a d r i l e ñ o , t 
" L a Chica de l G a t o " . Es ta o b r a es 
u n a de ias que m á s f a m a d i e r o n a 
su a u t o r . E n e l l a a b u n d a n las s i t u a -
ciones d i f í c i l e s y a b u n d a n los chistes 
de buena ley, c o n s t i t u y e n d o u n o de 
los mayores é x i t o s de r i sa de l ch is -
peante a u t o r . 
E l en tu s i a smo por ver l a r e p r e -
s e n t a c i ó n de " D o n J u a n T e n o r i o " s i -
g u : en a u m e n t o . Y a las loca l idades 
e s t á n a Ja ven ta en l a c o n t a d u r í a 
de l t e a t r o , y las representac iones 
e m p e z a r á n e l m a r t e s 3 1 de l c o r r i e n -
te . E l decorado y el v e s t u a r i o h a n 
s ido encargados expresamente a M a -
d r i d y va e s t á en poder de la Compa-
ñ í a . L a o rques t a en los en t reac tos 
e j e c u t a r á m ú s i c a a p r o p i a d a . S e r á , 
pues, l a r e p r e s e n t a c i ó n de l "Teno-
r i o ' l a m e j o r que has ta hoy se haya 
v i s t o en tíi H a b a n a . 
So p r e p a r a n nuevos estrenos de 
los que pondremos a l c o r r i e n t e en 
breve a nues t ros l e c t o r e s . 
" E L N I E T E C I T O " 
Auenas t e r m i n e , en el T e a t r o Ca-
pitolio, la t r i u n f a l t e m p o r a d a de l a 
gectil ba i lar ina C h a r l o t t e , se e x h i -
birá en e! concu r r i do t e a t r o de San-
tos y Art igas una c i n t a que ha de 
llamar poderosamente la a t e n c i ó n y 
que ha de gustar m u c h o , po rque t i e -
ne bellezas de p r i m e r o r d e n y e s t á 
presentada con v e r d a d e r a esp lend i -
dez. 
Se t r a n de l a v a l i o s í s i m a p e l í c u l a 
titulada " E l K i e t e c i t o " , o b r a maes-
tra, "capolavoro" de H a r o l d L l o y d , 
e l g r a n a r t i s t a c ó m i c o que h a a lcan-
zazdo, po r sus a p t i t u d e s excelentes, 
i n m e n s a p o p u l a r i d a d . 
H a r o l d L l o y d hace, en " E l N i e t e -
c i t o " , ga la de su t a l e n t o , de su g r a -
c ia , de su v i s c ó m i c a y ob t iene u n 
s u c c é s de p r i m e r o r d e n . 
"Ei l N i e t e c i t o " supera en a t r a c t i -
vos a todas las an t e r io re s c in tas que 
se l i a n e x h i b i d o en e l C a p i t o l i o . 
I n d u d a b l e m e n t e , la nueva p r o d u c -
c l ó n c i n e m a t o g r á f i c a a l c a n z a r á e l 
m á c b r i l l a n t e denlos é x i t o s . 
H A B A N A 
P a r a A l c a l d e : 
D r . D i e g o T a m a y o 
y F í g a e r e d o 
P a r a C o n c e j a l e s 
1. — M a n u e l C a l á s Odoardo . 
2. — J o s é H e r n á n d e z de A l b a . 
3. — J o a q u í n Pedroso M a n t i l l a . 
4. — M a r i n o B a r re to y L ó p e z . 
5. — N a t i v i d a d A r o c h a Pedroso. 
6. — M i g u e l A . V a r o n a G u e r r e r o ; 
7. — E r n e s t o L ó p e z R o v i r o s a . 
8. — L e o n a r d o S á n c h e z S á n c h e z . 
9. — F e r n a n d o V a l d é s P a l m a . 
10. — A n d r é s M u ñ o z V a l d é s . 
1 1 . — P e d r o Pab lo G a r m e n d l a . 
12. — T r o a d i o H e r n á n d e z M a r i c h a l . 
13. — E l a d i o J a b á n Fresneda . 
14. — G e r a r d o G o n z á l e z G o n z á l e z . 
15. — J o s é R o d r í g u e z T o y m i l . 
16. — J o s é M a n u e l A n g e l . 
17. — P a b l o H e r n á n d e z L a p i d o . . 
18. — E u d a l d o Romagosa G a r c é s . 1 
19. — E n r i q u e G i l Caste l lanos . ; 
20 . — J o s é A . C o m a l l o n g a . 
' 2 1 . — M i g u e l A . C a r b o n e l l R i v e r o . 
22 . — M a n u e l U r b i z u M e n d i o l a , 
23. — N i c o m e d e s P. de A d á n . 
24 . — E s t e b a n Soto Pazos. 
25. — F r a n c i s c o Solano Ramos . 
2 6 . — L e o n a r d o Sorzano J o r í n . 
2 7 . — T o m á s F e r n á n d e z Boada . 
J U N T A D E E D U C A C I O N 
P R O P I E T A R I O S : J o s é A . R o d r í -
guez G a r c í a ; M a n u e l V . B a n g o L e ó n ; 
E r n e s t o R o m a g o s a ; E s t e b a n Cata-
s ú s ; A l f r e d o M a z z u c c h e l l i ; Pedro Ra -
m í r e z M a r t í n e z ; A l e j a n d r o L ó p e z R o -
v i rosa . 
S U P L E N T E S P R I M E R O S : M a n u e l 
de J . L i m ó n t a ; Jo rge Car los M i l a -
n é s ; F ranc i sco M o n t o t o ; M a r i o R . 
R o m b a l i e r ; R a m ó n E t i e n Pedraza ; 
J o s é de P a r r a Q u i n t e r o ; J o s é D u -
defa ix . 
S U P L E N T E S S E G U N D O S : Jo rge 
B a t i s t a ; R a ú l P é r e z F e r n á n d e z ; Jo-
zé T r u j i l l o H e r n á n d e z ; F ranc i sco R o -
d r í g u e z G u t i é r r e z ; J o s é D a n i e l T u r -
b i a n o ; R a m ó n G a r c í a M o n ; J u a n E . 
P r i e t o . 
1 
M B L E M A NUESTRO 
A C U B 
o e s V e r d a d ! 
P a r a c o n t r a r r e s t a r e l p o -
d e r o s o m o v i m i e n t o d e o p i n i ó n 
p r o d u c i d o p o r e l P a r t i d o N a -
c i o n a l i s t a , s e d i c e q u e , a l i g u a l 
d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o , e s 
u n d e s p r e n d i m i e n t o d e l P a r t i -
d o C o n s e r v a d o r . 
C a n d i d a t u r a 
P r o v i n c i a l y 
N a c i o n a l 
H A B A N A 
P a r a G o b e r n a d o r 
A l b e r t o B a r r e r a s 
P A R A C O N S E J E R O S 
1. —Gaspa r C a r b o n e l l R i v e r o . 
2. — P e d r o L u i s G a r c í a Z a m o r a . 
3. — E d u a r d o H e r n á n d e z P o r t o . 
4. — H e r m i n i o N a v a r r o F a l c ó n . 
5. — L u i s V i l l a n u e v a . 
6. — E d u a r d o A n i l l o R o d r í g u e z . 
7. — E d u a r d o P u l g a r ó n M u ñ o z , 
8. — M a n u e l J . H e r n á n d e z . 
9. — A n d r é s G a r c í a G u t i é r r e z . 
P A R A R E P R E S E N T A N T E S 
1. — J o s é M . C a r b o n e l l y R i v e r o . 
2. — A n t o n i o M . E l i g i ó de la 
Puen te . 
3 ;—Jorge L ó p e z L ó p e z . 
4. — A d o l f o Ñ u ñ o Steegers. 
5. — J u a n J . Remos. 
6. —-Vicente A n g e l M a d r i g a l . 
7. — M i g u e l A . Campos . 
8. — A r t u r o M o n t o r i C é s p e d e s . 
9. — R a f a e l P. V e l á z q u e z . 
10. — A g i l e o D a r í a s M a r i c h a l . 
1 1 . — F r a n c i s c o D o m e n e c h V i n a -
r e c i b i e r o n de M o n s e ñ o r Salnz, y del 
Dr . N o v o , su c u l t o sec re ta r io . 
E L T R A F I C O E \ L A C A R R E T E R A 
. . D E R I N C O N 
E l Sobres tante encargado de San 
A n t o n i o de los B a ñ o s a l R i n c ó n , co-
m u n i c a que en el puen te s i t uado en 
e! k i l ó m e t r o 25 de d i c h a c a r r e t e r a , 
no ha o c u r r i d o novedad a l g u n a , n i 
que se i n t e r r u m p i e r a e l t r á f i c o co-
mo e r r ó n e a m e n t e se ha p u b l i c a d o 
hace unos d í a s . 
L A C A R R E T E R A D E O V A S A L A 
C E N T R A L 
Dado el m a l estado en que se en-
c u e n t r a n las obras de l a c a r r e t e r a 
de Ovas a e n t r o n c a r con l a C e n t r a l , 
y l a p é s i m a c a l i d a d de los m a t e r i a -
les empleados p o r el c o n t r a t i s t a , se 
ha c o m u n i c a d o a é s t e que debe p r o -
ceder a r ea l i z a r los t r aba jos necesa-
r ios pa ra de j a r en buenas c o n d i c i o -
nes dichas obras , s i n lo c u a l no se-
r á n rec ib idas p o r el D e p a r t a m e n t o . 
Sentencias 
F a l l o s c o n d e n a t o r i o s : 
J o s é A l v a r e z S u á r e z , causa de l J . i 
de Matanzas , p o r a t en tado a a g e n t » 1 
de l a a u t o r i d a d : 3 a ñ o s 9 meses y ' 
4 dias. 
P e d r o R o d r í g u e z R i v e r a , causa deL 
J . de P e d r o B e t a n c o u r t , p o r h o m i c i -
d i o : 8 a ñ o s y 1 d í a . 
F e l i p e Febles D o m í n g u e z , sansa 
del J . de A l a c r a n e s , por p e r j u r i o 
e l e c t o r a l : $500.00 de m u l t a . 
F a l l o s abso lu to r io s . 
J o s é G e r t r u d i s G o n z á l e z , en caus \ 
del J . de Matanzas p o r r o b o . 
C L A Y , 
R E P A R A C I O N D E P U E N T E S 
A c t u a l m e n t e se e s t á n p r e p a r a n d o 
por l a J e f a t u r a de l a P r o v i n c i a de 
P i n a r del R í o , los puentes de G ü i r a , 
Hicacos , Cuyagua t e j e y Z a r z a l , en 
la c a r r e t e r a de Guane a L u í s Zazo, 
y se e s t u d i a n los presupues tos pa ra 
r e p a r a c i ó n de o t ros puen tes en l a 
m i s m a p r o v i n c i a . 
F u n e r a r i a d e P r i m e r a C l a s e , 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
L A C A R R E T E R A D E C O L U M B I A 
H a sido ya, d e b i d a m e n t e r e c i b i d a 
del A y u n t a m i e n t o de M a r i a n a o , p o r 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , a la 
c a r r e t e r a de C o l u m b i a a l C o u n t r y 
C lub P a r k , cuya r e c e p c i ó n f u é or-
denada rec ien temen te . 
S O L I C I T U D E S D E P A R T I C U -
L A R E S 
H a pasado a i n f o r m e s de l a Jefa-
t u r a de la P r o v i n c i a de P i n a r de l 
R í o , l a s o l i c i t u d del s e ñ o r A l f r e d o 
B e t a n c o u r t sobre r e p a r a c i ó n de va -
r ios t r a m o s de ca r r e t e ra , desde L o s 
Pa lac ios hasta el k i l ó m e t r o 117 de 
l a c a r r e t e r a C e n t r a l . 
A d e m á s , se ha accedido a l a s o l i -
c i t u d del s e ñ o r M i g u e l A c u ñ a , en 
el sen t ido de que se le a u t o r i c e pa ra 
r epa ra r , po r su cuenta , el t r a m o de 
c a r r e t e r a que une a B u e y e c i t o con la 
de M a n z a n i l l o a B a y a m o , en O r i e n -
te. Estas obras d e b e r á n rea l i za rse 
bajo l a i n s p e c c i ó n de l a J e f a t u r a de 
a q u e l l a p r o v i n c i a . 
E L P U E N T E S A N S E B A S T I A N 
Se ha o rdenado la r e p a r a c i ó n de l 
puen te San S e b a s t i á n , emplazado 
d e n t r o del t r azado de l a c a r r e t e r a 
de San J u a n y M a r t í n s z a P i n á r 
de l R í o . 
geras. 
1 2 . — 
13 
1 4 . — 
A l e j a n d r o R i v e i r o V i d a l . 
G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a . 
L u i s G o n z á l e z de Mendoza . 
¡ E S T O N O E S V E R D A D ! 
E n e l P a r t i d o N a c i o n a l i s t a h a y h o m b r e s p r o c e d e n t e s d e t o d o s l o s d e m á s p a r t i d o s , a l e -
j a d o s d e e l l o s p o r l a c o r r u p c i ó n q u e e n t o d o s i m p e r a . 
s H o m b r e s P u r o s y E n é r g i c o s s o n s u s J e f a 
D E M A T A N Z A S 
S u i c i d i o F r u s t a t l o 
E n la E s t a c i ó n S a n i t a r i a f u é asis-
t i d o Pedro P a b l o M u ñ o z , de 50 
a ñ o s , y vecino de A c o s t a 14, el que 
presentaba s í n t o m a s de envenena-
m i e n t o , po r haber i n g e r i d o va r io s 
p a p e l i l l o s de m e r c u r i o du lce . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C a r l o s H a r c o y A r r i l i a o a 
H a f a l l e c i d o d e s p u é s de r e c i b i r l o * 
Santos Sacrametnos 
Dispues to su e n t i e r r o p a r a h o y r 
V ie rnes , 27, a las 4 de l a t a rde , l o » 
que suscr iben , he rmanos , sob r inos T 
amigos r u e g a n a las personas de su. 
a m i s t a d se s i r v a n encomendar s u 
a l m a a Dios y a c o m p a ñ a r e l c a d á -
ver desde l a Casa de Sa lud L a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n a l Cemen te r io d » 
C o l ó n , p o r cuyo f a v o r q u e d a r á n e t e r -
n a m e n t e agradecidos . 
H a b a n a , 27 de Oc tubre de 1922 . 
Inocenc io , A n a Dolores y A j n t o n i » 
Marcos y A r r i l l a g a ; D r . Jo rge A l f r e -
do B e l t ; G u i l l e r m o Savio ; D r . R a m i -
ro C a r b o n e l l . 
N o se r e p a r t e n esquelas. 
45752 27 Oc. 
S E R V I C I O F U N E B R E 
d e 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i -
l i a . 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
( A N T I G U O D E I N C L A X ) 
Coches p a r a e n t i e r r o s en l a 
H a b a n a ? 3 . 0 0 
Vis -a -v i s de d u e l o . . . . 6 . 0 0 
Vis-a-v is blancos p a r a no-
vias 1 2 . 0 0 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - ^ 2 4 , 
A-3 625 y A - 4 1 5 4 . — L . Sus tae ta . 
" A N A B O L E N A " 
mt fe.cl:a p i ó x i m a ya ce presenta-
rá, al púb l i co habanero l a n o t a b i l í -
íinia pe l í cu la h i s t ó r i c a " A n a B o l e -
cinth que h a n a d q u i r i d o los co-
nocidos erapresartos B l a n c o y M a r -
tínez, convencidos de que enc i e r r a 
baíipzas ex t r ao rd ina r i a s y de que ha 
logrado un é x i t o e s p l é n d i d o en E u -
ropa y en. Nor t e A m é r i c a . 
"Ana B o l e p a " se presenta , con 
U 'ujo djs detal les a d m i r a b l e , la v i -
üe la desgraciada R e i n a que sus-
t i t u y ó a l a p r i m e r a esposa de E n r i -
que V H I . • 
L a Cor te ing lesa e s t á r e p r o d u c i d a 
con v e r d a d e r a s u j e c i ó n a la r e a l i -
dad 
L o s a r l i s t a s que i n t e r p r e t a n los 
papeles de A n a B o l e n a y E n r i -
que V I I I son dos ce lebr idaeds en el 
a r t e m u d e . 
L a e x h i b i c i ó n de " A n a B o l e n a " 
h a de ser ú n o de los m á s grandes 
acon t ec imien to s c i n e m a t o g r á f i c o s s in 
d u d a . 
y 
a z a y Á r t o l a 
Se encuen t ra en f ranco p e r í o d o de 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
Qoe m u c h o nos a l eg ra . 
" L A R E I N A M O R A " 
P r ó x i m a m e n t e se a n u n c i a r á , se-
| P nos comunican , l a fecha en que 
la de estrenarse en uno de nues t ros 
Khcipales teatros la n o t a b l e p e l í -
Mla e s p a ñ o l a t i t u l a d a " L a Re ina 
Moia." 
- a obia, como saben ya nues t rds 
jwtores, ha sido d i r i g i d a por los 
^•uianoá Q u i n t e r o , y los ap l aud idos 
t re teros e s p a ñ o l e s aparecen en l a 
Infula t a m b i é n . 
B u f e t e y N o t a r í a 
L o s doctores J o s é A l v a r e z F u e n t e s 
y E n r i q u e T o m e n A d á n h a n a b i e r t o 
su B u f e t a de A b o g a d o s y N o t a r i o s , en 
l a ca l le Sa lvador Cisneros, n ú m e r o 
7. 
Que se vean favorec idos por las 
p rosper idades a .que son acreedores. 
D E C A M A G Ü E Y 
Condolencia 
, la consignamos m u y sen t ida a 
l | j<preciables; esposos s e ñ o r a M e r -
Jor vi G ómez y s e ñ o r J o s é A g u i l e r a , 
adri ^)er I:)erd'do pa ra s i empre a su i , , a v^ja D0iores al,e era ei en-
a uo de su hogar. 
j i n f o r m i d a d c r i s t i a ante t a n t o do-
cUo qV5 eI a lma de l a l i n d a y g ra -
sa niña desaparecida m o r e en l a 
^ t e celestial . 
H a regresado 
be 
Hkñirf11 Por el C a n a d á , el dis-
U 0 .Dr- L u i s Sauz A g r a m o n t e . 
que , sallidamos, a l e g r á n d o n o s de 
Pâ oo n a sido mxxV ag radab le su 
p0r t ier ras ex t r an j e r a s . 
E s p l é n d i d a es la m ú s i c a que ha 
s ido adap tada por el p o p u l a r í s i m o 
maes t ro Ser rano , uno de los compo-
s i tores m á s va l iosos de E s p a ñ a . 
L o s p regones de l " p a j a r i t o " y de 
"las f l o r e s " s e r á n cantados p o r una 
conocida t i p l e . 
E l e s t i eno de " L a Re ina M o r a " 
t iene que ser u n g r a n acontec i -
m i e n t o . 
B a u t i s m a l e s 
E n la p a r r o q u i a de L a Soledad fué 
bau t i z ado e l d í a 22 de l presente mes, 
e l n i ñ o R a f a e l Gonza lo A q u i l i n o , h i -
j o i d o l a t r a d o de los j ó v e n e s y felicf.s 
esposos s e ñ o r a E s t h e r H e r r á n Pie-
dra y s e ñ o r Ra fae l E l o r r i a g a R i v e r a . 
F u e r o n sus p a d r i n o s , la s e ñ o r a 
Rosar io H e r r á n P i e d r a y s e ñ o r A q u i -
l i n o C a r r i l e s D í a z . 
L a c o n c u r r e n c i a r e c i b i ó obsequios 
de dulce-? y bebidas f inas . 
Que l a d i c h a sea l a que i m p e r e en 
e l h o g a r donde el nuevo c r i s t i a n i t o j 
es el á n g e l de l a a l e g r í a . 
Y m i l besos pa ra é l . 
e l S a n a t o r i o de la C o l o n i » 
H a s ido operada , con toda f e l i c i -
dad por los r epu tados galenos docto-
res I s i d r o de la H e r r á n y V i c t o r i a n o 
. P o d T Í g u e ? B a r a h o n a , l a agrac iada se-
¡ n o r i t a M o r í a Pepa Meso V a r o n a . 
a 
P L A T E O L D E ¡ P L A T A 
^ e a f á c i l m e n t e e l b r o n c e , e l c o b r e , e l l a t ó n y t o d o s l o s m e -
tales b l a n c o s . 
as cucha ras , l o s o b j e t o s d e c l e c t r o p l a t a y a d e t e r i o r a d o s o 
^ a m a r i l l o s , q u e d a n c o m o n u e v o s . 
J V l 'Os o b j e t o s d e m e t a l d e p o s i t a u n a c a p a d e p l a t a p u r a e n c a -
" , ^ l i m p i e z a . 
00105 los l i m p i a d o r e s c o n o c i d o s g a s t a n e l m e t a l . P l a t e o ! a g r e -
ga p l a t a ; n o l a q u i t a . 
n todos los h o g a r e s d e b u e n g u s t o se u s a P l a t e o ! p o r q u e es 
e c o n ó m i c o . 
d a c i ó n s e n c i l l a es u s a r l o , es u n p o l v o q u e se e m p l e a s o k 
, m e n t e c o n a g u a . 
l m P i a n d o c o n P l a t e o ! su s e r v i c i o , s i e m p r e a p a r e c e r á c o m o 
n u e v o . 
D e base-ba l l 
YA s á b a d o y d o m i n g o pasados y en 
los t e r r enos d e l P a r q u e C a m a g ü e y , 
5-3 c e l e b r a r o n t res d e s a f í o s de base-
ba l ; e n t r e l a novena l o c a l " C u b a " y 
la de S a n c t i - S p í r i t u s n o m b r a d a " Y a -
r a " . 
L a de i p a t i o f u é re fo rzada p o r 
buenos pl f iyers o r i en t a l e s y en l a de l 
" Y a r a " v i m o s a lgunos que en pasa-
das luchas p e r t e n e c i e r o n a l famoso 
" J a r o n ú " . 
L o s t res m a t c h s r e s u l t a r o n m u y 
in te resantes , dado el a m o r p r o p i o 
con que s u p i e r o n m e d i r sus fuerzas 
ambos c lubs . 
E l p r i m e r e n c u e n t r o f u é m u y r e -
ñ i d o , quedando empa tado en trea oar 
r r e r a s . ' . 
E l segundo, r e s u l t ó vencedor " Y a -
r a " , con una a n o t a c i ó n de 10 por 7 . 
Y e l t e rce ro , t a m b i é n lo g a n ó e l 
c lub v i s i t a d o r l l e v a n d o a su score 
dos ca r re ras po r u n a e l l oca l . 
P o r ambas pa r t e s se h i c i e r o n j u -
gadas colosales y las b a t e r í a s se p o r -
t a r o n a d m i r a b l e m e n t e . 
L a c o n c u r r e n c i a en los t res juegos , 
f u é numerosa , d e m o s t r á n d o s e que en 
C a m a g ü e y exis te i n u s i t a d o entus ias-
mo p o r e l E m p e r a d o r de los Spor ts . 
U n a nueva empresa es la que ha 
t o m a d o por su cuen t a desper ta r e l 
d o r m i d o i n t e r é s de los f a n á t i c o s ; . y 
de c o n t i n u a r e n l a f o r m a acer tada 
que l o h a n hecho en esta p r i m e r a se-
r i e , e l é x i t o m á s l i s o n j e r o c o r o n a r á 
sus esfuerzos e i n i c i a t i v a s . 
Como a n t i g u o s amantes de base-
b a l l , nos a l e g r a y .complace ver e l 
r e s u r g i m i e n t o t a n h a l a g a d o r que se 
ha no t ado en estos t res an imados e 
in teresantes m a t c h s . 
D e b u t de u n a t i p l e 
c 8013 " a l t 7d-22 
L e a n u e s t r a e d i c i ó n d e l 
p r ó x i m o D o m i n g o 2 9 d e O c h i 
R E S U M E N D E L S U P L E M E N T O L I T E R A R I O 
"Cec i l i a V a l d é s o la Loir ta d e l A n g e l " , te rcer c a p í t u l o . 
I lus t rado p o r C a r l o s . — M r . Gray , S a t a n á s y el e s p í r i t u " , 
tercera novela de l a i ng re san t e serie de diez episodios, 
todos dist intos del g r a n l i teraf0 i n g l é s O p p e n h e i m . — " M á x i -
m o G ó m e z , G e n e r a l í s i m o y L ibe r t ado r " , c o n t i n u a c i ó n de l a 
obra i n é d i t a de uno de sus ayudantes en l a Guerra de l a 
i n d e p e n d e n c i a . — " E l esfuerzo p r o p i o " , po r e l g ran cuentis ta 
Carlos C i a ñ o . — " A l g u n a s i n s t a n t á n e a s habaneras", impres io-
nes de u n y a n q u i en nuestra c a p i t a l . — " H o n r a y v ida que se 
p ierden no se cobran m á s , s>s v e n g a n " . Leyenda p o r d o n 
J o s é Z o r r i l l a , doble p l a n a . — " E l h i j o ú n i c o " , h i s tor ie ta 
c ó m i c a p o r el notable d ibu jan te J i m m y M u r p h y . 
R E S U M E N D E L S U P L E M E N T O F/N R O T O G R A B A D O 
L a e x p o s i c i ó n de R í o de J a n e i r o . — E l t r i u n f o de l a 
cubana A n a i s N i n C u l m e l l en Nueva Y o r k . — L a Reina V i c -
t o r i a y la Empera t r iz Z i t a sn V i z c a y a . — L a D u n c a n y su 
nuevo esposo.—El ex-rey de G r e c i a . — L a e v a c u a c i ó n de 
E s m i r m a . — L a g e n i a l art ista me j i cana Anwra C a l d e r ó n . — 
E l incendio de E s m i r m a . — C a r k a t u r a s de l " L i f e " . — G u i l l e r -
m o Campo Hermoso y sus obras .—Los Gigantes neoyo rqu i -
nos, campeones del m u n d o . — L a soprano cubana Z o i l a G á l -
v e z . — E l " G r a n P r i x " de San S e b a s t i á n . — E l vencedor de 
C a r p e n t i e r . — E l Rey de E s p a ñ a y su cabal lo R u b a n . — I n t e -
resante p l a n a con los retratos de la» s e ñ o r i t a s graduadas 
de maestras de la Escuela N o r m a l de Matanzas .—Ins t ruc -
t i v a p lana sobre el m é t o d o c i en t í f i co para l a siembra de l a 
c a ñ a . — A r t í s t i c a doble plana de la Iglesia Pa r roqu ia l de 
Santa M a r í a del Rosario, per la "Sociedad de A r t e Retros-
p e c t i v o . " 
J u a n a Rosa Ramos , de v e i n t e a ñ o s 
de edad, f u é as i s t ida en e l p r o p i o 
cen t ro , de g r a v í s i m a s q u e m a d u r a s ' 
las que se p r o d u j o con i n t e n c i ó n de 
qu i t a r s e l a v i d a . 
Es la s egunda vez que esta j o v e n 
a t en t a c o n t r a su v i d a . Y a en o t r a 
o c a s i ó n los m é d i c o s l a s a l v a r o n de 
m o r i r envenenada. 
E n estado m u y g rave , f u é t r a s l a -
dada a su d o m i c i l i o . 
E s c á n d a l o . 
E n l a t a rde de ayer se p r o d u j o 
u n g r ave e s c á n d a l o t n los sopor ta les 
del P a l a c i o P r o v i n c i a l , e n t r e u n c i u -
dadano y u n p o l i c í a . 
E l suceso o c u r r i ó de l a s igu ien te 
m a n e r a : San t iago C h a c ó n y Calde-
r ó n , f o r m a b a en los c o r r i l l o s que en 
aquel l u g a r ex i s t en p e r e n n e m e n t e , 
ya d e p a r t i e n d o sobre p o l í t i c a , y a so-
bre d iversos y cuan t iosos asuntos y 
temas, y con el c a r á c t e r a g r i a d o por 
a l g u n a d i s p a r i d a d de c r i t e r i o que 
t r a t a b a de convencer , f u é i n t e r p e l a d o ' 
por e l v i g i l a n t e Gera rdo M e n é n d e z , j 
el que le e n C r e g ó u n a c i t a c i ó n pa ra 
c o n c u r r i r a u n j u i c i o en l a A u d i e n - | 
cia. C h a c ó n le c o n t e s t ó f u e r t e m e n t e 
al g u a r d i a : " y o t engo d o m i c i l i o l e g a l , 
l l é v e m e l a a l l í " , a lo que e l o t r o res-
p o n d i ó d e j á n d o t s e l a con i n d i f e r e n c i a , 
por l o que entonces l a r o m p i ó , co-
sa que m o l e s t ó a l v i g i l a n t e , que q u i -
so cas t iga r l e l a o s a d í a d á n d o l e una 
bofe tada , y sacando acto seguido el 
r e v ó l v e r . 
E l C h a c ó n m á s fue r t e ^y á g i l , se 
l a n z ó sobre el p o l i c í a d e r r i b á n d o l o 
al suelo y q u i t á n d o l e el a r m a . R e d u -
cido a l a obedienc ia por l a i n t e r v e n -
c i ó n de o t ros v i g i l a n t e s , f u é condu-
cido a l v ivac , d e s p u é s de u n a a lga ra -
b í a m o n u m e n t a l . 
L a s F ies tas d e l P a t r o n o 
S e ñ a l a d a e s t á pa ra e l d o m i n g o , 
5 en e l T e a t r o " S a n t o " l a f u n c i ó n 
o rgan izada por el " C o m i t é de San 
C a r l o s " , para recabar fondos a be-
nef ic io de los festejos en p royec to 
para el d í a 4. 
Se l l e v a r á n a l a escena t res prec io-
sas o b r i t a s : " L a s Codorn i ce s " , "Jus-
t i c i a H u m a n a " y " E l n o v i o de d o ñ a 
I n é s " comedias b i e n conocidas de 
nues t ro p ú b l i c o . 
Que t engan muchos é x i t o s . 
E . P , D . 
L A S E Ñ O R A 
G l o t í l í i e O í ^ z de Pe laez 
I X r r c t o r a de l Co leg io "San J o s é " 
que f a l l e c i ó el s á b a d o 14 de O c t u b r e 
riel a ñ o 1922 en esta C a p i t a l . 
Su a f l i g i d o esposo e l 'Sr. J o s é Pe-
l á e z y d e l Cueto,, su padre e l Sr. A m -
bros io D í a z y G a r c í a ex-conceja l do 
este A y u n t a m i e n t o y d e m á s f a m i l i a -
res, r u e g a n a todas sus amis tades 
c o m p a ñ e r o s y c o m p a ñ e r a s de l m a g i s -
t e r i o y escuelas p r ivadas se s i r v a n 
c o n c u r r i r el s á b a d o 2 8, a las nue -
ve y m e d i a de l a m a ñ a n a , que se ce-
l e b r a r á n solemnes honras f ú n e b r e s 
po r su e t e rno descanso en l a I g l e s i a 
del M o n s e r r a t e ; f avor que agradece-
r á n e t e r n a m e n t e . 
slc San M i g u e l , 179 , A l t o s , l e t r a 
K . 
45547 26 y 27 oc. 
L n el t ea t ro " C a m a g ü e y " h izo su Todos ios presentes f u e r o n obse-
d e b u t la noche d e l m a r t e s pasado, I quiados con esplendidez, 
la p r i m e r a t i p i e J u l i e t a C o m í n . ( Que l a nueva v i d a que h a n i n i c i a -
E l p r o g r a m a conque d e l e i t ó a l i do los j ó v e n e s desposados, sea u n 
n u m e r o s o p ú b l i c o que t u v o e l gus to í sendero de f lo res s i n espinas, 
de escuchar la , f u é escogido. 
L a a p l a u d i m o s po r e l b u e n é x i t o K a f a e l P E R O X . 
que h a o b t e n i d o J u l i e t a e n " C a m a - l 
g i i e y " . , 
¡ p j ^ 1 3 0 * - trsiK BCUESTaA OK.ATXS 
^ S » T A s B t ^ j 0 ^ PX.ATA no co a t i«a« ic ido , veneno n i m«Tcnirlo 
P C » K A Y O B l A O XT A C A T E , 
CS039 
i . BtT I»»0V"E3J1>0» 
 i í 
T B X E r O K O 1C-1135 
N u p c i a l e s 
S .̂ h a n u n i d o an te e l a r a de l m a - ! 
t r imonio ,_ Jos fe l ices j ó v e n e s M a r i a n o 
S á n c h e z V a l d é s y l a s e ñ o r i t a H o r t e n -
sia O l i v e r a y O l i v e r a . 
E l acte se c e l e b r ó en e l d o m i c i l i o 
de la con t r ayen te , r e p a r t o " L a Mos -
ca." 
Suscribas* a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
A M A R I N A 
S e p e l i o d e l a s v í c t i m a s d e l 
s i n i e s t r o d e A l q u í z a r 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
A l q u í z a r , Oc tub re 2 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H o y a las nueve de l a m a ñ a n a , 
v e r i f i c ó s e el e n t i e r r o de las v í c t i m a s 
del accidente f e r r o v i a r i o de ayer. 
E l pueblo en masa a c o m p a ñ ó has-
ta l a N e c r ó p o l i s los m u t i l a d o s cuer-
pos. 
Paz a sus restos. 
M t e n é n d e z . 
C O R R E S P O N S A L . 
D o n a t i v o d e l Sr. Ob i spo . 
M o n s e ñ o r Sever iano Sainz, el l i m o . 
Obispo de Matanzas , ha donado v e i n -
t i c i nco pesos pa ra e l concurso de 
M a t e r n i d a d . 
T a m b i é n se i n t e r e sa e l v i r t u o s o 
P re l ado por las f iestas que o r g a n i z a n 
ias S e ñ o r i t a s de l a C a r i d a d , a las 
que p r e s t a r á su concurso , en cuan-
to pueda. U n g r u p o de s e ñ o r i t a s per-
tenecientes a esa i n s t i t u c i ó n v i s i t ó 
aver con ese ob j e to e l pa l ac io del 
Ob i spado . 
Y sa l i e ron c o m p l a c i d í s i m a s por 
las a tenciones del icadas y f inas que 
B O R L A S Y C O L L A R E S 
DE P E R L A S 
INJJESTBUCTIBI iHS 
M á s bonitos y pe r f éc to s 
que los l eg í t imos , de todos 
gruesos y largos, con bro-
U ches de plat ino 
L . E Q U E R R E 
Obispo, 106, frente a Pote 
Sd-26 
O O O O O O O O O O O Q O O Q O 
a E l D I A R I O OS L A M A K I - O 
O \ A l o e n c u e n t r a usíe?» en Q 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . D 
a o a c - o o o a o o a a Q o o a 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 2 
t i 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
I M P O R T A N T E A V A N C E E N L O S P R E C I O S D E L 
N E W YORK, octubre 2« 
Los especuladores a la baja lograroi» 
1 formar un nuevo retroceso en las cot i -
j í a c l o n e s de los valores de hoy, ayuda-
I dos por el elevado t ipo del dinero, por 
i una nueva baja en los bonos del Go-
bierno y por la f a l t a de apayo p ú b l i c o . 
Los valores Industriales fueron los 
' que m á s sufrieron y los ferroviar ios 
| que hasta hoy se hablan mantenido I n -
mutables par t ic iparon en la reacc ión , 
| perdiendo m á s de 3 puntos los Reading, 
' Lacakawanna y Rock I s l and . 
¡ L a Mexlcan Petroleum pe rd ió 8 pun-
tos; la Standard O i l de New Jersey 4 
i y la Standard Oi l de Cal i fornia y l a Pan 
American 3 puntos . 
• L a American Locomotivo que ayer 
• r eacc ionó algo, perdis hoy 3 puntos y 
la Bálííwrln 1.314. 
L a General Elec t r ic Cy. pe rd ió cua-
t ro puntos en una venta de menos de 
m i l acciones. 
Los aceros a pesar de los buenos I n -
formes sobre las condiciones Industr ia-
les, continuaron bajando. 
U . S. Steel c o m ú n ba jó la 
; Bethlehem b, 1.3|8; Cruciblo 3 puntos 
y Gulf States Steel 2.3|8. 
Las ventas totales ascendieron a 
1.11S.000 acciones. 
E l dinero en demanda a b r i ó a 4.114 
por ciento y sub ió a 4.1Í2, 5, 5.1|2 y 6, 
cerrando a esta ú l t i m a c i f r a . 
E l dinero a plazo de 60 d í a s se cotizó 
a 4.314 por ciento y a m á s largo plazo 
a 5. 
Los cambios de Francia, Bé lg i ca e I t a -
l i a bajaron y la esterlina se cot izó a 
4.44 .318. 
Las letras sobqp Francia abrieron a 
6.64 y cerraron a 6.96. 
Los francos belgas co t i z á ronse a 6.36 
y la l i r a i ta l iana a 3.93. 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W YORK, octubre 26. 
E l mercado de fu turos de café , fué 
m á s activo y los precios subieron algo 
debido a informes de f i rmeza en el mer-
cado de Río, relacionados con la escasez 
del producto en el B r a s i l . 
Los contratos para diciembre se co-
t izaron a 9.63 y el mercado c e r r ó con 
un alza neta de 13 a 16 puntos. 
Las ventas se calculan en 93.000 sa-
cos y las cotizaciones finales fueron: 
Diciembre 9.60; Enero 9.54; Marzo 9.43; 
Mayo 9.28; Ju l io 9.03; Septiembre 8.77. 
E l café entrega Inmediata se co t izó : 
R í o s sietes a 10.3|8: Santos cuatro de 
15 a 15.1|4. Las ofertas de C i f . subie-
ron Incluyendo Santos tres y cincos par-
te Bourbon de 14 a 14.60; R í o s sietes 
de 10.05 a 10.10 y V i c t o r i a 7 y 8 a 9.90. 
L O S T E N E D O R E S P R E T E N D E N P O R L O S L O T E S Q U E Q U E D A N A 3 ^ 
4 C E N T A V O S P A R A E M B A R Q U E N D V i E M B R S . - E L 
R E F I N A D O S U B I O A 7 C E N T A V O S 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 





A Y E R 
99 .55 
Veinte 
fer roviar ias 
91.46 
93.06 
E l In spec to r G e n e r a l de I m p u e s -
tos d i r i g i ó ayer u n a c i r c u l a r a los 
alcaldes m u n i c i p a l e s de los t é r m i n o s 
de l a R e p ú b l i c a , i n t e r e sando de las 
r e fe r idas au to r idades , e l e n v í o de 
u n a r e l a c i ó n c o m p r e n s i v a de los con-
t r i b u y e n t e s i n s c r i p t o s en sus respec-
t i v o s m u n i c i p i o s como comerc ian tes 
e i n d u s t r i a l e s . 
H a s t a aho ra so lamen te 52 m u n i e i - gias packing Cy. a diez a ñ o s y siete 
S E M A N A P A S A D A 
101.26 92-5! 
Siete u ocho c o m p a ñ í a s fer roviar ias 
han publicado info;mes de sus ganan-
cias durante el mes de septiembre. 
Los datos no son h a l a g ü e ñ o s pero es 
necesario tener presente que abarcan la 
época de las huelgas. 
Las cargas si bien no han llegado a 
las cifras de 1920, superan en mucho 
a las del año pasado. 
Aunque la demanda de dinero era hoy 
bastante considerable, la taza del 5 por 
ciento pudo reducirse a 4.314 por cien-
to para p r é s t a m o s a sesenta d í a s de 
plazo y para plazo de un año a 5 por 
ciento. 
L a Standard Oi l Cy . de New Jersey ha 
reducido el precio de l a gasolina en un 
centavo y medio por ga lón y esta mis-
ma rebaja la ha aplicado a l a exporta-
ción de Naptha y de gasol ina. 
L a nueva emis ión de 500.00 de la Dou-
N E W Y O R K , octubre 26. 
E l mercado de a z ú ú c a r cruduo fué ob-
jeto de considerable ac t iv idad, l o s re-
finadores locales adquir ieron todas las 
ofertas de cubas para entregra injne-
dlata octubre y principios do Noviem-
bre. 
l a s t r á n s a o c l o n c s inc luyeron 80.000 
sacos cubas entrega inmediata para l a 
Amer ican; 30.000 sacos para A tk in s , 
Phi ladelphia; 40.000 sacos para War -
ner; 60.000 sacos entrega pr incipios de 
Noviembre para l a Na t iona l y 50.000 
sacos para la misma en fin-ss de Oc-
tubre, para un refinador que se cree 
sea A r b u i l e todo a 3.3|4 c i f . 
Una cantidad l imi tada de Puerto Rico 
se cot izó a 5.53. 
A l cerrar el d ía se mantuvo el mer-
cado 3.7|8 y 4 centavos c i f . para No-
vinmbpo embarque cubas. 
E l precio de entrega inmediata per-
m a n e c i ó s in var iar a 5.53 derechos pa-
gados por cubas c e n t r í f u g a s . 
R E V I S T A D E T A B A C O 
J U N T A N A C I O N A L D E P E S C A 
Resumen del consumo de pesca-
dos, c r u s t á c e o s y moluscos en esta 
(--apital d u r a n t e e l p r i m e r t r i m e s t r e 
ae l a c t u a l a ñ o f i sca l , con e x p r e s i ó n 
de bu v a l o r en ven ta . 
L i b r a s . 
2 .946,393 de pescados 
con u n v a l o r 
V a l o r . 
de $ 5 9 5 , 3 1 0 . 4 1 
C R U S T A C E O S 
pios b a n env iado l a expresada rela-
c i ó n . 
E l t o t a l de c o n t r i b u y e n t e s I n s c r i p -
tos en las re lac iones r e m i t i d a s as-
c iende a 6,764. 
por ciento fué suscrita en su total idad. 
Este e m p r é s t i t o se u t i l i z a r á para l i -
quidar los p r é s t a m o s con los B a ñ o s y 
para aumentar la p lanta indus t r i a l de 
la c o m p a ñ í a . 
D E A G R I C U L T U R A | E R C A D 0 
M A R C A S D E G A N A D O 
Se h a n concedido a los s e ñ o r e s 
G e r ó n i m o S ie r ra , J o s é F e r n á n d e a 
M a r t í n e z , J e s ú s V a l l a d a r e s , Modes to 
N a r a n j o V á z q u e z , F r a n c i s c o Cespa 
S u á r e z , las marcas que h a n s o l i c i t a -
do pa ra s e ñ a l a r ganado . 
Se n i e g a n a los s e ñ o r e s : R a m ó n 
F i g u e r e d o , L e o p o l d o R i v e r ó n , Sebas-
t i á n R o d r í g u e z Oquendo , R o m u a l d o 
C u é l l a r , G o n z á l e z y B a r r e i r o , Pab lo 
S o r i A l v a r e z , M a t e o V a n r r e l V i l a , 
M a n u e l A l v a r e z M e j í a , E s t e b a n Cas-
t i l l o y Ramos , Rosa F e r n á n d e z Gar-
c í a Serapio Recio y H e r n á n d e z , C l a u . 
(fio R o d r í g u e z P e r e i r a , E l e u t e r i o A l -
C O T I Z A C I O N E S 
AlmidOn sublime mondo . . . 
Ajos C. 28 ms 
Ajos C., 32 b . 8., « . . . . 
A z ú c a r refinada 
A z ú c a r turbinada. . . . . 
Azúca r turbinada ex t ra . . . . 
Afrecho, bana r k • 
Avena blanca. 
Arroz Valencia e s p a ñ o l . . . 
Ar roz cani l la v i e jo . . . . ,, 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. . 
Arroz semilla, S. Q 
Aceite Oliva, 23 l ib ras . . . 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao, aleta blanca. . . . b e r t e r i a s A r i a s , F r a n c i s c o Comenda-
d o r , Gaspar M u ñ o z M e j í a s , L o r e n z o j Bacalao noruego. 
H e r n á n d e z V a q u e r o , J u a n Campa P é - ! Café P . R . Caracol i l lo . . . . 
rez, J o a q u í n P é r e z Ribes , las m a r - j .Café P, R . Yauco selecto. . . 
cas que p a r a s e ñ a l a r ganado h a n so- Café P . R . Tauco ex t r a . , 
l i c i t a d o , p r o p o n i é n d o l e s nuevos dise- ! Café P. R . Yauco super ior . « 
fioa- I Café Guantanamo corr iente . 
| Café Guantanamo lomas l a . 















11 % | 
i i % ! 







B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE V A L O R E S 
Ayer el mercado local de valores r i -
g ió mejor impresionado que el día an-
ter ior , aunque menos ac t ivo . 
—Los valores de Havana Elec t r ic con-
t i n ú a n m u y irregulares, con algunas 
ventas de pequeños lotes . 
—Las acciones de los .Ferrocarriles U n i -
dos r igen de alza influenoiado por el 
dividendo p r ó x i m o a repar t i r . Se dice 
haberse hecho ventas a sesenta de va-
l o r y otras a precios reservados. 
-—Los valores de la Internacional de Te-
lé fonos r ig i i e ron f i rmes a l igua l que 
el de la Cuban Telephone. 
—Sobre los valores i n d u s t r í a l e s no se 
ha hecho nada nuevo. 
— E l mercado de bonos e s t á bastante con 
eolidado. j 
•—El mercado cer ró sostenido. 
En r e u n i ó n celebrada ayer ne Lon -
dres por el Consejo de Directores de 
los Ferrocarr i les Unidos, se aco rdó re-
comendar a la asamblea que h a b r á do 
celebrarse el día 10 de noviembre el re-
par to de un dividendo del cuatro por 
ciento, menos cinco chelines y 9 peni-
ques del Impuesto de guerra . 
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d i sí 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca 95 
Ferrocarriles Unidos (per-
p é t u a s 
Banco T e r r i t o r i a l Serie A . 
Banco T e r r i t o r i a l , serle B 
en c i rcu lac ión $2.000.000. 
Gas y Elec t r ic idad . . . . 
Havana E lec t rc i R a i l w a y . 
t lavana Elect r ic Ry. H l p . 
ten circulación' , pesos 
6..000.000 
E l e c t r i c Stgo. de Cuba. . 
Matadero, l a . H i p . 
Cuban Telephone 7 6 ^ 
Cervecera Internacional p r i -
mera hipoteca 55 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional Z'¿% 
Oblgs. Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Mar ia -
na0- Nomina l 
Cebollas i s l eñas , qu in t a l . . . . 8.50 
I Cebollas americanas, en sacos. 2.75 
1 Chícharos 7.26 
I Cherna í-UO 
¡ F r i j o l e s colorados largos . . . . 9.00 
i Frijoles b lanco» mediano» . C»-
j l i f o r n l a . . « . 7 H 
i Fri joles negros del p a í s . . . . 7 H 
Fr i jo les colorados Ca l i fo rn i a . 6.50 
; Fr i joles rosados , 7 ^ 
¡ F i d e o s , cajas de 10 l ib ras . . . 3.00 
| Garbanzos monstruos, . . . . . 12.00 
Jamones, pierna 34 Vi 
I Jamones, paleta. . . . «. . . 20.50 
Maicena Monte blancos, enteras 10.00 
Mantequi l la danesa 80.00 
, Mantequil la asturiana 70.00 
I Maicena, en ^ « 10 % 
i Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 5.00 
• Manteca primera, en tecerola. 16.2ó 
I Maiz argentino, colorado nuevo. 2.SO 
1 Ma%z americano, sp 1.90 
j Papas, sacos de 180 l ib ras . . . 4.50 
'Papas, V i rg in i a , nueva cosecha. 4.25 
l P u r é de tomate, e spaño l 10014. 7 % 
Robalo, en cajas .., , 10.60 
Sal molida, sacos de 200 l ib ras . 2.25 
Sardinas, lata ovalada 6.50 
Tasajo puntas . . . . . . . . 16.00 
Tasajo pato surt ido verano. . 14.00 
Tasajo pato despuntado. I d . ., 9.00 
Tasajo pierna, idem „ 14.00 
i Tocino barriga, 14 x 16. . . .: 18 % 
Tomate e spaño l n a t u r a l . . . . 7 ^ 
Tomate natural , C. 10014 p a í s . 7 ^ 
PUTITROS D E A Z U C A R CRTTDO 
Da act ividad en el mercado por el 
producto entrega inmediata se hizo sen-
t i r en el mercado de futuros , p r o d u c i é n -
dose una alza de Si a 4 puntos a l abrirse 
este. 
E l mercado sin v a r i a c i ó n c e r r ó con 




Enero . ,, 
Febrero . 
Marzo . . 
A b r i l . . . 
Mayo . . . 
Junio . 
Junio 
J u l i o . . . 
Abre A l t o B a j o V t a . Crre 
3.73 
'3 .68 3.68 3.66 3.66 3.66 
3.25 3.26 3.23 3.24 3.23 
3.38 3.38 3.36 3.37 3.37 
3.38 3.38 3.36 3.37 3.37 
3.50 3.52 3.50.3.52 3.52 
87,949 de C a m a r o -
nes 
742 de L a n g o s t i -
nos 
de J a i b a s 
b l a n d a s . . . 
cajas de L a n -
gos tas . . . 





M O L U S C O S 
1,463 de ca lamares 
24 ,139 .80 
404.50 
523 .50 
17 ,007 .00 
15 ,072 .00 
456 .90 
I m p o r t e gene ra l $ 6 5 2 , 9 0 4 . 7 1 
H a b a n a , Oc tub re 25 de 1922. 
N E W Y O R K , octubre 26. 
No hubo novedad en el mercado de 
tabaco. Los compradores de Habana es-
peran la llegada del producto con i n -
t e ré s , y aunque los precios son altos, 
no han disminuido las compras. 
E l tabaco de Puerto Rico se hal la m u y 
solici tado. 
Los informes de todo el p a í s hacen 
saber que los fabricantes se hal lan ago-
biados de ó r d e n e s debido a las fiestas 
de navidad, lo que se refleja en el t o -
no del mercado y en el gran n ú m e r o de 
compradores. 
Semilla Habana Connecticut.. 
Peso marcado. 
Semilla relleno 0.8. 
Capa mediana 55. 
Capa oscura 45 a 5( 
Segundos 60 a 75. 
Capa l igera 90. 
Rellenos estado New York 0.8. 
Puerto Rico . Peso ac tua l . 
Al tos grados 80 a 90. 
Segundos 65 a 70. 
Rezagos 40 a 50. 
Habana. Peso ac tua l . 
Remedios 90 a 95. 
Vue l t a Abajo 90 a f)3. 
Wlscons in . Peso marcado'. 
Semilla Habana (1>) 12. 
Faja del Nor te 42 a 48, 
Faja del Sur 22 a 28. 
Ohio. Peso ac tua l . 
Gebhardt (b) 25 a 30. 
L i t t l e Dutch 20 a 22. 
Zimmer 28 a 32. 
Rellenos. Ohio 0 .7 . 
Pennsylvania. Peso ac tua l . 
Capa l igera 
Capa oscura 
N E W Y O R K , octubre 
Los bonos del gobierno 
clos l nulos volvieron a k h* íé 
i y medio por cehuó b ' * ^ * C 
/ - B o n o s de la L i b ^ d V , 99 ^ 
^ Por ciento bajaron ^ ^ 3 > 1 
. l'-n ei grupo extranje-o h ? n t a V 
J;l ,lí' ,:n rumo y r r iZl b0 ^ h , ' 
m-jk-nno.s .lol r. por T ^ hn ' 
Poi ciento v t,^-, N i 
rsentinos de ' l ^ h ü l ja ron los 
j neiro de S 
marca de 8 
por ciento. 




A Z U C A R R E F I N A D O 
E l morcado subió seis puntos por to -
dos los intereses refinadores. l i a Ame-
rican, Hat ional , Warner y A t k i n s , f i -
gruraron en l a l i s t a a 7 centavos y A r -
bu t l e a 6.90 menos 2 por c i m t o por 
pago â  contado. 
Da Federal p e r m a n e c i ó fuera del mer-
cado por el momento por no tener pro-
ducto crudo y permanecer cerrada su 
r e f i n e r í a . 
E l mercado de e x p o r t a c i ó n permane-
ció t ranqui lo co t i zándose l a a z ú c a r a 
4.90 neto. 
1 
PTJTUBOS R E F I N A D O S 
E l mercado de futraros de refinados 
ab r ió con precio nominal y c e r r ó con 














E l mercado local de a z ú c a r r ig ió ayer 
1/2 ! f i rme y bien impresionado debido a la 
act ividad habida en el mercado ameri -
cano. 
Se cotiza a 3 3|8 centavos el crudo 
y a 4 1|2 el r e f ino . 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a nojs fa-
c i l i t a la siguiente re lac ión de los em-
barques realizados en dis t intos puertos 
de la Repúb l i ca , con fecha 24 y 25 del 
presente: 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N u e v a Y o r k , oc tub re 26. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l j á a d de 
las t ransacc iones en B o n o s en 
l a B o l s a de V a l o r e s de N e w 
Y o r k . 
B O N O S 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
Bélgica deis 
mejoraron algo. Por cieD. 
Los convertibles de Nr, f 
t - r n do, fi por ciento bajaron Í * V 
Puntos y los demás vaior J ] y 
fer roviar ia oue I)ajaron ^ J lalsfi 
Por 
La Sraboard A i r LIn 
Hoading y Jersey Central ' 
por ciento y la Terminal T¿T 'm 
sociation, de St. Loui Por 4,• 
En la l i s ta industral bajarVn1?10' 
thern Bel l Telephone <; J ! los & ;Iephone 5 ñor T 
[ f ^ " P - 0 >• 7 por c f e n t o ' ^ J 
Sugar 6 por ciento y Lacks 
5 por ciento. 
OCTUBRE 26 
L a v e n t a en pie 
Mos: niercad0 COtlZa 103 l e n t e s prf 
Vacuno, de 5 1|4 a 5 1|2. 
Cerda, de 8 3|4 a 12 3|4*, 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n é 
Las reses beneficiadas en esta niii, 
«ero se cotizan a los siguientes preci 
Vacuno, de 18 a 22 centavos 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en esu mataderoi 
Vacuno, 75. 
Cerda, 91. 
CHICAGO, octubre 26. 
E l cierre fué f i r m e en cuanto al m a í z ; 
r e g i s t r á n d o s e una baja de 1 1|8. 
T R I G O 
Diciembre . . 111.314 
Mayo 111.3|4 
J u l i o . . . 104.5|S 
M A I Z 
Dic i embre . . . . - 66.318 
Mayo 66.314 
Ju l io . . . . ' .v* •• 66 ^ i 2 
A V E N A 
Diciembre 41.118 
Mayo .: 41.1|2 
J u l i o . . .- 39.3|8 
Los precios para part idas de entrega 
Inmediata f luctuaron como sigue: 
Tr igo rojo No. 2, 117 a 117.112, 
Tr igo duro. N o . 2, 115 a 120. 
Maíz amar i l lo . N o . 2, mixto , 70.112. 
Maíz amar i l lo N o . 2, 70.3|4 a 71 . 
Avena blanca, No. 2, m i x t a 73 314 a 
74 1|2. 
matados de 8.95 a 9.15. 
En t ra ron 12.000 carneros. Se cotiza-
ron a 14.65 y los m á s gruesos de 25 a 
30 centavos m á s caros; los muy gruesos 
del Oeste a 14.50, se vendieron entre 
4.75 a 5.50 y los menos pesados a 7.75. 
Los carneros del Oeste se vendieron a 
14.60. 
MERCADO S B MINERAIVES 
N E W YORK, Octubre 25. 
E l cobre sigue quieto. H a b i é n d o s e co-
tizado el alambre para tendido de 13 7|S 
a 14.00. E l e s t a ñ o c o n t i n ú a f i rme, ha-
b iéndose cotizado alrededor de 35.00 a 
cios son: No. 1 del Norte, de 33.00 a 
35 112. E l hierro sigue f i r m e y los pre-
34.00; No. 2, del Norte, de 31.00 a 
32.00; N o . 3, del Sur, de 26.00 a 28.00. 
( E l plomo sigue co t i zándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.75. 
M a t a d e r o Indus t r i a l 
Las reses beneficiadas en este mau." 
Sero se cotizan a los siguientes precio»: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavo», 




E N T R A D A S DE GANADO 
Esta m a ñ a n a llegaron los res carro! 
que fal taban de la expedición conslgí 
rada a la casa Lykes Bros y que hia 
venido retasados por haber descarrijil 
do el t ren que los conducía conforme 
snunciamos ayer a nuestros lectores. 
Esta tarde se espera un tren de las 
V i l l a s y por la noche otro de Sancti 
Spir i tus ambos con ganado vacuno para 
la. matanza y que vienen- consignados a 
la misma c a s i . 
L a pr imera expedición de ganado crio-
l l o que s a l d r á para Méjico^erá embar-E l zinc sigue f i rme, p id i éndose por zinc 
para embarques fu turos aesde St . Louis ¡ cada pasado m a ñ a n a el dja 28 de los 
de 7.05 a 7.10; el ant imonio se cot izó | corrientes en el vapor Casden. Consta-
de 6.75 a 7.00. i r á aproximadamente de 1.000 reses. 




C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
OCTUBRE 26 
Comp. Vend. 
F . C. Unidos 
Havana Electr ic , p re f . 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . . 
Inter . Telephone Co. . 
Naviera, preferidas, . 
Naviera, comunes. , m 
Ma^ifacturera, pref . „ 
Manufacturera, com. . 
Licorera , preferidas. . 
Licorera, comun-es. . . 
Jarcia, prefer idas . ^ w 
Jacia, sindicadas. . . . 
Jarcia, comunes. . . . 
Jarcia, sindicadas. . . 
58 
93 





























F . , C. Unidos . . . . . . . 69 















R e p ú b l i c a de Cuba Speyer. 
Repúbl ica de Cuba, Deuda 
Inter ior 
Repúb l i ca de Cuba, 4% por 
ciento 85 86 
República de Cuba, (1914 
Morgan 90% 100 
Repúbl ica de Cuba, (1917, 
Tesoro 
Repúbl ica de Cuba (1917, 
puertos 





Havana Elec t r ic com. . . 78 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 165ij 
Teléfono, preferidas. . . . 9C 
Teléfono, comunes. . . . . 73 
In te r . Telephone and Tele-
graph Corporation-. . . . 55 
Comp. Naviera, p re f . . . 22% 
Naviera, comunes 6 
7% Ca, Cubana de Pesca, en 
c i r cu lac ión $550.000), pre-
feridas 49 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión , (11.100.000, co-
munes 14 
Union Hispano Americana 
de Seguros 38 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 2 
Cuban Ti re Ruber Co. p r f . 2 
Cuban Ti re Rubber Co com. % 
7% Ca. Manufacturera Na-









. . . . 1 % 
7% Ca. L icore ra Cubana 
preferidas 14% 
Licorera Cubana, com. . . 2% 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
f u m e r í a , preferidas, en 
c i rcu lac ión $1.000.000 . , 49 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
fumer í a , comunes, en c i r -
cu lac ión $1.300.000. . .. 9 
' % Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 55 
r% Ca. de Jarcia de M a -
tanzas, pref. sinds. . . . 55 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 9% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 9 % 
8% " L a Unión Nacional" 
C o m p a ñ í a General de Se-
guros y fianzas, p re f . . Nomina l 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de M a -
riana©, preferidas. . . . Nomina l 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 








* tjieniuegos'f 3V931 sacos con un valor 
oe 58.874 pesos 42 centavos embarcado 
por Caclcedo y Ca., a la Amer ican Su-
gar Ref in ing Co. ; 1.2.000 sacos con un 
valor de 12.469 pesos embarcado^ por 
Ivarzaga Alvarez para Lawrence Tur -
r .u l l Company. 
J ú c a r o . — 1 9 . 0 0 0 sacos valorados en 
Í 0 9 . 9 9 4 . 5 0 pesos destinados a New 
Tork , a Zarnikow, Rlonda y Ca. 
C á r d e n a s . 8500 sacos con un va lor de 
76.500 pesos embarcado por el Banco/ 
de Comercio a E. A t k i n s Co. 
Ca lba r i én . 17.960 sacos, con u n valor 
de 191.906.48 pesos embarcados por M . 
López y Ca., consignados a N o t i f Pen 
Sugar Co.; 2000 sacos con un va lor de 
19.276.96 pesos embarcados por G. H . 
F i n l a y y consignados a la orden; 1000 
sacos por valor de 10.638.75 pesos y 
consignados a la Pensylvania Sugar. 
D í a 25. Manzanil lo. 6.500 sacos con 
un valor de 73 .973.75 remit idos por 
Valcarcel y Texidor consignado ' a la 
orden. 
Santiago de Cuba. 16.319 sacos de 
a z ú c a r con un valor de 178.571 pesos, 
consignados a la Sugar Sales Sompany, 
por Federico F e r n á n d e z ; 5.562 con un | 
valor de 60.018 pesos y consignados a j 
la orden por G. H . F i n l a y y Co. 
Manzanil lo. 12.500 sacos con un v a l o r ! 
de 134.579.31 embarcados por l a Beat t l 
Central Isabel Sugar Co. y consignados 
a la Amer ican Sugar Re f in ing . 
Matanzas. 8.536 sacos con un va lor de i 
91.915 pesos embarcados por la Cuba.i ' 
Trad ing Co., y consignados a Zzarnikow i 
Rienda y Ca.; e m b a r c ó l o s por los m i s - ' 
mos s e ñ o r e s y consignados por los mis- ¡ 
mos s e ñ o r e s 6.729 sacos con- un valor 
de 70.283 pesos embarcados por lo^ 
mismos s e ñ o r e s y embarcados a los mis 
mos; 6.000 sacos valorados en 77. 875 
pesos embarcados por los sobrinos de 
Bey y Co a Zarn ikow, Rlonda y Ca., y 
1.554 sacos con u n valor de 17.286 pe-
tos . 
A C C I O N E S 
1 , 2 7 3 , 2 0 0 
L o s checks canjeados en l a 
" O e a r i n g H o u s e " de N a e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 7 4 , 
Un 
S O B R E L O S C H E Q U E S 
I N T E R V E N I D O S 
En l a tarde de ayer se r e u n i ó el Co-
m i t é Permanente de Corporaciones Eco-
n ó m i c a s para t ra tar de la protesta de 
varias corporaciones del in te r io r contra 
ei acuerdo de la Lonja del Comercio, 
por el que se exige que en pago de las 
cuentas se envíen cheques Intervenidos. 
L a j u n t a en vista de lo delicado del 
asunto a t ra ta r y de lo escaso de la 
concurrencia, acordó ci tar a una nueva 
r e u n i ó n para el martes de l a p r ó x i m a 
semana, con objeto de que concurra ma-
yor n ú m e r o de delegados. , 
Se a c o r d ó también- que por la presi-
dencia se envié copia del escrito pro-
testa a l Clearing House de la Habana, 
a c o m p a ñ a d o de atento escrito, sol ic i tan-
do de dicha entidad su parecer sobre el 
par t icular de los cheques intervefiTdos 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
ST. LOUIS , Octubre 25. 
T r igo No. 2, rojo, 123. 
Tr igo No. 2, rojo, 118 a 120. 
Maíz blanco. No. 1, 73. 
Maíz blanco. No. 2, 72 112. 
AVena blanca. No. 3, 43 112. 
Avena blanca. No. 3, 43 a 43 112. 
PROEXTCTOS D E L PUERCO 
Para entrega inmediata se ha cotizado 
la manteca a 10.90 y las costillas de 
10.00 a 12.00. 
Para futuras entregas se c e r r ó la 
manteca: 
Octubre - 10.50 
Enero i 9.40 
Y las cost i l las: 
Octubre ^ . 10.50 
Enero . 8.37 
AZT7CAB 
Se ha cotizado a 5.53 l a centr i fuga y 
de 6.90 a 7.00 el refinado. 
OTROS ARTICOXOS 
N E W YORK, Octubre 25. 
T r i g o N o . 2, rojo Invierno, 1.35. 
T r igo N o . 2, duro Invierno, 136. 
Maiz argentino, C. I . P . , Habana, no-
¿nlnal . 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 56 a 59. 
Centeno N o . 2, 96. 
Har ina patente de primavera, de 6.65 
a 7.25. 
Afrecho de Minneapolis, 23 a 24. 
Heno, No. 2, 25 a 26. 
Tocino refinado, 12.95. 
Oleo de primera, 11 112. 
Grasa amar i l la , 6 a 6 114. 
Aceite pepita de a lgodón , amar i l lo , 
verano, pr imavera, 8.50. 
Patatas, de 2.50 a 3.25. 
Fr i jo les , de 6.25 a 6 . 3 5 / 
Cebollas, de 1.00 a 2.50. 
A r r o z Fancy Head, de 6 314 a 7 314. 
Bacalao de 10 a 12. 
B O L S A D E N U E V A 
N E W YORK, Octubre 25. 
Las aves vivas c o n t i n ú a n sin var ia-
ción. Los pollos se vendieron de 20 a 
23; los guanajos de 24 a 26; los ga-
lios a 15.00; los pavos de 35.00 a 36 1(2;! M i a m i Copper 
OCTUBRE 26 
Al l i ed Chemical and Dye . 
Ani.-í Chalmors 
American Beet Sugar. . ,. 
American Can. . . . . 
American Car and Foundrj 
American Hide Leather . . 
American In terna t ional . . 
American Locomot ive . . . 
American Smel t ing . . . . 
American Sugar 
American- Sumatra. . -., . 
American T . and T . . . . 
American Tobaco . . . . 
American W o o l e n . . . . 
Anaconda Copper 
Atchison 
A t l . , Gu l f and W . Indies . 
Ba ldwin Locomot ive . . . 
Bal t imore and Ohio. . „. . 
Bethlhem Steel " B ' . . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather . . . . . . 
Chandler Motors 
Chesapeake and Ohio. . . 
Chicago, M i l and St. Pau l . 
Chicago, R . I . and Pac. . 
Chino Copper 
Colorado Fuel and I r o n . . 
Corn Products 
Crucible Steel 
Er ie .4, 
FFamous Players L a s k y . . 
Ceneral Asphal t 
General E lec t r i c , . . . 
General Motors 
Goodrich Co 
Great Nor the rn p f d . . . , 
I l l i n o i s Cent ra l . . . . ,„ . 
1 Insp l ra t ion Copper. . . . 
I In ternat ional Harvester. , . 
1 I n t . , M e r . Marine p f d . . . 
' In ternat ional Paper. . . , 
t Invincib le Oil 
j K e l l y p r ingf ie ld T i r e . . . 
Kennecott Copper 
i Louisv i l l e and Nashvi l l e . . 
Mexican Pet roleum. . . . 
U . S. I n d . A lcoho l . . , «. 
United States Rubber. . 
81 United States St«e l . . . 
42% Utah Copper 
/ Westinghouse Elec t r ic . . . 
7 1 % W i l l y s Overland. . „ , . 
183 Vi A t l an t i c Cost L i n e , . . . 
69% Coca Cola 
32 Gu l f States Steel. . . 
124% Seaboard A i r L i n e . . . . 
58% j Sioss Shef Steel and Iron. , 
76% Uniedt F r u i t « 







C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
La? compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendió a $1.895.847.53. 
CASA B L A N C A , Oct . 2 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del t i e m p o , jueves 7 a. m . , 
A t l á n t i c o a l N o r t e de las A n t i l l a s y 
M a r Car ibe , buen t i e m p o . B a r ó m e -
t r o sobre lo n o r m a l . M u y a l t o en el 
E x t r e m o O r i e n t a l . Car ibe , Go l fo de 
M é j i c o , b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o l i -
ge ramen te bajo lo n o r m a l . 
P r o n ó s t i c o i s l a : buen t i e m p o , p r o -
bab lemen te esta noche y e l v i e rnes , 
iguales t e m p e r a t u r a s , v i en to s v a -
r iab les , t u rbonadas a is ladas . 
O b s e r v a t o r i o N í i e i o n a l . 
los pollos del Oeste f irmes, de 24.00 a 
39.00; las aves emplumadas f i rmes y 
sin cambio; los pavos se cotizaron de 
35.00 a 53.00. 
S I i G A N A D O E N CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 25. 
Hoy han entrado 12.000 cabezas de 
ganado. Los precios c o n t i n ú a n bastante 
firmes. H a b i é n d o s e cotizado l a carne de 
novi l lo a 13.25; las mejores que la an-
terior a 13.50; en lotes grandes de 9.00 
a 12.00, las clases de carne de vaca y 
ternera. conti«:íian f i rmes, vend iéndose 
a 11.50. Lotes de toros de Bologna, se 
vendieron a 4.25. Las otras clases si-
guen f i rmes t a m b i é n . Las otras clases 
siguen f irmes t a m b i é n . Comparados los 
precios con los de la semana que ter-
mina hoy, los precios en los novi l los 
subieron de 25 a 30 cantavos. 
En t ra ron 28.000 puercos. Se vendió la 
carne de. puercos de 170 a 220 l ibras 
de promedio, de 9.15 a 9.25; los puercos 
bastante buenos se vendieron a 6.85; 
los m á s pesados se pagaron de 8.85 a 
9.90; los medianos de 9.55 a 9.75; los 
m á s l igeros de ft.OO a 9.25; la carne 
de puerco empacada se v e n d i ó sobre los 
preóios de 7.90 a 8.60 y los cochinos 
Middle States Oi l 
Midvale Steel . 
Missour i Pacific 
New Y o r k Central 
N . Y . N . H . and H a r t f o r d . 
Nor fo lk and W e s t r c n . . . . 
Nor thern Pacific 
Oklahoma P r o d ñ and Ref . . 
Pacific Oi l 
Pan American Petroleum. . . 
P e n n s y l v a n i á 
J-eoples Gas 
P u r é O i l 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading 
Rep. I r o n and Steel. . . . 
Royal Dutch, N . Y 
ears Rofibuck 
Sinclair Con. O i l 
Southern Pacific 
Southern R a i l w a y . 
Standard Oi l of N . J. . . . 
Studebaker Corporat ion. . . 
Tennessec Copper 
Texas Company 
Texas and Pacific 
Tobacco Products 
Tvascontinental O i l . . . . t 
Union Pacific 








































T I P O S D E w « 
T S E N A T I O N A I i CITY BASS 
OCTUBRE 26 
N E W YORK, cable, . 
N E W YORK, v i s ta . . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, v i s ta . . . 
PARIS, cable 
PARIS, v i s ta . . . . . 
BRUSELAS, v i s ta . . 
ESPAÑA, cable. . • 
ESPAÑA, v i s t a . . . . 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
zURICH. v i s t a . . . . 
HONG-GONG, v is ta . 
A M S T E R D A M , v is ta . 
COPENHAGUE, v i s t a . 
C H R I S T I A N I A , v i s ta . 
ESTOCOLMO,'vista . . 
B E R L I N , cable. - • 






C O L E G I O D E CORREDORES 
N O T A R I O S COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 







SjB Unidos, cable 
S|E Unidos, vista 
Londres, cable. . . • 
Londres, v i s ta . . i« 
, Londres, 60 d(v. . • 
2% ; P a r í s , cable. . . . • 
49% 1 p a r í s , v is ta 
88% j Bruselas, v i s ta . . • 
49% j E s p a ñ a , cable. . . • 
93 ¡ E s p a ñ a , v is ta . . • • 
29% i I ta l ia , vis ta 
13% I zurich, v is ta . • • • * 
82% j Hong Kong, vis ta . • 
Amsterdam, v ' s ta .s ;a 
COPENHAGUE, vl?rt» 
C H R I S T I A N I A ^ s t s 
(3STOCOLMÜ, vis ta . . 
Montrea l . . • • ' * ' 




























""Br 'ca ra f fo l , S^r 
A Ñ O X C 
E N i A C 
D E 
D i A R l O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 ; P A G Í N Á U r t C E 
C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C Ü L T Ü R N A V E G A C I 






t t t t V A R B E B I D A S L O S B A R C O S E X T R A N J E R O S Q U E V A -
fátiPti** Á LOS E S T A D O S U N I D O S .—LOS Q U E L L E G A R O N Y L O S 
R e e m b a r c a n . 
l A R E C A U D A C I O N 
Aduana r e c a u d ó ayer la cau-
^ ¿ $ 9 2 , 2 4 8 . 7 9 . 
tillad oe * / 
W- E L M O R R O C A S T L E _ 
orffa genera l y pasajeros He-
Con clío0V amer icano M o r r o Cas-
jó el e proc9de de T a m p i c o , Ve-
tie, ^ progreso. 
iracruZ I n n en este vapor los seno-
1 A l a m p e Pardo , W i l l i a m Ca-
V o í " Dipledge, E d u a r d o M u ñ i z 
L A E X P O S I C I O N 




















C . i l í L O S M A R C O S 
„ rasa de Sa lud de l Cen t ro 
^ n e n d i ^ n t e s f a l l e c i ó el a n t i g u o 
de tqu ipa jes s e ñ o r Car los 
R í a n s e en paz. 
P R E T E N D I O F U G A R S E 
yohannes Ossted de 22 a ñ o s d. 
x natural de D i n a m a r c a , y ex-
8(1 lanta d^l vapor Genera l C ó n -
^Pe l l i cen que por haber deserta-
® L o bordo fué r e c l u i d o en T r i s -
do de a 
torn'3 
y que ayer iba a ser r e e m 
el vapo r V i r g i n i a os-
^ í f e n ^ a s ' o f i c i n a s de l D e p a r t a -
^ to de I n m i g r a c i ó n se l anzo por 
je los balcones a l a p lazo le ta 
E'jünelle de la M a c h i n a , donde fué 
^ F - i ' V p r imer r e c o n o c i m i e n t o fa -
p i t i v o que se le h i zo a Ors ted no 
p r e c i a r o n lesiones de i m p o r -
aipero ayer t a r d e e l menc io -
' r inero se s i n t i ó m u y m a l ere. ¡incia 
i 'ndos^qüe tenga lesiones In t e rnas 
r! jniportancia. 
cree que este su je to esta de-
lf) QUE L L E V A R A E L S I B O N E Y 
El vapor amer icano Siboney que 
•íldrá de la H a b a n a pa ra N u e v a 
loft el s á b a d o l l eva siete m i l sa-
cos de a z ú c a r , t res m i l t e rc ios , 700 
barriles, y 3300 cajas de tabacos, 
jo/mil ' l íos de cueros. 100 b a r r i l e s 
je cera, tres m i l huacales de f r u t a y 
¡§0 bultos var ios . 
El vapor i n g l é s C u l n a l l e g ó a 
Cienfucgos procedente die R a n g o o n 
ton un cargamento de a r r o z y se-
fiiirá viaje a- l a H a b a n a . 
E L S W A R T P O R D 
• Con carga genera l ha l l egado el 
rapor noruego S w a r t o r d que proce-
de de Newport N e w . 
Las casas cons igna ta r i a s de va-
pores r ad icadas en l a H a b a n a h a n 
r e c i b i d o la n o t i c i a de que e l Juez 
de l T r i b u n a l Sup remo de los Es tados 
, U n i d o s an te q u i e n se a p e l ó pa ra que 
! de j a r a s in efecto l a o r d e n p r o h i b i -
! c ion i s t a de que los buques e x t r a n -
; j e ros que f u e r a n a los Estados U n f -
j dos, no p u d i e r a n l l e v a r bebidas a l -
1 c o h ó l i c a s n i como carga , n i p a r a el 
; consumo de pasajeros y t r i p u l a n t e s , 
i ha f a l l a d o en el sen t ido de que a 
esos barcos se les p e r m i t a l l e v a r be-
| bidas y que los t r i p u l a n t e s puedan 
i t o m a r a b o r d o , no p e r m i t i é n d o s e l e 
' a los pasajeros ni; a los v i s i t an t e s . 
Las bodegas de los barcos que 
con tengan bebidas s e r á n selladas 
c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a ev i t a r i n f r a c -
ciones. 
E L M O N T E R R E Y 
Con carga genera l y pasajeros sa-
l i ó ayer de N u e v a Y o r k , con carga 
genera l y pasajeros. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el v a p o r amer i cano G o v e r n o r 
Cobb e m b a r c a r á n hoy los s e ñ o r e s 
J u a n Rocha , Per fec to Cobo, Ped ro 
Cobo, A n t o n i o E s t r a d a , P e t r o n a 
A c ó n t a l e , Pe r fec to F e r n á n d e z , A n t o -
n i o R. M e n é n d e z , E r n e s t o M é n d e z , 
F ranc i sco F e r n á n d e z . J u a n A y e r , 
F r anc i sco G a l á n , J o s é A . A n i f o , Je-
sÚ6 Ramos y f a m i l i a , A d o l f o T a p i a . 
B e r n a r d o Ote ro , J o s é M a r t í n e z , Isaac 
Bs te fano , y o t ros . 
S A L I D A S 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes v a -
pores Ca lamares pa ra N u e v a Y o r k , 
el J o s é p h R. P a r r o t pa ra K e y Wes t , 
e l D e l a w a r e pa ra Ga lves ton , el no-
ruego M a l m pa ra B a l t i m o r e . 
S iguen p r o s p e r a n d o los t r a b a j o s 
de i n s t a l a c i ó n que se r e a l i z a n en eJ 
a n t i g u o Conven to de San ta C l a r a de 
hato. 
L o s locales que q u e d a n son pocos 
y los i n d u s t r i a l e s se a p r e s u r a n a 
t o m a r l o s v i s t o e l é x i t o resonante ob-
t e n i d o p o r los o rgan i zado re s . 
E n t r e los expos i to res h a n de 
l l a m a r m u c h o l a a t e n c i ó n l o que 
p r e s e n t a r á l a casa de B a c a r d í y Co. 
T a m b i é n los s e ñ o r e s CrusQ'las y Co. 
v a n a p resen ta r u n a e x h i b i c i ó n que 
hace h o n o r a s u f i r m a , u n t r a b a j o 
a r t í s t i c o do e s c u l t u r a que e s t á mode -
l a n d o A l d o G a m b a . 
Podemos dec i r a las personas que 
se e x t r a ñ a r o n de que l a Cerveza 
T r o p i c a l n o es taba e n t r e Ias f i r m a s 
que f i g u r a b a n e n l a s l i s t a s p u b l i c a -
das, que o ' los n u n c a h a n de jado de 
a s i s t i r a n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n de-
m o s t r a t i v a de n u e s t r a p u j a n z a i n -
d u s t r i a l , e l los e s t á n p r e p a r a n d o e n 
l a H a b a n a A n t i g u a , f r e n t e a l M e -
s ó n d e l G a l e ó n de O r o , u n a cervece-
r í a a l e m a n a a l e s t i l o de l a é p o c a , 
u n v e r d a d e r o allarde de b u e n gus to 
que g u a r d a r á a r m o n í a c o n e l l u g a r 
donde s e r á i n s t a l a d a . 
E n l a noche de aye r se h í l c i e r o n 
p ruebas de l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
con sa t i s fac to r ios r e su l t ados . 
CERCAS" ALAMBB C E R C A S D E A L A M B R E 
F á b r i c a 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
Frente a l Mercado " L a P u r í a m a " 
A p a r t a d o 1917 H a b a n a y A n t ó l a T e l é f o n o A - 9 3 8 2 
_ , C7984 a l t . 4 d - 2 T 
M E R C A D O D E C A M B I O S G U I A S F O R E S T A L E S 
L a mayor deprec iac ión en los cambios 
franceses e i talianos se r e g i s t r ó hoy al 
cotizarse los francos y las l i ras a un 
precio que bate el record en el a ñ o . 
Los francos franceses se vendieron a 
6.83; el precio de venta ayer fué de 
7 . 0 2 ^ ; las l i ras se cotizaron hoy k 
y el precio a que se cotizaron 
ayer fué de 4.01 Vi 
L a par para ambos cambios es 19.3 
centavos. Las grandes operaciones ve r i -
ficadas con pesos americanos situando 
fondos en el continente para compras 
de cereales, a lgodón y otros a r t í c u l o s , 
son responsables, en parte, de esta baja. 
E l cambio ing lés y belga sigue sin 
v a r i a r . 
C I E R R E : f i r m e . 
Esterlinas, 60 dias 
Esterlinas, a la v is ta 
Esterlinas, cable . , 
Pesetas 
Francos, a la v is ta 
Francos, cable 








E L S A N B E N I T O 
Proceden te de B o s t o n h a l l e g a d o 
e l vapo r inglé.3 San B e n i t o que t r a -
j o carga gene ra l y 7 pasajeros para 
l a H a b a n a y 4 en t r á n s i t o . 
E L J O S E R . P A R R O T 
E l f e r r y J o s é p h R- Parrot , ha l l e -
parlo de K e y W e s t con 26 wagones 
de carga g e n é r a l . 
E L V E N E Z U E L A 
E l vapo r amer i cano Venezue la ha 
l l egado de San F ranc i sco de C a l i -
f o r n i a v í a Cana \ de P a n a m á a s í co-
m o 18 pasajeros. 
1.024 cajas naranjas. 
139: bultos pl l ies 
1.200 barras p lomo . 
693 pacas y x t l e . 
101 Idem chl€les. 
60 sacos mosco. 
13 iderri zarzaparr i l la . 
2.422 Idem sobre. 
114 sacos nueces. 
1 caja billetes americanos. 
16 bultos efectos. 
882 pacas raiz z a c a t ó n . 
Florines, a la v is ta 38. 
Francos suizos, a la v i s ta 18. 
Florines, cable 39. 
Marcos, a la v is ta 0.02 
Marcos, cable 0. 
Li ras , a la v is ta 3. 






Bras i l 11 . 
Polonia 0. 
Argent ina 35. 



































MANIFIESTO 754. Vapor americano 
3, R. PARROTT, cap i t án H a r r l n g t o r , 
procedente de Key West, consignado a 
R. L Branner, 
' mBBES: 
A Redondo: 2.100 huacales uvas. 
K Quiroga: 1.200 cajas huevos. 
Armour y Co.: 799 idem Idem, 13.608 
kilos puerco, 26.952 idem manteca. 
Isla, Gutiérrez y Co , : 300 sacos ha-
rina. 
Cuban America Jockey Club: 228 pa-
cas heno. 
Swift Co.: 225 cajas manteca, 400 
líítn huevos. 
|.J. Castellano: 500 id id 
í ,R. Huguet: 1.050 huacales uvas, 530 
»jas peras, 14.618 ki los coles. 
MISCELANEA 
P- García: 1.120 tubos, 
j Manatí Sugar Co. : 210 bultos maqui-
taria. 
• Z Horter: 11 idem í d e m , 
i Cuban' Ai r Prod. 15 i d id 
•Branda Sugar: 11.700 l a d r i l l e -
Estrella: 9.000 id 
• Harper Bros: 171 cerdos. 
i General Auto Motor : 3 autos. ( 
Castillo: 1.760 atados duelas, 
i Crusellas y Co.: 27.101 k i los grasa. 
¡ Losa y Co.: 1 caja tejidos. 
[ J. González: 1 idem medias. 
Prieto Hno.; 2 id id 
P F Prieto: 1 idem ídem 
I J G Rodríguez Co. : 1 id id 
Fernandez Co.: 1 idem Idem 
Escalante, Castillo y Co.: 7 id toallas 
Campos Fernandez: 6 id Id 
^ S Zetlna: 1 Idem cuero, 
P FG: 50 Id j abón 
MAKIFI]ESto Vapor lngrlég 
i / f c 0 , ^P1*411 Jackson, procedente 
Boston consignado a W M Daniels . 
U>KRES: 
^ ano Cebbrian Hno.: 50- caajs pes-
j*0magosa y Co. : 25 Id Id 
* Suarez y Co. : 30 id id 
' ' 0 marca: 200 Id id. , 1150 sacos pa-
,' 200 idem Idem. 
E Gwuinn: 500 Id id 
tas ericai1 Grocery: 98 cajas conser-
PARA PERIODICOS 
"eo Españo l : 20 rollos 
^aercio: u idem. 
ano Español : 4 idem 
^ s i ó n : 35 id . 
Sen?^0 de Cuba: 64 Id. 
M**119 Fernandez: 24 Id. 
I W v!!?landez * H , j o : 125 cajas palitos 
Sec!n'as: 60 idem b e t ú n . 
m i ^ - - 2 8 ^ i d 
S o l a n r i 18 ldem idem 
t0illlas. 50 idem Papel, 100 Idem 
Chico: i 
Gano - t i em nav^aS . 
a n a V ÍdCm ropa-
ilachin w nderson: 1 id accesorios 
^Castro C0 ' : 1 "d mangueras. 
y Co.: l huacal s i l las . 





"arasa y p 
Sarrá- 546 atados cartuchos, 
^ernag 7 cajas goma. ÍL 
Briol y1^enendez: 2 i d quincalla, 
^ ñ o z v a': 2 idem cuero. 
^Ua K { Agust l : i idem idem. 
X Rod^iarez: 3 idem í d e m , 
, Texid ld ^ i n c c a J a 
^é t lco ' s dins Co-: 12 cajas efec 
^ « n t e , p " 
H ElorriareSa y Co-: 7 bultos alambre 
M a~. ea: 10 barri les clavo. ^ ^ue ro - ' , " - " i i c s cu 
Stenra^,- 0 caJas aperos. 
r a r d Oneill: l ^ i f ruez i l l : 1 aut0-
> Ceíllro rip ^ Ca: 567 fardos cartuchso 
'Mis. ^Pendientes : 30 cajas ven-
Fuente, Presa y Co.: 2 idem f e r r é 
t e r í a . 
Nat iona l Paper TypevCo.; S cajas pa-
pel . 
P G Cueto y Co . : 59 bultos tala-
b a r t e r í a . 
U S M y Co . : 25 id Id 
CALZADO 
Fernandez Alonso: 7 cajas calzado. 
Matalobos Tno. : 2 idem idem 
R Rivas y Co.: 1 idem Idem 
Poblet y P é r e z : 4 id i d 
M Fernandez Co. : 3 idem idem 
M Fernandez Co. : 3 idem ídem 
E Ar r indas : 1 idem idem 
V Gómez: 2 idem idem. 
F M Hoyet ; 96 idem idem. 
P é r e z Fernandez: 1 idem idem. 
Fraga y Co . : 1 idem idem. 
H Llano y Co . : 8 Idem idem 
V A L ó p e z : 1 idem ídem. 
M Tresgal lo: 4 id id 
A F Galdo: 2 idem idem. 
J M a r t í n e z Co . : 3 idem idem. 
L V i d a l : 2 Idem idem. 
Pando Hno. : 1 idem í d e m . 
F E í r í n Co . : 6 Idem í d e m . 
Gandaril lo Hno. : 6 idem Idem, 
J Gandaril las Hno. : 40 Id id 
Menendez y Co . : 18 i d id . 
N i s t a l G o n z á l e z : 13 id Id 
Tu r ro y Co.: 14 id id 
J C P i t a : 1 Idem idem. 
Abadin y C o . : 176 Idem Idem.. 
Fernandez Valdes 4 Id d i 
G J Perelo: 4 Idem Idem 
Vinnet Rosea y Co.: 1 id Id 
Amavizcal y Co.: 6 Id id 
P é r e z Fernandez: 1 Idem Iden 
J López y Co . : 30 Id Id 
Ussal y Co . : 20 Id Id 
G u t i é r r e z G a r c í a y Co.: 7 Id Id 
Cueto y Co.: 8 Idem Idem, 1 Idem I 
cuero. 
Bono Shees Co. : 86 Id Id 
M A N I F I E S T O 736 Vapor americano 
V E N E Z U E L A , c a p i t á n Al i en , proceden-
te de San Francisco, consignado a la 
West Ind ia ShippiKi., 
V I V E R E S : 
P é r e z F r i e to y Co . : 100 ca j á s con-
servas. 
G. Palazuelos y Co . : 100 Id Id 
Gonzalo T e j e í r o y Co.: 100 Id Id 
M a r t í n e z L a v i n 1 Co. : 200 Id Id 
G a r c í a y Co.: 300 id td 
J Gal lar re ta Co . : 100 i d id 
González Suarez: 4.000 sacos cebollas 
A L B l u m : 1.500 Id i d 
Morr i s y Co.: 100 cajas conservas. 
K w o n g W a h On: 3 cajas f r í jo les , 6/ 
sacos arroz. 
M I S C E L A N E A 
D A Roqe: 50 barr i les grasa 
Havana F r u l t : 7 cajas accesorios. 
A P S : 2 cajas cartones. 
G S: 1 idem seda. 
Solis E . y Co . : 2idem Idem, 5 Idem 
a l g o d ó n . 
C W L u n g : 5 cajas efectos chinos. 
D E LOS A N G E L E S 
Union E x p o r t a c i ó n 7 cajas frutas. 
D E M A N Z A N I L L O 
López R . y Co . : 300 sacos f r i jo l e s . 
M A N I F I E S T O 737. Vapor americano 
MORRO C A S T L E , c a p i t á n Blackadder, 
procedente e Veracruz y escalas, con-
signado a W H S m i t h . 
D E T A M P I C O 
M Rulz Barre to y Co.: 1 paca heno. 
260 sacos f r i j o l e s . 
L a v i n Gómez 250 Idem 
D E V E R A C R U Z 
W . i . « r o w n : 18 atados v a r i l l a s . 
L Eusa: 4 bultos muestras, 70 cajas 
sa l . 
D O : 2 cajas drogas. 
R Bustamantc: 36 pacas maíz dfc za-
c a t ó n . 
De Veracruz y escala, para N . York, 
lo siguiente: 
970 sacos c a f é . 
31 pacas raiz canagria. 
M A N I F I E S T O 738. — Vapor noruego 
SVARTFOND, c a p i t á n Thorson, proce-
dente de Bal t imore y escalas, consigna-
do a Munson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
Carvajal y Cabal l in: 100 cajas con-
servas . 
Armour y Ca. : 350 Id id 
A M o n t a ñ a y Co . : 100 Id Id 
P Rosello: 75 Idem Idem. 
A E L e ó n : 1.200 cajas lecho. 
Romagosa Co. : 100 sacos m a n í . 
H B C: 350 sacos ha r ina . 
G a r c í a Fernandez y Co. : 200 cajas 
conservas. 
B Fernandez Co . : 501. pacas heno. 
C o m p a ñ í a Amezaga 300 sacos har ina . 
C o m p a ñ í a Mafg . Nacional : 500 id id 
D i l l o n R Co. : 750 Id Id 
Bels y Co. : 2.450 Id a l i m e n t o , 
M I S C E L A N E A : 
T M a r t í n e z : 6 barr i les accesorios. 
F Maseda: 8 Idem Idem, 101 rollos 
techado. 
G Barbelto: 301 Id Id 
E S Bagley: 43 barr i les c r i s t a l e r í a . 
R o d r í g u e z R i p o l l : 87 id id 
Gonzá lez y Co.: 75 id aceite. 
Viuda de Humara : 50 huacales f i l t r o s 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y Co.: 52 id Id., 
10 atados clavos. 
Canosa y Casal: 25 Idem Idem. 
C Duran : 6 barr i les po lvo . 
Pomar Chao y C o . : 34 Id Id 
P H T : 465 tubos . 
D Sales Corporat ion: 6 barricas loza. 
G a s t ó n R . y C o . : 102 barri les v i d r i o . 
Havana Central R . : 6b0 ruedas. 
M B López : 13 barr i les v i d r i o . 
Gómez Hno.: 14 Id Id 
Suarez Cueto: 27 Id id 
G Pedroarlas: 19 Id id 
P Alvarez 10 Id Id 
M Hermida : 9 Id Id 
Mar ina y Hno. : 1 caja calzado, 
i Méndez y Co. : 30 barri les v i d r i o . 
T Iba r r a : 14 id Id 
Pomar Chao y Co.: 40 id Id 
Rexcusa: 2 Id I d 
P Okeef« : 9 huacales vidr iera , 
J T Medina: 1 pieza calentadores. 
Fernandez Fernandez: 603 rollos te-
chado. 
Landlno e H i j o : % cajas calzado. 
J A l i o Co . : 50 huacales lavator ios . 
Pesant y Co. : 314 v igas . 
J R Rey: 6 cajas accesorios. 
Amer ican T rad ing y Co.: 15 gbultos 
f e r r e t e r í a . 
Pons y Co. : 26 cajas mesas y acce-
sorios. 
D r o g u e r í a Johnson: 55 cajas botellas. 
J P é r e z : 22 huacales í l i t r o s . 
Lar rea Hno. : 4 cajas lamparas. 
Solares Alonso y Co . : 20 rol los Id. 
C o m p a ñ í a de Aguas Minerales: 50 ca-
jas accesorios. 
Nacional de P e r f u m e r í a : 30 Id botella 
Menéndez Hno. : 1 i d ropa . 
San Francisco Mine ra l : 14 td acce-
sorios . 
A Vaquer: 2 cajas marcos, 
A L S á n c h e z : 1 caja badanas. 
A Guichard: 63 sacos a l imento. 
B Ramos: 22 cajas pernos y barras. 
Amer ican Steel y Co.: 95 vigas y ba-
r r a s . 
D A R o q u é y Co . : 50 barr i les grasa. 
Solls Ent r ia lgo y Co.r 4 cajas ropa. 
Araluce A l e g r í a y Co . : 150 c u ñ e t e s 
p i n t u r a . 
A b r i l Paz y Co . : 15 barr i les i d . 
J Lanzagorta Co.: 33 Id id 
Fuente, Presa y Co.: 25 id Id 
N Hor r inge r : 11 cajas m e d í s y 
prendas. 
Gasto R . y Co . : 46' 'carriles panta-
l l a s . 
R . Le re t : 3 cajas brochas. 
Havana Electr ic 15 huacales fogones. 
X R o d r í g u e z : 4 rollos lona. 
F Palacio y Co.: 20 id Id 
J A Vázquez : 48 huacales sumideros 
No marca: 53 cajas botellas. 
C G A u t r a n 15 barri les aceite. 
Cuban Sugar P lan ta t ion : 875 barri les 
810 barras . 
J . R ie ra : 250 bul tos p i n t u r a . 
F Maseda: 42 huacales f f l l r o s . 
G- Barbel to: 1.100 rollos techad.o 
G Pedroarlas C o . : 102 barri les v idr io 
V i u d a de Humara : 15 i d Id 
M Hermida: 15 Idem ídem. 
Pomar Chao y Co.: 6 Id i d 
J S Bagley: 22 Id Id 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
Domés t ica 




La mas al ta 
La mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bañóos . . 
P r é s t a m o s a 60 dias, de 4% a 4 
P r é s t a m o s a 90 d ía s de 4% a . . . 4 
P r é s t a m o s a seis meses 4 












B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W YORK, octubre 26. 
Bonos del 3% x 100 a 100.62. 
Primero del 4 x 100 sin cot izar . 
Segundo del 4 x 100, sin cot izar . 
Pr imero del 4% x 100 a 98.30. 
Segundo del 4% x 100 a 98.10. 
Tercero del 4% x 100 a 98.62. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.42. 
U . S. V ic to r i a del í % x 100 a 100.2Í 
P o r la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
y a p ropues ta de l a D i r e c c i ó n de 
M o n t e s y M i n a s , se ha resue l to a u t o -
r i z a r la e x p e d i c i ó n de las s igu ien tes 
g u í a s fo res ta les : 
A l s e ñ o r J o s é Cir iaeo M i r a n d a , pa . 
r a l a t i nea " R í o del M e d i o " , en e l 
B a r r i o N o m b r e de Dios , del T é r m i n o 
M u n i c i p a l de P i n a r de l R í o . 
A l s e ñ o r B e r n a r d i n o A l v a r e z , pa ra 
l a f i n c a " S u m i d e r o " , en e l B a r r i o de 
este n o m b r e , de l T é r m i n o M u n i c i p a l 
de P i n a r de l R í o . 
A l s e ñ o r M a n u e l A . C á r d e n a s , pa-
r a l a s f incas " G u a n a j a " , " I m i a s " y 
" C a l i f o r n i a " , s i tuadas en el B a r r i o 
de Guana ja , T é r m i n o M u n i c i p a l de 
C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r J u a n Cobas y A l e m a n y , 
p a r a l a f i nca " S a b a n a l a m a r " , de l 
B a r r i o de S a b a n i l l a de l a P a l m a , de l 
T é r m i n o M u n i c i p a l de M a r t í , P r o v i n -
c ia de Matanzas . 
A l e e ñ o r F ranc i sco Maso y de l a 
Masa , pa ra l a f inca " H a t o de San 
B e r n a b é " , de l B a r r i o de P layue las , 
T é r m i n o M u n i c i p a l de V i ñ a l e s , Pro-
v i n c i a de P i n a r del R í o . 
A l s e ñ o r A l f r e d o R o i g y Junco , 
p a r a la f i nca " R i n c ó n de l a C a t a l i -
n a " , en el B a r r i o de B a r r i g o n a s . 
T é r m i n o M u n i c i p a l de San L u í s , P r o . 
v i n c i a de P i n a r de l R í o . 
A l s e ñ o r L e o p o l d o G u z m á n y A ' -
varez , pa ra l a f i nca " L o t e n ú m e r o 1 
de las P a r r a s " , s i t uada en e l B a r r i o 
de Caobi l las , T é r m i n o M u n i c i p a l de 
C a m a g ü e y . 
C O N C E S I O N E S M I N E R A S 
H a n sido aprobados los s igu ien tes 
•expedientes de concesiones m i n e r a s : 
M i n a " L y n c o n w o o d " , r e g i s t r a d a 
po r el s e ñ o r A d o n E . WoocTell, de 
p e t r ó l e o , con 277 h e c t á r e a s y s i t ua -
da en los B a r r i o s de A r r o y o N a r a n -
j o y C a l v a r i o , del T é r m i n o M u n i c i -
p a l de l a H a b a n a . 
M i n a " L y n c o n w o o d n ú m e r o 2 " , 
de l p r o p i o r e g i s t r a d o r , con 150 hec-
t á r e a s , de m i n e r a l de p e t r ó l e o y s i -
t u a d a en e l B a r r i o de l C a l v a r i o , d^.l 
m i s m o T é r m i n o M u n i c i p a l . 
Se ha r e sue l to i m p o n e r condic iones 
especiales pa ra l a c o n c e s i ó n de la 
m i n a " L y n c o n w o o d n ú m e r o 3" , re-
g i s t r a d a por e l p r o p i o s e ñ o r A d o n E . 
W o o d e l l en el B a r r i o de Casa B l a n -
ca, de l T é r m i n o M u n i c i p a l de l a H a -
bana , por c o m p r e n d e r d e n t r o de su 
p e r í m e t r o super f ic ie u r b a n i z a d a y 
u n a pa r t e de l a B a h í a . 
D I V I D E N D O D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
O L O 23% M A S C A R O Q U E L O N A 
CAMARA 
CUERDA ro.ia 
30 x 3 $ 15.00 2.50 
3 0 x 3 - 7 - 3 1 x 4 $ 18.50 2 . 
DISTRIBUIDORES 
Montalvo k Eppingsr 
Znlueta y Gloria 
J . B R A Ñ A Y C o . , p r o p i e t a r i o s d e l 
H o t e l " E l C r i s o l . " 
Ponemos en conocimiento de 
nuestra numerosa clientela, que 
hemos adquirido recientemente, la 
casa Animas, 58, que dedicamos 
a l nuevo • 'Hotel B r a ñ a " , amplia, 
venti lada y cómoda casa, que 
cuenta con 55 habitaciones to-
das con b a ñ o privado, y que an-
te los precios que hemos Insta-
lado para la misma, Igual que a 
las d e m á s casas de nuestra per-
tenencia hay que reconocer que 
no tenemos competencia. Haga 
con tiempo su so l i c i tud . Telefo-
née o escriba; pero h á g a l o aho-
ra, luego s e r á tarde. 
45712 
J. E r a ñ a y Co.—A-9158. 
27y28 oc 
N O D E J E D E U S A R L O 
Si padece de almorranas, no deje de 
usar los supositorios f lamel . L a efica-
cia de este medicamento no se ha des-
mentido una sola vez. Apenas iniciado 
el t ratamiento, siente el enfermo mejo-
r í a ; y en t re in ta y seis horas queda 
radicalmente curado el caso m á s grave. 
Los supositorios f lamel se indican 
contra grietas, fisuras, i r r i t ac ión , etc. 
¡Con el é x i t o m á s completo en todos 
los casos! 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas de l a Repúb l i ca . D e p ó s i t o s : sa-
r r á . j o ' . n V n , taquechel, mur í l l o y co-
lomer, etc. 
A 
/ M A R C A S Y P A T E N T E S E 
D r . C a r l o s ( ¡ á r a t e B r i 
A b o g a d o . 
k m > Á l \ M A - 2 4 8 4 
B O L 3 A D E M A D R I D 
C E B R A S A 
B O L S A D E P A R Í S 
PARIS, octubre 26. 
Los precios estuvieron mas fuer t ; 
hoy en la Bolsa. 
Renta francesa del 3 x 100 a 58.02. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 75.10. 
Cambio sobre Londres a 64.90., 
E l dollar s ecot lzó a 14.60Vi 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 26. 
Consolidados por efectivo, 57% 
Ferrocarr i les Unidos Habana, 6 9 ^ 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref . . 
Cuban Amer . Sugar 
Cuba Cañe Sugar. , 
P . Alegre Sugar. . 






E l Consejo de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s en L o n d r e s h a r e sue l to des-
p u é s de glosarse y aprobarse en l a 
J u n t a a n u a l o r d i n a r i a de accionis tas 
que t e n d r á efecto el 10 de N o v i e m -
b re p r ó x i m o , r e comenda r u n d i v i d e n -
do de 4 0|0 sobre e l S tock O r d i n a -
r i o menos el impues to sobre la r e n -
t a a l t i po de. 5 chel ines y 9 peniques 
por l i b r a e s t e r l i na . 
T A D 
. G E L A T S & C o . 
A G U I A. R. 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
v e h d e m o s C H E J E S M V I A J E R O S v a í E M s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e 3 t a # e c a ó a 
— p a g a n d o i n t e r e s a s a l 3% a n u a l — 
T o d a s es tas o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n p o r c o r r e o 
Es e l compend io de l a p e r t e c c l d ^ 
es p r o d u c t o que se r e c o m i e n d a po i 
• í solo su c a l i d a d ¿ s I n m o j o r a b l ^ 
ca p r e s e n t a c i ó n Bugestlva, lo cua) 
hace que se r e n d a s i n c o m p e t e n c i a . 
U n a vez usado no se p ide otro, 
'produce e n l a r o p a u n a b lancura 
I d e a l h a c i é n d o l a aparecer n u e r a | 
f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s mues t r aa . 
C m\ rnmm j l i o 
De o r d e n de l a J u n t a D i r e c t i v a y ; d i s m i n u c i ó n del c a p i t a l socinl , de l a 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Ex te r io r 414 s. de 1949. 
Havana Electr ic 
f e r r o c a r r i l de Cuba 
1 , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
' 00T x c j o i j o ^ x h "equo 
C o m e r c o n c u i d a d o 
A l e s t ó m a g o , ese ó r g a n o t a n ex i -
gente y prosaico , se le debe poner 
mucho cu idado p a r a no c o r r e r p e l i -
gros de m u e r t e . 
Si u s t ed no come se m u e r e de 
h a m b r e . E s t o lo d i j o a n t e r i o r m e n t e 
F e r o g r u l l o . Y si come usted con ex-
ceso se pesca p r o b a b l e m e n t e una 
a p o p l e g í a f u l m i n a n t e que la va a 
con ta r a l b a r r i o de l Sur, on v ia je 
s in r e t o r n o . 
H a y personas que se a t i b o r r a n , pen-
sando que no se debe g u a r d a r para 
m a ñ a n a l o que se puede comer hoy, 
pero e l m a y o r p e l i g r o de l a comida 
e s t á en hace r l a demasiado apr i sa . 
Los m é d i c o s de Chicago dec la ran 
que la m i t a d por lo menos de los su i -
cidios que se r e g i s t r a n en d i c h a c i u -
dad , son debidos a l a dep lo rab le cos-
t u m b r e de a l m o r z a r de p r i sa . S e g ú n 
loa doctores c i tados , esa p r e c i p i t a -
c i ó n en las comidas hace que las 
d iges t iones sean imper fec ta s , l o que 
a l cm y a la post re l l ega a a r r u i n a r 
el s i s tema ne rv ioso . L a s consecuen-
cias de ese estado n e u r o p á t i c o son 
l a delgadez, la f a l t a de v o l u n t a d 
pa ra e l t r a b a j o , los t r a s t o r n o s men-
tales man i fes tados en diversas fo r -
mas y que i n d e f e c t i b l e m e n t e ter-
m i n a en e l s u i c i d i o . 
Como se ve, no se debe comer de 
pr i sa , y p a r a a y u d a r a la d i g e s t i ó n , 
es recomendable de tener s i empre a 
la m a n o u n frasco de Sa lv l t ae , que 
es de lo m á s beneficioso en esa do-
lencia . 
a l t . 
\ H 0 P A G U E 
H a b a n a . 
N e w Y o r k 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
de a c u e r i o con lo p r e s c r i p t o en l a 
e s c r i t u r a de c o n s t i t u c i ó n de esta 
sociedad, se c i t a a los s e ñ o r e s A c -
c ionis tas para la J u n t a G e n e r a l Ex-
t r a o r d i n a r i a que ha de ce lebrarse 
el d í a cua t ro de N o v i e m b r e p r ó x i -
mo ven ide ro , a las t res de la t a r d e , 
on l a casa ca l le de A m a r g u r a n ú m e -
ro v e i n t e y t res y en l a que. se t r a -
t a r á de u n p l a n f i n a n c i e r o , de l a 
m o d i f i c a c i ó n de los E s t a t u t o s , de l a 
a c e p t a c i ó n de los c r é d i t o s de esta 
C o m p a ñ í a de accioties de o t ras so-
ciedades y d e m á s asuntos que se 
r e f i e r a n a esos p a r t i c u l a r e s . 
H a b a n a , 20 de Oc tubre de 1922 
R o g e l i o C A R B A J A L 
Secre ta r io . 
c 8024 a l t 4d-22 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
(I S. P E D R O , 6 . -DI recc l6 i i T e l e g r á f l c a f : " E m p r e n a v e ' V A P A K T A D O 1 6 4 1 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
A - t 7 3 0 . — D p t o . da T r á f i c o y Fle tea , 
A-e236 — C o n t a d u r í a y Panajes. 
A-3U66.—XHo. de Compras y A l m a c é n , 
M Q Ü f L E R 7 
P o r $ 1 
A L M E S le d a m o s 
l a p r o p i e d a d d e 
u n a casa , q u e u s t e d 
e s c o g e r á a su g u s t o . 
D A M O S P R U E B A S 
R e m i t i m o s p r u e b a s 
d e m á s d e 5 0 0 c a -
sas e n t r e g a d a s p o r 
E s c r i t u r a s P ú b l i c a s 
e n t o d a l a R e p ú b l i -
c a . 
C r é d i t o s y C o n s t r u c c i o n e s 
S a n R a f a e l , N o . 4 9 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . H a b a n a . 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L A FE!' y " C A R I D A D P A D I L L A " , s a l d r á n de este puerto 
todos los sábados , a l iernat ivamente, para los de TARAJTA, M A N A T I i l ' U L K -
l ' iO PADKJi (Chaparra). 
Estos buques toc ib i r án carga a flete corrido en combinac ión con los 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa ) para las estaciones si-
guientes: Morón. Kdén. Deiia. Góorg ina . Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, 
Woodin, Donato, J i q u í , J a r o n ú , LombiUo, Sola, Senado, L u g a r e ñ o , Ciego d« 
Avi l a . Santo T o m á s , L a Redonüa , Ceballos, Pina, Carolina, Silveira, J ú c a r o . 
La Quinta, Patria, Falla, J a g ü e y a l y Chambas. 
Ambos buques a t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor • 'CARIDAD P A D I L L A " s a l d r á de este puerto el viernes d ía 27 del 
actual, para los puertos a r r iba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Esp igón de Paula, hasta las 3 p . mi del 
día de la salida. 
i Vapor " ü I B A R A " s a l d r á de este puerto el viernes, día 27 del actual, pa-
ra los de N U K V I T A S , G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , (Mayar!, 
A n t i l l a y Presten), SAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N -
T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O DE CUBA. 
A t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de la Termina l (F. C. de Cuba). 
Recibe carga en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 3 p . m . del 
d ía de l á salida. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, para los de CTEN-
FUKGOS CASILDA, T U N A S D E ZAZA, JUCARO. S A N T A CRUZ D E L SUR, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , NIQUERO, E N S E N A D A D E M O R A Y S A N T I A -
GO D E CUBA. 
Vapor " L A S V I L L A S " , s a l d r á de este puerto el d ía 30 del actual, pnra 
los puertos ar r iba mencionados. 
Recibe carga en el segundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 3 p . in | dei 
día de la salida. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O B " A N T O T i I N B E L COI^I iABO" 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 p . m . 
para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, N I A G A R A , BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS, SANT A L U C I A , M I N A S , (de Matahambre ) , 
Hlc del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m . del día de la salid/ 
L I N E A D E C A I B A R Í E N 
V A P O B " C A M P E C a E " 
S a l d i á lodos los s á b a d o s de esto puerto directo para Ca lba / I én . recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al miér» 
colea hasta las D a . m . del d ía de sa l ida . 
L í n e a d e C u b a , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o 
( V I A J E S DIRECTOS A G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E CUBA 
E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto cada 28 d ías ( s á b a d o ) 
para los de G u a n t á n a m o , Santiago de Cuba, ^Snto Domingo, San Pedro d« 
Macor í s (R. D.) San Juan. Mayagiiez. Aguadil la y Ponce (P. R.) 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el sábado día 11 de Wo» 
viembre, directo para G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMTN. 
GO, S A N PEDRO D E iMACORIS. (R. D ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z AGUAD!» 
L L A y PONCE, (P. R.) De Santiago de - sbi b ' g l « ip 'optjq^s [9 •f.ipiBs -BqtiQ t 
4 P 
Este buque r e c i b i r á l a carga en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta Ipi 
m. del d ía anterior de l a salida. 
O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 2 
D 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o ; 
C A S O S Y C O S A S 
L O S A N I M A L E S H A B L A R O N 
L a serpiente h a b l ó en Hebreo^ 
s e g ú n Brisbane el fecunda. 
Siendo un hombre tan p rofundo 
hay que creerle-. . . y le creo. 
Mas si pudo chamul la r 
a lguna vez la serpiente, 
c o n todo b icho viv iente 
lo mismo pudo pasar. 
N o h a b l a r í a n , desde luego, 
el mismo i d i o m a , se sabe; 
pero , por e jemplo , cabe 
que hablara el ga l lo en Gallego. 
Exactamente , supongo, 
que a l congr io le p a s a r í a , 
y en ese caso h a b l a r í a , 
como es na tu ra l , en Congo. 
T a l vez no hab la ran la oruga, 
n i el mosqui to , n i el c i e m p i é s ; 
pero en c a m b i o , en P o r t u g u é s 
b ien pudo hab la r la t o r t u g a . 
S i n i r m u y lejos, el pa to 
sabe Dios si h a b l ó en P a t u á ; 
y h a b l ó siempre y h a b l a r á 
en l a lengua M a y a el ga to . 
¿ Y es acaso un desatino 
d 'scut ir y asegurar 
que a l g ú n d í a p u d o hablar 
el cochino en Cochinchimo? 
Con soltura y con a f á n 
bien pudo en C a r a b a l í 
hablar el c á r a b o ; y 
hasta en C a n í b a l el can . 
Y puede a f i r m a r cualquiera 
con r a z ó n , d e s p u é s de todo, 
que e n t e n d i ó , de l mismo m c - 1 ^ 
el L a t í n l a t í n - t o r e r a . 
Sustentando ese c r i t e r io , 
a nadie debe e x t r a ñ a r 
que el b u h o tenga que hab la r 
en S i r io , por ser t an serio. 
A n inguno causa mengua 
el discut i r seriamente 
que, a l igua l que la serpiente, 
t iene el lenguado su lengua. 
Y te rminando estas bromas 
en que hace rato laboro , 
d i r é que t a m b i é n e l l o r o 
puede hablar muchos id iomas . 
Sergio A C E B A L . 
T o d o e l o r g a n i s m o r e d -
i c i o s p r o d u -
A u y i n t e r e s a n t e d i s c u r s o d e l 
H o n o r a b l e M i n i s t r o d e C u b a 
a n t e l o s R o t a d o s 
E X P L A N A UNA S E R I E D E T E M A S 
I N T E R E S A N T E S P A R A N U E S -
T R A R E P U B L I C A 
L a p a l a b r a d e l s e ñ o r Car los A . V a -
sseur h e r m o s í s i m a , c a u s ó g r a n 
fiensación 
E n e l d iscurso p r o n u n c i a d o por 
^ 1 s e ñ o r M i n i s t r o de Cuba en el ú l -
t i m o a l m u e r z o d e l C lub R o t a r l o , a l 
m u é f u é i n v i t a d o e l d i s t i n g u i d o d i -
p l o m á t i c o , , como h u é s p e d de h o n o r 
i u e r o n hechas m u y in te resan tes y 
suges t ivas declarac iones , que quere-
m o s recoger en nues t ras co lumnas , 
j o r q u e e l las d e m u e s t r a n , expresadas 
p o r e l c u l t o r ep resen tan te de u n a 
n a c i ó n a m i g a , que l a l abo r de i n -
tensa c u l t u r a que v i ene r e a l i z a n d o 
n u e s t r o C lub R o t a r i o , alcanza e l 
ap lauso s incero y e l e logio espon-
t á n e o de cuantos c o n v i v e n c o n nos-
o t ros y s iguen de cerca e l desar ro-
l l o p rog re s ivo de nues t r a v i d a c i u -
dadana . 
N o h a b i é n d o n o s sido pos ib le con-
s e g u i r el t ex to í n t e g r o de l discurso, 
a causa de no habe r t o m a d o de é l 
Tina v e r s i ó n t a q u i g r á f i c a , procedere-
m o s a hacer u n ex t r ac to de l m i s m o , 
•de acuerdo con las notas que pud ie -
r o n ser t omadas po r noso t ros . 
H e c h a l a p r e s e n t a c i ó n de l i n v i t a -
d o de bonor , p o r e l doc to r H a r m o -
n i o A r i a s , q u i e n lo h izo en frases 
« l o c u e n t e s y expres ivas de encomio 
y de e log io , p a r a e l s e ñ o r M i n i s t r o 
de Cuba, que todos a p l a u d i e r o n , le 
i u ó concedida l a pa l ab ra , p o r el se-
l í o r P res iden te d e l C lub R o t a r i o , 
A G R A D E C I D O 
C o m e n z ó el s e ñ o r M i n i s t r o m ^ n i -
l e s t a n d o su h o n d o a g r a d e c i m i e n t o 
p o r l a i n v i t a c i ó n que ee le h a b í a 
¿ e c h o p a r a a s i s t i r a ese a l m u e r z o 
r o t a r i o , p o r el h o n o r y ag rado que 
t e n í a que p r o p o r c i o n a r l e e l hecho de 
encont ra r se , como se encon t raba , en 
u n a r e u n i ó n t a n selecta y escogida, 
donde es taban represen tados ele-
mentos m u y va l iosos de l a sociedad 
p a n a m e ñ a y de l a c o l o n i a a m e r i c a -
na , de l a i n t e l e c t u a l i d a d y de l a 
prensa , del comerc io y de l a indus-
t r i a . 
E L C L U B R O T A R I O D E L A 
H A B A N A 
H a b l ó en seguida de l C l u b Rota -
r i o de l a H a b a n a , que, como e l de 
P a n a m á , v iene r e a l i z a n d o l a b o r fe-
cunda y provechosa en p r ó de l ade-
l a n t o m o r a l y m a t e r i a l de l a Socie-
d a d ; y d e d i c ó , en n o m b r e de los r o -
t a r lo s de Cuba u n sa ludo de s impa-
t í a para los r o t a r l o s de P a n a m á . D i -
j o e l s e ñ o r M i n i s t r o que u n a de las 
razones que t e n í a p a r a agradecer l a 
amab le i n v i t a c i ó n que m o t i v a b a su 
presencia en ese a l m u e r z o , e ra l a de 
que, con e l l a , se le h a b í a o f rec ido la 
o p o r t u n i d a d de a p l a u d i r y consagra r 
a los r o t a r l o s p a n a m e ñ o s , de u n a m a -
ne ra pe r sona l y p ú b l i c a por sus no-
bles, c í v i c a s y m u y hermosas cam-
p a ñ a s que él s i empre l e í a con e l m á s 
v i v o i n t e r é s en las co lumnas de Ja 
prensa p e r i ó d i c a . 
L O S R O T A R I O S A P O S T O L E S 
D i j o que as{ como e l l e m a de l c iu -
d a d a n o era " s i e m p r e p o r l a p a t r i a " , 
e l de l r o t a r i o era " t o d o po r l a p a t r i a 
y s i empre po r e l p r o g r e s o " . E n u n 
i n s p i r a d o . p á r r a f o m a n i f e s t ó que los 
A p ó s t o l e s que se r e u n í a n a l r e d e d o r 
de una mesa pa ra d i s c u t i r los evan-
gel ios de su d o c t r i n a , deb i e ron ser 
los r o t a r l o s de l a a n t i g ü e d a d ; como 
los r o t a r l o s de esta é p o c a , son los 
a p ó s t o l e s que se r e ú n e n t a m b i é n a l -
r ededor de u n a mesa pa ra p r e p a r a r 
y d i f u n d i r los evange l ios de l a c u l -
t u r a y de l a c i v i l i z a c i ó n . 
Se r e f i r i ó a l p o r v e n i r e s p l é n d i d o 
que le e s t á r e se rvado a esta R e p ú -
b l i ca , po r su i n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a , no superada po r n i n g u -
na o t r a n a c i ó n n i en n i n g u n a é p o -
ca, puesto que no exis te o t r a a l g u -
na que pueda d i sponer de las m ú l -
E I s e ñ o r U r p í d i c e q u e c o m e m e -
j o r , d u e r m e m e j o r , t r a b a j a m e -
j o r y se s i e n t e e n p e r f e c t o es-
t a d o e n t o d o s s e n t i d o s . 
" H e t o m a d o dos bo te l l a s de T a n -
lac y los resu l tados que he ob t en ido 
de l a m e d i c i n a h a n s ido de lo m á s 
s a t i s f ac to r i o s " dec la ro hace a l g u -
nos d í a s el Sr. Pab lo U r p i que v i v e 
en l a Cal le A g u i l a N . 113, H a b a n a . 
" A h o r a estoy sano en todos sen-
t idos y , de paso, he observado, p o r 
l a m a y o r f a c i l i d a d con que desempe-
ñ o m i t r a b a j o , que f í s i c a m e n t e estoy 
m u c h o m á s fue r t e de lo que estaba 
cuando c o m e n c é a t o m a r Tan lac . 
" N o es que p rec i samente e s t u v i e r a 
e n f e r m o en n i n g u n a é p o c a , pero d u -
r a n t e a ñ o y med io , m e m o l e s t ó m u -
cho l a d i g e s t i ó n : en r e a l i d a d , po r p r i -
m e r a vez en m i v i d a , a l s en t a rme a 
comer , t e n í a que de t ene rme a r e f l e -
x i o n a r si este o el o t r o p l a t o eer la de 
f ác i l d i g e s t i ó n o me p r o d u c i r í a n des-
p u é s ma les ta r . P o r f i n l l e g ó el m o -
m e n t o en que m e f a l t ó el ape t i t o por 
comple to y me s e n t í a bas tan te ago-
b iado y d e p r i m i d o . D e c i d í p r o b a r T a n -
lac . 
" E s t a m e d i c i n a h a hecho lo que. 
esperaba h i c i e r a po r m i . A h o r a , m i 
d i g e s t i ó n es t a n b u e n a que ya no 
suf ro n i n g u n o s efectos pos te r io res , 
a pesar de lo que coma y tengo u n 
m a g n í f i c o ape t i t o . T a m b i é n he au -
m e n t a d o en peso y ha desaparecido 
por c o m p l e t o l a s e n s a c i ó n de ago ta -
m i e n t o . C i e r t a m e n t e T a n l a c merece 
m i r e c o m e n d a c i ó n " . 
T a n l a c se vende en todas las f a r -
macias y d r o g u e r í a s . 
B I I I E B 8 I Í Ü Ü O M I I T I C Ü O E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o i t a i l o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C o . 
T c l A - J í ? 4 . - 0 t o a p i a , 1 8 . - H a b a B i 
t ip l e s y d iversas l í n e a s d i rec tas de 
c o m u n i c a c i ó n que l a u n e n a todos los 
mercados de l m u n d o . 
P A N A M A , M O D E R N A B I Z A N C I O . 
M a n i f e s t ó que, como h a b í a expre-
sado—en u n m e m o r a b l e banque te de 
l a C á m a r a de Comerc io y en u n n o t a , 
ble d i s c u r s o — S u E x c e l e n c i a e l se-
ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a , Doc-
t o r B e l i s a r i o Po r r a s , P a n a m á l l e g a -
r í a a ser la m o d e r n a B i z a n c i o ; y , 
que p a r a e l lo b a s t a r í a e l esfuerzo 
desinteresado y nob le , como e l que 
pone a c o n t r i b u c i ó n e l C l u b R o t a -
r i o en todos sus ideales y en todos 
s\is e m p e ñ o s . E n p r u e b a de todo l o 
que puede c o n q u i s t a r e l esfuerzo y 
l a perseveranc ia , c i t ó e l I m p u l s o que 
d i e r o n los f e n i c i o s — c u a n d o e l des-
c u b r i m i e n t o de P u l t o n era a ú n des-
conocido y l a n a v e g a c i ó n es taba en 
su p e r í o d o e m b r i o n a r i o — a las a c t i -
v idades comerc ia les , que son las que 
c o n s t i t u y e n l a base de l a r i q u e z a p ú -
b l i ca . Desde entonces se c o m p r e n d i ó 
que e l comerc io y l a i n d u s t r i a e r a n 
dos grandes fuerzas de que p o d í a n 
d i sponer los pueblos , p a r a su des-
a r r o l l o y p r o g r e s o ; pe ro , que e ra ne . 
cesarlo encauzar dichas fuerzas . De 
a h í s o b r e v i n i e r o n las ag rupac iones 
comerc ia les conocidas a c t u a l m e n t e 
con e l n o m b r e de C á m a r a s de Comer-
cio, como la que, r e a l i z a n d o u n a 
f u n c i ó n m u y p a l u s i b l e y e levada, 
existe hoy en P a n a m á . 
L A G R A N O B R A D E L C A N A L 
H i z o u n a d e s c r i p c i ó n p r o l i j a e i n -
te resan te del Canal y de l a Zona 
amer i cana , m a n i f e s t a n d o que e ra t a n 
g rande y h e r m o s a ^ l a o b r a de i n g e -
n i e r í a real izad^, p o r e l pode r de los 
Es tados U n i d o s , como los paseos, 
parques y s i t ios pob lados que l o c i r -
c u n d a b a n ; y que el v i a j e r o ' que re-
c o r r í a l a Zona de l C a n a l t e n í a que 
e x p e r i m e n t a r , a cada v u e l t a de sus 
r e luc ien tes avenidas , las emociones 
in tensas ya expe r imen tadas en o t r a s 
bel las y d i fe ren tes reg iones de l m u n -
d o ; y que a l r e c o r r e r esos lugares y 
pensar que a l l í r e i n a b a , en o t ras 
é p o c a s , el s i l enc io de los m a n g l a r e s 
y e l f r í o de l a m u e r t e , s i n t i ó é l , en 
su a l m a cubana , u n secreto o r g u l l o , 
pues de no haberse conoc ido y d i v u l -
gado e l d e s c u b r i m i e n t o de su c o m -
p a t r i o t a F i n l a y , no le hubiese sido 
pos ib le r e a l i z a r a l i n o l v i d a b l e doc to r 
Gorgas , aque l l a t r a n s f o r m a c i ó n a d -
m i r a b l e , que p e r m i t i ó hacer de aque . 
l í o s er ia les In fecundos y m o r t í f e r o s , 
uno de los s i t ios m á s hermosos y 
be l los de l a t i e r r a . 
L A G L O R I A D E L D R . F I N L A Y . 
B I j o que a l leer las l á p i d a s co lo-
cadas en e l M o n u m e n t o F r a n c é s , es-
c r i t a s por el i l u s t r e D o c t o r M é n d e z 
Pe re l r a , que a l l í se e n c o n t r a b a y a l 
que d e d i c ó frases de m e r e c i d o e lo-
g io , no le e x t r a ñ ó que a l l í sé h u -
biese o m i t i d o el n o m b r e del Doc to r 
F i n l a y , porque d e s c u b r i m i e n t o de 
é s t e f u é pos t e r io r a l s ac r i f i c io de 
aque l los esforzados p l o u n e r s , que 
p u s i e r o n los p r i m e r o s j a lones del 
Cana l de P a n a m á . L a g l o r i a de F i n -
l a y era t a n t o m á s g rande y noble , 
cuan to fué nob le y g rande el sacr i -
f i c i o de aquel los venerados p recurso-
l-es de la g rand iosa obra . 
DOS G R A N D E S P R O B L E M A S 
Se r e f i r i ó , por ú l t i m o , a dos p r o -
blemas que j u z g a de suma i m p o r -
t anc i a para el f u t u r o b ienes ta r y 
e n g r a n d e c i m i e n t o de esta R e p ú b l i c a : 
e l uso del a l c o h o l , como fuerza mo-
t r i z , y los A lmacenes de D e p ó s i t o s 
Af i anzados . D i j o que hace t res o cua-
t r o a ñ o s el t e m o r de que se agota-
sen o d i sminuyesen las fuentes p r o -
duc to ras de p e t r ó l e o c o n s t i t u í a una 
g r a n p r e o c u p a c i ó n pa ra las grandes 
Po tenc ias ; pero, que t a l p reocupa-
c i ó n ee ha desvanecido c o n los es-
t ud io s que se h i c i e r o n en los g r a n -
des cent ros p roduc to re s de a l c o h o l 
de l N a t a l , respecto a l uso de ese p r o -
duc to como fuerza m o t r i z . U n pana-
m e ñ o m e r i t í s i m o e l D o c t o r Osvaldo 
L ó p e z ha ven ido l u c h a n d o po r pro-
p o r c i o n a r a este p a í s , l o que s e r í a 
d e n t r o de diez o doce a ñ o s u n ver-
dadero y fecundo m a n a n t i a l de r i -
queza; no eó lo porque e x i s t a n en su 
seno los recursos n a t u r a l e s pa ra l a 
o b t e n c i ó n de ese p r o d u c t o , s ino por -
que conve r t idos sus pue r tos , en no 
l e j ana fecha, en cent ros d i s t r i b u i d o -
res de m e r c a n c í a s , cuando sean abier -
tos a l I n t e r c a m b i o m u n d i a l los g r a n -
des A lmacenes de D e p ó s i t o que ne-
cesar iamente t e n d r á n que ser crea-
dos, a m e d i d a que el t r á f i c o a u m e n -
te , no solo p o d r á ope ra r con el a l -
coho l necesario pa ra sus usos do-
m é s t i c o s , s ino t a m b i é n c o n e l que 
h a r á f a l t a para s u r t i r a los buques 
que c rucen el Cana l , cuando se ha-
ya genera l i zado l a a p l i c a c i ó n de ese 
c o m b u s t i b l e a los f ines de l a nave-
g a c i ó n . 
U N A M O C I O N \ 
F u é acogida esta o r a c i ó n de l s e ñ o r 
M i n i s t r o de Cuba, con g randes a p l a u -
sos, e n c a r g á n d o s e de c o n t e s t a r l a e l 
R o t a r i o D r . E . R. V e r n a c c i , q u i e n 
c o m e n z ó d i c i endo que c o n s t i t u í a u n 
a t r e v i m i e n t o por su p a r t e t o m a r l a 
p a l a b r a d e s p u é s de que se h a b í a es-
cuchado a l i n s igne o r a d o r y d i p l o m á . 
t i co , pero que lo h a c í a po r d i s c i p l i n a , 
en p r i m e r l uga r , y en segundo t é r -
m i n o , p o r sent i rse o r q g u l l o s o , como 
cubano, de n a c i m i e n t o de su M i n i s -
t r o , que con frase e l e g a n t í s i m a ha -
b í a d i b u j a d o u n m a r a v i l l o s o cua -
dro de l p o r v e n i r de P a n a m á . P r o p u -
so u n v o t o de gracias pa ra e l H o n o -
r a b l e M i n i s t r o s e ñ o r Vasseur , v o t o 
de gracias que c o n s t i t u y e r a a d e m á s , 
u n sa ludo a todos los C lubs R o t a r l o s 
de Cuba, en el i l u s t r e o r a d o r m u y 
d i g n a m e n t e representados . 
E s t a e m o c i ó n f u é secundada p o r 
el R o t a r i o B a r h a m y a p r o b a d a po r 
u n a n i m i d a d , p o n i é n d o s e en p i é los 
socios todos , pa ra hacer lo , c i r c u n s -
t anc i a que a ñ a d e s o l e m n i d a d de 
acuerdo con e l p ro toco lo r o t a r i o . 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O S S I N L U G I A R 
E X C O B R O D E PESOS 
E n sentencias d ic tadas a l efecto, 
l a Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l 
S u p r e m o dec la ra s in l u g a r los r ecu r -
sos de c a s a c i ó n que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan : 
E l de F ranc i sco R o d r í g u e z Gar-
c í a , I m p u g n a n d o el f a l l o de l a A u -
d ienc ia de Santa C l a r a , que lo con-
d e n ó a l a pena de 4 a ñ o s , 2 meses 
y 1 d í a de p res id io c o r r e c c i o n a l , co-
m o a u t o r de u n d e i i t o de h u r t o cua-
l i f i c a d o po r el g rave abuso de con-
f ianza . • 
E l de Generoso G o n z á l e z Santa 
Cruz , c o n t r a el f a l l o de la Sala P r i -
m e r a de lo C r i m i n a l de la A u d i e n -
cia de l a H a b a n a , que lo c o n d e n ó a 
l a pena de 2 meses 3r 1 d í a de a r re s -
to m a y o r , como a u t o r de u n d e l i t o 
de i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a de la c u a l 
r e s u l t a r o n lesiones graves. 
E l de M a n u e l Acos t a M e n é n d e z , 
c o m b a t i e n d o el f a l l o de la A u d i e n -
cia de Matanzas , que lo c o n d e n ó a 
l a pena de 1 a ñ o , 8 meses y 2 1 
d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , como 
a u t o r de u n d e l i t o de r a p t o . 
Y e l de J u a n F e r n á n d e z L ó p e z , 
t achando de i n j u s t o el f a l l o de la 
A u d i e n c i a de O r i e n t e , que lo conde-
n ó a l a pena de 4 meses y 1 d í a 
de a r res to m a y o r como a u t o r de u n 
d e l i t o de estafa. 
n a l con t r a Manue l < 
nando Fueyo . Mayor Uarez 
Ponen te : del Barí0Cüatl t ía ^ 
L e t r a d o : Sr. Fi¿J-
L e t r a d o : R o s ¿ g 1 ' 
Granados . ' ocur 
Juzgado Oeste. ThP t, 
Scot ia con t ra J o s é Trf„nk o( x 
Pr 0%. 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con ten -
c l o s o - a d m i n i s t r a t i v o de esta A u d i e n -
c ia , conociendo del j u i c i o de m e n o r . , 
c u a n t í a que en cobro de pesos p r o - • sobre pesos. E j e c u f ay 
m o v i ó en el Juzgado de P r i m e r a | Ponen te : del Barr^0 
I n s t a n c i a del Oeste R e n é B é r n d e s y i L e t r a d o : P r i e to 10" 
C o m p a ñ í a , de l comerc io de esta p í a - | L e t r a d o : G. Mend 
za, c o n t r a l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a j L e t r a d o : G MPTIH^" 
C e n t r a l "San C r i s t ó b a l " S. A . , c u - l do r : Splnola . ' tínao2a. 
yos autos se encon t r aban en d i cho ¡ __________ 
T r i b u n a l de lo C i v i l , pendientes de ! Juzgado Sur. The \r 
a p e l a c i ó n o í d a l i b r e m e n t e a l a e n t i - 1 B a n k of New Y o r k • Í0uai m 
dad demandada c o n t r a sentencia que ! p a ñ l a de Construccio0ntra la V 
d e c l a r ó s in l u g a r la e x c e p c i ó n esta- ¡ z a c i ó n S. A . , sobre 1155 y ^rt>aíi' 
b l ec lda y t en iendo po r confeso a l I c u a n t í a . Pesos, j j 
P res iden te de la Sociedad demanda - | Ponen te : P igueroa 
da y a l Tesore ro de la m i s m a en la ! L e t r a d o : Pessino p 
l e g i t i m i d a d de la f i r m a ; d e c l a r ó con í H u r t a d o . ' rocuraclor; ^ 
l u g a r l a demanda y c o n d e n ó a l a | L e t r a d o : G o r r í n , p r n 
i C o m p a ñ í a A z u c a r e r a demandada a | r r e a l . CUrador: 5. 
¡ pagar a l a a c to r a 1,254 pesos 40 cen- . 
• t avos m . o. de p r i n c i p a l , intereses le- | Juzgado Sur. A n t ó n ' I 
gales de d icha suma desde la I n t e r - ; varez F r e y r e contra M-0 & 
p e l a c i ó n j u d i c i a l y las costas; ha fa- I snhro r.nc,™ ^ . 
l i a d o , c o n f i r m a n d o la sentencia ape-
l ada con las costas a l a pa r t e ape-
l an te . 
A M P A R O E N L A P O S E S I O N 
L a Sala de lo C i v i l de esta A u -
ñ o sobre pesos. M e n o T T u a n . 1 ' ^ 
Ponen te : M . Escobar •la- I 
P r o c u r a d o r : Qumtaua 
L e t r a d o : Gal lardo, j w 
Rouco . ^ ^ r a í o c 
Juzgado Este. 
E N L A A U D I E N C I A 
N O H A B R A C E S A N T I A S E N 
O B R A S P U B L I C A S 
C A R E C E D E I M P O R T A N C I A L A I 
A L A R M A S U S C I T A D A 
A y e r c a m b i a m o s Impres iones con} 
e l secre ta r io p a r t i c u l a r d e l s e ñ o r 
C a s t i l l o P o k o r n y , acerca de las ce-
s a n t í a s que se dice s e r á n dec re ta , 
das en e l D e p a r t a m e n t o de Obras 
P ú b l i c a s . 
E l s e ñ o r H e v i a nos m a n i f e s t ó 
que carecen de t o d a I m p o r t a n c i a les j 
que pueden o c u r r i r en el depa r t a -
men to , t o d a vez que en e l mes de 
j u n i o f u e r o n decretadas casi todasj 
las que t e n í a n que hacerse, y l o s i 
cargos que t e n d r í a n que vaca r aho 
ra , f u e r o n poco a poco vacando , t a n 
l o en l a J e f a t u r a de l a c i u d a d , co-
mo en l a P a g a d u r í a y o t r a s depen . 
cias d e l D e p a r t a m e n t o , en a lgunos 
¡ c a s e s , causas ajenas a l a v o l u n t a d 
de l Secre tar io , h i c i e r o n de j a r sus 
puestos a d i s t i n t a s personas que se-
r í a n p rec i samente las que a h o r a su-
f r i r í a n los efectos de l a l ey . E n t a l 
v i r t u d , t o d a a l a r m a en e l D e p a r t a -
m e n t o de Obras P ú b l i c a s r e s u l t a i n -
j u s t i f i c a d a . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( C O N T I N U A C I O N D E L A J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A ) 
De o r d e n del s e ñ o r P res iden te de 
este Cen t ro A s t u r i a n o , se a n u n c i a , 
p a r a conoc imien to de los s e ñ o r e s so-
•cios, que e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 
T e i n t i n u e v e , c o n t i n u a r á , en los salo-
nes del pa lac io d e l Cen t ro Ga l l ego , 
l a c e l e b r a c i ó n de l a j u n t a genera l 
• ex t raord ina r i a , p a r a t r a t a r acerca de 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l ed i f i c i o socia l y 
de las mociones de r e f o r m a s a l re -
g l a m e n t o presentadas po r los s e ñ o -
res asociados d o n N i c a n o r F e r n á n -
dez y d o n Carlos F e r n á n d e z M é n -
dez. 
L a j u n t a d a r á comienzo a las dos 
de l a t a rde , y pa ra poder p e n e t r a r en 
e l l oca l en que se celebre s e r á r e -
q u i s i t o ind ispensable e l de presen-
t a r a la c o m i s i ó n e l r e c ibo que ac re -
d i t e estar a l c o r r i e n t e en el pago de 
l a cuo ta social , y e l c a r n e t de i d e n -
t i f i c a c i ó n . 
Habana , 25 de O c t u b r e de 1922 . 
E . G r « E z , 
N U E S T R A H I J A 
M A R I A 
S u b i ó a l C i e l o 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra hoy v ie rnes 27, a las 4 1|2 de 
l a t a r d e , sus padres y abuelos s u p l i c a n a las personas de su 
a m i s t a d , as i s tan a la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r desde l a casa m o r -
t u o r i a , c a l l e 1 1 esqu ina a 2, V e d a d o , a l Cemen te r io de C o l ó n , 
f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
Habana , Oc tub re 27 de 1922 . 
C 8069 
R , G . M A R Q U E Z . 
Secre ta r io . 
4 d-26 
L o s Condes d e l C a s t i l l o , J u a n F . A r g i i e l l e s , C l o -
t i l d e C l a u s s ó de A r g i i e l l e s , l a Condesa de B u e n a 
V i s t a . 
E L P R O C E S O C O N T R A E L B A N -
Q U E R O U P M A N X 
Se c e l e b r ó ayer t a rde , ante l a Sala 
P r i m e r a de lo C r i m i n a l de esta A u -
d ienc ia , l a segunda y ú l t i m a s e s i ó n 
del j u i c i o o r a l de l a causa n ú m e r o 
6 5 1 , del c o r r i e n t e a ñ o , del Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e -
ra , seguida por supuesto d e l i t o de 
estafa c o n t r a e l conocido B a n q u e r o 
de esta plaza Sr. H e r m á n U p m a n n , 
a v i r t u d de a c u s a c i ó n f o r m u l a d a con 
m o t i v o de u n g i r o hecho por l a casa 
de M u r i l l o y Co lomer , de esta p laza , 
y cuyos de ta l les h u b i m o s de p u b l i -
car en pasada e d i c i ó n . 
Las acusaciones p ú b l i c a y p r i v a -
da s o s t u v i e r o n sus conclus iones p r o -
v i s iona les . 
Concedida l a p a l a b r a a l D r . J u l i o 
de l a T o r r e , L e t r a d o que l l e v a l a 
defensa de l Sr. U p m a n n , s o l i c i t ó en 
u n a e locuente o r a c i ó n forense su ab-
s o l u c i ó n , po r e s t i m a r l o I r responsab le 
del de l i t o de que se le acusa. 
M a n i f e s t ó el a l u d i d o defensor que 
no e ran c ie r tos los hechos r e l a t a d o s 
p o r las acusaciones respect ivas . 
Que e l d í a 11 de A b r i l de l co-
r r i e n t e a ñ o , e l Sr. R o d r i g o F e r n á n -
dez, empleado de l Banco de U p -
m a n n , v e n d i ó a los Sres. C o l o m e r y 
Ca., u n g i r o expedido a f a v o r de 
M a u r i c e R o b í n y a cargo de los se-
ñ o r e s N e u f l i z e y C o m p a ñ í a , de Pa-
r í s , po r l a suma de 32,830.27 f r a n -
cos, cuyo Banco h a b l a ab i e r t o u n 
c r é d i t o en descubie r to hasta 500 ,000 
f rancos y de u n m i l l ó n de f rancos pa-
r a usar en g i ros a n o v e n t a d í a s , c u -
b r i e n d o unos d í a s antes de su v e n c i -
m i e n t o , como consLa en el i n f o r m e 
de l a J u n t a L i q u i d a d o r a de H . U p -
m a n n y Ca., y en l a c a r t a de fecha 
2 2 de M a y o de 19 2 1 , d i r i g i d a p o r 
los Sres. N e u f l i z e y C o m p a ñ í a , a 
los Sres. U p m a n n y Comp. , que o b r a 
a fojas 38 y 39 d e l s u m a r i o , s i n 
que su represen tado e l Sr. H . U p -
m a n n , que es uno de los dos gerentes 
de l a r a z ó n social de H . U p m a n n y 
C o m p a ñ í a , t u v i e r a i n t e r v e n c i ó n de 
n i n g u n a clase en l a r e f e r i d a opera -
c i ó n . 1 ' 
Expuso a s í m i s m o a l T r i b u n a l e l 
D r . L a t o r r e , que el d í a 3 de M a y o 
de l c o r r i e n t e a ñ o , cuando ya e r a n 
de l d o m i n i o p ú b l i c o las d i f i c u l t a d e s 
f i nanc i e ra s p o r q u e a t ravesaba e l 
Banco de U p m a n n , e l Sr. M a u r i c e 
R o b í n , a cuya o r d e n h a b í a s ido ex-
ped ido e l g i r o en c u e s t i ó n lo presen-
t ó a l cobro a los Sres. N e u f l i z e y 
C o m p a ñ í a , de P a r í s , quienes se ne-
g a r o n a paga r lo , s igu iendo la cos-
t u m b r e es tablecida en el comerc io y 
espec ia lmente en t re B a n q u e r o s , de 
no pagar los g i ros expedidos po r u n 
l i b r a d o r sobre c u y a so lvenc ia c i r c u -
l e n no t i c i a s a l a r m a n t e s ; ag regando 
que e l g i r o de r e f e renc ia no f u é p r o -
tes tado p o r el Sr. M a u r i c e R o b í n , a 
cuya o r d e n f u é expedido . 
Se e x t e n d i ó d e s p u é s e l doc to r de 
l a T o r r e en o t ras cons iderac iones l e -
gales pa ra l l e v a r a l T r i b u n a l la con -
v i c c i ó n de l a inocenc ia de l s e ñ o r U p -
m a n n , a f i r m a n d o de m a n e r a c a t e g ó -
r i c a que los hechos denunc iados no 
c o n s t i t u y e n d e l i t o a l g u n o y s ó l o pue-
den dar l u g a r a l e j e r c i c io d é acc io-
nes c iv i l e s c o n t r a e l l i b r a d o r y l i b r a -
do, en su caso, p a r a ob tener e l r e e m -
bolso del g i r o tantas veces c i t ado , 
a t enor de lo dispuesto en los ar-
t í c u l o s 516 a l 526 i n c l u s i v e del C ó -
d igo de Comerc io . 
F u é m u y f e l i c i t ado el Dr . de l a 
T o r r e , a l t e r m i n a r su i n f o r m e . 
E l j u i c i o q u e d ó conc luso para sen-
tenc ia . 
d ienc ia en el recurso de a m p a r o es- | c o n t r a Rosa G a r c í a y C a ñ a M 5(1 
t ab lec ldo en el Juzgado de P r i m e r a | sobre pesos. Ejecut ivo . H 
I n s t a n c i a del Sur por la C o m i s i ó n i Ponen te : Presidente Dr T 
T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n Sanear la , i L e t r a d o : Ross. Procurado ^ 
a consecuencia del e j e cu t i vo seguido i L e t r a d o : M a r t í n e z 
po r C a r m e l o A r b e l l a y B o r r a , do- ¡ Pe r e l r a . 
m i c i l i a d o en esta C a p i t a l c o n t r a ' . 
j F r i t z Jules P e t t e r s o n ; cuyos autos 
1 se e n c o n t r a b a n en d icho T r i b u n a l de 
1 lo C i v i l , pendien tes de a p e l a c i ó n o í -
1 da l i b r e m e n t e a l a e n t i d a d p r o m o 
Procurador. 
t i v o 
L E T R A D O S 
Oscar E d r e i r a , Ramiro Capaba 
ca, Jorge P. Costa Alfonso' A l f r l 
P ó r t e l a : Sergio L . Moré, Caños v 
A l z u g a r a y ; A d r i a n o Troncoscr w 
E . G o r r í n ; L u i s Machado; p 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas nn» í 
nen not i f icaciones en el día d A 
en la Aud ienc i a , Secretar ía ÓP i ' 
, ven te c o n t r a a u t o que d e c l a r ó s in C i v i l y de lo Contencioso-admin 
' l u g a r y con las costas el recurso tivr>-
de r e p o s i c i ó n es tablecido c o n t r a e l 
de 25 del mes de Agos to que decla-
1 r ó s in l u g a r el recurso de a m p a r o 
I i n t e r p u e s t o y que se pus ie ra cons tan-
1 cia de esa r e s o l u c i ó n en los au tos 
| p r inc ipa l e s , quedando en suspenso e l 
I c u m p l i m i e n t o de la r e s o l u c i ó n que , C a r r a t a l á , R icardo Elizar'de,' Emir 
m o t i v a d icho recurso en v i r t u d de ¡ N ú ñ e z P o r t u o n d o , César A. Cast'0 
lo d ispuesto en e l a r t . 14 de la Or- ¡ l l anos , Rodo l fo M . P é ñ a t e Ernesln 
den n ú m . 362 de 1 9 0 0 ; ha f a l l a d o ; R u i z Toledo , Gonzalo Anau'x, A, Me-
c o n f i r m a n d o e l au to apelado y su | j í a s ; G a b r i e l M . Serpa; Antonio y-
concordan te . Se i m p o n e a l ape lan te > pez Chaves; Ruper to Arana; Juan 
el pago de las costas de l a segunda ¡ T . L a t a p i e r ; A l b e r t o Blanco; u 
i n s t anc ia , a u n q u e no como l i t i g a n t e s é F e r r e r Saavedra; César A,'Mái-
t e m e r a r i o n i de m a l a fe a los efec- dofo N o g u e i r a s ; R a m ó n Galiana; Jo-
tos de l a O r d e n n ú m e r o t res de la ¡ quez; L u i s F . Aya l a ; Miguel a. 
serie de m i l novec ien tos uno . Se D í a z ; J o s é V a l i e n t e ; Oscar Barceló' 
m a n d a devo lve r i n m e d i a t a m e n t e los ¡ R a ú l de C á r d e n a s ; Lorenzo Erbit 
au tos a l Juzgado de donde p roceden 
en que se h a r á la n o t i f i c a c i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
C o n t r a E r n e s t o C u t i l l a s , por i n -
f r a c c i ó n de l C ó d i g o Pos t a l . D e f e n -
sor : Sr. G o n z á l e z L l ó r e n t e . 
C o n t r a C l a u d i o G ó m e z , po r f a l s i f i -
c a c i ó n . Defensor : Sr. A r a n g o . 
C o n t r a B e r n a r d o Po lo H e r r e r a , 
por robo . Defenso r : Sr. G o n z á l e z 
¡ S a r r a l n . 
1 C o n t r a A n í b a l R u i z , po r r a p t o . De-
fensor : Sr. M é n d e z . Sr. C. M . de l a 
Cruz . 
M i g u e l Saaver io; Ramón*G. Barrios-
J o s é P. Gay; J . González Etchego' 
y e n ; Gustavo R o i g ; Oscar Muñoz; 
E v e l i o T a b í o ; N i c o l á s Alzugaray'; 
Ra fae l T r e v e j o ; Nemesio Busto Del-
gado ; P a u l i n o Alvarez . 
S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
C o n t r a J o s é Q u i n t a n a , po r i m p r u -
dencia . Defensor : Sr. V i d a ñ a . 
C o n t r a R o b e r t o M a r t í n e z , p o r 
abusos. Defenso r : Sr. F . H e r n á n -
dez. 
C o n t r a Car los D í a z , po r robo . De-
fensor : Sr. P ó r t e l a . 
C o n t r a A b e l L ó p e z , por h u r t o . De-
fensor 
PROCURADORES 
A r r o y o ; Sp lno la ; Barreal; Reí-
d ó n ; C a r r a s c o é Za lba ; Peñalver; Ca-
saseca"; R o d r í g u e z ; Vega; Casa!; 
L e a n é s ; Puo ; Granados; Menéndez; 
L l a m a ; M a z ó n ; F . de la Luz; Cár-
denas; O ' R e i l l y ; Pereira; Miranda; 
C. oe V i c e n t e ; Vi loraara ; R. Grana-
dos; Y a n i z ; Espinosa; Sterling; Mir 
F . T r u j i l l o ; R i n c ó n ; Bejerano; Cris-
t o ; A r a n g o ; A . la L u z ; Roca. 
Sr. G. de la Vega . 
C o n t r a E m i l i o V á z q u e z , y o t r o , p o r i t r o ; -
, J t i u , 1 u r UO J i m é n e z cabre ra , Ramón Feijoo, 
M A N D A T A R I O S Y PARTES 
A l f o n s o Ibaceta; Perfecto Lopei 
V i d a l ; A b e l S o c a r r á s ; Eduardo Dau-
m y ; J o s é S. A r r u f a t ; Braulio Fuen-
tes; R a m ó n I l l a s ; F . G. Quirós; 
F r a n k Rob las ; Alfonso Ibaceta; 
J u a n F . Vargas ; Víctor Trujillo; 
A n t o n i o Gal legos; Luis Sel!; Fer-
nando M o l i n a ; Ricardo F. de Cas-
E rnes to Alva rez Romay; Eve-
O. t e n t a t i v a de r o b o . Defensor : Sr 
L ó p e z . 
C o n t r a A n d r é s P a t i ñ o , por amena-
zas. Defensor : Sr. P ó r t e l a . 
C o n t r a E d m u n d o A m a d o r , por es-
t a fa . Defensor : Sr. S a í n z S l í v e i r a . 
C o n t r a B . V i g o a y o t ros , por •hur-
to . Defenscres : Sres. S a r r a l n y 
o t ros . 
S A L A T E R C E R A D E L O C R I M I N A L 
C o n t r a D o m i n g o Q u i n t a n a , por es-
t a fa . Defensor : Sr. M a ñ a l i c h 
C o n t r a E l i z a l d o S U l a b e r r í a , po r 
d i sparos . Defenso r : Sr. C r u e l í s 
C o n t r a P a b l o T r u j i l l o , por false-
dad. Defensor : Sr. S a r r a í n . 
C o n t r a A n t o n i o F e r n á n d e z , po r 
a t en tado . Defenso r : Sr. Ros 
C o n t r a Car los A b e l l a , p o r h u r t o . 
Defenso r : Sr. B a ñ o s . 
C o n t r a M a n u e l Nieves, p o r r ap to 
De fensc r : Sr. A e d o . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Oeste, Josefa o Josef ina 
A c h u r r a c o n t r a J o s é M a r í a M a r i ñ a 
y Sa lgue i ro sobre pesos. E j e c u t i v o . 
Ponen te : P res iden te D r . L a n d a . 
L e t r a d o : L e o n a r d . P r o c u r a d o r : 
Can te ro . 
L e t r a d o : B o l í v a r . P r o c u r a d o r : 
C á r d e n a s . 
G a s t ó n A l g a c e ; Tor ib io González, 
R i c a r d o L . Azcar re ta , Indalecio Ca-
r a y ; A q u i l i n o T . Suá rez ; José A. 
F e r r e r ; Franc isco García Alvarez; 
M a n u e l D í a z ; Beni to F. -López; 
E v e l i o J . Cabrera. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
3 1 Ed i f i c io s , L a Mayor, 
Sur te a todas las farmacias. 
A b i e r t a los d í a s l aborad 
hasta las 7 de la noche 7™ 
fest ivos hasta las d i M 7 nie-
d ia de l a m a ñ a n a . . . . ^ 
Despacha T O D A L A h O f f 
L O S M A R T E S J todo el 
domingo 5 de Noviembre 
de 1922 . 
A P E L A C I O N E S D E S E S T I M A D A S 
E n el expediente de e x p r o p i a c i ó n 
forzosa de u n a fa ja de t e r r e n o de l a 
f i n c a " O r u e " p r o m o v i d o por los Fe -
r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a y en 
el c u a l se dispuso la en t rega a los 
s e ñ o r e s J e s ú s M a r í a Bouza y B e n i t o 
C e l o r i o de l a c a n t i d a d de 72,740 pe-
sos moneda o f i c i a l , v a l o r del t e r r e -
no e x p r o p i a d o ; la Sala de lo C i v i l y 
de lo C o n t e n c i o s o - á d m i n i s t r a t i v o de 
esta A u d i e n c i a " ha d i c t ado dos au tos 
en 16 y 18 de Sep t i embre p r ó x i m o 
pasado dec la rando s in l u g a r o t ra s 
dos apelaciones in te rpues tas por la 
c i t ada C o m p a ñ í a c o n t r a las r e s o l u -
ciones d ic tadas en e l expediente po r 
el Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a del Sur 
en 16 de A b r i l y 29 de J u n i o de 1 9 2 1 
y condenando a l a C o m p a ñ í a a l pago 
de las costas. 
Con estas son cua t ro las apelac io-
nes que p ie rde , con las costas, la 
C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos. 
Juzgado Es te . J o s é S u á r e z c o n t r a 
A l f r e d o V i l l a g e l i ú e I r o l a o sus here-
deros sobre pesos. M a y o r c u a n t í a . 
Ponen te P res iden te D r . L a n d a . 
L e t r a d o : Casul leras . M a n d a t a r i o : 
V . R o d r í g u e z . 
L e t r a d o : D r . E s p i n o . 
Juzgado Es te . A r e l l a n o y Compa-
ñ í a S. en C , c o n t r a L u i s Echeve-
r r í a , sobre pesos. M e n o r c u a n t í a . 
Ponen t e : Del B a r r i o . 
L e t r a d o : B a r i n a g a . 
L e t r a d o : R. A r e l l a n o . P r o c u r a -
d o r : S s p í n o l a . 
Juzgado N o r t e F i d e l F e r n á n d e z 
P i n o c o n t r a l a C o m p a ñ í a Gene ra l 
de A u t o s y M o t o r e s sobre pesos. M e -
n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e : D e l B a r r i o . 
L e t r a d o : D r . B l anco . 
P r o c u r a d o r : Granados . 
; Juzgado N o r t e . E l Es tado Nac io -
: n a l c o n t r a M a n u e l S u á r e z y P e r n a n -
! do F u e y o , M a y o r c u a n t í a . 
i P o n e n t e : De l B a r r i o . 
i L e t r a d o : Sr. F i s c a l . 
i L e t r a d o : R o s a í n z . P r o c u r a d o r : 
i Granados . 
Juzgado N o r t e . E l Es t ado N a c i ó -
F A R M A C I A S Q U E E S T A R Í A 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
1 C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
! Mi l ag ros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o i1,3- „ 4C2. 
1 J e s ú s del Monte n ú m e r o 4 ^ 
} e s ú s del Monte n ú m e r o 21», 
Cerro n ú m e r o 7o5. 
T ° e n ¿ T r 7 o 
L í n e a , ent re 16 y ! » • 
Ulac ia n ú m e r o ¿v. 
Zan ja y Soledad 
Nep tuno y Escobar 
M a l o j a y San Nico l á s . 
A g u i l a n ú m e r o ¿ób. 
É s c o b a r y Pena l \ e^daca , Rev i l l ag igedo y Apodaca, 
Esperanza numero o7-
B e l a s c o a í n n u m e r o 616. 
L u z y San l^ac\02l 
i n f a n t a n ú m e r o 1 2 1 . 
P r í n c i p e numero 1 » . 
¿ a s e r i o f l y a n ó . 
Re ina n ú m e r o U » -
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
S ^ r M o n t e n ú m e r o 
M g t i y M a n r i a u e 
11 y M , Vedado, 
¿ e i a s c o a l n n ú m e r o S e . 
C e r v e z a : 
rm p rensa A s o c i a d » es l a ú n i c a 
r n l vosee e l derecho de u t i l l s a r . 
IZÍ r e p r o d u c i r l a s , las no t i c i a s ca-
S ^ f i c a ^ que en este D I A R I O se 
pubTlauen, as i como l a I n f o r m a c i ó n 
^ 1 que en e l m i s m o se in se r t e . 
1 5 1 C re 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en el 
ee r r i c lo de l p e r i ó d i c o en e l Vedado , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A g e n d a en e l Cer ro y Jesta. d e l MCy&te 
T e l é f o n o 1-1994 
D e nuestro corresponsal e n New Y o r k 
Tanc redo P inoche t 
" M e l laman C a r p i n t e r o " es el n o m -
L de la reciente nove la de U p t o n 
Sbclair. Ese hombre de cara dulce y 
ste, de cabellera l a rga , de t ú n i c a 
kknca . qne se h a b í a desprendido de 
l / v c n t a n a de u n a Iglesia y que se 
pascaba p o r las calles de Western C i -
l y l l a m a b a na tu ra lmente l a a t e n c i ó n 
¿e todos. 
Llevado p o r B i l l y — B i l l y se I l ama-
^ el j oven a qu ien Carp in te ro a c o m -
-^a—se encont ra ron con u n cono-
5 o de este ú l t i m o . Cuando B i l l y 
fne a presentarlo, t r o p e z ó con que no 
jabía sn nombre , y e l e x t r a ñ o d i j o 
ton sencillez: ^ 
— M e l l aman C a r p i n t e r o . 
En l a calle, cuando ve a las m u j e -
jes con vest ido c o r t o , c o n descotes 
atrevidos, p in tadas las mej i l l a s y los 
labios, pregunta Carp in te ro si e s t á en 
uua secc ión " r e s t r i n g i d a " de l a c i u -
dad, es decir , s i esa: es u n a s e c c i ó n de 
]a d u d a d p a r a las mujeres de v i d a 
Carpintero c i t a a l p ro t e t a I s a í a s y 
dice que a las mujeres de ahora s ó l o 
¡es falta l levar colgajos en la na r i z , 
para ser l o m i s m o que las de antes. 
Cada cosa que C a r p i n t e r o ve en 
^sta ciudad moderna le d a o c a s i ó n pa -
ra hacer observaciones que son u n 
anatema cont ra l a c i v i l i z a c i ó n ac tua l . 
Una de las pr imeras escenas que 
carpintero presencia en Wes te rn C i t y 
un S a l ó n de Bel leza . L a d u e ñ a de l 
Salón, oye decir que Carp in te ro pue-
de aliviar el suf r imiento , le asegura 
que si se asocia c o n ella p o d r á ganar 
mucho dinero, pues él e v i t a r á que su-
fran las mujeres a quienes hace sus 
tratamientos de bel leza. 
En el mismo S a l ó n de Bel leza, se 
encuentra Carp in te ro con l a famosa 
actriz de c i n e m a t ó g r a f o M a r y M a g n a , 
belleza pecadora, que desde el p r i -
mer momento se v a a d e s e m p e ñ a r el 
papel «i6 una nueva M a r í a M a g d a -
lena. 
También a l l í m i s m o se encuentra 
Carpintero con u n magnate de l a i n -
dustria c i n e m a t o g r á f i c a , u n p r o d u c t o r 
de pe l í cu l a s . L o l l a m a n T - S , a 
causa de que su verdadero n o m b r e — 
Tszchniczkleffretszch, es poco menos 
que impronunciable . E l magna te quie-
re contratar a Carp in te ro pa ra que 
trabaje como actor en su p r o d u c c i ó n 
de p e l í c u l a s . 
Esa misma tarde Carp in te ro come 
en un r e s t o r á n de l u j o con T -S , B i -
lly, Mary M a g n a y otras personas m á s , 
a quienes el magnate ha i nv i t ado . Los 
mozos del r e s t o r á n donde l legan a co-
¡ m e r , e s t á n de huelga y v o c i f e r a n a l a 
¡ p u e r t a p i d i é n d o l e a l p ú b l i c o que no 
j en t re . 
D e s p u é s que todos los comensales 
¡ h a b í a n dado sus ó r d e n e s p o r los p la -
¡ tos que q u e r í a n comer , T -S , le pregun-
ta a Carp in te ro q u é desea servirse. E l 
h u é s p e d e x t r a ñ o m i r a l a l is ta y da 
su o rden directamente al m o z o : Cos-
t i l e s de te rnera ; cordero coc ido ; pa-
v o asado; perdices a la cacero la ; f a i -
s á n , beefsteak con hongos; ríñones de 
cordero , pa to a la parr i l la^ 
S e g u í a Carp in te ro dando su orden 
a l m o z o , pero é s t e apun t aba lleno de 
estupenda a d m i r a c i ó n , cuando T-S lo 
i n t e r r u m p i ó d i c i é n d o l e : 
— C á s p i t a . s e ñ o r Carp in te ro , ¿ p u e -
de usted comer todo eso? 
— N o ; po r c ier to , no, c o n t e s t ó el 
h u é s p e d o r i g i n a l . 
— ¿ Y para q u é quiere toda esa co-
mida entonces? 
—Se la v o y a l levar a esos hue l -
guistas hambrientos que e s t á n g r i t an -
do a l l a d o afuera. 
Comprende el lector que U p t o n S i n -
c la i r aprovecha esta o p o r t u n i d a d pa-
ra m i r a r con sentimiento c r i s t iano la 
lucha d e l c ap i t a l con el t r aba jo . Po-
ne a su Cr is to s i m b ó l i c o hablando y 
ac tuando a l frente de los m á s comple-
jos problemas de l m u n d o moderno . 
Esta misma o c a s i ó n aprovecha el 
autor p a r a burlarse de la carencia de 
i l u s t r a c i ó n de los hombres que d i r igen 
í l a i ndus t r i a c i n e m a t o g r á f i c a . H e a q u í 
j lo que d ice T-S hab lando de la c in ta 
I que e s t á hac iendo i m p r i m i r : "Es t ; á 
¡ t o m a d a de una h is tor ia escrita p o r u n 
¡ t a l Carlos Dickens . — ¿ D i c k e n s ? — d i -
i j e y o cuando me l l eva ron e l a rgu-
' m e n t ó . M e gusta su t r aba jo . ¿ C u á -
les son las s e ñ a s de ese sujeto? Y me 
(d i j e ron que h a b í a n o í d o deci r que es-
' taba en u n lugar l l amado A b a d í a de 
fWes tmins te r , en Ing la t e r r a . — B i e n — 
drje y o — m á n d e n l e u n telegrama y p r e 
j g ú n t e n l e c u á n t o p ide por su cont ra to 
¡ e x c l u s i v o . Y enviamos el cable a Car-
; los Dickens . a la A b a d í a de Westmins-
ter , en Ing la t e r r a , y no recibimos con-
t e s t a c i ó n . D e s p u é s supimos que hace 
mucho t iempo que este sujeto Dickens 
m u r i ó y que l o que e s t á en l a A b a d í a 
de Westmins te r son sus huesos. 
Y a s í en el resto de la novela , Car-
p in t e ro v a e n c o n t r á n d o s e con perso-
najes y situaciones que el autor pre-
senta como c a r a c t e r í s t i c o s de nuestra 
é p o c a , y que el vis i tante e x t r a ñ o j u z -
ga con l a f i losof ía del M á r t i r del G ó l -
gota. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) L O S D O S A M B I E N T E S 
E n cuanto a lo de que, no teniendo ciones que d i g a n algo a su e s p í r i t u , 
usted ahora estudio o ta l le r en q u é 
t raba jar , se siente f a l t a de ambiente , 
p e r m í t a m e que le d i g a — c o n t o d o 
respeto—que esa cu i ta se parece m u -
cho a la que a d i a r i o andan exha lan-
do , en ter tul ias de c a f é , nuestros am-
biciosos de arte y de c u l t u r a . 
E l atefier es u n detal le inc iden ta l , 
sin gran va lo r sus tan t ivo . P in te en la 
cocina. Las musas j o n Jaumildes; y a 
no ba jan del Parnaso, como en los 
t iempos c l á s i c o s : c o n v i v e n con nos- 1 mente d a ñ i n a . 
sin l l evar lo a la i m i t a c i ó n . 
Y esta d i ferencia es impor tan te , y 
yo la hal lo representat iva de la o t r a 
que hay que hacer en cuanto al a m -
biente c iudadano y nac ionaL 
Porque esa a t m ó s f e r a de bohemia 
que algunos p iden—algunos que s ó l o 
conocen la bohemia por M u r g e r y d© 
otras segundas manos—no s ó l o no es 
necesarra para el desenvolvimiento del 
arte nac ional , sino que le es p o s i t i v a -
otros, gustan del a r royo . L a inspi ra-
c i ó n , d iga Musset lo que quiera , es 
una ma t rona b e n é v o l a , l ib re de pre-
ju ic ios . 
E l estudio lo t iene uno den t ro , y 
si no lo t iene, el de fuera no só lo es 
innecesario, sino que a veces es has-
ta contraproducente y e l i m i n a la po-
s ib i l idad de chir ipas originales y es-
p o n t á n e a s . 
Como us ted sabe, h a y el arte de es-
E l e s p í r i t u , la sensibi l idad, el sen-
t ido de lo bel lo y de lo verdadero , n o 
se c u l t i v a n en esos c e n á c u l o s h u m o -
sos, los de c a f é s , por mucho chamber -
go, mucha cha l ina y co rva p i p a , m u -
cha t e o r í a y mucho e s c á n d a l o c o n 
que ellos se abonen. De esto h a y m u -
cho en M a d r i d y en P a r í s , y lo único-
que resulta es ese a r t e enrevesado y 
grotesco del d í a , en el c u a l — c o m o es 
de esperar de gentes que se pasan 
^ t ud io , lo mismo que hay la p i n t u r a de j las noches conversando y apenas ven 
caballete. U n o y o t ro ar tefac to t ienen i el sol o los p inceles—predominan—-
una honda e innegable in f luenc ia so- sobre el sent imiento, la ve rac idad y l a 
bre la t é c n i c a y el e s p í r i t u de la o b r a . ' sapiencia t é c n i c a — l a excesiva i d e o l c -
c Q u é b r í o qu ie re usted que se ponga 
en una tela si la sostiene u n t r í p o d e 
precar io? ¿ Q u é l o z a n í a va a buscar 
P o r P . G I R A L T 
M E J I C O 
JJOS P A I S A J E S . 
Ent r e todas las nac iona l i dades 
desprendidas de l g l o r i o s o ' t ronco 
ibero, M é j i c o es i n c u e s t i o n a b l e m e n -
te, una de las que m e j o r r ep resen ta 
y sintet iza los m ú l t i p l e s y acerbos 
caracteres de l a raza , no solo po r 
meros m o t i v o s g e o g r á f i c o s y esta-
dísticos, s ino t a m b i é n po r razones 
esenciales de a c u m u l a c i ó n y d i s c i -
plina c u l t u r a l , y de aque l los s e n t i -
mientos I r r e d u c t i b l e s de p a t r i o t i s -
mo exaltado, de m a g n i f i c e n c i a aven-
turerafcy de i d e a l i s m o s qui jo tescos , 
Que han s ido, son y s e r á n , las mas 
bellas y b iza r ras p l u m a s de l h e r o i -
co penacho de n u e s t r o y e l m o . Nues -
tros v ic ios y nues t ras v i r t u d e s 
arraigaron y se d e s a r r o l l a r o n en las 
fér t i les t i e r r a s d e l A n a h u a c , con 
misma f e r ac idad parad i s iaca y e l 
"üsino í m p e t u desbordante y p r o -
pileo con que a u n h o y p e r d u r a n e n 
la e n t r a ñ a ma te r de l a g lo r io sa Pe-
a ínsuia , que ha s ido en todos los 
lempos y en todos los m o m e n t o s 
i& la h i s t o r i a , l a g r a n reserva de 
energía , de t e s ó n y de perseveran-
de la v i e j a E u r o p a y que a u n 
0y mismo, a pesar de su aparen te 
amodorramiento y de su p a s i v i d a d 
^ e r i o r , c o n t i n u a s iendo el g r ane ro 
^sPiritual del m u n d o y e l a c u m u l a -
or de fuerzas p s í q u i c a s m á s pode-
roso que han conocido los s iglos. 
Coa r a z ó n l a c lar iv idencia^ de los 
^Aquis tadores , de aque l los i n m o r 
Lales Poetas de l a a c c i ó n y de l a 
Uerza> b a u t i z ó estas t i e r r a s p r ó d i -
del m e t a l m á s d u r o y r i c o y 
^ u r e l m á s fresco y perenne, 
n el nombre a u g u r a l de N u e v a 
^ s P a ñ a , como p r e d e s t i n á n d o l a s a 
c a lzar en la i nmensa y c a ó t i c a 
A ^ g ! 0 m e r a c i ó n de l C o n t i n e n t e de 
dererica> aquel los é p i c o s e i m p o n -
rables mi l ag ros de -tenacidad y de 
íatl 0011 que nue3tros abuelos 
darf"011 a la s l o r i a en la3 l e sen -
jjagtas regiones de l V i e j o M u n d o . 
tjr g e o g r á f i c a m e n t e parece exis-
HUid na mis te r iosa r a z ó n de c o n t i -
0g a(1 entre los dos pueblos. ¿ N o 
file 1!LCU r̂<̂ a la g r a n mese-ja c e n t r a l 
«una Í00, COn SU aus te r i ( i ad fe-
coa ^e r i ca ^ r ^ r a o r g u l l o s a , 
goj)rSu aire seco, c l a ro y p u r o , y l o 
Ve y casi m í s t i c o de su a t a v í o 
^a • eran g r a n l l a m a cas te l la -
meñI>arda y g rave . como una esta-
aari*1 n:ionaca!. Que s i r v i ó de esce-
a l f é r r e o galope de las he-
r ó i c a s mesnadas de l C id , a las l o -
cas a v e n t u r a s de l m u y nob le y va -
leroso s e ñ o r D o n A l o n s o Q u i j a n o e l 
B u e n o , y a los é x t a s i s l l amean te s 
en que se c o n s u m i ó i n q u i s i t o r i a l -
m e n t e l a carne y e s p í r i t u de Santa 
Teresa de J e s ú s ? . . . 
¿ A c a s o las costas mej icanas , lo 
m i s m o las de l m a r de B a l b o a que 
las de l Go l fo , no t i e n e n esa m u e l l e 
d u l z u r a m e d i t e r r á n e a , g l o r i f i c a d a 
de sol , r e v e r b e r a n t e de a z u l y de 
oro , t a n propensa a l a r d o r espejan-
te de l a a v e n t u r a y a la v o l u p t u o -
s idad l í r i c a de l a c o n t e m p l a c i ó n , 
que e s p i r i t u a l i z a l a l u j u r i a pagana 
de las p i a f a s l e v a n t i n a s y m e r i -
d iona les de E s p a ñ a ? . . . 
Las salvajes asperezas de l a t i e -
r r a M a d r e , con sus va l les h ú m e d o s 
y nebulosos , con sus mat ices de te r -
c iopelo , y l a s i n f o n í a de sus p ina -
res y sus a r royos , ¿ n o os evoca l a 
' p o é t i c a d u l c e d u m b r e de Ga l i c i a , de 
A s t u r i a s y de Vascon ia , y e l a l m a 
fue r t e y ac t iva , e n s o ñ a d o r a y r a u -
dosa de l a E s p a ñ a n ó r d i c a , que en 
los pensierosos c r e p ú s c u l o s campesi -
nos, danza a lboradas c é l t i c a s a l son 
de los t a m b o r i l e s , ba jo los c a s t a ñ o s 
p a t r i a r c a l e s ; a u l l a de a m o r en los 
| u lubran^es sol lozos de la ga i ta , co-
¡ m o u n - lobezno en celo, y , en t re 
¡ los rob le s to ra les , hace sonar to -
! d a v í a , p a r a es t remecer de espanto 
i a los osos en sus cavernas, e l cuer-
j no e p o p é y i c o de R o l a n d o ? . . . 
i E n estas t i e r r a s de leyendas do-
r adas y de sonoros h i m n o s é p i c o s , 
nad ie que haya nac ido en E s p a ñ a 
p o d r á sen t i r se e x t r a n j e r o , po rque 
s i empre h a l l a r á u n r inconci- to , u n 
paisa je , que conserven y p r o l o n -
guen en su a l m a las v is iones de 
los r i n c o n e s y de los paisajes fa-
m i l i a r e s y na t i vos . Y , q u i z á s , a l do-
b la r u n a senda, a l descender a u n 
va l l e o a l t r e p a r a una m o n t a ñ a , 
c r e e r á c o n t e m p l a r , espejando en t re 
l a p l a t a de u n remanso , o escondi-
da e n t r e las r amas de u n á r b o l , la 
r e m o t a y a ñ o r a d a casida de sus amo-
res o de sus penas, donde n a c i ó , y 
donde desde hace t i e m p o , sondean-
do e l h o r i z o n t e con l a m i r a d a , le 
esperan sus v i e j ec i to s . blancos ya 
por e l p o l v o de t an tos a ñ o s de au-
sencia. 
Y todo , t i e r r a y cie lo , genles y 
cosas nos h a b l a n cons tan temen te 
de l a l m a de nues t r a raza, que per-
E l t e m a de este l i b r o es cu r io so , 
ga lano y seduc tor , como lo es e l es-
t i l o y l a b e l l a f o r m a de l engua je 
con que e l a u t o r lo h a d e s a r r o l l a d o . 
H a b l a de l a s e d u c c i ó n , de las se-
duc to ras y t a m b i é n de los t eno r io s 
mas o menos a l m i b a r a d o s que ex-
t r e m a n e l a f á n de parecer i r r e s i s -
t i b l e s , y apenas si l o g r a n ser r i d í -
cu los , d i s p u t a n d o a las h e m b r a s e l 
p r i v i l e g i o de l a h e r m o s u r a . 
Todas las fases y s imulac iones 
de l a m o r , de l a bel leza, de la ele-
ganc ia y de l a p r e s u n c i ó n las des-
cubre y e x a m i n a e l s e ñ o r T e j e r i z o , 
con frase g a l l a r d a y cast iza, a m a -
ne ra de los c l á s i c o s , y despl iega una 
b r i l l a n t e e r u d i c i ó n r ecog iendo i n -
f i n i d a d de rasgos desc r ip t ivos y p i n -
torescos de c u a n t o h a n d i cho los 
c l á s i c o s sobre el a m o r , l a coque te -
r í a y los celos en estos ú l t i m o s s i -
g los . L a m a j a , l a c h u l a , l a m a n ó l a , 
l a p e t i m e t r a , l a c u r s i , l a c e l imena , 
l a coqueta , l a p r e s u m i d a , l a r a m e -
r a , tocan te a las m u j e r e s ; y po r 
p a r t e de los h o m b r e s : e l l i n d o , e l 
narc iso , el dandy , el t e n o r i o , e l se-
d u c t o r en t é r m i n o s genera les ; p o r -
que todos estos t i pos h u m a n o s , ha-
c i é n d o s e los in te resan tes a s p i r a n a 
seduci r con sus m é r i t o s a l r e s t o de 
l a h u m a n i d a d . 
E l f e n ó m e n o de l a s e d u c c i ó n es 
a lgo c o m p l e j o . Cuando o c u r r e e l ca-
so de una p a r e j a h u m a n a , po r e j e m -
p l o : una m u j e r he rmosa t ras l a c u a l 
va u n h o m b r e que l a pe rs igue con 
e m p e ñ o ¿ q u i é n se estos dos seres 
es el seduc tor y q u i é n es el seduc i -
do? E l v a r ó n qu ie re c o n q u i s t a r a l a 
h e m b r a y se va le de todos los me-
dios p a r a i n t e r e s a r l a con su v a r o n i l 
f i g u r a . Se a tusa e l b igo te , se I n c l i -
n a y le dice pa lab ras t i e rnas . E l l a 
apa ren ta no hacer le caso, pero g i -
r a n d o l a v i s t a en r edondo , le hace 
u n g u i ñ o a l c o r r e r de l a m i r a d a , 
s o n r í e m a l i c i o s a m e n t e , a p r i e t a e l 
paso y y a e s t á l l e v a n d o a r e m o l q u e 
a l g a l á n embobec ido . L a m a y o r par -
te de los que se l a d a n de t e n o r i o s 
ca l le je ros son unos a t o l o n d r a d o s 
que se d i r i g e n a l a m u j e r c o m o e l 
r a t ó n a l cebo p a r a caer a l f i n en la 
t r a m p a con que pensaban cazar l a 
pa loma . Y sucede con bastante f r e -
cuencia que, como d i j o C a m p o a m o r , 
el que cree conquis tas r e s u l t a con-
qu i s tado . 
Cuando u n a m u j e r encon t r ad i za 
t iene pesquis pa ra m a n t e n e r su fue-
r o con g r a c i a y z a l a m e r í a , no es d i -
f íc i l que el p r e t e n d i e n t e g a l á n ca i -
ga en el lazo de l m a t r i m o n i o ; pe ro 
si el g a l a n t e a d o r es d u r o de hocico 
pa ra dejarse coger, escurre a l b u l -
t o d i s c r e t amen te y . . . a q u í no ha 
pasado nada . 
P o r eso h a d i c h o u n sabio que en t o -
do d r a m a de s e d u c c i ó n nunca se sa-
be a p u n t o f i j o q u i é n es el v e r d a -
dero seductor . P o r lo genera l las 
mu je re s l l e v a n v e n t a j a , pues no en 
balde se las l l a m a seductoras c u a n -
do son m u y bel las . E n c ie r tos m o -
men tos , dice e l f i l ó s o f o K i e r k e -
g a a r d , l a m u j e r sabe d i s c u r r i r t o -
du ra en las cos tumbres y en los e d i -
f i c ios , en los usos y en las f ies tas , 
en los r i t m o s de sus poetas y en 
los ojos de sus muje res , en e l t r a -
zado de sus c iudades , y en l a m ú -
sica v o l u p t u o s a y m i s t e r i o s a m e n t e 
d o l o r i d a de sus canciones p o p u l a -
res. 
F . V ü l a e s p e s a . 
L a S e d u c c i ó n y sus h é r o e s 
p o r M a n u e l T e j e r i z o . 
das las m a ñ a s posibles de m a n e r a 
que has ta l a c é l e b r e esposa de P u t l -
f a r puede f i n g i r que ha sido sedu-
c ida . E n u n l i b r o de C o l a j a n n l he 
l e í d o que a l l á en la casta y p ú d i c a 
I n g l a t e r r a h a y muje re s guapas que 
epercen la e s p e c u l a c i ó n de seducir a 
los hombres y denunc ia r lo s d e s p u é s 
como seductores para ob tener u n a 
buena i n d e m n i z a c i ó n . T o d o esto es 
m u y f e m e n i n o ; y f t a m b i é n en N o r -
te A m é r i c a lo p r a c t i c a n a lgunas 
"misses" , en los i ncau tos que se 
hacen los t enor ios r icos . 
N o es pos ib le i m a g i n a r , dice e l 
f i l ó s o f o a r r i b a c i t ado , u n mecanis -
m o de s e d u c c i ó n mas b i en m o n t a d o 
que e l de l a m u j e r . E l l a seduce con 
su sola presencia , con e l rayo f u l -
m i n a n t e de sus o jos ; pe ro e l h o m -
b re t r i u n f a con su audac ia y su ve r -
bos idad . D i c e n que u n a p a s i ó n s i -
m u l a d a es mas e locuente y a r r o l l a -
d o r a que l a p a s i ó n m e j o r sen t ida . 
De a q u í el é x i t o de los t eno r io s , 
t a n t o mas f á c i l cuan to m a y o r es e l 
n ú m e r o de sus v í c t i m a s . A las m u -
je res conquis tab les las p ie rde , mas 
que el amor , l a v a n i d a d . M u c h a s 
p iensan que e l ser ga lan teada p o r 
u n t e n o r i o en boga las ac red i t a de 
m u y bel las , puesto que e l t e n o r i o no 
se ocupa de n i n g u n a bel leza m e d i a -
n a ; y p o r o t r a pa r te , muchas c reen 
que po r su especial h e r m o s u r a son 
l l a m a d a s a r e n d i r a l t e n o r i o , a ser 
nos m o l e s t a n en v a n o a l a m u j e r , 
como e l caso de " E l Celoso E x t r e -
m e ñ o " de Cervantes comen tado por 
e l s e ñ o r T e j e r i z o , y los celos t r á -
gicos de l t e a t ro de L o p e y Calde-
r ó n . 
T a m b i é n h a b l a e l s e ñ o r T e j e r i z o 
de l " C u r i o s o I m p e r t i n e n t e " de Cer-
van t e s : u n caso de a v e r i g u a c i ó n ex-
p e r i m e n t a l sobre e l m o t i v o de los 
celos, que s e ñ a l a e l p e l i g r o de t a -
les ensayos, por aque l l o de: 
" E s de v i d r i o l a m u j e r ; 
pero no se ha de p r o b a r 
si se puede o no q u e b r a r ; 
po rque todo p o d r í a ser ." 
E n m i l i b r o "Be l lezas de l Q u i j o -
t e " he t r a t a d o de este asun to con 
g í a , la e l u c u b r a c i ó n y el falso p r i m i -
t iv i smo . . . . 
Y sin embargo, a esa a t m ó s f e r a 
us t ed en un cuadro p i n t a d o entre es a l a que a luden muchos cuando se 
trastos viejos? Muchas de las á u r e a s 
mediocridades consagradas de ese aca-
d é m i c o siglo X X — C a r o l u s D u r a n , De-
la roche. Castor Plasencia, Casado del 
Al i sa l—se debieron, c r é a m e usted, a 
unos cuantos tapices apel i l lados y una 
estufa cincelada e i n ú t i l — l o que Be-
navente, con su aguda donosura , des 
que jan de la fa l ta de " a m b i e n t e " . 
Pero el o t ro ambiente soleado, d i -
verso, .fecundo, que s i m b o l i z a r í a ese 
l i n d o atelier que usted e x t r a ñ a ¿ c ó m o 
dudar de su e f icac ia , 
¿ N i q u i é n n e g a r á , a estas horas, la 
vasta inf luencia del medio p r o p i c i o ? 
S i yo lo h ic ie ra , s e ñ o r a m í a , cua t ro 
" E l Cur ioso I m p e r t i n e n t e " , y a l l í 
expongo que L o t a r i o p o r ser buen 
a m i g o de los esposos A n s e l m o y Ca-
m i l a no q u e r í a pres tarse a hacer l a 
C a m i l a p a r a p r o b a r su res is tencia , 
como se lo p i d i ó el m a r i d o . Pero 
L o t a r i o s e n t í a h e r v i r en su pecho 
sangre j u v e n i l en l a que h a b í a e l 
g e r m e n de u n pos ib le ena rdeemi i en -
to . Es te se m a n i f e s t ó en su a l m a 
cuando A n s e l m o le d i j o que, en ca-
so de negarse L o t a r i o , b u s c a r í a 
o t r o a m i g o que lo h i c i e r a . En tonces 
el j o v e n s i n t i ó l a p icada de unos 
r emo tos y an t i c ipados celos, y se 
p r e s t ó a lo que A n s e l m o le p e d í a . . . 
p a r a que o t r o h o m b r e p o r m a l d a d 
no se ap rovecha ra de lo que é l re-
husaba p o r c a r i ñ o . 
Y r e s u l t ó a l f i n que L o t a r i o aca-
b ó p o r s e n t i r de veras u n p r o f u n d o 
a m o r hac ia C a m i l a , y cuando esta 
c e d i ó a los ha l agos de l a m o r p r o -
p i o l i son jeado , el a m i g o s i n t i ó u n 
i a r r a n q u e de a q u e l l a su l e a l t a d per-
l a ú n i c a , la ve rdade ra , l a d e f i n i t i v a | d ida , y p e n s ó dec i r a C a m i l a l o que 
amada , la d o m i n a d o r a d e l conqu i s -1 pasaba e n t r e é l y A n s e l m o : pero 
t a d o r f amoso ; y esta es l a exp l i ca - L o t a r i o y a h a b í a c a í d o en l a pen-
m o t i v o de l a n o v e l i t a de Cervantes de a la t é c n i c a y a l e s p í r i t u de la 
o b r a ) de esos mal l lamados artistas 
yanquis que, por ser business l i k e , re-
cuestan el tablero con t ra el respaldo 
de una si l la y p i n t a n en mangas de 
p rueba de f i n g i r que enamoraba a ; c a m i s a p u l q u é r r i m a s . ( Y en efecto, en 
sus telas cuidadosas, l amid i t a s , a lam-
bicadas, se echa de ver que no han 
quer ido mancha r se ) . 
Para ser j u s t o con usted le d i r é 
que ya sospecho no es esta comod idad 
b u r o c r á t i c a , n i aquella mise-en-scene 
convenc iona l , lo que us ted echa de me-
nos, sino el t a l l e rc i to í n t i m o , persona-
l í s i m o , con su luz adecuada, sus f lo -
res, u n vasto pote f lo ren t ino pa ra lo? 
pinceles y , en las paredes, reproduc-
c r i b i ó : "rastn> de cosas viejas s'n r a s - j o c inco amigos que han l e í d o a L a -
t ro de bel leza. ^ marche o a Ta ine me c u b r i r í a n de i m -
C é z a n n e , en cambio , "posaba" sus 
modelos encima de u n c a j ó n de f i -
deos; Zuloaga—ese por ten to del arte 
e s p a ñ o l , del a r t e un iversa l—gusta de 
p in t a r entre cua t ro paredes austeras; 
A n g l a d a C a m a r á s a o p i n a que, para 
domina r una tela , la p a r e d tiene una 
p rop ic ia ve r t i ca l idad . Y a s í otros gran-
des de a n t a ñ o y h o g a ñ o . 
L a p i n t u r a , como t o d o , tiene su 
poco de t e a t r a l e r í a . Conviene guardar-
se de el la, cu idando siempre, p o r o t r a 
par te de no caer en la v u l g a r s imp l i -
c i d a d oficinesca (que t a m b i é n trascien 
c i ó n de las c o n t i n u a s y f á c i l e s v i c -
t o r i a s de l g a l á n que gene ra lmen te 
no se enamora de m u j e r a lguna . 
E l s e ñ o r T e j e r i z o d i se r t a sobre 
u n p u n t o que d i r e c t a m e n t e parece 
no t ene r r e l a c i ó n con el t e m a p r i n -
c i p a l de su o b r a : los celos. E l ce-
loso no t i ene nada de seduc tor ; pe-
r o los celos se f u n d a n en l a idea de 
que e l a m o r es una p a s i ó n f a t a l 
que surge p o r c u a l q u i e r i nc iden t e . 
E l b u e n celoso cree que su m u j e r 
d i en te , y a estaba e n a m o r a d o y no 
pudo ceder a esta ú l t i m a sacudida 
e l h o m b r e l ea l , " p a r a que e l l a no 
tuv iese e n menos su a m o r " s e g ú n 
l a frase de Cervantes , en lo que r e -
v e l a con s u t i l p e n e t r a c i ó n c u a n p r o -
f u n d a m e n t e encadenada se m a n i -
f ies ta la l ó g i c a de las pasiones. U n a 
chispa de celos i m a g i n a r i o s o s in -
t o m á t i c o s v e n c i ó el e s c r ú p u l o de L o -
t a r i o , e l a m i g o f i e l de A n s e l m o . 
A h í se ve como e l a m o r b r o t a es-
es h o n r a d a y que él t i ene m é r i t o s ' p o n t á n e o po r c u a l q u i e r m o t i v o , 
bas tantes pa ra que e l l a le sea f i e l I E l l i b r o de l s e ñ o r T e j e r i z o se ha-
y s u m i s a ; pero él sabe po r e x p e r i e n - ; ce leer con c u r i o s i d a d y ag rado . E n 
c ia o por i n s t i n t o que u n a m u j e r 
puede enamora r se a pesar suyo de 
o t r o h o m b r e p o r c u a l q u i e r f r u s l e r í a ; 
y esa c o n t i n g e n c i a f a t a l es lo que 
t eme el celoso; y de e l l o las ex t r a -
vaganc ias y t i r a n í a s con que a l g u -
properios . — N o ; la conveniencia de 
ese ambiente es innegable. S i n clases 
que recompensen, ayuden y es t imulen, 
sin ricos que compren cuadros, gob ie r -
no que los p remie y coleccione, p r e n -
sa que los c r i t ique , museos en que se 
inspire su e j e c u c i ó n , nuestro esfuer-
zo a r t í s t i c o — y como él todos los es-
fuerzos c u l t u r a l e s — m e d r a r á n m u y l e n -
tamente . Es menester sol ic i tar constan-
temente esa p r o p i c i a c i ó n y quejarse de 
su ausencia. 
Pero hay la queja p l e n a . d e v o l u n -
tad m i l i t a n t e y h a y la cu i ta abat ida y 
es t é r i l . Mientras esas condiciones v e n -
tajosas no se f o r m a n , su fa l ta s ó l o 
se m i t i g a con la labor personal , espe-
ranzada e incesante, de cada uno. 
S i l a p r á c t i c a del arte requiere u n 
cul to aprendizaje , su esencia es de 
í n d o l e e s p o n t á n e a . H a b r á , fa ta lmente , 
a r i s tas—aunque a la l a r g a — a l l í d o n -
de h a y a la na ta a m b i c i ó n . Y el es-
fuerzo de estos artistas, y a va f o r m a n -
do de por sí, sin el aux i l i o de m o d a -
lidades externas—becas y museos—ut t 
ambiente n a t u r a l , i n f i n i t a m e n t e m á s 
fecundo y p rop ic io que el que f o r m a -
ran m i l disposiciones admin i s t r a t ivas . 
¿ N o piensa usted a s í , s e ñ o r a ? 
Jorge M A Ñ A C H . 
F L U M A P A 
L A P B E N S A L E B T I B 
U n a de las f o r m a s en que, de m o -
do mas pa ten te se m a n i f i e s t a n los 
derechos de l h o m b r e , es en la l i -
b e r t a d de i m p r e n t a . 
L a v o l u n t a d de l h o m b r e puede 
suje tarse a n o r m a s , en l o que a la 
p a r t e f í s i c a se r e f i e r e ; pero no en 
l o r e l a c i o n a d o con e l p e n s a m i e n t o 
que, en m o d o a l g u n o puede l i m i t a r -
se, so pena de hace r lo i m p r o d u c t i -
v o . * 
E n efecto, la i m a g i n a c i ó n es u n 
c u a l q u i e r c o m e n t a r i o hecho a v i v a 
voz p o r los no t i c i e ro s y a l a r m i s t a s 
of ic iosos , para que la o p i n i ó n su-
f r a e l m á s t e r r i b l e e i n f u n d a d o d a 
loa p á n i c o s . 
E l b lanco de los p e r i ó d i c o s , s i r v a 
pa ra c o n f i r m a r e l r u m o r , aunque a 
su l a d o aparezca l a n o t a t r a n q u i l i -
zadora de fuen t e of ic iosa . 
L a s hojas clamdestinas, aparecen 
c o n f i r m a n d o l a n o t i c i a fa l sa y co-
m o e l p e r i o d i s t a ser io , no pueda 
h a b l a r a l p u b l i c o l a v e r d a d , r e m a 
ave nreciosa de b r i l l a n t í s i m o p l u - ' . 
d, . *^ , , • _ ^ nt d u r a n t e a lgunos d í a s l a m á s t e r r i -
ble i n c e r t i d u m b r e , e v i t a b l e en u n 
p r i n c i p i o , de no decre tarse l a cen-
él hay temas p a r a muchas d i se r t a -
ciones sobre e l e t e rno asun to del 
a m o r y todos sus a l i fa fes , po r lo 
que e l l i b r o m a g n í f i c a m e n t e redac-
tado ha de a lcanzar u n é x i t o e n v i -
d iab le . 
m a j e m i e n t r a s pe rmanece en e l a i -
r e ; pero sus p l u m a s p i e r d e n l a v i -
veza de l c o l o r i d o , c u a n d o se ve 
prec isada a p l ega r las alas, ence-
r r a d a en l a e s t ú p i d a j a u l a de u n a 
ley , creada p o r los h o m b r e s p a r a 
apr is io tnar a l g o que, escapando a 
su m e z q u i n o r a z o n a m i e n t o , se aba-
te ante l a fue rza , p o r q u e no pue-
de r e n d i r s e a los a r g u m e n t o s . 
su ra . 
E l segundo, e s t á í n t i m a m e n t e r e -
l ac ionado con e l a n t e r i o r , p u d i e n d o 
i n t e n s i f i c a r l o en g rado e x t r e m o . . . 
E l censor o l a c o m i s i ó n censora, 
si se e l ige este m e d i o , puede come-
t e r a r b i t r a r i e d a d e s a m a n s a l v a , 
F E M C E L A I A 
A F e l i p e P l c h a r d o M o j a , 
Tenue l a t a r d e se desl iza 
en e l q u i e t i s m o de su spleen; 
e l r u i s e ñ o r m a d r i g a l i z a 
e n t r a las sombras de l j a r d í n . 
E l V i e n t o pasa e n t r e l a r cosas 
de jando u n beso e s p i r i t u a l ; 
en e l v e r g e l s u e ñ a n las rosas 
j u n t o a u n a fuen te de c r i s t e l . 
V á s e l a t a r d e mansamente 
por la ve reda de Occidente 
en e l q u i e t i s m o de su r-pleen; 
q u i e b r a la fuente sus c r i s ta les 
y el r u i s e ñ o r sus madr iga le s 
r i t m a en l a ca lma d e l j a r d í n . . . , 
C a m a g ü e y 1922 
C é s a r L u í s D E L E O N 
pues to que todos estamos sujetos a 
E x a m i n e m o s en los paises mas e l las cuando poseemoa u n a a u t o r . . 
ade lan tados , los g randes p e r i ó d i c o s Jdad s i n coptapisaSi 
cuando , en graves ocasiones, se de- . Q u i é n nos ase{?ura ^ ^ ^ 
c re t a l a censura pa ra l a p r s n s a . . . I t i c .ag censurada8 son r e a l m e n t & 
L í n e a s , p á r r a f o s , y a u n c o l u m - ¡ d a ñ i n a s para e l poder p ú b l i c o , ú n i -
nas enteras , aparecen en b lanco o co in te resado e n el las o que las per-
l l enas de a r t í c u l o s s i n sen t ido , o 
de anuncios comerc i a l e s . E l l o se de-
be a que l a m e n t e d e l e s c r i t o r h o n -
rado , bajo la i m p r e s i ó n de los acon-
m i t i d a s h a b r á n de serle p l e n a m e n -
te f a v o r a b l e s ? . . . 
N a d i e es capaz de r e sponde r ca-
t e g ó r i c a m e n t e a esto y e n c a m b i o , 
t e c i m i e n t o s no puede v a r i a r de c u r - j ia p r á c t i c a d e m u e s t r a c o n l a c l a r i -
so los pensamien tos que v i e r t e en 
el pape l y , an te e l i m p e r i o de l a a u -
t o r i d a d se v e o b l i g a d o a ceder el 
puesto a l m e r c a n t i l i s m o . 
Dos males ocasiona esta m e d i d a , 
ambos de g r a v í s i m a s consecuencias 
pa ra l a o p i n i ó n p ú b l i c a , que suf re 
e x t r a v í o s po r causa de e l lo s . E l p r i -
m e r o , se d e r i v a d i r e c t a m e n t e de 
esos espacios en b l anco a que antes 
me r e f i e r o . 
E l l eo to r cu r ioso , d o t a d o de i m a -
g i n a c i ó n a r d i e n t e , se s ien te obsesio-
nado por e l los y l a i m p r e s i ó n que 
q u i z á s no le causasen las mas a l a r -
man tes no t i c i a s , se l a p r o d u c e n las 
que se c a l l a n a l l í . 
Comienzan las i m a g i n a c i o n e s a 
t r a b a j a r , c o r r i e n d o t r a s las mas i n -
v e r o s í m i l e s suposic iones y , basta 
dad de los hechos , que muchas ve-
ces, e l fracaso de a l g u n a s negocia-
ciones h a depend ido p rec i s amen te 
de las der ivac iones de u n a censura 
equ ivocada . 
P a r a e v i t a r esto, en vez de c rear 
comis iones de censura que encua-
d r a n m a l con las c o r r i e n t e s m o d e r -
nas y hasta con l a l ó g i c a mas ele-
m e n t a l , y a que muchas veces, mas 
que l a competenc ia de las personas 
que l a f o r m a n , i n t e r v i e n e e n su elec-
c i ó n l a s i m p a t í a pe rsona l o las r e -
comendiaciones amis tosas , deben 
crearse negociados de i n f o r m a c i ó n , 
que, de m o d o f i d e d i g n o y con i m -
p a r c i a l i d a d s a t i s f ac to r i a pa ra todos , 
f a c i l i t e n a los p e r i ó d i c o s las n o t i -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 1 7 ) 
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P O R S P I K E W E B B 
INSTRUCTOR DE BOXEO DE LA ACADEMIA NAVAL 
DE LOS E, U. 
N U M . 1 . E N G U A R D I A . — P A S O D E R E C H O 
Este a r t e y spor t de los p u ñ o s se 
e n c u e n t r a ahora en su m a ^ be l lo 
f • ic rec imiento en los Es tados U n i . 
dos donde ha sido adoptado por las 
academias navales y m i l i t o r e s , en 
V S . K I D C A R D E N A S 
la 
EIT G U A R D I A 
ranchas un ive r s idades y co leg ios . 
Con este m o v i m i e n t o de a t l e t i s m o 
e n e l a r t e de la defensa p r o p i a 
l o que se quiere r e a l i z a r por los 
g randes educadores amer icanos de 
l a n i ñ e z y la j u v e n t u d es i n c u l c u r 
Je el e s p í r i t u de c o m b a t i v i d a d 
r r o p i a d e t e r m i n a c i ó n como base de 
c a r á c t e r . E l boxeo hace a l h o m -
b r e seguro de si m i s m o , lo hace 
c o n f i a r en sus prop ias fuerzas s in 
depender de la defensa de u n t e rce ro . 
E l boxeo ha s ido reconoc ido en 
los colegios como u n s p o r t t a n sano y 
cabal le roso como el base b a l l , f o o t 
ha.]] y o t ros pasa- t iempos a t l é t i c o s . 
L o s m a t c h ten idos ú l t i m a m e n t e e n . 
t r e es tudiantes de las un ivers idades 
amer i canas en t re s í , y con las cana-
dienses, h a n l evan tado el e s p í r i t u 
<ie los es tudiantes amer icanos po r 
esle spo r t dQ l a defensa p r o p i a . L o s 
espectadores en los ma t chs de boxeo 
co r r e sponden a todas las clases so-
c ia les y a todas Jas edades, especial-
xrifmte l a j u v e n t u d , qne ven en e l lo 
"^.n e s p e c t á c u l o in te resan te en todo 
33iomento. 
M i p r i m e r a r t í c u l o t iene que ser 
] a p r i m e r a p o s i c i ó n , es decir d e d i -
•carlo a la p r i m e r a p o s i c i ó n del bo-
x e o , " E n G u a r d i a " y todo el que se 
in te rese por aprender este s p o r t sa-
«be que " l a g u a r d i a " es a lgo m u y 
esenc ia l en e l boxeo y t i ene que de-
i f i c a r l e g r a n r a u t i d a d de t i e m p o pa ra 
a p r e n d e r l a . E l boxeador que se ocu-
avS de su g u a r d i a , que l a se'pa ha-
c e r en toda f o r m a , t e n d r á s i empre 
•ventaja sobre el que no la conozca 
ft fondo , y n e u t r a l i z a r á las v e n t a , 
j a s de e s t a tu r a y l a r g o de b razo de 
m n oponente supe r io r en t a m a ñ o . 
P a r a t omar l a p o s i c i ó n de " e n g u a r -
d i a ' ' a v a n z a r á u n paso e l pie iz-
q u i e r d o , l i g e r a m e n t e v u e l t o , g u a r -
dando la m i s m a p o s i c i ó n de acuer-
do con e l pie derecho. Ponga 61 pie 
derecho en u n á n g u l o de 45 grados 
y l evan te el t a c ó n u n a p u l g a d a de l 
suelo. A m b a s r o d i l l a s l i g e r a m e n t e 
de f r en te para d i v i d i r en esta f o r . 
ina el peso de l cuerpo sobre ambos 
pies. E x t i e n d a l a m a n o i z q u i e r d a 
eu d i r e c c i ó n a l oponente , el brazo 
l i g e r a m e n t e recogido y el codo ha-
cia abajo. L e v a n t e l a m a n o derecha 
a l a a l t u r a de l codo i z q u i e r d o , que-
dando a s í a l f ren te de l cuerpo l a 
defensa de ambos brazos. 
C ie r re las manos v o l v i e n d o lo p u - l 
ñ o r l i g e r a m e n t e hacia abajo . T e n g a i 
el cuerpo sue l to , s in c o n t r a c c i ó n d e ' 
m ú s c u l o s , c i e r r e los l ab ios y j u n t e 
los dientes . L a t endenc ia a c o n t r a e r : 
los m ú s c u l o s no so lamen te cansa s i i 
que t í / . n b i é n res ta v e l o c i d a d a l o s ' 
m o v i m i e n t o s . N o se f i j e en una so-1 
la cosa, no se d i s t r a i g a y m a n t é n . ! 
gase a d i s tanc ia para tener e s p e d í - j 
tos sus m o v i m i e n t o s . 
D e s p u é s de haber a p r e n d i d o l a 
p r i m e r a p o s i c i ó n de " e n g u a r d i a " , ; 
el boxcT p r a c t i c a r á el paso derecho.! 
" r i g h t s tep" , e l que se e jecuta l le-
vando e l pie derecho a l l ado de 
E s t a palea ocasionada por re tos i 
a u t é n t i c o s , la veremos m a ñ a n a en el j 
A r e n a C o l ó n , fecha des ignada por la | 
H a v a n a B o x i n g Comra i t t ee , y 6 u s ¡ 
p r o m o t o r e s , para, l l e v a r l a a cabo. | 
T a l vez no sea esta una de e<sas | 
grandes peleas en t re m a r a v i l l o s o s 1 
boxeadores, pero es casi seguro , que 
han de da r una g r a n pelea, ya que 
ambos pug i l i s t a s se e n c u e n t r a n a n i -
mosos, dispuestos y con ganas g r a n -
des de vencer a su c o n t r a r i o de la 
noche de m a ñ a n a . 
C A R D E N A S C O N F I A 
K i d C á r d e n a s se h a l l a pe r fec ta -
mente en t r enado y pe r f ec t amen te 
p repa rado para esta pelea de m a -
ñ a n a . D e s p u é s de unas p r á c t i c a s m u y 
b i en hechas, con una g r a n c a n t i -
dad de w i n g , y d e s p u é s de haber 
boxeado m u c h o , todas las t a rdes en 
A r e n a C o l ó n , C á r d e i m s se m u e s t r a 
m u y conf iado . C o n f í a en t o d o , has ta 
en su t r i u n f o . 
C R E S P O L E D E G O L L O U N H O M E R U N 
A O M S J U N T O A L A C E R C A 
G A N A R O N L O S A L L L E A G U E R S E X E L C U A R T O I N N I N G . 
C A B A L L E R O E S P E R A G A N A R 
Por su pa r t e S p a r r i n g Caba l l e ro , 
espera ganar , y a e l lo lo i n c l i n a las 
buenas condic iones en que se h a l l a , 
io que ha hecho en su t r a i n n i n g 
d i a r i o con B r u n o y con Roper , d u -
r an t e todas las t a r d t s , y dice que 
lo m i s m o que puso casi K . O. a u n 
coloso en estos ú l t i m o s d í a s , ío m i s -
mo espera poner a C á r d e n a s . E n r e -
sumen, lo d icho antes : Caba l l e ro es-
pera g a ñ a r . 
C A N A L E S A L P R E L I M I N A R 
Y o u n g S m i t h se ha e n f t r m a d o re -
p e n t i n a m e n t e y ha sido i m p o s i b l e 
que este boxer pueda a c t u a r c o m o ! 
se h a b í a d icho en el p r e l i m i n a r . 
Los f a n á t i c o s que s i empre les gus-
ta ver a S m i t h en a c c i ó n s i en ten se-
g u r a m e n t e no t ene r ese p lacer , pe-
ro el s u s t i t u t o da S m i t h , es h o m b r e 
a l que no se le puede dec i r nada 
tampoco . Se t r a t a de Canales, uno 
de nues t ros mejores boxers de peso 
bam t a n g y qu ien ha l u c i d o m u c h o 
en encuen t ros con S m i t h y o t r o s 
con t r a r i o s f o r m i d a b l e s . 
K I D P A L M E R , L L A M A R A L A 
A T E N C I O N 
K i d P a l m e r , el semi f i n a l i s t a de 
esa noche, l l a m a r á poderosamente l a 
a t e n c i ó n . P a l m e r es uno de esos bo-
xers que no t r a t a n de K . O. a na -
die, pero sus golpes c i e n t í f i c o s en 
ex t r emo le aseguran como u n ve r -
dadero boxeador . P a l m e r ha de agrar 
dar m u c h o a los f a n á t i c o s , f r en t e 
a u n h o m b r e de m á s peso que é l co-
m o " R o m p e Cercas", que es a l m i s -
mo t i e m p o , uno de los boxers cuba-
nos que m á s d u r o pega. 
PASO DERECHO 
recho, t r a y e n d o e l pie i z q u i e r d o a 
l a p o s i c i ó n o r i g i n a l de " e n g u a r . 
d í a " . 
Es lo m e j o r moverse hac ia e l l a -
do derecho, po rque este m o v i m i e n -
to hace m á s d i f i c u l t o s o a l oponente 
el l l e g a r a su c o n t r a r i o con golpes 
c!e l a m a n o derecha. 
E n caso de que el oponen te boxee 
con e l pie derecho y la m a n o dere-
cha hacia ade lante , el " l e f t s t e p " 
paso de i zqu ie rda , ha de ser el me-
j o r m o v i m i e n t o . 
E n el p r ó x i m o a r t í c u l o e x p l i c a r á 
el " avance" y l a " r e t i r a d a " . 
S P I K E W E B B . 
T R A I N N I N G D E C A M P E O N E S 
Todos nuest ros campeones nac io -
nales, desde A n t o l í n F i e r r o , has ta 
M i k e Cas t ro , hacen su d i a r i o en t re -
n a m i e n t o en el A r e n a C o l ó n , todas 
las ta rdes . Nues t ras m á x i m a s es t re-
l l a s : F i e r r o , E s p a r r a g u e r a ; F e l l o 
R o d r í g u e z ; Ponce de L e ó n ; L a l o Do-
m í n g u e z ; O l i v a ; A n t o n i o V a l d é s ; 
M i k e Cas t ro , se e n t r e n a n todas las 
tardes en el feudo de la H a v a n a B o -
x i n g C o m m i t t e e . A l lado de e l los : 
B r u n o ; R o p e r ; M i k e y D o n l e y ; K a -
b a k o f f ; C a s a l á ; A l l e n t o w n Joe Gans, 
N o b b y Joe Gans; K i d A l b e r t , hacen 
sus d i a r i a s p r á c t i c a s . 
A y e r se t e r m n ó la serie e n t r e .-os 
A l l Leaguers capi taneados po r Jo-
seito R o d r í g u e z y las E s t r e l l a s de 
C h a c ó n , d i r i g i d a s por el m i s m o Cha-
c ó n en persona. Y a se sabe que e l 
p r i m e r j u e g o , en que p i t c h e ó P a r r a -
do por los l i gu i s t a s , f u é u n a f á c i l 
v i c t o r i a para los chaconis tas , des-
p u é s v i n o un t r e m e n d o empa te de 
dos a dos y diez i n n i n g s en que i n -
t e r v i n o l a obscur idad . Pero ayer , 
d i j e r o n los muchachos de Jose i to 
que como despodida t e n í a n que car-
gar con el j uego , y a s í r e s u l t ó , no 
s in tener que b a t a l l a r m u c h o , pues 
el b a t t i n g r a l l y del s é p t i m o i n n i n g 
p a r e c í a que empataba y sobrepasaba 
a los de Josei to . Pero , d e s p u é s que 
pasaron los fuegos de a r t i f i c i o , y se 
d i s i p ó el h u m o , se v i n o a n o t a r que 
no h a b í a n colgado, m á s que c u a t r o 
car reras de l score, los A l l L e a g u e r s 
t o d a v í a les res taban a su f a v o r una . 
E n el noveno i n n i n g , cuando l a cor-
t i n a iba a caer y las luces comenza-
ban a b r i l l a r , estando a l ba te las 
Es t r e l l a s de C h a c ó n , se le o c u r r e a 
Oms, el j a r d i n e r o c e n t r a l , d i s p a r a r 
u n f l y a l ineado m u y l a rgo , t a n l a r -
go, que desde u n p r i n c i p i o se l a n z ó 
Crespo sobre él y d e s p u é s de estar 
co r r i endo unos m i n u t o s lo v i n o a de-
tener y engarza r en sus guantes so-
bre l a cerca del r i g h t . Ese f u é el 
batazo de l a t a rde y la cog ida de 
la t a rde , que d e s p u é s de é s a l a me-
j o r f ué la de D r e k e , una t r e m e n d a 
l í n e a que se l l e v ó a todo v a p o r sobre 
cen t re y l e f t . 
M i k e G o n z á l e z , a p a r e c i ó en el r e -
ceptor e tore , d e s e m p e ñ a n d o como é l 
sabe hacer lo esa d i f í c i l p o s i c i ó n , le 
l l e v a r o n u n a sola vez l a a l m o h a d a 
a d u l t e r i n a , que l a ptra, se d e b i ó a es-
tar p r i v a d o el s h o r t y M i k e no i n -
t e n t ó el t i r o , se q u e d ó con l a e s f é -
n d e en las blancas manos . 
B a r ó , r i g h t f i e l d e r de las E s t r e -
l las , f ué e l .que m á s y m e j o r s o n ó 
l a m a j a g u a , de cinco veces d i s p a r ó 
t res tubeyes, que ya es d i s p a r a r . 
T a n t o a H e r n á n d e z , como a F a b r é , 
los dos serpent ineros , se las v i e r o n 
de l t a m a ñ o de u n b a ú l , y a s í se las 
p u s i e r o n ; a uno le f a b r i c a r o n once 
h i t s , y a l o t r o diez; casi empa tados 
en r e c i b i r golpes. 
Y como e p í l o g o de l a serie d i r é 
que ambos teams se p o r t a r o n c a m -
panudamen te , y que el p ú b l i c o no 
d e j ó de cor responder , los f a n á t i c o s 
pe d i e r o n cuenta de que se j u g a b a 
base b a l l de L i g a Grande . 
P E R E Z L I N D O . 
Pa ra m á s pormenores , v é a s e e l 
score: 
E . D E C H A C O N 
V . C. H . O. A- E . 
A L L L E A G U E R S 
V . C. H . O. A . E . 
Crespo, r f . 
R o d r í g u e z , 2b. 
D r e k e , I f . 
T o r r i e n t e , cf. 
G o n z á l e z , c. 
R o d r í g u e z , ss. 
P a r r a d o , I b . 
L ó p e z , 3b. 




To ta les 32 8 10 27 12 0 
A n o t a c i ó n p o r en t r adas : 
E . de C h a c ó n 
A l l L e a g u e r s . 
2 0 1 000 400-
120 500 OOx-
S U M A R I O : 
T w o bases h i t s : B . B a r ó 3; J . D r e 
k e ; Mesa ; Oms. 
Sacr i f ice h i t s : J . R o d r í g u e z . 
S to len bases: L F a b r é ; T o r r i e n t e ; 
J . P é r e z . 
D o u b l e p l a y s : J. R o d r í g u e z a O. 
R o d r í g u e z a P a r r a d o ; J. H e r n á n d e z 
a J . R o d r í g u e z a P a r r a d o . 
S t r u c k ou t s : J . H e r n á n d e z ( 3 ) ; I . 
F a b r é ( 1 ) . 
Bases on b a l l s : J . H e r n á n d e z ( 4 ) . 
I . F a b r é ( 1 ) . 
T i m e : 1 h o r a 40 . m i n u t o s . 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z ( h o m e ) ; J . 
M a g r i ñ a t (bases ) . 
Scorer : J u l i o F r á n q u i z . 
N O T A S H I P I C A S 
F r a n k W e i r , c é l e b r e en el t u r f 
a m e r i c a n o po r haber s ido en t r ena -
! dor y p r o p i e t a r i o — e n p a r t e — de los 
| famosos e j empla res Roseben y O í d 
¡ Rosebud , y que se ha d i s t i n g u i d o en 
| O r i e n t a l P a r k debido a las buenas 
: demost rac iones de T e t l e y y Be l l e R o -
! ber ts , se h a l l a en v í s p e r a s de d i r i -
i g i rse hac ia l a H a b a n a . 
I W e i r t r ae u n a cuad ra p e q u e ñ a , 
: s iendo los m á s conocidos el p o p u -
I l a r C a i m i t o y F o r g e A h e a d . 
Campos. 3b. 
B a r ó , r f . 
Oms, cf. 
Mesa, I f . 
T a r á n , ss. 
J i m é n e z , I b . 
F e r n á n d e z , c. 
F a b r é , p . 
Tota les 
0 0 
K a y Spence, cons iderado po r m u -
| chos exper tos como el m e j o r en t re -
! nado r del Es tado de K e n t u c k y , e s t á 
• dedicado por en tero a poner en con-
! d ic iones los p u r sa:)gs de s u capa-
j taz M o n t f f o r t Jones. E n t r e los e j e m -
plares que t i ene a su cu idado se ha-
i l i a R o c k m i n s t e r , que d e r r o t ó d í a s 
j a t r á s , en L a t o n i a C h a m p i o n s h i p Sta-
j ke , a B u n t i n g y L u c k y H o u r » G r a -
n i t e W a r e , p o t r o de c u a t r o a ñ o s , ac-
t u a l m e n t e l a ú n i c a pe r t enenc ia h í p i -
ca de Spence, con l a cua l no deja , 
1 s in e m b a r g o , de ganar m u y a m e n u -
do su c a r r e r i t a . 
35 7 11 24 
Jacobean, que t a n buenas demos-
t rac iones h izo en l a pasada t empo-
rada de O r i e n t a l P a r k , no ha l o g r a -
do hacer la c ruz en l a c a m p a ñ a de 
ve rano en los Es tados U n i d o s . N o 
d e j a r á de per tenecer a l a m i s m a fa-
m i l i a que E d . G a r r i s o n y Be l l e of 
E l i z a b e t h t o w n , que solo t r i u n f a n en 
la p a t r i a de B a l d o m e r o . 
H P R O G R A M A O F I C I A L 
L A S E R I E P O R L A C O P A D E " E L M U N D O " 
M a ñ a n a s á b a d o d a r á c o m i e n zo l a g r a n serie do siofo juegos 
on A l m e ü d a r e s P a r k par l a copa de " E l M u n d o " . — H a b a n a y A l -
mandares s e r á n los con tend ien tes i n t eg rados p o r nues t ros me jo re s 
p l aye r s profes iona les . BÍ G o b e r n a d o r C o m a n d a n t e B a r r e r a s l a n z a r á 
l a p r i m e r a bola y La B a n d a d e l C u a r t e l Gene ra l a m e n i z a r á e l ac to . 
V a l e n t í n G o n z á l e z y Quico M a g r i ñ á s e r á n los TJmpires. L o s p r e c i o s : 
G l o r i e t a 5 0 y Sol 2<) centavos. H o r a de comenza?, las íi p . m . 
M I K E C A S T R O 
P E L E A R A E L 
D I A 4 
A y e r se h a r e c i b i d l o e n 
las o f i c i n a s d e l H a v a n a 
B o x i n g C o m m i t t e e e l c a -
b l e a c e p t a n d o l a p e l e a 
d e C o l l e t i , u n o d e l o s 
m e j o r e s f l a y w e i g h t s 
a m e r i c a n o s , c o n M i k e 
C a s t r o . E s t a p e l e a se 
l l e v a r á a c a b o e l d í a 4 
d e l p r ó x i m o m e s de n o -
v i e m b r e . C o l l e t i e m b a r -
c a r á p a r a l a H a b a n a 
a p r o x i m a d a m e n t e d e n -
t r o de d o s d í a s . 
JUEGOS D E L S A B A D O Y D O M I N G O 
P R O X I M O S 
Se prepara u n r e ñ i d o encuentro 
pa ra m a ñ a n a s á b a d o entre L o -
ma Tennis y Depor t ivo de C u b a 
en los terrenos del doc tor M o i s é s 
P é r e z Peraza, en V í b o r a P a r k . 
Los f a n á t i c o s conocen l a c a l i d a d 
de estos teams y h a n de concu-
r r i r a presenciar el choque . 
Por l a m a ñ a n a de l domingo y en 
los mismos grounds se e n f r e n t a r á n 
los f iñes de l Campeonato i n f a n t i l , 
los siguientes c lubs : " U n i v e r s i d a d " 
y " V í b o r a " . 
A la una y media de la t a rde 
del p rop io domingo j u g a r á n V e -
dado Tennis y Univers idad . 
Cuando se te rmine ese m a t c h 
d a r á comienzo el de Fe r rov i a r i o 
y Dependientes, que s e r á p r o b a -
blemente a las tres y media . 
Y a lo saben los f a n á t i c o s , e l 
m e n ú no puede ser me jo r . 
D O M I N G O 2 9 D E O C T U B R E 
D E 1922 
S T A D I U M D E M A R I N A 
A L A S 9 P. M . 
P R I M E R P R E L I M I N A R 
A seis r o u n d s 
E d d i e R o j o , de Í 0 2 l i b r a s , 
ve. 
. I l i on Vep;a, de 104 Ibs . 
S E G U N D O P R E L I M I N A R 
A d iez r o u n d s 
L u i s Sardinas , e x - C h a m p i o n 
B a n t a m , de 128 l i b r a s 
K ve. 
jjJ D c m p s c y S a g ü e r o , d s 128 Ibs. 
[£j S E M I - F I N A L 
Ln A d iez r o u n d s 
G] A l l e n t o w n Joe Gans, 147 ll>s. 
Cj Es t an i s l au s F r í a s , 149 Ibs . 
^ S T A R B O U T 
fO A doce r o u n d s 
E n t r e los H e a v y W e i g h t s de 
"¡j N e w Or leans , J a c k B r u n o , de 
Cj 2 2 a ñ o s y 195 l i b r a s , y T o n i 
Cj Rope r , de 2 2 a ñ o s , y 185 Ibs. 
L a U l t i m a I m p r e s i ó n H í p i c a 
E L T R I U N F O l E R O C K I N S T E R 
E l Oeste, d e s p u é s de c o n t e m p l a r 
t res v i c t o r i a s consecut ivas de l Es-
te sobre los me jo re s po t ros y po-
t rancas de l a r e g i ó n de l a H i e r b a 
A z u l , pudo , el s á b a d o , m e d i a n t e l a 
v i c t o r i a de l h i j o de F r i a r R o c k y 
M a l l a r d , gozar , p o r vez p r i m e r a des-
de el t r i u n f o de Behave Y o u r s e l f 
en el K e n t u c k y D e r b y de 19 2 1 , de l 
e s p e c t á c u l o de c o n t e m p l a r c o n f u n d i -
dos en l a d e r r o t a a los mejores e j e m -
plares de su edad en las p is tas d e ; 
N e w Y o r k y M a r y l a n d . Los mi l e s de 
espectadores, que usando los d i v e r - , 
sos medios de l o c o m o c i ó n se d i r i g e - j 
r o n a L a t o n i a desde l a cercana c i u - j 
dad de C i n c i n n a t i , c r e í a n que el c l á -1 
sico Stake h a b í a de resolverse en i 
una l u c h a e n t r e B u n t i n g y L u c k y ' 
H o u r , los por ta -es tandar tes de las 
cuadras de H a r r y F a y n e W h i t n e y 
y E d S imme. 
L a t r a d i c i ó n de l r i c o p r e m i o pa-
r e c í a i n d i c a r t a l r e su l t ado , pues en 1 
1919 el t r i u n f a d o r h a b í a s ido M a d 
H a t t e r , que se l i m i t ó a ga lopa r a i 
la v i c t o r i a ; en el s igu ien te a ñ o de^ 
1920 , l a es tupenda po t r anca Cleo- ; 
pa t r a , d i g n a consor te en e l t r o n o , 
h í p i c o de M a n O' W a r , a l vencer i 
e s t a b l e c i ó el r e c o r d de l a d i s t a n c i a ! 
— m i l l a y t res cua r to s—que n a v e g ó 1 
en 2.56 4-5 ; y en 1 9 2 1 , S p o r t i n g ; 
L l o o d se a n o t ó el te rcer é x i t o de l 1 
Es te en su a n u a l due lo con e l : 
Oeste. 
Pero 1922 , que ha sido desastro-
so pa ra los f a v o r i t o s en todos los 1 
spor ts , h a b í a de p r o p o r c i o n a r l e , a 
los occ identa les l a o p o r t u n i d a d de | 
vengarse de los ag rav ios de l pasa-1 
do. No so lamente a l t r i u n f a r e l co- , 
r a j u d o p o t r o de M o n t f o r t Jones s e - í 
p u l i ó en la d e r r o t a a e jempla res de', 
la t a l l a de L u c k y H o u r t , B u n t i n g y . 
C h a t t e r t o n , s ino que s i m u l t á n e a m e n - , 
te des t rozaba el r e c o r d de Cleopa-
t r a por u n segundo y u n q u i n t o ; el 
a m e r i c a n o de E x t e r m i n a t o r , por cua-
t r o q u i n t o s de s egundo ; e i gua l aba 
el m u n d i a l , en poder del p u r sang 
i n g l é s P o m m e r n , a l r e c o r r e r l a dis-
t anc i a de m i l l a y t res cuar tos en el 
m a r a v i l l o s o t i e m p o de 2 m i n u t o s , 5 5 
segundos y t res q u i n t o s . 
Ocho p u r sangs se d i r i g i e r o n a l • 
post en el Stake, s iendo los e l e c t r i -
cistas Y o s h i n i , C h e r r y Tree y Star - [ 
t l e ; los e j empla res con chance. Cha- ; 
t t e r t o n y el e n t r y de Jones, R o c k -
m i n s t e r y S u r f R i d e r ; y los g r a n -
des f a v o r i t o s , B u n t i n g y L u c k y 
K o u r , sobre todo el p r i m e r o , que 
alcanzaba en las m á q u i n a s una co-
t i z a c i ó n de 6 a 5. 
A l sa l ta r l a b a r r e r a , R o c k m i n s t e r , ' 
L u c k y H o u r y C h a t t e r t o n f u e r o n los 
p r i m e r o s en ade lan ta rse a l g r u p o de \ 
compe t idores , pero este o rden de co-1 
sas d u r ó poco. S c h u t t i n g e r , que es 
a f i c ionado a a s u m i r la de lan te ra , , 
a p r o v e c h ó l a g r a n v e l o c i d a d de L u c - i 
k y H o u r para sacarle u n a v e n t a j a I 
de t res cuerpos a C h a t t e r t o n en e l : 
p r i m e r cua r to , que f u é r e c o r r i d o 
en 23 4-5. A l d o b l a r l a c u r v a y pe- j 
n e t r a r po r p r i m e r a vez en l a r e c t a ! 
f i n a l , el g r a n f a v o r i t o , B u n t i n g , e r a . 
el m á s cercano pe r segu idor del po- j 
t r o de S i m m s , que se a p u n t ó l a me-;' 
d i a m i l l a en 47 4-5. M i e n t r a s los ; 
cand ida tos del Este dob l aban l a cu r -1 
va que da e n t r a d a en l a rec ta le- ¡ 
j ana , hab iendo c u b i e r t o los t res j 
cua r tos en 1.12 3-5, R o c k m i n s t e r ] 
era m a n t e n i d o a l a especta t iva en j 
te rcer l u g a r por su j i n e t e M a c k 
Garner . 
A l f i n a l de l a m i l l a , que f u é ma-
t e r i a l m e n t e devorada por los dos de-
lan te ros en 1.37 2-5, e l p ú b l i c o n o t ó 
que B u n t i n g empezaba a a c o r t a r el 
paso y L u c k y H o u r t v o l v í a a t o m a r 
una d e l a n t e r a de t res cuerpos. I n i -
c i á n d o s e la c u r v a de las angus t ias , 
R o c k m i n s t e r o c u p ó el segundo pues-
to, h a b i é n d o s e r e c o r r i d o l a m i l l a y 
c u a r t o en 2.03 1-5. F a l t a b a po r re-
co r r e r ú n i c a m e n t e m e d i a m i l l a y la 
ven t a j a de L u c k y H o u r p a r e c í a ase-
g u r a r l e l a v i c t o r i a , pero no h a b í a 
de ser. A la m i l l a y m e d i a , que f u é 
cub i e r t a en 2.29 1-5, R o c k m i n s t e r 
se h a l l a b a so lamen te a u n cuerpo 
üe d i s t anc ia de l d e l a n t e r o y , en el 
ú l t i m o c u a r t o , lo p a s ó con g r a n sol -
t u r a p a r a t r i u n f a r po r u n l a rgo , 
m i e n t r a s L u c k y H o u r , venc ido pero 
no deshonrado , le aven ta j aba seis 
t a m a ñ o s a S u r f R i d e r , el c o m p a ñ e r o 
de cuad ra de l ganador . 
E n u n a n t e r i o r a r t í c u l o h a b í a su-
puesto que S u r f R i d e r fuese e l en-
cargado de dar l a n o r m a de ve loc i -
dad y cansar a L u c k y H o u r , pero m i 
e q u i v o c a c i ó n se d e b i ó a que el ca-
ble no h izo m e n c i ó n a l g u n a de B u n -
t i n g , que yo es t imaba no h a b í a to -
mado pa r t e en l a c a r r e r a . 
A u n q u e no p r e t e n d o q u i t a r l e u n 
á p i c e de m é r i t o a la e«f,1T, 
m o s t r a c i ó n de Rockmins te ' 1 1 ^ 
ha colocado a la misma aí tnrUe 59 
sus grandes r iva les , en i.n -a ^ 
no ha sido p rop ic io para w 0 ^ 
g i r í d o l o s equinos, P q Jiehrancer sur-
cons tar que, a m i j u i c i o i ? hacer 
de L u c k y H o u r es t an U l " ^ 
m o l a de «u vencedor meutoria co. 
D e j a n d o apar te el ¿ e c h o ^ 
B u n t i n g ha sido vencidn . de ^ 
k y H o u r , K a i Sang y R o c W Luc-
L u c k y H o u r por R o c k m i n S . 1 ^ ; 
te po r C h e r r y Tree, B u n t i n l " 7 és-
S ü n g , todo lo cual pa?eCe ^ L . ^ i 
como c a m p e ó n a K a i Sang- d ^ 
l evando B u n t i n g y R a i SanT JUe 
les pesos en e l Lawrence i L P a -
t i o n , el segundo no pudo xenT^] 
p r i m e r o m á s que por medio S n ' 1 
uespues de que B u n t i n g y RocWP0' 
t e r - q u e t a m b i é n c o m p m ó 0 ^ : 
Reahza t ion—se h a b í a n R a s t e l el 
la d e l a n t e r a ; en cambio, ! n L a t l e u 
t a m b i é n con iguales p ¿ o * B u S ' 
y L u c k y H o u r se debatieran 
te m i l l a y cuar to , a l cabo del S i 
se r a j ó el p o t r o de W h i t n e y sa.i 
d o l é L u c k y H o u r a l f i n a r ' a u S : 
venc ido po r R o c k m i n s t e r • 
gos. 
s^ete lar-
A m i m o d o de ver, el mero hecho 
ds haber vencido L u c k v Hour ! 
B u n t i n g en dos ocasiones en dhrPr 
sas pis tas y distancias, demuestr: 
la s u p e r i o r i d a d de l pr imero- v Pl 
hecho de aven ta ja r l e el sábado 6ie. 
te cuerpos, con t ra solo medio laren 
que s a c ó K a i Sang a Bun t ing en el 
R e a h z a t i o n , es suf ic iente para pro 
ba r su s u p r e m a c í a comparado con 
K a i Sang. 
Quedan por d i scu t i r Rockminster 
y L u c k y H o u r . E l p r imero es cier-
to que t iene en ' su haber victorias 
sobre W h i s k a w a y , B u n t i n g y Lucky 
H o u r , pero a su vez ha sido venci-
do po r C h e r r y Tree, Chatterton 
B u n t i n g y K a i Sang. Cuando le to-
có l u c h a r en la delantera en el Rea-
l i z a t i o n , se r a j ó a l f i n a l , siendo ven-
cido por los c i tados K a i Sang y Bun-
t i n g ; y L u c k y H o u r en cambio, des-
p u é s de r eco r r e r la m i l l a en 1.37 2-5 
con 12 6 l i b r a s encima, todavía tuvo 
corage suf ic ien te para chotear a 
B u n t i n g y quedar a u n cuerpo de 
R o c k m i n s t e r . 
Todas estas deducciones pueden 
ser sofismas creadas por mi deseo 
de hacer sobresa l tar a Lucky Hour, 
pero b ien v i s to , t i enen una base muy 
s ó l i d a . 
A pesar de la gran carrera de 
R o c k m i n s t e r , la m a y o r í a de los crí-
t icos convienen que lo cierto es lo 
s i g u i e n t e : " E n t r e los ejemplares di 
t res año.^, no hay n i n g u n o que so-
bresa lga como Man O' W a r en 1920; 
en cuan to se barajen ligeramente las 
distancia?;, l i b r a s , jockeys, pistas y 
f o r m a de desarrol larse la carrera, se 
b a r a j a n i g u a l m e n t e los ganadores." 
Es to r ea lmen te , apar te de mi par-
t i d a r i s m o por L u c k y H o u r , es lo que 
m á s se acerca a la verdad. Tanto en 
la d i v i s i ó n j u v e n i l como en la de 
t res a ñ o s , f i n a l i z a r á 1922 sin que 
haya u n verdadero c a m p e ó n . Unica-
men te el inmenso Exterminator 7 
Grey L a ¿ , pueden s e ñ a l a r s e como so-
bresa l iendo m u y por encima de to-
dos los adversar ios de su edad y 
c o n d i c i ó n . 
SALVATOR. 
E N B A T I S T A P A R K 
E l pasado domingo d ía 22 del 
a c t u a l , se e f e c t u ó el p r imer juego de 
l a serie á? tres , entre las potentes 
novenas " A p l a n a d o r a B . B. C y 
" B a t i s t a B . B . C " , saliendo vence-
dores los " b o y s " de J e s ú s Pardo de-
b i d o a su fue r t e b a t e r í a y su gran 
f i e l d i n g . 
P a r a m á s detal les v é á s e el s igu ió -
te Score: 
A P L A N A D O R A B . B. C. 
V. C. H . O. A. B. 
A N D R E I T A S E H A P U E S T O A D I E T A 
Por muchos a ñ o s he luchado pa ra 
darte lo necesario para comer, y aho-
ra que estoy abundante te pones a 
d ic ta ! 
e acuc r?r..-i-
a, yo no puedo pe rmi t i r 
me en la comida n 
un f r i j o l colorado. 
P o r R u b e G o l d b e r g 
Cuando no e s t á el ma-
r ido delante se come lo 
que hay en la mesa, en 
la cocina y en cualquier 













SI P I E N S A S Q U E E S T A S P O N I E N -
D O T E V I E J O 
A l c u m p l i r hoy los 106 a ñ o s 
tus hi jos te rega lan este 
p a n q u é . 
P é r e z , ss. . . 
Canelo, l f . . . 
V a l d é s , cf. . . 
Sur is , 3b. . . 
R a m ó n , 2b. . 
V a l d é s , cf.. r f . 
B a r o , c. I f . • 
B r u n o , r f . . . 
S o c a r r á s , c. . 
De lgado , I b . . 
Ca l l e jo , P. • • 
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1 O , " , 
9 9 27 13 2 
A n o t a c i ó n por entradas • 
A p l a n a d o r a B . B . C 000 110 0 ^ 
B a t i s t a B . B. ^- • 
T w o bases h i t s . 
5. Rippes l - Z - _ R a i S Ó caudal 
Sumario 
E R o d r i g u é í» 
1. 
Sacr i f i co h i t s . ^ -
Rippes 1. ca l le jo 2; 
S t rucks -ou t s^ Fo 10. 
M o r i n 7; por BodUg p 
Base on B a l ^ P0 z 3. 
M o r ó n 2, Por Baro 4. 
Passed-bal l . ^%nrin 1. A 
m W i i d P i t c l i e r : M o r i n j (sin 
g j D o u b l e p l a y : Jor J-
| ; a s i s t enc i a ) . _o y y a l d é s . 
U m p i r e s : Buen 
co re : J . pa rdo . 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 ? P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
H o y e s " V i e r n e s d e ñ 4 4 
R E S U L T O B L A N C A L A T A R D E D E A Y E R E N 
E N E L F R O N T O N D E L A S D A M A S " ™ * 
n i k n i T • J i A h i i v P L E T 0 R O P E R - B R U N O , E N 
A n t o n i a y A n g e l e s a c a b a r a n c o n P a q u i t a y U r s m d a e n e l s e g u n d o . - A n g e l e s t a m b i é n s e ^ S T A D I Ü M D E M A R I N A 
l l e v ó l a q u i n i e l a d e l a s l u c e s - H o y , v i e r n e s d e m o d a , c o m e n z a r á l a f u n c i ó n a l a s 8 y 3 0 . | D E S P J E ^ E N O R M E I N T E R E S 
M I L L A N Y E R D O 
I G U A L A R O N E 7 Y 
•Pl F r o n t ó n de las D a m a s v o l v i ó 
«d a l lenarse en l a t a r d e de ayer , 
v si digo " c a s i " es p o r q u e e l l l e n o 
fué comple to , a rebosar , como se-
1 e s í a noche que es de moda . 
p r i m e r p a r t i d o de l a t a r d e , seleccio-
nadas po r e l i n t e n d e n t e p r o v i s i o n a l 
s e ñ o r de M u n i t a , Y estas chicas j u -
g a r o n b i e n , h i c i e r o n u n a buena l i g a 
y p a t o r r e a r o n sobre e l a s f a l t o de ma-
ra-Nro obstante no se puede p e d i r m a - ñ e r a que -a.todos a g r a d ó . A u n q u e el 
éx i to a l que e s t á ob t en i endo es- n a r t i d o pistnvn OAM sipmnrp. i n c l m a -
yoi j ^ac.„n m o v i d o tP hermoso depor t e vasco 
nnr muchachas, el que ha o b t e n i d o 
va de manera a r r a san te , Y eso que 
L estamos en l a t e m p o r a d a de i n -
vierno donde el t u r i s t a s i empre i n -
fluye en los e s p e c t á c u l o s con su p r e -
cPiicia y su d i n e r o , ¿ Q u é s e r á en e l 
mes de E n e r o cuando los l l a m a d o s 
natos de la F l o r i d a , n n e s t r o s ' que-
ricTos vecinos, e s t é n e n t r e noso t ros 
m i l l a r e s ? 
F r o n t ó n H a h a n a - M a d n d , que 
p es tuvo casi e p e in in -
do d e l l ado de las que v e s t í a n de 
blanco, de E l e n a y Pep i t a , s iendo 
esta ú l t i m a l a que m á s y m e j o r j u g ó 
en los cuadros graves. D e s p u é s que 
por 
E l 
a c a b ó p o r e levar e l c a m a r ó n , e l 3 0 
sobre l a v e n t a n a de l a p a r e j a ves-
t i d a de c o l o r a r m i ñ o , de E l e n a y Pe-
p i t a , que las azules P i l a r y Car-
m e n se q u e d a r o n en 2 3, v a p o r . 
B L A N C O E L S E G U N D O 
Y pa ra es tar de acuerdo con e l 
p r i m e r o , se q u e d ó el segundo p a r t i -
do con el co lo r b lanco , pues estaba 
el t a n t e a d o r s u b i ó y b a j ó ca r tones \ i n d i c a d o que l a t a r d e h a b r í a de ser i 
de ambos colores , s in cansarse, que 1 de ese he rmoso co lo r , y a que A u g e - j 
es u n h o m b r e t r a b a j a d o r e l t a n - 1 les y A n t o n i a , o A n t o n i a y A n g e l e s , ' 
t eador d e l F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d , ¡ pa ra ser m á s exacto y de a c u e r d ó i 
con l a p o s i c i ó n de las p e l o t a r i s , ves-1 
a T E A M S E f f l l - P R O F E S l O - i ^ n ^ . S ' t T r i e i e . a . . 
i s iendo u n a r a q u e t i s t a de t a n t a s f a -
1 cul tades se e s t á quedando f r anca -
m e n t e a l a cola , y eso que t e n í a a 
L A P E L E A D E F E R I A S Y 
A L L E N T O W N 
Se e n c u e n t r a n a l a v e n t a l a s l o c a -
l i d a d e s e n e l P l a z a y Casa 
T a r í n 
^ ^ T X X ^ , " J A B O N C A N D A D O 
díá que agrandarse y espigar echan- r i i p n i T P P H T A n f i P A D I 7 Í I Pa<lui ta en los cuadros de v a n g u a r -
do pisos p a r a c o n t e n t a r a t a n t o es- rUJCi U E i I U V U 1 i i i / U r U I l J J L ' d i a , que d i c h o sea de paso f u é su-
/ m i v i m i ^ T n r t / t r k w ¥ ¥ i ¥ r n » T w »! pe rada p o r A n t o n i a , l a n i ñ a de f o r -
I H A M P A N S P O R T J U V E N I L i ^ m á * ^ a * a ? ? ü e r a s de todo 61 cua 
1 d r o , que A n t o n i a es m u y e x u b e r a n -
! te, m u y r e p l e t a de v i d a , m u y a t l é -
oectador f a n á t i c o de l a pe lo t a 4 e ^ 
Pamplona y ds las l i n d a s r a q u e - . 
tistaa. 
B L A N C O E L P R I M E R O 
men 
E l e n a y P e p i t a con P i l a r y Car-
esas f u e r a n las p a r e j i t a s d e l 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA P A R A H O Y 
TIESNES 27 D E OTTTBSE, A I .AS i 
O C H O "Z M E D I A D E L A HOCSE 
E l domingo pasado se ce lebró el de-
j seado encuentro entre los potentes 
j teams J a b ó n Candado y Champdn Sport 
¡ Juveni l , habiendo ganado a l pr imero 
j por buen margen; los muchachos del 
C h a m p á n se e s t án enredando con nove-
i ñ a s de las mejores del contorno de la 
t i ca . 
E l caso es que P a q u i t a y U r s l n d a 
se q u e d a r o n en 14, no p a s a r o n de 
a h í , m i e n t r a s A n t o n i a y A n g e l e s se 
l l e v a r o n de ca l le e l c a m a r ó n . 
N o s i e m p r e el v a l o r a c o m p a ñ a a ' 
l a f o r t u n a , d i j o G u z m á n e l B u e n o , 
• con tes tando a D o n E n r i q u e de T r a s -
Habana y han sido muy pocas las q u e l t a m a r a cuando é s t e ie d l j o que 
"cuando l l o v í a todos nos m o j á b a -l a han podido derrotar. Cuando dió co-mienzo el p r imer inning, p a r e c í a que, 
| los jaboneros iban a hacer un ce lemín | 
> de carreras, pero el pi tcher del Cham-
pán , F . Barroso, a m a r r ó corto a los 
I jaboneros-; en todo el desa f ío no les I 
P R I M E F J P A R T I D O 
P A Q T T L T A Y T J K S I K D A , blaacis, 
contra 
ABTTOJNIA T M A T I L D E , azules, 
i , eacar las primeras del cuadro 10 y j n e r m i ü ó nada m á s que 6 h i t s ; con es-
¡ ta es la d é c i m a quinta v i c to r i a del 
C h a m p á n (qué le pasa al amigo Calde-
las seffndas d»l cuadro 11. 
mos" . 
Y no e s t á de m á s r e c o r d a r b i e n 
l a h i s t o r i a en u n a t a r d e que las her -
mosas chicas del H a b a n a - M a d r i d h i -
c i e r o n de co lo r b l anco ambos par -
t i dos . 
P R I M E R A QUINIEX.A 
SH-tJARNITA; P I I . A R ; CARMEN^ E L I -
SA; E N C C R N A ; P E P I T A . 
SEGUNDO P A R T I D O 
P E P I T A Y I i O I i I M A , blancos, 
contra 
A N G E L E S T G R A C I A , azules. 
A sacar ambas delanteras del cuadro 10 
N o se o l v i d e n que estamos en p le -
) " V i e r n e s de M o d a " en que l a ¡ 
las ocho y | 
rón que no se le oye vociferar? Para 
mí es que- le ha dado una gran sorpre-i f u n c i ó n d á comienzo a 
sa que el CTiampán,. aquella novena a l t r e i n t a de l a noche, 
qnien $1 le g a n ó un desaf ío , e s té des- ¡ P o r s i a ! . . . 
mejores teams -semi-j U R S I N D O . 
S E G m i D A QTTXNXEDA 
&ar&SIJ3S: M A T I L D E ; U R S I N D A ; L O -
I i I R A ; G R A C I A ; P A Q U I T A . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
trozando a los 
profesionales de l a capital , repito C a l - I " • • 
derón, que si le ha dado un espasmo í i j i QIJ D A f f Q A M T A A T T A 
al ver nuestros scores. T a m b i é n nos d i - D / i O l j D A L L t i l i 5 . A l N i U í l l U 
r ig imos a todos los teams que f orman i 
el Campeonato I n t e r p e r i ó d i c o s , p r i n c i - j 
p á l m e n t e a L a Prensa, para jugar un j 
juego o una serie. Pero tenga cuidado Con u n a c o n c u r r e n c i a bas tan te 
no le pase lo que le p a s ó a l Heraldo i n u m e r o s a se c é l e b r ó el d o m i n g o 22 
de Cuba., que sa l ió con el f a t íd i co co- el m a t c h a n u n c i a d o e n t r e las nove-
$ 5 . 4 4 
Piimer p a r t i d o 
B L A N C O S 
JBLENA Y PEPITA. . Llevaban 
letos,. 
Les azules eran P i la r y 
Quedaron en 23 tantos y 






l l a r de perlas. 
V é a s e el score: 
J A B O N CANDADO 
V . H . H . O. A . E 
Pr imera q u i n i e l a 
E L I S A $ 5 . 3 6 
T t o s . Btos . Dvdo . 
Eiena... 

















$ 3 . 6 7 
Levaban 70 
Segundo p a r t i d o 
B L A N C O S 
ANTONIA Y ANGPILES. 
boletos. 
Los azules eran Paquita y Urs inda ; 
be quedaron en 14 tantos y llevaban 
69 boletos que se hubieran pagado á 
Í3.72.. 
Segunda Q u i n i e l a 
A N G E L E S 4 . 9 1 
P lá , ss 3 2 3 
E. A^aldés, I b . . . . 3 0 0 
U . Ugar te , 2b. . , . 3 0 0 
Inocente, c] 2 0 0 
M. D o m í n g u e z , 3b. . 4 0 1 
L . Acosta, p 3 1 0 
S. Moreno, c f . . . . 3 0 2 
B. Sánchez , I f . . . . 2 1 0 
AL Cueto, r f . . . . . 2 1 0 
Totales . 25 5 6 15 11 
C H A M P A N S r O R T 
V . H . H . O. A 
Orosa, I f 2 
C. Delgado, ss r f . . 2 
R. Alvarez, c. . . . 3 
R. Ga rc í a , I b . . -
Azeguera, c f . . . 
R. Alvarez, 3b. . 
F. Barroso, ss p . . 
M . aPuste r f . p. ss. 
O. López , 2b. . . 0 1 0 
Totales . . 25 14 12 18 7 4 


















A n o t a c i ó n por entradas 
J a b ó n Candado. . . . . . . 102 200 
C h a m p á n Sport 510 
Queda de uster afmo. y ss. 
R. Cano R o d r í g u e z 
ñ a s " A r i g u a n a b o " de San A n t o n i o 
de los B a ñ o s y las " E s t r e l l a s de l a 
C u a r t a C o m p a ñ í a de A r t i l l e r í a " de 
esta c a p i t a l en los G r o u n d de San 
A n t o n i o . 
E l j u e g o f u é u n a f ranca v i c t o r i a 
p a r a los A r t i l l e r o s que desde e l p r i -
~ ' m e r m o m e n t o empezaron a a taca r y 
0! cuando ya los locales se d e s p e r t a r o n 
0 e ra t a r d e pues los habaneros t e n í a n 
0 i u n a g r a n v e n t a j a . 
1 i L o s de ta l l e s m á s sal ientes de l 
o , . juego y de l a e x c u r s i ó n de los A r -
o ¡ t í i i e r o s a l i n t e r i o r son los s igu ien -
tes : 
E n u n m a g n í f i c o c a m i ó n c o n t r a -
t ado a l efecto s a l i ó l a ca ravana base-
bo le r a d'e l a B a t e r í a 5 a las doce de l 
d í a l l e v a n d o los a r t i l l e r o s cornetas , 
campanas y o t ros efectos adecuados 
con los cuales f u e r o n desper tando 
con su b u l l a l a c u r i o s i d a d a los pa-
c í f i c o s vec inos de los d i s t i n t o s pue-
| b los que i b a n c ruzando has ta l a Ue-
0 gacTa a San A n t o n i o que f u é t a m -
2 j b i é n l l e n a de en tus i a smo y u n a de 
las causas que c o n t r i b u y e r o n a l a 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a l j u e g o . 
E m p e z a r e m o s p o r ce lebrar a los 
locales que j u g a r o n buena p e l o t a lo 
c u a l se p r u e b a po r no haber c o m e t i -
do u n s ó l o e r r o r d i s t i n g u i é n d o s e n o -
t a b l e m e n t e en e l f i e l d i n g la p r i m e r a 
base del " A r i g u a n a b o " E . G o n z á -
lez, L o s H e r m a n o s J . C a l v ó y A . C a l . 
v o y el l f . , E . V é l e z que en c u a t r o 
v ia je s a l p í a t e t i ene dos two-base 
l l e v á n d o s e l a cerca en uno de el los 
n o a n o t á n d o l e h o m e - r u n por ser r e -
g l a especial d e l t e r r e n o , pero b i e n 
5x 14 ¡ que se lo m e r e c í a t en i endo en c u e n -
t a las d imens iones del batazo. 
De las " E s t r e l l a s " todos b r i l l a r o n 
parece que como se e n c o n t r a b a n en 
t e r r e n o a j eno l o h i c i e r o n b i e n . 
E l score es e l s i g u i e n t e : 
E S T R E L L A S D E L A C U A R T A 
C O M P A Ñ I A 
V . C. H . O. A . E . 
l i l i 
L a L e g í t i m a 
G i l l e t t e 
a B r o w n i e , , 
IN D I S P E N S A B L E p a r a e l j o v e n 
q u e d e s e a u n a 
b u e n a a p a r i e n c i a 
p o r p o c o d i n e r o . 
Representantes: Chatnplinlmport Co. 
Finlay 66, Habana, Cuba 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
B e t a n c o u r t . l f . 
A l v a r e z , 3b. . 
Banzo , 2b. . . 
F e r n á n d e z , I b . 
Ro jas , ss. . . 
P e r i q u i t o , p . . 
M o r a l e s , cf. . 
R u i z , r f . . . . 










To ta l e s . 
A R I G U A N A B O 
D E 
37 10 10 27 24 3 
D E S A N A N T O N I O 
L O S B A Ñ O S 
V . C. H . O. A . E . 
L o m b i l l o , r f . , p . . 4 0 0 0 0 
Calvo , ss. . . 5 0 1 3 4 0 
G o n z á l e z , I b . . 5 2 1 9 5 0 
V é l e z , p. , r f . . 5 0 0 0 0 0 
L ó p e z , c. . . 4 2 2 3 2 0 
Calvo , cf. . . 4 0 0 2 0 0 
P é r e z , 2b. . . 4 0 1 4 3 0 
V é l e z , l f . . . 4 2 2 2 0 0 
G o n z á l e z , 3b. . 4 0 1 4 2 0 
To ta l e s 39 6 8 27 16 0 
A n o t a c i ó n p o r en t radas 
123 456 789 C. H . E . 
E s t ro l l a s 
de l a 4ta. 
C o m p a ñ í a 
¡ A r i g u a n a -
bo de San 
A n t o n i o 
010 130 3 0 2 — 1 0 15 2 
000 020 0 3 1 — 6 8 0 
Sumair io 
T w o base h i t : Banzos 1 ; E . Gon-
z á l e z 1 ; E . V é l e z 2 ; Sacr i f ice h i t . 
L o m b i l l o 1 ; Calvo 1 ; D o u b l e p l a v 
Calvo y E . G o n z á l e z 1 ; S t r u c k o u t 
. L o m b i l l o 1 ; p o r V é l e z 2 ; p o r 
P e r i q u i t o 3; D B . P o r V é l e z 1. W . P. 
por V é l e z 1. U m p i r e s 'os f a n á t i c o s . 
T i e m p o dos h o r a s . 
Flrancisco B r ú . 
Segundo T e n i e n t e de l a Cua r t a C o m -
p a ñ í a , B a t e r í a n ú m e r o 1 de 
A r t i l l e r í a 
T o n Ropor, el famoso heavy weight que 
p e l e a r á con Jack Bruno el doming'o en 
el Staduim do Mar ina . 
L a A r e n a C o l ó n , es h o y e n 
d í a e'( ú n i c o G i m n a s i o donde HC 
puede hacer u n t r a i n i n g com-
p l e t o y el 'eotivo. 
T o m R o p e r y J a c k B r u n o , ios 
i n t é r p r e t e s de l a o b r a que se 
t i t u l a , "L:j¡ choque e n t r e Ca-
m i o n e s " y <;ue h a de efectuarse 
en e¿ t e a t r o de I n f a n t a y M a r i -
n a , l a JIIM he de l D o m i n g o , a 
las nuevo , se e n t r e n a n a l l í , y 
nosot ros f u i m o s ayer a ve r los 
de c e n a . 
Pr ' .uK vo s u b i ó B r u n o , con u n 
e n o r m e g i g a n t e de c o l o r ateza-
do , que responde p o r Caba l le ro , 
y a poco cae Caba l l e ro a l p a í s 
de los s u e ñ o s , de u n a ce r t e r a 
t r o m p a d a , B r u n o es fue r t e , 
a t i l é t i co , r o b u s t í s i m o , y su con -
t r a í d o , h a de pone r en j u e g o t o -
d a su c i enc ia p a r a d e r r i b a r a l 
m u c h a c h o que es " l a esperan-
za b lanca de N e w O r l e a n s . " 
A poco s u b i ó R o p e r , c o n t r a 
Es t an i s l au s jbMas, y e l r o b u s t o 
c o n t r i n c a n t e de " E l M o c h o " t u -
v o que hacei* m í l á g r o s de e q u i -
l i b r i o s p a r a sostenerse sobre l a 
t o n a , p o r q u e e l d i l u v i o de g o l -
pes que sobre é l c a í a n o e ra pa-
r a menos . D e s p u é s de esta pe-
l e a h u b o u n cona to de f a j a z ó n 
e n t r e F r í a s y Caba l l e ro . ¿ A que 
n o saben ustedes p o r q u é ? Pues 
p o r hacer t r a i n i n g con Rope r . 
¡ F e n ó m e n o ! 
I n d u d a b l e m e n t e l o s m u c h a -
chos e s t á n e n g r a n c o n d i c i ó n , 
y l a pelea que of rezcan h a n de 
ser de t o d o e l ag rado de los f a -
n á t i c o s . 
E L S E M I W I N D l P 
D e las d i s t i n t a s l u c h a s con-
cer tadas p a r a l a noche d e l D o -
m i n g o , hay u n a que r e v i s t » casi 
e l m i s m o íf i i terés que e l S ta r 
B o u t , y es e l m a g n í f i c o s emi f i -
n a l concer t ado . 
A f e n t o w n Joe Gans, e l h o m -
b r e que m á s capac idad t i ene 
p a r a t i t u l a r s e c a m p e ó n de l 
m u n d o de l a raza de c o o r en 
e l Peso W e l t e r , se e n f r e n t a r á 
c o n S tan i s laus F r í a s , e l pelea-
d o r cubano que se sos tuvo d u -
r a n t e doce r o u n d s f r e n t e a 
Y o u n g Joe Gans, s i n caer u n 
m o m e n t o a l suo'o. E s t a pelea 
so la , l l e n a r í a s eguramen te c u a l -
q u i e r p r o g r a m a , sin m u c h o es-
fue rzo . 
L O S P R E L I M I N A R E S 
H a y a d e m á s , c o m o c o m p l e -
m e n t o a las dos grandes peleas 
y a descr i tas , o t r a s dos de me-
n o r i m p o r t a n c i a , pe ro de m á s 
i n t e r é s p a r a m u c h o s f a n á t i c o s , 
p o r que t r a t a de u n d e s a f í o a 
m u e r t e , e n t r e l a C a p i t a l y Sa-
g u a , l a v-Tla d e l Undoso , que 
que goza de m e r e c i d a f ama , 
p o r ser Ja cuna de R o l e a u x Sa-
g ü e r o y K i d Mol ime t , e l que de-
r r i b ó a H e r r e r a r ec i en t emen te . 
J o h n Vega , de peso J u n f o r f l y , 
p e l e a r á con N i n i R o j o , a seis 
r o u n d s , y D e m p s e y S a g ü e r o de 
1 2 8 * lbra« , p e l e a r á c o n t r a e l ex-
c a m p e ó n b a n t a m de Cuba , L u í s 
Sa rd inas . 
L A S E N T R A D A S 
L a famosa Casa T a r á n , y la 
ca rpe ta do l P laza , t i e n e n desde 
aye r las en t r adas p a r a esta 
f u n c i ó n de boxeo, a prec ios que 
a c a b a r á n con e l m o n o p o l i o . De 
c inco a t res pesos las s i l l as de l 
R^ng , y so lamente u n peso las 
Gradas . 
¡ N o hay compe tenc ia po-
1 sfible! 
D e s d e l o s e s p a c i o s s i d e r a l e s d e s c e n d i e r o n a v e r y a a p l a u d i r a l n e n e H e r n a n d o r e n a , q n e 
g a n ó e l p r i m e r p a r t i d o j u g a n d o c o r a o u n g r a n d e - F e r m í n y M a r q u i n é s q u e d a r o n e n 1 7 . 
E L S A B A D O P E O T E A E L F E N O M E N O 
E n los espacios s iderales , que se 
c u b r e n con u n g r i s fosco a l a t a rde -
cer, ios t r o n e r a s , que los hay , co-
rao los hay en todo p lane ta , a r m a -
r o n l a g r a n b r o n q u i t i s t r o n a n d o 
bronco , pa ra s o l i c i t a r su cor respon-
d i e n t e p u l l m a n en los b ó l i d o s o ae-
r o l i t o s que descendieran con r u m b o 
a l a t i e r r a a p r i m e r a h o r a , pa ra 
caer, aunque fue ra de c r á n e o , sobre 
las t i e r r a s cementadas de Concord ia 
Housse ; hoga r de l a q u i m e r a , de l a 
fiantasía, de l ac i e r to que aca r ic ia y 
del desencanto que v a c í a los cha le , 
eos; de l en tus iasmo que l e v a n t a n 
las emociones. E l l o s , como bobos, 
s a b í a n que en l a t anda de los chicos 
t omaba pa r t e el ch ico de H e r n a n d o -
rena , que es u n ch ico m u y respeta-
ble, y q u e r í a n ve r l e m a r c h a r a r r a n -
cado, pe lo teando como u n l e o n c i l l o , 
sa l iendo p o r de lan te y l l e g a n d o a l a 
m e t a ea t r e los aplausos de l cong lo -
merado f e m e n i n o y m a s c u l i n o , que 
de ambas buenas cosas estaba aba . 
r r o i a d o el Housse de Concord ia . 
¡ A n t e s l a m u e r t e que t o r n a r a las 
a l t u r a s s in l l evarse la l u z con que 
H e r n a n d o r e n a les o b s e q u i a r í a j u -
gando a la pe lo t a como los grandes 
o l í m p i c o s ! 
C e s ó l a b r o n q u i t i s en las a l t u r a s : 
se d e s g a r r ó la fosca c o r t i n a g r i s ; 
s a l i e r o n los b ó l i d o s en competenc ia 
con los ae ro l i tos , descendieron r a u -
dos, veloces, como los rayos , y en 
dos m i n u t o s l l e g a r o n , p l anea ron , 
a t e r r i z a r o n . Caye ron de pie como 
los g / t o s . Los c r á n e o s i lesos, l u c i -
dos; t a n luc idos y t a n ilesos que 
cuando a b a n d o n a r o n sus v e h í c u l o s , 
que e ran de roca color de rosa, a n . 
tes de sa ludar , p i d i e r o n con a b u n -
dancia de lo azu l y t o m a r o n asien-
to . De lo a l to t r a í a n saludos, r e -
cuerdos y d e m á s efusiones de l G r a n 
C h i q u i t o de E i b a r , el Rey de l a Pe . 
Io ta , a l l á y a-cá. 
Pa lmas a S. M . 
De azu l v e s t í a n H e r n a n d o r e n a y 
A l b o r d i y de b lanco F e r m í n y Mar.-
q u i n é s . U n a i g u a l a d a en una y o t r a 
en l a dos. L o s d e l b ó l i d o a p l a u d e n ; 
ap lauden los d e l a e r o l i t o . 
¿ Q u é pasa, s e ñ o r e s de los c i r r a s 
y de los n i m b u s ? 
No con tes t a ron . Se h a b í a a r r a n -
cado H e r n a n d o r e r a , respa ldado por 
el zagj iero de l o j cabel los grises. 
H e r n a n d o r e n a , j u g a n d o h o r r o r e s a 
la pe lo ta , como u n n i ñ o maes t ro , 
como u n n i ñ o p r o f e s i o n a l ; c o m o u n 
n i ñ o g igan t e , t i r ó por todo lo a l t o 
a l M a r q u i n é s y no p e r m i t i ó que f i r -
m a r a don F e r m í n , q u e estaba f i r . 
m a n d o a d m i r a b l e m e n t e . U n a faena 
r á p i d a , b o n i t a , m u y comple t a , de de . 
l an t e ro en terao a r res tado y bravo . 
Los de los c l r r u s s o n r i e r o n y 
a p l a u d i e r o n ; a p l a u d i e r o n y sonr ie -
r o n los de los n i m b u s y . . . se l l e -
va ron la l u z . T o m a r o n sus cor res , 
pendien tes v e h í c u l o s , y ascendieron . 
Se p e r d i e r o n en t re las es t re l las que 
co r t e j aban con g u i ñ o s p icaros . 
¡ Q u é p ica ras las es t re l las ! 
F e r m í n y M a r q u i n é s no p u d i e r o n 
t o m a r su b ó l i d o . Se q u e d a r o n en 17. 
O t r a t r a g e d i a i m p o n e n t e , t a n ga-
l . a rda , t a n ca' : i r , a : i f e y t a n qui:r.« '-
r i c a como l a que f o r j ó E l o y e l m a r -
tes, la que f o r j a r o n anoche en e l 
segundo, de 30 tan tos , los azules M i -
l l á n y E r d o z a M a y o r c o n t r a los 
blancos, L u c i o y M a c h í n . L a pelea 
c o m e n z ó a f l i g i d a , t r i s t e , n e u r a s t é n i -
ca, pues todo lo b ien que e s tuv i e ron 
L u c i o y M a c h í n lo es taban de canes 
p á r ? : b a los s e ñ o r e s azuies que en-
t i a r o n p o n i é n d o s e i no raos de da r le 
sus bastonazos desca labrantes a la 
f i n o l i de P a m p l o n a ; M i l l á n a cargo 
manco , y a m a r r a d o de las dos pea-
nas; E r d o z a m a l o de c o l o c a c i ó n ; 
m a l de s e g u r i d a d , neces i tando caldo 
de g a l l o v i e j e — n o s i e m p r e va a ser 
e l caldo como p a r a s e ñ o r a que d i ó 
a l u z — y a lgo t r a b a o a d e m á s de l ca-
m i n a o . 
E n t o t a l , que pega h o r r o r e s don 
Santos en todos los cuadros y pega 
L u c i o l u c i d a m e n t e en los del sopor-
t a l , s u m a r o n toda l a p r i m e r a de-
cena cuando los azules es taban en 
la t r i s t e m e d i a docena. 
M a n o l o R e g ó , e l g o r d o de peso 
l i g e r o y c r o n i s t a de peso que aplas, 
ta , se me dec la ra p a r t i d a r i o de la 
semana t r á g i c a y ce jemos de abajo 
m á s ba r a to que l a l echuga . Somos 
amigos de la t r a g e d i a . 
Poco a poco va sa l i endo de su des-
c o m p o s i c i ó n E r d o z a ; poco a poco va 
pasando de l a f u á c a t a de l a defensa 
a los esplendores de l d o m i n i o y ya 
en los esplendores j u e g a h o r r o r e e 
c o n t r a L u c i o , y pe lo tea c o n t r a M a -
c h í n , los dos en colosos. Las d i s t a n -
cias se a c o r t a n ; los blancos ya no 
v u e l a n ; m a r c h a n po r d e l a n t e ; pero 
m a r c h a n m á s l e n t a m e n t e . Cuando 
ya e s t á b a m o s M i l l á n y E r d o z a y los 
cojedores de abajo encantados y en 
17, son r i endo a los m e n u d o s pa ra 
que nos obsequ ia r an g rac iosamen te . 
Pe r a h o r a no hay de q u é da r l a s . 
M i l l á n v u e l v e a p i f i a r . 
S iguen pe lo t eando ; los b lancos 
f i r m e s ; los azules b ravos y tenaces; 
cada t a n t o es una b a t a l l a que no 
se acaba nunca . Y los b lancos en 
26 y los azules en 18. 
- — R e g ó ; é s o de la semana t r á g i -
ca me hue le a cuento y cuentos no . 
— N i te ocupes. Cobramos . ¿ M e 
das l a m i t a d ganao? 
¡ A n t e s e l cadalso! Ca igamos con 
los t res a ve in t e ¡ p e s o s ! como i n m o r -
ta les que somos. 
— ¡ C a i g a m o s ! 
L a p i t a se enreda . M i l l á n e n t r a 
h e r ó i c o . S igue E r d o z a pegando en 
i n t a n g i b l e e i n c o n m e n s u r a b l e . L u -
cio se dedica a g u a r d i a de t r á f i c o 
pa rao . Y M a c h í n , en l u c h a desespe-
rada p ie rde t e r r e n o . N o e s t á so lo ; 
e s t á m a l a c o m p a ñ a d o . De u n sa l to , 
de una r a c h a colosa l , t r á g i c a , nos 
ponemos a 27 igua les . Sonre imos . 
A p l a ú d a n o s . V o c ú ' e r a m o s . L o s de lo 
b lanco g i m e n . Pasamos a 2 8. L o s 
blancos nos a t a j a r o n p o n i é n d o s e en 
2 8 igua les . ¡ Q u é i r r e v e r e n t e s ! Y 
M i l l á n l anzado como u n a ba la y E r -
doza t i r á n d o s e a t o d a ley g a n a n la 
pelea. 
Las dos a l t e r n a t i v a s f u e r o n es tu -
pendas. Las i g u a l a d a s asombradas . 
Y el f i n a l s o r p r e n d e n t e y m a g n í f i -
co. Los- t o m a n t e s b a t í a n pa lmas de 
j ú b i l o ; los dantos l l o r a b a n su ho-
r r e n d a t r a g e d i a . 
L u c i o no basta pe lo tea r todo se-
g u i d o y todo i g u a l ; hay que e n t r a r 
m á s y r e m a t a r con sandunga . E n u n a 
p x r o l a hay que sumar . 
Cobramos . Gracias R e g u i t o . 
E l o y , el rey de las a r rancadas y 
de los d e r r u m b e s , v o l v i ó a l d e r r u m -
be y a la a r r a n c a d a p a r a d e r r u m -
bar l a p r i m e r a q u i n i e l a de l jueyes . 
E l o y es u n a n a r q u i s t a . 
R u a r t e , a c a b ó con l a q u i n t a , con 
los mangos y con el " m a n g ü e " , , l l e -
v á n d o s e la ú l t i m a de l ustedes des-
cansen y hasta e l s á b a d o que pelo-
tea .-e g r a n F e n ó m e n o , 
f 
F e r n a n d o R I V E R O . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PROGRAMA P A R A K A S A B r A 
SABABO 28 D E OCTTTBBE, A I .AS 
OCHO Y M E D I A DE L A NOCHE 
Pr imer par t ido a 25 tantos 
I t ua r t e y Goit la , •blancos, 
conra 
Perrer y Magrureg-ni, azules, 
A sacar ambos delanteros del cuadro ** 
con ocho pelotas f inas . 
Pr imera qulnlea a seis tantos 
P e q u e ñ o Abando; Jáuregru i ; Ar i s tondo» 
G u t i é r r e z ; K i g l n l o ; la r r inag-a . 
Seg-undo par t ido a 30 tantos 
H i g i n i o , M a c h í n y Larrlnag-a, blancos, 
contra 
M i l l á n y Erdoza Menor, azules. 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
S 1|2 con ocho pelotas f inas . 
SegTinda quiniela a seis tantos 
AmnchastegTil; Berrendo; G á r a t e ; Gn-
ruceag-a; Treoet; Olalde. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
H E í i N A X D O R E X A T A L B E R D L L l e -
vabaji 90 boletos. 
Los blancos eran F e r m í n y M a r q u i -
n é s ; se quedaron en 17 tantos y l l eva-
ban 96 boletos que se hubieran pagado 
a $3.59, 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E L O Y 
Jáure.ETui. . . . 
Eloy 
M a c h í n . . , . 
L u c i o . . . . 
Erdoza Mayor 
Mi l lán 
$ 4 . 7 1 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 3 . 5 1 
M I L L A X T E R D O Z A M A Y O R . L leva-
ban 156 boletos. 
Los. blancos eran Lucio y M a c h í n ; se 
quedaron en 28 tantos y llevaban 139 
boletos que- se hubieran pagado a 3 .90, 
E S T A N O C H E Ñ E R O C f f l N K C O N T R A M O C H O 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
¡ T O A R T E 
J O E G A N 
$ 4 . 5 6 
Tntoa Boletos Pagroa 
E s t a noche a las ocbo y i n e d i a , en e l Cuban L a w n T e n n i s , 
se l l e v a n a cabo las anunc iadas e x h i b i c i o n e s e n t r e los g randes bo-
xeadores que se e n c u e n t r a n en la H a b a n a en l a a c t u a l i d a d . 
E n l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n v a n A n t o n i o V a l d é s con B l a c k B i l l . E n 
l a segunda K i d A l b e r t con E l a d i o H e r r e r a . E n la t e r c e r a Ponce 
de L e ó n con J a c k C o u l l i m b e r y en l a ú l t i m a . E l m o c h o Joe Gans 
c o n t r a Ñ e r o C h n i k . 
E s t a es l a e x h i b i c i ó n m á s b r u t a l que se e f e c t u a r á en Cuba. 
V e r d a d e r a m e n t e a l Mocho n u n c a se le h a v i s t o con u n maes-
t r o como lo es Ñ e r o C h n i k . 
Ponce d e m o s t r a r á esta noche que t iene el su f i c i en t e p u n c h pa -
r a noquear a l t e r r i b l e F e l l o R o - d r í g u e z . 
E l l l eno de esta noche h a r á é p o c a , en los anales de l boxeo 
en Cuba. R e s u l t a r á s i n d u d a a l g u n a , p e q u e ñ o el l o c a l de l C u b a n 
L a w n Tenn i s , p a r a da r l e cabida a los mi le s de f a n á t i c o s , que deseo-
sos de ver boxeo de a l t u r a a c u d i r á n . U n a orques ta de diez p r o f e -
sores e s t a r á t ocando desde las ocho hasta las once y m e d i a , h o r a 
que t e r m i n a r á e l e s p e c t á c u l o . 
L o s precios son de r ea ju s t e : V e i n t e las gradas , c u a r e n t a las 
preferencias y sesenta el r i n g . 
Todos los f a n á t i c o s de boxeo se ,han dado c i t a en e l C u b a n 
L a w n Tenn is , esta noche a las ocho y med ia . 
Se nos o l v i d a b a deci r , que a d e m á s de las exh ib ic iones , h a b r á n 
dos pelei tas de los f i ñ e s de L a N o c h e : K i d A r í h a n d i t o vs J o h n 
D í a z y K i d Chocola te con A l f a r o . 
Gurt iceaga. . 
Olalde . . . 
I t ua r t e . . . 
(' M a g u r e g u í . 
T re i e t . . . 









L I G A S O C I A L 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E Í 
HIPODROMO S E BTCPTBB C I T Y 
C e t e l l o Joctey 
E s t a noche se r e ú n e en los salo-
nes d e l Cen t ro de Dependientes , a 
las 8 y med ia , l a L i g a Socia l de 
A m a t e u r s , l a que compone e l 
campeona to de base b a l l que se e s t á 
j u g a n d o en V í b o r a P a r k . 
E l m i t i n t i e n e l a m a y o r i m p o r -
t anc ia , y se t o m a r á n acuerdos con 
c u a l q u i e r n ú m e r o de asis tentes . 
T E A M D E F 0 0 T B A L L 
A S E G U R A D O 
Dlviaonflo 
C H I C A G O , oc tub re 26. 
H a s ido asegurado todo e l N o r t h -
•western foot b a l l t e a m p o r su d i -
rec to r Dana M . Evans d u r a n t e e l 
t i e m p o de la tVmporad'a . L a p ó l i z a 
asegura a cada p l aye r de golpes o 
m a g u l l a d u r a s y s i t iene que i r a u n 
h o s p i t a l una c a n t i d a d a d i c i o n a l de 
u n 50 po r c ien to . 
Mawrcoron Me Coy. 
Her tmon Taphn . 
Muskalonge Sai idc . . 
Li t tJe-Cel t T a p ü n . 
Care Fren . . K u m n e r 












XIXPODXtOBXO S E LAUUEX. 
Caballo Jockey Blvidendo 
S O C I E D A D E S T U D I A N T I L 
" C O N C E P C I O N A R E N A L " 
Knig ' i toocl S l ' r l m g . . 
K ^ h Callaban 
On I l i n g h W c d s t o o c 
Keel T á p s MarUiél i l 
On Watch Mar ine l i . 
Thlmble : K e n g h . . . 













HIPODROMO D E IiATOSTIA 
iTociay 
Last Onc Corcora 
Tender Keth . . . . . . Owens. 
Buddi'e Kan PoO!. 
L a d y As to r . . Owens. 
Quince G a r d é n 
Superbum Poo l . 







Z A R R A G A . 
S E C C I O X D E R E C R E O Y S P O R T 
Ss pone en conoQimien to de tob-
eras las s e ñ o r i t a s y s e ñ o r e s asocia-
i dos en genera l que, e l d í a 2 6 del p r ó 
| x i m o N o v i e m b r e , d a r á p r i n c i p i o ' 
I n u e s t r o Campeonato i n t e r i o r L a w n 
j T e n n i s , de acuerdo con las bases 
j que p o d r á n ser examinadas p o r q u i e n 
I l o s o l i c i t e todos los d í a s h á b i l e s de 
; ocho a diez de la noche, en l a Secre-
t a r í a de l a Sociedad. 
| A s i m i s m o se hace cons ta r que, e l 
i p lazo de i n s c r i p c i ó n pa ra pode r t o -
' m a r p a r t e en e l Campeona to , empie -
za en e l d í a de h o y y t e r m i n a r á e l 
i t r e i n t a del c o r r i e n t e mes: cTebíe.-ido 
i d i r i g i r s e l a s o l i c i t u d de i n s c r i p c i ó n 
, a l P res iden te de l a S e c c i ó n de Re-
creo y Spor t , ( C e n t r o G a l l e g o ) . 
I H a b a n a , 23 d© oc tubre efe 1^22 
P A G I N A D i t C i b c j u , D i A R i Q D E U M A R I N A O c t u b r e 2 7 ¿ t 1 9 2 2 A R O 
E m e r a y E g o c h e a g a ' D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E n t r e los "ases" de l a p i s ta que 
este a ñ o h a n presen tado los I n t r é -
yiios empresar ios Santos y A r t i g a s , 
en e l C i r co E l e g a n t e que haee las 
del ic ias d e l p ú b l i c o habane ro en el 
escenario de Pay re t , f i g u r a una pa-
r e j a "de c l o w n m u s i c a l que se des-
toca sobre los dornas a r t i s t a s , t a n , 
fco por su elegancia como p o r la 
o - . g i n a l i d a d y v a r i e d a d de su reper -
t o r i o -
Es ta p a r e j a de c ó m i c o s graciosos 
y s i m p á t i c o s l a f o r m a n nuest ros bue-
nos amigos E m e m y Egocheaga, 
( u ü e n e s por derecho p r o p i o haa ^si-
do el draAving sa rd , en e s p a ñ o l el 
i m á n ' % de l a t e m p o r a d a , 
B m e r a y Egocheaga h a n nacido 
p a r a hacer r e í r , 
Uesde que se p resen tan a escena 
l a sala, de l g r a n t e a t r o se conv ie r t e 
en una' f e r i a de r i sa . L o s p e q u e ñ o s , 
sobre t odo , e n t o n a n carcajadas j u -
bi losas , r isas t a n dulces y t a n f res , 
cas q'ue su gracioso con t ag io ee des-
l i z a en t re l a ser iedad de los mayo-
res y el t e a t ro a d q u i e r e e l aspecto 
de u n a h i l a r i d a d desmsurada . 
Es to se r e p i t e en todos los t r o -
ír>y,, pa rod ias , ductos y d e m á s en-
t radas c ó m i c a s , pero cuando l a r i s a 
«Ldqnie /a su grado m á x i m o , cuando 
hace e / a l l a r coma u n a i n m e n s a p i -
r o t e c n i a l a m á s g rave y empecata-
da so l emn idad , es cuando Egochea-
ga presenta su c o r r i d a de to ros , 
e fec tuada con sos pe r ros amaest ra-
d » s . 
A q u e l per razo eno rme , u n mas-
l ' t f t l m a l l o r q u í n que le l l a m a n " G u e . 
¡tnf*, es u n m í u r a f o r m i d a b l e que 
' e m b i s t e con I g u a l o peor i n t e n c i ó n 
que los as tados de l a f a t í d i c a gana-
d e r í a gS r i l l ana . 
K a d a t a n fác i l como r i d i c u l i z a r 
l a m a g n a f ies ta t a u r i n a ; nadja t a n 
I f r ecuen te como ver grotescas pa ro-
d í a s de las c o r r i d a s de to ros . Pero , 
n a d a t a n d i f í c i l como hacer de cada 
1 u n a de sus ' ' sue r tes" una y len te ex-
' jxtvríencía, en que l a e m o c i ó n a ú n 
' i)e.i>iste p o r l a i n t e l i g e n c i a de "Gue-
r r a " y en que l a g rac i a nace del 
m i s m o exagerado r iesgo , s i n de fo r , 
j i v a c í o n e s bu/as y necias, 
K a z ó n es., pues, que estas " c o r r i -
das de t o r o s " que Egochaga sabe 
u r d i r t a n a m a r a v i l l a pa ra hacer 
las de l ic ias de c h i c o » y grandes 
f ean , cada noche, e l n ú m e r o m á s 
esperado de l p r o g r a m a y no se crea 
que s ó l o por ¡a a legre c h i q u i l l e r í a , 
fa lange que f o r m a en l a v a n g u a r -
d i a de los a d m i r a d o r e s de Egochea-
ga y E m e r a , no. Todos los que a 
F a y r e t v a n , todos, chicos y grandes , 
d e n o t a n su i m p a c i e n c i a hasta poder 
de le i t a r se con la j u b i l o s a y s i empre 
ac lamada s i m u l a c i ó n t a u r o m á q u i c a , 
Y s i por e l los f u e r a — q u e es como 
d e c i r po r e l p ú b l i c o t o d o — l a s proe-
zas de " G u e r r a " d u r a r í a n l a noche 
en te ra . 
L a v i s i b l e p re fe renc ia , t a n expre , 
•siva cifAO afectuosa, de l pueblo ha-
banero por los esposos E m é r i t a y 
Egochaga , se h a l l a has ta j u s t i f i c a -
da por la so rp renden te v a r i e d a d de 
¿ a s t r aba jos a r t í s t i c o s . 
A s í , como e x c é n t r i c o s con l a no-
t a b l e v ^ i e d a d de i n s t r u m e n t o s que 
p reseu tau , su d o m i n i o y pasmosa 
h a b i l i d a d en l a e j e c u c i ó n de piezas 
i i u i í d c a l e s a r r a n c a en cada a u d i c i ó n 
•rei teradas ovaciones, en p r e m i o a 
sus soberbias ap t i t udes , que con t o -
da a m a b i l i d a d ponen a c o n t r i b u c i ó n 
pa ra d e j a r — c o m o s i empre saben l o -
g ra r lo—sac i ados y complac idos a 
sus devotos aud i to re s . 
A l ser tes t igos este a ñ o de ios r e -
•nova.dos é x i t o s de E m e r a y E g o -
t b a g a , no queremos nosot ros o m i -
t i r esta p ú b l i c a c o n f e s i ó n , como 
t r i b u t o m í n i m o de aprec io y a d m i -
r a c i ó n : estos a r t i s t as son de los que 
d e b í a n e te rn izarse en nues t ros esce. 
n a n o s , pa ra solaz y c o n t e n t a m i e n t o 
de l p ú b l i c o habanero . 
Y a s í , poder d i s f r u t a r t a m b i é n 
€•1103 de toda la a fec tuos idad a que 
t i e n e n derecho en n u e s t r a v i d a so-
c i a l , po r l a l e g i ó n de amigos de l a 
exce len te a r t i s t a y de l a d a m a po-
l í g l o t a y e x q u i s i t a y de l cor rec to 
caba l l e ro que t a n p l e n a m e n t e pres-
t i g i a su a r t e y su hoga r . 
L l e g ú e l e s , pues, t a n s incera co-
m o c a r i ñ o s a nuesi 'ra j u s t i f i c a d a f e l i . 
c i t a c i ó n p o r su b r i l l a n t e pape l en 
la a c t u a l t e m p o r a d a de Pay re t . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
J . M . H . 
E n a m u j e r h e r i d a a i taTajaao* 
E n l a casa de s a l u d " C o v a d o n g a " 
f u é a s i s t i da de numerosas he r ida s 
incisas d i seminadas p o r l a cabeza, 
cara y brazos, l a mes t i za A n t o n i a 
P i ñ e r a y Pef ia lver , vec ina de M a g -
n o l i a 6 en e l Cer ro , a l a cua l J u a n 
v n i a u r r u t i a V i l l a u r r u t i a , de l a ra -
za, de co lo r , a g r e d i ó con u n a n a v a j a 
po r haberse negado A n t o n i a a r ea -
n u d a r los re lac iones que con é l sos, 
t e n í a . 
V i l l a u r r u t i a I n g r e s ó en el V i v a c . 
Acclde-ntet» caisuales 
T r a b a j a n d o en l a F á b r i c a d « Gas 
se c a u s ó graves lesiones en las m a -
nos y brazo derecho P e d r o B a r t o n 
B a r t o n v e « j n o de B e n t r e 8 y í> en 
el K e p a r t o B a t i s t a . 
M a r í a C a b r e r a P i t a vec ina de 
Cueto y C o m p r o m i s o , se f r a c t u r ó l a 
p i e r n a derecha a l c a « r » e ea su do-
m i c i l i o . 
L o que n o s c u e n t a . . . 
U N C O N G R E S O 
A N T í P R O H i B I C I O N I S T A 
E N B E L G I C A 
BRUSELAS, octubre 26,. 
En el tercer congreso ant i -prohibic io-
nista, cuyas seeiones se mantienen en 
secreto, toman parte delegados de onca 
p a í s e s . 
E l senador Deiannoy, de Bélgica , que 
presida el Congreso, define los objetos 
de és te como una lucha e n é r g i c a contra 
las ter^lencias de la l eg i s l ac ión moder-
na a sacrif icar la l iber tad comercial 
e individual . 
Los delegados de cada p a í s in fo rma-
ron sobre las c a m p a ñ a s prohibicionistas 
que se l levaban a cabo cu sus respec-
t ivos estados y se sometieron luego a l 
Congreso proyectos para organizar l a 
lucha contra ese movimiento. 
Los p a í s e s representados en el con--
greso son Bé lg i ca ; C a n a d á ; E s p a ñ a ; F i n -
landia; Francia ; Ing la te r ra ; Dinamarca; 
I t a l i a ; Noruega; Sueca y Suiza. 
L O S R O T H S C H I L D S H A R A N 
O F E R T A S A C H I L E 
P A R A E L E M P R E S T I T O 
( P o r T h e Assoc ia t ed Press) 
L O N D R E S , oc tubre 2 6. 
L a s o fe r tas pa ra el e m p r é s t i t o de 
C h i l e , se h a r á n d i r e c t a m e n t e a l M L 
ni t - ter iq í de H a c i e n d a en Sant iago y 
se r e c i b i r á n el S I de oc tub re . 
Se cree que los R o t h s c h i l d s h a r á n 
o fe r tas por t o d o e l e m p r é s t i t a , i g n o -
r á n d o s e a q u é precio . 
S O B R E E L E M P R E S T I T O C H I L E N O 
S A N T I A G O D E C H I L E , oc tub re 26. 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a d e c l a r ó 
h o y que va r i a s f i r m a s bancar ias í n -
glssas, a d e m á s de los banqueros ame_ 
r i canos , se h a l l a b a n in te resados en 
e l nuevo e m p r é s t i t o ch i l eno , cuyas 
propues tas se a b r i r á n el 30 de oc-
t u b r e . 
M a n i f e s t ó a d e m á s , que carece (fa 
f u n d a m e n t o el r u m o r de que los 
RoUisc l i i l d s , de L o n d r e s , h a b í a n y a 
negociado e l e m p r é s t i t o con el Go-
b i e r n o . 
( V i e n e de l a p á g i n a p r i m e r a ) 
pe r io res a los que o m l f o , elno p o r 
pa rece rme los m á s u m v e r s a l m e n t e 
conocidos . N o se puede h a b l a r en-
t r e m é d i c o s de secreciones i n t e r n a a , 
s in r e c o r d a r a M a r a f i ó n , como t a m -
poco se puede h a b l a r de c i r u g í a l a -
ríngea s in n o m b r a r a T a p i a , y m e -
nos es dable t r a t a r de h i s t o l o g í a s i n 
que se r i n d a u n f e rvoroso e log io 
a C a j a l . 
—¿ . . , ? 
— Y o no debo s a l l r m e del campo 
de m í espec ia l idad . Y lo s ien to p o r 
no poder t r a t a r a m p l i a m e n t e de M a -
r a ñ ó n , a l que a d m i r o y m e s i en to 
o b l i g a d o p o r sus de l icadas a t enc io -
nes, y po rque h i j o de u n a cubana , 
es casi pa isano nues t ro . Be C a j a l , 
cuan to se d i g a h u e l g a p o r demas iado 
sabido- ( 
— - L a lal)oT de T a p i a es m n y n o -
tahle . 
L a c i r u g í a l a r í n g e a a lcanzaba m á -
x i m o esplendor en A l e m a n i a hace 
diez a ñ o s . H o y lo a lcanza en Es -
p a ñ a grac ias a T a p i a . 
Se me d i r á que m u c h o antes de 
que él las h i c i e r a , se p r a c t i c a b a n 
l a r i n g u e c t o m í a s en su p a í s , y que a 
l a par que él las hacen los d e m á s . 
Es v e r d a d , Pero asi y t o d o , como e l 
gen io nunca l l ega t a rde , nad ie o b t u -
vo n i obt iene a c t u a l m e n t e e l é x i t o 
de ese I l u s t r e operador , s e g ú n lo de-
m u e s t r a su e s t a d í s t i c a . 
E n t r e c i en to diez operados que 
presenta , cuen ta c inco casos de 
m u e r t e en e l p e r í o d o p o s t - o p é r a t o r i o , 
n l n g u n u o c u r r i d o antes dej. q u i n t o 
d í a de l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , y 
s ó l o uno por b r o u c o - p n e u m o n í a , 
—¿ . , . ? 
•—Es el ve rdade ro c i r u j a n o g e n i a l , 
que se ca rac te r iza , a m i parecer , no 
por las cosas que hace, s ino por l a 
m a n e r a de hacer las . H a b l a n d o m á s 
c la ro r T a p i a opera s i gu i endo , con 
p e q u e ñ a s mod i f i cac iones de de ta l l e , 
el p r o c e d i m i e n t o de G l u k , que es h o y 
el c l á s i c o ; este m i s m o p r o c e d i m i e n -
to lo s iguen o t ros m u c h o s opera-
dores y no ob t iene r e su l t ados c o m -
parables a los suyos. Es decir , que 
é l hace las m i smas cosas que hacen 
los d e m á s , pero m u c h o m e j o r que 
los d e m á s . Y esto, a m í ver , es lo 
que d e t e r m i n a a l v e r d a d e r o c i r u -
j a n o , 
—¿ . . . ? 
— T a p i a y sus ayudantes , doctores 
Acos ta , C lv l e t a y C a r r e r o , me a t en -
d i e r o n mucho , m o s t r á n d o m e cuan to 
pudo in t e r e sa rme . A l p r i m e r o le es-
t o y v i v a m e n t e agradec ido p o r habe r 
puesto su r i s u e ñ a C l í n i c a V i l l a L u z 
a m í en t e ra d i s p o s i c i ó n , y a todos 
por t r a t a r de que me s in t iese en e l l a 
como en m í casa, 
— E l X Congreso I n t e r n a c i o n a l de 
O t o l o g í a se c e l e b r ó , en P a r í s , en los 
d í a s de l 19 a l 22 de J u l i o , 
M e n t i r í a si le di jese que no me 
ha in te resado ; pero t r a i c i o n a r í a l a 
v e r d a d s í a f i r m a r a que ha sido a lgo 
e x t r a o r d i n a r i o . F a l t a b a n los a l ema-
nes y los a u s t r í a c o s , de los cuales 
no se puede p r e s c i n d i r en O t o l o g í a . 
L o s ingleses y los n o r t e a m e r i c a n o s , 
no t e n í a n una r e p r e s e n t a c i ó n m u y 
b r i l l a n L e , y estos huecos se p r e t e n d i ó 
l l e n a r l o s presentando muchos t r a b a -
jos mediocres . L a g u e r r a a u n de ja 
s e n t i r sus efectos, 
—¿ , . , ? 
— C o n í n t i m a s a t i s f a c c i ó n me con-
v e n c í d u r a n t e el Congreso, de que 
en estas ma te r i a s no andamos a q u í 
t a n m a l como a lgunos suponen , Y 
m á s me sat isf izo poder c o n t r a s t a r 
las ven ta jas de- nues t ro e s p í r i t u 
e c l é c t i c o , Colocados noso t ros e n t r e 
E u r o p a y e l c o n t i n e n t e amer i cano , 
tenemos la f a c i l i d a d de m i r a r p a r a 
ambos lados, Y digo esto p o r q u e 
me l l a m ó poderosamente la a t e n c i ó n 
el desconoc imien to abso lu to que t i e -
n e n a veces los hombres de c iencia 
europeos de los t raba jos de sus cole-
gas amer icanos , cosa m á s s o r p r e n -
dente d e n t r o del l i m i t a d o campo de 
u n a espec ia l idad . 
Es tas ú l t i m a s pa labras de l i l u s t r e 
D r . F e r n á n d e z Soto son u n consue lo 
pa ra el a lma cubana, E n lo que 
respecta a l a m e d i c i n a y a la c i r u g í a , 
como en lo que se r e l a c i o n a con e l 
derecho y a l g u n a o t r a m a t e r i a , no 
andamos a q u í t a n m a l . R e a l m e n t e 
p o d r í a m o s sen t i rnos o r g u l l o s o s de 
nues t r a c u l t u r a , de nues t ros p r o g r e -
sos ma te r i a l e s , de nues t r a v i d a i n -
t e r n a c i o n a l m i s m a , si las laceas de 
l a p o l í t i c a i n t e r n a HO a t o r m e n t a s e n 
n u e s t r a eoneiencia d e n i g r á n d o n o s 
ante los e x t r a ñ o s . A f o r t u n a d a m e n t e 
de vez en cuande salen a r e i v i n d i -
carnos f u e r a de l p a í s h o m b r e s e m i -
nentes come F e r n á n d e z Soto, como 
S á n c h e z de B u s t a m a n t e , como Pres-
no, como Cueto, p o r no c i t a r o t ros . 
•,Bien merecen esos c iudadanos , 
cu l to re s de la P a t r i a d i g n a que a m -
b i c i o n a n r e v i v i r , l a g r a t i t u d de los 
bueno?, de los cubanos no macu lados 
que en estas t r i s t e s ho ra s pueden 
m a n t e n e r a l t a l a f r en te , p o r q u e con-
se rvan l i m p i a s las manos y pur-o e l 
c o r a z ó n ! 
1 
D E L A H A B A N A D E A N T E S 
Y D E L A D E H O Y 
H u b o u n a é p o c a , h a c e m u c h o s a ñ o s , q u e e l c r é d i t o , i m p o r t a n c i a 
o s í g n i f i c a d á n s o c i a l d e u n a f a m i l i a , s e a p r e c i a b a e n l a H a b a n a p o r 
e l u s o d e i c o c h e o d e l p i a n o . U n a f a m i l i a s i n c o c h e o s i n p i a n o n o 
e r a b i e n c o n s i d e r a d a . 
L o s t i e m p o s c a m b i a n , y l a s c o s t u m b r e s t a m b i é n , y h o y , e l t e l é -
f o n o , h a v e n i d o a s u s t i t u i r a l c o c h e y a l p i a n o a d a r i m p o r t a n c i a y 
c r é d i t o a n t e e l v e c i n d a r i o . 
L a c a s a s i n t e l é f o n o n o s o l o h a c e s u f r i r l a p é r d i d a d e t i e m p o y 
j a s m o l e s t i a s p o r e l a i s l a m i e n t o e n q u e s e h a l l a , s i n o e l l u g a r s e c u n -
d a r i o q u e e l p r o g r e s o v i e n e a c o l o c a r l a , a n t e l o s v e c i n o s . 
P o r conveniencia, comodidad, e c o n o m í a y por 
y reMig io , p i d a la i n s t a l a c i ó n de su teléfono, 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
U N D I A D E 
F I E S T A N A C I O N A L 
E N L I S B O A 
S E T E M E U N A 
D E V E N G A N Z A S 
M E N S A J E A E R O G R A F I C O D E L 
C A J P Í T A X S A C A D U R A , A L B R A S I L 
A B O R D O D E L P O R T O ( P o r r a d i o 
a l a Ass . Press) oc tubre 2 6. 
Con g r a n e m o c i ó n , causada por 
nues t ro vue lo t r a s a t l á n t i c o , r ecue r -
do a l encan tador pueb lo de l B r a s i l , 
?uya h o s p i i í s l i d a d p e r m a n e c e r á i n o l -
v i d a b l e en nues t ros corazones, d i j o 
e l caipit 'án Sacadura en u n r a d i o g r a -
ma env iado a la Assoc ia ted Press. 
" ' E l homena je que se nos rindie_ 
r a las grandes demost rac iones que 
se h i c i e r a n en nues t ro h o n o r y la 
r e c e p c i ó n que nos p r o d i g ó e l pueb lo 
b r a s i l e ñ o , l a r e co rda remos nosot ros 
s i empre con e te rno a f e c t o " , t e r m i -
naba d i c i endo e l mensa je . 
D E C L A R A S E D I A D E F I E S T A N A -
C I O N A L E L D E L A L L E G A D A D E 
S A C A D U R A Y C O U T I X H O 
( P o r T h e Assoc ia t ed Press) 
L I S B O A , oc tub re 26. 
Con m o t i v o de l a l l egada de los-
c r i a d o r e s Sacadura y C o u t i n h o , e l j 
P a r l a m e n t o h a dec la rado que esej 
d í a sea f ies ta n a c i o n a l . 
S e r á n rec ib idos po r el P res iden te | 
A l m e i d a , por los d i p u t a d o s y o t r a s ' 
pe rsona l idades . 
UN" B A R C O I N C K x V D I A D O P U S O 
E X P E L I G R O A L " S A M P A I O 
C O R R E L A I I " 
P U E R T O E S P A Ñ A , T r i n i d a d ^ O c t u -
bre 2 6 . 
E l h i d r o p l a n o "Sranpaio C ó r r e l a 
I I " , en e l cua l e l T e n i e n t e W a l t e r \ 
H í a t o n e s t á t r a t a n í t e de c o m p l e t a r , 
u n vue lo desde N e w Y o r k has ta R í o 
J a n e i r o , f u é t r a s l a d a d o a t oda p r i -
sa desda el l u g a r donde se h a l l a 
a t r acado hoy , po r que las l l a m a s de l 
v a p o r incend iado " D i k l n g " r pe r t ene -
c ien te a l a c o m p a ñ í a de as fa l to 
a m e r i c a n a lo amenazaba. 
E l " - D i k i n g " f u é d e s t r u i d o c o m -
p l e t a m e n t e p o r el I ncend io . 
F U S I O N D E D O S A N T I G U O S 
B A N C O S A M E R I C A N O S 
N E W Y O R K , oc tub re 26. 
H a s ido ap robada p o r el D i r e c t o 
r i o de ambos Bancos la f u s i ó n d e l ! 
T r v i n g N a t i o n a l B a n k y el C o l u m . ] 
bia T r u s t C o m p á n y . 
Es t a d e c i s i ó n s e r á r e comendada a 
los acc ionis tas . 
L a nueva i n s t i t u c i ó n l l e v a r á e l 
n - m b r e de I r v i n g C o l u m b i a B a n k 
T r u s t C o m p a n y , con u n c a p i t a l de 
dies y siete m i l l o n e s y u n exceden-
te de $10 .500 .000 . 
E l I r v i n g N a t i o n a l B a n k se ha es-
pec ia l izado en el comerc io e x t e r i o r 
t a n c a r i o d u r a n t e m á s de se tenta 
a ñ o s y sus d e p ó r í i t o s en cuen ta co-
r r i e n t e s e g ú n ú l t i m o i n f o r m e , as-
c e n d í a n a ?240 .000 .000 . 
E l C o l u m b i a T r u s t Cy f u é o r g a . 
Rizado en 1884 y sus d e p ó s i t o s pa-
san de $90 .000 .000 . 
A T E N A S , Oct. 26. 
E l c o m i t é r evo luc ionar i a » 
b í n e t e a c t u a l se h a l l a n a n t / 61 Ga. 
los m á s graves problemas d* ^ ^ 
l u c i ó n , debido a que el DMIJ? ^ o -
que los a l tos p o l í t i c o s y el picl« 
que se h a l l a n arrestados ao1 Stro 
te sean juzgados por omio 
g u e r r a . C011seios ^ 
L o s que se oponen a esta 
lo hacen t emiendo que si , ^ ^ I d » 
a los ex m i n i s t r o s , se i n i c i a r á 1 
e ra de venganzas y de c r í m e n e ^ 
( P o r The Associated Pre,8) 
B R U S A , oc tubre 26. 
M u s t h a p a K e m a l Pacha PT 
t u r c o nac iona l i s t a , que háo ^ 
f u é somet ido a una operacSr, ^ 
r u r g i c a , se h a l l a c o n v a l e c i e n t í qui' 
L a o p e r a c i ó n p rov ino de Una , 
f l a m a c i o n a los ojos. ttt' 
L A C A U S A 
S I N I E S T R O 
D E L ^ A V A R E " 
( P o r l a Associated Press.) 
H A M B U R G O , Oct. 26. 
E l v a p o r b r a s i l e ñ o "Avare" ñus 
se f u n d i ó a l ser botadq de un diqu! 
en M a y o ú l t i m o , con muchas pérdi-
das de v idas , se fué a pique por-
que s ó l o se emplea ron 40 minutos 
p a r a l l e n a r sus tanques, en vez de 
c u a t r o a seis horas que eran necesa-
r i a s p a r a esa o p e r a c i ó n , según acu-
s a c i ó n de l a cor te p rov inc i a l contra 
las personas que se consideran res-
ponsables de l desastre. 
Es tas son el C a p i t á n Rickardino 
F r a n k l i n Pa rdo , A r m a n d o Da Motta 
segundo c a p i t á n , que se hallaba al 
m a n d o de l buque cuando ocurrió el 
desastre, el p r i m e r maquinista, Dar-
tos P a u l o A m o r í n , y el piloto' Karl 
S c h m i d t . 
E n el accidente perecieron 26 tjri' 
pu l an t e s y 14 operar ios alemanes. 
L a a c u s a c i ó n alega que el Capi-
t á n P a r d o se ha l l aba dormido en su' 
c a m a r o t e hasta poco antes de la ca-
t á s t r o f e y que no hizo nada para im-
p e d i r e l l anzamien to prematuro del 
ba rco . 
C T D O O O O O O O a o O D O O Q 
D E ! D I A R I O D E L A M A R I - Q 
D N A lo enenent ra usted en 0 
Q c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de 2a O 
Q R e p ú b l i c a . 0 
P L A N A D O P T A D O 
P O R L A C O M I S I O N 
D E R E P A R A C I O N E S 
C Ó I Ó T A T Á ' M 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
( P o r L a Assoc ia t ed Press . ) 
P A R I S , Oct . 2 6. 
L a c o m i s i ó n de reparac iones deci -
d i ó esta t a rde , po r u n a n i m i d a d , l a 
a d o p c i ó n de su p r o g r a m a en la v i s i -
t a que h a r á p r ó x i m a m e n t e a Be r -
l í n , 
L a d e c i s i ó n f i n a l sobre las nuevas 
r e f o r m a s que se l l e v a r á n a cabo se 
p o s p o n d r á has ta que l a c o m i s i ó n va -
ya a B e r l í n , puestro que dada l a s i -
t u a c i ó n ac tua l de A l e m a n i a es i m -
posible f i j a r lo que se v a e x i g i r a 
é s t a , has ta no prec i sa r las cosas so-
bre e l t e r r e n o . 
L a c o m i s i ó n v o t ó r e a l i z a r u n a i n - , 
v e s t l g a c i ó n c o m p l e t a de las f i n a n í a s 
In te rnas a lemanas, con r e fe renc ia es-
pec ia l a los gastos de l p resupues to , 
a la r e c a u d a c i ó n de impues tea y a 
las med idas que se h a n t o m a d o p a r a 
i m p e d i r l a r e m o c i ó n de cap i ta les de l 
p a í s , 
Sir J o h n B r a d b u r y , m i e m b r o b r i -
t á n i c o de l a c o m i s i ó n de r e p a r a c i o -
nes, p a r t i ó esta noche para L o n d r e s 
a confe renc ia r con el nuevo Gob ie r -
no antes de d i r i j i r s e a B e r l í n . 
0 
B " D I A R I O D i L T l 1 ' 
é s e ! p e r f a á k e m s j e r 
a a á e e s a s m s k v ) d e 
L A E V A C U A C I O N 
D E V L A D I V O S T O K \ 
P O R E L J A P O N 
T O K I O , Oc tubre 2 6, 
Las t r o j a s japonesas, que h a n es-
tado e m b a r c á n d o s e desde el mar t e s , 
h a n sa l ido del p u e r t o s ibe r i ano en 
diea t r anspo r t e s f o r m a n d o u n a m a -
jes tuosa p r o c e s i ó n , 
U n c a ñ o n e r o a m e r i c a n o , c ruceros 
ingleses y franceses, y barcos de 
gue r r a japoneses pe rmanecen en l a 
b a h í a de V l a d i v o s t o k , pa ra p r o t e g e r 
a loa e x t r a n j e r o s has ta que las fue r -
zas de C h i t a se h a y a n hecho cargo 
de la a d m i n i s t r a c i ó n y a s u m i d o l a 
r e sponsab i l i dad de m a n t e n e r e l 
o rden . 
Los ú n t e o s soldados Japoneses que 
permanecen en t e r r i t o r i o ruso son 
los de l a p a r t e s e p t e n t r i o n a l de l a 
I s l a de S a k a L e n , Pero el p ú b l i c o j a -
I p o n é s p ide que v u e l v a n t a m b i é n , 
po rque se t eme que l a r e s t a u r a c i ó n 
de l comerc io con S ibe r i a s e r á i m p o -
sible m i e n t r a s « e se haga é s t o . 
D A T O S C U R I O S O S 
- S O B R E L A P R O D U C C I O N D E 
N I T R O G E N I O E N A L E M A N I A 
BERLIN1, ©atubp* 
Aiamania »s t á pr-oductendo hoy el 85 
por cientí» m á s n i t r ó g e n o que antea 
\ de la guerra, e s p e r á n d o s e Que este a ñ o 
Jlosua ^ 34»..000 t o a e l a á a s * 
Este hecho fué revelado hoy ^op el 
doctor Augus to Mu&ller, prominente so-, 
c lal is ta a l s m á n , en u-aa declaración., c r i -
ticando l a propues-ta de Prusia de lan-. 
zar a l mercado grandes eantidr,les de 
Salitre Chileno, o p e r a c i ó n que g r a v a r í a 
a' los agriaultoK-s alemanes con un pro-
ducto cara. »uj-eto a la e specu lac ión y 
a la desventaja de la desva lo r i zac ión 
de la moneda alemana, mientras que lo 
que se ¿V-jerta procurar es intensif icar 
por- todos los medios posibles l a pro-
ducción, nacional del n i t rógeno . 
L A S E Ñ O R A D E D O N T I M O T E O L E E 
L A S " H A B A N E R A S " , E L " A T R A V E S 
D E L A V I D A " Y L O S A N U N C I O S DB 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
D O N T I M O T E O L E E E L F O N D O . L A 
" V I D A M U N D L A L " Y L O S A N U N C I O S 
D E H I P O T E C A S C § o V l f - A ? A | ; Í 0 ' ^ ~ S U E G R O . L A S 
r V p í £ S A ™ D ? M A R R U E C O S Y L O S 
C A B L E S D E L A M A D R E P A T R I A . 
E L " B A B I 
KOMPB EL 
PERIODICO 
C H U C H I T A Y S U N O V I O , P U E S T O E L 
P E R I O D I C O D E P A N T A L L A , P A 
S A N R E V I S T A . D I S T R A I D A - ' 
M E N T E . A T O D A S L A S 
S E C C I O N E S , 
O F E L I A N O P I E R D E R I 
P I O D E L A P A G I N A 
G R I S N I D E L ' ' A R T E 
R E T R O S P E C T I V O " E N 
E L R O T O G R A B A D O 
• C H U C H O Y . L I L Y ACAPARAN 
L O S " M O N O S " Y L A S A V E N T L -
C I N E M A T O G R A F I C A S 
J U A N I T O , A N T E L A I N D I G 
N A C I O N D E S U H E R M A N A 
O F E L I A , L E E Y C O M E N T A 
A G R I T O S L A S N O T I C I A S 
S P O R T I V A S . 0 
R A M O N E L C H O F F E U R . 
FLOS C H O Q U E S , C R I M E N E S 
P A S I O N A L E S Y, POR SU-
P U E S T O , L A S G l R i A a D E 
" L A T R O P I C A L " M A R T , L A I N S T I T U T R I Z , 
N O L E E M A S Q U E C R O -
N I C A S Y C A B L E S D E L 
E X T R A N J E R O . S U R E I N O 
O ES D E E S T E M U N D O 
Á 
O Y I T O L O L E E E TODO -
E N T E R A D E N A D A 
E L " J D J A E I O D E U M A R I N A " L O L E E T O D O . E L M U N D O 
A Ñ O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 2 
P Á G I N A D I E C I S I E T E 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A L Q U I L E R E S 
C A S M P Í S Ó S 
H A B I T A C I O N E S 
MWUHUDE 
SS A I . Q t T I I . A XTKA SAX.A V I S T A A L A 
calle, para mat r imonio sin hijos, tam-
bién un cuarto se prefieren hombres so-
los, punto cén t r ico , carri tos a l costado. 
Calle Estrel la , n ú m e r o 1G, altos. 
4r.800 29 O c _ 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrap ía , 57, altos de Borbolla. Es ta ca-
sa ofrece las habitaciones m á s frescas 
y amplias de la Habana, a precios au 
— W - - P - - I VENDO U N A B U E N A BODEGA E N 
^ j r ^ j r ^ ^ j * * , ^ ' a Víbora , buen punto y buena "venta 
\ de cajón, que se garantiza. Con cuatro 
S E O F R E C E N ! - - - de C°n.t-a„t0', en_ ?3 • 500 • In fo rman : 
SE DESEA COLOCAS D N A BTOCHACKA 
para cocinar para corta f ami l i a ; lo mis-
mo sirve para criada de habitaciones; sa-
be coser. Corrales 11 a l tos . 
45817 29 oc. 
29 oc. 
"^j AiO^7 rfe Monte esquina a Cas-: m á m e n t e económicos . Todas con agua 
frese03 ^{f l fve en los bajos, pá l e t e r l a . corriente y b a ñ o s con agua caliente, ha-
la p e l e t e r í a Cuatro ' 
S t r M A M E N T E B A 3 A T O S . 
ljIC«II '?-= altos y bajos, completa-
S * ' » ^ ^ " , , de 1 a 4 
b i t ac ión con comida, desde $30 en ade-
lante, por persona. Se admiten abo-
nados. 
45786 31 o 
J O V E N ESPASOI. , SE OFSECB D E 
criado; sabe cumpl i r con su obl igación 
y es p r á c t i c o ep el servicio de comedor; 
tiene quien lo garantice. T a m b i é n se 
coloca de camarero o portero. Para I n -
formes: l lamen a l T e l f . A 1388, pre-
guntar por L ó p e z . 
45834 29 oc 
I años de contrato, en $3.500 
Teléfono I 1312. de 7 a 8 a ' 
2. V . M . 
45812 • 
M U E B L E S Y P R E K D A S 
V E N D O TJW JUEGO DE BECIBXDOU 
americano, propio para oficina, un bu-
ró plano de caoba, grande y un juego 
de . omedor c a t a l á n , 6 piezas. Indust r ia 
54, casi esfiuina a Trocadero. 
. <5789 29 Oc. 
D E C I M O N O N O A N I V E R S A R I O A s í m i s m o hace presente que el 
( Y i e n e de l a p á g . T R E C E . ) 
S I * 1 1 * San S r o ; la Uave e 
SE AX.QUH.A XTN CTTABTO A PEBSO-
nas de moral idad en Aguacate 142, 
a l tos . 
45810 5 n . 
C O C I N E R O S 
infor-
ajes 
^ ' s l m L á z a r o 17. 1 n . 
V E D A D O 
¿5835, ^ ^ A5r I.OS EBESCOS A I . T 0 3 
« T A i ^ ^ t ^ l e Oro". O'Reil ly 116, sa-
^ • ' L a ^ ^ u a t r o cuartos, baño com-
\ l comedor, cua. 
iilíto, servicio de criados, gran azotea, 
L . Llave en la misma, de 8 a 1. I n -
íoímes: Sol f9, de 4 a 6. 
45793 _29 oc. _ 
«B A l Q U I I i A N XOS MODERNOS A l -
fós de Gloria 42, sala, comedor, dos 
.-uartos, dos en l a azotea, agua abun-
dante. Informes: Monte 208. L a llave 
en la F e r r e t e r í a d¿ l frente. 
45793 29 oc. 
A l Q U I L A A r A B U L I A D E M O B A -
AD, casita intJí-ior en Carmen I C, 
. Campanario y Leal tad, con sala, 
w cuartos, baño y cocina de gas, en 
40"pesos, incluidos gas para la cocina 
v alumbrado e léc t r ico . Es indispensable 
buena g a r a n t í a . In formes : Te lé fono 
2.'y* y de 4 a 6 en Belascoain esquina 
Carmen, F e r r e t e r í a . 
45S19 29 oc. 
entre 
dos 
E N R A Y O 8 4 Y 8 4 Á 
^ r e e d i f i c a r ^ s e ^ i l a n ^ 
doblo 
É ^ ^ c a s a s ' d e " aitos. y bajos, con sa 
^ & d o r r c i ñ c o _ habitaciones y 
ta 
e / ^ e f p ^ o s cada planta al-
Alc)U, v U t a pesos cada planta baja, 
noventa P e s . ^ ^ ^ stisfaCci6n y 
Condiciones: in<luiUno. Las 
^ e n O - r H i U v 19. Te léfono A 6318. 
4Í.8S9 
U N D E P A R T A M E N T O D E T E E S P o -
sesiones, v i s ta a la calle, buen b a ñ o y 
Luz er 30 pesos; solo para dos perso-
nas. '< lio C n ú m e r o 63 al tos . Vedado. 
4582^ 29 oc. 
COC1NEBO BEPOSTEBO, ESPASOD, 
muy l impio en la cocina, se ofrece pa-
ra casa par t icu la r o de comercio, tiene 
referencias. Animas 8, Mercado de Co-
lón, Café A m é r i c a . Te léfono A-1386. 
Antonio Vega, es hombre/solo. 
45791 29 Oc. 
POTOGBAPOS APICIONADOS, V E N -
do c á m a r a auto-Graff 517 con lente He-1 ¿l6 aud ienc ia en el pa lac io episco 
lo,1",, de Bollander y magacine, cos tó 1 n a l . 
$210 en $90. Otra m á s chica; otras 8|10 
•entffUÍ7' con lente Carl Zaees con cha-
sis $60; otra en $30; 5|7 Century con 
dos chasis, $22 y muchas m á s de to-
dos t a m a ñ o s y todo lo de fo tog ra f í a de 
segunda mano; dos microscopios de 
bac te r ió logos , con tres lentes y dos ocu-
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n e 
SE S O L I C I T A U N A CBTA.T)A D E MANO 
que sepa algo de cosKira y que no 
tenga pretensiones. Consulado 146 a l tos . 
45S38 LLüÜl— 
SE S O L I C I T A U N A * U E N A O B I A D A 
que t ra iga referencias, par acecinar y 
servir a una s e ñ o r a sola. In fo rman en 
Animas 182, a l tos . 
45824 30 oc. 
DESEA COIiOCABSE U N COCINERO 
de color, cocina cr iol la , e s p a ñ o l a y f r an -
cesa. Domic i l io : Habana, 136. 
45792 29 Oc. 
DESEA COLOCARSE COOINEKO DS-
pañol en casa par t icu lar o de comer-
cio; trabaja a la cr iol la , e s p a ñ o l a y 
francesa. V a a cualquier parte de la 
Ipla. I n fo rman : Vives 148. T e l . A 4.179 
45833 29 oc. 
$o0: otro $40 n ivé le te horizontal 
¡con c í r cu lo graduado para á n g u l o s . Ha-
go toda clase de cambios por c á m a r a s , 
lentes y aparatos y los arreglo y com-
pro L i b r e r í a " L a Misce lánea" , Tenien-
te I^ey, 106, te lé fono M-4878, frente a 
L a Marina . 
45782 29 0 
C H A Ü F F E U R S 
S E D E S E A C O I J O C A B U N C H A U J - E U R 
español , en casa par t icular o de comer-
c io . Tiene buenas referencias de as ca-
sas en que ha trabajado. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-0065. 
4t)786 29 Oc. 
C O C I N E R A S 
' R e c t o r del Coleg io de B e l é n , doc to r ¡ cias t a l como son, s in a r r eg los , n i 
C ú m p l e s e m a ñ a n a e l d é c i m o no- C l a u d i o G a r c í a H e r r e r o , ce lebra 1 a m a n e r a m i e n t o s p e r j u d i c i a l e s p a r * 
no a n i v e r s a r i o de la c o n s a g r a c i ó n sus d í a s el d í a 30 de l a c t u a l , y sien- j ja Berie(ja(j ¿ e l g o b i e r n o " 
episcopal del E x c m o . y R e v e r e n d í - do los p r i m e r o s en la H a b a n a , de- , npr iodi( , -a miP ar rpeiP d P S m i é * 
s imo s e ñ o r D o n Ped ro G o n z á l e z E s - : ben « m b a s Congregac iones f o r m a r ! Per ioai9-a . que a r r eg le a e s p u e » 
t r a d a . como Obispo de l a Habana , ' e m p e ñ o en f e l i c i t a r l e . E l e s t á e n t u - , ^ n o t i c i a a su a n t o j o , c a e r á , s i n » 
l o c u a l r eco rdamos a sus amados . s iasmado con ambas C o n g r e g a d o - I puede p roba r su certeza, de l l e n r 
diocesanos con él p l eus ib l e f i n de nes. j bajo e l poder de l a l ey y s e r á cas-
que t e s t i m o n i e n en t a n g r a t o d í a , su Recaba de los Congregantes ma- | t i gado como es l ó g i c o , 
a l h e s i ó n a l venerado Pas to r que r i - r í a n o s obreros , l a as is tencia e l do- i p e r o r e su i t a una i n j u s t i c i a , m a -
ge con -tanto a r d o r l a D i ó c e s i s de m i n g o a l Catec ismo, d e s p u é s de l 
San C r i s t ó b a l de l a Habana . ' c u a l se d e t e r m i n a r á el d o m i n g o que n i I i e s t a . Que, pa ra e v i t a r es-.o, se 
d í a ha de tener l u g a r el a l m u e r z o cam- i amordace a toda l a prensa . 
pe s t r e en c o n m e m o r a c i ó n d e l s é p t i - ! E n cuan to a los casos especiales," 
m o A n i v e r s a r i o de l a C o n g r e g a c i ó n | en que el gob ie rno de c u a l q u i e r na-
M a r i a n a Obre ra . I c i ó n deba e jercer censura sobre l a 
Se t r a t a de las elecciones de ¡a I prensa> evitaa. se p u b l i q u 9 
D i r e c t i v a de la C o n g r e g a c i ó n de l a , , , 1 j . . 
. ^ i n 9 Q : a l g o que e l poder crea conven ien te 
P o r el expresado m o t i v o es 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
E n h o n o r de l A r c á n g e l San Ra-
fael se h a n ce lebrad oen el t e m - j A n u n c i a t a , pa ra el t r i e n i o de 1 9 2 3 , 
p í o de l A n g e l , los s igu ien tes so- a 1925 , las cuales se e f e c t u a r á n en j o c u l t a r a l pueblo , eso, no debe exis-
lemnes c u l t o s : . j l a j u n t a genera l de enero . > t i r en n i n g u n a n a c i ó n p rog res i s t a . 
N o v e n a r i o . — D e l 16 a l 24 ambos ! A las nueve de la noche c o n c l u - j ante cuyo t r i b u n a l Sup remo son 
Inc lus ive , se v e r i f i c ó e l n o v e n a r i o , ' y ó l a j u n t a con las preces de ac-
c o n f o r m e a l s igu ien te p r o g r a m a : ¡ c i ó n de gracias . 
A las siete y m e d i a p. m . Expo- Se encarece a los D i r e c t i v o s , l a 
s i c i ó n de l S a n t í s i m o Sacramento , as is tencia a las ocho p. m . a sa lu-
Santo Rosa r io , p iadoso e je rc ic io del dar a n u e s t r o a m a d í s i m o P re l ado . 
i novena r io y gozos cantados po r u n i 
E S T A T U T O S D E LOS C A B A L L E -
responsables los poderes l e g i s l a t i v o s 
y e j ecu t ivos . 
J o s é G a b r u j a y P l anas . 
M U E B L E S Y J O Y A S D E R E L A N C E 
F N T A l S í r A coro ^e Pia(iosas s e ñ o r i t a s , acom-
£.11 U A H I J A p a ñ a d a s a l ó r g a n o po r e l s e ñ o r P. ROS D E S A N I S I D O R O D E H O L -
G U I N . 
Los d í a s 2 1 , 22 y 23 por la m a 
ñ a ñ a , h u b o Misa can tada ante la | C a p í t u l o V I I I 
venerada i m a g e n de l A r c á n g e l San ' J ^ J Secre ta r io . 
R a £ a e l - , , , : A r t . 3 6 .—Son E l 23, po r la noche como v í s p e 
comedor, con m a r q u e t e r í a $140; Idem 
de sala, de majagua $60; uno Idem de 
mimbre esmaltado $75; uno idem en cao-
ba, estilo Lu i s X V I . $l.'i0; uno idam 
Idem grande, estilo "Orol" , $140: lOspe-
jo dorado Í50 : idem corriente ?20; có-
moda americana $17; e s c a p a r í a idem 25 1 r a de San Ra fae l , o rques ta y voces 
pesos; ch í f fón io r idem $25; (úego r e d - i n t e r p r e t a r o n las L e t a n í a s de Java-
bidor, tapizado $70: idemi cara oficina, : ^ ' . . _ , • 
con so fá -cama $120; l ibrero oscilante loyes y Salve de E s l a v a . 
$22; v i t r i n a $C0; escaparates con junas L a F i e s t a . — T u v o l u g a r e l 24 . A 
$45; aparadores «20 y $30; m ¿ s a s para ias siete y med ia de l a m a ñ a n a ce 
comedor, redondas a $15: coquetas de ^ 
i óvalo $25; mesas nara oficina con de-
C H A U E E E U B JAPONES COMPETE l i -
te mediana edad, desea colocarse en ca-
sa par t icular o comercio, tiene 11 a ñ o s i pnrtamento para m á q u i n a S25- idem 
de experiencia, es formal y cumpl idor . |$ i r , ; vestidores a $12 v $1.5- G sillas y 
In fo rman : Te lé fono M-9290. __ 12 sillones caoba S22: l á m p a r a s para sa-
45803 1 N . 
SE SESEA COIiOCAB U N B U E N 
chavffeur con m á s de 7 a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informes: Te lé fono M - 4899. 
45795 3 N . 
$15 
E N PRADO 42, AI .TOS, SE S O M C I T A 
una buena cocinera; si no sabe t u m p l l r 
con su obl igac ión que no se presente, 
ha de do rmi r en l a casa. 
4Ó790 29 Oc. 
V E D A D O V A R I O S 
a s í e ^ . . ^ S l e r c o n jar_dln 
esquina de 
por ta l , sa-
'itúX*'J^T*c(wllor' un cuarto, coci-
!a. y servicio para criado, ga-
nfrL dos m á q u i n a s , uar to y servi 
raee Paarachauffeur. En l a planta a l ta 5 
do par^ f f 1 ^ 1 , ^ b a ñ o completo y un 
S l f p a r a criado. In fo rman 
esquina a 1' • 
45815 
H 156, 
^ r u 0 n s l n a f o ^ f o ^ á ^ ' a ^ y f ^ 
r d e n ^ d ^ b e l l ^ v i s t a ^ s o b r e ^ a r b o l e -
el mar,' recibidor, gran sala, cin 
lavabos, hermoso 
dos b a ñ o s 
de 
co habitaciones con 
^mPdor grandes terrazas, 
f i c t o s , cuartos criados, servido. 
Ja" $25Ó- En el mismo informan 
7 a 11 y de 1 a 5 
45822 
H E B M O 
E N L I N E A T D, N U M E B O 62, SE SO-
l i c i t a una bueno costurera que duerma 
en ia colocación y haga una p e q u e ñ a 
l impieza. ^ • 
45798 29 Oc. 
31 oc. 
VEDADO. 19 E S Q U I N A A JM 
ga residencia, muy fresca, para nume-
rosa familia, acostumbrada al lu jo y 
confort; grandes salas y recibidor; es-
pléndido comedor; seis habitaciones; 
tres baños; cuatro cuartos criados con 
servicio; garage con servicio. Ampl ios 
postales tres costados £on la mejor v is -
ta sobre arboleda y el mar. E n la mis-
ma informan d e 7 a l l y d e l a 5 . 
Precio: $300. 
45822 31 oc. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
SE ALQUILA L A CASA O ' F A E B I L L . 
entre Luz Caballero y Juan Bruno Za-
yas, en la lorm, del Mazo, con portal , 
jardín, sala, antesala, 4 cuartos, ha l l , co-
medor, cuarto do baño , cocina de gas 
v de carbíin patio, traspatio y cuarto y 
servicios dv criados. L a l lave en el nú-
mere .56 di- la misma calle e i n f o r m a r á n 
por; el teléfono F-442S. Precio: 80 pe-
sos. No so rebaja. _ ^ 
45^6 27 Oc. 
BILiiAEi, É>E A L Q U I L A L O C A L P A B A 
un* mesa, < kik de mu^ha concurrencia. 
Jfctfis del Monte, 650-A-
45307 . 80 o 
" L A C A S A V E R D r 
Calle San Bernardino, entre Serrano y 
Durege, dos cuadras del t r a n v í a Santos 
Suirez, se alquilan casitas cómodas , 
acabadas de fabricar; eiv la misma a l -
quilo habitaciones frescas, con luz, 
baratas. 
45724 10 n 
F A B R I C A D E C A L Z A D O 
P e d r o s o , N o . 8 , C e r r o 
s o l i c i t a p r e p a r a d o r a s o 
c o s t u r e r a s , o b r e r o s y 
a p r e n d i c e s p r á c t i c o s y 
p a r a e n s e ñ a r , e n l o s d i s -
t i n t o s D e p i ^ a m e n t o s 
d e sus T a l l e r e s . L i b r e 
c o n t r a t a c i ó n . 
45778 31 oc 
S I T I E N E POCO U I N E B O Y Q U I E B E 
hacer un buen negocio de mucho mar-
gen, cén t r ; | ' o y de mucho porvenir y 
mayor u t i l idad , v é a m e en Corrales 183, 
puerta A, de 11 a 1 y de 7 a 9 p . m . 
Señor A g u s t í n . 
45813 29 oc. 
A V I S O . SE S O L I C I T A U N SOCIO PA-
r a un puesto de f ru tos con 80 ó 100 pe-
sos; don r a z ó n en el ca fé E l Gal l i to . Cal-
zada, de J e s ú s del Monte 153, pregunten 
por Alvarez. 
45821 
SE OPBECE U N MATBTTCONIO P O B -
mal, español , de mediana edad, galle-
go, para encargados de una casa de 
inqui l ina to en la Habana. I n f o r m a r á n , 
Mont?, 381, cuarto n ú m e r o 16. 
_45780 29_ o 
DESEA COLOCABSE U N M A T B r W O ' / t O 
en una casa jun tos ; prefieren el Vedado; 
él lo mismo hace da criado de mano que 
de jardinero y t a m b i é n de carpintero. 
In fo rman : A m a r g u r a 49, entresuelos. 
45819 29 oc. 
l e b r ó l a M i s a de C o m u n i ó n gene-
r a l , e l P á r r o c o , M o n s e ñ o r F r a n c i s -
co Abasca l . 
F u é amenizado el banquete eu-
c a r í s t i c o po r e l s e ñ o r o rgan i s t a . 
A las nueve, o f i c i ó de Pres te en 
la Misa solemne, el P á r r o c o de Je-
joyas de oro 18 k . . platino y bri l lantes, i s ú s del M o n t e , M o n s e ñ o r M a n u e l 
a mi tad de precio. Rola a como quiera. 1 M e n é n d e z , as is t ido de los Padres 
A p r e s ú r e n s e a v i s i t a r es^a su casa v\i , . . _ . _ _. 
la, desdft ?S a $25; oamaH hierro 
y $20 con m á t a l e s : lavabos a $15, 
lias y sillones sueltos batatfsimos; fo 
n ó g r a f o s y Vict ro las desde ?i0 .00: dis 
eos de«de 40 centavos. Gran surt ido de 
a h o r r a r á dinero. " E l Vesubio", casa de 
p r é s t a m o s . Corrales y F a c t o r í a . P róx i -
ma a " L a Is la de Cuba". 
45S01 31 oc. 
P A R A L A S D A M A S 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
M A N U E L B I C O V . I N G E N I E B O V 
•'ouitecto. d i recc ión facu l ta t iva de to-
da clase de construcciones. Fabrica ca-
sas de todas clases, no pide nada ade-
lantado, g a r a n t í a s las que se Quieran 
Obispo. 31 y medio, l i b r e r í a . Te lé fono 
A-8178. 
Maclas S a u m e l l y Ra fae l G o n z á l e z j 
De Ceremon ie ro , e j e r c i ó el * P á -
r r o c o de J e s ú s , M a r í a y J o s é , R. P. 
F ranc i sco G a r c í a Vega . 
P r e d i c ó M o n s e ñ o r Sant iago G. 
A m i g ó , P r o t o n o t a r i o A p o s t ó l i c o . 
V e r s ó su s e r m ó n sobre la a c c i ó n , 
de la D i v i n a P r o v i d e n c i a en el m u n -
do, lo m i s m o respecto de l i n d i v i d u o 
que de l a f a m i l i a y l a sociedad. 
Orques ta y voces, i n t e r p r e t a r o n 
bajo la d i r e c c i ó n de l s e ñ o r Pedro J. 
A r a n d a , H i m n o P o n ' i f i c i a l , M i s a de 
R a v a n e l l o , o f e r t o r i o de Pa rdo , Go-
zos a San Rafae l y M a r c h a P o n t i -
f i c i a ! . 
P r e s i d i ó el E x c m o . y R v d m o . se-
ñ o r Obispo Diocesano, as is t ido de 
y Mas 
suet . 
L a numerosa c o n c u r r e n c i a f u é ob-
Umcamen te la. Josefina . E x i j a l a sequiada con estampas de San Ra-
l e g í l i m a ( i m i t a d a por muchas, igua- fae l . 
ob l igac iones de l 
Sec re t a r io : 
( a ) L l e v a r u n l i b r o de acias en 
que se c o n s i g n a r á n todos los acuer-
dos tomados , l o m i s m o en Jun t a s 
Generales que D i r e c t i v a , a s í o r d i -
na r ias como e x t r a o r d i n a r i a s , s in que 
de jen de asentarse, po r n i n g ú n m o -
t i v o , los acuerdos que se t o m e n . 
( b ) L l e v a r á o í r o l i b r o en que 
consten todos los socios, de cua l -
q u i e r clase que sean, a n o t a n d o en 
él l a r e l a c i ó n exacta de las a l tas y 
bajas o c u r r i d a s d u r a n t e cada mes, 
O c t u b r e 2 4. 
B A I L E 
E n l a noche de l d o m i n g o 2 2, efec-
, t u ó s e el ba i le que h a b í a a n u n c i a d o 
¡ e l L i c e o , para ce lebrar su v i g é s i m o 
I A n i v e r s a r i o de fundado . 
Aspec to encan tador l u c í a e l s a l ó n , 
! po r l a p r o f u s i ó n de luces y p l an ta s 
I que lo adornaban , po r lo que mere -
| cen u n aplauso, los m i e m b r o s de l a 
I S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o , 
i Como a las nueve e m p e z ó a de l e i -
• t a rnos l a orques ta que d i r i g e el p r o -
' fesor s e ñ o r F é l i x G o n z á l e z , e l c u a l 
\ t r a í a u n escogido p r o g r a m a , c u m -
p l i é n d o l o ex t r i c t amen te . 
E n t r e las s e ñ o r a s que c o n c u r r i e -
MMiriiTriiiiiTWitiiniiwi^ i i miiim ini im 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
De Salazar y B u e n d í a 
G A L I A N O , 5 4 
M a n k u r e , masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, t e ñ i d o s 
de pelo cou la T i n t u r a " Jose f ina" l a 
mejor de todas , Diez colores y todos 
garant izados. P remiada en doce Expo-
siciones .Tiene u n cer t i f icado del La -
bora to r io Nac iona l , que acredi ta £ e r | los Padres Abasca l , Fo lchs 
Vege ta l . ¿ Q u é T i n t u r a presenta esto? 
y e n t r e g a r á todos los d í a s ú l t i m o s r o n ! d e s t a c á b a s e p o r su e legancia y 
el r e s ú m e n de l m o v i m i e n t o o c u r r í - h e r m o s u r a , l a s e ñ o r a E r n e s t i n a V a -
d o , d e n t r o de l m i s m o a l Tesore ro i o r de G o d í n e z , esposa del c a n d i d a -
pa ra que este pueda f o r m a l i z a r los , t o a l a A l c a l d í a da B a u t a , s e ñ o r J o r -
recibos de cuotas co r respond ien te . | ge G o d í n e z , Ofel ia M i g u e l de A n a y a , 
( c ) A u x i l i a r a l P re s iden te en I 
el despacho de l a cor respondenc ia , ! 
r edac t a r a f i n de a ñ o u n a m e m o - | 
r i a en que se m a n i f i e s t e l a l abor i 
I sabe l D í a z de Acos ta , D o m i n i c a M i -
l l á n de B á r z a g a , A n g e l a V i d a u r r a -
zaga de V i d a l . 
Cuan tas muchachas l i ndas , j ó v e -
r e a l i z á d a d u r a n t e el m i s m o ; leer i nes y embr i agado ra s , como las b e l l í -
[96 30 Oc. 
29 oc. 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
Para indus t r ia nueva y ú n i c a en Cuba, 
con grandes pedidos en mano, se sol ici-
ta socio que apon* de 300 a 600 pesos, 
pud iéndose poner al frente de la admi-
n i s t r a c i ó n si lo desea. E s t á producien-
do v es negocio de ganar 40 pesos dia-
r ios . " E l i t e " . Neptuno 163, entre Es-
cobar y Gervasio, de 1 a 6. 
45831 29 oc. 
SE ALQUILA L A K E B M O S A Y E B E S -
«a casa,, calle San Mariano, 64, Víbora , 
cinco dormitorios, b a ñ o intercalado, co-
cina de gas, garage, toda clase de co-
ttodidad£í>, acabada de pintar , g a l e r í a a 
1» brisa* alquiler orto. I n fo rman : Car-
gen, 11, esquina a San L á z a r o , Víbora . 
Teléfono 1-1817-
45*08 29 o 
BE ALQUILAN UNOS HEBMOSOS A L -
US, todo a la moderna, en la calle M u -
nicipio número -14, entre J . del Monte 
| Fomento, alquiler de s i t u a c i ó n , l u -
wman: Colón 37, esquina a Agui la . 
.̂ 5814 30 o c . ^ 
S » r O ME JOB DE SANTOS STIABEZ. 
«UI Bernardino n ú m e r o 28, a dos cua-
bas (iei t ranvía , a lqui lo un hermoso de-
partamento con do i cuartos, sala, come-
"or, baño y coc i r / y azotea. También 
«quilo un cuarto independiente, de 5 
JaSlS 29 oc. 
f» CUARENTA Y CINCO PESOS SB 
Jálala la casa Milagros l e t ra B, casi 
r?ujAa a Lawton. L lave en l a bodega 
liA , nte- Informa su d u e ñ a en Pr ime-
" ' f letra A, a l lado de l a bodega, es-
Sí«>a a san Cr i s tóba l . Reparto Las Ca-
• « t e el Cerro. 
S E N E C E S I T A 
inmediatamente, para un mat r imonio 
americano, con un perro, una caí-.a bue-
na, de un solo piso, con o sin muebles, 
que no e s t é en la carretera y con bu»n 
j a r d í n y á r b o l e s , con 4 a 5 cuartos, dos 
baños , casa cómoda y moderna, por el 
Vedado. Columbia, Buen Retiro, Alraen-
dares, de S200 a $30ft al mes, per u n 
a ñ o . Beers y Co. O 'Rs i l ly 9 y medio. 
A 3070. 
C. 27 oc. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
EOEEGTTEBOS. tTNA O P O B T U N I D A D . 
Vendo casa esquina en lo m á s populoso 
del Reparto Lawton . propio para bode-
ira, p a n a d e r í a , c a r n i c e r í a y puest^ de 
f ru t a s . No hay establecimiento en d i -
cha esquina: cuatro m i l de contado y 
el resto al S por ciento; precio d-
t u a c i ó n ; propie tar io : San J o s é 






A T E N C I O N . V E N D O E N L A VXBOBA Tí 
Santos Suárez . una casa de por ta l , sa-
la saleta, dos habitaciones, cocina y sus 
servicios $2 .600; o t ra J S . D O O ; otra 
?4 100; Otra ? 4 . 3 0 0 : o t ra $2.400 y otra 
$5.000, todas son ue cielo raso y cita-
r ó n . In fo rman : Flores 27 N .cuadra y 
media de Santos S u á r e z . Teléfono 
I 4235 a todas horas. 
45811 _ 2 9 oc -
V E N U O A M E D I A C U A E B A D E M O N -
te ' g r a n casa de 8 x 40, en l a calle de 
E¿ tévez , propia para establecimiento; 
informan en Monte 260 . / T e l f . A 7610. 
Sardiña.s . 
V E N D O U N A E S Q U I N A M O D E B N A , 
con gran establecimeinto, en la Ca lzadá 
de J e s ú s del M o n t é ; medida 10 x 26. 
Para informes, S a r d i ñ a s . Monte 260. 
Te lé fono A 7610. 
lada p o r n i n g u n a ) . P rec io : $2 .50 , es-
tuche grande y $1 .50 ch i co . Corte y 
r izado de pelo a n i ñ o s y m.elenas a 
s e ñ o r i t a s . 
C 8 0 8 0 3 d 2 7 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E D E 
D e s a g ü e d e t r á s del Nuevo F r o n t ó n , de 
sala, saleta y tres habitaciones: sa en-
trega desocupada: precio $6.500. I n -
forma: Monte 260. Te léfono A 7610. 
R o d r í g u e z . 
COniEBO CASAS Y SOLABSS E N L A 
Habana y doy dinero en todas cantida-
des para 'hipoteca a módico i n t e r é s . Ro-
¡ d r í g u e z . Monte 260, frente a l Mercado. V I L L A V E R D E Y C O . 
O'Reil ly 13. Te lé fono A-2348. Cuando - . ^ Q CA<3A E N L A C A L L E 
usted quiera tener un buen servicio de FactorIa5 a cuadra y media de Monte, criados, camareros, cocineros, í resra-
dor ts ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc etc. . l lamen a esta ant igua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo POJ PUS 
I p m u d e s . O-Reilly. 13. Te lé fono A-2348. 
Se mandan a toda la I s l a . 
45840 0 n-
458.J 80 oc. 
T A C I O N E S 
Hahitaciones amplias y m u y ven t i l a -
frente a k br isa y c o n b a l c ó n a 
de San Rafae l , en e l p u n t o 
céntr ico de l a H a b a n a . Lavabos 
¡ j comente . Mesa selecta. Ca-
^ Para familias. A g u i l a , 1 1 3 , esqui-
^ a San R a f a e l 
^45804 ^ 5 n _ 
Sa c f r ^ ^ A N E S P L E N D I D A S ¿ A -
46'¿2„ne;i y departamentos con b a ñ o s 
•sent- K^1^1116 y fr*3- a Precios suma-
feajust« ,ratos- se admiten abonados y 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a u e i 
BE DESEA COLOOAB U N A M U C H A -
cha de criada, de mano o de cuartos. 
Peva tiempo en e p a í s y gana buen suel-
do y es e s p a ñ o l a . Progreso, 27, cuar-
to, n ú m e r o 12. 
45722 ~ -
SE DESEA COLOCAS U N A S E * O B A 
de mediana edac1 para manejadora, t ie-
n l g a r a n t í a s d i r ecc ión . Hote l Cuba. 
Egido 75. T e l é f o n o A-0067 
45794 29 Oc. 
CON E L SUELDO QUE L E Q U I E B A N 
dar desea colocarse de criada de ma-
no o criandera a media leche una pe-
ninsular con un nif t i to de dos meses, 
en casa serla. I n fo rman en Zapata, 35, 
o por el t e l é fono 1-2863, 
45783 30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S DESEA 
colocarse de criada de mano o ae ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene referencias de las casas 
en que ha trabajado. Informes en San-
t a Clara, 16, te lé fono A-7100 
457T6 . 
para informes. R o d r í g u e z . de 6 x 20, 
Monte 260 
V E N D O E N L A C A L L E ESCOBAS. DOS 
casitas preparadas para altos, frente a l 
Parque P e ñ a l v é r , juntas o separadas. 
In fo rma : R o d r í g u e z . Te lé fono A 7610-. 
Monte 260. 
P a r a S o m b r e r o s d e L u t o 
" E L G R A N T R Í A N O N " 
L o s h a y d e C r e s o o n . 
d e s d e . $ 5 . 0 0 
D e G e o r g e t t e , d e s d e . " 6 . 0 0 
V o n V e l o s d e g r a n a -
d i n a y d e g e o r g e t -
t e . d e s d e . . . . . " 8 . 0 0 
H a y v e l o s d e g r a n a -
d m e , a . . . . . . " 1 . 2 5 
Y C u a d r a d o s , d e g r a -
n a d m e , a . . . . . " 2 . 5 0 
Y c u a d r a d o s d e g e o r -
g e t t e , a " 3 . 5 0 
A M I S T A D , 1 4 8 , 
:, 
e s q u i n a a E s t r e l l a . 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
L a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a 
es tuvo represen tada por su d i g n í -
s imo Pres idente , s e ñ o r Rafae l T r a -
vieso. 
E l a l t a r mayos- donde estos c u l -
tos se e fec tua ron estaba a r t í s t i c a -
men te adornado . 
P o r Ta noche t u v i e r o n l u g a r los 
cu l tos de l ú l t i m o d í a del n o v e n a r i o . 
este d o c u m e n t o en l a J u n t a Gene-
r a l y las actas de todas clases fo r -
mal izadas en las seiones an te r io re s 
pa ra su a p r o b a c i ó n . 
( d ) Cuando el espado de la Aso-
c i a c i ó n lo r e q u i e r a , a j u i c i o de la 
D i r e c t i v a , se le a s i g n a r á una gra-
t i f i c a c i ó n pa ra que pague u n a u x i -
l i a r en el t r a b a j o . 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N -
C I O N E N S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S A L M A S D E L P U R -
G A T O R I O . 
E s t a A r c h i c o f r a d í a es tablec ida en 
el t e m p l o de B e l é n , v iene ce lebran-
do con g r a n esp lendor l a novena 
en su f rag io de las bend i t a s a lmas 
del P u r g a t o r i o , a las ocho de l a ma-
ñ a n a . Se sup l i ca l a as is tencia a t an 
piadosos cu l tos , y en especial a la 
M i s a y C o m u n i ó n . 
U N C A T O L I C O . 
F I E S T A S C E N T E N A R I A S A S A N -
T A T E R E S A D E JESUS E N E L i 
M O N A S T E R I O D E S A N T A T E - | 
R E S A . 
E n la Ig les i a de l M o n a s t e r i o da j 
Santa Teresa dan h o y comienzo las 
f iestas r e l ig iosas en c o n m e m o r a -
c i ó n de l Te rce r Cen tena r io de la 
C a n o n i z a c i ó n de l a Santa R e f o r m a -
d o r a del .Ca>melo. 
V é a s e el p r o g r a m a en la S e c c i ó n 
de Avisos Rel ig iosos . 
L I B R O S REAJUSTADOS. E L E B A N -
cés sin maestro 20 centavos, el ing lés 
sin maestro 30 centavos. T e n e d u r í a de 
l ibros s in maestro 30 centavos, la ma-
gia negra 10 centavos, programa de 
preparatoria para ingresar en el I n s t i -
tuto de 2a. E n s e ñ a n z a y luego mat r i cu -
l á n a c s e por la e n s e ñ a n z a l ibre puede 
estudiar cualquier carrera sin sal i r de 
su casa 20 centavos, arte de averiguar 
el porvenir 20 centavos, la cons t i tuc ión 
cubana 20 centavos. Dios por Capdevila 
10 centavos, la mujer en estado de em-
barazo 60 centavos. De venta en Obispo 
3 y medio, l i b r e r í a . M . Ricoy . Teléfo-
no A-8178. 
45796 30 Oc. 
C O N G R E G A C I O N 
C I A T A . 
D E L A A N U N -
E N L A C A L L E D E VTGIA, A T B B S 
cuadras del M?rcado, vendo dos c?-s^ ! LECTOBES Y L E I D O S . V E N D O 
modernas, compuestas de sala, saleta ••• 
y cuatro grandes habitaciones, con te-
chos nvonol í t icos . I n f o r m n : R o d r í g u e z , 
Monte 260. Te lé fono A 7610. 
458í»2 29 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
B O L A S C A L Z A D A SAN L A Z A S O , A 
la brisa, lo mejor; siete metros frente, 
con frente a dos calles, buena medida. , 
$30 y parte en hipoteca. Empedrado b r e r í a " L a Misce l ánea . Teniente Rey, 
n ú m / 20 * ¡106, te lé fono M-4878, frente a L a Ma-
E L 
diccionario de los diccionarios, 4 to-
mos en 8 idiomas, vale 26 pesos, en $15. 
E l Tesoro de la Juventud, el m á s lu jo-
so, con estante, 20 tomos, en $30. His to-
r ia dJl Mundo en la edad moderna, muy 
lujoso, vale $100, 23 tomos en $40. De-
recho procesal de P ó r t e l a , agotado, $7. 
Tengo muchos l ibros de texto . Derecho i 
y Medicina y t a m b i é n los compro en 
todas cantidades p a g á n d o l o s mejor que 
nadie. A l que compre una obra grande 
lo obsequio con una h is tor ia de la gue-
r r a mundia l en ing l é s o castellano. L i -
S O L A B E 3 TODOS TABEADOS; SOLA-
mente 300 pesos contado, parte hipote-
ca; seis por ciento anual; plazo largo, 
otra parte plazos; calle Mangos, urba-
n izac ión completa. Empedrado, 20. 
I N T E S E S A N T E . T E S B E N O E S Q U I N A 
entre Belascoain e Infanta , u r g e n t í s i m a 
venta. V a l * $20 pesos, lo doy a 10 o me-
nos, siendo contado y r á p i d a m e n t e . E m -
pedrado, 20. 
45775 29 o 
6, S . fre te 
r iña . 
45782 29 o 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N T A C A T A L I N A 
(25 Y PASEO, V E D A D O ) 
E l d ía 29 del actual celebran las Re-
ligiosas Dominicas de Santa Catalina, 
la solemne función del SACRATISIMO 
ROSARIO.. 
A las siete y media de l a m a ñ a n a . 
C e l e b r ó j u n t a de i r é c t i v a l a Con-
g i e g a c i ó n M a r i a n a de la A n u n c i a t a , 
e l m i é r c o l e s 25 del a c t u a l . 
A s i s t i ó a l acto la C o n g r e g a c i ó n 
M a r i a n a Obre ra de N u e s t r a S e ñ o -
r a de la Ca r idad . 
O c u p ó l a Pres idenc ia de h o n o r el 
D i r e c t o r R. P. Jorge Camare ro y la 
e fec t iva , el P res iden te Genera l doc-
t o r R a m ó n G. E c h e v a r r í a . 
Rezadas las preces r e g l a m e n t a -
r i a s , el D i r e c t o r , e x p r e s ó que se ha-
b í a n c i tado las dos D i r e c t i v a s y los 
congregantes de l a segunda, a f i n 
de que ambas congregaciones f r a -
t e r n i c e n . A s í m i s m o para presen-
t a r l a v i s t a p a n o r á m i c a de l a ú l t i -
m a f ies ta a n u a l de l a C o n g i r e g a c i ó n ! m u n i ó n 
de la A n u n c i a t a , la c u a l t a n t o a g r á - ) 
d ó a l Papa, que l a r u b r i c ó de su ' 
p u ñ o y l e t r a , env i ando el a u t ó g r a f o 
a l a C o n g r e g a c i ó n po r conducto del 
R e v e r e n d í s i m o Pad re Genera l de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
A c t o seguido r ecue rda a los con-
gregantes que e l s á b a d o se c u m p l e n 
19 a ñ o s de l á c o n s a g r a c i ó n episco-
p a l de M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z 
E s t r a d a , Congregan te de M é r i t o de 
l a C o n g r e g a c i ó n a l a cua l t an tas 
pruebas h a b í a dado en su gob ie rno 
episcopal . 
Debe i r l a C o n g r e g a c i ó n a f e l i -
c i t a r l e po r a n i v e r s a r i o t a n g l o r i o -
so para é l , por su v i a j e a R o m a y 
f e l i z regreso, y por su a m o r pater-
n a l a l a C o n g r e g a c i ó n . 
A s í , pues las dos D i r e c t i v a s con-
c u r r i r á n el v iernes a las ocho de 
l a noche a f e l i c i t a r l e , p res id idos por 
el P res iden te Genera l doc to r R a m ó n 
G. E c h e v a r r í a . 
G R A N S O L E M N I D A D E N L A CA-
P I L L A D E L O S PP . F R A N C I S -
CANOS E L D I A 29. E L P R E L A -
DO D I O C E S A N O I M P O N D R A 
L A S M E D A L L A S A L A S M A -
R I A S D E L O S S A G R A R I O S . 
Pe r f i n l l e g a r o n las m e d a l l a s i n -
s ignias de las M a r í a s de los Sagra-
r ios , t a n t o t i e m p o esperadas. Nues-
t r o bondadoso P re l ado , que con 
t a n t a s i m p a t í a m i r a a l a piadosa 
A s o c i a c i ó n de las M a r í a s ha acce-
d ido g u s t o s í s i m o a la i n v i t a c i ó n que 
se le ha hecho pa ra que é l m i s m o 
bend iga e i m p o n g a las i n s i g n i a s . 
L a s func iones que con t a l m o t i v o 
se h a n de ce lebrar , se a j u s t a r á n a l 
s igu ien te p r o g r a m a : 
P r i m e r o . A las siete y m e d i a a. 
m . se c e l e b r a r á l a misa de c o m u -
n i ó n genera l a que d e b e r á n as i s t i r 
s imas he rmanas C a r o l i n a y M a r í a Te-
resa H e r n á n d e z , A n g é l i c a , Rosa, Ce-
n a r a y C l a r a V i d a l , in te resan tes , 
M a r í a A n t o n i a M u ñ o z . E t e l v i n a B á r -
zaga, MercecTes B a r b e r a , Z o r a i d a S á n -
chez, L i b i a H e r n á n d e z , una r u b i a en-
can t ado ra C l o t i l d e M u ñ o z , C o n c h i t a 
G o n z á l e z , m u y s i m p á t i c a , M a r í a L u i -
sa Acos ta , Bas i l i sa y M a g d a l e n a P é -
rez, L o l i t a y J u l i a G o n z á l e z , y las 
he rmanas Josef ina y Juana M a r í a 
D í a z . 
¿ Q u é m á s puedo deci r de esta 
agradab le f iesta, en l a que las horas 
t r a n s c u r i r e r o n l en t amen te , e n t r e las 
pare jas , que a legres y fel ices, d'an-
zaban, s i n darse cuen ta que e l ba i l e 
tocaba a su f i n ? 
Como a las t res t e r m i n ó e l ba i le , 
des f i l ando la selecta concu r r enc i a que 
horas antes, d i v e r t í a n s e b a i l a n d o , y 
de las que q u e d a r á n g ra tos r ecuer -
dos. 
Con m u c h o gus to e n v i a m ó s l e p o r 
medio de estas l í n e a s , a l P re s iden t e 
y m i e m b r o s D i r e c t i v o s , n u e s t r a f e l i -
c i t a c i ó n , p o r el é x i t o ob ten ido . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
U L T I M A S N O V E L A S R E C I B I D A S 
E N " L A M O D E R N A P O E S I A " 
M A R Y A N , L a n o v e l a de u n 
m é d i c o . 1 t o m o en r ú s t i c a 
P E R E Z Z U Ñ I G A , Desahogos 
p a r t i c u l a r e s , 1 t o m o en 
r ú s t i c a 
J B A N N B D E C O U L O M B . L a 
c i u d a d de la paz. 1 t o m o 
en r ú s t i c a 
G U I D A D A V E R O N A , M i m í 
B l u e t t e f l o r de m i j a r d í n , 
1 t o m o en r ú s t i c a 
A N D R E S G I L M A I N , E l m a -
l e f i c i o de l a m e d i a „ n o c h e , 
1 t o m o en r ú s t i c a 
M A R L I T T , L a casa de les 
buhos , 1 t o m o en r ú s t i c a 
todas las M a r í a s . An te s y d e s p u é s | B 0 U R G ¿ T ) Un clrarna en e l 
? 0 . 8 0 
0 . 80 
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H O T E L C H I C A G O 
Sai Con eftJ;LmeJor Punto de l a Haba 
h^c6c al ? i é n d l d a s habitaciones, co: 
SE DESEA COLOCAS U N A J O V E N , 
peninsular da « r i a d a de mano^ para 
.matr imonio , a corta ^ m l l 1 l a ^ f ' T ^ l e £ l e 
un poco de cocina y no sale de la Ha-
bana. In fo rman en Monte, 3, altos. Te-
léfono A-3081. 
45779 
V E N D O T B E S S O L A S E S ; U N O E N L A 
Avenida de Estrada Palma, en la parte 
m á s a l l á a una cqadra del t r a n v í a de ¡mi sa solemne a toda orquesta s e g ú n el 
Santos S u á r e z ; son cuatrocientos me- r i t o dominicano. ^ , , „ 
t ro s V lo doy con apuro a $3.50 el me- O c u p a r á la Sagrada Cá ted ra , el R. 
t ro- vale a $8.00; otro da esquina en P- Fr . T o m á s Lombardero, O. P. 
Estrampes y Figueroa, mide 500 metros A las cuatro de la tarde: Expos ic ión 
a $4 50- vale S10.00; otro en la am- , de S. D. M. rezo del Santo Rosario, 
en el 
5P1.. 
Pa^eo del Prado; ofrecemos 
wJ*- Por °mplet0 30 pesos en ade-
Ü Í ^ y e^ersona' con exquisi ta co-
Sft1*8 de I V ^ 0 8 servicios. Habita-
miT^eade «2 neAn adelante, y con co-
G L ^ a i * v2-0?- Este es el hotel 
5 7 í S ü r — ^ 
29 o 
( H A D O S D E M A N O ^ 
buenas recomendaciones, puede l lamar 
se al te léfono 1-1921. 29 0c 
4576^ 
p l iac ión de Almendares, mide 552 varas 
a $2.50; todos a la br isa . I n fo rman : 
J c s ú s _ M a r í a 42, a l to s . Te lé fono M 9333. 
¡ O J O ! TENGO E N SANTOS SUASEZ 
un solar con dos habitaciones v sus 
servicios en $1.200; otro con tres de 
m a m | os te r ía . garage $1.800; otro que 
tiena $250 pagos a l a c o m p a ñ í a , se da 
en $300; otro con dos habitaciones l i -
bre de g r a v á m e n $2.500; informan, Plo-
rse 27 N . cuadra y media de Santos Suá -
rez. Te léfono F 4235, a todas horas . 
45811 29 oc. 
L e t a n í a cantada, ejercicio d r l mes de 
octubre, p l á t i ca por el R. P. Fr . Fa-
bián Encina, Reserva y p roces ión so-
lemrje. 
O. A. S. A. 
45781 29 o 
M A Q U I N A R I A 
ZAPATEBOS. VENDO XTN A U X I L I A S 
de zapateros con desviradora marca 
Progressive, t ipo grande, con un motor 
de 1 H . P^. de. las dos corrientes. Mon-
te 54. R e p a r a c i ó n de Calzado, 
45836 29 oc. 
de l a c o m u n i ó n el coro de s e ñ o r í 
tas c a n t a r á va r i o s mote tes de su 
extenso r e p e r t o r i o . A c o n t i n u a c i ó n 
de la misa e l E x m o . e l i m o , s e ñ o r 
Obispo b e n d i c i r á a i m p o n d r á las i n -
s ignias . 
Segundo. A las nueve h a b r á m i -
sa so lemne can tada porr l a c a p i l l a 
del Conven to , c o n s e r m ó n a cargo 
del Padre D i r e c t o r de las M a r í a s . 
Es ta misa , lo m i s m o que la de co-
genera l s e r á ap l i c ada por 
las necesidades de las M a r í a s , v ivas 
y d i fun t a s . 
Te rce ro . A las tres de l a t a rde 
h a b r á f u n c i ó n en l a f o r m a acos tum-
brada, t e r m i n a d a l a cua l se i m p o n -
d r á n las i n s ign ia s a aque l l a s aso-
ciadas que no hub iesen p o d i d o acu-
d i r a los actos de la m a ñ a n a . 
¡ D e v o t a s y d i s c i p l i n a d a s M a r í a s 
de los Sagra r ios ! A c u d i d el p r ó x i -
mo d o m i n g o fe rvorosas y s o l í c i t a s 
a las solemnes func iones que se ce-
l e b r a r á n en l a c a p i l l a de los Padres 
Franc iscanos . 
E l P . D i r e c t o r . 
M I S C E L A N E A 
h a b i t a c i ó n completa-1 pa para caballeros: siete i 
p a í s . Informes 
45825 ^ ^ ^ P e n d i e n t e , c o n luz e l éc t r i -
niatrimonio o a hombre solo. 
Í7, j ^ ^ o en U casa. T e j a d i l l o , 
¿ y j 0 3 * No hay pape l en l a puer ta , 
- 6 todas horas d e l d í a , 
30 oc. 
años 
Teléfono A 455?. 
San Miguel entre Neptuno 
E N E L V E D A D O , $ 8 . 7 5 0 
Vendo en Línea . 2 cuadras del Parade- 1 
ro, una casa de J . P . S. S. y tres cuar- ; 
tos, mas un cuar to chico para criados, i 
Toda d* azotea. Mide 7 x 29 metros; I 
renta S^C.Ofe. Kve l io M a r t í n e z . Habana ¡ 
66, de > a 12 y de 2 a 5. j 
C A S A S l Ñ V E N T A 
En F a c t o r í a $8.500; Damas $7.000; V i -
g ía esquina a una cuadra de Crist ina, 
$8.000; Esperanza $5.500; Casti l lo 
$8.000; C á r d e n a s $19.000. San Migue l a 
c u i d r a del Parque Central $22.000 
VENDO H r D S O N S I E T E EASAJEBOS, , 
p in tura y vestidura en perfecto estado.; _ l ¿ . r . „ 
motor continental y a toda prueba, en 
$650. In fo rman Flores 27 N , cuadra y 
media de Santos Suárez . Te lé fono I 4235 
a todas horas . 
45811 29 oc. 
SE V E N D E N DOS BANCOS DE OCHO 
asientos, propios para j a r d í n , z aguán de 
consultas, oficinas o casas de h u é s p e d e s -
tres pizarras propias para colegio o aca-
demia o para muestras en la puerta 
Todo muy barato. Manrique 128, de 7 
a 9 y de 11 a 1 . Sr. A l v a r e z . 
29 oc. 
O S A N L I Q U I D A C I O N , "UN L O T E D E 
cajas yerro marca Diebold. todos tama 
ños . 
dros 
135. Teléfono A 0436 
45829 10 
D I A 27 D F O C T U B R E 
Este mes e s t á consagrado a Nuestra 
S e ñ o r a del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en las Siervas 
de M a r í a . 
Santos Florencio y Vicente, m á r t i r e s ; 
Armando, abad, confesor; santas Sabi-
na, Cristeta y Capitolina, m á r t i r e s ; He-
melina, virgen. 
San Florencio, m á r t i r . N a c i ó en Bor-
j goña, cuyo p a í s i l u s t r ó con una vida 
santa, y d s s p u é s con su glor iosa muer-
te, que fué derramando su sangre por 
la fe. 
San Vicente, m á r t i r . — ' E n t r e los m á s 
i lustres ' m á r t i r e s de Jesucristo, que en 
tiempo de las persecuciones gen t í l i c a s , 
dieron pruebas de su valor y de su ar-
diente celo por l a defensa de l a Re l i -
gión Cristiana, es digno de memoria 
eterna el insigne San Vicente, herma-
no de Santa Sabina y de Santa Criste-
ta, los cuales fueron naturales de To-
ledo, y en t iempo del emperador Da-
ciano. afl igidos largo tiempo en l a c á r -
cel, probados hasta tres veces con d l -
g r a n m u n d o , 1 t o m o en 
r ú s t i c a 
R U B E N D A R I O , E l canto 
e r r a n t e , 1 t o m o en r ú s t i c a . 
E T I E N N E M A R C E U E l r i n -
c ó n de l a d icha , i t omo e n 
r ú s t i c a 
M A N U E L M A C H A D O , Museo 
apo lo , 1 t omo en r u s n e a . 
P I E R R E L O T I , Galilea.. 1 
t o m o 0.n r ú s t i c a 
A L V A R U D E Q U E S A D A , 
a v e n t u r a s ce u n a n e r o m a 
0 lag g losar las encamisa-
das de P a v í a . N o v e l a h i s -
t ó r i c a , 1 tomo en r ú s t i c a . 
A U G U S T O V I V E R O . E l de-
r r u m b a m i e n t o . L a v e r d a d 
sobre e l desastre de l R i f , 
1 t o m o en r ú s t i c a 
L U I S D E O T E Y Z A , A b d - e l -
K r i m y los p r i s ioneros , 1 
t o m o en r ú s t i c a 
E U G E N I O H E L T A I , E l cuar-
to n ú m e r o 1 1 1 , 1 t o m o en 
r ú s t i c a . . 
D E L L Y , L a expa t r i ada , 1 t o -
mo en r ú s t i c a 
L U I S A M . A L C O T T , L a s 
c u a t r o h e r m a n i t a s , 1 t o m o 
en r ú s t i c a 
W . F E R N A N D E Z F L O R E Z . 
S i l enc io , 1 t o m o en r ú s t i c a 
— L a p r o c e s i ó n de los d í a s , 
1 t o m o en r ú s t i c a . . . 
— L a s gafas de l d i a b l o , 1 
t o m o en r ú s t i c a 
— A c o t a c i o u e s de u n oyen-
te, 1 t o m o en r ú s t i c a . . . 
O C T A V I O P I C O N , Dulce y 
sabrosa, 1 t o m o en r ú s t i c a 
— J u a n i t a t e n o r i o , 1 t o m o 
en r ú s t i c a 
M A R D É N , A y ú d a t e a t í m i s -
mo, 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
P I O B A R O J A , E l á r b o l de l a 
c ienc ia , 1 t o m o en r ú s t i c a 
C O N D E S A D E P A R D O B A -
Z A N , Cuentos de l a t i e r r a , 
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a ' l a mi tad de su va lor . Dos c i l i n - vcrsos tormentos, por ú l t imo , confesan-
Platero Luis Mesquida. Agui l a do valerosamente a Jesucristo, alcanza-
Cor te P a r i s i ó n , Sis tema M a r t í , $ 5 
De v e n t a en " L a M o d e r n a P o e s í a " , 
Obispo 135. T e l f . A 7714 
Se r e m i t e a cua lqu i e r par te agre-
gando 20 ota. 
U l t i m a e d i c i ó n 1922 
O B A N OCASION. SB V E N D E U N CA 
mión Indiana, de cinco toneladas, en • - c^rnmii i > n 
perfectas condiciones, por $1.800. Sai ¡ j t l f l l L L A o 
sacrifica a este p iy^ io por no necesitar-: j , .,, . h J r i >. . f, 
se. Puede verse en L í n e a 143, Vedado. ' l 
Informes: J . Cidre, Lonja 411. 
45827 2 n . 93 de hortal iza, 16 de pasto. Hay aves y huevos de raza. Al imento de s insonte , 
E N M U , PESOS, SE V E N D E tJN STUZ p á j a r o s y aves, insecticidas. Efectos de 
nuevo, dá ocho v á l v u l a s , c a r r o c e r í a de avicul tura . La casa m á s importante do 
aluminio, vest idura de piel de búfalo , Cuba. Recientemente abierta en el mismo 
ron la corona del mar t i r i o . 
Su t r iun fo glorioso se ve r i f i có el d ia l 
27 de Octubre del a ñ o 303. 
pastos, ta- K1 cul to de estos santos m á r t i r e s se 
baco, muy frescas; 182 clases de flores, i extendió , desde luego, por toda la Ig l e - ' 
sia, s egún consta as í de los ma.rtirolo-
del Roma-
29 oc. 
seis ruedas de alambre, seis gomas de edificio de la Plaza del Vapor, por A g u i -
, B o y a l Cord de paquete, faroles tipo la. n ú m e r o 71. S e v e r i n o H . W i l s o n . Te-
t r a l l a $9.000. Eveho M a r t í n e z . Haba-- sport . Este carro se da a prueba y se léfono M 2323. Servimos pedidos a vuel-
¿na 66. de 9 a 12 y de 2 a 5. 1 garantiza. Para informes. Tejadi l lo 48. ¡ t a de correo a toda l a R e p ú b l i c a . 
I 45S20 30 oc. I 45830 29 o c \ 45790 29 oc. 
gios de Usuardo y Adon 
no y otros. 
No obstante algunas piadosas 
tiendas, se cree qu l a mayor parte de 
la sreliquias de estos tres santos, exis-
ten en los sepulcros de A v i l a . 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A : 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r m f o r - < 
n - j m h e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
' j * ^ 
Í A U Í H A Útí .^í\Ji , i íÜ g i m O D E L A M A i ü h Á O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 2 
L A H Ü S I C J I E N P A R I S 
D u r a n t e e í ve r ano l a v i d a m u s i c a l 
d i s m i n u y e su a c t i v i d a d cons idera -
b lemente en P a r í s . Nues t ros grandes 
co ru i e r to s domin ica l e s se suspenden 
desde los p r i m e r o s d í a s de buen 
t i e m p o , pa ra p e r m i t i r a sus e jecu tan-
tes el t r a b a j o en los l e janos casinos 
y a su p ú b l i c o los placeres de l cam-
po. Nues t ros dos t ea t ros l í r i c o s per-
manecen ab ie r tos , pe ro se ded ican 
exc lus ivamente a l r e p e r t o r i o , c o m -
puesto da obras que pueden a t r ae r 
a les ex t r an j e ros , que se m o s t r a r í a n 
Ind i f e ren te s ai se a r r i e s g a r a a Poner 
en c a r t e l una c o m p o s i c i ó n nueva . ISo 
hay a n i m a c i ó n v e r d a d e r a d u r a n t e la 
c a n í c u l a s ino en los concursos de l 
Conse rva to r io , y a l l í es c i e r t a m e n t e 
v l v r . 
Esa escuela no se parece en nada 
a los l iceos , donde se s iguen los es-
tud ios t r a n q u i l a m e n t e , s i n desper-
t a r l a c u r i o s i d a d de las m u l t i t u d e s , 
donde se p r e p a r a n nues t ros hombres 
de l e t ras y nues t ros sabios pa ra 
a s o m b r a r a l m u n d o en l a paz y en 
l a m e d i t a c i ó n . E n o t ros lugares nues-
t ros f u t u r o s p i n t o r e s , escul tores , ar-
qu i tec tos y g rabadores exponen sus 
ensayos Uenos de e s p e r a b a s , de an -
gus t ias y t a m b i é n de t a l e n t o , y na-
die va a verlos, ' n a d i e se in te resa 
por t an to? va l i en tes esfuerzos. Pero 
sucede o t r a cosa c o n nues t ros j ó v e -
nes i n s t r u m e n t i s t a s y can tores , c ó -
micos y t r á g i c o s . Se qu ie re conocer a 
los que l a g l o r i a acecha; l a gente se 
apasiona en p r o o en c o n t r a de e l lo s ; 
se censura a l j u r a d o cuando su ve-
r ed i c to desconcier ta las previs iones . 
L a prensa , so lemnemente convocada, 
consiente en as i s t i r a las sesiones a 
veces to rmen tosas en que se d i s c i e r 
a c t u a l i d a d se s igue en é l . 
P a r a sa lvar la Opera , a tacada po r 
l a adve r s idad , L u i s X V I f u n d ó en 
17S4 la Escuela R e a l de M ú s i c a y 
D e c i a m c a i ó n . P i c c i n i deseaba d i r i -
g i r l a , pero f u é p r e f e r i d o Gossec. L a 
I n s t i t u c i ó n r i n d i ó los servic ios que 
de e l l a se e x i g i e r o n hasta 1792 , 
cuando se t r a n s f o r m ó en l a Escue la 
g r a t u i t a de m ú s i c a de l a G u a r d i a 
N a c i o n a l par is iense , y poco t i e m p o 
d e s p u é s , a p r o p o s i c i ó n de A n d r é s 
Chenle r , t o m ó el t í t u l o casi d e f i n i t i -
vo de Conse rva to r io . 
B e r n a i d Sa r re t t e , c a p i t á n de Es -
tado M a y o r , f u é el c o m i s a r i o encar-
gado de )a o r g a n i z a c i ó n , y le f u e r o n 
adsc r ip tos como inspectores , pa ra 
p resen ta r l e e l apoyo p res t ig ioso de 
su a u t o r i d a d , los c inco compos i to res 
m á s I lus t res de l a é p o c a : Gossec, 
C r o t r y , Lesuer , M é h u l y C h e r u b i n i . 
E l . reglamento de 15 de M e s i d o r a ñ o 
I V dec id la que " l o s m i e m b r o s d e l 
Conse rva to r io d e b í a n c o n t r i b u i r en 
la e j e c u c i ó n do las f i e s t a s" . N o f a l -
t a r o n a e l l o , po r c i e r t o , y cada vez 
que B o n a p a r t a era l l e v a d o en t r i u n -
fo , n r o c l a m a r o n o f i c i a l m e n t e sus 
loa?. L a m a y o r p a r t e de los p rofeso-
res t u v i e r o n una r e p u t a c i ó n b r i l l a n -
t e : G a r a t en e l c a n t o : B e r t o n y Ca-
te! en l a a r m o n í a ; B o l e l d i e u en e l 
p i a n o ; B a i l l o t , K r e u t z e r , R o d é , en e l 
v l o l í n . 
Como B o n a p a r t e e m p e r a d o r d l ó 
t e s t i m o n i o de su s o l i c i t u d po r e l C o n -
se rva to r io , L u i s X V I I I le n e g ó l a su-
ya . Se le h i zo j u s t i c i a d u r a n t e los 
cien d í a s , pe ro l a R e s t a u r a c i ó n lo 
s u p i i m i ó , d e s t i t u y ó a Sa r re t t e , c r e ó 
p r o v i s i o n a l m e n t e l a Escue la R e a l de 
m ú c i c a y puso a su f r e n t e u n con 
nen los p r emios y da in fo rmac iones t r a b a j i s t a de la Opera , a n t i g u o co r l s -
a su respecto. Se d i s p u t a n las i n v i t a - t a l l a m a d o P e r m e . E l r e s u l t a d o f u é 
clones a esas l a rgas sesiones y l a j desastroso. P o r sue r te L u i s F e l i p e 
c o n c u r r e n c i a pasa en e l las ene rvan - r e s t i t u y ó su r a n g o a l Conse rva to r i o 
tes d í a s Ge f iebre y de d i spu tas pa ra 
p r o n o s t i c a r e l p o r v e n i r de los debu-
tantes a s í escuchados. N o tengo ne-
y d e c r e t ó que C h e r u b i n i f u e r a su d i -
r ec to r . Las quere l l as de é s t e con B e r -
lioz f u e r o n é p i c a s y p r o v o c a r o n l a 
ce^idad de a ñ a d i r que las gentes se r e n u n c i a ru idosa de ese t e r r i b l e au-
e n g a ñ a nueve veces sobre diez , pues-
to c ue e l c a r á c t e r de esas pruebas no 
es d e f i n i t i v o y pues to que los m é r i -
tos de loa cand ida tos no deben ser 
considerados s ino en estado de ger-
men f r ecuen temen te sujetos a desa-
parecer. 
N o os he de n o m b r a r a los l au rea -
dos de es.te a ñ o , puesto que q u i z á 
los amenaza e l o l v i d o ; pero he de 
r e s u m i r pa ra voso t ros l a h i s t o r i a 
que c i e r t a m e n t e i g n o r á i s de nues t ro 
v i e jo Conse rva to r io , y he de dec i ros 
e l s i s tema de e n s e ñ a n z a que en l a ses. A los 80 a ñ o s , y m u y pa te rna l -
t ó c r a t a en 1842 . A u b e r a q u i e n Che-
r u b i n i detestaba, le s u c e d i ó y el 
maes t ro m u r i ó de r a b i a . 
E l r e i nado i n f i n i t a m e n t e m á s d u l -
ce de l c é l e b r e a u t o r de " L a m u e r t e " 
y de " L e d o m i n e n o i r " d u r ó has ta 
1 8 7 1 . E l severo p l a n de r e f o r m a s 
que p r o y e c t ó para defenderse de sus 
t emib le s r i v a l e s : S p o n t i n i , Habeneck , 
H a l é v y , Carafa y B e r t o n , f u é m a l 
ap l i cado po r ese e s p i r i t u a l adversa-
r l o de C h e r u b i n i desde que lo cons i -
d e r ó i n ú t i l pa r a sus p rop io s I n t e r e -
E © ] P « 
E l S e ñ o r 
M a n u e l A l v a r e z R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra las cua t ro y m e d i a de la t a r -
de de hoy , sus padres , h e r m a n a , abue lo , t í o s , t í o s p o l í t i c o s , f a -
m i l i a r e s y a m i g o s que s u s c r i b e n , r u e g a n a las personas de su 
a m i s t a d , se s i r v a n as i s t i r a la i n d i c a d a h o r a a l a casa Ca l l e 25 
n ú m . 3 1 1 , e n t r e B y C, V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
Cemen te r io Gene ra l , f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 27 de O c t u b r e de 1 9 2 2 . 
I g n a c i o M v a r e z Cer ice , A s u n c i ó n n o d r f g u e z de 
A l v a r e z , M a r í a A l v a r e z y R o d r í g u e z , M a n u e l R . M e -
n a , L u c a s , E d u a r d o y J u a n A l v a r e z Cer ice , M a n u e l 
S o b r i n o , A b e l a r d o F e r n á n d e z , I>r . A . Rec io , d o c t o r 
F r a n c i s c o A r a n g o , D r . A . H e r r e r a , R . P . C a m a r e r o . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
men te p o r o t r a pa r t e , p r e f e r í a l a 
c o m p a ñ í a de las a l u m n a s m á s b o n i -
tas de l Conse rva to r io a las graves 
labores de las Comis iones , y p r e s i d í a 
sou r i endo los j u r a d o s no menos i n -
du lgen tes que é l m i s m o . Cuando l a 
Te rce ra R e p ú b l i c a t u v o que r e e m p l a -
za r lo , t i t u b e ó e n t r e G o u n o d y A m -
bruise Thomas . Es te f u é e leg ido a 
causa de las aven tu ra s l i b r e s de 
a q u é l con M m e . W e l d o n , l a pe l ig rosa 
ing lesa que lo a t r a j o a L o n d r e s , se-
c u e s t r á n d o l o y a t o r m e n t á n d o l o . E n 
189 6 t o m o el ce t ro M . T h é o d o r e D u -
bois , e n 1905 p a s ó a manos de M . 
G a b r i e l F a u r é y en l a a c t u a l i d a d 
per tenece a M . H e n r i R a b a u d . 
L a s mí i s acerbas c r í t i c a s no h a n 
f a l t a d o nunca a l C o n s e r v a t o r i o y no 
le h a n i m p e d i d o p rospe ra r . Y a ba jo 
l a d i c t a d u r a ser ia y f e í i z de Gossec, 
e l ' M e r c u r e de F rance , se p r e g u n t a -
ba " s i las ven ta jas que p r o c u r a n a l -
gunos d i s c í p u l o s no tab les pueden 
e q u i l i b r a r las sumas que cuesta ese 
e s t a b l e c i m i e n t o " . S iempre f u e r o n los 
es tudios de canto los que p r o v o c a r o n 
los m á s v i o l e n t o s reproches , y es e l 
p u n t o que ofrece m a y o r d e b i l i d a d , 
preciso es confesar lo . L a dec lama-
c i ó n d r a m á t i c a t i ene t a m b i é n sus 
gr&ndes de t rac tores que hacen m u -
cho r u i d o , s i no con r e s u l t a d o , pero 
l a s e c c i ó n i n s t r u m e n t a l e s t á a l a b r i -
go de las r e q u i s i t o r i a s , y en v e r d a d , 
es a d m i r a b l e . E l p i a n o , e l v i o l í n , e l 
v i o l o n c e l o t i enen cursos e lementa les 
y super iores , en t a n t o que e l ó r g a n o , 
l a v i o l a , e l c o n t r a b a j o , e l a rpa , l as 
maderas y los cobres, no poseen c la -
ses p r e p a r a t o r i a s . L a c o m p o s i c i ó n , l a 
a i ' m o n í a , e l c o n t r a p u n t o , l a fuga , son 
e n s e ñ a d o s po r d i f e ren tes maes t ros . 
E l soldeo es o b l i g a t o r i o p a r a t o -
dos los a l u m n o s m ú s i c o s . H a y siete 
cursos de can to , c u a t r o de ó p e r a y 
de ó p e r a c ó m i c a , seis de c o m e d i a y 
de t i a g e d i a , clases de a c o m p a ñ a m i e n -
to a l p i a n o , de c o n j u n t o v o c a l e i n s -
t n u o e n t a l , de o rques ta y de d i r e c -
c i ó n o rques t a l , de h i s t o r i a y de l i t e -
r a t u r a t e a t r a l , de h i s t o r i a de l a m ú -
sica, de buenas maneras y de e sg r i -
ma . Cada espec ia l idad t i ene su p r o -
g r a m a n e t a m e n t e d e t e r m i n a d o y c u -
yo con ten ido e s t á tomado de las me-
jo res obras an t i guas y mode rnas . E l 
m i n i s t r o n o m b r a los profesores que 
le p rpone u n a C o m i s i ó n f o r m a d a por 
las m á s a l tas pe rsona l idades a r t í s t i -
cas, y puedo ag rega r que esos p ro fe -
sores son todos i l u s t r e s . 
A n t e s de l a d e s i g n a c i ó n de M . 
H o n r l R a b a u d , s e ñ a l a d o a l a a t en -
c i ó n de los Poderes P ú b l i c o s po r la 
f i r m e z a excepcional de su c a r á c t e r y 
por e l é x i t o u n i v e r s a l de su " M a r o u f " 
y de su "Prosess ion N o c t u r n e " , no 
h a b í a en oí Conse rva to r io—cosa r e a l -
men te i n c r e í b l e — c o n c u r s o s de c o m -
p o s i c i ó n . Se es t imaba su f i c i en te e l 
p r e m i o da R o m a , ' s i n r a z ó n , puesto 
que es Independ ien t e de l a Escue la 
y se d i sc ie rne po r la A c a d e m i a . E l 
nueve d i r e c t o r h a l l e n a d o esa l a g u -
na y ha s ido po r e l l o c a l u r o s a m e n t e 
f e l i c i t a d o . N o se l i m i t ó , s i n embar -
go, a esa i n i c i a t i v a y r e a l i z ó u n ver -
dadero golpe de Es tado que n i n g u n o 
de sus predecesores se h a b í a a t r e v i -
do a I n t e n t a r : s u p r i m i ó r a d i c a l m e n -
te las recomendaciones , O r d e n ó , en 
efecto, que le f u e r a n comunicadas 
por sus de s t i na t a r i o s las car tas que 
l l a m a r a n l a a t e n c i ó n de los j u r a d o s 
sobre c u a l q u i e r c a n d i d a t o , s o l i c i t a n -
do a su respeto e l m e n o r f a v o r . H i z o 
conocer esta m e d i d a que p r o d u j o u n 
efecto m a g n í f i c o y de tuvo i n m e d i a t a -
men te e l celo excesivo de los c o m -
placientes y de los i nd i s c r e to s . A s í se 
c u m p l i ó , gracias a u n ac to de v a l o r 
y da aud ienc ia , u n a r e v o l u c i ó n que 
se c r e í a i m p o s i b l e . 
L n r e s u m e n — y é s t a s e r á l a con-
c l u s i ó n — e l Conse rva to r i o que t i ene 
en p r o v i n c i a s sucursales numerosas 
y b r i l l a n t e s de las que es I n ú t i l que 
os hab le , ocupa u n l u g a r s i n i g u a l 
en t re las i n s t i t u c i o n e s de este g é n e -
ro . N o se sospecha, f u e r a de F r a n c i a , 
todo lo que le debe l a m ú s i c a , no 
s ó l o a q u í , s ino t a m b i é n en todos los 
p a í s e s . L o s ex t r an j e ros como los na -
t ivos , r e c i b e n a l l í l a e d u c a c i ó n ab-
so lu t amen te g r a t u i t a y c o n c u r r e n en 
g rao n ú m e r o . B a j o la e n é r g i c a i m -
p u l s i ó n de M . H e n r i R a b a u d e s t á t o -
m a n d o u u vue lo e s p l é n d i d o . H e c r e í -
de ú t i l consagra r l e este a r t í c u l o que, 
como lo espero, os h a r á que lo es t i -
m é i s , y en e l que he pues to u n poco 
de la f i e l a f e c c i ó n que g u a r d o p o r 
la casa de m i i n f a n c i a , de m i s t r a b a -
jos y de m i s s u e ñ o s . 
, , . , De r l a j e 
H a c i a la bu l l i c i o sa u rbe c a p i t a l i -
na p a r t i e r o n en t i l d í a de aye r las 
a iB t lngu idas damas. E n g r a c i a Fonse-
ca de F r a n c o y L u c i l a P u e n t e de 
Cas t i l l o . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a ñ c i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S V R Í ^ A " 
RIAS, D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A K S A N 
V í a s u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s . 
B i e n v e n i d o . 
Procedente de ia v i l l a de l Undoso 
nos v i s i t ó ayer el co r rec to y cu l to 
caba l le ro D r . Ra fae l M a r i s c a l , Jefa 
L o c a l de Sanidad en aque l l a v i l l a . 
So encuen t r a gozando de i icem-la po . 
dos meses. E l D r . M a r i s c a l p o r sus 
p res t ig ios y v i r t u d e s ha conqu i s t ado 
ea Sagua muchos l au rose po r su 
b r i l l a n t e l abor d u r i n t e machos a ñ o s . 
B e s é o l e muchos é x i t o s . 
B e Tea t ros . 
Pa ra e l d o m i n g o 29 de l a c t u a l t e . 
nemos en e l v e n t i l a d o y a m p i o Co-
liseo R o d r i g o P a r k u n emoc ionan te 
p r o g r a m a en el que se a n o t a r á n los 
empresar ios u n resonante t r i u n f o 
por sus ac t iv idades en p resen ta r a 
iOS espectadores grandes sorpresas 
c i n e m a t o g r á f i c a s . P a s a r á p o r el 
b lanco l ienzo l a co lo sa l s u p e r j r o -
d u c c i ó n de la g r a n p e l í c u l a " L á g r i -
mas de m u j e r " , por l a e n c a n t a d o r a 
B l a n d í Shvet . 
T a m b i é n para e l 27 de N o v i e m b r e 
nos p r e s e n t a r á l a g r a n o b r a , bajo 
e l sugest ivo t í t u l o de " L a m u j e r de l 
S k e i h " o " A m o r s u b l i m e " . 
H a y pa ra ese d ia u n g r a n e m b u -
l l o en t re las femeninas de nues t ros 
Centros Sociales. 
E l Cor responsa l 
D I R E C T O R Í O 
R O F E S I O N A L 
1¡o: C. Monte, 374. T e l . A-964B. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre . Consultas de 2 a 5. Campanario, 
n ú m e r o 38. 
C5991 8 l d - l 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIBITJAHO 
T médico de v i s i t a de la Asociac ión de 
dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vta« 
ur inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y Sábados , de 3 a 6. 
Obrapla, 51, al tos. Te léfono A-4364. 
£ROFESÍONALES 
Por las Un ive r s idad ENt1STA U 
baña . E s p e c i a l i d a d 6 » ^ Maí 
de 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u to de Rad io log ía y E lec t r i -
cidad M é d i c a . Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio ' ' L a Esperanza". Helna. 127. 
De 2 a 4 p . m . Te lé fonos 1-2342 y 
A-2558. 
las enc ías y 
sin dolor . Pre r í 
de 8 a 11 
n ú m e r o 149. a l íos . 
44018 
V e n t e a ? , afeco CÍO] 
J a 7, p >-OQSUI,0{» 
entre A 111 • v 
6 Iií. 
Nariz, g^irganta 
9 a 11 a. m . y 
230. Gabinete del 
fonos F-2236 y M-7285. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
dye ffV p C T U M^nte* Medlclna 7 CIrJlg;a- Co« Preferencia 
l Dr . C ^ t e ™ ¿ . T e í é 6 : » ^ ^ 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
" " ' ' j O S E i r m ^ E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaja, está, de nupvo 
al frente de su I n s t i t u t o Méd ico . Soore-
siones internas. Fis io terapia . San J Á -
zaro, 45. Te lé fono A-596R. No v i s i t a . 
Consulta, I5.U0., 
C2582 Ind 2 ab 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar í a . 114, a l tos . T e l f . A-6488. 
D R . E U G E N I O Í ^ L B O C A B R E R A 
Medicina in terna . Especialidad a íecc io 
G A B , N E T r S E C T R 0 ^ 
D R A . V i p ^ M E o 1 
J125 d-3n .^o». 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los Tiospltales de Fl lade l f la . New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
t roscóp icos y c i s t o scóp l coe . Examen de! 
r iñón por loa Rayos X . Inyecciones del 
De 12 p . m . a 
31 d l o . 
nes del pecho agudas 
&os incipientes 
losis Pulmonar 
mic l l lo y consultas 
Teléfono M-1660 
C3736 
\ Cirujano dentista 
J Hní.YersMad.r E x p i a S l ^ á t i 
6U!> y 914. Ralna, 103, 
8. Te léfono A-8051. 
C 761b 
¿ D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, s in dejar de comer, 
s in usar aparatos, sin b a ñ o s especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido a l e spaño l y que 
acaba de ser impreso, usted p o d r á re-
ducir el n ú m e r o de l ibras que deseo. 
C. H . MacDonald. Avenida de B é l -
gica, 13., 
41617 28 oo 
D R . J . D I A G O 
Afecciones da las v í a s u r ina r ias . E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
De 2 a 4. 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
¿ P O R Ü E D E B E V D . S U S C R I B I R S E A L 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es « 
pe r id i co m o r a l . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es « a 
p e r i ó d i c o independiente , 
Q D I A R I O D E L A M A R I N A es t a 
defensor de las clases conservado-
ras del p a í s . 
Q D I A R I O D E L A M A R I N A caeata 
ca t re sos colaboradores « b u m i s 
i lustres firmas cubanas. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A p t M c a 
dos planas de asuntos mercantiles 
c o n i n f o r m a c i ó n c a b í e g r á f i c a d i a r i a 
de las Bolsas extranjeras . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A pohfiea 
dos planas de sports a cargo d s 
expertas p lumas con not ic ias e 
formaciones locales y extranjeras. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A p o r sao» 
d i o de s u s e c c i ó n Soc ia l es eonsv 
derado hoy como el l i de r d e l a 
Sociedad elegante cubana . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
entre sus colaboradores a las m á s 
ilustres p lumas de Europa y A m é -
r i c a . 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I N A t iene 
u n a R e d a c c i ó n en M a d r i d y o t ra 
e n N u e v a Y o r k . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t iene 
corresponsales en todas par les d e l 
l anada . 
Q D I A R I O D E L A M A R I N A miembro 
dos veces de la Prensa Asociada 
es e l decano de e l la en Cuba . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos c a b l e g r a f í -
eos de l a M a d r e P a t r i a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
u n k f l o d i r ec to que func iona d í a 
y noche p a r a rec ib i r su inmenso 
s e r v i c i o ^ a b l e g r á f í c o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es e l 
ú n i c o p e r i ó d i c o que ed i ta dos edi -
« o n e s ¿ a r i a s completamente d » 
Ü n t a s . 
E l D I A R I O D E L A H A R I N A regala 
todos los jueves u n suplemento de 
ocho p á g i n a s impreso e n ro togra-
vu re , c o n informaciones g r á f i c a s ¿ e 
t o d o e l m a n d o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A loa 
domingos a d e m á s de las 2 8 p á g i n a s 
de cos tumbre r é g a i a u n semanario 
de 16 p á g i n a s de ro togravure i m -
preso a dos colores y u n suplemento 
p a r a los n i ñ o s e n cua t ro colores. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A da a sus 
s u s c r í p t o r e s u n p e r i ó d i c o d i a r io t o -
das las m a ñ a n a s de 2 4 p á g i n a s , 
c o m o m í n i m u m . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A solo 
cuesta $ 1 . 6 0 en l a H a b a n a y $ 1 . 7 0 
en p rov inc ias a l ipes. 
F R A N C I S C O I C H Á S Ü 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, 56, esquina a Compostela De 
9 a 12 y de 2 a B. Telf . A-7957. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina I n -
terna . Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
c%Jh al tos . Te lé fonos A-1327 y F-2579 
C6979 8 l d - l o 
Ind . 10 my 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s 
Liber tad, 60. M a r i e l . Consultas de i 
a 8. Te lé fono larga distancia 
C5090 i n d . l o . » 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonnra 
del Centro As tu r i ano . Médico del Hort-
p i t a l Cal ixto G a r c í a . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos Con-
sultas, de 1 a 4 . Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
medio del 3o 
A.35843Z.enea' ante8 N e p - t u S ? 3 ^ ^ ^ 
C6347 • Tel. 
^ « i . 1S 
O O J U S T A S 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M B -
dades del e s t ó m a g o . T ra t a por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, ú lce -
ras del e s t ó m a g o , enteri t is y col i t i s por 
c rón icas que sean. Consultas diablas de 
12 a 2 p . m . Para pobres, mié rco le s y 
viernes de 9 a 10 a. m . y de 12 a 2 
P. m . Reina, 80. 
P O L I C L I N I C A 
Suárez , 32, te lé fono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Consultas 
de 1 a 8 p. m. Para poDres, grat is de 
1 a 5. C i r u g í a A n á l i s i s Corrientes y 
Rayos X . Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sífi l is , Reumatismo, A3ma, etc. (Me-
dicina en generan. De 9 a 11 a. m. 
Tratamiento de l a Tuberculosis, L e -
pra, e*Á Consultas reconocimientos y cu 
raciones d á n d o s s l e medicinas $1.00. 
426S4 2 n 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
O b r a p í a . Teléfono A-STOl. 
C e n t r o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
Mejía, Padrór . , Mendieta y Ruiz Direc-
to r . Abogados. Cobros de c r é d i t o s 25 
por ciento. Obrapía , 65. Te lé fono M -
3898. Habana. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V Í L A R O 
ABOGADO 
Amistad, n ú m e r o 134, N o t a r í a . Te l é fo -
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 j n 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notar lo P ú b l i c o 
Asuntos hipotecarios, Escri turas, testa-
mentarias, divorcios. Manzana de Gó-
mez, 343. te lé fono A-4952. 
44733 18 n 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Te lé fo-
no A-8316. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71, 5o. 
no A-2432. De 9 a 12 a. 
5 p . m . 
piso. Te lé fo -
m . y de 2 a 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e SD o f i c i n a e n e l P a s e o d e l P r a d o , 1 0 3 
y s u A p a r t a d o d e C o r r e o s e s d n ú m e r o 1 0 1 0 . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e 9 0 a ü o s d e f u n d a d o . 
D R . F E L I X P A G E S 
CIR.UJA.NO DB I , A Q U I N T A U B 
BBPBCTBIBNTBS 
Ci rug ía General 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domici l io , 
D . entre 21 y 23. Te lé fono F-4483. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cul tad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y s á b a d o s . Amis tad , 
84. Te léfono A-4544. 
C9453 Ind.-23 n 
H O M E O P A T I A 
B B . B . B I V A B B I i A T O B B B 
Enfermedades c rón icas . Vedado, J y 11, 
n ú m e r o 162. de 2 a 4. 
*2924 4 n 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados , de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran-
cia . No hace v i s i t as . T e l f . A-4465. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO B B NXSOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519, Te léfono 
A-3715 
42390 1 n 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68, a l tos . Te lé fono M-2671. D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, de ©n 
í R A T A M I L N T O I D E A L D E L A ' fermedades nerviosas y mentales. Mé 
áicp del Hospi ta l "Cal ixto G a r c í a " . Me 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o , intestinos, a n á l i s i s del •tu-
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. m . 
y de 12 a 3 p . m . Refugio, n ú m e r o 
1-B. T e l . A-8386, 
D R . J . G A R C I A . R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i r u g í a en general y 
eapeclalldadeB de Ojos. Garganta, Na-
r iz y O í d o s . Rayos X . Consultas, de 2 
a 4. Amis tad , 60. Te lé fono M-3023. 
Cl ín ica : San Rafael y M a z ó n . De 9 a 
11 a. m . 
C291S i n d . 12 ab 
D R . J O R G E L . D E H Ó C U F ? 
D R . H . F E R R E R 
I.JSBBCIAI.ISTA E N ElsrT^,„, 
^ o s O J O S . G A B G £ ^ A M E I , A 
V OIDOS ' NA*'» Consultas de 2 a 5 p m .c 
cultas por la mañana a v . 15-O", c 
m.n te concedidas j í ^ (fn h°ras -
C7622 eléf0n0 A-18«5. 
N é p t u g % 
A . C . P O R T O C A R R E R Q 
OcuIIsa. Garganta 
sullas de 12'a i " / n a r a ^ K y 0(Joü- ct» 
Ind. 
agosa 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m 
Cirujano Dentis ta . De la<4 TTr.! 
des de Harward , PensyWania V 
b a ñ a . Horas fi jas para S l Ha-
Consultas: de 9 a 1 y df ? f ccllenU. 
rulado, 19, bajos. Teléfono A 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estOma^J e 
Intest inos. Carlos I U . 208. De 2 a 4 . 
C2903 i n d 8 ab 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los n i ñ o s 
Rayos " X " y electricidad méd ica . 
Consultas de 1 a 4 
A g u i l a No. 88. Te lé fono A-1716. 
42523 i n . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C Q 
Enfermodaoos del CorazOn, Palmones, 
Nerviosas, Pie l y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d í a s la -
borables. Salud, n ü m e r o 34. Tel . A-Ó418. 
Ind 
D R . C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Optolmologla de l a U n i -
versidad de l a Habana. Aguacate, 27, 
al tos. Te lé fonos A-4611, P-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. o por coit-
venio previo. , 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Cl ínica del doctor -
nández y oculista del Centro rniiFw-
C o n s u l t a s t e 8 a 12. Prado0 S s . 1 ^ 
L A B O R A T O R I O S 
^ o r a t o r i o 
D R . R E N E C A S T E L U N O S 
AJiansIs de abonos comoletos T» 
eos. A n á l i s i s de o r l n ^ Pn^iL.5*-
12.60. Baa L á z a r o . 294 T¿1. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPED1STA 
Unico en Cuba, con t í tu lo univeríltArift 
£ ^ e l ^ P a c h o , J l . A domldllo S 
' i T O ? , distancia. Prado. 98. 
A-8817. Manicure. Masajes* 'ei0C4 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
San Mlgu al, 
86356 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . Tumores abdomina-
les (estomago, h ígado , riñftn, etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4„ 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones s u b c u t á n e a s , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus p e r í o d o s , a ú n en 
los casos de uenr i t l s óp t i ca , ataxia, pa-
r á l i s i s general, etc., reputados por I n -
curables. 
Es el t ra tamiento m á s c ient í f ico y 
el m á s eficaz que se conoce. Mil lares 
de enfermos se han curado ya oor esta 
suero, en Europa y en Méj ico . 
B B . B . CASTBZiIiS, especialista en 
enfermedades de l a sangre, p ie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
De 11 a 6 p . m . — P R A D O . 27, a l t o » . 
Te lé fono M-3003. 
C6480 I n d . 12 Jl 
D R . R E G U E Y R A 
Tra tamiento cura t ivo del a r t r l t l s m o , 
piel (eczema, barros, e t c . ) , reumatls-
j mo, diabetes, dispepsias hlperclorhldr ia , 
1 enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedades nerviosas. Consultas; de 
3 a 5. Escobar, 105 an t iguo . No ha-
ce vis i tas a domic i l i o . 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y L E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y n i ñ o s . V e n é r e a s , Pie l y S í f i l i s . 
Partos y C i r u g í a en general . Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
f i l i s y el Reumatismo. A n á l i s i s de es-
putos, or ina y sangre. Te léfono M-2157, 
1?"-̂ 117. Consultas diarias de 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRTJJAITO 
De las Facultades de Madr id y la Haba-
na. Con t re in ta y un a ñ o s de p r á c t i c a 
profesional. Enfermedades de l a san-
gre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, t r a -
tamiento especial curat ivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a . Grat is los martes 
y viernes. Leal tad 91 y 93. Te lé fono 
A-0226. Habana. 
45388 •>•> n 
D R . E . P E R D 0 M 0 
dlcina interna en general . Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del C o r a z ó n . Con-
sultas: Do 1 a 3. (J 20.) P r ü d o . 20, a l t o s / 
^7«14 31 d 1» 
Teléfono 21-2295, 
1 n 
C O M A D R O N E S FACULTATIVAS 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V , VALDES 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Los últimos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas 
de 12 a 2. Precios convenclonaies. tS, 
n ú m e r o 381, entre 2 y 4. Vedáto, fé-
léfono P-1252. 
F R A N C I S C A R U I Z 
Enfermera y Comadrona facultatlrái 
ofrece sus servicios a Clínicas y casas 
particulares. Chacón 26. Te l . M-Ó109. 
43395 « n. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina in terna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s d i -
gestivas; ( e s t á m a g o , Intestlncs. h í g a -
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
t r i c ión : DIabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4 . Campanario, 
n ú m e r o 81 „ 
33481 5 oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras . ) 
Se ha trasladado a Vir tudes, 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 2 a 6., Telé-
fono 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p . m . 
6494 I n d . 20 a^. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospi ta l de Emergencias 
y del Hospi ta l Ntimero Uno. Especia-
l i s ta en v í a s u r inar ias y enfermedades 
v e n é r e a s . . Clstocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s , inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas d e l 0 a l 2 a . m . j d e 
8 a 6 p . m . £n l a calle de Cuba, n ú -
mero 6&. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad; méd ico 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-
ga". V í a s urinarias, enfermedades de 
s e ñ o r a s y de l a sangre. Conmiltaa: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D r . J a c i n t o M e n é c d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p . m . Te lé fono 
A-7418. Indust r ia . 37* 
C326i Ind-2S ab 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vía s U r i -
narias y Electr icidad M é d i c a . Rayos X 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De l.T a 4. Te lé fono A-4474. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y fle B r t e r -
moj» del pecho. Médico de n iños Llec-
consultas de 1 a 4. Especialista en v i a s l c i ó n de nodrizas. Consultas- de " l a 3 
Consulado, 128. entre Vi r tudea y A n i -u f ina r i á s , estrechez de la orina, vene reo, hidrocele. s í f i l e s ; su t ra tamiento 
por Inyecciones, sin dolor . J e s ú s M a r í a . 
23. Teléfono A-1766.. 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Tratamiento especia! de las afecciones 
de la sangre, v e n é r e a s , s í f i l is , partos y 
?1?ierC?edades de s e ñ o r a s . Campanario 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intest inos. Consulta de f y 
media a 10 y media a. m . , y de l a 3 
p . m . R i y o s X . Exclusivamente para 
el aparato digest ivo. Horas cónveno io -
nales. Lampar i l l a , 74. Te l é fono M-425*> 
Habana. ' 
44177 1« n 
D R . M A N U E L B E T A N C O Ü R T 
V I A S U B I N A R Z A S 
Especialmente blenorragia. Consultas do 
2 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-1289 




D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza, 32, bajos. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentis ta de las f a -
cultades de Philadelphia. Washington. 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). E n c í a s enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos a r t i f i c i a -
les, por los m é t o d o s m á s modernos. 
Es t re l la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
43037 4 n. 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. m . a 5 p . m , , menos 
s á b a d o s y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Indus t r ia . 109. Te lé fono A-S878 
Ent re Neptuno y San M i g u e l . 
C7684 30d-5 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de l a boca en general., 
Egido, n ú m e r o 8 1 . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar . 108, esquina a Amargur», 
Hacen pagos por le cable; facilitan caí* 
tas de c réd i to y giran letras a corta J 
larga v i s t a . Hacen pagos por caiw 
fjlran letras a coxta y larga vslta soors 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Mex ^ 
y Europa, a s í como sobre toaos io> 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas oe cré-
di to sobre New York, Flladelfla, N** 
Orleans, San Francisco. Londres, « n » 
Hamburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a * tenemos en nuestra bóveda «m»; 
t ru í r ta con todos les adelantos rooaer 
nos y las alquilamos para Z^l™*™ 
lores de todas clases bajo la prcP » . 
todia de los Interesados. * f f8** w 
c iña (Jaremos todos los detallas 
se deceen. 
N . G E L A T S Y C 0 M F , 
B A N Q U E R O S 
C3301 10 » <» 
Z A L D 0 Y C O M P A f l l ' 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 8 . . . 
Hacen pagos por cable. P ^ ^ J ^ f d í 
corta .y larga visto y ^ ^ g ^ í a d r l d . 
c réd i to sobre Londres París , ^ F1. 
Barcelona, N e"w', l o «i tnlee y cWades 
ladelfia y d e m á s papitalee J Bur0. 
de los Estados Unidos, Méjico y l0, 
pa, as í como sobre t^5os o- v ^ 
do E s p a ñ a y sus P ^ n e ° 6 n ¿ d i e n t a , 
ciben depós i tos en cuenta «>rr«ou 
J . B A L C E U S Y Ca. 
S. E N O. 
S a n I g n a c i o , N Ú Q i ^ 3 l r a n * 
Hacen pagos i>or rel ^ W r e Nj* tras a certa y larga vista * 
g o ^ a ^ 0 » A a 1 * * * 
"Roya l" . 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , I>. m . , 
Ca ted ra l , da rau .3 e l segu 
S.I. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
aspeclaUsta en Hafenaedadea «« i a 
Piel , S í f i l i s . Sangra y V e n é r e o . 
Tratamientos e léc t r icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d* 8 a i . 
Prado, 98. Te lé fono A-ssee. 
C7613 31 d l o 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Matern idad . Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Qui -
r ú r g i c a s . Consultas: De 12 a 2 L í n e a 
entre F y G . Vedado. T e l . P-4233 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L . i B E N E F I C A " 
Jefe do los Servicios Odon to lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de l a Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a, m. 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
Habana, 65. bajos. 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escuela 
de Medic ina . Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio 126 
altos, entre San Rafael y San J o s é . ' C o n -
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410 
D r a . M A R I A G O V Í N D E P E R E ^ 
Médlca -C i ru j ana de la Facultad <3* 1» 
Habana y Escu&la P r á c t i c a de P a r í s 
tspecialisua en enfermedades de seño^ 
D R , L A G E 
Medicina general . Especialidad estoma-
go, Debil idad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . Do % 
a 4 y a horas especiales. Te léfono 
. , . . . . . _ ^ u g l o , 29. A-3751, Monte, 125. Entrada por A n -
bajoa. entre J n d u s t r i a y Consulado. Te- geles, 
i C967« '"4-38 d 
ras y pa i t o s . Horas de consulia. de 9 
a 11 a. m V de 1 a 3 p m . Refugio, ,
léfono M-3422. 
C i rug ía Dental y O r a l . S ínoc l t i s Cróni -
ca del max i l a r . Piorrea Alveo la r . Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a al p a c i e n t » . 
Consulado. 20. Te lé fono A-4021. 
D R . A R T U R O E . R Ü Í Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general . Consultas, do 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53. bajos. 
C8146 31d-lo. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
t a de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
'a noche. Consulado, 98, bajos, telf . AI -
6395. 
4279» 3 B 
" a:DO ,^ j Ha ' 
N o v i e m b r e l . - J e s t i v i d a d d ^ ^ . 
Uu3 los Santos. M . I - Sr. 
N o v i e m b r e 1 6 . - - b a n ^ istral 
semestre 
n a ' 1 1 ^ : _ L i I I D ó n a m e 
de 
N o v i e m b r o dian0. 
v i en to , Sr. P r e s b í t e r o 
beres. T „ i^TY,aculada C01»4 
D ic i embre S . - L a l ^ f c^ ia , 
c e p c i ó n , M . I . Sr. * 
D i c i e m b r e 3 O-r" 
A d v i e n t o M . L ^ J u b i i e o 
D ic i embre 1 4 . — J " " 
_ I . Sr. M a g ^ t r a . o circulaf. 
D i c i e m b r e l 7 ' - - J U de 
M . I - Sr. Arcediano- . . . v 
LectoraCircnb* 
D i c i e m b r e 2 4 . — i v i ^51 , 
A d v i e n t o , M . \ ^ f ^ ^ ^ 
D i c i e m b r e 4 & penitenciarlo-
S e ñ o r , M . I - of; V . , dc 1922. 
Habana , j u n i o j j ^ ^ 
, V i s t a la ^ b u c i ^ n j ^ ^ 
mones que, ™ I g ! f 
de p red ica r en £ p o r el P ^ f ( , . 
d r a l de esta f f p % b a r l a y ^ ^ x -
te ven imos ^ aPro M é n d e z G0 d9 
b a m o s . — D r . A l b " r _ p 0 r m a n d a ^ 
í n a d o r E c c c , S- y icesecre^ 
l s . S. R-, Pedro Sisto, 
D i A i a ü b t LA ü A A i Ü M A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 2 PAGINA DIECÍNUEVL 
X v i S O S R E L I G I O S O S 
^ Q Ü I A DE S A N N I C O L A S 
os d ía de San Judas Tadeo, so "8 A TO-IOQÍ.I a. las 8 a. m. ff1 ^ en esta Iglesia a las 8 a m. -alebrara en MiniStros a tan mi l a -
emne Mi3* ^ 29 a las ocho y media 
& Santo f d d de San FranciSco de 
f 1 r e c a u d o en ella el I l u s t r l a imo ASÍS. Pr^f'or y Vicar io General, 
«r pr0H 1 a los fiele3 y devotos. 
Se lJivlta a I , a« Camareras. 
20 o. 
i C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
el d í a 
15 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de la tarde. 
^^TESLTPARROQUIAL DE J E -
IG SUS DEL MONTE 
^A^TON- D E JESUS N A Z A R E N O 
ASOClA<riimo domingo, d í a 29, a las 
& la m a ñ a n a se c e l e b r a r á una 
nueve a.e0J.ne de Minis t ros , con s e r m ó n 
¿Jlsa 80 ^e l l i m o . Mons. Santiago G. 
a carAg0ProtonotarIo Apos tó l i co 
^e^a de empezar la Misa se Impen-
d í Escapulario de J e s ú s Nazareno 
a V n á r ^ c o ^ e suscribe y l a d l r e c t í -
El Pfi Asociación, ruegan la aslsten-
vS- ios asociados y d e m á s fieles, de-
cía a ^ j e s ú s Nazareno. 




Parroquia d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
AL MILAGROSO N A Z A R E N O 
TTnft devota dama, s e ñ o r a Joaquina 
de Poveda, agradecida a los 
ITa recibidos del milagroso Naza-
faVfl« ofrece en este viernes, d ía 27, 
rena solemne misa, a las 9 a. m 
^ 1 piadoso ejercicio de este v l e r n « s 
e hará inmediatamente antes do l a 
"•of'niefra a todos los devotos del D l -
, xffl-areno, su puntua l asistencia, 
vino •'Q 17 oc ibovi) __________________ 
" m i E S I A D E S A N F E L I P E 
COFRADIA D E S A N T A M A R T A 
=áhado 28. a las 8 y media do la 
^ ,«ana se rá la f iesta mensual a la 
^ Hosa Santa M a r t a . 
s Ei Director,- P ray San Juan de l a Cruz 
45607 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Adoración JTocturna. Tercer t u rno 
vi «Abado día 28 del actual a las 9 112 
. nocho t e n d r á lugar la v i g i l i a ordi-
i * de turno. Se rá a puertas abiertas 
"nüipndo asistir hasta las once de la 
P^hfl todos los fieles que lo deseen. 
A las 5 a. m- t e n d r á lugar la misa 
, pSta Sección Adoradora en la cual 
ilñrán comulgar todos loa fieles qüe 
estén debidamente preparados. 
45510 : 28 0-
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
RINA y a i r ánc i e se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l Á P O R E S D E T R A V E S I A ' 
BHRBSBHBBBRBBBBSnBHBB 
P l 
í\ h e rmoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
E l vapo r correo f r a r x é s 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
2 0 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
2 8 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de la ta rde . 
E l vapo r f r a n c é s 
S A I N T R A P H A E 
sale de Sant iago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de H a i t í , 
San to D o m i n g o , Puer to R i c o y A n t i -
l las. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 . 
V a p o r correo f r a n c é s " L a f a y e t t e " , 
e l 15 de d ic iembre . 
V a p o r correo f r a n c é s " E s p a g n e \ el 
15 de enero de 1923. 
L o s bi l letes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las diez del d í a de la 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de sn equipaje , 
su nombre y puer to de dest ino, c o n 
todas sus letras y con l a mayo r c la-
r i d a d . 
O F I C I A L 
L a C o m p a ñ í a ¡ jo a d m i t i r á bu l tos 
a lguno de equipaje que no l leve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su duego, a s í como el del 
puer to de destino- D e m á s pormenores 
i m p o n d r á e l consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , altos. T e l £ A - 7 9 0 0 . 
E l vapor 
B U E N O S A l 
C a p i t á n : A . V I V E S 
s a l d r á p a r a : 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A . 
C A O . P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
r á tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
r á n a t racadas a l muel le de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del i 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equi -
paje en las lanchas y los s e ñ o r e s pa-
sajeros po r su cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de l levarlos a bo rdo . 
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
d o D O S H O R A S antes de la mar -
cada en el b i l l e te . 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n es-
c r i b i r sobre todos los bul tos de equipa-
je su nombre , apel l ido y puer to de des-
t ino c o n todas sus letras y l a mayo r 
c l a r idad . 
S ó l o admi te pasajeros para C r i s t ó -
b a l , Saban i l l a , Curacao , Puer to Cabe-
l l o , L a G u a i r a , y carga general , i n c l u -
so tabaco, p a r a todos los puertos de 
su i t i n e r a r i o y del P a c í f i c o , y pa ra 
M a r a c a i b o c o n t rasbordo en Curazao . 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
sa l ida . z 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n 
bu l to de equipaje que no l leve c la ra-
mente estampado el nombre y ape-
l l i d o d e su d u e ñ o y el puer to de des-
t ino . 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n D U R A N . 
SALDRA D E E S T E P U E R T O F I J A -
MENTE E L 10 D E N O V I E M B R E 
para: I I '•¡Ütfá 
SANTA C R U Z D E L A P A L M A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
LAS P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Prec io d e l p a s a j e p a r a C a n a n a s , 
$ 6 0 . 0 0 , 
Prec io d e l p a s a j e p a r a l o s d e -
más p u e r t o s , $ 7 3 . 8 0 . 
Para i n f o r m e s , d i r i g i r s e t sus 
Agentes G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
France , 3 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie , L a L o r r a i n e , Rochambeau , 
Chicago. Lafaye t t e , Leopo ld ina . N i á -
gara, etc. 
Pa ra m á s informes , d i r ig i rse a : 
E R N E S T G A Y E 
Ofic ios , n ú m e r o 9 0 . A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El v a p o r 
saldrá e l d í a 2 9 d e O C T U B R E 
para 
V E R A C R U Z y T A M P 1 C 0 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P M O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in h i l v s ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a f i í a , d i r ig i rse a 
su cons igna ta r io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t an to espa-
ñoles como extranjeros , que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Cons ignatar io antes de correr-
las si .n c u y o requis i to s e r á n nulas. 
S S C K E T A R I A DE OBBAS PUBLICAS 
Negociado de Personal y Compras Ha-
bana 16 de Octubre de 1922. Hasta las 
diez de la m a ñ a n a del d ía 30 de Octu-
bre, de 1922, se r ec ib i r án en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suminis t ro y entrega a la 
Jefaui ra de Obras P ú b l i c a s de la C iu -
dad de la Habana de toda l a arena calca-
rea, grava y grav l l la , que se necesite 
5arf™ei c o n ^ í n o durante el año f i sca l 
de 1922 y 1923, y entonces las proposi-
ciones s e r án abiertas y l e ídas p ú b l i c a -
mente . Se d a r á n pormenores a quien lo 
solicite. Mario de la Torr iente Je'e 
del Negociado de Personal. 
C 7896 a i t 7d-15. 
ALQUILERES DE CASAS 
P A U L A , 2, S B A L Q U I L A B S T B H S K -
moso a l m a c é n con m á s de 600 metros 
cuadrados y entradas por Oficios y la 
calle de Paula, frente a los muelles del 
Fer rocar r i l , lugar muy e s t r a t é g i c o para 
cualquier comercio. Informes, Habana. 
94, te léfono A-8777. 
45731 10 o 
i ALQUILERES DE CASAS 
S E ~ A L Q U I L A 1 Í E N 380 L O S A L T O S 
de la casa San Miguel . 2o4-D. con sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina y 
servicios sanitarios dobles; t r a n v í a s a 
una cuadra. L a llave en los bajos, bu 
dueño M a r t í n Ugarte, 16 112 Guanaba-
:coa. Teléfono 1-3-5045. Dr . Sierra. 
I 44841 29 0 
L - A L 2 ^ M g £ g D£ _CASAS 
U N 50 PESOS, SB A L Q U I L A N LOS 
aUos de la calle A y 27, Vedado. Para 
m á s informes enfrente. 
4;.ñ65 28 Oc. 
S E A L Q U I L A U N O R A N L O C A L P A -
ra a lmacén , todo él o por partes. In fo r -
man, Amargura , 13. 
45727 5 n 
A V I S O S 
A V I S O 
H o t e l E l L o u v r e . A n i m a s 5 8 . D e 
J o s é C a s t r o . C o n es ta f e c h a h a 
q u e d a d o c e r r a d o d i c h o h o t e l , l o 
c u a l p o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e 
n u e s t r a c l i e n t e l a p a r a q u e s i t i e -
n e n a l g u n a c o r r e s p o n d e n c i a d i r i -
g i d a a es ta casa p a s e n a r e c o g e r l a 
a e l H o t e l B i s c u i t , P r a d o n ú m . 3 , 
e n d o n d e s e r á n d e p o s i t a d a s . 
S E A L Q U I L A N E O S H E R M O S A S CA-
sas de altos, acabadas de fabricar, Je-
s6si M a r í a 89, a una cuadra del colegio 
de Belén, compuestas de sala, cinco ha-
i j íones ' comfcdor cocina, baño inter-
calado y servicio de criados. L#a l lave 
en los bajos. In fo rmes : Compostela, 102. 
45700 3 N . 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
a lqu i lo una , en Campanar io , esquina 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . I n f o r m a n , 
en Figuras , 26 , entre M a n r i q u e y Te-
ner i fe , Casa de l Pueblo . 
31 o 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
¡ P u e r t a Cerrada, 26, entre F lo r ida y 
Agui la . La llave en la bodega esquina 
1 a Flor ida. In forman B e l a s c o a í n , 1*1, 
de 8 a 10 y de 2 a 3. „„ ' 
45188 ' 30 0 
! SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I . A 
' cí-sa «ai) Hafael. 152, entre Oquendo y 
i So l idad . La l lave e nlos bajos. I n í o r -
! met> on el te lé fono A-4850. 
i 45225 28 O I . _ 
^ F T ^ Q u á X ^ P I S O BAJO B E L A 
icasa Lealtad. 111, e * t r e / a " ^ t w a 
Can Mlsrupl. compuestos de sala, saleta, 
| comedor y sÍ3teP amplias habitaciones 
Icón su b a ñ o intercalado y d e m á s ser 
vicios de criados. Precio, $ 1 8 j v f í ± (o 
ve en el mismo. Su dueño en L í n e a es-
quina a M , altos, te lé fono l'-4496 
45283 
SE DESEA TOJVTAJl E N A L Q U I L E » 
casa de cuatro a sais habitaciones con 
o r-in muebles en el Vedado. I n fo rman 
F-S7<9. 
-•EJa? 7 n 
150. C A L L E C, E S Q U I N A A 21, M A O -
nlfic.os altos de lujo con gran sala, co-
medor, cuatro espaciosos dormitor ios , 
cuarto da criada, doble servic io . A l q u i -
ler 130 pes>os, todas comodidades. 
45265 2 N . 
31 o. 
A l Q Ü Í L E R E S 
« 9 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S M O B E B N O S V 
frescos altos de P r í n c i p e 47, entre San 
Francisco y Espada, cuatro cuartos, 
gran sala, saleta, comedor, servicio de 
criados, p r ó x i m o a la loma de la U n i -
versidad. Puede verse a todas horas . 
Te lé fono A-1782. 
45787 29 Oc. 
S E ALQUILA 
la casa Zequcira, 127, de sala, saleta y 
tres cuartos y servicios. Alqui le r , $45. 
In fo rman en Lawton , 29. Teléfono 1-
2231. 
45777 29 O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A ca-
sa San Kafaei 15a, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina con i n s t a l a c i ó n de gas y 
servic io . L a llave en la bodega de la es-
quina . Precio 65'pesos. 
45807 5 Oc. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
b re todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y p u e r t o de destino, con 
todas sus letras y con la mayo r c la-
ricíad. / 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o 
a lguno de equipaje que no l leve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
l l i d o de su d u e ñ o , a s í como e l ' puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su cons ignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
El vapor 
C a p i t á n : F A N O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s a l d r á pa ra 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G í J O N i 
S A N T A N D E R 
sobre el 
4 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de l a ta rde , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a Ñ que s ó l o se 
admi te en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
S A N M I G U E L , 270, E S Q U I N A A S A N 
Francisco, se a lqui lan dos casas de a l -
to y una de bajo, salas de tres venta-
nas, cuatro y cinco cuartos, comedores 
al fondo, b a ñ o s f ami l i a y criados. Pa-
san frente cinco l í neas t r a n v í a s . Agua 
abundante siempre, con bomba e l éc t r i c a 
y tanques. I n f o r m a Manuel F e r n á n d e z , 
en la ca rbone r í a . 
45758 8 30 o 
OPOJstTUNIBAB. SE A L Q U I L A N UNOS 
bonitos bajos a dos cuadras de la Ter-
minal , bien amubelados, con luz, te lé-
fono, ropa de cama y todo lo necesario 
para v i v i r l a una f a m i l i a por tres o 
cuatro meses. Informes : T e l . A-2077. 
_ 45676 9 o. 
Se a lqu i l an los m a g n í f i c o s altos de 
Neptuno 2 1 9 , compuestos de sala, re-
c ib idor , cua t ro cuartos , saleta de co-
mer, cuar to de c r i ados y doble servi-
c io . P r ec io : $ 1 0 0 . 0 0 . I n f o r m a n Banco 
Nac iona l 458* 
SE A L Q U I L A E L l o . Y SEOUNBO 
so de Neptuno n ú m e r o 127, esquina a 
Lealtad, omod'dades, sala, saieta, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cuarto de 
criados, servicios de criados, casa aca-
bada de fabr ica r . Informes en la mis -
ma45132 29 Oo-
C A S A M O D E R N A 
Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
a lqui la en el segundo piso una espaciosa 
casa con sala, recibidor, comedor y cua-
tro habitaciones. Servicios sanitarios 
modernos. Precio: $100.00. I n fo rma el 
portero por Neptuno y en M u r a l l a 19. 
45342 38 0-
SL A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, n ú -
mero 480-C entre 10 y 12, compuesta 
de terraza, sala saleta. 3 habitaciones, 
bato, comedor, cocina, cuarto y servi-
cio de criados. L a llave en el n ú m e r o 
482-H, de la misma calle. In fo rman 
en .d n ú m e r o 142, tsquina a 15. Te lé -
fono F-1387. 
45202 31 Oc. 
V E B A B O . E N L A C A L K A D A 167, E N -
tre J e l , se a lqui lan los modernos y có-
muclos aitos compuestos de hermoso 
po- ia l , sala, pasillo, comedor, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos de agua 
c ó r r a n t e , baño, cocina y servicio de 
criados, «soalera de marmol indepen-
dientc de los bajos desde a cal le . I n f o r -
man; H . 95, entre 9 y 11 . Te lé fono F -
25?7 
44!í8? 28 Oc-
45662 29 o. 
SE A L Q U I L A 
E l piso b a j o de l a casa San J o s é , 85 , 
se compone de sala, comedor , tres 
habitaciones, b a ñ o in terca lado c o n to-
dos sus accesorios, servicio pa ra cria» 
dos, cocina de gas e i n s t a l a c i ó n e léc* 
t r i c a . P r imer piso, i n f o r m a n . 
45485 3 0 o 
SE A L Q U I L A 
casa esquina,, altos, sala, cuatro habi-
taciones, comedor, cocina y d e m á s ser-
vicios completos. Todo con v is ta a la 
calle. Hermosa v is ta a l mar . Narciso 
j-.6pez, 2, frente a l Muelle C a o a l l e r í a . 
I n fo rman : encargado. 
A L Q U 1 L 0 ~ E N $ 8 5 
casa esquina, de altos, a una cuadra óe 
Obispo, con sala, saleta, tres cuartos, 
comedor y d e m á s servicios completos. 
In fo rman : Monte, 2-A. M á r m o l . 
45292 27 oa 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de Egido, 29, entre Luz y Acosta, 
sala, recibidor, cinco cuartos, uno gran-
de en l a azotea con sus servicios y 
agua. In fo rma : Juan Barreiro, Agu i l a ( 
11, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
45755 SO o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y F R I -
mero y tercer piso de Bernaza, 48. Da-
rán, r a z ó n : Zulueta, 36-G, a l tos . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
lado segundo piso de C á r d e n a s , 3. Da-
r á n r a z ó n : Zulueta, 35-G, a l tos . 
45637 4 N . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E B E 
Oquendo, n ú m e r o 17, entre J e s ú s Pere-
grino y Salud, una sala y cuarto corrido 
a mat r imonio o s e ñ o r a s solas sin n iños , 
ún .co inqui l ino . 
45650 28 Oc. 
S E A L Q U I L A E L P B I M E R , P I S O B E 
Mural la , n ú m e r o 103 p r ó x i m o a V i l l e -
gas, compuesto de sala, saleta, comedor, 
tres habitacione? y servicios modernos. 
Precio reajustado. In fo rman el a l -
m a c é n de los bajos. 
45617 28 Oc. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A mo-
derna, de cuatro departamentos, en $40. 
B s t á a dos cuadras de Monte y de Cris-
tina. L a l lave en F i l a y San R a m ó n , 
bodega. In forman en Monte, 350, altos, 
te léfono M-1365. 
46471 28 o 
EE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
calle de Inquisidor, n ú m e r o 31. Cons-
ta de tres plantas. Los bajos, propios 
nara a l m a c é n y los altos para residen-
cias part iculares o casa de h u é s p e d e s 
Cuenta con motor para abasto de agua 
m u y abundante siempre. Informes, Ofi -
cios. 62, a l m a c é n . 
4.4906 30 0 
Í N L A C A L L E M A Z O N Y V A L L E , SE 
Uquilan dus plantas altas acabadas de 
-abrlcar con servicios modernos y có-
modos. I n fo rman : Mercaderes, 3 1 . Te-
•"Afono A - 6 b l 6 . 
4E459 . 3 N -
5» A R A I M P R E N T A O C A E P I N T E B T A 
TI OTRA I N D U S T R I A A N A L O G A , SE 
Klauila Cuba 46 entre T é i a d i l l o y E m -
pedrado y los altos para oficinas a una 
f» dos famil ias . L a l lave a l lado en el 
44. In fo rman : Zanja 2, Café . 
45517 28 o. 
SB A L Q U I L A L A CASA N E P T U N O . 
"89. entre Gervasio y B e l a s c o a í n . buen 
«salón en los bajos para establecimien-
vo y 31 habitaciones en los altos, todas 
•non servicio. I n f o r m a n : Riela. 5. 
4r.505 29 Oo.. 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S U N A C A -
sa con cinco habitaciones, con instala-
ción sani tar ia , luz e léc t r ica , pantry, 
t raspat io . In fo rman en la bolega. Ave-
nida de Acosta y 9a. Reparto L a w t o n . 
V í b o r a . 
45714 3 N , 
S E A L Q U I L A E N C O N C O B B I A , 176, 
unos altos muy frescos con sala, co-
medor y tres cuartos y cocina de gas. 
L a l lave en los bajos. 
45588 80 Oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E E s -
t r e l l a 25, derecha, t a m b i é n se pueden 
ver los altos de Neptuno, 44, p r ó x i m o s 
a desocuparse. Te lé fonos A-2047 y A -
6402. 
45608 29 Oc. 
A L O S R R E M A U T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Qicen los eminentes doctores K u l m a 
7 Rossiter . Las medicinas son i n ú t i l e s , 
y só lo a l t e ran l a d i g e s t i ó n poniendo a i 
paciente en m a y o r desventaja pa ra h 
sura. E l Masaje M a n u a l , es l a medida 
3iás eficaz hasta h o y conocida . Roca 
M a n d i l l o . M A S A J I S T A M A N U A L , ga-
lan t iza hacer desaparecer el do lor por 
3guro que sea en el p r i m e r masaje, y 
M cura r ad i ca l en p lazo b r e v í s i m o , 
£ n 2 0 masajes he dado m o v i m i e n t o 
Jn sus piernecitas a l n i ñ o R a m ó n c i t o 
^ e l á e z G o n z á l e z , i n ú t i l a consecuen-
cia de una p a r á l i s i s . H e tenido e l a l to 
¿ o n o r de ser el masaj is ta del I l u s t r í -
Amo Sr. Obispo de l a Habana y del 
á o menos i lus t re R v d o . P . M o r a n , a s í 
aromo de dist inguidas personalidades de 
é s t a c a p i t a l , quienes cueden fac i l i t a r 
mformes . Despacho: Corrales, 2 D . T . 
M - 5 1 1 6 . 
O B I S P O , 8 4 
Se admi ten proposiciones po r l a casa 
1 Obispo, 84 , ocupada actualmente po r 
f h e Q u a l i t y Shop, s i tuada entre Ber-
¿ a z a y Vi l legas , y de tres plantas , 
i íe S> a 1 1 a. m . y de 2 a 4 p . m . ei 
•señor J . M . L ó p e z O ñ a , T r u s t Co . o* 
ü u b a , D e p t . 2 1 8 , T e l é f o n o A - 8 9 8 ü y 
á e 5 a 7 p . m . por el t e l é f o n o F - 4 2 4 Í . 
4 4 2 4 4 31 o 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, los 
remi t imos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ral la , 2 y 4. Habana. 
43797 10 n 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O B E -DÓSÍÍO. se a lqui la un hermoso local en 
P e ñ a i v e r , Í09 y 111, entre Franco y Su-
birana., a tres cuadras de Carlos I I I I n -
fo rma : Antonio F a n d i ñ o , en D e s a g ü e , 
72, faltos., 
44C5« 2 N . 
BE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
i i e Oquendo, 16-B, compuesto de sala, 
comedor a' fondo, tres cuartos con su 
oaño, cocina, cuarto de criado con ser-
vic ie . L a l lave e informes en los ba-
ios. 
45215 28 Oc. 
C O M P O S T E L A 1 0 7 
Casa propia para comercio con habi-
taciones en el alto. L a l lave en el Café. 
Precio $120.00 y fiador. In fo rman Te-
léfono F-2134. 
S A N L A Z A R O 2 7 1 
Se alqui la el bajo, compuesto de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cocina y 
baño . Precio: $95.00. L a l lave e infor -
man en el Café . 
t i l v a p o r 
v a p o r 
ja ld rá F I J A M E N T E e l d í a 4 D E 
N O V I E M B R E p a r a 
VIGO, C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
tlcofI3 nuevos y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
gteLJi^n sido construidos ESPECIAL-
Jerno * P^ra la comodidad de los pasa-
cfasa segunda económica y tercera 
"Camarotes numerados para dos, «ua-
*o y seis personas. 
P r ^ ente comida a la e s p a ñ o l a .j 
pecios de pasajes reducldoB., 
U r a i n í o r m & j : Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S. en C 
ü f * i o . 22 . Telfs . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
C A L V O 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z i 
BAr\v ,£LLONA 
sobre el 
3 0 D E O C T U B R E 
a las cua t ro de la tarde , l levando la 
correspondencia, que só lo se a d m i t i -
r á en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
A d g i i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco pa ra dichos puertos. 
COMPAGNIE G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
j^pores Correos Franceses ba jo con-
^ t o Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E| vapor f r a n c é s 
L A S A L L 
5a; ara Para 
sobre el 
N E W O R L E A N S 
3 D E N O V I E M B R E 
El 
VaPor correo f r a n c é s 
Mra Para 
« o U , V E R A C R U Z 
^ el l 
y Par , 3 D E N O V I E M B R E 
ra los puertos de 
Despacho de b i l l e tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
dos horas antes de ¡a marcada eB el 
bil lete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puer to de destino, con 
todas las le t ras y con la m a y o r cla-
r i d a d . 
S u Consignatar io 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io 7 2 . ai to$. T e l f . A . 7 m 
E l vapor 
A L F O N S O X H 
C a p i t á n : 
A P A R I C I O 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
l levando la correspondencia pút í^z. 
, A d m i t e carga y pasajeros pa ra d i -
cho puer to . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 d e l 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t a rde . • 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho de b i l l e t e s : de 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de l a 4 de la tarde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes d i la marcada' , 
en el b i l l e t e . 
S S A X I Q T T I I I A : E S C O B A R , 162. E N T R E 
Reina y Salud, z a g u á n , sala, recibidor, 
seis habitaciones, comedor, patio, tras-
patio y servicios. Precio 150 pesos. L a 
lave en la misma. Otros informes: Te-
léfono F-S520. 
45227 2 N . 
S E A L Q U I L A XTUfA. C A S A P A R A E S T A -
blecimien^o de f e r r e t e r í a , materiales de 
conEitruccién, botica, tren de lavado; no 
hay n i n g ú n establecimiento de esa cla-
se en toda esa extensa barriada, eon 
doble l inea de carri tos y .calzada por 
su frente. Te lé fono A-4734.. Ort iz . 
45353' 31 Oc. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a m a y o r c la -
r i d a d . 
E l Cons ignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 . al tos. T e l f . A - 7 9 0 d 
E) vapor 
A L F O N S O X H 
C a p i á n : A P A R I C I O 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
Cl l a 20 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de l a tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admi te en Ja A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
S E AZIQTTIZIAKT L O S L I N D O S A L T O S 
de l a casa Avenida de la R e p ú b l i c a 252, 
compuestos de sala, recibidor, 3 cuartos, 
comedor, cocina con su cocina de gas. 
dos servicios sanitarios y un cuarto a l -
to en. la azotea. Para informes: Te lé fo-
no 1-7392 o en l a misma de 1 a 4 p . m . 
45725 . so Oc. 
C A R L O S I I I , 1 6 , D 
Se a lqui la el alto, compuesto de sala, 
comedor, cuartos, b a ñ o intercalado mo-
derno, cocina y servicios. Precio: 100 
pesos y fiador. I n fo rman F-2134. 
p o e f r o s i 
Se a lqui la el bajo compuesto de saleta, 
dos habitaciones, b a ñ o intercalado mo-
derno y cocina. Precio $55.00 y fiador. 
\ n fo rman : F-2134. 
SE A L Q U I L A TTN L O C A L , D A A L A 
caLe, sirve para una p e q u e ñ a industr ia , 
punto c é n t r i c o . Cristo, 30. Casi esquina 
a Mura l l a . 
4^V74 29 Oc. 
C A L L E 2 7 , N U M E R O 3 7 2 , E N -
T R E 2 y 4 
Se a lqui la casa moderna, compuesta de 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño, cocina y servicios. Precio $100.00 
v fiador. In fo rman F-2134. 
. . . 27_ o.__ 
E N " A M A R G U R A , 77 "S" 79, SB A L Q u i -
la un solón grande como para depós i to 
de m e r c a n c í a s o comisionistas y otro 
para matr imonios. 
24754 27 o 
P A R A D E N T I S T A S , MEDICOS U OEX-
cij.as, se r . lquiia el alto de Obispo, 75. 
con 3 habitaciones a la calle y una gran 
sala para sa lón de espera. Te lé fono A -
795*í . 
45254 29 Oc. 
¿ A B A N A ; 100, ALTOS, E Ñ T R B ~ O M Í Í ^ 
po y Obranla. Se a lqui lan estos al tos 
ó.esdr- ei d ía l o . de Noviembre, com-
puet to d^ sala, recibidor, tres habita-
cloiies. un-» m á s en la azotea, cocina, 
b a ñ o y dos servicios . I n f o r m a n : A-6252, 
de S a 11 y de l a 5. 
45250 29 Oo-
Se a l q u i l a u n chalet amueblado, en l a 
C a i b H , e rqu ina a 15, p r o p i o pa ra 
cor ta f a m i l i a , con todas las comod i -
dades m o d e r n a s agua cal iente y f r í a , 
t e l é f o n o , cocina de gas, etc. L a l l ave 
en H , n ú m e r o 14?, Puede verse a t o -
das horas . 
4 4 8 3 2 2V o 
GARAGE. SE A L Q U I L A UNO CON U N 
amplio cuarto y un baf>o, en módico 
precio. Informan en el al to del mismo. 
Calle M esquina a L ínea , Vedado. 
45281 28 o 
V E D A D O SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de ia casj callu J, esquina a 11, con sa-
la, comedor, cinco habitaciones, e s p l é n -
dido b a ñ o cocina de gas, h a b i t a c i ó n y 
cuarto de baño para criados. L a l lave 
en ios bajos. In fo rman : San Ignacio. 
25. . losé Rey M a r t í n e z . Te lé fono A-420ft. 
44399 1 
SB A L Q U I L A E N L A C A L L E J O V E -
l lar esqu:r.a N . ün departamento com-
nausee de sala, comedor, tres cuartos, 
cocí ría y tmen b a ñ o y d e m á s servicios 
sanitarios, puede verse a cualquier ho-
ra del d ía a d e m á s se a lqui la una habi-
tac ión alta, con entrada independiente^ 
con sus <ervicios sanitarios y muy 
fresca, a hombre solo y persona formal , 
dueño L e v y . Calle B , n ú m e r o 122, entre 
y 25. Vedado. Se a lqui la solo con 
f iador del comercio. 
4+693 28 Oo. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Calle 17 esquina a M , Vedado, ü 
cuartos dobles, sala, comedor y bañ(# 
a la moderna. Gana 100 pesos con f i a -
dor. Precio d'e reajuste. L a l lave en el 
Café Polar, informan. 
44749 27 O 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA L i -
nca n ú m e r o 103.. Avenida de Wi i son , en 
el Vodadj , compuesta de por ta l por el 
frente y dos costados, sala saeta, co-
medor, siete cuartos, baño , cocina, re-
p o s t e r í a des, cuartos de criados, b a ñ o 
pai •acriades y caballeriza y cochera que 
üuede servir para garage; todo muy am-
plio con un hermoso patio i n t e r i o r . I n -
f o r m a r á n - Calle 12, entre 9 y 11, Veda-
do, la caua del centro de l a manzana. 
45172 29 Oc. 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa Calle 21 n ú m e r o 244, entre E y F, 
Vedado, compuesto de sala, comedor, 
cuatro cuartos y d e m á s servicios. Las 
llaves a l fondo de la misma. Pregun-
ten por Bernabé . In forman en 19 n ú -
mero 23 9, te léfono F-5761. 
45389 29 O 
C A M P A N A R I O 48, P R I R N C I P A L . SB 
alqui la esta fresca y venti lada casa, 
compuesta de sala, comedor, recibidor, 
cuatro habitaciones, dos b a ñ o s y coci-
na. Todo moderno. L a llave en la bode-
ga de enfrente. Informes: Neptuno 106. 
45153 26 O. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E BSCO-
bar n ú m e r o 79, entre Neptuno y Con-
cordia. Sala, saleta, cuatro cuarto y 
servicios. L a llave en la bodega de l a 
esquina. 
_ 454 3 3 • • 2 9 _ 0 ^ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa calle de F s t é v e z , 2, esquina a Mon-
te, a l lado del Mercado Unico, muy 
fresca y ventilada. Tiene cuatro cuar-
tos, sala y saleta, cocina y todos los 
servicios modernos. E s t á acabada da 
construir . In forman en la misma. 
45438 29 o 
P A r j A A L M A C E N O DEPOSITO, SE5 
a lqui lan ios bajos de Mercaderes. Ife, 
entre Obispo y O b r a p í a . L l a v e e in fo r -
mes. San Ignacio, 33. J . Ba lce l l s . Te^ 
l é f d i v A-6523. 
45248 28 O c 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E A G U A 
cate 43, entre L a m p a r i l l a y Obrapí& 
propios para fami l ias de gusto o par» 
profesionales, son muy ventilados. 
4&201 29 Oc. 
V E D A D O 
Se a l q u i l a el ba jo de l a casa San L á -
zaro , 3 4 1 , esquina a M a z ó n , en l a l o -
ma de l a U n i v e r s i d a d ; sala, r ec ib idor , 
comedor, tres cuartos y cuar to de c r i a -
dos, dos b a ñ o s y c o c á n ^ de gas. I n f o r -
m a n ,F -5026 , M a l e c ó n , 6 , al tos. 
4 5 7 1 9 5 n 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -
lo11! en Amis tad , n ú m e r o 150, esquina a 
Estrel la , propia para una sociedad. L a 
l lave : Monte, n ú m e r o 4, b a r b e r í a e i n -
í o r m a n : Te lé fono F-6261. 
44ál8 27 Oc. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento alto, compuesto de tres gran-
des habitaciones, comedor y cocina de 
gas, baño moderno con valentador de 
,gá s , l á m p a r a s y lavabos de agua co-
/ r r i en te en todas las dependencias; muy 
frescos y precio módico. Calle E, Ba-
ños , n ú m e r o 119, entre 13 y 15. 
45753 • 3 n 
¡VEDADO. SE A L Q U I L A U N A ACCE-
soria con dos habitaciones. Calle M n ú -
I mero 149, entra L í n e a y 17. 
45751 31 o 
E N E L B A R R I O M A S C O M E R C I A L de 
«a Habana, se desea dar en a lqui le r 
conjunto, lina gran casa de dos pisos y 
entresuelos, que e s t á toda bien ar ren-
dada, propia t a m b i é n para una Socie-
dad Bené t i ca , almacenes etc. I n f o r m a : 
Rafael Chavez. Prado, 8. Te lé fono A -
85249 . 
_45405 _ 3 N . - ̂  
S E ^ A L Q U I L A N LOS ALTOS D E E s -
trel la, n ú m e r o 6 y medio, a una cuadra 
de Monte, con seis habitaciones, sala, 
comedor y cocina. In fo rman : Agui la , 
n ú m e r o 211 o Estrel la , n ú m e r o 35. 
_4fl441 
A L Q U I L O L I N D O PISO A L T O E N M A -
lecón 84 con hermosa sala, saleta, dos 
cuartos, b a ñ o e Inodoro con lavamanos, 
cocina de gags. L a l lave en l a bodega 
de Campanario. 
45348 26 o, 
E L E G A N T E PISO, SE A L Q U I L A ' E N 
Reina 48, tsquina Manr ique , Llaves a l 
cortero d t la m i sma . I n f o r m a n : Te l é -
fono A-75í .0. 
45614 28 Oc. 
C A L L E 16, N U M E R O 18-B, Vedado, en-
tre 11 y 13, se a lqu i la una casa, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cocina de 
gas i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca , baño, servicio 
sani tar io . In fo rma en la misma la en-
cargada,- dos meses fondo o f iador del 
comercio. 
45554 29 Oc. 
A L Q U I L O E L P I S O P R I M E R O D E L A 
casa A m i á t a d , n ú m e r o 112, esquina a 
Barcelona, con sala, cinco habitaciones, 
todo con balcón a la calle, fresco come-
dor, g a l e r í a de persianas, ampl ia coci-
na, doble servicio, baño completo, es-
calora de marmol , agua siempre.' L a 
l lave en los bajos. In fo rme : 1-3616 
45760 3 N . 
Se a l q u i l a n los altos de Cr i s t o , 2 2 , 
cerca de M u r a l l a , con sala, rec ib idor , 
tres cuartos y uno a l to , cocina y ba -
ñ o . L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : 
M a l e t ó n , 6, altos. 
4 5 7 2 0 5 n 
SE N E C E S I T A C H A L E T O CASA amue-
blada, pudiera tomarse t a m b i é n piso 
amueblado siempre que constase de sa-
la, saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
b a ñ e , comedor etc. Pnede di r ig i rse a 
P . banz. Apartado de Correos, n ú m e r o 
704. 
4<930 2 S O c 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja de la casa Monserrate 5, frente a l 
Palacio Presidencial . Tiene puertas me-
t á l i c a s y e s t á preparada para estable-
cindento. L a l lave en los a l tos . I n f o r -
man . Te léfono A-4358, altos de la dro-
g u e r í a S a r r á . 
^126 28 Oc. 
R E G A L O 
A d m i t e p a s a j e r a y carga general , 
incluso tabaco pa ra dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bo r -
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s o - ¡ 
bre todos lis b u l t i s de su equipaje , ! 
su r o m b r e y puer to de destino, con to- i 
das sus letras y con la mayor c l a r i - j 
d a d . 
El Cons igna ta r io : 
M . O T A D Ü I . 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
SE A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e l a casa , e s q u i n a 
d e f r a i l e , G e r v a s i o , 7 2 - 7 4 , 
e s q u i n a a C o n c o r d a i . A c a b a -
d o s d e p i n t a r y c o m p u e s t o s 
d e s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r -
t o s y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . I n f o r m e s , e i ^ l a b o d e g a 
d e l a e s q u i n a y e n D r a g o n e s , 
1 0 6 , b a j o s . 
45784 1 
^lanchas numeradas, esmaltadas, de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y a p r o v é c h e s e . Puntos de venta: 
Real y 3a. bodega n Pogolot t i , J e s ú s 
del Monte. 129, bodega " L a P u r í s i m a " , 
frente a la Quin ta . Oficios, 34. I n f a n -
t a 44, bodega. 
15 N 
D A M A S , 16, S E A L Q U I L A N L O S f res-
cos y ventilados altos de esta casa, 
con cuatro cuartos, sala, comedor, co-
sina y servicios sanitarios modernos. 
L a llave en los bajos. In forman en Nep-
tuno, n ú m e r o 235-B, te lé fono A-3397. 
45287 31 o 
Se a lqu i l a e l segundo piso de P rado , 
105 , en $ 2 5 0 . I n f o r m a n en l a misma . 
44849 2 7 o 
C H A L E T , V E D A D O , 
, c a l l e 1 1 , e n t r e 4 y 6 ; 
m o d e r n o , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e -
d e r , b i b l i o t e c a , t o i l e t , c e n a d o r , 
a l t o s , 4 c u a r t o s , 2 c l o s e h , t o r r e 
c o n u n c u a r t o , b a ñ o m a g n í f i c o , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s , $ 1 8 0 
m e n s u a l e s . Se v e n d e t a m b i é n c o n 
$ 1 , 5 0 0 a l c o n t a d o . R e s t o e n h i p o -
t e c a . L a l l a v e e n C a r l o s I I I , n u -
m e r o 7 . T e l s . M 4 8 9 0 , M - 9 5 9 5 . 
J o r g e G o v a n t e s . 
. . . . Ind-19 oc 
SE A L Q U I L A U N A CASA CHICA E N 
la Calle 10, entre 19 y 21. Tiene don-
de guardar m á q u i n a . In fo rman Concor-
dia, 263, moderno, esquina a Infanta . 
45744 29 o ^ 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS AL* 
tos de H , casi esquina a Calzada, Ve-
dado, cinco cuartos, dos b a ñ o s interca-
lados, hal l , garage, cuarto, servicio de 
criados, etc. $160.00 y f iador. L a l lave 
en los bajos. In fo rman enfrente y • en 
A-0343 y F-4182. 
45730 31 o 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
independiente dos habitaciones, cocina 
y baño , carros y guaguas por l a puer-
t a . Zapata, n ú m e r o 21, entre A y B . 
Vedado. 
45490 27 Oc. 
C A L L E B , E N T R E 2 5 Y 27 , V E D A D O 
Se a lqui lan los bajes de esta casa, com-
puestos de sala, saleta de comer a l 
fondo, cinco habitaciones para f a m i -
l ias con dos b a ñ o s intercalados, ga ra ! 
ge y dos cuartos para chauffeur y 
criados. L a llave en los altos. I n f o r -
man: Bufete del licenciado Gui l le rmo 
Chaple, Habana, 91, te léfono A-2736, 
señor Armando Ruz. 
_45442 29 o _ 
V E D A D O , 80 PESOS, HERMOSOS A L -
tos, terraza, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, g a l e r í a de per-
sianas, comedor, cuarto y servicios de 
criados. Con o sin garage. Esto es gan-
ga . 27, n ú m e r o 437, entre 6 y 8. I n f o r -
man en loií bajos. 
4539S 1 N . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la casa calle 8 No. 200, entre 21 y 23, 
? compuesta de sala, comedor, tres cuar-
I tos, b a ñ o y cocina. L a l lave en la Bo-
dega. Informes: Bazar E l Sol, Manzana 
i de Gómez. Te lé fonos A-2570 y F-1755. 
1 45315 27 o ^ 
; V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASA 
de alto, muy ventilada, media cuadra 
del t r a n v í a de 17, con sala, saleta, seis 
cuartos, comedor al fondo, b a ñ o in ter -
calado moderno, servicio y cuarto do 
criados. Calle F No. 117, entre 17 y 19. 
In fo rman en la misma. Precio módico . 
45370 ' 27 o. 
S A N L A Z A R O , 270, B A J O S , S E A L Q U X . 
l a . L a l lave en los a l tos , i n fo rmes : 
Genios, 16, a l tos . 
43941 23 oo 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S D E L A 
moderna casa Animas, n ú m e r o 160. tie-
nen todas las comodidades para fami l i a 
de gusto, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor grande, bafio intercalado, cocina 
de gas y cuarto para criados, situada 
entre Escobar y Gervasio. In fo rman 
los bajos. 
4&767 io N . 
Deseo tomar en a r rendamiento , u n a 
casa grande pa ra i n q u i l i n a t o . Tengo 
buen f i ador . Informes , Acosta , 4 1 , 
b a r b e r í a . 
44643 30 o 
Se a lqu i l an los al tos de l a casa Cal le 
¡ M , 9 8 , entre San L á z a r o y Jovel la r . 
% u n a cuadra de l a Un ive r s idad , c o n 
»a la , saleta y comedor , c u a t r o habi -
taciones y dos . cuartos de b a ñ o y 
cuar to pa ra cr iados . L a l l ave en lo» 
bajos . I n f o r m a n , Cerro, 5 3 2 . F - 2 1 2 3 . 
4 5 6 3 2 2 8 o 
S E A L Q U I L A E L S B & U N D O P I S O D B 
Belascoa ín , esquina a San Miguel , a l-
tos de L a Noble Habana. Acabado de 
fabH'-^r, con servicios moderno?1 
44486 23 oc 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , S E A L -
| qu i la la casa 19, n ú m e r o 247, entre E 
y j j ' , compuest i l a planta baja de por-
tal , sala, biblioteca, comedor, toilet . 
par.try, cocina, dos servicios, despnesa, 
süano con 2 habitaciones, j a r d í n , patio 
y craspatic; y la planta a l ta de recibi-
dor y escalera, 4 habitaciones y dos 
bt.ñoa, una h a b i t a c i ó n en la azotea y 
escalera de servicio entre todos los p í -
aos. I n f o i m a n en la misma, de 2 a C. 
t e l é f o n o F-5009. Precio 180 pesos. 
46573 2 N j , 
SE A L Q U I L A ESPACIOSA CASA CON 
todas comodidades y esquina f ra i le en 
la ca'le 19 y D. Vedado. La l lave en a 
bodega del f rente . Informes en Mura -
l l a 2 y 4-. Sr. Lamas . 
45262 29 Oc. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
la casa Basarrate, esquina a San M i -
guel, compuesto de hermosa sala, sale-
t r de comer, ha l l , ocho dormitor ios , 
cuarro a cada lado, baño intercalado, 
Uelos rasca de cemento armado y a la 
brisa; una hermosa terraza a l f repte . 
Precio 125 pesess. Moneda o f i c i a l . L a 
llave en l a misma. I n f o r m a n : Cuba, 52-
Sr. Bombal ie r . 
45476 28 Oc. 
Se a d m i e n proposiciones de a lqu i le r 
pa ra u n loca l completamente nuevo, 
con tres puertas, frente a l a casa Z a l -
do, en lo mejor de l bar r io comerc ia l , 
calle C u b a casi esquina a O b r a p í a . 
Informes, O b r a p í a , 3 0 , f r u t e r í a . 
4 5 5 8 5 2 n " 
I 
P A G I N A V E I N T E D Í A R Í Q D E L A l M m i ^ O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 2 A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S } H A B I T A C I O N E S 
VA-AI.QTTII.A I.A CASA CAI^S 
15. compuesta de dos plan 
1 eiéf ono me r< 4 i ;r,ü mi • ni mu ! 
S E A L Q U I L A U N A P L A N T A B A J A 
(:n lo m á s al to de L u y a n ó , tres «-uaitos, 
sala, recibidor y comedor al fondo, y 
portal . Alqu i le r barato, a dos 
de los carros. I n s t a l a c i ó n e léc t r ica . Pa-
ra informes, te léfono I-37S6, Guasaba-
coa. n ú m e r o 53. 
H A B I T A C I O N E S 
iS con ba lcón a la calle, quuo tres hermosos apartamentos Inte-
ndientes, alumbrado eléo i;;ore.s. con luz, te léfono y apartado 
.ÍX.„ A~ n«mr.r,ctt .ia Precio, SG0 00 V ';c't!1(?no • ' „ , 
45436 
H A B I T A C I O N E S 
j S T í S ^ é ^ - - — ^ ^ . H ^ ^ P o P ^ S s V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
ii¿>iíWa servicios indepe 
trico e ins ta lac ión de gas 
113 entre Sol y Mura l la . 
45673 
S E N E C E S I T A N 
Co postela 
29 
2 n ú m e r o 24. 27 
) — 1 ^ : * L C A S A , 1,23 M O K A L I Ü A D , S E 
Galiano 117, altos, esquina a Barcelo-
na, 83 alqui la una hermosa hab i t ac ión , 
amueblada y con v is ta 
45333 29 0 i N E C E S I T A M O S U N L O C A L P A R A A L qui la 
3 AL^i1:)ién Kf> da comida a precios económi - j 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que sea l impia y sepa sus obligaciones. 
Di r ig i r se a la s e ñ o r a Torre, Calle V i s t a 
Alegre entre Estrampes y Juan De l -
la calle T a m - gado, Reparto Mendoza, Víbora . 
45469 27 O 
un departamento de 2 habi tado-
J e s ú s d e ! M o a i e , 
á e a lqui la en J e s ú s del M o n t e esqui- i$ 
WECBSIXA»Í.W¿» u-" x i v w ^ ^ i " nes comecor \- ^ A r or r.f.«os en la 
ca a _ Col ina , u n espacioso loca l pro-
V í b o r a Y L u y a H O ' P i o P ^ a cualquier indus t r ia o esta 
100.00 
45694 
Proposiciones: T e l . M-1936 
28 o 
H O T E L A L P E S 
- - • i L 5 ra to 14 casa es muy vent i lada . 
r jU , Fí .cror ía , n ú m e r o 16, bajos, fren-
le4^ ^3 P r a d e r í a L a Francia . 
eos. Te lé fono A-9069. 
45028 30 o. 
27 Oc. 
SBTLQÜEALAHERMOSA CASA BE 
Tamarindo n ú m e r o 22, ^ ^ S ^ í f 
nor ia l sala, saleta, once HfWUeaonjw. 
pado. ' t raspatio y doble servicio sanita-
rio de fabr icac ión rnodertia. ^ n ^ e ^ 
infermeo en Luz, n ú m e r o 38, altos, eb 
quina á Cumpostela. j N> 
la esquina de tejas, en $20, con 
b l f c i m i e n t o . T iene diez puertas a la | L a mejor casa pa ra f ami l i a s . H a y R A v o T i n i í o s CASA N U E V T I Í 
raUe A l q u i l e r razonable I n f o r m a n I habitaciones amuebladas o s in m u é - ^ ^ " f a " nPorohÍosa.s ' s habitaciones con luz 
en M a n r i q u e 138, horas de o f i c i n a J í £ r í n d ¡ í ¡ n d T e ^ ^ c o n b a k ó n a la n r c o ^ i d ^ ^ ^ S r i p e ^ s 
c a ü e , excelente comida , lujosos b a ñ o s , ¡ y ^ 7 4 y de C a l i d a d , se da n a v i n ^ 
no se siente e l c a lo r ; es lo m á s a l to i u n - r n ^ « n f ^ T T i * 
de l a c iudad . Belascoain y Nueva del " U l E L I M P E R I A L 
U N A E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N C O N 
escaparates se a lqui la en el mejor pun-
to de la Habana. Prado No. 115, fren-
te a la m o n t a ñ a rusa. In forman en loa 
bajos. J o y e r í a L a Isabelita. 
45143 29 o. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L Z A B A B E 1 
L u y a n ó , 128, frente a Guasabacoa, una , 
cri^-la para el servicio de corta f ami -
l ia que entienda de cocina. Sueldo 30 I 
pesos y ropa l i m p i a . 1 
45325 28 o 
Operarios s a s b í ¡ r s r ^ r r ^ - ^ . 
Almacenes de I n d á n t i ; 0 \ l 
esquina a Cuba. ¿ 1 ? ^ ^ h 
1 1 1 2 a. m . me8 de 8 { f 
I n d 17 c 
cocina 
dos 
nde-grandes habitaciones y ,Ru - - - - - - - --
perdiente. In forman .en Obispo, 104. ba 
jos. 
45737 30 O 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA Car-
men 19, cun j a rd ín , portal , sala sale 
ta. tres cuartos, b a ñ o , cocina patio V 
traspatio. L a llave a l lado. Informes. 
Teléfono F-3529. 
55658 
Se a lqu i l a , en Guasabacoa, 18, a una r 
P i la r , (a l tos del eme E d e m ) . 
45538-45672 23 n. 
sspaciosa nave con ent rada mdepea- : K Í Í Z B ^ T I V S T O S : SE A L O U i £ ü r i : 
aüene t para car ros ; t iene dos cuar tos 
altos y se rv idos sanitar ios. I n f o r m a n , . 
i n M a n r í a u e 138 horas Aa n f í . ; _ a i t ambién Independiente y local para co 
r , " ° - ' - - V ' 33 06 onc iDa . l cinar, precios con el 50 por ciento da 
.. entresuelos, uno tiene tres cuartos, 
agua y servicio sanitario independiente 
1 oiro, son dos cuartos servicio y agua 
28 O c 
Te lé fono A - 1 5 6 4 . 
I n d 17 o 
reajuste. 
46551 
Oficios, siete, i n f o r m a » 
21 O" 
C E R R O 
tos, sala, saleta, comedor y sus servi-
cios, j a rd ín , portal , mucho patio. I n -
44950 _ 2 8 _ 0 _ S A L U D , N U M E R O 48, P L A N T A B A J A , 
SE A L Q U I L A E N $35.00 L A CASA B E ' se i-lQuila una hab i t ac ión a hombre so 
mampoí í t e r í a Floroncia, 8, B, Repar- ' ' 
to Betancourt, Cerro, por ta l , sala, co-
medor, y tres cuartos con todos los ser-
vicios a la moderna. In forman al lado 
del puesto. 
45351 
Se a lqu i l a l a casa r e c i é n construida . 
Enamorados, cerca de Durege, a una 
m a r í r a del t r a n v í a de Santos S u á r e z . ' SE AÍQÜILA LA CASA CALLE PRI. -
cuadra Oei ITanyia ue -melles, n ú m e r o 47-11,, entre Daoiz y S 
Lujosa i n s t a l a c i ó n , t a m i i i a y servicio VelaM*;. Cerro, compuesta de cinco cuar- i 2 
de criados, con al tos, garage. E n pre« 
c ió reajustado. V e r l a de 2 a 5 p . B L f 
T ra to solamente c o n e l d u e ñ o . Cerro. 
8 4 5 , de 8 a 11 a. m . 
31 o _ 
Dos casitas se a l q u i l a n en J u a n De l -
gado entre Acosta y O T a r r i l l . I n f o r -
m a n en Prado , 9 6 , bajas. 
45557 2 2 o _ SE ALQUILA EN LA~~VlEORÁ, UNA 
casa moderna, a m p l í s i m a , s a l ú d a m e , 
alegre y barata. Santa Catalina, ib 
entre Armas y Porvenir . Garaje y jar-
dines. L a l lave: Milagros, 118, entre 
Lawton y Armas . 
45629 
3B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N »0-
muy vfn t i l ada a hombres solos, «-e 
la de comer si a s í lo desean, es f̂ asa 
de famil ia , se cambian referencias. Luz , 
34. Habana. 
45616 30 O'v 
(Antea Zulueta.) En esta ant igua y co-
nocida casa se alquilan frescas habita-
ciones y departamentos amuablados a 
personas honorables Servicio excelen-
te. Te lé fono A-9446 ' Zuiueta, 3. esqui-
na a Animas. 
45199 7 n 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a de l ca lor . E n el ant iguo Pa la -
cio Carneado, le ceden una h a b i t a c i ó n 
con v is ta a l m a r a precios nunca v i s -
tos, con o s in muebles ; vea u n a y 
p ida prec io . Cocina e s p a ñ o l a , amer i -
cana y francesa. Calzada y J. , V e d a -
do, t e l é f o n o F ' 2 4 2 4 , Meis , B r a ñ a y 
Co., p rop ie t a r ios . M . Bat is te , Manager . 
NECESITO U N A C R I A B A 3?ARA CO-
medor y ot ra para habitaciones. Sueldo 
$30.00 cada una y ropa l impia . In fo r -
maran: l l á b a n a 126, bajos. 
45365 27 O. 
A T E N C I O N . POR $23.00 M E N S U A L E S , 
cedemos la mitad do un local espacioso 
con dos ventanas a la calle, planta baja 
y punto cén t r i co con Teléfono. In fo r -
mes: Tejadi l lo 48. 
45518 27 o. 
SE A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O , 
onsta de tres habitaciones espaciosas 
ioi> v is ta a la calle, ba lcón cor r ido . 
Aguacate, 15C, por Corrales. 
45657 30 O - . 
lo on 12 pesos, clara y fresca, casa de 
pocí». f a m i l i a . Luz, l lavín , buen cuarto 
b a ñ o . 
45658 28 Oc. 
E N CASA B E I A M I L I A D E M O R A L I -
dad, i-.e a lqui la un esnacioso y vent i lado 
cuarto con abundante agua, y luz eléc-
t r ica a hombres de mora l idad . Compos-
tela 90, pr imer piso, casa esquina a 
M u r a l l a . Te léfono M-3160. 
4.̂ 564 28 Oc. 
Se d e s e a u n a m u c h a c h a , e s p a ñ o -
l a , p a r a l i m p i e z a d e u n a c a sa p e -
q u e ñ a , q u e sea c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s . C a l l e H a b a n a , 1 2 5 , a l t o s , 
e n t r e M u r a l l a y S o l . 
C9045 8 d 25 
S E A L Q U I L A N B O S H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas en casa de f a m i l i a 
mtiv harata t» . J e s ú s Peregrino, 16. 
42251 30 Oc. 
S E A L Q U I L A 
29 o 
*E A L Q U I L A U N A N U E V A Y B O N I T A 
;asi con portal , soportal, sala, saleta 
•xe? enanos, cocina, patio, traspatio y 
jervicios sanitarios. Primelles, 25 & 
jna cuadra del paradero del Cerro ' i n 
rorman en la bodega. 
4;,>'62 2S Oc. 
3E A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
"jor. comida a hombres solos o mat r imo-
lio sin n i ñ o s . Precio barato. Vil legas. 
55. a l tos . 
45626 31 Oo. 
29 OC 
A L Q U I L A S E A U N A CUABRA B E LOS 
carritos Santos S u á r e z y del Parque I ^OJ 
Mendoza, t u Goicurla, entre Santa Ca-
tal ina y San Mariano, casa preciosa 
acabada do construir, sala, recibidor, (> 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina, pantry, servicio criado, garage pa-
l a dos m á q u i n a s . Informes en la casi, 
de. lado. „„ ,x 
455S4 2S Oc _ 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON SALA. 
Saleta, treíi cuartos y d e m á s servicioa 
iiy Lrana y Carbajal . I n fo rman : D ia 
.la 2Ú, esquina Carbajal . Teléfono M -
SE ALQUILA LA CASA SANTOS SUA 
rez, 87, entre Serrano y Flores, tieiv? 
portal , sala, recibidor, tres cuartos, ga-
rage y d e m á s comodidades. Informes' 
Serrano, 32, Reparto de Santos Luá-
rez. Te léfono A-34Ó0. 
45470 30 C _ 
EN 45 PESOS, SE ALQUILA LA CASA 
San Mariano, 119. Informes; Teléfono 
M-25P0. L.U llave en la bodega. 
4127^ • 31 Oc 
4u465 
M O N T E Y RASTRO. A L T O S B E L GA-
raje, alquilo h a b i t a c i ó n amueblada ev 
) S pesos, para hombres solos, con co-
mida. 35. Entrada independiente. Luz 
y t e l é f o n o . 
45635 28 o» 
en Monte, 2-A, esquina a Zulueta, un 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle. Orden y 
moral idad. 
45292 28 oo 
45111 25 Oc. 
SE A L Q U I L A N E N N E P T U N O , N U -
mcro 187, altos, 2 e s p l é n d i d a s y amplias 
habi tac ior t s con ba lcón a la calle, para 
oficina o mat r imonio y en la misma 
una a hombres solos en casa de f a m i l i a 
de t-stricta moralidad, con o sin asis-
tenc-a . 
45213 2 N . 
BESAHUCIOS. COBROS B E CUENTAS 
gestiones en sanidad y otros beneficios 
r e c i b i r á usted «i se inscribe como aso-
cia;' en la Cónsul to r í a Legal de Co-
merciantes, establecida en Rayo, 37. te-
léfonos A-0362 y A-8643. Todos los 
sub-irrendadores deben estar inscriptos 
all í , pues la cuota mensual sólo es de 
1 peso. 
43105 31 Oc. 
Vi l legas 2 1 esquina a Empedrado . Se 
a l q u i l a n habitaciones amuebladas en 
casa moderna c o n lavabos de agua^ 
c o m e n t e , luz , esmerada l impieza , te- ' 
l é f c n o , buen b a ñ o , casa de m o r a l i d a d . 
Precios de s i t u a c i ó n . 
45144 5 n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no. Parii Informes en la p a n a d e r í a de 
T o j o . J e s ú s del Monte, n ú m e r o 250. 
45216 27 Oc. 
C O N S O L I D A T E D ^ 
C O R P O R A T I O N 
P E D R 0 S 0 , 8 . CERRO 
S o l i c i t a o p e r a r i o s 
l o s d i s t í n í o s D e p a r u , 
m e n t o s d e sus talleres 
d e f a b r i c a c i ó n de cal . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A B E 
13 a 16 anos para ayudar a los queha- ¡ 
ceres y cor las n i ñ a s . Calle 2, n ú m e r o • 
241 sin n ú m e r o , a l lado del 239, entro 
25 y 27. 
4,>200 27 Oc. 
z a d o . 
45604 
SE N E C E S I T A Ü N ^ T 7 v ^ S r - Í L 0 t 
t a q u í g r a f a de lueriés v ' T ^ ^ A í o -
na 8ü, tercer p/so y 6Spafiol. B.v 
46475 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A PARA 
habitaciones. Debe traer referencias. 
Campanario 119. 
45159 27 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A QUE Ten-
ga r é t e r enc i an y e s t é dispuesta a i r al 
c rmi .o . In forman: Perseverancia, 38, 
A 10d-20 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
hombres solos en $15.00. Trocadero 
No hay cartel . 
45021 26 o. 
EN MURALLA 56, ALTOS, SE ALQUI-
! a lacio lor re j r rosa . UDrap ia , OÓ, es - i i an dos hermosas y ventiladas habitacio-
»nínji a fnmnivffí»];! «A a lnn t lan a m - i nes con comida, lujosamente amuebla-
^ m n a a u o m o o . t e i a se a l q u i l a n a m - i d a s T a m b i é n s4 alJqUnan sin m u e b l a 
30_ Qg- ohas y Venti ladas habitaciones, con si as í se desea, casa de estr icta mora-
i e n f o ^ S i l d P d í |baIcÓ11 a ,a ^ A p a r t a m e n t o j ^ 5 6 ? „ . 
con en t rada i n d e p e n d í e n t e y elevador, ¡ ^ c , A DS HUESPEBES COMPOSTELA 
buena comida , precios fliducidos }?? 1 n ú r . v r o IC. esquina a Chacón, hermosas 
• £ • . . habCaciones muy frescas con agua co-
ACAS-L! exigen referencias. 
Repartc j 45615 3 n 
ÜL A L Q U I L A . U N A 
pia para cstablecimi 
Jerro. 90 7 y 90&. i n fo rman en la mis-
al;-, o en Oficios, 36. Te lé fono A-1485. 
45457 27 Oc. 
SE A L Q U I L A E N $355.00 L 
Je m a m p o s t e r í a Florencia 8 B, 
Betancourt, Cerro, por ta l , sala, come-
r!or y tres cuartos con todos los ser- ! A S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A B E MORALX 
ríelos a la moderna. In forman a l lado j dad se a lqui la una hermosa y vent i la 
ie l puesto. - ¡ d a hab i t ac ión . Hay te léfono. Unico in 
45351 27 o. ' r jui l ino. Villegas, 1^6, (bajos). 
E N CASA P A R T I C U L A R L E A L T A B 
131, altos, entre Salud y Dragones, se 
alaui la un cuarto grande, muy vent i -
lado, cerca de los servicios de los t ran-
vías . 
45011 30 o. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A B A P I N A pa-
ra habitaciones, que traiga referencias 
y sena zurcir. Campanario, 119. 
44617 31 o • 
C R I A D O S D E M A N O 
SOLICITA U N ^ S í í H S l í í í r ^ . 
aiguno.i quehaceres s f i f ^ O í A 
iKUnan nrr>r,1r,it„„ he le da r ^ f f " 
m a1Buuuo quenaceres s« iV,?,l'C0 í i 
1 *^Xn%* Proplnitas p J a co^* co^t 
i s i o i S a n Mieuei ' ^ r i u o s EN2AR'S 
SOLICITO 20 K O K É Ü a i r * ^ - ^ . 
dores, para un ingenio y * E A ^ 
de 2u a 30 años para ur, ^ ^iner, 
que sea esnañola T ^ t " n Catrín, ' :3   p l . Informad ' í ? ^ 
v id r ie ra do tabacos man: Pra<lo 
45512 
r r i t r . t e y v is ta a la calle, con odo ser-
vicio Precios reajustados. 
14060 17 o 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN' 
tilada hab i t ac ión con luz en doce pesü3¡ 
o t i a p e q u e ñ a en siete pesos, ún icos in-
auil ir .os. Benav.des. n ú m e r o 7, entre 
Mangos y Remedios. 
45506 27 Oc 
|SE A L Q U I L A N , M U Y BARATOS, ES-
¡ p léndidos altos, segundo piso, de esqui-
(na, tres cuartos, sala, saleta, todos sus 
servicios; en el barrio del nuevo mer-
cado, una cuadra de las dos calzadas 
Cerro e Infanta, calle Cruz del Padre 
y Velázquez. In fo rman : bodega, bajos 
45361 31 o. ' 
"ffmgBifimrmn 
4 5568 
JESUS B E L M O N T E . E N L A C A L L L 
Zapotes entre San Jul io y Durege, so 
alqui la una bonita casa compuesta de 
por ta l al frente, sala, tres cuartos dor 
mitorios, ha l l , comedor al fondo, uc 
hermoso cuarto de b a ñ o completo, patic 
al fondo con un cuarto para criados coi; 
su servicio, garage muy espacioso. Pre-
cio: J85.00. Las llaves al lado. Para 
informes en general Acosta 19. 
JESUS B E L M O N T E . E N L A C A L L 2 
Lawton esquina a Santa Catalina, 86 
alquilan unos bajos muy frescos, cortf 
puestos de cuatro cuartos dormitorios, 
sala y saleta, un buen cuarto de baño, 
patio, cocina de gas y servicio para 
criados. Precio: 555.00. Las llaves e i 
la bodega de enfrente. Para informes 
en general Acosta 19. 
I V í a r i a i i a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
i i ii iiiiiiiiiiiiwiiiiiiwiwiiiwwiiiiiiiiiiiiiii iHiiiiiuntiiiiiuLgiia 
E N M A R I A N A Q , S E A L Q U I L A L A her-
mosa y cómoda casa Lu i sa Quijano, n ú -
mero 32, esquina a San Juan, compues-
ta de portal , sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, pantry , cocina, 
cuarto y servicio sanitario para criados, 
y garage. La llave en el 34 y para 
informes, San Celestino, 2, Marianao. 
45209 3 i 0 
H O T E L A L V A R A B O : CON L A S R£-
• formfis establecidas por sus actuales 
I d u i ñ o s , e-íia acreditada caaa, situada 
I en 16 má£ cén t r i co de esta capital , es 
1 la pi^di levta para todo el que desee es-
E N SAN PRANCISCO, 21, ALTOi», O A - . tancia tra-.quila, con todo servicio y co-
sí esquina a San Rafael, se aTtfulla vii» i rolda solamente, desde 20 pesos y t am-
departamento independiente, cou ¿crvi- blé:i :iboru>= especiales por t iks Tene-
mos. Se ve a todas horas. i m >3 habi'.acicnes c0". .vlstta ^ ^ c f ' 1 ^ 
455go ~ 9H n e "ntcnor-es. con ambiente esp lénd ido , 
. 1 ¡ buenos b-iños y servicios sanitarios, 
.>! , ese no i - i e i Cücta ocapionaa desde 1.50 por d í a . 
Ubrap i a , yb-VQ, se a l q u i l a n t r e squ i - I Pruebe su estancia en esta casa que le 
- _ „ , l , - í , : i . - - ; «~a - _ „ „ l__„l1„ J „ 1 conviene. Rmpedrado, n ú m e r o 75, casi 
Simas habitaciones Con l avabo de i esquina a Monserrate. Te léfono A 7S;t8. 
44S01 27 Oc. 
" U C A S A V A S C A " 
H u é s p e d e s . En M a r q u é s González, de-1 
trAs del Nuevo F r o n t ó n , se alquilan es-, 
p l énd idas y frescas habitaciones con y l 
sin muebles. Este edificio e s t á t e r m i - i 
nado de construir especialmente para 
los pelotaris y corredores. Hay doce ba-
ños con . todo el confrt . El p r ó x i m o mes 
se a b r i r á un gran restaurant que se rá i 
atendido debidamente y con uno de los 
cocineros mejores de la isla de Cuba. | 
A escoger hab i t ac ión pronto, desde 20 ¡ 
pesos en adelante. No olvidarse: La Ca-
sa Vasca, e s t á situada d e t r á s del Nuevo 
F r o n t ó n , a una cuadra de Belascoain, 
donde hay v í a s de comunicac ión para 
toda la Habana. 
43807 31 oc. 
I ¡ O J O i : NECESITO U N M U C H A C H O 
para cria'.lito de mano, sueldo 15 pesos, 
otro para repar t i r cantinas 15 pesos, 
otro para fregador 12 pesos, otro sepa 
andar en bicicleta 15 pesos. Habana, 
126. 
45670 29 Oc. 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A U N B O N l -
to chalet con toda clase de comodida-
des. In forman Campanario 1194 ^ 
45690 3] 
JESUS B E L M O N T E . E N L A C A L L L 
F á b r i c a frente al Parque, se alquilan 
unos bajos compuestos de gran sala, sa-
leta, tres cuartos dormitorios, un gra?-
p a t ^ y d e m á s servicios. Las llaves erj 
la bodega de esquina Santa Fe l ic ia . Pu-
ra i n f o r m a en general Acosta 19. 
H A B A N A . E N L A C A L L E CAMPANA-
rio No. 166 ent^-e Reina y Estrel la , sa 
alqui lan unos altos muy frescos, com-
puestos de sala espaciosa, saleta, cua-
tro cuartos dormitorios, doble servicio. 
Las llaves en los bajos. Para i r formes 
en general. Acis ta 19. Precio dá re^iuste 
4^12 29 O 
á E A R R I P N B A POR CINCO AÑOS 
¿ocal para boaoga con a m p l i a c i ó n 
far.'.c acabado de í a o n c a r , obra 
derna con todos los adelantos, buen 
por ta l y buen cuarto aormitor io, cocina 
y luz e léc t r i ca en la calle Fuentes es-
j u i n a a Reparto Almendares. con bas-
tar te barriada, se alqui la en ganga na-
da m á s qt»- 40 pesos mensuales sm re-
t a l i a ninguna. Su d u e ñ o : Manuel Son-
dar, 22. entre 17 y 19. Vedado. Mosaicos. 
45666 9 
agua corr iente , luz toda l a noche, l i m -
pieza e i n f i n i i a s comodidades. L o me-
j o r de l a Habana . Para of ic inas o per-
donas de mora l i dad . Precias de situa-
c i ó n . Informes e l por te ro . 
45631 29 o 
N U E V A CASA P A R A P A M I L I A S , H A -
oitaciones frescas, lujosamente amue-
blarías, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, so 
alquilan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ños y todo confor t . Manrique, 123, en-
tro Keina y Salud. 
45589 24 N . 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado, 146. Se a lqui -
lan habitaciones y departamentos con 
todo servicio, casi ideal para fami l ias 
de moral idad. Es excelente comida. Pre-
cios e c o n ó m i c o s . Te léfono M-3496. 
43891 23 oc 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las famil ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida, Cable y Te l ég ra fo 
"Romote l" . 
SE S O L I C I T A U N CRIABO B E M A N O 
peninsular que tenga buenas refreen-
cias de casas part icuares. I n fo rman : 
Estrada Falma, 13. 
45487 29 Oc. 
B U E N CRIABO B E M A N O , SE S O L I -
cita aue sepa, cumpl i r con su obliga-
ciófi y teng; buenas referencias, se le 
da '"r.̂ en s'i« ldo Presentarse en la calle 
San Ma: iano y Luz Caballero. V í b o r a . 
45302 28 Oc. 
P A R A U N B U E N CAPE C O Í T ^ r ^ » 
y reservados se solicita ni? C0Ml¿Aa 
$1.000 Campanario 226 auJ300'0 
por Carmen. ' cUlos. entrada 
45539 ^ 
— .— 27 n 
UNA L A V A N B E R A ESPA-^ftí"! 
duerma en el acomodo, y a „ ? , ' Q ' í 
todos los quehaceres de la c L y,ide «n 
$ SsSJi Gon2A1^ Muranaa20SUeld» 
'-' " 27 o 
SOLICITO U N A L A V A N B E » » T̂""""* 
lavar dos d í a s semanales. Dirhrir, ^ 
s e ñ o r a Torres. Calle Vista I f c / U 
tre Strampes y Juan Delgado I e,1' 
Mendoza, Víbora -^^acio, Repart» 
45469 
0 C I N E R A 
A G E N T E S 
Se sol ic i tan personas activas de am, 
bos sesos, pa ra in t roduc i r un negod 
nuevo . Se paga buena comisión U 
f o r m a n de 8 a 11 a. m . en el 1 W 
tamento 4 1 0 , Edi f ic io , Calle Oficios i 
O b r a p í a . . ' 
4 2 4 0 2 
A V I S O 
E N J U S T I Z 3, ALTOS, E N T R R E B A -
ra t i l j o y Oficios, se solici ta una coci-
nera para corta fami l ia . In fo rman en 
los bajos ( a l m a c é n de v í v e r e s ) . 
45747 30 o 
SE " S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a la limpieza, para corta fami l ia . | 
Vil legas, 63, altos. 
45746 29 o 
A los agentes del Interior de la Tu 
tu ra AJemana "Loción Vegetal" so, u 
recomienda se d i r i jan exclusiraméml-
al depósi to , San Miguel , 23-A SoHcU * 
mos agentes para algunos ¿untos d¡ 
la I s la y Empleados para la Habans! 
Buena comis ión. ^uang. 
42617 2 N 
; Ü E J A M O S A S H A B I T A C I O N E S , M U Y 
i clares y muy frescas, se alquilan en 
j D e s a g ü e , ?2. entre Franco y Subirana, 
; a V i * cuadras del Nuevo F r o n t ó n . 
44(151 2 N . 
H O T E L " E S P A f l A 77 
Villegas 58, entre Obispo y O b r a p í a . 
Casa para familias, esquina a la b r i -
sa en inmejorables condiciones h ig i én i -
cas. Habitaciones con todo servicio y 
50.00. Te léfono ^A-1832. i a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
Se admiten abonados 
44261 31 oc . b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -, UN H u é s p e d e s . En Prado, / .3, altos de EN CASA PARTICULAR SE ALQÜI-I ^ J _ caTi, R a £ a o i l R ^ - ^ a w r n 
bas- la Tnv^n'a l a Sorti i^i hav bívwvwlai*1 la a uno 0 dos caballeros una habita- l a a 7 J a l » í v a i a e i . J . D r a n a y V,0. 
mo. la J o y e n a L a s o r t n a , ftay hospe-laja, ci6n de amUíbia( iai muy f rseca,! n u e v o s n r n n í e t a r i o s 
para hombres a precios mveros i imles ; I c o n > á i c ó n a la calle, baño f r ío y c a - i " * " - ' " 0 K^ Î"^"*"^» 
á E A L Q U I L A U N A CASA E N Bnena 
Vista. Avenida 3a, entre 6 y 7. sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, servicios, aca-
Dada de fabricar en 20 pesos. 
41:327 27 Oc. 
LUNCEE-ttOS Y BULCEROS. SE A L -
quila el cepartamentc de obrador v 
t amb ién ?e arrienda el departamento d» 
Lunch y conf i t e r í a del café Capitolio, 
SantH Catal 'na y Cor t ina . Reparto Mcn-
áoz* . V í b o r a . 
45462 27 Oc. 
E N $110 SE A L Q U I L A L A N U E V A 
casa Luis Es t évez entre Juan Bruñe 
Zayas y Concejal Veiga, con muchas co-
modidades, garage, dos b a ñ o s . Más ir. 
formes. Cine Niza, Prado, 97, teléfonor, 
A-6060 y F-401S. 
45439 27 c 
/ SE A L Q U I L A POR MESES O SE ar r ien- i 
da por a ñ o s una manzana de terreno, i 
cercada de tala m e t á l i c a con una casi- | 
ta propia para c r í a de aves o para j a r -
dín. Da frente a la carretera entre Cei-
ba y Pogolot t i , Marianao. In forman en I 
I infanta , 106, café . 
•'3482 30 o I 
[SE A L Q U I L A U N A CASA CON POR-1 
| cal, sala y cinco cuartos y mucho te-
rreno yermo, en la calle Ocho entre i 
Siete y Seis, Reparto Buena Vis ta . Ga-1 
na $25.00. Teléfono A-4734. 45352 27 o 
t a m b i é n hay salas y departamentos pa-
ra fami l ias a precios aceptables. 
45155 29_o _ 
BOS H A B I T A C I O N E S CORRIBAS, SE 
alqui lan muy frescas, con su servicio, I 
disfrutande de toda la azotea y con lúa i 
e l é c t r i c a . En la misma hay una buen:», 
hab i t ac ión cor piso de mosaicos y l u i 
e léc t r ica , no hay m á s inqui l inos y es 
casa de orden. Hay te lé fono y por la i 
esquina cruzan todos los t r a n v í a s de la | ..<1£:^cas y 
Habana. Para hombres solos o m a t r i 
monic sin n i ñ o s . No se admiten anima 
les de ninguna clase. Habana 
tos. 
4 5595 28 Oc. 
préc io muy barato. R a z ó n : Inquisidor, j E n A m i s t a d , 5 2 , altos, SC a lqu i l a Un 
28. aUos, entre Luz y Acosta. ^ o | depar tameI l to con b a l c ó n a ^ caIle> 
MONSERRATE- ?, MOBERNO, HABÍ I cocina de gas y agua corr iente pa ra 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayvde a la l impieza y duerma en l a ca-
sa, corta f a m i l i a . Sueldo 30 pesos y i 
rops l i m p i a . Calle K, n ú m e r o 191, entre1 
19 y 21. Vedado. • 
45773 _ 29 Oc. i 
S É ~ 3 0 L I C Í T A U N A M U C H A C H A PE - ! 
ninsnlar cu mediana edad, que duerma | 
en la colocación, para cocinar y l i m - j 
piar en un-i cas-i chica. Calle 2, n ú m e r o i 
241. sin n ú m e r o a l lado del 239, entre i 
25 y 27. I 
45556 28 Oc. I 
SOLICITO SOCIO QUE APORTE 8M 
pesoü para abrir un café en punto d« 
mueno t r á n s i t o , centro de la Habana 
I n l o r m a n : Teniente Rey. número 75 en 
la v ;dnera . 
4^75 30 Oc. 5 
SE S O L I C I T A E N H E S Q U I N A A « 
una srvienta. del país , para comedor 
que sepa servir la mesa y cumplir con 
su obl igación. Sueldo 25 pesos, ropa 
l impia y uniforme, es indispensable lag 
referencias. De 8 a 10 de la mañana y 
de 4 a 6 de la tarde para tratar de la 
colocación. 
44379 29 o. 
SE S O L I C I T A COCINERA REPOSTE-
ra de primera, con referencias. Se Ja í 
buen sueldo a una que no saque comida | 
y sepa cocinar con un buen repertorio 
Calzada 120 esquina a 8, Vedado. 
8056 3 d 25 
B U E N S U E L D O 
S- S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra e spaño la o de pa í s , para casa p a r t i -
cular, buen sueldo. Malecón. 335. 
45446 30 Oc. 
t ac íones altas, casa moderna, t ra to de 
famil ia , agua abundante. Te lé fono A -
691 í< 
' 44759 29 Oc. 
77 S U C U R S A L D E " E L C R I S O L 
espaciosas habitaciones con 
vis ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
á*], I cadero. J . B r a ñ a y Ca., propietar ios . 
na t r inven io sin n i ñ o s . 
44605 
SE ALQUILA UNA CASA CON CINCO 
ie tar tameiuos . portal y un solar cerca-
do j ie tancourt y F e r n á n d o a de Castro. 
Rcpr.rto Los Pinos, punto .^Ito. In for -
man a l lado. 
^5317 29 Oc. 
Se a lqui la una casa en la calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano, i a^Ua ^ t e l é f o n o , r ideado de las me j o 
n ú m e r o 7 2 . Coasta de por ta l , sala, i /es r e s i d e n c ¡ a s y a una cuadra de IOÍ 
" E L O R I E N T A L 77 
Teniente Rey y Zulueta . se a lqui lan 
t í ao i tacones amuebladas, amplias y có 
modas, con vis ta a la calle 
razonables. 
42951 30 ü c 
P A L A C I O S A N T A N A 
£ n el Repar to Buena V i s t a se a j g u i k 
en la Aven ida S é p t i m a , entre l a calle 
P r imera y en t rada de Co lumbia , u n 
bungalow con cuatro cuar tos , c o r t a l . 
g a l e r í a , b a ñ o , cocina, t raspat io y pre-
14, altos, se a lqui lan sumamente ba 
ratas. In fo rma el cr iado. Te lé fono M 
2313. 
45599 2 N . 
íod o cercado, con aScantarillado, luz, j 
saleta, cua t ro habitaciones, b a ñ o i n - ¿ r a n v í a s . Pisos de mosaicos catobales 
tercalado, comedor a l f ondo , g a l e r í a , ? de l ad r i l l o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
servicio de criados, garage y cuar to 
al to para el chauffeur . I n f o r m a n en 
Durege, 15 , esquina a Santos S u á -
res. 
SE A L Q U I L A E N CUETO Y COM-
p»-omiso, chalet acabado de fabricar, 
jardífi , portal , cuatro habitaciones con 
espléndido h a ñ o y lujoso decbrado, cuar-
to y servicio de criado y garage y pa-
tio al fondo. Informan en Amargura , 
55, áltete. Te léfono M-4582. 
45228 2 N . 
E N A R M A S Y V I S T A A L E G R E . ( L a w -
ton) , Víbora , se a lqui la una esquina y 
una casita al lado. In forman en la mis-
ma su dueño, o en Monte, 69, J o s é 
Vázquez . 
_ 45293 31 o 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N LASARO 
nfuricro 5. Víbora, contigua a la bodega 
delT esquina a Milagros, con tres cuar-
tos muy amplios, sala y comedor, uno 
de los cuai tos da a la calle en el precio 
de 50 pesen. In forman en a bodega. 
44323 30 Oc. 
OJO. QUE I N T E R E S A POR B A R A T O , 
fresco y de gran v is ta p a n o r á m i c a 
Con estas inmejorables ventajas 
alquilan dos casas de al to 
Precio por uno , $45 pesos y los do» , 
SO pesos. 
4 5 2 3 3 2 7 o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
So 
E N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
la una hab i t ac ión a hombres y una sa-
la propia para consultas de médico, bue-
nos servicios inmediatos con agua abun-
dvnte, económicas , t ra to convencional 
C l ín fuegos , 22, segundo. 
45522 . „ • x n 
E N PRABO, 29 .BAJOS, CASA PARTÍ 
cular, sin n i n g ú n inqui l ino, alquilo una 
hab i t ac ión cbica, amue'blada, con comi-
da, en 40 pesos para caballero solo 
Pido referencias. 
45440 
E N CASA B E CORTA P A M I L I A , SE 
i i lqui la hab i t ac ión amplia, ventilada, 
con ba lcón a la calle, a una o dos per-
son;^ de moral idad y sin n i ñ o s . V i r -
tudes*; 94, altos, esquina a Perseveran-
45597 31 Oc. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N B I B A S H A B Í 
t ac íones , con y sin muebles en Reina, : Zuiue ta , 8 3 . b r a n casa para fami l i as , 
' m o n t a d a como los mejores hoteles. 
| Hermosas y vent i ladas habi taciones, 
¡ c o n balcones a la cal le , luz permanen-
te y lavabo de agua corr ien te . B a ñ o s 
frente a la plaza del Cris to . Excelente | de agua f r í a y caliente. Buena comida 
sa para f ami l i a s . Se a lqui lan esp lén-1 0 . . . . t 
das y frescas habitaciones, amuebla-! y predOS mOulCOS. r r o p i e t a n o : Juan 
das y sin muebles, con ba lcón indepen-| 
c í en t e a la calle, agua corriente, etc. 
etc. Hay una h a b i t a c i ó n de esquina 
con dos balcones. B a ñ ó s con agua f r ía 
y caliente a todas horas. So admiten 
abonados a la mesa. Excelente comida. 
Es t r i c t a mora l idad . Precios económi -
cos . 
45575 1 n 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON 
y sin cocina y luz, a una cuadra de los 
carros. Calle L , n ú m e r o 117, entre 11 y 
13. 
45703 2 Oc. 
V E B A B O . C A L L E C N U M . 63, A L T O S , 
A precios 1 se a lqui la un departamento de. tres p i é -
Izas, ú l t i m o precio, 30 pesos, exclusiva-
mente para dos personas. Es casa par-
t icular . 
45337 2G o 
N E C E S I T A N 
B E R N A Z A , 3 6 
A $25.00 CADA U N A A L Q U I L O BOS 
habitaciones en la mejor casa de Male-
cón. In fo rma Antonio Garc ía , Neptuno 
14, Te lé fono A-52S5. 
45513 27 o. 
Santana M a r t í n , Z u l u e t a , 83 . T e l é f o -
no A - 2 2 5 1 . 
B í A R R Í T Z " 
u ñ a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
^ ^ O L ^ C T A ^ ^ I A B T ' ^ P A ^ L j a r ^ ñ 
Domínguez , l e t ra A . altos. Cerro. 
45743 2 n 
SE S O L I C I T A COCINERA QUE SEPA 
cocinar,- muy buen sueldo, $30 y l o s . 
viajes. Calle M entre 21 y 23. 
45403 ^28_0_l 
É Ñ " S A N M I G U E L , 49, ALTOS, SE ne- ' 
cesita una buena cocinera que sepa cum- | 
p l i r y sea mujer f o r m a l y l impia . 
45410 • 30 o 
Se sol ic i ta una cocinera repostera, 
peninsular , con buenas referencias y 
que desee i r a l campo . I n f o r m a n : L í -
nea y K , Puer to A r t u r o , V e d a d o . 
SE S O L I C I T A COCINERA QUE A Y U -
de algo en la l impieza. Tiene que dor-
m i r en la colocación y ser muy l impia . 
Hay otra criada. Sueldo $25.00. Tacón 
8, entre Empedrado y O'Reil ly. 
45375 28 o 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Y L A -
vandera, p t r a un mat r imonio que va a l 
campo de temporada. I n f o r m a n : Monte, 
5, na ' . i t ac ión 38. 
45268 31 Oc. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
ninsuiar . Calle C, entre 27 y 29. Veda-
do, n ú m e r o 276 . 
45256 26 Oc. 
Necesitamos personas de ambos sexos 
que sean activas, para trabajar en un 
negocio muy acreditado. Pagamos bue-
na comis ión , ga ran t i zándo les han d» 
ganar buen sueldo. No contestamos co-' 
rrespondencia. Para informes: B. Fa-
r i ñ a s , Tejadi l lo, 45, Habana. De 9 a 10 
a. m. á ® ^ ^ 
44744 . 5n 
SE N E C E S I T A N AGENTES 
en el in te r io r para la venta del mejor 
asentador y af i lador del mundo, pa-
tente a l e m á n . Grandes demandas en 
todas partes. Se conceden exclusm». 
Escriba ahora . M . G ó m e z , Habana, 124 
Habana . 
44773 29 o 
Gran casa da huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ha-
ños con ducha fr ía y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
so:; mensuales, en adelante. Tra to i n -
mejorable, eficiente servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
t r ia , 124. altso. 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M E -
diana edad para hacer la limpieza de 
; djs nabitaciones y cocinar para corta 
I f a m i ; i a . In forma: Justa Roca en Rei -
na, 19, a l t t ó . 
) _4570^ 29 Oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A E S P A S o I 
i la do mediana edad para un mat r imonio 
I ha de ser muy l impia y traer referen-
| cias. I n fo rman : Infanta , 22, entre Nep-
tuno y San M i g u e l . 
45770 i H O T E L V E N E O A i 
Casa para famil ias . Situado en Concor- I 
dia, esquina a Campanario. La casa m á s I Manrique 120. Te léfono M-5159. H a b í - ¡ SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
ventilada. de la Habana, construida con ; t ac íones . Precios de s i tuac ión para hom- i 110 de mediana edad que sepa zurcir , 
' mes y sueiao _20 pesos. Paseo, n ú m e r o 273, 
29 Oc. 
todos los adelantos modernos para per 
sonas de moralidad reconocida. Habi ta-
ciones con servicios privados. Agua ca-
liente a todas horas. E s p l é n d i d a comida. 
Precios r educ id í s imos . Te lé fono M-3705. 
45508 27 a 
28 o 
E N COLON, 6, P R I N C I P A L , A M E B I A 
cuadra del Prado, se a lqui la una her-
mosa y fresca hab i t ac ión bien amuo-
- y bajo, a c á - ¡ blada, a s e ñ o r a s solas o mat r imonia 
badas de construir , en ia calle de Re- sin n iños , en precio módico m a m m o n l 0 
forma, entre las de Munic ip io y Rodr í - 45729 
guez, J e s ú s del Monte . Para ve r l a s . !— — — _ 0 -
a todas horas, tiene las llaves el maes I H A B I T A C I O N E S SOLO P A R A H O M -
tro de la obra que se e s t á construyen-1 bres. Se a lqui lan en Amargura , 13: 
do al fondo, por R o d r í g u e z . Para tra-
tar, en San Juan de Dios, 8, altos. Se-
ñor R o d r í g u e z . Y en M a r q u í s de la 
Torre, 41. De 12 a 1 y de 5 a 8 p . m . 
T a m b i é n por la m a ñ a n a , hasta, las 8. 
Sr. C. Veiga. 
^ 44792 27 oc 
JECUS B E L M O N T E , SE A L Q U I L A N 
los altos y bajos de a casa calle Euz, 
n ú m e r o 2, J e s ú s del Monte, los primeros 
con siete cuartos; y los bajos con cinco 
cuartos, ambos pisos con sala, saleta, 
terraza y comedor al fondo. Informan 
en la misma todos los d í a s de 9 a 11 a. 
m . v de 1 y media a 5 p . m . 
45502 27̂  Oc. 
S E A L Q U I L A C H A L E T S A N T A C A T A ' 
l ina y Porvenir, por ta l , sala, saleta-
tres habitaciones bajas con baño de lu-
jo y servicio, hal l , comedor al fondo 
cocina, cuarto de criados, patio, traso?-
tío. servicio de criados, dos habitacio-
nes altas, con servicio y baño lujoso 
Ea llave en la Ca rn ice r í a de la esquina 
de Armas. 
44606 28 p 
Se a í g n i l a en lo raás a l to de la V í b o 
ra . Calzada, 6 3 1 , antes del paradero, 
una buena casa, con sala, antesala, 6 
cnartcR. saleta de comer y g ran se 
v ic io de cr iados. 
41581 27 o 
45728 5 n 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A -
ción en precio bajo, a personas t ranqu i -
las se prefiere sin muchachos. Car-
vajal , n ú m e r o 1, casi esquina a Cerro 
tres cuadras de esquina de Tejas 4" ' "2 31 Oc. 
I N D U S T R I A 34, ALTOS, ESQUINA A 
Colón, matr imonio ' sin n iños , a lqui la 
una o des hermosas habitaciones con 
ba lcón y te léfono a mat r imonio o caba-
lleros d'! t-stricta moralidad, excelente 
c jmlda si se desea. 
45708 29 Oc. 
" E l P r a d o " . Se a l q u i l a n habitaciones 
con v i s ta a l paseo. Inter iores desde 
50 pesos, con asistencia y 
Se a d m i t e n abonados a l comedor . 
Prado 6 5 , altos ,esquina a Trocadero . 
4557; 27 o ^ 
P A L A O O T O R R E G R O S A 
C o m p o s t e l a , 6 5 
E d i f i c i o de c a n t e r í a , d e 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
p a r a o f i c i n a s . Se a l -
q u i l a n D e p a r t a m e n t o s . 
H a y h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , p a r a v i v i e n -
d a . S e r v i c i o d e e l e v a -
d o r . M a g n í f i c o R e s t a u -
r a n t e n l a p r i m e r a p l a n -
t a . P a r a i n f o r m e s , d e 8 
a 1 2 a. m . 
bres solos de 20 a 25 pesos a l 
para dos personas. 30 pesos al 
Persona de moral idad. Todas a U 




. br isa 
l n. 
  , 
entre 27 y 29. 
45762 
iSe sol ic i ta u n a mane jadora , b lanca , 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " de m e d í , a n a edad Para cu idar una n i ñ a 
Monte 5. esquina a Zulueta. Habi ta - I ^8 ^ a"08 en 1°* Estados Unidos . Se 
¡8 Oescie clones v departamentos desde 30. 35, 40. exigen referencia* v Oii<» ««na l**>r v 
muebles.!5?; *0,7 90 Pcsos- r>or una persona. Es- ' g.7: r « r e r e n c i a s J W***?* lf*rr y 
a y "esmerado t ra to , por escribir b i e n . Sue ldo : $40 .00 . I n f o r -
t o d a s l m a n en M a l e c ó n 7 1 , bajos , de 10 a 
1 n 111 de l a m a ñ a n a . 
la puerta cruzan los t r a n v í a s a 
oras Teléfono A-1000. 
42373 
B R A S A Y C A . 
propie tar ios del hotel E l Cr isol , t i enen 
el h o n o r de pa r t i c ipa r a su numerosa 
c l iente la , que e s t á p r ó x i m a la aper-
t u r a d e l j i u e v o hote l B R A Ñ A , A n i m a s , 
58 , con 55 habitaciones, todas m ^ -
vent i ladas y con sus servicios p r i v a - ^ ^ J ? ^ * ^ ^ MATRIMONIO 
J . _ K * " <* soiO o para tres personas mayores, dos 
45455 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p ü o s y v e n -
t i k d c ¿ d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a i , c o n m a g n í f i c o s e m -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b í c s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
45691 28 o. 
E N L I N E A , ESQUINA A G, A L T O S , se 
sol ici ta una buena manejadora que sepa 
su ob l igac ión y tenga r e c o m e n d a c i ó n . 
Su-loo 3^ pesos, ropa l i m p i a y uni for-
me 
_455o0 29 Oc. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ' D B M A -
no español;*, f ina , para l impieza de 
habitaciones y para coser. Se necesitan 
referencias. Vedado, Calle 21 esquina 
a M. 
45483 27 o 
S E S O L I C I T A U N A - M A N ^ A Í D O B A ^ c o n 
bujnas referencias. Empedrado, 52, ba-
jos 
45494 27 Oc. 
COCINERA QUE T E N G A B E F E R S N -
cias y duerma en la colocación, se de-
sea en la calle G, 115, esquina a 13. 
Presentarse de 1 a 4. 
45169^ • , , 2t a ^ i 
SE S O L I C I T A U N A COCINEBA. S I NO : 
es buena, y tiene referencias, que no se , 
presente. Campanario 119. í 
4515 27 o. | 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE- | 
r a que sepa hacer plaza y duerma en la , 
colocación 26 esquina a 2, casa amar i - j 
l i a Reparto La Sierra . Almendares. 
44674 26 Oc. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
duerma en l a colocación en Malecón 29 
tercer piso, derecha-
44046 26 o. 
mmmm 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A N U N COCINERO Y B E -
postero. Sueldo $40.00 y dos muchachas 
que sepan cocinar. Vengan hoy mismo. 
Tejadi l lo 48. 
45518 27 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
I M P L A N T A C I O N D E METODOS M O -
dernus de contabil idad s impli f icando ; 
muchls im. ' el t rabajo. Precios m ó d i c o s . ! 
D i n g i r s e a Apoderado. Apartado, 92. | 
Habana. 
45247 27 Oc. i 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O * 
O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCABSE W K * ^ 
cha peninsular de manejadora o cr ^ . 
de cuartos y coser. Tiene buenas r 
ferencias e informan en -la misma 
sa en que estaba colocada Habana. 
baj0F,_ 29 o 
las on buenas referencias. Una 
las con buenas referencias . ^ n a 8 
b i t ac ión 9, entre Neptuno y fan 
guel. 29 o 
45739 ÍISA 
SE OPRECE U N A ^ J ^ J f r e S 
da de mano o de cuarfos .Tiene re 
cias. J e s ú s del Monte. lb¿ . ^ 0 • 
5 ^ ~ B S P A f í O L A , DESEA C f™^ ' -
se de criada, no manejadora, tiene 
mendaciones Informa en ^ caue 
Francisco, n ú m e r o 6-C, al laao 
gio Las Mercedes, entre -Vapor y 
l lar . 29 0 ^ 
45759 JT^ñiíütii 
U N i T J O V E N E S ^ ^ ' o ^ m a n e j a d o -
colocar de criada d.er ^ f " ^ t e r í o r siend» 
ra, no le importa, i r f l inier j 
con buena fanr. l ia . lnío™lf* pasajf-
nao. Reparto de W d9 
B, entre 5 y 6. ^ f j ^ n n e í L-udeiro-
M a r í a Otero, casa de Manuel ^ 
4&718 — ^ a? • S ^ r S ^ ^ ' REDADO, CALLE 25, peninsu; 
ñ o s 1G8. desea c ^ ° c d a r ^ r r c o m e d o r » 
lar de mediana edad para bue 
cuartos, sabe f ! °b ^ ^ ¿ s de dond» 
ñ a s referencias de las ccw» 
ha estado. 29 0̂ -'— 
45715 . ¡r^rír iAP* 
i ^ ^ i s E A COLOCAR U » * a n 0 
de servicio para c " ^ a ae sl son 
med0r' .e familia' ^ a b e ^ u m p l i r «>n ff. 
pocos de ía™V,; ; i ia v Oficios, pa ^ 
f a K 1 P r e g ^ n S ^ p o í Elo ísa 
45642 ' 
010123 I n d . 1C4 
dos. V é a n o s hoy , e s c r í b a n o s o tele-
f o n é e n o s . A - 9 1 5 8 . 
30 n 
habitaciones coiv uerta a la calle. Que 
sean de moralidad. Cerca de l a Te rmi 
nal. Suárez , 90, bajos. 
45400 27 o 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
j le dos habitaciones a mat r imonio sin 
| *iiño<5 C á r d e n a s , 7, segundo piso 
1 45437 27 o 
NO SE IiZUDE S IN V E R L A CASA Cam 




S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
una criad?, qu^ sepan su ob l igac ión y 
que t ra igan alguna referencia. La ma-
nejadora tiene que lavar y planchar l a 
rop t t a . La criada no tiene que servir 
meso . Su« idos: 25 pesos, ropa l impia y 
uniforme por la, tarde. V i l l a Josefa. 
Strampes, entre Vis ta Alegre y San Ma-
r iano . V í b o r a . 15499 28 Oc. 
Se sol ic i ta u n a c r iada de habi taciones 
de mediana edad, acos tumbrada a l 
servicio de buenas casas, que sepa leer, 
escribir y sobre todo telefonear, con 
informes. Presentarse p o r la m a ñ a n a 
en l a u in ta Pa la t ino , Cerro . 
PRANOISCO CASTRO T A R R A G A D B -
sea saber' el paradero de sus hermanos 
Alfredo v A r t u r o . Domic i l io , hotel Ro-
ína, Zulueta y Teniente Rey, Habana. 
45581 ^ 1 J L -
C A R M E N G A R C I A P A R R I L L A , D E -
sea saber de su hermano Juan J o s é Gar-
cía de L a Rivera . León, E s p a ñ a . I n -
forman a Serafines, n ú m e r o 6. J e s ú s 
del Monte . Habana. 
44933 ,28 Oc. 
SE SOLICITA U N A SE5fORA D E M E -
diana edad para cu'dar una s e ñ o r a y 
un n iño en Cojlmar. Real 42, Bodega. 
Lo pueden in formar en la Plaza del 
Vapor No. 3. puesto de frutas. 
45677 2S o. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con t o d o servicio, agua cor r ien-
te b a ñ o s frín-s v rnl iAnhx: Aa o i n o ciue sePa coser y atender a las habi-
l e ^ o a n o s r n o s j r caiientes,_ de *fO_ajtaqio.nea Es neessario que « t é s e n t e re-
ormes: L ínea No. 134, V i -
Vedado. 
27 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
d e s d f ^ i S r p ^ 3 y i f 5 0 « e s . Cuat ro Caminos . T e l f s J f - e n c ^ . í n t 
29 o c . Í M - 3 5 6 9 y M . 3 2 5 9 . i ' 4 5 ^ ' 
SE N E C E S I T A U N V E N C E D O R CONO- i 
cedor del g i ro de v í v e r e s y de las bo<i6-
gas de la Habana. Escriba dando^ deta-
lles sobre experiencia etc., a S: A., 
Apartado 246, Habana. 
4567 9 28 o. , 
M A R M O L I S T A S , SE N E C E S I T A N DOS 
buenas operarios . • R a z ó n : Monte 49 y 
medio, entre F a c t o r í a y Someruelos, 
barhsr la . t 
4Í646 29 Oc , 
 . — ^ v e í r p 1 3 " 
S ^ T H O ^ ^ N ^ J00Ie coni-
ninsular de criada a* ' irido No. 1 
avisar. 29 
45682 45682 r==r^~ÍÉ5ÜísTr ' 
jadora o de ha' ^ i en el país > l0. 
la ropa. a J t p rv l r . Beina 9c. f, acostumbrada a servl^ 
acostumoraci*. ^ - - ^ o 
Jería . Teléfono M - 3 < ^ 
45693 '-—-ZZíílí. S** 
I ^ T a S e or a ^ J * ^ SE O F B E C E X ^ A JOJ*ANLI2IA. Ini 
da " p r a d n V ü e n e r e f e r e n ^ 
man en fra.au, » _J.—"fZg. 
45659 — ^ J T J O V E ^ V I O 
S F S S Í Í T C H L O C A R W ^ ^ O m S 
ninsular . sabe /ud " h a b i t a c i ó n ^ > ^ 9 
de comedor que ¿6 ^ Madrid. '0i je-
de cocina, e^tanno s l al fon 
colcoada. Tamarindo, o 
s ú s del Monte . _ _ Í - - ^ é -
45601 _------^-Cr^:IÍA*J^v:? me-
s a a r - ÍSS&S u * * * 1 j i ^ 
45602 , - T S T Í í X r D E S í A d^ 
loca: se de ^ lada ^ su ^ 
ra. sabe cumplir da de Jf ton. 
I n f o r m a en la 9^ del cine ^ QO-
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2 Í^-^ÍÍÓÓABSB_DB~ ] 
S f » f ^ o l ^ n o - "por tarjetas. Car-
co\l50u, altos- 28 Oc. 
J C í Í Í ^ r c Ó S Ó c i S TIMA JOVÜN p . -
<^B&'BA :r\WáíL de mano o maneja-
dt ^rnmHr con su obl igación, 
f r é n e l a s . I n fo rma : Te-
l & A - ^ . S O . 28_Oc,_ 
IIÍ^-^ÍAÍÓLAT-»!!»1*- po1-0-
ÍÁVÍ^' d'í mano o manejadora. 
,0rlede cr l^rabies recomendacioneB. 
ffn* i ^ e n Sa i Nico lás , 10, altos; a 
; fefora» • 28 oc 
' ^ i í ^ r ^ T ' i S F A c O I . A , QUE HA-
ñ í f T s É ^ a f s e a colocación de criada 
M r i n ^ ^ ' o h ^ r o cocina sencil la. No 
: d ^ C e t l e r n t i ^ • CaUe 15- nÚmer0 
nnre.pis y 20. 2g O0 
en'!e,Jft — — 
l ^ í l - - 7 r r r ^ T 5 g E U N A J O V E N P E -
C ^ c i iada de mano o para, co-
nsular ^ " V t i m o n i o solo y l i m p i a r . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
mano en casa de fami l i a , tiene buenas 
referencias de las principales casas de 
la t i i b a n a . sabe sí ob l igac ión . I n fo rme : 
Teniente Rey, 77. Te lé fono M-3064. H . 
Kuropa . 
45763 29 Oc. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano de mediana edad, l leva tiempo en 
el pa í s , h? trabajado en muy buenas 
casas y tiene Inmejorables referencias. 
In fo rman en ei te lé fono F-1355. 
46664 28 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criandera, a media leche, 
es muy amable y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y presenta un buen certificado de sani-
dad con buenas g a r a n t í a s y no tiene 
pretensiones, tiene su n iño muv sano de 
2 meses y medio. I n f o r m a n : Florencia 
y Bel la V i s t a . Te lé fono 1-1735. Cerro. 
45488 28 Oc. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA P A R A 
criandera, a leche entera, con cer t i f ica-
do de Sanidad. Infanta , 47, esquina a 
Santo T o m á s . 
4542í 27 o 
SE OFRECEN 
SESEA UNA JOVEN DE COLOR PA-
ra lavandera en casa par t icu lar o para 
trabajar per horas. I n f o r m a : Ka J e s ú s 
Mar ía , n ú m e r o 71 . 
4^212 27 Oc. 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
S E O F R E C E E X P E R T O CONTADOR V 
corresponsal t a q u í g r a f o en e spaño l e 
Inglés , con excelentes referencias 
M A N U E L A. L L A N O . TOMA E N H i -
poteca, a i n t e r é s módico, 3,000 pesos. 
Tra to con persona que sienta amor al 
p ró j imo , .no a t i ranos . S. C. Delicias. 
62. F . Te léfono I-1S28. 
4Í648 29 OC. 
OCASION: V E N D O C A S A , V E R D A D E -
se j ra {ranga de oportunidad en la calle ffi*t«S M 7 £ f t J POr horas- , M a r q u é s de la Torre, sala, comedor, 5 1̂ 1*7 ~ habitaciones. 7 por 33. frente can t e r í a , 
*:>-'01 30 Oc. para venderla hoy la doy en 4,500 pesos, 
, II> 1 j _ J ~, lui-iri, su (iueño: Obrapla, 110. 
45644 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
para casa par t icular , es p r á c t i c o en e 
servicio y tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. Informes 
en el t e l é fono A-9288 
45659 28 Oc. 
C H A Ü F f E ü R S 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
cación de criado de mano o camarero. 
InfcrmaTi Estrada Palma y Bruno Za-
yaa. Te lé fono 1-1730, pregunte por el 
carnicero. 
45591 4 N , 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
criado de mano, tiene buenas referen-
cia« y m r c h a p r á c t i c a . Calle 10, n ú -
mero 123. T e l é í o n o F-1832. 
45645 28 Oc. 
C H A i J F P E U R P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de comercio o p a r t i -
cular con buenas referencias donde esta-
ba. .Informan por correo: A l t a r r iba , n ú -
mero 3. Clemente G o n z á l e z . J e s ú s del 
Monte. 
45721 29 O. 
T I T U L O S D E C H Ó F E R - G E S T I O N O 
ráp ic iamento y e n s e ñ o p r á c t i c a s de ma-
nejo; precio reajustado. V é a m e de 7 
a 8 noche. J e s ú s del Monte, 256, leche-
ría , pregunte por Castellano. 
46713 29 Oc. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, J O V E N 
y muy practico en el servicio de mesa, 
Jimn.eza y planchar ropa caballero, de-
sea colocarse cor. f ami l i a respetable. Xo 
tle;'& pretensiones para t rabajar . I n f o r -
man: Telefono F-5056. 
4^509 27 Oc. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
28 Oc. 
V I B O R A . V E N D O DOS C A S I T A S , 
L a w t o n , 71, esquina San Mariano y 
Dolores, 50, entre San B á z a r o y San 
'Anastas io , cerca de la calzada. Precio 
de s i t u a c i ó n . Dueño, Rastro, 11, altos; 
i esquina a Monte . 
45636 22 oc 
C O M P R A S 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A -
nico, con buenas referencias de las ca-
fas en donde t r a b a j ó . Para Informes, 
d i r í j ^ e a l t e l é fono 1-1775. 
29i—°--^Manuel Pico. Plaza del Polvorín, fe-
rretería frente al Hotel Sevilla. 
Casas. Compro tres de esquina en la 
Habana, de 10 a 15.000 pesos o en 
calles comerciales. Teléfono A-9735. 
isui<" matr imomu n-ji^ - — • 
¿ i P ^ f - S o n ú m e r o 2, frente a San 
27 Oc. 
J i ^ i - — ^ T i T l r O V E N PENINSU-
« T u ^ - w d a de mano, no le Importa 
E « « a in fo rman : L í n e a y 4, bo-
.1 t**1*?. Teléfono F - l i 7 2 Ve¿<iclü 27 Oc. 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A 5 0 L 
para criado de mano. Es p r á c t i c o en 
e! servicio; sabe trabajar, plancha ropa 
de caballero. ' Tiene buenas referencias. 
In fo rman en el Te léfono A-á796. 
45376 28 o 
J ^ - T T ^ H Í O C A R U N A S E Ñ O R A 
J^PSSEA ^ con una COI.ta fami i ,a , 
dé ^ 'VI'M la recomiende. Lampar i l l a , 
¿ E O F R E C E N DOS M U C H A C H O S P E -
ninsulares, p r ác t i cos , para criados de 
mano, camareros dependientes o cual-
quier otro trabajo: tienen buenas refe-
rencias. Habana 126. Te léfono A-4792. 
45365 2 7 o 
C H O F F E R E S P A Ñ O L D E 25 AÑOS, de 
sea colocarse en casa par t icu lar o de 
comercio, conoce todos los repartos. L l a -
men a l te lé fono A-7832. Neptuno, 15.. 
V . González . 
4i555 , • so Oc. i 
4 5 2 6 8 n 
COMPRO UNA CASITA 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A CASA I en la Habana, cerca de t r a n v í a , en c ln -
par t icu lar con inmejorables referencias. ' co m i l pesos, o un terreni to de unos 180 
Informes: Agruiar y P e ñ a Pobre, puesto I metros en el Vedado. Precio razonable, 
de frutas. Te lé fono A-4500. Preguntar I Escr ib i r al señor P é r e z . ' Apartado 
por Federico. 11044. Ciudad. 
27 Oc. 
-MSCHACHÁTP^INSULAR DE-
AS* r ^ r T e fie criada de mano o para 
^.c0 i n f o r m a n en San Migue l 79, 
coeinar-
tgjos. ' 27 o. 
- 5 i r c O L O C A » S E CRIADA DE 
;pBBBA « ' " r n peninsular. In fo rman 
,ríD() W\„J Habana. 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
i para criado de mano. Sabe servir muy 
bien a la mesa y tiene buenas referen-
cias de la casa que trabaja. Trocadero 
16. puesto de f r u t a » . Te lé fono A-0643 o 
¡Crespo 48. 
I 45,-129 27 o. 




< « l a Í A Ñ " c b L O C A R DOS J O V E N E S 
»8.D^Hres de criadas de mano o de 
,.e,ninsuid.i - trabajadoras y tienen 
^"^ ' fRecomiende . In fo rman calle 25 
',u,ie^o 2'6, Vedado. 
•.(imfr0 ' 27 o 
45409 _ 
-^TT^ÓLOCARSE U N A J O V E N E S -
588 n^ra criada de mano. Sabe coci-
paft0T)aría 38. Teléfono M-3728. 
njr, l ian* 23 o. _ 
«—'«f-svA C O L O C A R U N A C R I A D A 
jB BE»** pomedor. e spaño la . Refugio 
dc "".f^etra B au^s, hab i t ac ión 21. 
Í45M3 27 0-
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular q u j entienda de cocina para una 
casa de tres personas, buen sueldo. 
Malecón, n ú m e r o 72. 
45768 29 Oc. 
cĜ OKÁ DE M O R A L I D A D Y CON 23 
ff, JA nráct ica. se ofrece para cuidar 
.„ pa«a un niño exclusivamente re-
^ nacido- a tend iéndolo en todo por 
S pnenSi razonable. Concordia 10o 
45428 . Í 1 _ Í L _ 
CTDÍSEA COLOCAR U N A J O V E N 
^niVsular de criada de mano o mane-
aba. Lleva tiempo en el p a í s y tiene 
Seíenclas. Informan Carmen. 66 
45430 .'L-0— 
^ r ^ Ü i T r C O L O C A R U N A P E N I N S U -
hr recién llegada de criada de mano o 
isn^adora. tiene quien la recomiende 
U\:man- Santa Catalina, 13. J e s ú s del 
foter; Teléfono 1-2815. 2g 0c Iii Mo 
I mt* •  . ~' — 
í i r " F 3 N I I í 3 U L A R , D E S E A C O L O -
4rse para, el servicio de un mat r imonio 
soic c para manejadora, es pract ica con 
'¡osuiftos y sabe hacer de todo. I n f o r -
ma,, en la calle J, entre 21 y 23, solar 
1 de ia palmera. Vedado, de 8 a. m . a 5 
U N A C O C I N E R A I N G L E S A D E CO-
lor, desea colocarse con f ami l i a cubana 
o americana, debe cocinar c r io l la y ha-
cer dulcea pasteles, tiene referencias. 
Gloria, 64 h a b i t a c i ó n 27, altos. 
45702 29 Oc. 
A N E I N G L I S H MAID N E E D C O C H I N O 
or general house suork m i t h Cuban 
or American f i i m l l y unl l ins to sleep. 
Gloria. 64, room 25. 
4r):;so 29 ó c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E . 
ra, catalana, en casa de persona de mo-
ralidad. Sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
Prefiere que sea en casa de corta f ami -
l ia o un mat r imonio solo. I n fo rman en 
Barnaza 63, altos. 
45«95 28 o. 
C H A U F E U R ESPAÑOL, J O V E N , E D U -
cado y fino, con varios a ñ o s de p r á c -
tica, desea colocarse en casa part icular . 
Tiene suficientes conocimientos de me-
c á n i c a y trabaja cualquier m á q u i n a . 
Para informes Te lé fono F-3144. 
445.36 27 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A LOS COMERCIANTES 
Debido a nuestra larga experiencia, 
como Expertos Contadores, nos compro-
metemos por la módica cuota de c in -
co pesos mensuales a l levarle sus l i -
bros en- debida forma. T a m b i é n nos ha-
cemos cargo de sellar l ibros en los 
Juzgados. Agular , 116. Departamento, 
86. Te lé fono M-4085. 
45179 30 o 
B U E N N E G O C I O P O R POCO D I N E R O . 
Se vende y se a lqui la una casa con dos 
departamentos y á r b o l e s frutales, con 
servicio propio para v i v i r cómodo, y 
c r ia r ga l l in t s ; con una superficie de 
terv<:no de 450 metros, cercado con cer-
ca m e t á l i c a modernista; alquiler 20 pe-
sos y en venta 1,600 pesos, mi tad al 
contado, y el resto en hipoteca, l ibre de 
todo gravamen. Avenida de Agramon-
te, t n t r e Céspedes y R ive ra . Reparto 
de Sunta Amal l a y Ba r r io Azu l . Para 
informes: d i r ig i rse a bodega de Celes-
tino o te lé fono A-3737. 
45621 1 N . 
GANGA. E N $5,940 D O Y U N A CASA 
que mide 6 por 30 a cuadra y media 
del t r a n v í a y en punto al to y cOntnco 
de la Habana. P é r e z Garc ía . Aguia r 109. 
Te lé fono A-5420. „ , 
45346 28 0-
V E N D O UNA CASA CON P O R T A L , sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina y patio, 
todo de m a m p o s t e r í a y azotea, once 
cuartos de m a m p o s t e r í a y teja, un te-
rreno de esquina de 400 varas, to ta l 
de l100 varas, e s t á rentando 130 pesos 
al mes, buen panto, cerca de la Calza-
da <le J e s ú s del Monte, se da barato. 
I n f c i m a : Te lé fono 1-4243. I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y sani ta r ia . I r avedra . 
41101 5 0c-
V E N D O UNA E S Q U I N A D E T R E S 
plantas, rec ién construida en buen ba-
r r io , preparado el bajo para Bodega, hay 
quien garantiza $180.00 de alquiler , 
dándo le 6 a ñ o s de contrato. Informes : 
Agu ia r 27. Heres. 
45383 27 O. 
A V E N I D A D E C H A P L E E S Q U I N A A 
Lagueruela. Vendo esp léndido solar; 
mide 21.83 por 23.83. Total , 520 varas 
a $7. to ta l , $3.640. Puede dejar $1.000, 
a largo plazo; otra parcela, mide 14-15 
! por 22-64, total 320 varas, a $8, to ta l 
; $2.560. En su frente hay bonitas resi-
| dencias. Jul io C. Peralta, Amis tad , 56, 
' de 9 a 2. 
; -15256 27 o _ 
¡ P I N C i . X)E P R O D U C C I O N D E 12 3 4 ca-
i b a l l e r í ^ s soberbia casa de mamposte-
i r ía con garagv, cuatro casas m á s para 
i partidarios, 3 de tabaco, 3 pozos y r ío 
I con donky tanque de 46 pipas, tanque 
; para b a ñ a r reses, caballerizas, etc. a 35 
1 k, es preciosa y magn í f i ca , un solo pre-
cio y de ocaj ión 35,000 pesor», v i s ta ha-
I ce fe. M . Gu-iJ. Malecón, 40. 
| 41988 30 Oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE UN S O L A R EN L A C E I B A 
calle Asbert n ú m e r o 22, con seis habi-
taciones, con todos sus servicios sanita-
rios. Informan, Calle Real n ú m e r o 93, 
Puentes Grandes. 
45750 8 n SE VENDE CASA DE DOS PLANTAS. 
Sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño , frente a un parque. Renta $110.00 
en $9,500. In fo rman en J e s ú s del Monte 
y Madr id , Bodega. 
45524 27 o. 
LEALTAD ENTRE NEPTUNO Y CON-
Cordia vendo casa de sala, saleta, cin-
co habitaciones dobles servicios, con dos 
plantas. Pago corretaje. I n f o r m a Mar-
t í n e z . Zulueta 22, Garage. 
45Ó31 2? o. 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E S A N 
L á z a r o y tres de Malecón, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño , prepara-
da para altos. Renta $75.00. D u e ñ o , 
Otero, P r ínc ipe , 28. 
45429 27 o 
COMPRO U N A B O D E G A B U E N A Y 
cantinera que tenga buen contrato y 
módico alquiler , como de $8,000 a $10,000 
al contado. Otra m á s con m i t a d a l con- i *" 1 
tado y resto en P a g a r é s . Manuel A l v a - ¡ V E N D O E N L A W T O N , C E R C A D E L A 
rez. Monte y Someruelos. Cofé de 9 a Calzada, una hermosa casa de sala, dos 
11 y de 2 a 4. t e l é f o n o M-6203. Directo cuartos, baño Intercalado, comedor a l 
con el dueño , con corretaje. 
45527 27 o. 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A D O L A , 
es repostera y desea dormir en la colo-
cación. Desea casa de corta fami l i a , de 
moralidad. T a m b i é n SÍ desean colocar 
dos e s p a ñ o l a s para criadas de mano. I n -
forman Calle F, entre 21 y 23, 209. Ve-
dado. 
45580 28 o 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67 , bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 a l t Í ! L d J 9 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E A 
los comerciantes para l levar su contabi-
lidad. Informes y referencias- de todas 
las casas que actualmente atiendo. L l a -
men >1 'Te l é fono M-3586. 
45520 3 n. 
COMPRO UNA E S Q U I N A E N L A H A -
b a ñ a que sea m o d é r n a , con estableci-
miento a precio de s i tuac ión directo con 
el dueño de la propiedad. Avise a l t e lé -
fonos A-9304 y A-6795. 
45454 30 o 
! alzada, 
fondo, techos m o n o l í t i c o s ; con urgencia 
en $4,000. Otra en $4,500; o t ra en 
$5,800. Doy facilidades para el pago. 
P é r e z Garc ía . Aguiar 109. Tel: A-5420. 
45346 28 o. 
45Í1S 27 Oc. 
U N A S E 5 0 R A Q U E S A B E C U M P L I R 
con su deber desea colocarse de cocine-
ra ; cocina a la c r io l la y duerme en la 
coloación. In fo rman en Amistad, 43. 
45578 28 'o 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para llevar toda clase de contabilida-
des por horas. Hace balances, liquida-
ciones etc., cuota módica. Informes: 
Angeles, 34, teléfono A-4196, J . A. 
Pérez. 
4 4 1 7 0 31 o 
Deseamos adquirir T a -
nas propiedades en t a 
Habana y sus alrededo-
res. Tenemos dinero 
para prestar en hipo-
teca a módico interés. 
MENDOZA Y Ca. 
Obispo, 63. 
Teléfono M-6921. 
45415 3 n 
lini» . 
mBATcOLOCARSE UNA JOVEN ES-
paftola de criada de mano o cuartos. 
Na3e importa ayudar a la cocina si la 
enseñan. Ti«me referencias y desea ca-
sa fle moralidad. Vedado. Calle Quinta 
i entre-C y. D, teléfono A-5331, t ren de 
(lavado. 
45449 -• 27 o 
M a s para l impiar 
habitaciones y coser 
DESEA C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
para cuartos y co^ser. Sabe t a m b i é n cor-
tar vestidos de seño ra y n i ñ o s o bien 
manejadora de c r ia tura que camine. 
También para una s e ñ o r a sola. Tiene 
Informes. Sueldo, el que convenga. Pe-
ñalver, 68. 
45191 5* o 
BE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
«ha española para l impia r por hors-s c 
todo el día. T s m b i é n sabe cocinar. Eff i -
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E s -
paño l de moral idad; l a s e ñ o r a para co-
cir.cra o para los quehaceres de la ca-
sa; él para criado de mano. In fo rman 
Rodríg-uez, 123, J e s ú s del Monte. Tam-
bién se coloca ella sola. No duerme en 
la colocación. 
45573 : 29 o 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A D E COLO» Y 
mediana edad, desea colocarse de coci-
nera con l a m i l l a americana o cubana, 
qua habla el ing lés , si no habla el In -
g lé s no, es para un matr imonio o f a m i -
l i a corta, entiende algo de repostero y 
duerme «n la colocación, no se coloca 
por agencias. Te lé fono AI-9367. 
45590 29 Oc. 
U N A SE«rOKA D E M E D I A N A E D A D , 
con tiempo en .€ l pa í s , desea colocarse 
de cocinera, sabe cocinar a la e s p a ñ o l a 
y cr iol la . Ir mismo casa par t icular que 
comercio. .Razón: Empedrado, 12. 
45iS6 28 Oc. 
B, altos. Pregunten por M a r í a 
C O v I N E S A P E N I N S U L A » , D E S E A co-
Iccc-rse en casa par t icular , lo mismo 
ayudar a una corta l impieza . I n f o r -
ma: San L á z a r o , 372, bodega. 
15498 27 Oc. 
SE DESEA COLCCAB UNA PENINSU-
W Para cuartos y coser, tiene buenas 
rfenencías. Aguiar, 85, a l tos . 
4̂5,707 29 Oc. 
ilNA JOVEN PENINSULAR. DESEA 
colocarse' con una f a m i l i a part icular , 
¡Para coser y l impiar , si son pocos cuar-
tos, sabd cumplir con su obl lgal lón, es 
¡enri y de formalidad, da referencias si 
(¡psean. Hcina 20, cuarto 5 . 
Hb704 29 Oc. 
»» OFRECE UNA CRIADA DE COLOR 
KA servioio de habitaciones, o de co-
™eoor, o para repasar ropa y lavar 
7eQias. Ssn Rafael, 145, le t ra A, cuar-
w número 8. 
^45738 29 o ÍESEITCOLOCARSE PARA CUARTOS 
'costura una joven. peninsular . I n f o r -
man en Sol, S. 
,J&6S4 28 Oc. 
Ü»A JOVEN DE SANTANDER, DESEA 
Dfs para el arreglo de habitaclo-
foámí el r<:!l5'asc> (1e ropa a mano y en 
."luina. Tiene m a g n í f i c a s referencias, 
gorman.en el Teléfono M-5361. 
2$ o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA da 
( meaifcna edad decente para cocinera, 
, en casa de corta fami l ia , lo mismo en la 
Habana que en el Vedado. In fo rme : M -
£294. 
^ 45420 27_Oc. 
S E O P R B C E C O C I N E R A E S P ASÍ O L A , 
Imipla y cumplidora y quiere f ami l i a 
; fo rmal . No saca comida y es de media-
na edad. Agu i l a , 116, antiguo, segundo 
piso. 
45479 27 o 
Experto tenedor de libros. Se ofrece 
por horas para toda clase de contabili-
dades, cálculos, liquidaciones, balan-
ces, etc. Referencias de primera, cuan-
tas quieran. Teléfono M-2S57. 
• 42473 1 N . 
J A R D I N E R O P A R T I C U L A R , S E O P R E -
ce para a n eglos de jardines y en gene-
ra l c c n s t r u c c i ó n . se hace cargo de con-
servaciones de jardines, mensual, es 
pract 'co en ingertos, no le impor ta sa-
l i r al I n t e i i o r . I n fo rman en la calle 8 
y 2J. Te lé fono F-1993. J o s é Garc ía . 
44*35 27 Oc. 
Compro casas grandes, chicas y 
solares. Coloco dinero en hipoteca 
desde el 7 por ciento. Solicite los 
servicios de mi escritorio sí quiere 
efectuar en seguida sus negocios. 
Luis Suárez Cáceres. Habana, 89. 
Teléfonos M-2095 e 1-1853. 
C7693 30d-5 
D E S E O C O M P R A R T E R R E N O P A R A 
bóveda y osario, lo m á s cerca ^os ló le 
de la puerta. SI está, a medio fabricar 
es lo mismo. (Absoluta reserva). Telf. 
M-4 878. 
44910-11 30 o 
AVISO IMPORTANTE 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
instalaciones y trabajos e l éc t r i cos a 
precios m ó d i c o s . Garantizamos . nues-
tros trabajos. Lilame a l A-55ó7. Fer-
n á n d e z y G ó m e z . 
44800 18 n 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
4 3 9 7 2 28 o 
——• W IHIMIHIIill I • I I I 
U R B A N A S 
T E J E D O R Diti L I E R O S , E X P E R T O E S -
paiiol , of-oce sus servicios por horas, 
m ó d i c a r e c r i b u c i ó n . I n fo rma : Señor Pa-
v í a . Obispo, 52. Te lé fono A-229S. 
41760 29 Oc. 
V A R I O S 
V E N D O C H A L E T 16,000 P E S O S E N 
1,1(K) varas terreno en Calzada Víbora , 
tiene 9,000 a l 9 por ciento, tiempo cinco 
a ñ o s . Su d u e ñ o : Nava r ro . Víbora , 698, 
sin corredores. 
45710 5 N . 
IIPIIIIIIWJHIWIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIII1 mu mi 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , P E R -
sonas de moral idad, desean ser encar-
gados de una casa de vecindad. Rafael 
P e l e g r í n i n f o r m a r á . Vedado, Calle 16, 
n ú m e r o 22. 
45733 29 
V E D A D O . V E N D O CASA C A L L E DOS, 
entrf» Trece y Dieciseis, con j a rd ín , 
por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo, b a ñ o Intercalado, gran 
cocina de gas, cuarto y servicio de cria-
dos. Tiene 360 metros cuadrados. U l t i -
mo precio: $12,500. In fo rman de 7 a 9 
, v de 1 a 3. San Rafael y A g u i l a . Café. 
I Te lé fono M-7291. 
I 45349 29 Oc. 
Se desea colocar una señora de me-
diana edad, española, de cocinera, en 
casa particular, de comercio, o clíni-
ca. Cocina a la criolla, española y 
vegetariana, prefiere buen sueldo. Se 
dan y toman referencias. Informes: 
Calle Santa Teresa, letra D, entre 
Churroca y Primelles, Cerro. 
45257 27 o 
S E O P R E C E U N C O R R E S P O N S A L M E -
c a n ó g r a f o do primera, con mucha p r á c -
t ica comercial. Habla ing lés , f ac i l i t a 
referencias inmejorables. Di r ig i r se a 
G a r c í a . Te lé fono A-1051. 
45684 • 4 n. 
¡ ^ ^ C O L O C A R S B U N A J O V E N E 8 -
| i t - Para habitaciones v coser, saba 
nso-ae corte. Animas 161, altos entro 
Tiene recomenda-
C O C I N E R O S 
Cir, 
2 8 o. 45659 
Ícv?^515,4 COLOCAR UNA SEÑORA 
4* rí , . d,! paríi la l impieza y entiende 
\tu e'!ad 28 afios, tiene bastan-
ftia'r -/ encias si se necesitan. In fo r -
PKaio-l1*^»*' 1"Í0' entre A y Paseo. Te-
^ i L l ^ ; ' 27 O c ^ 1 ^ 1 ALOCARSE UNA PENINSU-
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O M U Y L I M -
plo y p r á c t i c o , en francesa, e spaño la , 
americana y criol la , (blanco) par t icu la r 
o comercio. Bernaza, 18, te lé fono A -
5477. Ciudad. 
45740 29 o 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N C O C I N E R O 
e s p a ñ o de mediana edad para casa par-
t icular o comercio, no tiene inconve-
niente en I r a l campo, es- persona seria 
y de confianza y tiene referencias. Pa-
r a m á s informes: Di r ig i r se a l te léfono 
M-2í<97. 
45723 29 Oc. 
l|ení¡ rAY'0riada de cuarto, sabe repasar, 
>Ia í,! Vlr'511cias- I n f o r m a n : J e s ú s Ma-
• " l , ha 
^ E E A 
27 Oc. 
e»!Írn7o C 0 1 ' O C A R S E U N A S E S O R A 
^latK i r riara habitaciones y coser a 
fc»r hní , ^ roáQuina o zurcir, t ambién 
g^o- 435' tiene referencias. In fo rman : 
S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O de 
color. Cocina a la c r io l la y e s p a ñ o l a ; 
hace dulces, es f o r m a l y cumplidor. 
Tiene referencias. I n fo rman San -Mi-
guel, 260, entrada por Kspada, a l la-
do de la ca rn i ce r í a . 
45561 -28 o 
S E O P R E C E A L O S M E D I C O S U N J O -
ven sano, que c e d e r í a alguna sangre en 
ope rac ión t r a n s f u s i ó n , por cantidad a 
convenir. Moisés A g u i l a Delmonte, l i s t a 
de Correos, Habana. 
43558 28 o 
U R G E V E N D E R U N A CASA D E A L T O 
y bajo en la calle de Gervasio casi es-
quina a Neptuno, con frente de cante-
ría . Tiene esrea de ocho metros de f ren-
te. Precio, $11.000. In fo rma G a r c í a O' 
Re i l lv . 23, te léfono A-4855. 
45756 29 o 
REGALO 
Se vende una. casa, c a n t e r í a y hierro, de 
3 plantas, cerca del Palacio Presiden-
cial Precio, 26,500 pesos. I n f o r m a n : 
Amis tad , 134. 
3 n 
S E V E N D K L A P A R C E L A D E T E R R E -
no con su cas;, reedificada con su fosa 
moura y d e m á s servicios sanitarios en 
e1 r;í; ;arto Naranjo, frente al chalet del 
s e ñ o r Luciano Díaz y por el fondo el 
Hospi ta l de Paula, todo muy barato, 
puesto que por a l l í venden la vara a 4 
Y 5 peso.j yo t o m á n d o l o todo lo doy a 
8 peses con casa y todos los á r b o l e s en 
p roducc ló . , hay que ver lo para apreciar 
el negocio. Solo por enfermedad, s« 
vende. I n í o r m a n : Calle Cerrada de A t a -
r é s . esquina a San R a m ó n . Bodega. 
4523C 27 Oc. 
NO C O M P R E S O L A R E S S I N V E R E S -
tos t7 por 30 y 35 varas , a dos cuadras 
de la Calzada, 800 y 1.100) admito par-
te a plazos. I n f o r m a : L l a n o . Te lé fono 
I-1S28 y M-1470. " 
45643 29 Oc. 
DOS GANGAS: EN A R R O Y O A P O L O , 
ver do un bonito solar, 400 metros cer-
cado, con buenas habitaciones de made-
ra, en 1,60U pesos. Dando la mi tad , res-
to i n t e r é s módico , y Una casita 300 va-
ras en 1,050 pesos. I n f o r m a : L l a n o . 
T e ' é f o n o J-182S y M-1470 . 
45043 29 Oc. 
V i N D O U » M A G N I F I C O S O L A R E N 
"L^- Floresta'- Víbora , en la Avenida, 
p i cc ío de s i tuac ión , cinco solares en Los 
Pinos, f iante a la l ínea, acera de la 
somlira y otro er. la loma, al lado de las 
l granjas; cuíco solares y un lote de 2300 
Varas tk divis ión de la finca San José , 
en Arroy.» Apolo, cerca del sanatorio 
L a ]5sperí>riza. Dos fincas en San Anto-
nio de IOJ Baños , de 1|4 y 3 c a b a l l e r í a s 
colindantev otra de cuatro c a b a l l e r í a s , 
j de m a g n í f i c o s terrenos en el mismo té r -
mino munic ipa l Precio reajustado. A l -
, fr.^do M . Lago. Monte-Hermoso, 12. 
( Sa-i Anto i ik- de los B a ñ o s . 
C 8034 10d-24 
I T R A S P A S O U N S O L A R E N D U R E G E , 
I lo mejor cíe Santos Suárez , de 10 por 38, 
\ tenpo pagados m i l pesos y no quiero 
perder n i un centavo, la c o m p a ñ í a ha-
i ce el diez por ciento de descuento pa-
gando el resto al contado. I n f o r m a n ; 
Te lé fono A-0112, de 12 a 3. R o d r í g u e z . 
4C279 2 N . 
T E R R E N O S E N I N F A N T A Y C A R -
los I I I , vendo lotes para casas, parle 
al contado, resr.j en hipoteca, frentes a 
Caries I I I y a Infan ta . Ju l io CU, en 
el terreno y en Reina, 157. Te l é fonos 
A-3668, 1-7789. 
46474 4 N . 
V E N D O , E N C A R L O S I I I , A C E R A D E 
los t r a n v í a s , con frente a é s t o s , solar 
de 400 metros, 10 por 10, pudiendo pa-
garse parte a l contado y resto en hipo-
teca. Te léfono F-5174. De 12 a 2 y de 
7 noche en adelante. 
45638 2 n 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo la mejor esquina del Reparto 
San J o s é de Bellavista, propia para per-
sona intel igente que quiera fabricar una 
casa sana y de gusto; la doy en precio 
reajustado. Para m á s informes: A m i s -
tad 62. Te léfono A-3651. 
45120 5 n. 
R U S T I C A S 
V E N D O U N A CASA E N O U A N A B A -
coa, con sala, saleta, tres habitaciones, 
suelos de mosaicos, buen pozo, traspa-
t io y bien situada con el t r a n v í a de 
Regla a una cuadra, en $1.800. I n f o r m a 
su dueño, en Calixto Ga rc í a , 77, (antes 
Camposanto) Guanabacoa. 
44752 27 o 
B E V E N D E , E N E L V E D A D O , C A L L E 
B, esquina a 35, una esquina de f ra i l e 
con 600 metros, 12.75 por 47.25, pro-
pia para un lote de p e q u e ñ a s casitas. 
So da barato, pudiendo pagarse una 
parte a l contado y ot ra en hipoteca. 
Te lé fono F-5174. De 12 a 2 y de 7 
noche en adelante. 
45638 2 n 
SB V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuaoras del paradero de Ürf l l a , de 6 
metros dr frente por 22 y medio de 
fendo y uno de esquina de ocho metros 
de trente por 22 y medio de fondo. I n -
fo rman : San Rafael y M . G o n z á l e z . 
L o c e r í a . 
45461 3 N -
' V E N D O P I N C A R U S T I C A S E I S CABA-
' Herías , Alquizar . Otra de dos en Calza-
| da recreo, mucha arboleda. Otra de 1 1|3 
j con r ío . Otra de 12 con r ío cerca de la 
¡ H a b a n a . In fo rma: Mundet. O R e l l l y 48. 
Pr incipal , de 1 a 4. 
| _ 4 5G75 30 a. 
j Vendo en Los Palacios una finca de 
cinco caballerías. Buena tierra, caña 
¡ y frutos menores, muy buena, de ta-
I baco. Se da por $6,000 y se facilita 
iel pago. Informes: Calzada del Monte 
317 de 1 a 4. 
45651 28 o. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61, altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036. 
OIGA CIUDADANO 
'Si quieres a Cuba libre,—como 
un honrado cubano,—vota por la 
candidatura del Partido Republi-
cano". Tengo siempre dinero para 
hipotecas ra todas cantidades, 
compro cheks del Nacional y Es-
pañol, vendo casas, solares y fin-
cas rústicas. También soy candi-
dato a Concejal por el Partido 
Republicano, déme su voto, y le 
venderé fincas baratas. M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obis-
po No. 59 y 61, altos. Oficina 4. 
Teléfono M-9036. 
44698 28 o. 
S E " V E N D E U N S O L A R A U N A C U A -
dra del ptii adero Naranj i to , a 3 pesos el 
metro tler.e fabricado 2 habitaciones y 
cocina, piso cemento. Para m á s detalles 
en Compostela 4 1 . 
45464 23_o. 
S S V E N D E , A S I E T E P E S O S L A V A -
ra una parcela de terreno en la Calzada 
de' Concha I rente a la l ínea del t r a n v í a , 
únicd, parte sin fabr icar en la man-
zana comprendida entre las calles 
de Reforma y Vic tor iano de la L l a -
ma . Tiene dicho terreno 14 varas de 
frente y seis de frente de fondo, con 
43 por los costados; de las d e m á s c i r -
cunstancias. In forma en el departa-
m^nfo 503 del Banco del C a n a d á , el doc-
tor Benito Celotio, los d í a s laborables, 
de 2 a 5 d t la tarde. Te l é fono M-5722. 
45193 29 o 
G O I C U R I , E N T R E E S T R A D A P A L M A 
y L u i s Kctévez, 1,100 varas a 4 pesos 
mi tad de contado y mi t ad a pagar en 
dos ;eños sin i n t e r é s . I n f o r m a n : Te l é -
fono 1-4321. 
45446 3 N . 
A V E N I D A D E A C O S T A , E N L O MAS 
al to de la loma que existe en dicha ave-
nida, 1,000 metros 25 por 40 a 5 pesos 
metro, mP.ad do contado y m i t a d a pa-
gar en dos a ñ o s sin i n t e r é s . I n f o r m a n : 
Te lé fono 1-4321. 
45146 3 N . 
V E N D O P I N Q U I T A D E R E C R E O , M E -
dia c a b a l l e r í a , con terreno superiores 
para cul t ivos en general . Buena casa 
para par t idar io y vivienda de mampos-
te r ía , acabada de fabricar, amueblada 
de un todo. Muchos frutales, algunas 
siembras y vaes; magnif ico pozo con 
i n s t a l a c i ó n . T a m b i é n se cambia por 
casita en la Víbora , de O ' F a r r i l l a M i -
lagros y de Calzada a Strampes; o en 
la Habana, barr io de Cayo Hueso, d« 
un va lor aproximado de 7,000 pesos. 
Trato directo con el comprador. I n -
¡ fo rman: San L á z a r o , 61, entre San M a -
riano y Santa Catalina, Víbora , de 10 
a 1 p . m . 
45633 28 oo 
Buen negocio. Para industriales o al-
macenistas. Se vende una propiedad 
con 525 metros en esta forma. 400 en 
una nave de mampostería con altos, 
de madera, la misma capacidad y una 
casa de sala, salea, dos cuartos, servi-
cios sanitarios y patio. Se da a $35.00 
metro. Diana entre Buenos Aires y 
CarvajaL 
4549Í 29 o. 
Vrf lDO UN CINE 
En uno de los puntos más céntricos 
de la Habana, donde afluye mucho 
púbüc;;, vendo un ine que actualmen-
te está funcionando con buen resul-
tado. Directo con los interesados. In-
forma: su dueño. M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 y 61 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
EN LA CALLE DE PICOTA 
Muy cerca de ios muelles. Vendo dos 
casas con 815 metros de terreno, con 
un f^níe de más de 16 metros, ren-
tando actualmente $400.00. Precio: 
$42,000. 
EN LA CALLE DE ROSA ENRIQÜEZ 
LUYANO 
Vendo una esquina de fraile. Mide 25 
por 45, igual a 1,125 varas a $6.00 
la vara. Informa de todo esto su due-
ño: M. de J . Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo No. 59 y 61,altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
4469S 28 o. 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
es t ac ión y a una cuadra de la calzada de 
A y e s t e r á n , se vende un lote de terreno 
de 3,20C v.-.ras, tiene fabricada una ca-
«a Que es an t igua . I n f o r m a n en el te-
lé fono 1-4321. 
45446 3 N . 
SE V E N D E U N P R E C I O S O S O L A R , 
frente a l Parque J a p o n é s , es la mejor 
esquina. Se da m u y barato. In fo rman , 
Obispo, 78. 
45401 27 o 
U N A G R I C U L T O R R E C I E N L L E G A D O 
de Europa, habiendo ocupado puestos 
importantes ert México y Estados U n í - I ' 
dos '¡e Amér ica , puede hacer toda clase ' V E N D O CASA E N L A H A B A N A , B U E 
de operaciones en arboleda f ru t a l , f l o r a l ¡ na renta, 500 varas; hay un garape 
y 0« recreo, entiende algo de j a r d í n , 
desea colocarse en una granja o f inca 
cti-cn ele 'v Habana y si es necesario 
cualquier punto del p a í s . Para m á s i n -
f l imac iones : D i r ig i r s e a Juan R i v a s . 
Cade Figucroa. n ú m e r o 5, entre Es t ra -
da Palma y L u i s E s t é v e z . V í b o r a . 
4.'):;95 1 N . 
Otra en Buen Ret i ro , sala, saleta, dos 
cuartos. Tengo dinero para hipotecas 
en todas cantidades. I n fo rma : Mundet . 
O'Rell iy 48, pr inc ipa l de 1 a 4. 
45074 30 o. 
J O V E N D E 17 AS OS, ESPAÑOL, S E 
ofrece para t r a b a o s generales de o f i -
cina. Sabe m e c a n o g r a f í a y nociones de 
t e n e d u r í a de l ibros. In forman en Obra-
pía No. 8, altos. G . M . 
45526 27 o. 
zapa te r í a a l lado de la bar-
27 Oc. 
«« f 11 ^SPASOLA, ACOSTUM-
W%dt H„SF'1"VIR " l ^ a colocarse para 
'onio ca'n mano o l impia r habitacioneB 
"Mes 'Tr?íar'lra en hotel o casa de h u é s -
- <54io ^ " ^ n : Paula 38. 
gjp~-!̂  27 o. ¡"al v ^ p E UNA MUCHACHA POR-
có¡.¿Í nK1fnsular para habitaciones. Sa-
^anpjf,,; .f16" y cortar, vest ir señor; 
?,,,1l)lidnr,naJliña' Rabe leer, escribir, 
^ « m ^ También so coloca en Ho 
«Ueldonar(;ar. tien(S ref « . rendas . B' 
T,5rná3 «-nronr-an 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
del pitís, < in buenos informes, ofrece su 
servicio. Te lé fono A-0338. Mercaderes, 
45. 
45456 28 Oc. 
a o «8 
(tel. 
ferencias. uen 
«.i todas horas. Santo 
4ó5i5 Por Nueva del Pi lar . 
i í i r — — — — 
tos „ r5e 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
25 a ñ o s de edad de cocinero o segundo. 
Fonda o casa par t icular , sin pretcnslo-
i nes. In forman Oficios 7 a cualquier 
hora. Anselmo Borbolla . 
I 45B33 27 o. 
i _ — • 
3 E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
I reportero para casa part icular , tiene 
buenas referencias. Para informarse: 
L lame a l t e l é fono M-20 73. u 
45332 26 Oc. 
C A R P I N T E R O , S E O P R E C E P A R A T O -
da clase oe trabajos y reparaciones de 
c a r p i n t e r í a a precios sin competencia, 
t a m b i é n so enrc j i l lan , barnizan y es-
mal tan toca clase de muebles a precios 
de reajuste, y so hacen trabajos a do-
m i c i l i o . L l a m i hoy mismo al te lé fono 
E-1021, a l carpintero . 
45425 3 N . 
J O V E N S E R I O , I N M E J O R A B L E S R E 
ferencias. diez a ñ o s de p r á c t i c a comer 
pial, buen calcul is ta , m e c a n ó g r a f o 3 
t a q u í g r a f o , s ¿ ofrece al comercio o co 
mo secretarlo par t lu la r . A. B. I . Apar 
tado, 2448. 
45453 28 o 
• R I S I B L E G A N G A ! V E N D O U N BO-
ñl to chalet, de al to y bajo, suelo mosai-
co, agua de Vento, patio y traspatio, 
á rbo l e s frutales, en $1,800. Case r ío L u -
yanó 18, Academia "Amador". 
^456 86 2 8 ^ 0 ^ 
Vendo en la Habana, cerca dol Par-
que y teatros, una buena casa de dos 
plantas. Da una buena renta. Se com-
pone de sala, saleta, tres cuartos, un 
cuarto de baño en cada planta, más 
dos habitaciones en la azotea. Puede 
rentar $200.00 y se da en $15,000. 
Informes: Calzada del Monte 317, 
rastrería de 1 a 4 . 
45652 28 o. 
S E V E N D E EN Z L C E R R O , L A CASA 
Moreno 21 B, entre San Carlos y San 
Cr i s tóba l , con por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos y hermosa cocina. Su pre-
cio: $5,500. In fo rman en la -misma. 
44708 28 o. 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
con bafcón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz eléctrica. 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven-
tura número 3, Telf. 1-3787. 
I n d 13 o 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz ( u u r b a n i z a c i ó n com-
pleta) , a cuadra y media del t r a n v í a , 
& centavos a la Habana doble v í a . 
Le fabricamos s e g ú n planos del com-
prador su casa de m a m p o s t e r í a de | £ ^ ' 1 ^ ^ 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa- ' 
B U E N N E G O C I O . E N T R E L A E A B A -
na y Marianao. entre calcadas y t r an -
v ía r , una f inca de una y media a dos 
c a b a l l e r í a s de t ierra, propia para una 
gran Indust r ia o cualquier otra explo-
t a c ó n . No se desea venta, sino socie-
dad, Hrren'Jamlento o apa rce r í a , etc. I n -
forma: Rafael C h á v e z . Prado, 8. T e l é -
lont. A-6249. 
4.5406 3 N . 
Magnífica finca rústica, se vende sin 
corredor, en carretera cerca de la Ha-
bana, de extraordinaria belleza. Te-
rreno de primera, agua abundante. 
Gran producción de toda clase de fru-
tas y vegetales de exportación. Para 
persona de gusto y capital. Llamen al 
teléfono 1-2895. V. Rodríguez. 
4 5 4 2 4 30 o 
P I N Q U I T A S D E R E C R E O V E N D O una 
con 20.000 metros en el k i l ó m e t r o 16 
de la carretera de Guanajay. Se da m u y 
barato con facilidades de pago. Obis-
po, 78. 
45401 27 o 
PIÑÓA R U S T I C A D E UNA C A B A L L E ^ 
r í a a once k i l ó m e t r o s de la Habana, 
gran palmar y excelente arboleda, p l a -
tanales y otros frutos, aguadas y pozo 
de agua inmejorable, v é n d e s e en precio 
muy m ó d i c o su contrato de cuatro a ñ o s . 
Informes: Eloy H e r n á n d e z . E s t a c i ó n 
Havana Central- San Francisco de Pau-
la. 
45251 31 Oc. 
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 6. 
L U I S P. E O H L Y . 
(Manzana de Gómez 355). 
44Í13 27 Oc. 
( S B _ V E N D V E N MODICO P R E C I O U N 
' solar de esquina con 1331 metros, ca-
lle oe V i ü a n u e v a y Ve lázquez , media 
cuadra de la Calzada de Concha. Su 
dueño en la F u n d i c i ó n de Leony . Calza-
da do Concna y V i l l anueva . Habana. 
4bl02 27 Oc. 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
j con cuarenta abonados, todos muy bue-
i na paga, el que quiera hacer negocio 
qué pase a inspeccionarla y se conven-
cerá, de m á s informes ya se e x p l i c a r á n . 
Chávez , n ú m e r o 1, entre Salud y J e s ú s 
Peregrino. 
45b20 30 Oc. 
! E N $4,000 CASA P R E t f T E C A N T E R I A 
j sala, saleta, cuatro cuartos, seis y me-
' , , Z ^ '. i r ¡dio por 33 metros, patio y traspatio. 
A IOS d u e ñ o s de ingenios, se Otrece! M a r q u é s de la Torre cerca de Toyo, 
8, A-6021. personal con garantías para Hacerse ^ f ^ ^ / ' ^ ^ V ; " 1 - F1*uras' 
cargo de una fonda de un central, pa- 4 "'A 4 
ra dar cumplimiento serio, las dos 
partes. Informes: Paula, 45 , Cons-
tantino. 
45399 3 
Se venden cuatro lindos chalets de 
moderna construcción, situados en lo 
más pintoresco de la Víbora, frente al 
hermoso parque Mendoza, acera de la 
sombra y brisa. Informes: F. 5445. 
I n d 23 s 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Mcntscrrate, 39. 
C4445 Ind-4 j n 
OJO. G R A N N E G O C I O D E O P O R T U -
n i d a l para el que e s t é alerta m a ñ a n a , 
de 8 a 10 y de 2 a 4 en Sol, n ú m e r o 20. 
bajos. Casa de comidas. 
45071 31 Oc. 
V E N D O UNA B O D E G A Q U E V A L E 
$10,000. L a doy en $6,750 con 3,500 da 
contado. Garantizo que vende m á s de 
J40.00 de cantina, 6 a ñ o s de contrato 
y $10.00 de a lqui ler . A . Carneado. Café 
La Eminencia . San J o s é y Belascoain, 
45696 28 o. 
29 o 
— ' K A E S P A D O L A D E S E A 
;us o cmvT^Cria<,a <3« mano o de cuar-
l ^ene r ^dor - Es l impia , trabajadora 
lUsta ciim ?,meirdaciones, es seria y le 
"Un en Li i Con su obl igación. I n f o r -
*<55lS 121 tercer piso. 
% J)»a* " • • 
f í í ^ ' a n a l ^ O C A R U N A J O V E N es-
Wa- Est la CUa^os y coser o maneja-
fAw118» ca»o acosturr'brada a servir en 
j ^ a n V i ^ Sabe le.-r V escribir. I n -
J«fiaci0 0Rei!ly, n ú m e r o 1, por San 
c L " 0 ^ 8 ^ 0 , 0 1 , 0 0 * » DNA J O V E N 
c'n r r= llniP¡ar fio? habitaciones v 
e8 rl» sprla. Tiene recomenda-
;?clp« ie de ha trabajado. Marina y 
0467 ' • 
27 o 
C R I A N D E R A S 
1 """""^Mrihiwinwwiw'iwiiii''11,11 1 JOVEN ESPAÑOLA. 22 AÑOS, BIEN 
i parecida y muv sana, desea colocarse 
¡ de criandera, es c a r i ñ o s a y fj^ne Qtuen 
i l a recomiende. Campanario, l o4 . Teie-
' fono A-9817. ^ 
n 
U N S E S O B ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse para el campo, en f inca pa r t i cu-
lar. P r á c t i c o en toda clase de trabajos 
y c r í a de animales. Informan, San 
Francisco, 24, Ale jandro Romero. 
454 0 7 30 o 
CASA D E E S Q U I N A S E V E N D E UNA 
propia para fabricar, calle San Nico-
lás precio 11,000 pesos; e s t á hipotecada 
en 9.000 pesos y se deja parto de esta 
hincteca reconocida si se desea. Tejadi-
llo, 10. P . H . 
456 4 3 r 8 0 ! : 
R E P A R T O B A T I S T A , U N A C U A D R A 
de1 t r a n v í a , calle E, entre 9 y 10. se 
vende un.L casita t ipo chalet, con por-
tal , 2 cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño, techo monol í t i co , acabada de fa-
br icar . In forman en la misma. Su due-
JZiSUS D E L MONTE, A MEDIA CUA-
.1ra de Estrada Palma y a dos de la 
I Calzada, SÍ vende una hermosa casa de 
dos plant?s y con 1,400 metros de terre-
no. In fo rman en el t e lé fono 1-4321. 
! 4.'446 3 X • 
:SE VENDE UNA BUENA CASA DE 
esquina en la Habana, de dos plantas, 
con establecimiento, moderna. E s t á en 
buen punto. In forman en Condesa, 60, 
te léfono M-2134. Sr. J i m é n e z . 
45454 30 o 
45759 
«-miria. iiene cerni'f-0-"" —-
In fo rman en Tejadillo, lo , altos. 46S53 2S 0 
i C R I A N D E R A , UNA JOVEN ESPASrO-
! 1a Oesea c locarse de criandera, tiene 2 
l meses de paride y buena y abundante 
' leche y con certificado de sanidad. I n -
¡ fonnea en Infanta, 42. Cerro, bodega., 
j Te:éfono 1-1566, también se puede ver 
! su nlf ia . „„ 1 
I 45619 28 Oc-
C O M I S I O N I S T A , P E R S O N A 
tente > acava ofrece sus servicios, pa-
r a Id "venta en plaza de toda clase de 
a r t í c u l o s . D i r ig i r se por carta o perso-
nalmente a Onofre D í a z . H . Avenida 
de I t a l i a , 117, a l tos . 
44136 29 Oc. 
COTWPTTI ! ño E m i l i o L ó p e z . 
40388 29 Oc. 
A los directores de ingenios, me ha-
go cargo de llevarles cuadrillas de 
trabajadores chinos. Precios económi-
M A N U E L A. L L A N O . P A B R I C A , V E N -
de y compra solares y casas, especial-
mente en Ar royo Apolo, V íbo ra y J e s ú s 
del Monte . Delicias y Luz, 62, F, Te lé -
fono I-182S. 
45643 29 Oc. 
VENDO MI LINDA CASA CON 
din, por ta l , sala, saleta, 2 hermosas ha-
bitaciones, baño completo intercalado. 
. , . , n , • rv n ) comedor al fondo, cuarto de desahogo. 
COS. Alejandro L h l U , Dragones, 80 ' traspatio, toda de cielo raso, cuadra y 
u 1 media de dos l íneas de t r a n v í a s . M . I n -
naoana. r fa i i íÓn. 54. L u v a n ó . Te lé fono 1-2676. 
VENDO CASA $3.800 Y UNA GUAGUA 
en condiciones como de trabajo. Nuevo 
Mercado y Jacomlno, o canjeo. Su due-
ño. Enamorados, 3, informa. 
45417 27 o 
45223 n 
JPr 'v ' io $5,400, r.o corredores. 
* 4650ft 27 Oc. 
En el mejor punto del Reparto Al-
mendares véndese una casa acabada 
de construir, con todos los adelantos 
modernos, sala, comedor, cinco cuar-
JAK7 tos, baños, precioso jardín, a una 
cuadra del tranvía. Informes: Sr. An-
tonio Lancís, Cuba, 56. Notaría del 
doctor O'Farril!. Precio, $25.000. No 
corredores. 
45085 31 o 
S O L A R E S E N V E N T A S I N ENTREgrar 
efectivo: Calle 9, doble v ía del Vedado 
a JMarlanao. j u n t o a l parque L a Sierra 
y entre 10 y 12 solar de 10 por 30 en 
2,50'J pesos, calle 9, doble l í nea a la 
Playa, esquina a la Avenida 9, a tres 
cuadras del hotel, solar de 30 por 5S en 
6,500 pesos; Mdagros, estiuina a Luz 
Cahailero, de 21 por 24, dos cuadras del 
t r a n v í a y cuatro de la Calzada en 4.500 
pefeos; L u / • Caballero, entre Mi lagros y 
Santa Catalina, 26 por 24 en 5.000 pe-
sos y otro de 13 por 24 en 2,500 pesos, 
todcs estos solares se venden sin entre-
gar efectivo si es para fabricarlos, de-
jando su importe en hipoteca a bajo i n -
t e r é s o para i r l o amortizando por peque-
ños p l a z o í mensuales. No hay que pa-
gai corretaje e i n fo rma directamente su 
p r o l e t a r i o exclusivamente de 9 y me-
dia a í l y media, menos s á b a d o s y do-, 
mingos en Tejadil lo, n ú m e r o 34, a l tos . : 
A-7.482. Oficina de Moreno. 
44491 27 Oc. 
UN SOLAR YERMO 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28,04 metros de frente, por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Para informes, calle 11 
número 23, entre 2 y 4. Teléfono 
F-5512. 
770C Ind. $ o. 
GANGA. V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A -
rros, quincal la . Negocio grande. Se ven-
de por su dueño tener otro para aten-
der café F r o n t ó n Viejc 
4S57t 2S o 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T AS 
por encontrarse enfermo su dueño , y 
tiene que embarcarse. Tiene contrato 
y local para un ma t r imon io . Mucho 
bar r io . Informes: Correa, 42, J e s ú s del 
Monte . 
45628 29 oc 
S E V E N E S U N A I M P R E N T A C O N 6 
m^ses de establecida con toda su ma-
quinar ia y tipo", nuevos ^ en perfectas 
condiciones, tiene buenos clientes y 
puede hacerse cargo de toda clase de 
trabajos, se da bara ta . Teniente Rey, 
n ú m e r o 76. por Aguacate, preguntar 
por H a m ó n . 
45603_ 28 Oc. 
V E N D O U N C A F E QUB~ T I E N E E N O R I 
me venta de café con leche y preparado 
para ponerle cantina, e s t á situado en lo 
m e ^ r de la Habana, el motivo de ven-
derlo no es por que la casa ande mal, 
pújele darse a prueba al que lo quiera, 
ce g.-'ranti?a una ganancia de diez pe-
sos diarios, l ibre de todos los gastos. 
I n f o i m a n de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
Anunburo , 53. S. Verdeja . 
4ib 10 ^ 28 Oc. 
C O M E R C I A N T E S . " S s " " V E N D E N 8 E O ^ 
nos hipotecarios de la Lonja del Co-
mercio de la Habana de a ?200 cada 
uno. T r a t o . directo con el interesado. 
No corredores. In forman en San Miguel , 
80, bajos. 
, ^ " 2 ^ n 
M i . j O R P U N T t E N H A B A N A , QÁÑt 
ga, se vende un establecimiento de 
quincalla y s e d e r í a . Galiano, 98. I n -
formes el mismo. 
45503 27 Oc. 
GANGA. POR NO SER DEL GIBO 
vendo una Bodega en J2,200, bien sur-
tida, vende diario $45.00. Otra en $3.000 
venta de $45.00 a $50.00 diarios, gran 
porvenir para dos principiantes nuo 
quieran trabajar. Vengan y haremoa 
neen-in, no pasar tiempo. Tejadi l lo 4S. 
4o018 27 o. 
P A G I N A V E I N T I D O S P I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e J 7 j e 1 9 2 2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E N S E Ñ A N Z A S 
Garage en $1,700 i 'er. Informes: Monte wpar T a m b i é n vendemos un vjaia.6c * v | x j - .p ,^ c^Yñ tta t 
rTnn tanaues bombas, mostrador y t o d o l ^ u e ^ o felglo, de 1 
L neceslno muy moderno, negocio para ñor Manso. 
Lanar dinero, vendo sobre 700 galones _11609 
de alcohol y 300 de gasolina en « I m e - -
jor punto de l a Habana. TejadlUo^48. Pi 
45518 27 o. 
27_0'— 
T O B A 
¿ B S T A U R A N T E N I . A C A I . I . B D E I N -
dustr ia lo vendemos con todos sus en-
seres tiene 6 reservados, todos sus au-
xi l ios a la moderna, venga a vemos y 
le diremos el por qué . Tejadi l lo 48. Tam-
bién vendemos un ca fé y un klosko, pre-
cio de reajuste. 
45518 
V E i r D O T B E S B O D E G A S D E 
confianza y buen contrato, poco alqui-
ler $8,500, $7,000 y $4,000. Todas garan-
tizadas v facilidades para pagarlas. 
Manuel Álvarez . Monte y Soraeruelos. 
Café, de 9 a 11 y de 2 a 4 . 
45527 27 o. 
G R A N N E a O C l O . V E N T A B E U N A 
Bodega muy cantinera. Vende m á s de 
$40.00 de cantina, como usted verá . Ga-
rantizo que en un a ñ o le puede dejar el 
capital invert ido. Es un gran negocio. 
V é a m e pronto; si no tiene todo el d i -
nero puede quedar a deber en plazos 
cómodos . Para m á s detalles Café L a 
Eminencia. Belascoain y San José . A . 
Carneado. . 
S E V E N B E U N A G R A N V I B R I E R A de 
tabacos, cigarros, quincalla y billetes 
de Lo te r í a , en el mejor punto de la Ha-
bana. Informos, Infanta , 52, de 6 a 8 
p . m . Sr. Alvarez. 
45583 29 oc 
Café , 
Se- I Para la pr imera e n s e ñ a n z a tiene este 
(Colegio tres aulas en las que se d i s t r i 
2 n. 
Venta en ganga. Un establecimiento 
de comercio productivo se vende por 
la mitad de su valor. Apropósito pa-
ra expendio de aves, pájaros, flores 
y productos del país. Está en una ca-
lle comercial. Informes, Prado, 101, 
Departamento, 25. 
45222 27 o 
B E V E N B E B N A T I E N B A B E R O P A , 
pe le t e r í a , s ede r í a y s o m b r e r e r í a en un 
pueblo de mucho porvenir de la p rov in -
cia de Matanzas; buen negocio, por es-
t a r p r ó x i m a la zafra. Para informes y 
d e m á s , L u y a n ó , 42, J e s ú s del Monte. 
45181 30 o 
TONDA.: E N E B P U N T O MAS COMER-
cíal por, necesidad embarcar, vendo una. 
Paga $30.00 de alquiler , cinco a ñ o s con-
trato . Venta diar ia $45.00 garantizado; 
no comper sin ver é s t a . I n fo rman : A l a m 
bique, 80, s eñor Velasco, de 10 a. m. 
a 12 m. 
45196 29 o 
S E A T I E N B E N P R O P O S I C I O N E S P A -
ra el traspaso de u n contrato de una ca-
sa n e q u e ñ a . Buena calle, con vidrieras 
y escaparates. In formes : Teléfono M -
3268, d e l l a 12 a. m. Sr. Pé rez . 
45203 27 o 
P O R $ 2 , 5 0 0 S E G A N A 
$250 l ibres al mes. Gran oportunidad 
por tener que embarcarse el dueño de 
la cantina del Teatro Pr inc ipa l y ún i -
co de Marianao. Se vende la referida 
cantina y café del teatro mencionado, 
por el estricto valor, con contrato de 
cinco a ñ o s , y el a lqui ler y tuces, so-
lamente 30 pesos a l mes. In fo rman al l í 
mismo a cualquier hora del d ía y hasta 
las 12 de la noche. O en Belascoain, 
74, a l tos . Naum Basi le . T e l . M-6228. 
44918 19 n 
T I N T O R E R I A . B U E N N E G O C I O B E 
este rmo, bien instalado con gran clien-
tela, se v tnde o cambia por una peque-
ña propiedad en las afueras de la Ha-
bana, con -^alor de 2,500 pesos. E l inte-
resado, si no es experto, en una sema-
na se pone al corriente y convence del 
m a g n í f i c o negocio que se le í i f r ece . I n -
formes en Prado, 9 3 - B . La Venus y Ho-
tel Búffa io , cuarto, n ú m e r o 35. 
45208 28 Oc. 
S E V E N B E U N G R A N N E G O C I O Bxi 
comioas en .una casa de h u é s p e d e s con 
mucha m a i c h a n t e r í a de la casa y del 
con:t!», ció, propio para personas que en-
tlei:dh.n el negocio. Pueden ver antes 
de comprar que deja buenas ut i l idades. 
L l a ; r e : Te lé fono A-9248. 
4M30 27 Oc. 
S E V E N B E U N A T I N T O R E R I A . E S T A 
acreditada; punto c é n t r i c o y buen con-
t r a to . I n f o r m á n en Habana, 114. Mar-
celino. Agencia " L a U n i ó n " . 
45090 27 oc 
S E V E N D E N BOS F A R M A C I A S , U N A 
en pueblo cerca de esta capital y otra 
en población importante de la provincia 
de Santa Clara . I n f o r m a : A . B e l l o . Es-
c r i t o r i o . D r o g u e r í a S a r r á . , 
44947 27 Oc. 
buyen los alumnos con^ arreglo al grado 
de conocimientos. S 
estudian el ingreso 
co del Ins i tu to . Salón pa 
E N S E Ñ A N Z A S 
UXÍ_\ SEÑORITA I N G L E S A , B E S E A 
dar clases de ing lés Neptuno, 109. Te-
l í í o n c M - ; ] 9 7 
^4924 30 Oc. 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
Jalón para los quei^.1 I n « t i t u t o F r e i r é , ofrece ventajosas 
con arreglo a l elen- |clases, día, noche y especiales. Cursos 
 ra la clase de com.r,'eto.s con toda p r e p a r a c i ó n . A d m i -
Gcografí 'a e H i s to r i a Universal . Depar- | ln^r 
lamentos para las d e m á s asignaturas i 




Informes: Neptuno 106. 
'0 n. 
lo profesor para las clases de Comer- ' I N T E R N O S A B M I T O BOS Q U E B E -
cio. I n g l é s obligatorio y grat is para los ; gj^J eduoorso en famil ia , no mavores 
alumnos de primera e n s e ñ a n z a y Prepa- dt i i años;. Academia San Alber to 17, 
r a t e r í a . M e c a n o g r a f í a etc. Clases de S 
a 10 1|2 a. m. y de 12 a 4 p. m. 
E S T A M O S " S A T I S F E C H O S 
E X I T O S E X I T O S 
Farmacia. Se vende en $4.900 o a 
balance (prefiriéndolo así su dueño) 
la mejor de la provincia. Habana, por 
tener que marchar su dueño al extran-
jero. Informa: Sr. Núñez. Droguería 
San José, Habana. 
45108 31 o 
S E V E N D E 
U n hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño . Tra to serio. I n f o r m a n : Mer-
ced 76, bajos. J o s é Ribas. 
42686 2 n. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y directora: Fel ipa P a r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte; 
costura, corsés , sombreros, p in tura , f io-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s impli f icado conocido. 
E n s e ñ a n z a ráp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los co r sés en ocho d í a s . Todo se 
garant iza . Aprenda p in tu ra en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana ' , tarde y noche. A 
f i n de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
miten interno.5 Habana 65, altos, entre 
O'Rei l ly y San Juan de Dios. 
45245 22 n 
"ú1,rior^ 2-3 esquina 
reiizo Blar.co 
44^96 
a G. Vedado. Lo-
27 Oc. 
P r o f e s o r a d e S o ! í e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra fiar clases a domici l io y en su casa, 
touarez, á, al tos. Te léfono M 6 1 9 1 . 
45291 22 n 
B U E N N E G O C I O . C A F E , R E S T A U -
rant. Lunch, hermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Para m á s 
informes: Hot I Bos ton . Egido, 71. Ama-
dor. 
42657 31 Oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
B I N E R O TOMO E N P R I M E R A H I P O -
teca con buena g a r a n t í a $50,000, $30,000 
$25,000, $20,000, $15,000 y $10,000 en el 
centro de l a Habana. Di r ig i r se por es-
cr i to a l Apartado 1170. 
45678 28 o. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, co r sés , sombreros, f l o -
res, cestos, p in tu ra y otras labores a 
domici l io y en su casa. Con este siste-
ma aprende usted r á p i d a m e n t e . Manue-
la L . de Zapata. Quinta, 14, entre Cas-
t i l l o y Fernandina. 
45239 24 
A r a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l i o s 
Bas nuevas clases principiarán el 3 da 
Octubre 
n t f ^ f nocí urnas, 6 pesos C y . a l mes. 
rt«^«fl Partlculares por el d ía en la Aca-
í m ^ n / a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
^ ^ r P ^ n t o y bien el idioma in -
IT™¿, i ? ^ r e usted e! METODO N O V I -
f™™ ROBERTS. reconocido universal-
h" if0?10^61 meJor de 103 m é t o d o s 
aHorJ? f e ^ a Publicados. Es el único 
bte onn Ji ^ ?ar sencillo y agrada-
rWÍV,^ ? él Podrá cualquier persona do-
í^n TTJ" po,co tiempo la lengua inglesa, 
i X*n necesaria hoy d ía en esta Repúb l i -
t a . da. ed ic ión . Pasta, $1 .50 3
42009 31 Oc. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, corsés , sombreros, f l o -
res y cestos. Aprenda a cortar con 
el sistema m á s r á p i d o y moderno co-
nocido. Ju l ia González, San J o a q u í n , 
126 y medio, J e s ú s del Monte. Clases a 
domici l io . 
45240 24 n 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: M l l e . Beauf i l s . Malecón, 341, 
tercer piso. Te léfono M-3035. Señor i t a , 
I rrancesa, graduada y con t í t u l o de pro-
j resora de f r ancés e Inglés , se ofrece pa-
ra flar clases part iculares de ambos 
idiomas en su Academia o a domici l io 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a 
S O L I C I T O U N SOCIO CON M I B F E S O S Corte, costura, corsés , sombreros, p in -
para adminis t rar un garage con acce-
sorios. Tengo que someterme a una 
ope rac ión con el doctor P a g é s . Sola-
mente las bombas de gasoiina valen dos 
m i l pesos. M á s detalles: A. Carneado. 
Café Eminencia. San J o s é y Belascoain 
45696 28 o. 
B I N E R O . N E C E S I T O CINCO M I B P E -
SOS. Doy muy buena g a r a n t í a , buen in-
t e r é s y pago corretaje. I n fo rma : Mar-
t ínez . Zulueta 22. Garage. 
45531 29 o. . 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
E S P A Ñ O L 
al 11 010 valor, cantidades mayores de 
$1,000. T a m b i é n t o m a r í a m o s Nacional. 
Efect ivo oro • a c u ñ a d o . O b r a p í a 27. No-
t a r í a , tercer piso, esquina a Cuba. Ma-
zón 
45511 27 o. 
A V I S O A L O S D E T A L U S T A S 
Manuel Garayoa, ant iguo vendedor da 
plaza, le venda su establecimiento en 48 
horas y si quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera sa t i s f acc ión . 
Tengo compradores y casas en abun-
dancia. Te léfono A-5914, Manrique, 135, 
casi esquina a Reina, de 1 a 4. 
42592 2 n 
B U E N N E G O C I O 
Negocio sin competencia. Deja $400.00 
mensuales, me urge venta por tener que 
embarcar. L o doy a precio de s i tuac ión . 
Para m á s informes: al señor Alvaro 
Mart incz, L a m p a r i l l a y Bernaza, Café, 
de 12 a 2. 
44822 29 o. 
B O Y B I N E R O S O B R E P R R O P I E B A -
des en la Habana y sus barrios, en to-
das cantidades y al t ipo m á s bajo; bre-
vedad y cor recc ión . 
_ 45346 28 o. ^ 
TOMO $23.000 E N P R I M E R A H O P O T E -
ca al 1 112 por 100 mensual para can-
celar, $20.000 de uno que se embar-
ca para Europa, con g a r a n t í a de 18 
casas modernas, que rentan $450 men-
suales. I n fo rma P u l g a r ó n , Agu ia r 72, 
te lé fono A-5884. 
45182 29 o 
tura, bordados y labores, para clases 
a domicil io. Andrea J. V iuda de Sola-
nas. Informes en Habana, 65, altos. 
45241 24 n 
441̂ 98 13 N . 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, co r sés , sombreros y la-
bores. Clases a domici l io . Sara Soull. 
Vil legas, 42. Informes, t e lé fono A-8473. 
45242 24 n 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N I O S CURSOS B E C O N V E R S A -
CION $6.00 A B M E S 
P A R I S - S C H O O L 
A C A B E M I A B E P R A N C E S 
C B A S E S P A R T I C U B A R E S Y C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
M. M A B A M E B O U Y E R , Birectoreo 
A-9164. P.3169 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, co r sés , sombreros, f l o -
res, cestos. Clases especiales por l a 
noche en su casa. Arango 13, entre 
Acier to y Vil lanueva. F ide l ia Santan-
dreu. Se e n s e ñ a pronto y bien; se ga-
rantiza. 
45243 24 n 
S E B A N E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
tros m i l pesos a l 8 por ciento anual , 
Manuel G o n z á l e z . J e s ú s Mar ía , 125. 
45 210 29 Oc. 
B I N E R O E N H I P O T E C A , B O Y 6,000 pe-
sos con un i n t e r é s m ó d i c o . I n f o r m a : 
S u á r e z . SKU Miguel y Amis tad , Bodega, 
de 7 .a 9 a. m. 
45204 31 Oc. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, co r sés , bordados. V i r g i -
nia Castellanos. Amargura , 7, Guana-
bacoa. Este m é t o d o es el m á s moder-
no y ráp ido . Se garantiza. 
45244 24 n 
S E Ñ O R A F R E Í R í 
En m i plantel d i r i j o con profesores, con-
fecciones a la medida para s e ñ o r a s y 
niños , porte P a r i s i é n , garantizo el gus-
to m á s refinado y elegancia. Neptuno 
106, pr incipal . 
45127 20 n. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue l F . 
M á r q u e z . Cuba 32 . 
B I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O -
ca en todas cantidades, por el t iempo 
que se pida y al m á s módico i n t e r é s . 
Se desea t ra tar directamente con los i n -
eresados. Di r ig i r se al Escr i to r io de R . 
L l a n o . Prado, 109, bajos . 
4&il7 29 Oc. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Cordiciom-s inmejorables, 1 a 10 aflos, 
a V J u n t a d del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que paga! m á s que hasta la fecha de 
cance lac ión No pierda tiempo. Puede 
llegar t a rúe . M. A. Falber. Te lé fono A -
4355;. Teniente Rey y Compostela, a l tos 
de ¡a botica. 
4*318 31 Oc. 
N E C E S I T O $1.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca, pago $10 mensuales, sobre casa 
en Guanabacoa. Su dueño , en Calixto 
Garc ía , 77, Guanabacoa. 
44751 27 0 
Compro Cheques de los Bancos Es-
pañol, Penabad y Digón, al 60 OjO 
de valor. Gervasio 58. 
44889 6 0. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo m á s y me-
jores negocios que nadie por m i an t i -
güedad , todo el que quiera comprar y 
vender que pida informes o haga una 
v i s i t a y s a l d r á complacido. Amistad, 
134, oficina Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vende va r í a í , en la Habana y sus ba-
rrios, tengo una que vende 100 pesos 
diarios, teng^ otra de 70 pesos diarios, 
tengo otn-t de (:00 pesos que vale el do-
ble, t a m b i é n vendo una de venta de 300 
pesos diarlos, se da en 10,000 pesos. 
Informes . Amistad. 134. B e n j a m í n Gar-
cía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo une en 8,000 pesos, vendo otro 
en 2O.00t pesos, vende 250 pesos dia-
rios con buen contrato, tengo otro de 
6.00."* pesos, lo vendo parte a plazos, 
c t ro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro en Monte . I n f o r m a : B e n j a m í n Gar-
c í a . Amis tad , 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
v í v e r e s f inos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 p a n a d e r í a s m á s en ven-
ta en lo mejor de la Habana. In fo r -
mes: Amis tad , 134, o f ic ina . B e n j a m í n 
Garc ía . Te lé fono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo 7, una en 500 pesos, otra en 800 
pest.s, otra en 1.100 pesos, otra en 4,500 
pesos y las otras de mas y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para fami l ia , no com-
pre sin antes verme. Informes: A m i s -
tad, 13-. Teléfono M-5443. B e n j a m í n 
Gr9.rCÍ 3, 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodege que vale 8,000 petaos en 
6,000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler . Es una ganga para 2 
pr i r . i ip ian tcs que Quieran ganar dine-
r o . In formes : Amis tad , 134. B e n j a m í n 
Garc ía . Te lé fono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suárez , a 7,500 pesos cada j 
una,, dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
t'jngo grandes negocios en casas como 
no tiene nadie, h á g a m e su vis i ta . Amis -
tad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono M -
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 36 habitaciones en ¡ 
4,500 pesus, todas amuebladas e s t á en tnia militar. Informan. Neptuno 63 
Prado, vendo un gran hotel" con todo el i a|{os r » * 
I N S T I T U T O F R E I R E 
De corte y confección, p r imer In s t i t u to 
establecido en la Repúb l i ca , con clases 
superiores teór ico p r á c t i c a s en toda 
clase de prendas de s e ñ o r a y n iños . 
L a e n s e ñ a n z a m á s perfecta y c ien t í -
fica se alcanza en este Plante l en e! 
arte del bien ves t i r ; pudiendo ser una 
afamada modista, competente directora 
de un taller, como alcanzar t í t u l o de 
profesora idónea. Neptuno 106, toda cla-
se de informes. 
45129 20 n. 
SEÑORA ESPAÑOLA Y B E M E B 1 A -
na edad, hablando f r a n c é s , con conoci-
miento de m ú s i c a y t í t u lo de profesora, 
dejea colorarse como ins t i t u t r i z , s e ñ o r a 
de c o m p a ñ í a o dar lecciones a domici -
l i o . Le es indiferente sal i r fuera de la 
Habana. Informes: Sra. de C a r r e ñ o . 
Calle H . tn t re 17 y 19, n ú m e r o 41. Te-
léfono F-4028. 
45041 25 Oc. 
¡OJO!. "Academia Internacional" de 
baile. Monserrate 127. Es la única 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s del buen éx i to a l c a n z a d » ¡^or 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar ; este plantel vo lve rá 
a comenzar su nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las fami l ias ; por su esme-
rada higiene, sól ida educac ión re l ig io-
sa, moral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
pl i tud como por el buen punto en que 
es t á s i tuado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I B A N P R O S P E C T O S 
i n d . 25 a g . 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección1 de una competente 
profesora diplomada tenemos un De 
partamento de corle y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar 
tí. Clases diarias. A la t e r m i n a c i ó n de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í t u lo . Escuela Po l i t écn ica Na-
cional. San Rafael 101. Tel . A-7o67. 
4''-834 18 N-. 
A C A D E M I A M A R T Í 
Corte, costura, corsets, sombreros y f l o -
res. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Las 
alumnas al mes pueden hacer sus 
confecciones. Se dan clases a domici-
lio. San Rafael, 106, altos. Directora 
Sra. de Huerta . Te lé fono M-7291. 
42815 3 n 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
Profesores: Luna P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted e n s e ñ a r -
le en cuatro lecciones todos los bailes 
modernos. San L á z a r o . 101, altos, a n t i -
guo, t e lé fono M-329 8.—Nota: Pasamos 
a domicil io. 
42411 1 n 
D E P E N D I E N T E S 
Del gi ro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el ú l t i m o sistema m á s 
. p r á c t i c o y moderno, fáci l de aprender, 
academia en donde se enseña todos' Practlciue en su j o p * y a P r e n d e r á 
• i - i , m r I mero y con perfecc ión. En un mes, 
IOS Dalles modernos por 1 7 profesoras, queda usted l is to para trabajar en cual-
P a s e a r aquí y se convencerá. Clases ^ - f ^ t ^ N e p S , ^ i T ^ f o s , S l f o n o 
de día y noche y también a domicilio. A-0?™ 
45534 3 n. 43490 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real State. Teniente Rey, 
11, departamento 311, A-9273. de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
43972 28 o 
BOS C O B E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobr3 datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Rei l ly 9 112 
Teléfono A-3070. 
CC790 30 d -30o . 
Nuestro mé todo aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cu l tu ra univer-
si tar ia . Comercio, Contabilidad Moder-1 E M I L I A A. B E C I R E K , P B O P E S O R A 
na ( A n a l í t i c a ) , Correspondencia Mer- de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada al 
cant i l . T a q u i g r a f í a , I n g l é s , E r a n c é a . " 
Alemán , Bachil lerato, Agrimensura, D i -
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A l o s t i p o s m á s b a j o s d e p l a z a . 
T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . 
I n f o r m e s : R i c o , B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a , C o n s u l a d o y S a n M i g u e l -
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
c- 7849 15 <,. u 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se tfan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade 
bujo Lineal , Es t ruc tu ra l y Arqu i tec tó -
nico, Ingreso para las carreras de Inge-
nieros, Veterinarios, Comadronas, Ingre-
so para el Bachil lerato, Escuela Naval , 
M i l i t a r y Normal . Pida fo l le to I n s t i t u t o 
Mercant i l , Asoc iac ión de Contadores. 
Apartado 1402, Habana. 
42564 l n. 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva v r áp ida . Pagos adelantados. 
Teléfono M-3286. Lagunas 87, bajos. 
43231 31 o. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases p r á c t i c a s de Ing lés . Taquigra-
fía, O r t o g r a f í a A r i t m é t i c a , Cal igra-
f ía y Dibujo L inea l . E n s e ñ a t a m b i é n 
por correspondencia. Di rec tor : l * ' . Henz-
aian. Concordia, 91. bajos. 
44400 16 N . 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
(CLASE POR CORRESPONDENCIA) 
Auto ra y Directora: Felipa P a r r i l l a de 
P a v ó n . Clases por correspondencia, ú n i -
cas en su clase en esta R e p ú b ' i c a . Ca-
da lección va demostrada g r á f i c a m e n t e I r a p ' d í s i m c s , garantizamos el éx i to 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
mal ia. Comercial y Bachi l lera to para 
a m ó o s sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
S e s i ó n para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachi l lera to 
han sido toáoü Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
f ía en e spaño l ^ ing lés . Gregg. Orellana 
y Pitman. M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modeio. T e n e d u r í a de L ib ros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Reda,cción. Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
con p r o f u s i ó n de grabados. La Auto ra 
do este Sistema garantiza la ensefi¿m-
za por este medio muy r á p i d a . Haba-
na, 65, altos, entre O'Rei l ly y San Juan 
de Dios . Sucursales^ En la Habana, 8; 
en Matanzas, 1; en C á r d e n a s , 2, en 
Santa Clara, 1; en Guanabacoa, 2; p r ó -
x ima a terminar, 5; de las cuales se 
n u b l i c a r á n los nombres, pidan informes. 
45055 20 no 
TINA SEÑORITA I N G L E S A , B E S E A 
dar clases de i n g l é s . Te lé fono F-4123. 
44924 30 Oc. 
I N T E R N A B O 
Admi t imoy pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, esf i léndidos dormitor ios , precios 
módicos . Pida prospectos o l lame al Te-
léfono M-¿766 . Tejadi l lo , n ú m e r o 18, 
bajjs- y jeitos, entre Agu ia r y Habana. 
Cuatro l í neas de t r a n v í a . Te jad i l lo 18. 
42237 31 Oc. 
conf rt necesario. I formes : 
134. B e n j a m í n Garc ía . 
Amistad , 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
Ind. 9 ag 
S E Ñ O R I T A , A R I S T O C R A T I C A 
un cliente de esta, oficina Informes: j de Cal i fornia y Londres, da lecciones d« T a m b i é n e n s e ñ a m o s pe 
Am,stad, 134. o f ic ina . Te léfono M - ing lés , e spaño l y f r a n c é s . Horas de 2 i cia- V i s í t e n o s o pida iní 
6*4á. B e n j a m í n G a r c í a . a69. Departamento. 1 . Malecón 56 fael 101' entre GervaS10 
• • • • 27 o 45605 g n léfono A-736í . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar l a 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche; 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cá.lculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. A tenc ión 
especial a los alumnos de Bachi l lerato. 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en sucasa,sin maestro. Garantizamos| 
asombroso resultado en pocas lecciones 
nuestro fácil método. Picfa información hoy. 
¡THE UNIVERSAL 1NSTITUTE. ( 56] 
|NEW YORK N. Y . n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
o s ° p u p i l o s ' medio pupi 'os y externos, i nocturnas de contabilidad para j ó v e n e s 
amb ién e n s e ñ a m o s por corresponden-, asPirantes a tenedores de libros. Ense-
' formes. San Ra- ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Clases por 
S E Ñ O R I T A , D E N U E V A Y O R K 
y Europa, da lecciones de bailes moder-
G S A N O B O B T B N I B A B . S E V E N B E en 
pueblo p r ó s p e r o y cercano a la Habana, 
con bastantes l íneas de comunicac ión 
« f o ^ f ^ T ^ f 3 1 ! 1 1 y. tcarrer-cra .un gran ' ñ o s y v i o l l n . Método Auer.Horas"" 'de '2 
establecimiento m i x t o rodeado de tres a fl. L inds t rom, 56. M a l e c ó n . 
Ingenios pues es un buen negocio, por- > 45606 8 n 
que se perciben grandes utilidades por -. . ' 
las grandes utilidades por las gran-! C L A S E S A B O M I C I B I O . PRIME31A Y 
des ventas que tiene. Se vende por te- i segunda e n s e ñ a n z a s . Contabil idad y Te-
ner que ausentarse de és ta . Para infor-1 n e d u r í a de l ibros en t res meses. Pre-
mes di r ig i rse a Ange l Bolinaga. Haba 





C O L E G I O " S A N E L O Y " 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
42311 30 o. 
U N P R O F E S O R N O R M A L S E O P R E -
ce para dar clases de ing lés , taquigra-
fía, a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a , ortogra-
. , f ía y dibujo mecán ico , a domici l io o 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E - 1 en su Academia Concordia 9 hqir>«j 
R A T O . COMERCIO S I D I O M A S ¡ 42218 concordia, a .^ba jos . 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é 
T E N E M O S C O M P R A D O R E S 
para fonda 2 a 3 m i l pesos; dos bode-
cios módicos . Profesor A . González Gó- ofrece a los padres de f a m i l i a la ' segu-
mez. Te lé fono 1-3918. ; rldad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
15559 29 o ! ingreso de los Inst i tutos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
P R O P E S O R A I N G L E S A B E L O N B R E S 
tiene algunas horas l ibres para ense-
d i ' c o s r ^ í ñ g e n l e r o s , ' " a b o g a d o s ^ inglés , f r ancés , dibujo y p in tura , 
tes, altos empleados de bancos, etc.. Inmejorables referencias. San L á z a r o , 
| E l I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a fué i cha Por Ia v ida . Está , situado en la es 
¡ e n t e r a m e n t e jus to con nuestros alum- Pler-°icJa quinta San J o s é de Bellavista, 
nos en los exá.menes verificados a fines ?ue 0C,uPa la manzana comprendida por 
gas, 3 a 6 m i l pesos." Casa huésnedes1 del mes pasado. Todos los a l u m n o » ^ue í P « J a ¿ i í a Prlrnera' ^eesel, Segunda y 
3 m i l pesos, dinero a l contado mucha i fueron aprobados por el C ^ - w en el a ^ o r J ^ f , 1 ^ de la CaIzada 
seriedad, que desea usted vender'' Mr examen de prueba, obtuvieron notas en ¡ a'"•Ibo^a••• pas"c10-él ?rucero. Por su 
Beers. Departamento 15, C R e i n y . 9 " y ' e l Inst i tuto." Pida prospectos y fotogra- w f o m á ^ ?L*¡»-
f í a s de los examinados. Internos, medio j des aíTlas, - ^ ^ 1 cap i ta l . Gran 
149. altos, te lé fono M-4669. 




4d-24 internos. Pensiones muy económicas . | ^ s r o r m l t o T o s t ^ i r d í n 0 . 0 aVtol^da ^ c a m l 
S E V E N B E IXNA B O B E G A B I E N « - I ^ e X g ^ r ^ ^ n t ? ^ o n m n á ^ S Ü e e ^ e ñ r a^cS"- j « s T ^ k r ^ o * ^ Ú ^ B mk̂&̂t l " ^ ^ ^ ^ i f ^ a n ^ | T e 1 ^ olio a I ^18? 4 Y ib ora,. H abana. 
4t>lSo 80 o ' 4549'7 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Aprendizaje fácil y r áp ido de: Tene-
d u r í a de Libros , T a q u i g r a f í a , Macano-
gra f í a , A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , I n g l é s , 
etc. Clases especiales a s e ñ o r a s , s e ñ o r i -
tas y por correspondencia. Pida infor -
mes. Reina, 5, altos. 
44770 29 o 
29 o. 43S96 
G L A S E S B E I N G L E S P O R C O M P E -
tentes s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s inglesas y 
americanas. Precios convencionales. 
Beers and Company. O'Reil ly 9 1|2. Te-
léfono A-3070. 
8003 7 d 21 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Ingreso para el I n s t i t u t o y para el 
Comercio, e n s é ñ a n s e las asignaturas aei 
Bachil lerato y del Comercio, garant i -
zándose el t í t u lo de Perito Men ' ana i 
en dos años , y el de Tenedor de Liloros 
en seis meses, por profesores compe-
tentes y serios. Clases nocturnas, 
diez pesos. por cualquier n ú m e r o 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o 
individuales. precios convencionales. 
Horas de m a t r í c u l a : de 7 a 9 y o*5 ^ a 
12 a. m . y de 7 a 10 p . j n . .Di-
rector: Abelardo L . y Castro. Lúa , ¿u, 
altos. Clases especiales para dependien-
tes -del comercio. 
P A R A L A S D A M A S 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S. N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en Cuba la que "mejor y m i s pron-
to" e n s e ñ a la carrera de come, c ío com-
pleta, pero especialmente, la Taquigra-
fía, la Mecanogra f í a , el Ing lés , la Te-
n e d u r í a , la G r a m á t i c a y la A r í t m é t i c á , 
siendo asimismo la ú n i c a que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la crisis y que 
coloca gratui tamente a sus alumnos a 
f i n de curso. 
Hay clases especiales y por separado 
para s e ñ o r i t a s , hombres de negocios y 
cuantos asi lo deseen. Clases por el 
d ía y por la noche. 
Los t í t u l o s que expide esta Academia 
son una g a r a n t í a para obtener destinos. 
3 n 
P R O P E S O R A B E I N G L E S . S E B A N 
clases de Inglés , sistema p rác t i co . I n -
forman: Monasterio 19. Cerro. 
44702 . 17 n. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
tico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves t i -
dos a l mes de haber empezado. Clases 
a domicil io. Reina, 5, altos. Te lé fono M -
3491. 
44469 16 n 
M A T E M A T I C A S . S E B A N C L A S E S noc-
turr.as de m a t e m á t i c a s en Campanario, 
154. Te lé fono A - 9 8 1 7 . 
4 4385 16 N . 
TINA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tien-j varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
4^654 2 N . 
A C A B E M I A M A R T I , B I R E C T O R A , S E 
ñor Ha Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
p in tu ra onen t a i . Clases a domici l io , de 
corte, cosiura, sombreros y f lores . Cal-
zad;, de JOSÚJ del Monte, 60 7, entre San 
Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
44786 18 N . 
C o n s e r v a t o r i o " M o l i n a T o r r e s " 
Direc tor : J o s é Mol ina Torres . Avenida 
10 de Octubre, 543, J e s ú s del Monte . 
Asignaturas que se cursan en este 
plante l : Solfeo y T e o r í a de la M ú s i -
ca, A r m o n í a , Canto, Piano, V io l l n , Vio-
loncello. Mandolina, Planta, Clarinete, 
Oboe, Saxofón . C o r n e t í n , Trompa, 
T r o m b ó n , Bombardino, Bastuba e ins-
trumentos de p e r c u s i ó n . Competente 
profesorado para todas las asignaturas. 
43256 31 oc 
P R O F E S O R A B E P R A N C E S , S E O P R E -
ce para dar clases de su idioma en su 
academia o a su domici l io doy las me-
iores referencias. Calle 12 No. 197 entre 
19 y 21. Te lé fono F-20S5. Melle. Ma-
hleu. 
__43398 _ _ I 0 _ n 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E Q U E BISU 
pone de dos.' horas libres cada noche, se 
ofrece para explicar L ó g i c a y Cív ica en 
Academia o en casas par t iculares . Bue-
nas referencias. I n f o r m a : V i l l a N ú ñ e z . 
ex-urofesot del Colegio de B e l é n . T e l é -
fono M-7-030. 
4^402 29 Oc. 
P R O F E S O R A B E I N S T R U C C I O N F í s i -
ca para cclegios y par t iculares . Helene 
B r a u d o r f í . In fanzón , n ú m e r o 70. T e l é -
fono 1-3952, 
45447 3 N . 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s e n 
d e B a i l e s d e S a l ó n 
L a única- en la Habana que 
e n s e ñ a a la pe r f ecc ión este 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da ciases privadas en su 
casa par t icu la r ; (no es acade-
mia) . 
Vir tudes 128, altos, entre 
Gervasio y Escobar. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T 5 . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pel« 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
fin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza dé esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos Msterio; nada mejor. 
, P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el m«^pr salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorio? y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
ie la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y PELUQU1TAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm artes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A.5039 
arreglan c o d n a ^ ^ . V 
tica. También ^ / ^ m o s bs i w . C 
talacic.ies y a Í I e '^go omuchaSi& 
"•"-as, comando ^ i ^ n L ' * * -
l l á b a n a 0 — • " n ^ 
P R O D U C T O S DE B E l 7 ^ 
" M I S T E R I O » ^ 
A V I S O A 
Cara y manos ^ 
cuarteada Se CurPaer^. p,el ^ 0 
cación que usted L h1" soI0le>U,s 
crema misterio dt hraga con ^ lí% 
esta crema auVta 6 LechnD- ^ fa^'l-
gas. Vale ¿ ^ 4 * ^ compl|f' t ^ H 
por $2 .G0. pfda,; A1 i n t e r i o ^ W ' i i 
.°u deposito n n l en botica, ' la tt,/"1-
CREMA D E PEPINOS fJI 
CARA, S I N G R A s i ^ U 
Llanquea, fortalece i 
t is . lo . conserva 3in loas ^ ¡ ( Jo . . 
sus primeros años ^rruga3 ««l (¿< 
envasado en pomos J ^ ^ X ^ ll 
LOCION M I S T E R I O ni M 
F U E N T E M l L l A 
Para qu i ta r la casn* 
cabello y picazón Pd¿ e,Vnltar U 
t.zaaa con la devo luc i^ ^ ^ 
Su p repa rac ión l , n d6 su ^ /W 
DEPILATORIO ''MÍSTEW. 
Para estirpar el bello dP , W # 
zos y piernas: desapareeV„ Cara y J 
AGUA M I S T E R I O DEL N l l n ' 
¿Quie re ser r u b i a ' r o ^ 
mente usando este v v l r , ^ ^ * fiu, 
aejararse el pelo? T a r f n n f ^ iQu?' 
agua, que puede emDleir^fensíva es ^ 
ta de sus n iña s para " K V 1 1 la ¿ h ^ 
del pelo. ¿ P o r qué ^ s f n ^ r l e el 
tes feos que usted se I n l ? ^ 1 e « 
poniéndose lo claro? E s ^ 6 ^ ^ 
cha. Es vegetal. Precio-a?Ua no 
Q U I T A B A R R O S 
Mis ter io se l lama esta loción , 
te que los cura por comni i t " aEtrlngeii 
meras aplicaciones de uslr lo60,^ Prt 
para el campo lo mando ñor Vale jí, 
boticario o sedero no lo H J3'40. slS 
en su depós i to : Peluqier a ^ - P M I ' 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno e8?e< 
C I E R R A P O R O S Y QUITA r p i 
S A S D E L A CARA U ' 
Mister io se l lama esta loción Í 
te que con tanta rapidez les af rIn^«-
poros y les quita la grasa; val5,r.a '« 
campo lo mando por $3.40- st n Al 
su boticario o sedero, nld'slA . 10 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de sefto-as *su i(-
Mar l ' nez . Neptuno. 81. 6 •"Uai 
Q U I T A PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara Mut ! 
l lama esta loción astringente de 0 " 
infa l ib le y con rapidez quita pecas « 
Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sastre y alta fantasía. Distinción 
y elegancia. Neptuno 30, altos, entra-
da por Industria. 
3S878 13 n . 
i i o i .v * " 
chas y p a ñ o de su cara, éstas n ?al' 
das por lo que sean de muchoi afi 
usted la.s crea incurables Vale tr 
sos; para el campo, $3.40. Pídalo « ?e' 
boticas y seder ías , o en su denóslt̂ Á31 
l uque rU d., Juan Mar t ínez . NS , ' í ,9, 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, ÓMB̂  
t i l las , da b r i l lo y soltura al cabello 
n iéndolo sedoso. Use un pomo. Vale MI 
peso. Mandarlo a l interior. $1*20 RoH 
cas y s e d e r í a s o mejor en su depísíto* 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y Manriqoe. 














































45452 29 o 
P A R A L A S D A M A S 
. : -•• H É Í É B B M i • • • • • • • • • • • • • • • • M n 
S E H A C S S O B I i A S Z I . ^ 0 D E OJO. S A -
banas, fundas, manteles y toda clase 
de dobladillo, precios módicos , en la 
misma hav una muchacha que desea 
tranajar á e lo mismo en taller o casa 
modas, 4 o 6 horas diarias, horas que 
conw-ngan. I n f o r m a n : Te lé fono A-3989. 
45495 27 Oc. 
' L A P A R I S I E N ' 
Es la Pe lnquerí* que mejor t lñe el ca-
bello en el inundo, porque usa la sin 
r i v a l Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y do un modo permanente el 
color natural . L a Tintura Margot da 
con faci l idad el color que parezca m á s 
difíci l de obtener desde el rubio m á s 
claro a l m á ' obscuro, los dis t intos tonos 
del c a s t a ñ o o el negro. 
Se ciño po.- $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n i ñ o s ; 
se regalan vales para re t ra tos . Salud, 
47,-Habana. Te lé fono M-4125. 
45444 27 o 
P A R A X A S DAMAS. J U A N MOIilNA, 
peluquero. Llame al A-6778, Obrap ía 91 
Salón Cosmopolita. Garantizo trabajo a 
caballeros, s e ñ o r i t a s y fniños. Precio m ó -
dico. 
- 45187 12 i , 
Pilar. Peluquería de señoras y niños. 
Peinados. Lavado de cabeza, 60 cen-
tavos. Teñido del cabello desde $5.00. 
Corte de pelo a los niños, 60 centa-
vos. Se cortan y rizan melenas a se-
ñoritas. Alquiler de pelucas y trajes 
para artistas, pintura de teatro, biso-
ñes, trenzas, melenitas. Tintura " L a 
Favorita", $1.00. Aguila esquina a 
Concordia. Teléfono M-9392. 
45107 ' 5 n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer, para casas de í f .mi l ia 
y talleres. E n s e ñ a n z a de oordados gra-
tis, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a Sin-
ger, nueva, no aumentamos el pr.;cio, 
a plazos o al contado. Se hacen camoios, 
se a laui lan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522. Leal tad 119, esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados "Minerva" . Llevamos 
c a t á l o g o a domicil io, si usted JO desea. 
R o d r í g u e z Arias, representante. 
42571 j n . 
G R A T I S A D O M I C I L I O 
Con los Gamucines Alemanes y el Tó-
nico Poderoso rizador del Cabello, el 
Peluquero de s e ñ o r a s y n iños , M . Cabe-
zas, r iza el pelo grat is a domici l io a 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . Especialidad en cor-
te de melenitas a la americana. Se pe-
lan n iños . Llamen a l t e lé fono M-2290. 
Pidan instrucciones por correo. San M i -
guel, 23-A. Depós i to de la afamada 
T i n t u r a Alemana "Loción Vegetal". No 
la hay mejor. 
42616 j B 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hic-
rro", peluquería "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
5626 ind 19 jl 
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n Vegetal' 
S e ñ o r a s : las t inturas a base de nUM̂ j 
tos. manchan la piel, producen i r p ^ 
ción en la vista, dolores de cabeza, ce-
jan el pelo sin vida y por consiguien" 
sin br i l lo , tornasolado y mal 
obliga a recluirse en sus habitaciones^ 
todos los que las usan por su moies» 
aplic/ 2i6n. La verdadera Tintura Aî , 
mana "Loción Vegetal" no niancna 
piel ni las manos, se aplica en cinco u. 
ñu tos , sin privarse del aire, sui 
riencias de t in tura , es completOTW^ 
inofensivo, aun padeciendo de eIU"h 
dades c u t á n e a s . Borra las canas y " 
ce su color natural y ondulíúo. J 
v^-. ía en Casa Sarrá , Johnson, Barr r 
Casa Wilson, Per fumer ías , Ffmcf, 
Tiendas y Peluquer ías—cerca de su 
sa la venden, y en su ^eP6sXa pi-
ra l . San Miguel, 23-A. Se aP^f 
t is . Te léfono M-2290. M . ^.^jes ¿(tf 
quero de n iños a domicilio. Ordenes v . 
correo, $2.50. o» oc 
41968 ^ 1 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s finos y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . Valen j 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 üia$; 
N a d a m á s . E n " L a Mmu | 
N e p t u n o , 3 3 . 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes en to-j 
dos los estilos, por expertos peluque-
ros, tinturas Henee en todos los co-; 
lores. Depósito de la tintura "Pilar".1 
Salón de masaje, manicure, arreglo de • 
cejas y shampoo. Grandioso surtido 
de perfumería Granovül, última crea-
cióa de París. Salón especial para ni-j 
nos. Industria, 119, teléfono A-7034, 
entre San Miguel y San Rafael. 
448^4 3 jy 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n es ta casa , d e i n s t a l a u ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
de r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
S E Ñ O R A , S U S P E N D A 
y reduzca su vientre con la faja abdo- i 
mina!; las hago a medida, s egún sus 
necesidades; és tas son garantizadas en 
duración y comodidad. Campanario. 191. 
letra D. bajos, esquina a Concepción | 
de la Val la . Ordenes en el teléfono 
M-93U. 
i 31 oo I 
R e g a l a m o s a t o d o s sus niños ^ 
g u e t e s , y los r e t r a t a m o s 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o s 
ñ o r i t a s q i ' e se p e l e n o se m 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y ^ 
d e l o s n i ñ o s es h e c h o po r exp 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n la gran * 
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . 
n o , 8 1 . " r ^ T ^ 
S O M B R E R O S D E L l W dí 
Maison Lourdes. Tocas y f ™ ^ * * 
c r c p ¿ a 6 pesos, con ^ coI ím 
pesos; valen 20. bo,"uyiorgette, c",^; 






































p a r T vestidos, bordamos 
estilos. Kemitimos encar|Oiuno y 
S r ^ T c ^ f o n o T-eSSe. 
44829 
'Coi1, 
' M A Q U I N A S E S 
to le res y casasde b: Para tallere 
A-8381 qumas oe ^ ^ono A-
^ F e r n á n d e z 
impues to de nauelodo r e í r o Z ¿ % ^ 
on m a r q u e t e r í a . as> 2^ en de J*8! 
:asa del Pueblo, i g e g u n d a 
ique y Tenerife. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
En 
•ique y l euc—- ^ 
ta. Nuevo. Bb26 entre 
blo. Figuras 2 6 . ^ de ¿las 
nenfe, L a 




PARÁCAFES, A $2.50 
nos especiales, se garantí 
^ ofsa del Pueblo reí0 Figruras, Tenerife. L a Se-
A D O R E S EXTRAFINOS, A $5 
f r ^ T ü N A M A O N I P I C J L C A J A 
• ^ V í S U * ,'na máquina de sumar 
aud*1*;3.:" flamante, un reloj pa-
las entradas y salidas de 
.n la oficina, un tramo de 
ífi caoba con enrejado de 
mc«a de caoba con su cris-
^ad03 
dor íSSS í'í,* i^rTeteros metál icos , varias 
t1? vario? ^heaues, un banco de 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
de.?1rfer' ovü lo Central y se alquilan 
, J o,í1ne,ns'Í?-les- Aguacate. 80. Telé-
fono A-8826. D. Smlth. 
42920 4 n 
MAQUINAS ESCRIBIR 
Underwood. Remlngton, Roval. los tres 
ú l t imos modelos y con 3 meses uso. 
Regálanse a 60 pesos. Urge por ce-
rrar oficina. Belascoaln. 117. altos, es-
quina a Pocito. 
45211 ü! oc 
¿e clieques, un 
S E T E N U E U N E S C A P A R A T E , U N 
bu ó de cortina, una mcsita y una lira 
de cristal, todo barato en Escobar, 24, 
al .os. 
. ^067 18 0 c . 
^ « C t ^ i o para zagruán o recibidor, S E V E N C E N TODOS L O S M U E B L E S 
í S a P^^hles.. Cuba y O'Reilly I y enseres de una casa. Avenida 9a., en-
¿0 Oc. tre .as calles 9a. y 10a. Ampliación 




BAJOS, E N T R E C A R -










Almendart-s. 30 Oc. 
"•farto iir-"' "na" cómoda, un chifonier', 
c;i vitr'^; mimbre y un espejo 
f í ^ f f f c a m a de niño todo barato. ^ g ' S V 
, 8 • — ¡ 45404 
A V I S O . S E V E N D E N DOS A R M A T O S -
tes, vidrieras y se liquidan todos los 
muebles por dedicarme a prendas y ro-
pas solamente, a precios sin competen-
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Lea l -
tad o avise al Teléfono A-4522. Vamos 
a domicilio. Profesora de bordados gra- i 
tis a los clientes. 
MUEBLES Y PRENDAS 
44847 
MAQUINAS DE COSER 
Usadas, en buen estado, "Singer" y 
otras marcas, se dan baratas. Se ven-
den nuevas, de '«Singer', al contado v 
a plazos; se cairfbian, alquilan y repa-
ran. Enseñanza de bordados gratis. San 
Rafael y Lealtad. Teléfono A-4522. 
Agencia de "Singer" y Academia de 
bordados "Minerva". 
44846 29 o. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusiyamínte. ün ic . 
Agentes, J . Pascua] Baldwin, Obispo. 
Zl^fimm. 101, Habana. P. 0. Box 84, 
! ÁUTOMOVíLES AUTOMOVILES Í N S T R Ü M E N T O S D E M U S I C A 
Hudson, tipo J . Cadillac tipo 55. Se SE VENDE UN 
ii i n i I son limouoine, pr 
venden en ganga. Calle Carlos 111 y tros y 
í A U T O M O V I I . K U D -
ropio para visitas, cea-
paseos, en perfecto estado de 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"jTJECrO DE 
(je c sillas con 
C O M E D O R 
asiento de IStpu6 anarador y auxil iar. Avenida 
ero. Buena Vista al lado 
de ̂ J n t o del Buen Pastor. Carro da 
'̂rianao. 29 Oc. 
A G E N T E DE "SINGER» 
máaulnas nuevas y de uso al 
Vendo ni7^a plazos. I-as compro usa-
í<>nta las cambio. Me hago cargo de 
"clase de reparacionoa 
G A. GALEANO 
^ . s 0*n. 50. 
ioJa 
""T SE VENDEN TEES M A Q U I -
i71-Varetas medio gabinete nuevas, 
nis " 6ovillo'central con sus piezas 
.er v dos lanzaderas muy buenas 
sup̂ '0/ • de situación, muy baraías 
• pr,epchen ganga. Bernaza número 8. la 






















" - r ^ T B A T O , P O K T E N E R Q U E em-
^ r vendo un magnifico juego de 
tórf prjnoipe 13, departamento 38. B. 
Lázaro. Inocencio Sánchez 
<55S5 1__ 
CASESE USTED 
wmore los muebles en L a Casa del 
•JMO que los vende buenos, bonitos 
™ •-- Vea estos precios: juego de i baratos. . 
Jjjno, 5 piezas. 80 pesos; comedor, 9 pesos; de sala, 75 pesos; to-
ilfostos' muebles yon nuevos, de cedro 
«Toba- todos reforzados, hechos en 
'llores propios de la casa y por eso no 
íw auien pueda competir con Masta-
U o sea L a Casa del Pueblo, la que 
,,i «n Figuras, 2(5, entre Manrique y 
Cerife; L a Segunda de Mastache. 
iota' se venden piezas sueltas y mue-
lles de todas ciasen. . 
BILLARES 
b venflen dos mesas con todos sus ac-
Lrins completos y nuevas, una de pa-
8 E V E N D E U N JUEOÓ D E M U E B D E S 
liuona vista . Avenida 3a., entre 6 y 7, 
casa nueva de madera. 
46327 27 Qc. 
S E D E S E A C O M P R A R U N B U R O EM 
Cor^1^ No- 2 C' no Pase de $20.00 a $30.00. 
45536 27 o. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R D E V I A J E 
Compra-Venta, Reparación y Alquiler 
de Maquinas de Escribir, Reparación «e 
Máquinas de Sumar. Protectores de che-
ques y Folladores. L u i s de los Reyes. 
Avisos: Teléfono A-1036. Edificio: E l 
I n s . Empedrado 3X 
451*2 5 n. 
BILLARES 
E n " E l Bisel". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 aftos. Unico taller 
en Cuba, con maquinarla moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. I n -
fórmese en las principales muebler ías 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios BUi competencia. Lunas de es- i Si quiere comprar sus joyas pase por 
caparate $2.00. Lunas de lavabos $ 0 . 8 0 | S u á r e z 3, L a Sultana, y le cobramos 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í tenos y menos Interés que ninguna de su giro, 
C 6337 Ind 12 ag 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
jr completamente nuevos; una cama ca-
mera hierro esmaltado Simmons, $18 00: 
una cuna hierre esmaltado $10.00; una 
máquina de coser Singer, ovillo central, 
cinco gavetas, $30.00; un escaparate ce-
dro tres cuerpos $30.00. Reparto Men-
dozn. Teléfono 1-1137. 
4*141 30 o. 
MUEBLES 
Se compran muebles paprándolos más 
que nadie, asi como también los ven-





Angeles No. 4. Telé-
20 N . 
COMPRAMOS ABANICOS ANTIGUOS 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arte y 
plata vieja en cualquier objeto y can-
tidad. San Rafael, 133, Joyería. 
42986 4 n 
ORAN TALLER DE CARPINTERIA, 
juegos de cuarto, de comedor, en cao-
ba, en cedro y en todos los estilos, nos 
hacemos cargo de toda clase de traba-
jos concernientes al ramo. San Salva-
dor, 19, Cerro. Teléfono 1-1931. 
44627 2 n 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 In<!.-15 jn 
así como también las vendemos muy 
baraías por proceder de empeño. No so 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
" L A HISPANO CUBA" 
Dinero ai 1 0 0 de interés sobre alha-
jas. Alquilamos, compramos j Tende-
mos a plazos; muebles, cajas de cau-
dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-8054. 
44336 15 o. 
«sorio  l  . 
te y otra de carambolas. Se dan bara-
ü. a» mieden ver a todas horas. Tam-
San Indalecio entre 
LIQUIDACION. MUT BARATO SE 
vende un mostrador con sus vidriaras, 
, como de veinte í i e s de largo, un co-T5! 4WS-y ír? le t0 .M?,̂ ?^ «íraTr^°,03 B1-<luTnpio de cuatro personas, un mostra-
r 4 ^ 0 ^ a p r ^ • ? R ^ S W I C K • ¡dor de caoba con su reja de dos vén -
Tr da M^J ÍÍaS a <PlazOS- Uanil las , una hermosa reja para un 
^ t . f i S Ü ^ ^ P ^ ^ ^ . P ^ . ^ A 1 * 1 : - 1 costado, propia para una oficina de al -
macén y una divis ión de sala con sus 
puertas, mamparas, pueden verse a to-
das horas en oCmpostela, 116, L a A m é -
rica, te léfono A-2253. 
44506 1 n 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
Ind . 15 C2130 xan 
m los domingos. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . C A J A DB 
caudales, grande y nueva, se vende por 
, la mitad de su precio. E s una verdade-
r o s Suárez y Enamorados. Jesús del | ra ganga, pues siendo nueva de fábrica 
gente. ,a í Ia damos a un precio m á s bajo que si 
HUÍ *'9 0' i fuera de uso. Sr. Quevedo. " L a Borla", 
— — — ^Neptuno, 164 y 166. 
45314 7 n iriSO. SI SUS M U E B L E S E S T A M E N ¡ 
malas condiciones? Yo se ¡os dejo nue- , 
ros por poco dinero. Los compongo, | 
barnizo de muñeca, esmalto en todos 
colores, tapizo, enrrjlilo. Manuel Fer-
Diiaez, Hanrique, 52, telfono i\I-4445. 
J2225 30 oc 
OTRO EMPRESTITO 
Lo asegura usted comprando muebles 
^ joyas en La Casa Nueva, Maloja, 
número 112. 
42221 30 o 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantasía. Monte, 9. Teléfo-
no A-1903. 
44210 15 nov.. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
AZOGUE PARA ESPEJOS 
. ' L a París Venecia" ha recibido gran 
cantidad de azogue de Alemania que 
le permite azogar sus espejos a precio 
reducido y garantizarlo por 10 años. 
¡ ¡R íase ! ! de químicos y expertos. No-
sotros somos los "Champions" azogan-
do espejos. Llame al A-5600. San Nico-
lás y Tenerife. Hacemos toda clase de 
lunas y cristales y marcos. 
44823 3 n. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
LOS S A S T R E S S E QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA" , la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes. 
ATENCION 
C a s a s d e p r é s t a m o s y j o y e r í a s 
"EL TROQUEL" 
T a l l e r de p l a t e r í a , d e 
FERRERONS E IBARS 
T a l l e r ú n i c o e n C u b a que f a b r i -
c a y r e p a r a bo l sas y m o n e d e r o s 
d e p l a t a y oro . P r e c i o s m ó d i c o s . 
C o n t a m o s c o n m u j e r e s o f i c ia l e s 
de las f á b r i c a s d e M a h o n , E s p a ñ a . 
C a r m e n , 6 6 . T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
H a b a n a . 
. . . 31 Oc. 
V M O T I T O K 
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Stock "MICHELIN' 
V E H D O AtTTOMOrVTL GHANDI, S R , 7 
pasajeros, particular, gomas nuevas, 
barato y con facilidades de pago. Infor-
man teléfono M-5530. 
45738 29 o 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S M E K -
cedes de cinco y tres y media tonela-
das, muy barates y casi nuevos, verlos 
en Santiago, número diez. In íormes . 
Telefono A-3S47. 
45706 29 Oc. 
S E V E N D E TTN CABEZON B R O G K - W a y 
de iT.a y media tonelada en 500 pesos, 
gomas macizas. Para informes: San 
Cristóbal, 29. Cerro. 
45709 29 Oc. 
S E V E N D E UNA GTTA&UA N U E V A 
del todo, marca Doche, de 15 asientos, 
está trabajando en la línea del Cerro 
a la L i s a . Informan, en la piquera del 
Cerro, o de L a L i s a . Pregunten por 
Redención, número 9. Se da barata, por 
su dueño no poder atenderla. 
45639 31 oo 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
S E V E N D E U N CAMION 3E»AICAB D E 6 
y media toneladas, casi nuevo, muy ba-
rato. Teléfono M-4587. 
4550 7 27 Oc. 
"ÜOOGE B E O T H E R S " , CON S E I S 
ruedas de alambre casi nuevo, $6,75 y 
bicicleta "Columbia" de retranca casi 
nueva 30 pesos. M . Infanzón, 54. L u y a -
n ó . Teléfono 1-2676. 
ii>500 27 Oc. 






o, folla- J„ Jíía«M A* riI,Q*-„n fui cionam ento y conservación y gomas % talíer de pintura dC ÜUStaVOj nu(vas stí da b^rato. Referencias: E n -
. Teléfono A-6230. (Frente a la 
iía de los Molinos). 
31 ( 
AUTOMOVILES PAÍGE 
Se venden varios de estos magní f i cos 
carros de 7 pasajeros, desde $550.00. 
Se garantizan y se dan facilidades de 
pago. Edwin W . Miles. Prado y Ge-
nios . 
44962 27 oc 
Otra vez la subasta. Empezamos nue-
vamente la famosa subasta de auto-
ni.óviles de uso, que tan sorprenden-
tes gangas dio al público en su pri-
mer período. Esta semana va un Wi-
llys-Knight, motor sin válvulas, ruedas 
de alambre y en buen estado. E l sá-
bado próximo, día 28, a las tres de la 
tarde, lo remataremos al que pague 
más, cualquiera que sea el precio que 
ofrezcan. Venga desde ahora a ha-
cer su oferta. J . Ulloa y Ca. Cárcel 19 
M-7951. 
45300 28 o 
C A M I O N E S D E V O L T E O . S E N E C E -
sitan varios camiones de volteo. Infor-
man en Monte, 2-G. Garage. 
45099 31 Oc. 
MAXWELL, NUEVO. $1,200 
Se venda un automóvi l nuevo de esta 
marca, con magneto Bosch y 5 ruedas 
de alambre. Para el alquiler es el me-
jor carro y el m á s económico . Se da 
un descuento por pago al contado o se 
dan facilidades para pago a plazos. 
Edwin W . Miles. Prado y Genios. 
44961 27 oo 
PIANOS Y P I A N O L A S A I . MISMO 
precio quf una de uso y con la mayor 
facilidad para su pago, se toman órde-
nes í¡ór telefono A-7944. 
44*69 5 N 
PIANO. S S V E N D E UNO, A L E M A N . 
Ka'imann j otro de estudios, en muy 
buen estado, por no necesitarlos y va-
rios muebJos. San Miguel, 145, antiguo. 
*Sirl2 2 N . 
INTERESANTE 
A los Maestros organistas, y de orques-
tas religiosas. Se vende muy barato, un 
archivo de música, que contiene má3 
de 600 obras: para orquesta, sexteto, 
cuarteto, a dos, y más voces, para ór-
gano y voces, y órgano som; al com-
prador se le regalarán 60 s infonías de 
Haydn, Mozar, Rossini, Mercadante. 
y Overturas de distintas óperas. Wala 
y Marchas. Cuba, 7. 
45172 27 oc 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119, Teléfono A-3462. 
Sí no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en " L A 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 &1 mes. 
31 o 
W I X t l A M H . S M I T K E X P E R T O A F I -
nador de nianos y autopíanos proce-
dente de las mejores fábricas europeas 
y americanas, con larga experiencia en 
este pf.ís ofre je al público sus servicios 
prolesionaies. Llame al • t^lephone M-
7478 Consulado 132. 
42586 2 N. 
B U E N A S GANGAS Y D E O P O R T U N I -
dad. Vendo cinco ruedas de alambre 34 
por 4 1|2 con sus ma^as. Varias carro-
cer ías de reparto, propias para carros 
chicos, son coradas, por lo que sirven 
para toda clase de comercio. Una carro-
cería Ford da uso. Un automóvi l Ford 
de uso. Un automóvi l errado "Lemou-
slne" de siete pasajeros, excelente, todo 
se da baratís imo. Puede verse en Xifre 
No. 9, entre Ll inás y "Benjumeda al lado 
de Infanta, en los talleres de carroce-
r ías de Méndez. 
45537 28 o. 
A U T O S E N GANGA. V E N D O P1AT 5 
pasajeros con arranque y alumbrado, 
$375. Cuña Buick, $350. Cuña Dodge, 
Chandler tipo Sport $00. Buick 5 pasa-
jeros flamante, $700. Apperson, 4 pasa-
jeros, $700. Briscoe, 7 pasajeros, $125. 
Mestre, Industria. 8. 
44594 28 o 
CUÑA OVEREAN 
Motor Contri-Club, vendo una con bue-
nas gomas, se desea vender muy bara-
ta o cambiarla por a lgún Faetón o por 
a lgún caballo extranjero, caminador. 
L a cuña puede probarse a sa t i s facc ión . 
Colón, 1. Galán . 






el promedio que sigue: 
de casimir. . » . . • ? 
de Palm Beach. 
de otras telas, 
de smoking, 






Juegos de cuarto, $100, hasta $500. 
Juegos da sala, $50. Juegos de comedor, 
$80. Escaparates. $12; con luna, $30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-1 
radores, $15. Cómodas, $15. Mesas co-' 
rrederas, $10. Peinadores, $S. Vestido-
res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
$12. 6 sillas y 
8 piezas, $100. 
Tota l . . . 
Los precios son tan bajos, que "hay 

























todas clases, dejándolos como nue 
ras. Especalidad en barnices finos de; dernas camas de hierro 
muñeca y esmaltes finos, enrejillamos 2 sillones de caoba, $22 
y tapizamos también. Compramos m u é - | Si l lería de todos modelos, mimbres, lám 
paras, relojes, máquinas de coser co-
lumnas, § 2 ; cuadros, burós de cortina, 
planos, precios d una verdadera ganga. 
San Rafael. 115. Teléfono A-4202. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio 
Llámenos al Teléfono M-196Ü, y 
el acto serán servidos. Factoría, 9 TO y Hno. 
45423 8 n 
TUNDO JUEGO S A L A T A P I Z A D O , L A -(IÍUÜO, con espejo, 140 pesos; juego 
«arto marquetería, tres cuerpos, lunas 
paiaflas, 270 pesos; máquina Singer, 
Bife ceniral, aparador suelto, colonial, 
flutisos; juego comedor, piano, mesa 
itojbre. San Miguel 145, antiguo. 
m n . 27 Oc. 
WLLJIIIOS D E C E D R O O 
Wos, lamartos, al contado 
'wios económicos, 
»r Uléfono A-7944. 
:io:i5S 
y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
Veñdemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medbr, juegos de recibidor, juegos de 11 a. 111 
sala, sillones de mimbre y ere-. 45692 
baratos; 
S E V E N D E N CXTAATKO F O R D , E N 
buenas condiciones y a precios muy ba-
ratos, si no les alcanza el dinero pue-
den arreglarse con el dueño. Sol, 15 y 
medio. Garaje Vizcaya. 
45641 31 oc 
KLAXONS LEGÍTIMOS 
Se venden a precios sin competencia 
de mano para bicicletas, motocicletas y 
Fords y eléctricos, de varios tamaños . 
Especialidad en Klaxon grande para co-
locar en el estribo, Edwin W . Miles. 
Prado y Genios. 
44964 27 00 
GANGA, 275 P E S O S , U N CAMION C E -
rrado de alambre, gomas macizas atrás, 
también se vende un aditamento de ca-
dena de 1 > media tonelada nuevo. San 
Cristóbal, 29. Cerro. 
45649 2 N . 
VENDEDOR AUTOMOVILES 
Se necesita un vendedor de Automóvi les 
y Camiones. E s preciso que haya tenido 
experiencia en ei giro y que tenga refe-
rencias. Edwin W. Miles, Prado y Ge-
nios. 
45688 29 o. 
DODGE BROTHERS 
MARIMON Y WHITE 
Vendo en ganga pintura, fuelle y 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Flamante, acabado de pintar, vestidura 
marcado de este año. L o vendo en la 
primera oferta. No pierdan tiempo sin 
verlo. E n Colón No. 1, establo, de S a 
Galán. 
4 n. 
i tonas fc^os: ^ I J r g e «ranga* SI 250 
dos, juegos tapizados, camas de bronce, riolr> aitlífa nafi!iî rna támao^n ohiro. I mdSnuitu' urge> ganga • $L,¿OV> 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala ¡ 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden modelos de 1-112, 2-112 y 3 
y media toneladas a precios sin com-
petencia y con facilidades de pago. 
Estos camiones son completamente nue-
vos y se garantizan. E d w i n W . Miles. 
Prado y Genios. 
44963 27 oc 
S E V E N D E U N P O R D D E l i 21, CON 
arranque eléctrico, está mejor que nue-
vo, se puede ver en a piquera del Plaza, 
chapa 6 4 59, en la misma también se in-
forma de un Brisco . 
45;Í27 27 Oc. 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varías de uso entre ellas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d 17 
C A R R U A J E S 
COCHE FAMILIAR 
vuelta entera, vendo uno, flamante; un 
coche de dos ruedas, dos troncos, arreos 
nuevos, ingleses. Dos Limoneras de 
uso; varias monturas tejanas l eg í t i -
mas. Varios ga lápagos , man-cleras, 
monturitas para n i ñ o . Todo a mitad 
de precio. Colón, 1. Galán . 
44919 80 00 
mniwrrninii iim umi n imii mm iiiiiiiniiiiiiuii|jnmniiiiiiw|,i 
JsA E S T B E I i D A , 1.A F A V O R I T A , T E -
léfoncs A-3976. A-4206 y' San Ni-
colás, 98. de Hipólito Suárez. Es tas 
troa agencias ofrecen al público un ser-
vlc'o no mejorado por ninguna otra. 
44456 16 N. 
A R T E S Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestes sen 
propagadores de enfermedades, su tran-
TM4wA^erXÍgre Ia destrucción de ellos., Â ÍS£.CÍ.OIJ acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-ÜDTTT3̂  f?iletos gratis . CASA T U -
r i - K u L L . Muralla, 2 y 4. Habanft, 
D E ANIMALES 
MAQUINARIA 
S E V E N D E U N T O R O J E R S H E Y P I N O 
propio para vaquería. Puede verse en 
General Lee y Figueroa, Se da barato 
sólo tiene veinte meses. 
29 o 
S E V E N D E N 20 MXn.OS Y 30 T E -
guas. Informes: Teléfono A-6568. R e i -
na, 78. Pregunten por Laff l t te . De 8 a 
11 
COMPRAMOS CAMION P O R D , U N buen 
estado, que no sea caro. Sánchez y Hno. 
Calle 17 y D. Teléfono F-1826. 
45489 27 Oc. 
P L A N T A E L E C T R I C A : D E S E O arren-
dar una o comprarla a precio de situa-
ción, escribir dando todo informe posi-
ble. E . Melendi. Arango, 160. J e s ú s 
del Monte. Habana. 
45765 29 Oo. 
TANQUE PARA GASOLINA 
45634 30 00 
S E V E N D E P O R NO T E N E R L U G A R 
a propósito, una prra bull-dog, france-
sa. Una sola cría puede dar buen ren-
dimiento. Razón en Obispo 115, joyer ía , 
4&458 27 Oc . 
S E V E N D P N T R E S H E R M O S O S P O N -
nies, una caballeriza, desmontable, un 
gran número de columpios, canales, 
cachumbambés y otros muchos jugue-
I tes de uso. también se da casi regalada 
Cilindrico, remachado, capacidad 1,000 una buena cantidad de horcones de ma 
galones. Una palla de cobre doble fon-
do, remachado, 250 galones. L lave en el 
fondo. J . Bacarisas. Inquisidor No. 35, 
altos. 
45685 29 O. 
CALDERAS LOCOMOVILES 
De 50 y 65 caballos, verticales de 5 y 
15 id. Motor petróleo Metz, de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso, J . . Baca-
rises. Inquisidor 35, altos. 
45685 29 O. 
S E V E N D E U N M O T O R D E P E T R O -
leo crudo Sueco marca "Avance", nuevo, 
, lIT, . muv barato. Teléfono M-4139. Manza-
gomas nuevas, el Wmte motor i na oe Gómez, 331. 
45592 28 Oc . délo, siete pasajeros, ta acho chico, 11""» ~ V ^ ' 6~"&— ^ - > - ~ ~ M U N A BOMBA P Y R A M I D G O U L D , 4 x 
¡con arranque, gomas Michelín cord, nue- j Maimón. 4 aSICIltOS. Ganga. 1.600 12 1|2 conectada a motor de 1|4 H P. 
i vas, emeo ruedas alambre, pintura, v e s - r corriente de 220 , como de 110. 
CAOBA D E 
plazos. 
Comprando IOJ muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nicos y baratos. Vean estos precios. 
Escaparates con lunas, 38 pesos, ca-
ma£> cameias gruesas, modernas, con 
oastidor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesn.s. met-as de noche, 4 pe«os, sillas 
$2.25, Billones, o pesos, guarda comidas, 
5 P'-sos, mesai de comer, 4 pesos, todo 
fíNDO DOS T A N Q U E S R E D O N D O S , ésto rs nuevo, hecho en talleres propios 
hierro, un cuarto pulgada de grue- de a casa, no hay persona *que pue-
K-de 18 pies ds aito ^ (le fii;\inetro 1 da cf mpetir con Mastache, o sea L a 
Que nuevos. Apodaca 51. Teléfono1 -asa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
I Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
y comedor, lámparas de sobremesa, co- tid^r& y fuelie nuevos, se da en' gan- nfiSOS. VerlüS en Carlos IÍI nÚ-iSe vende garantizado. Tiene poco uso 
^'f1^8 7 « n ^ h f ^ ^ regalado. También se admite 1 Pe"Ub* V e r l ü . n « Enna ntlm- 2' a San Pedro-
t l f o ¡ ! C v o r ^ ^ c í ^ 0 j - 5 ^ a - . 0 ^ L 6 ? - I m e r o 7, esquina a M. González 
se toman órdenes 
30 
ge Eureka. Concordi  
al Frontón Viejo. 
1 45681 
y Lucena, frente ñas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, e s - ¡ S E V E N D E U N A G U A G U A AUTOMO-
caparais eamericanos, libreros, sillas gi- vi l con capacidad para 14 pasajeros, se 
9 n. | 
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del pa í s eiv todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y l s E V E N D E U N MAGNIFICÓ S I N G E R 
da" regalada por tener que embarcarse 
el dueño, informan en Adolfo Castillo, 
tienda " L a Elegante", esquina a Pepe 
Antonio. Guanabacoa, hay que tocar. 
45322 26 Oc. 
Sr. Govantes. Teléfonos M-1890 
y M-9595. 
Ind 19 o 
2 n. ivlas;¡iche. 
Wión. Detallistas.' Se vende un 
Wítrador casi nuevo con mármol del 
centímetros con una vidriera en! 
^ sus extremos de forma propia! 
,ir4 cualquier establecimiento de ví-
^ '/ una vidriera de calle de 98 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
... — - ¡burós, s i l lería de todas clases y cuanto 
•"Mmeiros de frente V fondo con tres puedü necesitar una casa bien amue-
Wrot J« »It c J i . • blada. Precios, véanlos y se convence-
ce alto, ae da muy barato, jun- rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat í s imas *0 separado. Puede verse a todas 
J en San Miguel y Manrique, Bo-
p74_^ 
piclohes; 
2 7 o. 
L U J O S O S E N B U E N A S 
se venden en la calle G, 
esnuina a 13. Teléfono F-1873. Pa-
de 1 a 5. 
2 n 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes da 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su. valor. También se realizan fraudes 
existencias, en muebles de todas da-
, ses a cualquier precio. Doy dinero con 
Muebles baratos, se venden juegos de , . . . . * 1 11 • t -
cuarto de cinco pie/.as desde $100.00; módico ínteres, soore alhajas y obje-
• £ & ¿ r % L T m } 2 Í Í ^ & : i tos de valor, guardando mucha reserva, 
d. esmai- en ]a$ operaciones. Visite esta casa y 
LA NUEVA MODA 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estacldn. 
C7348 Ind . 27 • 
propio para familia de gusto o para el 
paraue, su vestidura y fuelle completa-
mente nuevo, buenas gomas y magní -
fico funcionamiento, se acepta la pri-
me:-i oferta o se cambia por su esquina 
m á s pequeña. Informan: A . González . 
Obrapía, 57, altos. 
45477 3 N . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
móvi l Lexington, tipo Clover, de cuatro 
asientos, motor continental, sello rojo. 
E s t á nuevo. Sólo ha trabajado un mes. 
Se da regalado. Obispo, 78. 
45401 27 o 
S E V E N D E U N P A C K A R D D E 7 PA-
sajeros, de muy poco uso y en buen 
estado, garantizado. Informa el señor 
J . M. Bustamante, por teléfono A-6339 
y A-8153, a todas horas. 
45426 28 o 
MOSQUITEROS 
i e Punto, en v a r i a s c a l i d a d e s ; 
.e f e l i n a e spec ia l , c lase supe-
10r' y re j i l la e s p e c i a l . 
M-
juegos de sala desde $50.00 
tados de 7 piezas $75.00; id. $100.00; jue-1 0 - A 
gos de recibidor desde $50.00; y también; se convencerá, oan nicoias, ¿Olí, en-
piezas sueltas como escaparates desde. ^. T n r r a l M v Gloria T e l é f o n o 
$10.00, $15.00, $25.00. con lunas $35.00, |í16 corrales y u i o n a . ieierono 
$45 00, coquetas desde $20.00, camas des-1 2875 
de $10.00, vitrinas desde $28.00, s i l las; 
caoba >2.25, mesas correderas desde, 
$9.00, neveras desde $12.00, burós pía nos, id. de cortina, a precios de gang  
San José 75. Teléfono M-7429. Marceli-
no Guzmán. 
44147 18 n 
RUFINO G. ARANGO 
43366 8 n 
os tamaños 
e c o n ó m i c o s . 
ltla Punto de re j i l l a y de r.iuse-
tfhoCOn apara;o p a r a c o l g a r de! 
leR m u s e l i n a de r e j i l l a 
V. l a j ^ 0 * con a P a r a t 0 e n í o n n a 
/ H o * Cama " c o l o m b i n a " c a m a 
W w " 3 y cam.era- , 
0$ y ueníe a precios muy ba-
M1)se?. todos los tamaños . 
J eIma 
n Desde 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles V ôs 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
ti?nen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 9 4 y 
9 6, frente a la panadería E l Diorama. 
41943 28 oc 
~SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos 'dejándolos como 
nuevos. Especialidad en barnices finos, 
esmaltes y embalajes. También nos de-
dicamos a toda clase de tapizados, ha-
cemos fundas v cojines para muebles. 
Estrel la , 16. Teléfono M-3574. 
433'94 « n 
MUEBLES BARATOS 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
capia camera con bastidor ertrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con r^arque-
terfa y barnizado a muñeca fina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, ju.igos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlones 
A U T O S E N GANGA. V E N D O HUDSON 
de siete pasajeros, ruedas de alambre 
dos cl¿ repuesto, fundas, etc., $650.00. 
Se da la prueba que se quiera. Mestres. 
Industria 8. 
45024 30 o. 
S E V E N D E A U T O M O V I L S T U D E B A -
ker, de seis cilindros, siete pasajeros. 
E s t á en muy buenas condiciones y aca-
bado de pintar. Precio de situación. I n -
forma doctor Valdés, Campanario, 158. 
4511)4 27 o 
DOf- CUÑAS C H A N D I i E R D E 4 P A S A -
jeroe en 100 pesos y 900 pesos con go-
mas buenas y en magní f ico estado de 
pintar a fuelles y del medianismo. Ca-
mióíi G . M . C . 3|4 toneladas, nuevo, 
1000 pesss. Chasis "Hudson" 6 cy l . 
magneto Bcsch, y gomas de cuerda nue-
vas en 27a pesos. Un Chasis "Ford" 150 
pesot. Un Chasis "Studebaker", mag-
neto Bosch. y buenas gomas, 250 pesos. 
Un Dodgí; B-others en 550 pesos, con 
ruedas de alambre y magneto Bosch. 
Loe camiones 5 toneladas, con toda ga-
rantía de poco uso. en 2000 pesos, cada 
uno. Un camión "Pierce Arrow". 2 to-
neladas en 1,400 pesos y un "Reo" de 
1 y medie tonelada en 600 pesos. Má-
quinas de pasee con Magneto Bosch v 
buenas gomas de 300 pesos y arriba. 
Pozos Dulces, 5 y 7, una cuadra del ter-
minal del tranvía . Pr ínc ipe . Abreus y 
Hno. Teléfono M-6769, 
45073 29 Oc. 
D O D G E B R O T H E R S . ¿ D E S E A U S T E D 
un Dodge casi nuevo, perfectamente ga-
rantizado"' Vea a Benjamín, Galiano 125. 
caft; " E l Imperial". No compre má-
quinas regaladas. E s un error. Puede 
ver¿-e garage. "Máximo Gómez", Monte 
y i l l a . 
45277 28 O c 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Telefone A-7055, 
Habana. 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
1 saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00. con Juras, a $36.000; ca.mas, a|¿¿ornos y*figura.s de todas clases, me-
?10.00; cómodas, a $18.00; mesas a « | s a s correderas redondas y cuadradas, 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a • ' M relojes de pared, sillones de portal, os-
bufetes, a $15.00; juegos de saia.^ mo i caparates americanos, libreros, sillas 
dernos, a $60.00; juegos de cuai»o, * giratorias, neveras, aparadores, parava-
$L20.00, con marquetería; a p a r a d o r e s , ' ^ y 9Íller{a ie\ pa ís en todos los es-
$15.00; y muchos uiás ^que_no _se_ de- tii08. Vendemos les afamados juegos 
Por v a r a s — v a r a y 
ancho—para mosquite-
V ¿ 7 ! ^ centavos la vara, 
desde 45 centavos. 
<EL ENCANTO" 
tallan, a precios 'de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
SE COPARAN MUEBLES 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles di 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199, 
| 3736 Ind.9 mj 
Un magnífico Jordán motor, en per-
fecto estado, carrocería cómoda y cíe-
Compramos toda clase d* muebles Los 
pagamos bien Llame al M-40S4. L a del más exigente. 
BsmeraMa. San Miguel y Escobar. 
18 oc I 44791 
de meple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, mes^ de noche, chiffo-
nier y banqueta, a $185.00. 
Ante» de comprv hagan una elslti a 
" L a Especial", Neptuno, 159, v serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r í - 1 < ; O C f t c i J i ' n r ' 
camos toda ciase de muebles a gusto í »«nte> aoletíad num. 2, frente a 
H-i „ i Virtudes. 
del campo no pairan em- l , , Las ventas tbalaje y ponen en la estación. í 44401 27 
G A N G A 
Un Camión "Packard" 3 1(2 
toneladas $1,500 
Un Camión "Kissel-Cá^,, 3 
y media toneladas . $1,500 
Un camión "Hurlburt" 5 to-
neladas! $3,000 
Todos en muy buen estado 
de funcionamiento con su ca-
rrocería correspondiente ca-
da uno. Se dan facilidades 
en el pago. Pueden verse en 
Vives y Alambique, 
FFRANK ROBINS CO. 
7982 12 d 20 
454S0 
QTJXEKO C O M P R A » U N A M A Q U I N A 
para calar madera, de pedal, y un banco 
pequeño para carpintero. Todo de uso 
pero en buen estado. Tel . 1-1637. 
45525 27 o. 
H E R R A M I E N T A M E C A N I C A V A R I O S 
torcos, un cepillo, taladros, poleas, etc. 
propio para trabajos de ingenio, se 
puede ver y tratar de precio en la F u n -
dición de Leor.y. Calzada Concha y V i -
l iarueva. Je sús del Monte. Habana. 
45102 27 Oc . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
E N 0 ' R E Z I . I . T 72, A X T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, comidas servidas en 
los comedores, cuarenta centavos c u -
bierto, cantinas a domicilio, abundante, 
buena sazón . Precios e c o n ó m i c o s . Te-
léfono M-2083. 
45622 2 N . 
dera. Informes en loa cines Olimnic y 
Triauón del Vedado. ""pie y; 
44427-28 27 Oe. 
Acabo d e redbií 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de g r a n 
cantidad d e leche d e h t razas 
Holstein. Jersey y D u r a n L a s . To-
ro s Kolsteins y t o r o s CebiU, muy 
h e r m o s o s ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa« 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo* 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A-6033, 
E N C R E I L I i Y , 72, A I . T O S , E N T R E 
Villegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 10 pesos y desde 15 amuebladas, 
comidas en la misma y a domicilio. Te-
léfono M-2083. 
45022 2 N . 
C O M I S A S A DOMICUiIO Y ABONADOS 
al comedor, desde $15 por 30 centavos 
cuatro platos, postre, pan y café . Arroz 
con pollo jueves y domingos. Bernaza, 
69, altos, izquierda, te léfono M-4501. 
45451 so o 
IiTJJOSO "STTTTZ" 16 V A I Í V T T I I A S , 4 
pasajeros, amortiguadores "Westlnghou-
sc , --adiador y faroles especiales, cuatro 
gom.fvs "Hood". nuevas, se vende a la 
primera oferta razonable. Se puede ver 
en Neptuno, 203 . 
1,>637 28 Oc . 
AUTOMOVILES "DODGE" 
Se vende un elegante Dodge con 5 go-
mas de cuerda, fuelle, vestidura y al-
fombrado nuevo. Un Hudson, tipo Sport 
5 pasajeros y un Colé aéreo, de 7 pasa-
jeros. Todos en perfecto estado de fun-
cionamiento. Doval y Hermano, gara-
je . Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
41801 27 pe 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni rendan sus automóviles 
sin ver primero a Doral y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
garafe, Morro S. A, teléfono A-7G55, 
Oova! y Kno. Habana. 
C642? Ina ]8 il 
"EL NUEVO JEREZANO" 
Café, restaurant y billar dé Pérez y 
Pérez . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-
léfono M-7442. 
p • 3Í0Ü-21 oc 
CASA B E COMIDAS. E N V I R T U D E S Y 
Belascoafn, se alquila o se hace ne-
gocio. Tiene licencia egta acreditada 
cocina y comedor amplio e h i g i é n i c o . 
Se desea persona con g a r a n t í a . Infor-
man: Virtudes, 161. 
44490 27 
g * ™ ^ - ! ^ ^ Z T r r , ~ T : j _ . . -.,1.1 -
oc 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 




Desde 1921 suministro copias 
y extractos de manifiestos de 
importación de la Habana y los 
demás puertos de Cuba, por 
precios módicos. Pidan mues-
tras. 
OSWAI^DO C A R R , 
Agiente do Aduanas. 
A P A R T A D O 2343. 
45754 29 oo 
A TODOS L E I N T E R E S A , L L A M E N 
A-02!'8, encontrará ei tanque que nece-
sita tocios gruesos y tamaños de 1 a 
40 pipas consistentes de acero por mi-
tad de pre'.-io por necesitar el local rea-
lzo. C . Ferhánclez. Apodaca 51. 
4ÓE67 4 N , 
OVANDO USTSD QTJIERA TRATAR 
ie negocios serios y económicos pase 
por Tejadillo 48 y se le atenderá cum-
plldamcnte-
455JV 27 0 
CABALLOS FINOS 
de marcha y gualtrapeo, vendo Ta-
rtos del pa í s y americanos; una pareja 
dorada de 7 y media cuartas, para tiro, 
varios caballos de monta de trote, áom 
caballos para jugar al polo, varias ye-
guas para cría de buenas razas, un 
buen semental, obscuro, de 8 cuartas, 
cruzado de andaluz; dos* caballitos Pon-
nys, de monta y tiro. Todo a precio de 
s i tuac ión . Colón, l . Ga lán . 
" 9 1 9 80 oc 
Eífablo de burras "LA CRÍOLU" 
ieíázquez, 2 nna cnaclra <te T Í ia 
Teléfono A-48I0. 
S E V E N D E E N 7 Í A S I N A Y A T A R E S . 
número 3. 30 muías nuevas ds 7 112 
a 8 cuartas. 20 mulos de trabajo, 4 
S ^ I l m - f T 0 " ^ ' 4 a b a l l e s de monta, 
caballos de monta. 1 montura criolla 
a frov9 ^ K^f1!*8' 4 c r e t a s , carroíi 
'2. troy lo bicicletas, arreos. 20 v a l 
•as Jostin, 20 Gles íy . teléfono 1-1376 
arro y Cuervo ' 
43878 12 n 
O c t u b r e 2 7 de 1 9 2 2 
centav 05 
D E D I A E N D I A 
Muertos y heridos en el tremendo 
choque do una locomotora con un ca-
mión . . . 
Sangrienta riña frente ál Teatro 
Alhambra. . . 
Un matrimonio, en el Cobre, asal-
tado por tres bandidos. . . 
Un preso muerto y otro gravemen-
te herido, al lanzarse de un tren en 
marcha. . . 
Aunque no sea más que para en-
diiizar un poco la actualidad, hable-
mos del azúcar, cuyo asunto, des-
pués de todo, siempre está sobre el 
tapete. 
Ahora lo está por el doble motivo 
de su precio y de sus promedios. 
Sobre el precio hablamos ayer con 
uno de los colonos más fuertes de 
la República. Y con gran sorpresa 
nuestra le oímos 'lamentarse de la 
tendencia alcista de la actual cotiza-
ción. 
—Me temo—agregó, colmando 
nuestro asombro—que allá para Di-
ciembre el azúcar coja los cuatro 
centavos. 
E l distinguido. amigo, nos com-
prendió en la cara que debía damos 
una explicación. Y nos la dió muy 
cump'iida, hablando así: 
—Temo a ese precio, que puede 
ser motivado por la escasez de los 
remanentes, al comenzar la próxima 
zafra o en los umbrales de ella. E l 
trabajador sabe ya 'lo que significa 
el azúcar a cuatro centavos y ape-
nas la vea a ese precio querrá per-
cibir jornales proporcionados a la 
utilidad probable. Y habrá que dár-
selos. Y se le tendrán que dar en 
justicia. Pero ¿y si el azúcar no se 
mantiene después en ese precio y se 
inicia el descenso en las cotizacio-
nes? ¿quién convence al trabajador 
de que debe aceptar una rebaja de 
sueldos? 
Atinadas observaciones esas de 
un español, que en este caso quiere 
ser un español incógnito, pues nos ha 
prohib'do que lo mentemos ni para 
bien ni para mal, aunque esta última 
advertencia era innecesaria. 
Y no hay derecho a mantener en 
Vigor un sistema de fijar los pro-
medios del azúcar que está obligan-
do a un funcionario digno a quitar-
se la toga viril dos veces al mes. 
Sigamos ahora, con unas gotas 
amargas. 
"¿Hay todavía quien dude de 
nuestra soberanía?" 
Esto pregunta Tom Mix, en son 
de mofa, comentando la llegada del 
experto Harding. 
Y luego dediara, que "el cubano 
se ha ido degradando progresiva-
mente y sin notarlo", que "lo ha 
permitido todo y lo ha aguantado 
todo". 
No sabemos si esto lo dice también 
en son de mofa, o en son "manzani-
Uero". 
Pero la deducción es clara. ¡So-
mos libres! Nos dió la gana de ha-
cerlo mal y nadie negará que hici-
mos verdaderas filigranas en ese 
sentido, sin que nadie nos lo impi-
diera. 
Con declarar ahora—aunque la 
realidad sea otra, como en el caso 
de los promedios—que vemos en 
Mr. Harding un Mesías financiero, 
quedarán salvadas las formas ante 
la Historia y nadie tendrá motivo a 
dudar de nuestra soberanía. 
¿ \ o lo cree Tom Mix? 
SE M VA-SAN LO 
CION DE LAS RELIQUIAS HISTORICAS 
Brillante mforme del doctor Marinello. - Nombramiento de una comis ión. -Para el pró-
ximo jueves serán invitados los Presidentes de la Academia de la Historia, de la Socie-
dad de Ingenieros y del Colegio de Arquitectos.-Otros asuntos tratados ayer. 
I u s o i e l c a t a l á n o c a s i o n a 
Celebró yer sesión el Club dota-
no de la Habana. E l Presidente, se-
ñor Macbeath, informó que el Club 
de Matanzas apoyaba al de la Ha-
bana, en su oposición al proyecto de 
ley de amnistía y dió cuenta de que 
el día 12 de noviembre próximo se 
celebrará en los jardines de " L a 
Tropical" la Fiesto de la Danza, or-
ganizada por la "Asociación de Re-
pórters". Rogó a todos los rotarlos 
que asistieran, y además, se acordó 
que el Club estuviera oficialmente 
representado con un pabellón en la 
fiesta. 
Después se refirió al gran éxito 
obtenido en la Conferencia Anual 
del rotarismo cubano recientemente 
celebrada en Camagüey. 
E l Gobernador, D. Avelino, anun-
ció que la Convención Anual del 
Distrito tendrá efecto en Santiago 
de Cuba día 2 de marzo, y dió a co-
nocer algunos detalles sobre ese ac-
to. 
una amplia vida moderna, como ca-
be a un pueblo nacido a la vida de 
la libertad en un siglo que se ca-
racteriza en cierto modo por sus 
extraordinarias conquistas tendentes 
a hacer la vida del hombre útil y 
placentera. 
Hace pocos meses surgió a la vis-
ta de los habaneros, con motivo de 
trasladarse a su nuevo Convento las 
Religiosas de Santa Clara, un aspec-
to, por demás curioso de nuestra 
ciudad en el siglo diez y siete. líes-
retado por el tiomro. se conserva-
ba en el corazón de la activa ciu-
dad de nuestros días, un trozo de 
ia antigua villa colonial, teatro do 
la vida apacible v pintoresca de 
Lue-Ptros abuelos. 
En un |ÍIÍ-i'slo en qv-í superior 
educación se hubiera abierto paso, 
hubiera sido acogida la nueva con 
singular entusiasmo, y, algo más 
que una curiosidad un poco infan-
til hubiera seguido al raro descu-
' diseminados por patios y claustros. 
E l Club Rotarlo de la Habana, an-
te esa dificultad debe sugerir una 
medida que esté en consonancia con 
e¡ carácter práctico de los hombres 
que lo constituyen. A tal efecto, el 
que suscribe propone lo que sigue: 
Que el Club exponga al Hon. Sr. 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes la conveniencia de la 
I conservación de la esquina formada 
por las callas de Luz y Cuba en la 
extensión limitada por dichas calles 
y las paredes interiores que separan 
el claustro del Convehto de ese rin-
cón de la antigua Habana. L a ex-
tensión de este terreno aproximada-
mente, puede ser de mil seiscientos 
metros. 
Es procedente que—a falta de 
una expropiación total, en la que 
no hay que pensar—sea esta esqui-
na la que debe conservarse. E l l a es 
la que inspira más interés al estu-
dioso de estas cosas, porque allí se 
US 
El base ball en Madrid.-Interés por las operación 
rruecos. - Se temen disturbios m i n e r o s 
( D E T K E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
.nador de Barcelona „ E L B A S E B A L L SIENTA SUS R E A L E S E N MADRID 
MADRID, octubre 26. 
Se han formado dos teams de ba- , . 
se ball en Madrid, que se proponen l seguirse. política qu 
jugar regularmente. 
L a única vez que se ha celebrado 
aquí este deporte fué en 1903, cuan-
do una dotación del crucero ameri-
cano "Nyagara", derrotó al club 
Football de Madrid. 
C O X F L K T O E N E L ' 
TORTOs^PADo, 
MADRID, octubre 26, 
De los promedios no hablamos con 
nadie. Pero hace tiempo que esta 
cuestión de los promedios nos tieno 
hablando solos. Sobre todo desda 
que leímos unas declaraciones del 
General Pedro Botancourt, a raíz do 
la publicación de unos promedios 
confeccionados en su Secretaría. "Sé 
1—dijo el veterano y novel Secreta-
rio—que ellos no se ajustan a la rea-
lidad, pero con los medios informa-
tivos de que dispongo, no puedo ha-
cer otros". Nosotros pensamos en-
tonces, que para dar unos promedios 
malos, valía más no dar ningunos. 
Pero un amigo nuestro, hombre en-
tendido en la materia, nos informó 
que el Secretarlo de Agricnltura es-
taba en la obligación de fijar esos 
promedios con los datos que obrasen 
en su poder. Desde entonces tene-
mos la impresión de que el General 
Betancourt debe pasar por un serio 
disgusto cada quince días, viéndose 
obligado a proclamar una verdad 
oficial de esas que le han dado a la 
Gaceta fama de embustera. 
Ultimas noticias: 
"Mi candidatura—ha dicho el doc-
tor Tamayo—lo mismo que el Parti-
do Nacionalista que, honrándome, 
ha elegido mi nombre, no es más 
que una protesta viril contra el me-
dio político en que se desenvuelve el 
Gobierno y la Administración de la 
República". 
Queda por demostrar todavía el 
claro talento de otros candidatos a 
la Alcaldía de la Habana. Fácil es, 
sin embargo, que tengan projectado 
no hacer análogas declaraciones has-
| ta que haya sido proclamado el se-
ñor Cuesta, en cuyo caso ya no se-
rán tan bien recibidas por la opinión 
pública, que tanto ama la sinceridad 
y la oportunidad. 
"Una bailarina que sólo desea bai-
lar desnuda, declara que en sus bai-
les no hay inmoralidad, sino arte, 
mucho arte." 
Sí, señor; mucho arfe y poca i'opa. 
O poca vergüenza si a ustedes les 
parece que eso de haber poca ropa 
es una exageración. 
"Jcrone Uld, pintor y cantante de 
ópera, se casará con su mujer por 
tercera vez." 
No nos extraña en 61, nos sorpren-
de en ella, que debe ser aquello de 
que "a la tercera va la vencida". 
"Bandidaje en la zona del Co-
bre." 
Está justificado que haya bandi-
dos en esa zona, porque en la zona 
de la plata o la del oro, no tendrían 
razón de ser a estas alturas. 
"Los niños becados, con padre y 
madre, no irán a la escuela." 
Bueno, que vayan solos, aunque 
en muchos casos no estaría de más 
que fueran también a la escuela los 
padres y las madres. 
IB 
Grupo de Presidentes y Secretarlos de los Clubs Rotarlos cubanos a l pie de la •ctattut del General Ignacio A g r á m e n -
te es la ciudad de C a m a g ü e y d e s p u é s de haber depositado ramos de flores na tu ra les como o í i e n d a del Botar ismo cu-
bano ial g ran pa t r io ta . E n el grupo aparece el Gobernador del D i s t r i t o Botar lo 25o., s e ñ o r Avel ino P é r e z , y el Secre-
ta r io del mismo, s e ñ o r Salvador M i r e t . 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
e n I n g 
L O N D R E S , Octubre 25. 
Con el discurso hecho por Lloyd 
George y la publicación del mani-
f e s t ó laborista todais las fuerzas 
quedan dispuestas para la elección 
de los partidos. 
E l premier Bonar Law se trasla-
dó hoy a Glasgow y es posible que 
en su discurso de mañana deje aun 
más detallada la política que ya 
ha trazado., Se espera que anunciará 
una extensa reforma en los depar-
tamentos administrativos, la cual 
abarcará probablemente los minis-
terios del Trabajo y de Transporte 
cuyos deberes quizás sea pasado a 
otros departamentos con üna econo-
mía considerable en los gastos admi-
nistrativos. 
Lo más notable del día fué quizás 
la declaración de Mr. Lloyd George, 
hecha después de ciertos titubea. 
ñor la cual une su voz a la de I5s 
demás jefes polítk-os en contra del 
socialismo y de los laboristas. 
E l primer Ministro se coloca en 
esta forma en línea con Mr. Cham-
berlain y Mr. Churchill sobre esta 
cuestión, aunque en forma menos 
pronunciada. 
E l manifiesto del trabajo laboris-
ta es el pronunciamiento más cho-
cante que hasta ahora se ha hecho. 
E l partido tiene mucha fuerza en 
Inglaterra y no para de progresar 
atrayendo a sus filas elementos de 
importancia intelectual. 
Su programa, aunque no contie-
ne sino lo que el partido hace tiem-
po que viene invocando está calcu-
lado para inspirar miedo, no tan 
sólo entre los capitalistas sino en-
tre los contribuyentes en general, 
ya que pide muchas reformas socia-
les de naturaleza costosa. 
E l manifiesto ataja que pueda ser 
tildado de revolucionario por los 
demás partidos al declarar que el 
programa del trabajo ni es bolsevis-
mo ni comunismo. 
Se tiene por entendido que el nue-
vo gobierno se propone abolir el se-
cretariado del gabinete, el cual usur-
pó bajo Lloyd George, según sus 
enemigos las funciones propias del 
Gobierno y del Ministerio de Esta-
do. 
I n a u g u r a s u s 
s e s i o n e s e l C o n g r e s o 
d e l T r a b a j o 
GINEBRA, octubre 26. 
Las sesiones del Congreso Interna-
cional del Trabajo se abrieron hoy con 
la lectura de un manifiesto por un de-
legado patrón cuyo propósito era el de 
convencer a los delegados obreros de 
que el momento actual no era propicio 
para insistir en el programa do las ocho 
horas de trabajo, sino que. dadas las 
condiciones económicas del mundo, todo 
ciudadano debía producir el máximo es-
fuerzo . 
L A SITUACIOX P O L I T I C A 
I N G L E S A 
LONDRES, Octubre 26. 
Los ecos de la oratoria política 
con motivo de las elecciones para el 
nuevo Parlamento, repercuten en to-
do el país. 
Nada menos que 1.300 candida-
tos han entrado ya en la campaña 
para conquistar puestos en la Cá-
mara de los Comur.ts. De éstos unos 
425 son conservadores. E n números 
redondos 'los laboristas tienen 400 
candidatos. Los partidarios de As-
quith, los llamados liberales libres 
han presentado 300 candidatos, y 
los de Lloyd George, o liberales na-
cionales, 200. E l tenaz estadista que 
la semana pasada dejó el alto cargo 
de Primer Ministro de Inglaterra, 
está luchando vigorosamente para 
aumentar el número de candidatos 
cobijados por su estandarte. 
Para obtener una verdadera ma-
yoría en ti nuevo Parlamento, cual-
quiera de los partidos tendrá que 
elegir 315 candidatos. Se verá, por 
lo tanto, que los conservadores y 
los laboristas son los únicos dos par-
tidos que tienen candidatos sufi-
cientes para obtener una mayoría 
independiente. 
E l manifiesto del partido laboris-
ta ocupa lugar prominente en todos 
los periódicos de la mañana de hoy. 
Hacen resaltar con grandes titulares 
los principales detalles de su pro-
grama, con lo cual demuestran lo 
poco grato que resulta el programa 
laborista para la mayoría de los pe-
riódicos. Unicamente dos de ellos le 
dedican editoriales algo extensos: 
el "Morning Post" lo califica de 
documento lúgubre y "un fracaso 
evidente del esfuerzo que han hecho 
para ocultar las férreas garras del 
comunismo encerrándola cu el 
blanco guante de la caridad. 
L a "Westminster Gazettfc", admi-
to que hay bastante substancia en 
el gabinete laborista aceptable pa-
ra los liberales; y dice que la ta-
rea que se ha consagrado el laboris-
mo es tertulia, y se necesitarían 
muchos parlamentos para comple-
tarla. 
Seguidamente fué mostrada a los 
presentes una hermosa copa de pla-
ta que dona el señor Gaspar Con-
treras como premio para un campeo-
nato de golf entre les miembros del 
Club. 
E l señor Luís Machado se refirió 
a una guagua, semejante a las de la 
ciudad de New York, que circula 
desde hace poco tiempo por nuestras 
paseos. Dijo que ese vehículo daba 
aspecto de gran ciudad a esta capi-
tal y que el empresario se propone 
traer unas cien más, si el Ayunta-
miento no le pone obstáculos para 
la. concesión de l o s permisos 
y se suprimen de nuestras ca-
lles algunos inconveniente como un 
alambre que atraviesa la calle de 
la Marina a tan poca elevación que 
es un peligro para los pasajeros que 
van en el piso alto de la referida 
guagua. 
E l señor Hidalgo manifestó que el 
Club debía dirigirse al Presidente 
del Senado apoyando el proyecto de 
ley de la Cámara, por el cual se 
trata de dejar sin efecto el cierre 
de las farmacias a las seis de la 
tarde. Aseguró el señor Hidalgo que 
hoy díá las farmacias que quedan 
de guardia por la noche, se apro-
vechan de la circunstancia de estar 
cerradas las demás de la misma ba-
rriada para encarecer abusivamente 
los artículos que expenden. 
E l señor Barreras, farmacéuti-
co, pidió que el asunto quedara so-
bre la mesa hasta la próxima se-
sión en la que se propone rendir 
un informe. 
Habló después el doctor Marine-
llo, que dió lectura a otro informe 
(sobre el Convento de Santa Clara) 
que le había sido encargado por el 
Club. 
Dicho brillante trabajo, que fué 
muy aplaudido, dice así: 
A L C L U B ROTARIO D E L A 
HABANA 
Nuestro lema, en lo que a la par-
te material se refiere, debiera con-
cretarse en esta fórmula: conservar 
lo antiguo, cuando posea belleza o 
interés histórico y propender, por 
todos los medios, a las mejoras ma-
teriales de todo orden que nuestra 
época demanda. Cumpliendo este le-
ma podremos presentarnos al mun-
do como una nación culta y moder-
na: conocedora, por una parte de 
su pasado, y consciente, por otra, 
de la ineludible necesidad de nacer 
brimiento. Los poderes públicos en ] 
tu parte encargada de velar por i 
nuestros intereses morales se hubie-
ra preocupado por la conservación 
del interesante hallazgo. Pero, no i 
debemos olvidar que el pueblo más 
práctico de la tierra repetía que: I 
primero es vivir y después filosofar; 
y, nuestro pueblo, víctima de gobier-
nos que no merece; apenas si vive 
trabajosamente. 
Nada han hecho nuestros gober-
nantee, nada los institutos oficiales 
llamados a ello por su carácter y 
por su objeto. Sólo algunas voces ais-
ladas se han levantado, exponiendo 
la necesidad—necesidad que para 
nuestro buen nombre de pueblo cul-
to—de que lo más interesante del 
antiguo Convento del Santísimo Sa-
cramento sea conservado. A estas 
voces debe unir la suya el Club Ro-
tarlo de la Habana. 
Pero, no debe el Club contraerse 
a hacer ver a quien corresponde la 
importancia histórica del viejo Con-
vento, sino que debe señalar ade-
más el modo viable de llevar a cabo 
la adquisición. Y, en este caso la po-
sibilidad de la adquisición por parte 
del Estado, depende de la extensión 
de terreno que se quiera conservar. 
Fundado en 1635, según los da-
tos que parfteen más verdaderos, en-
cierra dentro de 3us murallas el 
repetido convento, multitud de cu-
riosidades de esa fecha y de siglos 
posteriores, dignas, muchas de ellas, 
de se'r conservadas. E l Convento, 
primero modesto y pobre, fué cre-
ciendo en importancia rápidamente 
a tal extremo que llegó a tener va-
rios cientos de habitantes. E n 1771 
—dice Arrate,— que pasaban de 
doscientas las personas que vivían 
entre sus muros y, después este nú-
mero aumentó considerablemente. 
Este aumento en el número de reli-
giosas, tra:jo consigo, la necesidad 
de ir agrandando cada día más el 
Convento a expensas de las casas y 
de las pequeñas plazas contiguas. De 
ahí que hoy se pueden ver un núme-
ro considerable de viviendas—que 
hoy serían atentados flagrantes a la 
higiene—y numerosos lugares de uso 
público, como el antiguo mercado, 
el primitivo matadero, el acueduc-
to, una fuente pública de indudable j 
antigüedad, etc., etc. 
No obstante el interés histórico 
de muchas de estas construcciones, 
io extenso del terreno amurallado, 
hace prácticamente imposible la con-
servación de tan bellos recuerdos. 
conserva con notable fidelidad un 
rincón de nuestra ciudad antigua, 
con sus calles estrechas e irregula-
res, con sus casas t ípicas—las an-
tiguas casas criollas que van des-
apareciendo—entre las que son muy 
notables, las llamadas del Marino y 
el Mesón, qu^ recuerda los que to-
davía e.fsteu en algunas regiones 
de España. 
Además de estas razones hay 
ctra,'muy digna de tenerse en cuen-
ta. De todos es sabido que la Com-
pañía propietaria de los terrenos del 
Convento, se propone abrir al tráfi-
co las calles de Damas y Aguiar hoy 
interceptadas por los muros de la 
secular fabricación. Con la apertu-
ra de estas calles, los terrenos que 
anteriormente indicamos no serán 
perjudicados por estar situados en 
una esquina . 
Par otra parte, no seria labor im-
posible, sino muy hacedera, la de 
convertir el terreno señalado, en un 
Museo de Antigüedades Cubanas con 
lo cual se podría convertir, cobran-
do el acceso a él, en una fuente de 
ingresos para el Estado, si se tiene 
en cuenta la gran cantidad de "tou-
r^tas" que, en algunas épocas del 
año visitan nuestra capital. 
Tenga la seguridad ti Club Rota-
rlo que cooperando a la realización 
de esta obra, sé le presta un servi-
cio eminente a la cultura nacional, 
tan necesitada de patrióticos em-
peños. 
Juan Marinello Vidaurrcta. 
D E S P I E R T A N INTENSO I N T E R E S 
L A S NUEVAS O P E R A C I O N E S E N 
MARRUECOS 
MADRID, octubre 26. 
L a reanudación de las operaciones 
en Marruecos ha despertado inten-
so interés en el público, debido a 
que hace mucho tiempo se habían 
estado haciendo preparativos para 
ocupar las posiciones d-e la carrete-
ra a Anual. 
Los reconocimientos llevados a ca 
bo por lo aeroplanos informan que 
es Improbable que el avance encuen-
tre fuerte resistencia. 
E l uso de la ien 
sonado un c i s m a ^ ^ 
ortosa y el Clern el ob¿ 
aquél prohibido a P,0r 4 
ciicho idioma. Stos «I Uso? 
E l consejo de la iw^ 
Catalana dirigió una P T O W ^ J 
bienio en Madrid P OÍestaal2 
i ocasi 
¡ de T  
E L NUEVO GOBERNADOR D E 
B A R C E L O N A CONFERENCIÓ CON 
SANCHEZ G U E R R A 
MADRID, octubre 2 6. 
E l General Ardanaz, nuevo Gober-
LA P E R S I S T E N T E Wr^r 
ÑERA D E B l L B A o Hl. 
DlSTURBl5iCL T E ^ 
BILBAO, octubre 26. 
L a paralización de 1^ 
Bilbao continúa, h a u l n l T ? * 
pósitos llenos de minera? L ,! ̂  
be dice -que el próximo 1 ^ 
chas otras minas se hallarín 
misma situación-'y que ^ ¿f 61 




de Cuba y 
"New York 
!a situación 
E l anterior hermoso informe fué 
aprobado por unanimidad, hablán-
dose también sobre las obras que se 
realizan en la antigua Iglesia de 
San Agustín, las cuales están desfi-
gurando la arcáica arquitectura del 
edificio. 
Sobre estos asuntos hablaron los 
señores González del Valle, Dufaux 
y otros, acordándose nombrar en co-
misión al doctor Marinello -y al Sr. 
Dardet para hacer un estudio de to-
dos ellos y gestionar que en lo su-
cesivo no se pueda alterar ninguna 
obra antigua sin autorización de la 
Academia de la Historia. 
E n cuanto al informe del Dr. Ma-
rinello, fué aprobado, se convino en 
dirigirlo no al Secretario de Instruc-
ción Pública, sino al Presidente de 
la citada Academia, que será invi-
tado a la próxima sesión, asi como 
también los Presidentes de la So-
ciedad de Ingenieros y del Colegio 
de Arquitectos. 
De nuestra redacción en New York 
O C T U B R E 26. 
Un nuevo triunfo acaba de obtenec 
en los Estados Unidos el glorioso 
dramaturgo español Jacinto Bena-
vente. 
L a eximia actriz norteamericana 
Nance O'Neill, que tan magistral-
men:e interpretó la Raimunda de 
" L a Malquerida" representada en in-
glés con el titulo de "The Passion 
Flower", durante más de mil no-
ches consecutivas, ha estrenado en 
Siracusa la cé'.ebre comedia también 
benaventina "Campo de Armiño" 
que, en inglés, se titula "Field of 
Ermine" y cuya traducción se debe 
—como las de todas las demás obras 
de Benavente—ai gran literato nor-
teamericano John Garrett Underhill. 
"Campo de Armiño" gustó mucho 
en Siiracusa, y de allí pasó a Roches-
ter, Hartford, New Havcn y Boston, 
de donde se trasladará a uno de los 
i principales coliseos del neoyorquino 
' Broadway. 
I Estas representaciones prelimina-
res fuera de Nueva York se hacen, 
precisamente, para que cuando la 
obra llegue aquí venga ya sobrada-
mente ensacada y pulida. 
John Garrelt Underhill, como 
cuando estrenó r'Los Intereses Crea-
dos" y " L a Malquerida" ha invitado 
al jefe de la redacción del DIARIO 
en Nueva York para que le acom-
pañe a"Boston y presencie una re-
presentación de "Campo de Armi-
ño", antes de que esta obra se some-
ta a la sansión del público neoyor-
quino, pudiendo corregirse con es-
crupulosidad y tiempos los lunares 
que pudieran verse en la puesta en 
escena de esa bellísima comedia. 
E l - sábado, pues, nos trasladare-
mos a Boston para presenciar la re-
presentación de aquella noche en el 
Shubert Theatre y el Domingo re-
gresaremos a Nueva York en cuyo 
Longacre Theatre dará el teatro es-
pañol una gran función extraordina-
ria en homenaje a Nance O'Neil y a 
John Garrett Underhill, representán-
dose en castellano " L a Malquerida". 
E l programa de la función se com-
pletará con el monólogo de Manuel 
Machado " L a Fiesta Nacional", in-
terpretado por Myrra Alhambra y 
un gran acto de bailes españoles por 
las hermanas Montañés, que harán 
en esa noche su debut en Ixaeva 
York. 
L a colonia hispana se propone so-
licitar del Rey de Éspaña, por con-
ducto de nuestro embajador en 
Washington, que se conceda la gran 
cruz de Alfonso X I I a Nance O'Neil 
y a John Garrett Underhill. 
NEW YORK, Octubre 26. 
Hoy llegó a este puerto," en e! w 
por "Reliance", el doctor Wllhem: 
Heinnch Soif, Embajador alemán ei 
el Japón. 
Entrevistado por los periodista! 
se negó a discutir los asuntos de 
Aiemania; pero, dijo que las condi-
cones internas del país eran Iwf] 
peores qut hace tres meses. 
Llegaron en el mismo vapor mu. 
CIVJS cantantes de Opera, qug var, a 
tomar parte en la temporada de! 
Metropolitan, y el compositor Wílli 
Onman, de la escuela móderna ale-
mana, cuya ópera "Der Walefee" se 
daca por primera vez eu New York 
dentro de poco. 
Anoche ¡os pasajeros del mismo 
barco fueron sorprendidos por un 
aparatoso latrero. en el cual, -on 
ívranoes letras negras sobre fondo 
blanco rezaba la siguiente trasK: 
. . "K esotros cumplíiiios con la hy"; 
y mis abajo: "Los pasajeros 
íengí-n bebidas aíi'^cólicas SL su pi-
d.-r. deberán arrójalas al mar, ra 
t ^ i de que el vapo'- llegue a la bD-
y:-. ivmbroce, a ia ortrada de Nef  
York." 
Alguno de I03 pasajeros,' frente 
a fí-ta notificación, parece qü; i»; 
titiux-aron en preTor.r apurar el c;| 
•."linio de sus re-.-iC^vas alcohó'i;̂ , 
aiit?- . de an .i.ir.t," a. mar. lo qae 
pudo comprobar.;.; ai verlos iiim 
oarcar en el muiillv'. 
E L ILUSTRE CARPEN1 
E N SAGU A LA GRANDE 
(POR TELEGRAFO) 
Sagua la Grande, octubre 28 
DIARIO DE LA MARINA. N 
Habana. 
Acaba cu este momento de cele-
brarse, con éxito brillantísimo, I» 
gran velada organizada en el Casi'-
no Español con el concurso de W. 
sociedades cubanas de la localidw 
i.ara escuchar la docta conferenci» 
ofrecida por el doctor Fructuo» 
Caí pena, que versó sobre "El I61' 
to y sus causas sociales". 
Aprovechando la estancia en ̂  
del doctor Carpena, ha Qf^,. 
constituida, por iniciativa del e» 
nente criminologista español y ' 
ruada por los más* prestigiosos ^ 
mentes locales, la' Comisión oe 
Cruz Roja Penitenciaria, acogida 
toda simpatía. , • tn di 
E l doctor Carpena es objeio 
k-s más amables deferencias por 
les lucio a í i i a u í ^ v ^~ CijoUa, 
parte de los intelectuales de 
y me ha expresado su i-ecouocim 
lo por las atenciones que se i ^ 
prodigado, especialmente por 
Correspondí lonia española. 
L A SUSPENSION D E L 
BANQUETE A L SEÑOR 
JOSE M. DE L A CUESTA 
I E n la ,tarde de ayer se reunió en 
la residencia del doctor Eduardo 
Borrell, bajo la presidencia del mis-
ino, la Comisión organizadora del 
banquete-homenaje al señor José 
I María de la Cuesta, 
j Asistieron los doctores Carrera Pe-
ñarredonda, Raiil López, Fernández 
'Moderes, José A. Figueras y Gusta-
Ivo Herrero, y los señores Alfonso 
¡Raola y Alfredo Broderman, para 
j tratar de la resolución de la Secre-
i laría de Gobernación, que suspendió 
dicho homenaje. 
Se acordó celebrarlo después de 
las elecciones del primero de no-
viembre. 
La Comisión declara su disgusto 
por la suspensión del banquete, que 
prometía resultar un grandioso alar_ 
de de cultura y entusiasmo del pue-
blo liberal. 
E l tesorero señor Broderman, ha-
rá en el día de hoy una relación mi-
nuciosa de las cantidades recauda-
das hasta el momento de la suspen. 
sión, y su resultado se publicará 
oportunamente. 
ORGANIZACION' DE L A UAMPAÑA 
COMICIAL 
A partir del día de hoy el Jefe 
del Ejecutivo Municipal Liberal, 
candidato a la Alcaldía, señor José 
María de la Cuesta, establecerá, lo 
que pudiéramos ilamar su centro de 
operaciones, en el Círculo del Par-
tido, Neptuno 3 5 altos. 
De nueve a once de la mañana 
y de dos a cinco de la tarde, el se-
ñor Cuesta recibirá a las represen-
taciones de los barrios y a los can-
didatos y elementos políticos que 
deseen consultarla o someterle la re. 
solución de cualquier problema elec-
toral. 
Los miembros políticos y el per-
sonal de las mesas deberá acudir a 
dichas horas ó en las de la noche, 
al despacho del señor Cuesta o al 
del doctor Felipe Gc/zá lez F^rrain, 
para i obtener las instrucciones per-
tinentes. 
Los abogados liberales que de-
seen prestar sus servicios al Partí, 
do el día de las elecciones,- deben 
acudir esta noche a las ocho, ol 
Círculo del Partido y significar sus 
dtsoos al doctor González Sarraín. 
UN E D I T O R I A L S O B R E CUBA 
E l "New York Tribune" dedica a 
Cuba el siguiente Editorial: 
"Es de esperarse que la designa-
ción del Gobernador W. P. G. Hard-
! ing, como Jefe de la Comisión quo 
va a cooperar en la rehabilitación 
de la hacienda cubana no impida su 
reasignación como gobernador del 
Federal Reserve Board. 
Su talento será, por de contado, 
de gran valor para Cuba, pero aun 
de necesidad en este país. 
L a situación cubana ha presenta-
do innumerables dificultades desde 
el derrumbe del mercado del azú-
car, hace dos años. 
Predominaron tan elevados pre-
cios deíl azúcar durante la guerra 
e inmediatamente después, que, 
cuantos pudieron obtener capital 
prestado se dedicaron al negocio del 
azúcar. 
E l resultado fué una inflación sin 
precedentes, seguida por un desas-
troso derrumbe, que dejó a muchos 
de los bancos del país y a la ma-
yoría de las empresas azucareras en 
mala situación. 
Se declaró una morstc í l» y se hi-
cieron esfuerzos por el Go\ne_ 
ra remediar la situación; p e - * ^ 
no fué de ninguna 'i^'1^^ nat"-
mo Gobierno sufrió de modo 
ral a causa del desastre nació 
Aunque el general Crovvder.r > 
sentando al Presidente_ H f ^ . 
hecho mucho por soluciona ^ 
plicación política subs:g X de pr«-
ViS,0 entorpecido per su f a l t a ^ vis;o entorpecido por " \^er0?. é 
paración en asuntos f "^.^ores^ 1 
Una vez terminadas 1^ la£0ut)a b» I 
reajuste político, lo que ^ y 
¡requerido ha sido consejo exp 
' ayuda financiera. . Ua del 
Y esto es lo que se son 
Gobernador Harding. isteniii 
Queda por establecer u« ^ 
bancarloypor determinase ^ | 
diciones de un empréstito 
llones de pesos. co:i?e-1(̂  
Esta es labor Pa'3 " ^ un PerÍ 
financiero, antes ^ f j ^ o h ^ . 
niilitar y es tarea Quejl g ^ 
Harding puede, capazm 
zar". 
VIAJEROS ^ 
H a sal ido * * * * * * * ^ 
E l sábado iegriri1,„r actor P66 
Florida el p o P ^ r , 
el Ia. - Pl ^ 
López. . iwio en e' -̂¡¡i» 
Y el i u i ^ 0 - I f señor» ^ í a Toloa, regresara H ^ ^ ^ 
Planas de Ga^'.bei0. 
señoritas de Curoe z a B B A 0 . 
